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Buen tiempo. 
Ascenso en la temperatura. 
T.» iota del Observatorio en 1* pA-
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P R I M O D E R I V E R A D I C E Q U E D E S D E S E P T I E M B R E 
D E 1 9 2 3 S E H A L L A D I S P U E S T O A S O M E T E R S E A 
T O D O J U I C I O P U B L I C O D E A M I G O S Y E N E M I G O S 
E l Marqués de Magaz 
H E R N A N D E Z G I R O D A R A 
U N A C O N F E R E N C I A R E N L A 
N O R M A L D E S . D E C U B A 
E l convenio postal entre los Estados Unidos y Cuba no es 
permanente y termina a los 14 meses de sn rat i f icac ión 
WASHINGTON, febrero 6. por el director general de co-
Las leyes de Jos Estados Unidos municaciones Mr. New. 
que prohiben la importación de ta-i Si los-Estados L nidos levantan la ( 
oacos 3 cigarros por correo desde1 prohibición sobre las importaciones I 
i S S i J U ^ Ü , "2 «n?nció ,»oy Por los i de tabacos y cigarros en paquetes! 
funcionurws del Departamento de I qUe contengan menos de 3.00O nni-i 
vorreos, tmpidio las negociaciones ; dades antes de que el pacto expire, 
de una convencióu permanente so-j Jos funt lunarios opinan que el con-1 
bre bullas póstale» entre los dos1 venlo podría llegar a ser permanen-
P*—^8- , \ **• Ca,c,1Jan qne de acuerdo con las! 
Se concluyó una convención nuevas condicionas, los embarques i . . . . . . . . J L , . . . . ^ j - l ^ ^ , 
aumentando el peM límite de lo« pa- de paquetes portales de«de los Esta- UNA J U S T A P E T I C I O N D E T O D O 
quetes postales desde cuatro libras dos Unidos a ^uba aumentarán en p i m M F R r T O T\V r A R A T r i T A N 
J seis onzas a Once libras, pero el «erca de 60O.00O a] año, puesto que ^ ^ ^ " " - ^ ^ J - f U E UADAXUUAH 
convenio expira automáticamente a un aumento en el límite de peso ha- • 
los catorce meses de haber sido ra- : ce tiempo se venía pidiendo por los lAI i - j 
tificado por e! S-nado cubano y fir-, intereses comeromles americanos. ™ Caerle encima parte de UD 
automóv i l resul tó un hombre con 
la espina dorsal fracturada 
S E R A D E C L A R A D O H U E S P E D D E H O N O R D E C U B A 
E L G E N E R A L P E R S H I N G , Q U E L L E G A R A E N B R E V E 
D E S P U E S D E A S I S T I R A L A S F I E S T A S D E P E R U f ñ ^ l ^ ^ ^ S 
H a surgido nuevamente la antigua propos ic ión hecha por 
una c o m p a ñ í a particular, de efectuar la recogida de las 
basuras mediante el libre aprovechamiento de las mismas 
E N E L T E S O R O N A C I O N A L H A Y A C T U A L M E N T E UNA E X I S T E N C I A 
D E M A S D E V E I N T I C I N C O M I L L O N E S D E P E S O S 
Por haber sufrido demoras a causa del deshielo el tren que 
conduce gran parte del monumento al "Maine", se acordó que 
la inauguración del mismo no se e f e c t ú e hasta el d í a 2 4 
Refir iéndose al folleto cuya aparic ión se anuncia para 
dentro de brpve plazo en París , c o m b a t i é n d o l o , dice que 
prefiere tener a sus enemigos en frente , que a su lado 
A P E S A R D E S U A S C E N S O A V I C E A L M I R A N T E D E L A A R M A D A , 
a M A R Q U E S D E M A G A Z S E G U I R A D E V O C A L D E L D I R E C T O R I O 
Por la Real Academia de la Historia se ofrece un premio 
a la mejor obra de un escritor e s p a ñ o l o hispanoamericano 
estudiando cualquier pa í s de H i s o a n o a m é r i c a o Filipinas 
MADRID. Febrero 6. 
L periódico "Bl Debate", pu-
B 'blica nuevas declaraciones del general Primo de Rivera, que 
son las siguientes: 
"Deseo verme en Marruecos otra 
vez. lo antes posible. Nada pa¿ja por 
el momento; pero puede paóar a 
causa de la destrucción del poder 
raisunista, lo que nos obliga a reco-
ger, ordenar y orientar a los elemen 
tos. Algunos se unirán a España y 
otros se separarán de ella. Cree el 
Directorio Militar, y creo yo mismo, 
que mi presencia allí ee más necesa-
ria que aquí-
•"Habiendo perdido medio siglo 
de vida en futilezas, hora es que de-
dique el resto de mis días a la pa-
tria, sin reservas de ninguna clase, 
pues no me faltan ni salud ni ener-
gías. 
"Anúnciase que en París se publi-
cará un folleto sobre mi conducta 
privada, pasada, conducta que hu-
biese querido que fuera ejemplar, 
no eiéndolo; pero siempre cumplí 
mis deberes militares. A aquello» 
que preparan el libelo y me avisan 
la fecha de su aparición diciéndome 
también los medios cómo pdoría evi 
tarlo, prefiero tenerlos enfrente, co-
mo enemigos, que a mi lado. Puedo 
responder 'desde el 13 de Septiem-
bre de 1923, fecha desde la cual me 
someto a todo juicio público. 
"Ignoro si loa núcleos corporativos nos acompañan, pues sin haber 
sido nunca rigurosos, hemee tenido que «lañar intereses y doéí3iTar 
abusos y no hacer favores oficiales a nadie. E l Directorio Mlli'ar cuen-1 la" lectura d e r a r u d l d c " ° m e m o ^ 
ta con el ejército, el cero. los padres de familia y los trabajadores, que ¡del que'resulta haberse aplicado so- gada a Cuba del General Penshing. 
tienen más asegurada su libertad contra las coacciones y los atentados. bratítes de la liquidación de los Pre-lque fué al Perú con el carácter de 
Los ciudadanos ven sus intereses mejor administrados, y el noventa por ¡ supuestos de 1923 a 23 y 1923 a 24 1 Embajador Extraordinario de los E s -
ciento de los seres discurren por cuenta propia y sin apasionamientos. 9 amortizar la totalidad de los Bo-! tados Unidos para asistir a las Fies-
"Impónese un largo paréntesis después de la actuación de las anti- nos de la Deuda Interior de 1917, | tas del Centenanr. de la Batalla de 
guas organizaciones para purificar y sanear las malas costumbres. No U s t á obligado el Gobierno a aplicar Ayacucho. que solió la Independen-
tratamos do desconceptuar ni perseguir a las personas, muchas de ellas! a la más rápida recogida de los Bo-! cia Sur-Americana, y que después 
tespetables. sino de rocegor los sentimientos reales, señalados por el 
pueblo español contra el politiquismo, el compadrazgo, los compromisos 
y las componendas. Son dignos, pues, de colaborar con nosotros cuan-
tos así lo reconozcan, dando vida sana a nuestras iniciativas". 
E L MARQUES D E MAGAZ CONTINUAF A COMO VOOA1- D E L 
D I K E U T O R I O M I L I T A R 
MADRID, Febrero 6. 
E l Marqués de Magaz, ascendido recientemente, por antigüedad, a 
Vicealmirante de !a armada, se ha dispuesto que siga en Madrid para 
•>ventualida¿es del servlc'o y que continúe deeempeñando el cargo de 
vocal del Directorio Militar. 
R E G R E S O A L CAMPAMENTO G E N E R A L L A COLUMNA D E L 
C O R O N E L CARRASCO 
L A R A C H B , Febrerc 6. 
Después de haber esta&lecldo una posición que forma parte de la 
üfnea definitiva entre Kudla Lafsen y Malda, regresó al campamento 
general de Tsenin, la columna que manda el coronel Carrasco. 
S E HAN INSTALADO V A C I O S P U E S T O S P A R A I M P E D I R E L PASO 
A LOS INDIGENAS 
T E T U A X , Febrero « . 
Han terminado las operaciones de la columna del general Saro «n 
la l(nea Regara Seguedla. puente internacional. Se han instalado nuevos 
puestos para la protección de la nuera línea en Cuesta Colorada, Se-
guedla, Mayaban y Melin. 
Un violento aguacero inundó 
muchas casas en Santiago de 
Cuba interrumpiendo el tráf ico 
L O S E S T A D O S U N I D O S SON 
L A Q U I N T A P O T E N C I A 
A E R E A E N T O D O 
E L MUNDO 
WASHINGTON, febrere 6. 
E l Brigadier General Mitchell, 
jefe auxiliar del servicio de avia-
ción del ejercito, ha manifestado 
hoy ante el comité de aeronáutica 
de la Cámara, que los Estados 
Unidos ocupan el quinto lugar en-
tre las potencias aereas, hallándo-
se antes que ellos en ese aspecto 
Inglaterra, el Japón, Francia c 
Ital^. 
U N A C A R T A D O C T A Y M U Y 
E O C U E N T E R E S P E C T O A 
L O D E B A R C O - E S C U E L A 
Se la e n v í a el director de 
la escuela naval del Mariel 
al director de este D I A R I O 
H A C E F A L T A E L B A R C O E S C U E L A 
Y E S T A R C E R C A A L M A R 
S E P R E P A R A U N H O M E N A J E 
SANTIAGO D E CUBA, febrero 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . „ r . r > . ~ « . 
E l notable pintor cubano Emilio P O R E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
día 
conferen-
cia en el Aula Magna de la Escuela 
Normal, sobre las behas artes enl - /--,r,-T.T-vw,.r> _ . . 0 
í A D O N S E G U N D I N O B A Ñ O S 
Un violento aguacero azotó du-
rante la noche de ayer a esta ciu-
dad, inundándose muchas casas e 
interrumpiéndose la circulación de;Corresponde así la prestigiosa 
los tranvías en algunos sitios. Las • ••>1;H. ,*>,. _ i i _ J _ 
aguas arrastraron todas las Inmun- institución a la obra realizada 
dictas de las calles. ¡Menos mal! 
Hoy estuvieron a punto de ser 
destruidos por un incendio los depó 
sitos del7 ron "Guillaum" pero c o m - L E S E R A E N T R E G A D O E L T I i U L O 
batido a tiempo el fuego, solamente n c DDL'CTnCMTC n r unWHP 
se quemó la cocina que se encuen- U t " K l a J i i t P I I f i L ' t n U N U K 
fra en el patio. Los dbmberos demos 
traron gran pericia. 
Un experto operador cinemato-
gráfico que ha venido con los turis-
por el que ha sido su presidente 
E l acuerdo de la directiva 
fué ratificado, entre grandes 
aplausos, por la junta gerferal 
Antes que en el nombre, hay que 
pensar en que el Congreso haga 
viable la o b t e n c i ó n del barco 
Mariel. 2 de Febrero de 1925 
i Del Director de la Academia Naval 
Al señor Director del D I a R I U 
D E L A MARINA 
Habana 
Estimado señor: 
He tenido el gusto de leer, t me 
ha hecho meditar un tanto, el ar-
tículo publicado en su diario en la 
edición de la mañana del jueves 29 
de enero, titulado " E l Barco Escue-
la"; y como Director de la Acade-
mia Naval me ha parecido que de-
bía de dirigirme a usted, tanto para 
en nombre de ellfa darle las gracias 
por las expresiones de elogio que 
dedica a su profesorado, al que lum 
de servir de estímulo en la laooi 
que se ha impuesto, como pata, si 
me es permitido, echar también mí 
cuarto a espadas sobre el buque-
escuela y hacer algunas aclaracio-
nes que me parecen oportunas so-
bre éste y sobre aquél la . 
Si Cuba ha de tener marina cu 
alguna forma, por modesta que sea. 
y ha de serlo forzosamente, porquo 
Celebro ayer sesión el Consejo de nes. por parte de aqué Gobierno, las egtá tomando ..film,. de loa lu. 
Secretarios, facultándose después a obtenlenno algunos de ellos la dis-1 g hÍBtórlcos edificias principa-
la prensa la siguiente nota: } tinción de ' Do-ores Honons Can- y paisajes de la región 
E l Honorabb señor Presidente sa" y otras de las oue debemos sén- Hoy salió e8a g distinguida Se lu<s de la presidencia del Ca- '¿o ha "de pensarse en el •presante'"ni 
m a ^ e a t ó qée no tenía MUnto é x t ^ - t i r i ^ J * t l . f e c h o « . Me es grato de-,tíeñora Elvira ^ de Ba- sino Español, nuestro muy q u e r i d o ^ a ^ n a s g e n e ^ 
ordinario que tratai en el Consejo.: c ir—dijo el doctor C é s p e d e s . - ^ u e cardí) con 8U bellíl hija Amelja amigo £ ^ 0 . gecundino Baños; s e ^ capitanes de flotas ni almiranteé 
pero que. con objeto de dar cum-. todos y cada w o de los represen- Ha llegado a este puerto el vapor fué de la presidencia; pero no del mayores del Mar Océano, ni eu 
plimiento en debida forma al apar-, tantes de Cuba a ese Congreso han "Manuel Arnús" con 60 pasajeros y.Casint, Español, ionde queda, como gandes cruceros ni menos en aco-
tado segundo tol artículo I V de la contribuido en la medida de sus.abundante carga. ¡dijo en su elocuente discurso de des- razados que no puede soslenei, pues 
j . * • . f ¿ — a i - - . ' Ley de 9 de octubre de 1922, había fuerzas al mayor éxito de los traba-
redactado un memorándum, previa jos que les estaban encomendados, 
consulta con el señor Secretarlo de ¡ Se refirió después, el doctor Cés-
Justlcla y de conformidad con el pedes a la visita que el jueves de 
mismo, en cuanto a la inteligencia la semana en curso le hizo el señor 
de dicho precepio legal y dispuso Embajador de los Estados Unidos en 
Santacruz. 
J'A'WOliA 1>E l iU» / 'AXiAUia» 
Hemos tenido el gusto de sáludar pedida a la disposición de todos los para cuando esas generacioneíT 11o-
al señor Pastor activo representan- f-ocios. del Casino y de su grandeza. ' guen habrá .probablemente pasado 
te de la Compañía de aarzuelas de obra d0 todas sus Directivas, labor a ser cosa anticuada «1 acorazado y 
inmensa de muy altos prestigios pa-'loa grandes cruceros que concebimos 
ra España y de cariños muy hondos hoy; si Cuba, digo, ha de tener 
S E REORGANIZO L A COLONIA E S - p a r a Cuba. ¡alguna forma de una marina do 
No abandonó nuestro amigo la guerra, "ha de fundar como base do 
presidencia del Casino sin haber ¡ella la Escuela Naval, y el buquo 
cumplido )&ue debtres, con amor, i escuela como su complemento; pc-
con patriotismo, con nobilísimo ce- ro buque escuela digno ue esto 
1c: la abandonó después de haber nombre, especialmente construido, 
cumplido sus funciones, con amor, preparado, tripulado y dotado para 
rxquisks caballerosidad. Por eso ese fin; y la Escueia o Academia 
i'ntes do que se fi;exa, levantó su 
voz amorosa y cálida, el Presidente (Continúa en la págin-i -li••(•iiiucvé) 
l o s P a l a c i o s , febrero b . 
DIARIO D E L A MARINA. 
abana 
Se ba organizado la Colonia fSB-
pafiola. a iniciativa de los señores 
Jaan Ortega; Isidro López y José 
nos de la Deuda Interior de 1905 la o g cumplida su misión en aquella Cuzmán. ae reunieron la noche del 
cantidad que acuerde el Honorable República, vuelve a los Estados Uni-¡ día cinco del actual en la Casa del dQ"Hor^" 8eaor~ Narciso* Maciá para 
Congreso; y ser potestaAlvo del Pre- dos recorriendo teda la América del señor Euseblo Viñas los elementos yedir en'ia junta Directiva, como 
sidente de la República amortizar o; Sur. y a punto se halla de llegar j españoles residentes eu este pueblo ^ 
comprar Bonos de los Empréstitos i a las rleyas cubanas. Refirióse eliPara tratar de la reorganización de otorzará 
Exteriores de 1904. 1909 y 1914,1 doctor Céspedes a los merecimlen-¡ la colonia española, actuando de Pre 
según su juicio r estimación que ha-i tos del General Pershlng. Comandan-isident'e el señor Manuel Verde y de 
ga de la conveniencia de tales ope-I te en Jefe de las Fuerzas Americanas ¡ secretario 'el señor José Guzmán; trif¡os~verificados por ef señor Ba-i compañero Juan Antonio Pumarie-
raciones, previa audiencia del Con-1 en la Guerra Mundial, por cuyo mo-(los iniciadores expusieron sus ideas flos darante ga gestión presidencial ga que desde boy reanuda sus in 
sejo do Secretarios, y siempre que las ü^o entendía que el Gobierno de lal las I116 fueron aprobadas por una-' 
estipulaciones do les respectivos con-: República debía rendirle los honores nimidad y seguidamente se acordó 
tratos lo permitan. Los señores Se-1 debidos a su rango, ofreciéndole la cItar Para el día 15 del actual a 
cretarlns. después de considerar las ! hospitalidad di la Nación. comoitod08 ^ españoles residentes an es 
Indicacloaies del señor Presidente | huespedec de honor a él y a sus 
icto do cariño y do justicia, que fe 
Utulo de Presidente 
díj Hcvor, blasóa, t;remio y grvtlá, 
digna de loa eintusia. mos y de loa pa-
J U A N A N T O N I O P U M A R I E G A 
Ha regresado del campo, comple-
mente restablecida- en -sy salui . ta
nuestro excelente y xiuy querido 
opinaron que np era de estimarse acompañantes. E l Honorable señor 
conveniente en la actualidad la com-presidente apovó las manifestaciones 
pra de esos Bonos y su retirada de j del señor Secretario de Estado, y el 
la circulación. Consejo, por unanimidad. acordó. 
E l señor Secrofarlo de Estado In- oídas las manifestaciones del pro-
formó al Consen e! feliz retorno a'pio señor Presidente y del señor Se-
Cuba do casi todos los Delegados, cretarb de Estado, referentes a la 
que, en representación de nuestro: llegada, en los primeros días del 
Gobierne, tomaron parte en el Con- j mes próximo, del General Pershlng, 
te pueblo y de Paso Real, para que 
en junta general se elija una Direc de asociado, ratificaba el acuex-
L a Directiva así lo a-cordó. puesta i bores de edltorialista en « t a casa, 
en pié, entre aplausos calurosos. Más I v len« altamente satisfecho de los 
tarde, puesta en pie y entre otra i «Ha» ^ue, P ^ . . a c a ^ i ^ J^0 .06"! 
ovación entuslaati la Junta Gene-
(Contlnfla en la página ditc'ruevc) 
C O N D E C O R A C I O N A L 
SEÑOR M O R A L E S C 0 E L L 0 
do. 
Mucho honra y enaltece al señor 
Baños tal títiklo, pero tanto enaltece 
y honra al Catino y a sus asocia-¡ ^,jy^a 
dos; al Casino por que los triunfos • da 
pasó en la muy hermosa finca que 
en san Antonio de los Baños posee 
nuestro muy distinguido amigo el 
señor Ramón Crusellas (hijo), y 
encantado de las bellezas naturales 
y otras condiciones que hacen de la 
un ideal lugar de tempora-
del señor Baños, elevaron sus pres- j Demás está decir cuanto nos re-
tlgios; a los socios, por que tienen | gOC¡ja ia vuelta del querido cama-
Ayer, en la Legación de Francia fn el señor Ba» o¿ un ejemplo no-• rada y ei poder contar de nuevo con 
,fuvo efecto un sencillo y simpático . Me e hidalgo que seguir para el au-!su ín?%lígente concurso y brillant» 
greso científico del Perú, y que fue-| a las cortas cuüanas. consignar en acto | ment0 de ^ ulIsmos prestigios' piuma. 
Por td señor Henrl Ayme ^Jartínique son honor de todos. i _ — 
Encargado de Negocios de Francia E1 ^ Baños lo pensó todo, lo 
en Cuba, le fué Impuesta con el ce- | p]aen(i todo, lo desarrolló todo, y to-
remonla) de costumbre la Cruz de (,0 lo COronó con Un triunfo para el 
ron objeto de toda clase de atenclo-j Acta oí regocijo que al Gobierno y 
pueblo cubano ^ausa su paso entre 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A m . ^ ^ C ^ l ^ r Z Ü J T ™ 
D O C T O R M A N U E L L A N D A A N T E f » ' " ° g o y ¡m. i m t m g * como 
„ „ _ . _ huespedes de la Nación a él y a sus 
L A P O L I C I A J U D I C I A L U^omp-iñantes. durante todo el tlem-
, — — — j po que /permanezcan en el territorio 
Tuvo efecto anoche, en el local; nacional. 
de la Policía Judicial, una oonfe- E l doctor Céspedes terminó la ln-
lencia más de ia brillante serie que | formación del Uepartamento a su 
E l general Saro ha dispuesto, asf mismo, la Instalación de Puestos i crganjZijda por 6l señor Secretario; cargo asegurando que las relaciones 
fortificados en las proximidades de Vadao, Maharnas, Galtanes. que ut l - ¡de jU6tícia, doctor Erasmo Regüelfe- exteriores de la República conttnua-
lizaban loa Indígenas para comunicarse con la zona internacional, fa- ros g9 vienen celebrando, desde ha- ban en estado m i r satisfactorio. 
DI señor Secretario de Goberna-
ción anunció al Consejo el término 
feliz de un conato de huelga promo-
vorecidoa por el terreno paatanoso existente. Se han Instalado puestos 
en Cabenlmexar 
ce poco, para instrucción y amplia-
ción de los conocimientos jurídicos 
que tienen necesidad de poseer en 
el desempeño de su misión Investi-
gadora los miembros del referido 
cuerpo policiaco 
E n la (aludida Isesión, que fué ^ 
.presidida por los señores Secretarlo 
Las cuadrillas de aviación de Tetuán y Larache, combinadas, han ;y Sub-8ecretario de Justicia, doctores 
L A S CUADfRILLAS A E R E A S ^ S P A ^ O L A S BOMBARDEAN UNA 
OOVCENTRAOION 
TETUAN, Febrero 6. 
(Continúa en la página diecinueve) 
B I L L E T E S D E $10 F A L S O S 
L a Sección de la Moneda ha sido 
bombardeadla Tezaní trdonde ¡os rlfeños hab,'an hecho grandes concen-j Regüelferos y Fernández Junco, con-| in{ormada p0r tí' servicio Secreto del 
Caballero de la Orden Nacional de i CaBin0 sonriendo; pero con uña 
la Legión de Honor, al señor Julio cnergU de carácter huy loable. Y 
Morales Coello. Capitán de Navio, 180nrl^ndo caUtiv5 loa corazones, y 
Jefe del Distrito Naval Norte, con-! jlevándolos por ]a senda del amor, 
decoración otorgada por el señor dl6 cimSL a ua:i cumbre en cuyo 
Presidente de Francia con fecha 19 |pinácu]0 se abrazaron cubanos y es-¡ 
do Diciembre de 1924. pañoles para caní ir todos los días, a 
Al arto asistieron el Secretarlo de todM horas, por siempre, el himno 
la Legación, señor Robert Cambóme. , de fraternidad que Cuba y España 
el señor Teófilo Antignac; el Jefe apiaudon y bendicen profundamente 
de la Marina Nacional. Capitán de ufyTQ t̂.̂ irî t< 
Fragrata. señor Alberto de Carrl-
carte, que también obstenta igual 
S e T r a n s f i e r e n L o s J u e g o s 
F l o r a l e s H i s p a n o - A n t i l l a n o s 
agradecidas. 
Ese era el auoño del Ldo. Baño« 
San Luis. Orlente. 3 de febrero 
de 1925. 
Sr. Director, del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío y ami-
go: 
Tengo el gusto de acompañarle 
para ser publicado en el periódico 
rondecoración- el doctor Manuel- ' e9a 68 la realidad que acaricia y ** • * merecida dirección, la circu-
- j o s asociados' lar en ^n6, oficialmente se transfie-Menclá. Catedrático de Botánica de ^rgu^l loce a lodos 
!a Universidad Nacional, el Alfe-1 delA1?alac,0 Jc España. 
rez de Navio, señor Bertrán, Ayu- Ahora' e8toa Y ^ S S ? * ' piensan' 
daata del Jefe de la Marina, y el ?Ue el ^ f ^ í j L ^ ^ J E f S S T 
Alférez de Navio señor del Salto. tei? P0'- f,1 « -Pres idente triunfador. 
' ceben salir del paiacio y mostrarse 
traclones después de su victoria sobre las tribus de Yebala. que apoya-
ban al Raisuní. Los aviad jrsc dejaron caer gran número de bombáfi, 
causando considerables bajas a loa rebeldes. 
NUEVO CONCURSO S O B R E A M E R I C A D E L A R E A L ACADEMIA 
D E L A H I S T O R I A 
-MADRID, Febrero 6. 
L a Real Academia de la Historia, ha ofrecido un premio a la mejor 
obra que, desde el punto de vista geográfico e histórico, estudie cual-
quier pafs hispano americano o las Filipinas, desde el descubrimiento 
basta la independencia. Podrán tomar parte en este concurao los escri-
tores españoles e hispanoaraeilcanos. Quedará cerrado a la media noene 
<lel 30 de Junio. 
CON MOTIVO D E SU ASCENSO E L 31.ARQUES D E MAGAZ E S 
OBSEQULADO CON UNA P L A C A 
MADRID, Febrero 6. 
currieron como Invitados de honor | Tesorero de Washington, de haber 
y pronunciaron elocuentes conferen-! oncontrad*is en circulación las 
cías el doctor Enrique Gómez Pla-
nos y nuestro querido amigo el ilus-
tre ^Presidente da la Sala de lo Ci-
vil y d^ lo Contencioso-adminlstrati-
vp de esta Audiencia, doctor Ma-
nuel Landa. 
E l doctor Landa. antiguo amigo 
c'el doctor Regüeiíeros. accedió, muy 
dos faJslflcacion&s siguientes 
De a $10.00 de- Banco de la Re-
erva Federal de Cleveland. 
Serle de 1924 
Letra de comprobación " B " . 
Anverso del Tliché núm. 159. 
Reservo del cliché núm. 1125. 
Firmas: A . W. Mellon como Se-
dejara oír su docta palabra en la 
aludida sesión-
E l Juez Landa, como denomina-
ban los americanos al conferencian-
fp. Ilustró al auditorio que atenta-
Ayudante del Jefe del Distrito Nor-
te. 
E l Capitán d? Navio señor Mora-
les Coello al contestar al señor Mi-
nistro do Fran^in su dlecurso le sig-
nificó su agradecimiento por el ho-
nor merecido que aceptaba condl-
clonalmente hasta que por el Hono-
rable Senado de la República se le 
autorizara. 
Con champagne (¡e brindó por la 
prosperidad de Francia y de Cuba. 
Nuestra felicitación al caballero-
so y distinguido marino cubano 
L A M A N I F E S T A C I O N 
P R O I S L A D E P I N O S 
E n la reunión celebrada hoy por el Directorio, éste ha terminado el 
reglamento que regirá para la distribución de recompensas en tiempo* 
de guerra. A la salida, los Kcnprales negaron que se hubiesen ocupado 
del nombramiento de un Alto Comisario para Marruecos. „ J ^ r T ^ i r ü o rl doctor Landa. lo inferior al anverso. 
Los miembros del Directorio regalaron al Maques, de Magaz una ^ " t ^ de 10 ^ 
como Tesorero de los Estados Uni-
dos. 
Retrato de Jackson. 
Número del billete D25065654A. 
Esta ee una producción fotomecá-
mente le escuchaba con una amena ! nica dt, um pobre trabajo en las le-
Dlática sobre la prueba de Indicios «ras. pero la general apariencia del E l Comité de la Manifestación Cí-
en materia criminal, relatando ade-j MUete ea defectuoso particularmente' "^ioa-Patriótlca de Justicia y Derecho 
más de una manera acabada y con-; la cara del retrato Esta impreso en i Pro-Isla de Pinos, continúa sus tra-
clenzuda su actuación como Juez : dos pedazos de papel, con líneas pin- I bajos patrióticos con Inusitado entu-
Especíal en los famosos procesos co-i ta das com tinta para imitar las fl-jsiasmo. 
nocidos por los crímenes de " E l bras d ' seda de los legí t imos. E l E n su última sesión ee ajeordó 
Pontón" y de " Tint-tán". en cuyo rolor usado en el reverso del billete | transferir la manifestación para el 
en todo su grandeza públicamente. 
Y. ahora, estos amigos y oomsoclos 
del señor Baños, organizan un gran 
homenaje para tributarle en él, todo 
el amor, todo e! cariño y toda la 
sdmiraclón que sienten por su ca-
balleroso Presidenta de Honor. 
Nada más honorable. 
Y asi. cuando Baños llegue a la 
vejez, recordará, que un día los vie-
jos y lo? muchaohus del Casino E s -
pañol, celebraron en su graicla una 
fiesta más de fraternidad elocuente, 
Y recordándola llorará de alegría. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
tuvo siempre en, el señor Baños un 
amigo hidalgo y noble, ee adhiere 
con todo su entusiasmo al gran ho-
menaje. 
justo, es honrado, es digno. 
E s preatigloso para todos. 
re para el mes de abril la celebra-
ción de loa Juegos Florales Hispa-
no-Antillanos. 
Estos felizmente, representan ya 
un éxito sin precedentes y el ma-
yor acontecimiento de cuantos de 
esta Indole se han celebrado en hls-
pano-américa. 
Gracias por sus buenos oficios y 
quedo suyo affmo. S. S. y amigo, 
Dr. José Morales. 
miembros 
artística placa para conmemorar su ascenso 
L A H A R K A D E MUSOZ GRANDE DA UN A U D A C I S ^ I O G O L P E 
MADRID, Febrero 6. 
ballerías. fusiles y muchas gallinas y huevos. 
Re.a.a UmMéo .o, P o r — s ^ u n a ^ ^ ¡ ^ Z 
asaltándola continuamente durante 
esclarecimiento tanto se esforzó, con ' es pobre y la calidad del trabajo es | día 24. anlversarfc del Grito de Bal 
re. en •'ez del dfa 8 como estaba 
anunciado. 
Notes 
Serie de 130i . 
Viñeta de un Búfalo. 
Letra de Comprobación " A " . 
Firmas: Frank White como teso-
que valió las 
del pueblo de Cuba, por su magní-
fica actuación investigadora. 
Entusiasmó do tal manera a la 
seJecta concurrencia la peroración 
del doctor Landa, que ésta le tribu-
tó 
E l lunes 9, a lae cinco de la tar-
L A S D I E C I N U E V E P R O V I N C I A S 
D E C U B A 
Según anunciamos anteriormente, 
el próximo miércoles 11 del corrlen-
de. se reunirá ou e! edificio del Go- te a las ocho y media de la noche, 
tierno Provin:lal, e! Comité Ejecu- eu el edificio de la Cruz Roja Cu 
J U E G O S F L O R A L E S HISPANO-
ANTILLANOS 
El'enorme caudal de trabajos re-
cibidos sobrepasa, con mucho, los 
cálculos más optimistas que en un 
principio se hicieran. Esto, que jus-
tifica ya de un modo elocuente el 
grandioso acontecimiento literario 
que este torneo representa y signi-
fica, obliga a conceder al Jurado 
Calificador una ampliación de plazo 
para su estudio, análisis y discerni-
miento. 
Como, por otra parte, el Mante-
nedor de este torneo, figura promi-
nente de nuestra tribuna, ha de lle-
gar de España, exclusivamente con 
este fin, en momento compatible con 
los deberes de su alto cargo y, en 
consecuencia, la suntuosa fiesta de 
celebración de los Juegos Florales 
Hispano-Antillanos no podrá reali-
zarse hasta el próximo mes de abril 
la Sección de Cultura del Casino 
la 
harka del Com. Várela, quien se Internó en la zona enemiga y sorpren 
dió la posición de Yebel K-'dia. 
tivo con el nbleto de acordar el tana, pronunciará el doctor S a l v a - i t 
programa y desenvolvimiento de la dor Massip, Catedrático de la uni-j " pano .C^bano• oída la Petición de 
> una gran ovación, recibiendo la ; rero de los Estados Unidos. H . V . ! manifestación. Para esta reunión' "tersidad Nacional, una documenta-i L03 J^01?13*^8 sociale3 de la* prensa 
(ordial felicitación de todos los pre-¡ ^Peelmcn, Registrador de la Teeo-í han sido Invitadas todas las colecti-¡ da conferencia sobre las diferentes i •A»a'¡l g0, que es la voz y la opi-
' dades obreras, así como t /mblén, las I reglones de Cuba, en sus distintos i , pueblo, y entendiendo, asi-
asoclaclones de carácter patriótico, j aspectos geográficos, llegando a la! . que en alguna8 poblaciones 
Por este medio se ruega a todas conclusión de que la lela do Cuba * lmportante8 8urS:en candldatas aspi-
sentes. irería. 
Sea también para el digno Magls- Retratos: de Levls y Clark, ©n 
*rado la nuestra, sincera y leal. óvalos pequeños. 
Est 
E l doctor Landa ha sido Invitado ; ceso 
te billetes e í hecho de un pro- las asociaciones, ya antes menclo- puede dividirse en 19 provincias, j rando a â Corte de Amor, acuerda 
fotomecánica, impreso en papel ¡ nadas, designen dos Delegados para I científicamente consideradas. '[.prorrogar este concurso provincial 
l" recientemente por diferentes colee- genuluo lobtenldo ipor el procedí-¡ que los representen en la confección I Para asistir a ese acto cultnraJ ¡ para desI^ar Reina y Corte'dV Amor 
3 tividades (entre ellas una de estu-, miento de lavar un billete d i un pe-; J 
días v ^ n n i ^ n u ^ l fin oaje nutrido fuego. A pesar de lo difícil del ¡djantes) para pronunclar conferen-j so. E ' trabajo es er extremo n 
terreno V^ r P t i ^ L fné ordenadísima y los harqueños adictos cogieron i clas jur{dlcag( y ^ ha visto impo- como tambWn el colorido siendo 
con oicas bajas por su parte y siendo muchas ma-S muertos al enemiga 
yores las del enemigo. 
E s de advertir que esta táctica desmoraliza a los rebeldes, garanti-
zando "la" segur^ad die las líneas españolas. 
rudo, 
es-
aibilitado de acceder a tal solicitud i tos partlcular3s suficientea para 
debido a su mal estado de salud, artaer la atención de cualquier per-
Así que se reponga, bra prometido ¡slna observadora. Los demás parti-
ei doctor Lauda, complacerles. 'calares innecesarios mencionarlos. 
del programa, r formen parte de las i que será amenizado por la Banda de. 108 JueSos Florales Hlspano-An-
comisiones que han de nombrarse, l ia Marina Nacijnai. podrán sollcl-¡ t ó a n o s hasta el día 31 de marzo del 
Prometemos Informar a nuestros! tarse Invitaciones, pidiéndolas al In- corriente año, sujeto a las mismas 
lectores de todo cuanto se relacione' geniero Juan M. Planas, Secreta- 1 
ron este Comit<5, cuyos trabajos son ' rio General de la Sociedad Geográ-
dignos de aplauso, y merecen el | flca de Cuba, Oficias núm. 4 (al* 
Bases publicadas, que se celebran 
el último escrutinio general. 
Dr. José Morales, 
apoyo del pueblo en su totalidad. hoa) , en las horas de la mañana. 1 Presidente de la Sección de Cultura 
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M e d i d a s d e P r e c a u c i ó n 
L a baja en el precio del azúcar ha cascando progresivamente los recur-
iníluído, como era natural, en la vida;sos obtenibles en tiempos de bonanza, 
económica. |la conveniencia nacional aconseja se-
Casi todos los negocios se han re-!guir una política prudente en esos 
centido más o menos, advirtiéndose1 gastos, a la par que en los del Estado, 
una merma notable en la circulación para no poner en juego el crédito 
I MADRES f L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofcniivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
gdrico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Coa oda frateo rao ínitmccioBei detnllaáai para el d k > . 
Para eritar imitaciones, Bjese (ientpre ea la fitina 
i m m 
E l Q u e s o d e p u r é L e c h e 
113 
D E l f a R E M f i 
i I m Z d D E A F E I T A R L A J 
T R I B U N A L E S 
D E L S C T U E M O 
R A L 
N E C R O L O G I A 
NO C U L P E A LA NAVAJA 
SI L E M O L E S T A 
E L A F E I T A R S E , 
U S E N U E S T R A C R E M A 
de numerario. 
Lógicamente se desprende de los 
hechos, que nos hallamos en los co-
mienzos de una crisis. Ahora bien, su 
innecesaria y, lo que es peor, impro-
ductivamente. 
Sin banca propia, capaz de atraer 
el ahorro -escondido y hacerlo circu-
ciesenvolvimiento no depende sólo de lar inteligentemente en beneficio de 
la marcha del mercado exterior, o lo la riqueza pública, las fuentes de pro-
que es igual, de la dsmanda que al-iducción están subordinadas en todos 
canee nuestra producción azucarera,, los órdenes al extranjero, y prescin-
smo del método con que los produc-
tores hagan las ofertas. 
Podríamos darnos por muy satisfe-
chos con la actual escasez de nume-
rario y por consecuencia con la penu-
diendo de las razones, sentimentales 
oue podríamos aducir en apoyo de la 
proposición que enunciamos, nunca 
sería más oportuno que en las actua-
les circunstancias, con serlo siempre. 
ría que ocasiona, si obedeciera a una poner trabas al derroche antes de que 
restricción voluntaria en las ventas, los acontecimientos económicos, ha-
tendiente a. procurar el mejoramiento ciendo irresistible la miseria a que 
de las cotizaciones. puede conducirnos nu""/amenté la cri-
Péro la cuestión, en extremo impor-isis aeucarera, exijan medidas más vio-
lante para todas las clases sociales y ¡lentas. 
para el mismo Estado, no descansa i Estamos a tiempo de precaver las 
únicamente en los sacrificios que se, calamidades que se derivan de la cri-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE BMlfiHUENCIAS 
Eepeclalista en Vlaa Urinarias y Entat 
r edades venéreaa. Clstoscopla y Cate, 
turismo e« loa tureterea Cirugía «• 
Vías UilTiariac Consultaa de 10 a U 
y d f t a a 6 p . i a . a a x a calle da Cuba 
nOmero <t. 
impongan las entidades, más interesa-
das én defender la producción azuca-
rera. Colectiva e individualmente po-
demos y debemos hacer todos los ciu-
sis a que nos lleva la baja en el pre-
cio del azúcar; y sin entregamos al 
pesimismo, porque no hay razón que 
lo justifique y porque anula las cner-
dadanos algo práctico, para evitar que gías para la acción, y tampoco sin 
la crisis económica, caío de llegar a dejarnos dominar por el optimismo, 
desarrollarse, comprometa otra vez el porque hace concebir torpes esperan-
crédito público y privado. 
Resentida nuestra capacidad-adqui-
zas y porque la realidad lo rechaza, 
recomendamos no sólo que se defien-
sitivarpor la acción natural del ma-l da juiciosamente el mercado, escalo-
lestar económico, sería cuerdo que..el nendo las ventas de acuerdo con lo 
comercio limitase las importaciones a que aconseje la experiencia y exija 
lo estrictamente indispensable, m¡en-¡l.^ necesidad de los oroductores, sino 
tras no mejore la penosa situación ;<;ué se limite, el comercio de importa-
que atraviesa el país. Lo que se com-ición a lo que permita el de exporta-
pra al extranjero, es sabido que se j e ó n y demanden las necesidades del 
salda con el valor de las exportaciones j consumidor, que bien ruede evitar, en 
o con oro, y como de no reaccionar .provecho propio y del país, todo gas-
el precio'del azúcar, la balanza mer-jto superfino de mercaderías cxlranje-
cantil nos será adversa este año, es- ras y dar preferencia a las nacionales. 
d e l o s N i ñ o s 
i 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A asegurada 
por el verdadero 
J A R A B E 
M O N T E S N I E T 
A. F O U R I 8 , Farmacéatieo 
13, Rué Lacharrléro 
D r . C a l v e z 
DtPolENtJIA, P E H t n r . A B 
BKMi¿iALU8. luaTEKtLI-
U L t í A H . kajSHVJíTAA lUB 
M O N S E K j t A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S POftRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
SK. R A F A E L P O L O Y RAMOS 
Tras una cruel dolencia ha falle-
cido en esta capital nuestro exce-
lente amigo el señor Rafael Polo y 
Ramos. 
Joven, honrado, inteligente y de 
una incansable laboriosidad, la muer-
te le sorprendió cuando ya vislum-
braba hermosas perspectivas de éxi-
to en premio a los esfuerzos mks 
dignos y constantes que puede ha-
cer un hombre en la lucha por la 
existencia. 
E s un caso doblemente doloroso 
por cnanto deja el desaparecido en 
la orfandad a tres pequeñas criatu-
ras, y en la desolación mayor a una 
amantlsima esposa. 
Llegue hasta ella, la señora Ana 
María Peraza Vda. de Polo, la ex-
presión más sincera y más sentida 
de nuestra condolencia, que hacemos 
extensiva a nuestro estimado amigo 
el señor Adolfo Polo, Pagador :le la 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
L A A C A D E M I A D E N E W T O N 
NO T E N Q A L O S 
O J O S D E B I L E S 
poaxacUs, dolores, ojo» ifo. 
rotos, pirpadoi granulados y 
ojos ensangrentados son siuto-
mas muy peligrosos que do-
niandin verdadera atención. 
Use la LocWo de Oro de 
Leonardl para loa Ojo», d o 
produce dolor, es segura, de 
pitido efecto y resaltados cíec-
h j». La Loción de Ora de 
t Janardl para les Ojos forta-
lece la vista débiL 
Si su efecto no es tatisiact» 
rio, se le devolverá so dinero. 
I>E L A ATJDIBXCIA 
D E . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Koanltal Saa Pranciaeo 
Caula. Medicina ueneral tCspeciallsta 
.nteiinuUddea eecrotaa j de la PlaL 
i calente Rey. Su. aJtoa Consultaa: lo» 
l̂ ioaa, mléroolea y «leraaa, da 3 a 6. T V 
ífouo M-I<a3. ü o tuuM vultaa a Aa* 
ttlcill«k ^ , 
í 
(Ingeniero Indusbrial) 
Marcas T Patenta» 
Han.' » • 
M t O J f c ü A i m t . L t . 6 
Se desea saber el paradero de JO-
S E OJEDA M I R E L E S , natural de 
Galdad (Canarias), para asunto que 
le Interesa muy urgente. Diríjanse 
a F . Iglesias. 700 Greenwich St., 
New York City. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
C858 Ind. 27-IB. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Nufstro antiguo y estimado ami-
go el ^seflor Tomás Segoviano de Am-
pudia, nós participa que ha trasla-
dado la Academia de Newton, para 
la casa Salud 64, en la que pro3e-
gulrá su labor profesional. 
A l dar a conocer la Instalación de 
dicha Academia, plácenos reiterar al 
señor Segoviano de Ampudia, el tes-
timonio de nuestro afecto, y el sin-
cero deseo de que obtenga en su 
nueva residencia, el éxito que me-
rece por b u s dotes personales, su 
cultura pedagógica y su amor a la 
enseñanza, acreditada con todos los 
alumnos que han cursado sus estu-
dios, bajó la hábil dirección del com-
petente profesor. 
U N A F U R N I A 
Desde hace mucho tiempo existe 
una gran furnia, en la calle Zara-
goza, esquina a Cañengo. Las dimen-
siones del Inmenso bache allí forma-
do alcanzan ya toda la calle, impo-
sibilitando el tráfico de los vehícu-
los que se lanzan a cruzarlo. 
Llamamos la atención en nombro 
de los vecinos que así nos lo piden, 
del señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas, o del Ingeniero Jefe de ta 
Ciudad, con el deseo de que se or-
dene la reparación del referido ba-
che. 
Comenzó a llegar ayer tarde la 
documentación electoral proceden-, 
te de la Audiencia, relacionada conj 
los recursos establecidos con moti- f 
vo de las elecciones pasadas 
Una ambulancia de la Policía 
Nacional, condujo la documentación 
de ireferencía, debidamente custo-
diada. 
J U I C I O D E MAYOR C U A N T O 
L a Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo ha declarado sin Tugar el 
recurso de casación, por Infracción 
de ley, "establecido por José Díaz 
Pairo como liquidadora de la So-
ciedad en Comandita de Brower y 
Compafila oontra sentenoia de 'la 
Sala de la Civil de la Audien-
cia en el juicio declarativo 
de mayor cuantía que, en cobro de 
pesos, estableciera el recurrent» 
contra Raimundo Torres Pé»rez, pro-i . 
pietario de Camajuaní . 'dP tEta plaza' T para fl!ueD eI yu-
L a Audipncia confirmó (el fallo rislerio Fiscal interesa.m en el . . . 
del Juzgado de Primera Instancia ^ la vista la fuera impuesta ^ 
del Este que declaró sin lugaY la P<?na ae tres años, se i meses y u . 
demanda, por falta de personalidad días ce presidio cornnvional ;> „• 
del demandante. ^ ^ de malversación de ef5;r« 
tos ambargaaos por ta /-onu Fiatalj 
ae Oriente, en esta ciuasd, y a b.c, 
resultas del cuatro ^ur ciento. 
E L P R O B L E M A D E L O S B I E N E S LA M U E R T E D E MARIA SERRANO 
D E L A L I O O R E R A CUBANA I Se ha señalado para el próximo^ 
'día trece de los corrientes, el jui-
Tuvo electo ayer tarde ante la ció oral de la causa seguida al doc „ 
Sala de lo Civil de la Audiencia, la tor Marcelino seguróla y a la enfer-¿ 
interesante vista del pleito de ma- mera Luz Marina Benavent, por ia ^ 
yor cuantía sobre anulación de to- muerte de María serrano, 
das las Juntas y contratos, que de- j , ^ TRAGEDLA E N E L GARAOL. 
terminaron el traspaso de los bienes P O E V 
de la Compañía Lico'rüra Cubana a Para el lunes, nuove del actual, 
la nueva Sociedad constituida por 3e ha señalado nuevamente, el jul-
ios mismos Direc^oi-es, titulada cio de la causa instruida a Cándido 
Compañía Licorera de Cuba, y en González por la tragedia ocurrida 
el cual es actor el señor Julio Gon en el Garage Poey, en Mariapuo, 
zález R í o s . . . I que costó la vida a Armando Diego 
Informó por el actoY y apelante y en la cual fué también herido 
el doctor Rafael María Angulo, González 
quien en brillante informe: demos- Se pide para el procesado la pe»-' 
tró ante el Tribunal la procedencia na de catorce años ocho meses un 
de su recurso, con acoplo de datos día de reclusión, tanto por el Fis--
y citas doctrinales de leminentes cal como por la acusación a cargo 
tYátadistas de Derecho. Idel doctor S. Silvelra. 
Y por la parte demandada, In-1 Defiende a González, el doctor Eu 9 
formó 'el doctor Aurelio Alvarez logio Sardiñas. 
Marurl. 
L a vista quedó conclusa para sen- E N P L E I T O . D E MAYOR CUANTIA 
tencia. ' | Ha dictado sentencia, la Sala de • 
lo Civil de la Audiencia, confixraanv 
S E L E A B S U E L V E 1>E HOMICIDIO do la sentencia del Juzgado de Pn-
. imera Instancia del Oeste que decía-. 
E n el Juicio oral de la causa ae- ró con lugar la demanda de mayor . 
guida a Bartolomé Urrutia, por al cuantía, en cobro de pesos que es-, 
homicidio del anciano de ochenta tableció don Segismundo Moreno 
años, Ramón. • Valdés. ocurrido jen Prats, contra don Antonio Martínez : 
los talleres de Tallapledra, el Fis- Menéndez ambos del comercio de' 
cal, visto el resultado de las pruebas Bejucal, condenándose al újtimo ; 
qué fueron favorables al procesado, a pagar al primero, que estuvo di-
retiró la acusación contra aquél rígido por el culto Letrado doctor 
Pedía antes, catorce años, ocho me- José Puig Ventura la cantidad de ; 
ses un d í a ' d e reclusión. cuatro mil quinientos pesos moneda 
Urrutia fué puesto en libertad ofiolal. intereses l ea l e s y coetM, J 
en el acto. aunque no como lit igánte temeratífr-* 
Defendió al procesado el doctor y de mala fe. 
Ramiío Areces. 
N U E V A D I R E C T I V A D E L A 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S Y V E C I N O S D E L 
P R I N C I P E 
L a floreciente y progresista "Aso-
ciación de propietarios. Industriales, 
Profesionales y Vecinos dei barrio 
del Príncipe", cu* o d tanto - éxito 
tiene laborando en beneficio de eus 
asociados, así coo.. también por ob-
icner reiormas y mejoras en los Mr* 
vicios tie. citado barrio, celebró iv-'n-
tá general en la so he de ayer, pre-
via cilaclón hecba al efecto v de 
acuerdo con lo estipulado en su Re-
gl.imento, a fin de proceder a la 
cleccióp de la D'/ectivo que habrá dé 
tregir .os destinos de 1. sociedad gu-
í e n t e o: presen^ nu-3. 
E l local donde s*» encuentra esta-
blecida la Asoc f ión en la calle i 
esquinu a 31, re^ultí pequeño para 
dar cabida al nlmero de socios que 
conourrieron con objfto de toma1' 
participíición en la eleíción. 
A la? 9, el pT"C9Ídf!nte señor TOvSé 
Escudo, ocupó i l sitial de la presi-
dencia declarando abierta la esplín 
y expreFando el objeto de la mis-
ma; concedió al propio tiempo un re-
ceso d 20 minutos para efectuar 
la votación. 
Realizada ésta ê  medio del ma-
yor entúslasmo. se procedió, al es-
crutinio, resultando triunfante por 
abrumadora mayoría la candidatura 
Flguieníe: 
Presidente: Alfonso E . Amenábar. 
lar . Vice Presidente: Enrinne Her-
nández Cartava. ?o Vice Pres'den-
te: Jaccbo Ruiz Lavín. Secretario: 
Guillermo E . Poua" Vice Secretario: 
Melchor Deurvan y Pérez. Tesorero: 
Manuei Sánchez Vice Tesorero: Jo-
faé Alvarez. 
Vocaics: K . PaPtien, Francisco 
Hernández. José Canseco, Dr. Pedro 
García. Pedro Lñpez. Antonio López, 
(Pedro Sierra. Ju"*! Fernandez. Juan 
• >menei»o, Guillr-mo Zaldo, Manuel 
Muinelo. Cpl^Rtiuo Coreas, Pelpvo 
Resplandi. Vicente Casal, JoBé*Es-
cudo.. J o m 5 Alonso, Luis Dediot y 
Kmil'o Calvo. 
Vocales su p í e n t e : José M. Llene-
las, j o s í Cast'-j, Sixto Noda, Aga-
plto Mateu. Juan Ailer, José Jimé-
nez, Jo:té BasantJ. José Díaz y Fran-
cisco Barral. 
Como Presidente de Honor fué pro 
clamado el Comanaanté Alberto Ba-
rreras, en mérito a los servicios píes 
tados a la Asociación. 
Hecha la proclamación de la can-
didatura por el señor Escude./ pidió 
U N I O N N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
Por la presente tenemos el gus-
to de citar a los señores socios de 
la Unión Nacional de Empleados Pú-
blicos para la Junta General de aso-
ciados que se celebrará hoy sábado 
a las 2 p. m. en el local social Re-
villagigedo número 5. Se tratarán 
asuntos de suma importancia, entre 
ellos tomar acuerdos para laborar en 
pro de la Sesión Unica en todas las 
oficinas públicas jr nombramiento de 
la muy importante Comisión de Glo-
sa. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia a todos. 
Mario R. Bomballer, 
Secretario. 
E N T I E R R O 
MARIA LUISA G U T I E R R E Z D E 
R O D R I G U E Z 
E n la tarde del jueves, 5, recibie-
ron cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón, los' restos de la 
que en vida fué señora María Lui -
da Gutiérrez de Rodríguez. Era la 
finada muy querida por sus senti-
mientos bondadosos, buena madr» 
y fiel esposa. 
Reciban sus familiares, todo?, la 
' expresión de nuestra pena, y espe-
áilmente *?u hermano, Manuel, van 
jtiguo y querido Sargento de la Po-
'licía Nacional. 
[íá palabra el sernr Alfonso E . Ame-
j Lábar electo Presidente. 
Nueotro antiguo compañero en las 
i Juchas del periodismo señor Amená-
| bar, pronunció breves y sentidas fra-
ses en las que testimonió su profun-
do agradecimieufi. manifestando que 
desde ei feitial rie la presidencia, co-
mo lo había reaüzado antes de vocal 
continuaría laboraudc con todos sus 
entusiasmos, en beneficio del barrio 
del Principe, que Inmerecidamente 
lo había llevado &' cargo de Pre-
| sidenU de la Asociación de Propleta-
dlos, solicitando el concurso de to-
dos para triunfar ci- la obra de me-
;.1oramkinto de loa repartos compren-
ditios en esa bairiada, única y legí-
! tima aspiración dfl todos. 
Nutridos aplauso» le tributó la 
Asamblea al serior Amenábar. ter-1 
minando la Junta previo acuerdo de | 
I que la" Directiva electa tomará pose-) 




UN MEJÍOR HOMICIDA 
P L M T O E N T R E SOCIEDADES ^ 
E n el procedimiento de apremio 
en negocio de comercio, seguido por i 
Está señalado para hoy, ante la'la Sociedad Abelardo Queralt, S. t 
Sala Tercera de lo Criminal de la en C , contra la Compañía Mercan-' 
Audiencia, el juicio de la causa til L a Unión Nacional, en cobro de 
que por homicidio de Ufelio Rod'rí- pesos, la sala de lo Civil ha falla-
guez, se signe al menor de catorce do declarando no haber lugar a 
años, Ernesto Palmero, el que. se- aclarar el auto de 20 de diciembro 
gún 'el Fiscal, estando jugando la último, en el sentido que se solici-
pelota con otros menores; le arro-'taba, declarándola sólo en el sentl-
Jó al occiso una piedra, dándole en do de que las costas de la primera . 
el lóbulo de la oreja uerecha y pro- instancia sean en la forma ordina-
ducléndole una herida que le causó ria por no haberse causado, 
i la muerte, porque el occiso lo ha-
bía requerido por haber caído la DEMANDA D E LA A T L A N T I C P 
^pelota distintas veced dentro del OOMPAN1 
establecimiento de barbería que po-j E n el juicio de mayor cuantía, 
seía Rod'ríguez. ¡que, en cobro' de pesos; siguiera en 
E l Fiscal estima que el menor es el Juzgado de Primera Instancia del " 
Irresponsable en razón de su edad Norte, la entidad Atlantic Fruit 
y debe absolvérsele y ser entregado Company, del comercio de los Esta-
a sus padres, que no fueron negll- dos Unidos, contra la de José Pé-
rez y Company de esta Ciudad, ha, 
fallado la Sala revocando la senten-
cia apelada, absolviendo a la en-
tidad demandada, y condenando a 
E n escrito de conc^uslone» pro-;la demandante al pago de las cos-
v'slonales, pide el Pircal estas pu- tas de la primera instancia Bl Juz-
ras : ¡gado condenó a la demandada a 
Un año, un día de prlrión co'rrcc abonar a la demandaate $1,654.75 
'Joña? para Juan Luis García, por m. o.; valor del fletamento del va-
atentado a agente de la autoridad, por Nicholas Cumeó, durante cua-
Cn año. ocho meses, 2 i días de pri- tro días . 
?ión correccional; para Narciso Ló-
gentes, 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
P o r f i n d e t e m p o r a d a r e -
b a j a m o s e l 2 0 % s o b r e t o -
d o s l o s T R A J E S H E C H O S 
D E L f l H f l , p a r a h o m b r e s , 
j o v e n c i t o s y n i ñ o s . : : 
pez, por rapto. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Manuel García, p.̂ r 
estafa. 
Y treinta y un días de encarcela-
miento, para Rafael Hernández y 
p;ira Mario Alvarez, % rada uno; 
por defraudación a la Adifana. 
C U M E K U I A J N T U : A U ^ V H J L i ' I O 
Coi.forme lo interesa-a el docfu 
Jcnquln Ochotorena en ruzonado h\ 
forme, la Sala Primera de lo Cri-




Contra sacramento Solis, por dlsr ; 
paro Defensor: doctor Giberga. - * 
Sala Tercera 
Contra Ernesto Palmero, por ho-_ 
min?! acaba de dictar sentencia ab- mlcldio. Defensor: doctor Candi»-
viviendo de toda culpa al síñoT Contra Rafael Regada, por hurto.-
Plácido Díaz y Lópei, comerciante Defensor: doctor Casado 
E 1 0 5 Y L E N T E S d e T O D A S C L f l S F S 
^ Cristales Punktal Zeiss « , una amadara TWINTEX, 
forman t el EspejueL más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA. 
Obispo 54 O'ReiUy 39. 
G E M E L O S P A R A V 1 A J K • ¡ p o b t v t c ^ t d a ^ 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
.de la Facultad y Hospltaloa de New York y Baltlmore 
Eapeclallata en enfermedades de la piel, sanare v vían renlto urina'1'»*'" 
^ « " d e ' B e f i o r a ^ U Umra' VeJ1,f* ' c o t J X U ^ l ? iL^et ' erae í . E n f e ^ 
J m t ^ i - n t S - el*ctrlco novísimo y eflca» contra la debilidad sexual Y •** 
fermedades venéreas. Consultaa Q« 9 a 12 y de 3 a 6. ^ « - j 
OBISPO 4« T M E F O i r O X - * * * ' 
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U N 
O T A R I O D E U M A R I N A Febrero 7 á e 1 9 2 ^ M G I N A T R E S 
M ñ E S T R O C U B A N O 
G L O R I A ^ , E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
1^ docta y elocnent* pluma del superior de ras enseñanzas j la sa-
«eñor Gastón Mora dedica, a Wifre- bldnría de sn director, el cual pu 
do Fernández en " E l THanfo'» un i blicó, por esa misma época, una re-
hermoso articulo sobre el ilustre vista muy notable con el titulo de 
juaostro cubano señor Arturo R . " L a Escuela Moderna". Revista és-
jUaSi ^ se insertaron Juiciosos 
gon tan justos y tan bellamente trabajos encaminados a señalar e 
.expuestos los elogios con que el dls- ilustrar las nuevas orientaciones es- i 
jlnguldo compañero encarece la labor j colares fijadas por la reforma acó- ' 
educadora y paft rió tica del Incansar metida en la instrucción primarla 1 
ble pedagogo que no nos resistimos por el primer gobierno Interventor. 
^ los deseos de trasladarlos a núes-; A la penetración, experiencia y son* 
tr1m lectores. | tido práctico de los expertos que lo i 
ge aquí el artículo: I aconsejaban no pasaron inadvertidas; 
Cargado de años y de merecimlen- \ las dotes de inteligencia, de cultura 1 
tes, siempre Incansable en el traba-; y de carácter que había en el dls-
lo, siempre animoso, siempre enér- i tinguldo profesor y escritor cubano, j 
g ĵp y perseverante, continuando su y lo inutilizaron inmediatamente en1 
fgjjor de cuarenta años , hemos visto la gran obra de reforma escolar en' 
nuevo aquí, en la Habana, des-1 que estaban empeñados. Se le cm- i 
empeñando su noble y fecundo mi i pleó primero como miembro de una 
ss¡0Ufbo de instructor, al viejo y sabio í Comisión Investigadora de la actna-
--B&ftTO cubano, Arturo R. IMaz / I ción de ciertas Juntas de Educación, \ 
2 ^ ¿ a . ¡Qué vida tan bella y ojem-1 T los informes de esa Comisión—to- j 
«lar 1» suyal Admirable "autodidac- | dos redactados por é l—se aceptaron 
£,*•, después de haberse Instruido a y se publicaron en la Memoria del 
«1 nJamo* en horas robadas al repo- Comisionado de Escuelas. 
i L se ha pasado la existencia Los- E l talento, la ilustración, la ae* 
¿Mrecdo a loe demás. L a extensa y ¡ tlvldad Infatigable y la perfecta oo-
«rofunda Instrucción que así propio rrección del profesor y escritor cn-
J o d l ó , tm ha repartido copiosamente i baño se apreciaron justamente por 
¿orante cuarenta años consagrados | el gobierno interventor, que lo de-
_j Bj^gisterlo. Vida de estudios y > signó para desempeñar el cargo de 
de trabajos, trida dedicada a la edu- Superintendente Provincia] de Es* 
c a t i ó n moral. Intelectual y cívica de cuelas de Santa Clara. Luego lo nom-
B|ft*«! cabana, de la juventud cu- bró Superintendente GeneraL En ma-
I t p — L a vida entera empleada en la yo de 1905 lo nombró el Presidente 
E F E M E R I D E S 
G a b r i e l d e M e n d i z á b a l 
e n t r a e n B a d a j o z 
(Febren» 7, 1811) 
n^eñanza 
vida del maestro Arturo R. 
nfaa y Sevlla lo enál tete como hom* 
¡ye y como ciudadano. Gomo hombre 
porque trabi^udo y aprendiendo 
Estrada Palma Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Santa Clara. 
Tales son los cargos eminentes, de 
carácter administrativo, que ha des-
empeñado el señor Díaz Sevíla. To* 
constantemente, ha adquirido una dos conquistados con su grande y 
rigurosa personalidad intelectual, bien cultivado entendimiento,'con en 
Como ciudadano, porque ha servido consagración al magisterio, con su 
a su país, a la patria, de la única vocación de maestro, con su poten-
manera que él podía servirla, habl-l d a de trabajo, tan grandes que si 
(ja cuenta a su quebradiza oomple-'. algún día se postra, no será, como 
xión física, a su delicado organismo; I dijo el insigne poeta Luaces de Luz 
amándola con fervor, con apasiona* | Caballero en oda inmortal, no será 
miento; realizando una magnífica y por cansancio, sino por desfallecí. 
Soult, el general francés, si-
tiaba a Badajoz "con las fuerzas 
de so mudo". Así dice la His-
toria, y asimismo lo consigno 
en esta Efemérides, aunque bien 
se le ocurre a cualquiera que no 
se va a poner sitio a una po-
blación con las fuerzas enemigas, 
porque no lo aceptarían aunque 
se les brindaran bombones d<! 
" L A G L O R I A " , que saben a 
í d e m . . . 
Fué el caso, que una bala fran-
cesa tropezó en su camino al Go-
bernador de Badajoz, don R a -
fael Menacho, e hizo que deja-
ra de respirar. 
Como es natural había que po-
ner un sustituto y se nombró al 
Mariscal de Campo don Gabriel 
de Mendizábal que peleaba por 
pueblos cercanos a Badajoz, con-
tra los franceses. 
Apenas supo que había sido 
nombrado Gobernador de la ciu-
dad, se propuso ir a ella en con-
tra de la opinión de sus compañe-
ros que estimaban el intento co-
mo una locura. 
Según lo pensó au lo hizo. 
Juntó las pocas tropas de que 
disponía, y en un supremo esfuer-
zo arrolló cuanto encontró en su 
camino, y ipnipiendu el cerco 
enemigo, penetró lleno de gloria 
en Badajoz, cuyos habitantes lo 
adamaron como a !o que e r a . . . 
esto es, como a un h é r o e . . . Y , 
nada más por hoy, señoras y ca-
balleros. 
t Ousrtns tranquile eért un mos-
quitero. Sirven a todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 . — T e l . M - 3 7 9 0 
EHTRE LUZ Y ACOSTA | 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
Relación oficial número X 
Suma anterior 
Escuelas del Manguito . 
Cuestación pública en el 
Cano 
Escuelas de Marti . . • 
Varias escuelas de Yate-
ras 
Escuela 26 del Manguito 
Cuestación pública en 









N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
I T I V E R A R I O D E L O S P A S E O S D E dar esa. deuda con todos los l'uncio 
C A R N A V A L !nario3 público;. 
E l señor Agustín Treto, Jefe del í U C E N C I A S C O M E R C L V L K : 
Departamento de Gobernación Mu-j 
nlcipal, dió cuenta ayer al Alcalde,! Para establecerse en la Habana 
señor Cuesta, del resultado de la pe-1 han solicitado licencia ayer lotí se-
sión rotarla, efectuada el jueves an-i ñores: 
terior, en lo que respecta a la or- i Diez 7 Loma, para imprenta con 
ganizaclón de los paseos en loa pró-: motor en Cristo -4; M. A . B'ten" 
ximos carnavales. C o . . para venta de instrumente-
E l señor Cuesta aceptó las indica-1metállc08 en Obrapía 95; Cbanivi-j-
cloces que se le hacen para el iti- Chazkel. para baratillo en 10 de 
nerario de los paseos de carnaval,: Octubre 669; F . J . Villauuevá y 
que comprenderá, las calles siguíen- j Villamayor, para comisionltia con 
tes: San José, costado del parque mTie6tras en Someruelos 2 6; Sebu¿-
Central; Zulueta, Neptuno, Paseo ' t iáu Figueras, para imprenta cu 
de Martí, acera de los nones; Refu-':vIercaderes 18^ Buseb^o Casellas, 
glo, Avenida de lag Palmas, Male-I^31,3 quincalla en Infanta 2>6; José 
cón. hasta la calle Linea; calle G.!Aceiredo ^ Al vareta, para tienda de 
hasta 23, Marina, Parque de Maceo.: vílveres 611 el Mercado ü n k o ; José 
Malecón, Paseo de Martí, acera d« López, para Academio, *e bailes en 
los pares. Compostela 152; A . Teloso. para 
constructor de toldos en Avenida de E n estos díaa firmará el Alcal- , 
de el bando oficial regulando todas * República 153; Juan D . Láser 
las «e s ta s pública,, del Carnaval. ^ Para TfruteTÍar enf n 
Nicolás 10o; San Lee, para frute-
E L TRANSITO POR L A A T E N I D A 
D E I T A L I A 
A la Jefatura de Policía Jia dado .T . 
cuenta ayer el señor Treto de la ^ 
ría en el Mercado Unico; y Luis 
Yong, José Fernández y García, Ra-
fael Lee v Avelino Maures, para ven-
ta de pescado fresco en el Mercado 
ejemplar obra de enseñanza, de cul 
tura, de propaganda pedagógica. Y 
esto dorante largos decenios. 
¡Qné vida tan trabajosa la de 
miento. 
Pobre, stn ningunos bienes de for-
tuna el sapiente y laborioso maes-
tro cubano, siempre ha pedido y pl 
te viejo y glorioso maestro 1 Nacido de al trabajo—para él rudo .e in. 
allá en Oriente, en Baracoa, a me- gente. Ingrato y fatigante—sus rae* 
diados del siglo pasado, hijo de fa- dios económicos de vida. Y en me-
ndlla pobre, de honorable familia de dio de su enorme y abrumadora la-
artesanos, se le mandó a la Habana bor diurna y nocturna, ha tenido 
y en esta capital aprendió el oficio tiempo para enriquecer la literatura 
de carpintero-ebanista. Cuatro años pedagógica naciqjial con las slgn len-
to qferció. Desde el amanecer hasta tes obras. Trabajos publicados en 
el atardecer manejaba loa Instrn- " L a Lucha**, " E l Oomerrlo", "Re-
men toe del trabajo en el tailer, pero' raido de Cuba" y " L a Nación**, y en 
por las noches se dedicaba al estu-! la revista "Alrededor de la Escuela**, 
dio. Así fué como se hizo maestro; i "Gramática**, " E l Lenguaje en Ac-
por su propio esfuerzo; por so vo- ción", "Fisiología Romana**, "CIen-
tontad de aprender. Es un modelo | cías Físicas y Naturales**, "Oonferea» 
«eabado de "autodidacto**. | das sobre Temas de Educación**. 
Hecho maesHro de instrucción prt-i Ultimamente estuvo el profesor 
maiia, empezó a cultivar el campo cubano en Paría cerca de cuatro 
da la enseñanza con tales éxitos U- < años , f a pesar de loa "alifafes** pro* 
tonjenos, que pooo tiempo después pío* de sn edad avanzada y de ra 
fundó y dirigió un colegio de pri-l vista debilitada, d ió en la gran d n -
mera y segunda enseñanza, con el dad una conferencia sobre asuntos 
título de "San Ramón", en Güinca,' de nuestro país, y fundó el Comité 
m el que se educó to t la juventud "Cuba en París**, que es nn centro 
| a «ea dudad. Al mismo tiempo dió Inteligente y activo de propaganda 
t la estampa tres revistas pedagógi- patriótica, como lo prueba d folleto 
aceptación de parte del señor Al -
calde, de la sugestión hecha por el 
Capitán Inspector del Primer Dis-
trito, relativa a facilitar el tránsito 
Fernando Pigueredo Socarrás, i do vehículos en la Avenida de Ita-
Tesorero. iHa. tramo comprendido de Zenea a 
(Continuará ) j P'lnlay. 
De conformidad con 1© Indicado, 
Un estnohe de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se agra-
dece mucho. Puede usted ver en las 
^ulceríss nuestro? estuches origina-
les llenos de confituras que ponen 
muy alte el mmibre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C o . 
L U Y A NO, Habana 
C I N E M U N D I A L D E N U E V A • a ^ 
Y O R K 
mides los paraderos de vehículos au-
torizados para dicho tramo de ca-
lle 
R E C L A M A C I O N D E L 
J A I A L A I 
l K O N T O N 
L a Audiencia de la Habana ha so-
licitado de la Alcaldía los expedien-
tes necesarios para resolver un re-
curso presentado por la empresa del 
Frontón Jal Alai contra resolución 
del Alcalde fecha 13 de marzo de 
1924. que declaró sin lugar la re-
forma establecida por esa compañía 
na a 6 de la tarde, no permitléndo-
' se tampoco en ese Interregno de 
Esta revista, simpática y traviesa, | tit.mp0i que log vehicuios se sitúen 
ha llegado a adquirir tantas simpa-j frente a loB comercios de la referl-
tlas que se introduce on todas par-jda ca¡iQ en espera de las personas 
I tes. De ahí su gran popularidad a que conducían 
¡ la que ha contribuido mucho lo ln-
, en las horas de 10 de la maña-|COntfa resolución mumtípal de 29 
S I N H I L I S M O 
teresante de sus Informaciones, tan-
¡ to gráíícas como literarias, la bello-
i za en la presentación, ia limpieza de 
I sus grabados y la autoridad de las 
I firmas que en ella colaboran. 
E l número de íebrero viene in-
! teresantísimo. Contiene una amplia 
' información pugilística y. nos habla 
I de la "Copa Cine Mundial", precio-
j so trofeo que acaba de ser dispu-
tado en las Olimpiadas Centro Ame-¡Real su recurso, en que n0 es der-
I rlcanas, y que seguirá siendo Qis- to constituyan un atentado al orna-
i putado todos los años como premio. te público los anuncios lumínicos, 
de honor. Publica además detalles j citando el caso de varias dudades 
ido una estafa sensacional y otras!donde se estimula y reglamenta la 
| muchas informaciones, todas de gran i colocación de los mismos, como an 
R E C U R S O D E L S R . TVEL R E A L 
E l señor Urbano S . del Real, en 
su condición de gerente de la firma 
Ron Bacardí, S. A . , ha remitido 
ayer a la Alcaldía un recurso con-
tra el decreto del Alcalde ordenando 
la supresión de los anuncios en el 
frente de las casas en el Paseo de 
Martí. Fundamenta el señor del 
aaat " L a Revista d d Colegio San 
Ramón**, " E l Instructor** y " L a E s -
eaela Nueva". Así, con retas pobli-
tectones, «a Inició d maestro en d 
fertudlsmo docente. Así ae hizo pe-
que publicó con d título de "Pour 
la Patrie et la Oivilisatlon**. 
Y ahora* de nuevo en sn país, 
¿qué hace este talentoso e ilustrado 
maesSro, este Ilustre dada daño que 
«iodista. En lo sucesivo d maestro empezó ra vida de trabajo siendo 
•erá también esarltor. Loa oualkla- carpintero ebanista, y que ba 13o-
flea earacterístlcaa de Díaz Sevíla en ¡ gado al ocaso de la misma alendo un 
ra dobla personalidad de profesor y I gran profesor y on buen escritor pe» 
de escritor han sido siempre la dar 
rfdad, la concisión, la amenidad. 
Bien nutrido de den ola pedagó-
dagógico? Pues trabajar en ra Aca-
demia para Maestras, enseñando, 
adoctrinando, continuando so labor 
E S T A C I O N E S D E L O S ESTADOS Bchanectady. New York, que trasmi 
UNIDOS tte con ¡Jbo metros. 
Sábado 7 de febrero de 1925: 
WOC A ¡as 9 y 30 pasado meridlauo 
Programa bailable poi* la orquesta 
De la Palmer Chiropractic de Da- del Hotel Nevr Keumore, de Albany, 
venport, lowa, que trasmite con 4S4|New York. 
metros. • 
Sábado 7 de febrero de 1925: Estación W E B H 
A las 6 y 45: Noticias de sport y I 
financieras. . Del diario Chicago Evcning Post, 
A las 7: Cuentos para los niños , que trasmite con 370 metros. 
A las 7 y 20: Conferencia lite-I Sábado 7 de febrero de 1925: 
rar ia . A las 7 pasado fneridiano: Con-' 
A las 9: Una hora de programé cierto por la orquesta del Hotel Ed-j 
bailable por la orquesta del Hotel gewater Beach, Crióle. 
Iré Clair . Discurso. 
• Canciones. 
Estación W R C Programa bailable por la orques-
ta del Hotel Edgewater Beach, 
i interés y amenidad. 
G A R G 
P R A 
A N T A , N A R I Z Y O I D O 
R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
New York, en que el Gobierno Mu-
nicipal obliga a' la empresa del 
alumbrado a cobrar igual precia el 
flúido pléctrico para los grandes 
anuncios, que para el servicio pú-
blico . 
flea y escritor fádl , tomó parte en educadora de cuarenta años, hasta 
on famoso certamen que abrió la ' Q00* como deda Luaces de Loz Cm-
"Sociedad " E l Progreso", de Sanctl ballero, "se postre d instructor des-
Spíritua sobre d siguiente tema:1 falleddo, desfallecido, s í ; pero no 
'¿Cuál sería la mejor organización cansado'*. 
Cuando este modesto y erudita in-
telectual cubano abandone «u cuer-
po carnal para penetrar en 'la re-
glón Inexplorada de la qne no ha 
vuelto ningún viajero**—que dijo el 
poeta Inglés—sobre la losa de ra se-
pulcro podría grabarse d siguiente 
le la enseñanza primarla en Cuba?*' 
i ja memoria qne acerca de este asun-
to redactó el señor Díaz Sevíla fué 
premiada con una medalla de oro. 
En este estudio se leen muchos de 
os prlndpios pedagógicos que lar* 
gos años más tarde aplicó d primer 
gobierno Interventor cuando llevó a; epitafio: ^ 
»bo la reforma de la Instrucción ¡ "Aquí yace wtn dndadano virtuo-
prlmaria en nuestro país, hadéndo-1 •»» qne consagró toda ra existencia 
'a Universal**, "obligatoria" v "era- i trabajo» al estudio y a la «nwe 
De la Radio Corporation or Ame-
rica, que la tiene situada en la ciu-
dad de Washington D . C . y trasmi-
. te con una longitud de onda de 469 
metros. * 
Sábado 7 de febrero de 1925: 
A . las 6 y 45: Cuentos para los 
muchachos. 
A las 7: Programa ejecutado en 
el Hotel Washington. 
A las 8: Lectura de la Biblia. v 
A las 8 y 30: Discurso. I Programa del concierto que será . 
A las 8 y 45: Programa que se-1 trasmitido desde el Estudio do te| 
irá* anunciado. ¡Estación Radiotelefónica PWX, de; 
A las 9 y 56: Hora de Arlington- la Cuban Telephone Cobpany, el dial 
A las 10: Programa bailable del 
Número por los guitarristas ha-! 
waianos .hermanos Langdon. 
A las 11: Canciones por las her-! 
manas Cambridge. 
Programa bailable por la orques-1 
ta del Hotel Edgewuater Beach. 
Número por los guitarristas Lang-! 
don. 
Estación P W X 
ulta". Durante esa primera Inter-
vención organizó d maestro una 
Academia para maestras, qne llegó a 
dqulrir mucha Canta por la calidad 
fianza* 
Gastón MORA. 
Habana, fd>rero de 1925. 
A L S R . A L C A L D E 
TJn grupo da honrados vecinos qne 
rtven en la calle de Cristina han t í -
títado nuestra redacción para rogar-
nos traslademos su Justa protesta al 
Sr. Alcalde de la Habana y al 6r. 
Jefe de Espectáculos con motivo de 
^s gestiones que ae están haciendo 
Por elementos políticos para lograr 
noevamente la reapertura de la Aca-
demia de Bailes conocida por "Los 
Tres Golpes", con residencia en la 
propia calle de Cristina número "ZO. 
Nosotros esperamos que el Sr. AU 
cdda no acceda a que se abra ese 
•Icloao espectáculo, donde casi dla-
'limente se sucedían los escándalos 
hace poco hubo uno de sangrien-
^ resultados—, Impidiendo que 
! * b familias decentes se parasen a 
las ventanas de sus casas, dadas las 
escenas que ofrecían las parejas dañ-
antes dominadas por los efectos del 
alcohol. 
Entendemos que nnestra máxima 
«ntorldad municipal oirá las quejas 
de eeaa honradas familias. 
A C L A R A C I O N 
Un ©3 articulo l a Fraternidad 
Colnmbocnbana, Inserto en la. edición 
de la mañana de ayer, se ha desli-
zado una errata que deseamos sal-
var. Dicha errata aparece en la fir-
ma del primor párrafo que precede 
al Interesante trabajo sobre Cuba 
que vió la luz en nuestro estimado 
reflega " E l Espectador", de Bogotá. 
E ] autor del párrafo expresado es 
nuestro querido amigo y antiguo 
colaborador, señor Andrés S. Caba-
ñero, no "S . S. Caballero" oomo 
erróneamente se publicó em el DIA-
R I O . 
Hotel Astor. 
A las 11 y 15: Números con ór-
gano del Teatro Tívoli . 
1 de Febrer0 de 1925, a las ocho 
pasado meridiano: 
Primera paite: 
— 1. —Vals , Chopín. Sólo de plano j 
E s t a d ó n K Y W jpor el Profesor señor José Campos' 
Jul ián. 
De la Westingíhouse Co . , que la 2 .—Tosca, Romanza, Puccinl, por 
tiene instalada en Chicago. .el tenor César Simoné. 
Sábado 7 de febrero de 1925: 3 .—Danza Noruega, Grieg; sólo 
A las 6 pasado meridiano: Notl- ¿ q pinno, por el Profesor seljor Jo-
das financieras. 
A las 6 y 35: Cuentos para los 
nifioe. 
A las 7: Concierto en el Hotel 
Congress. 
A las 8: Programa musical, to-
* mando parte la soprano Hazel Wood. 
1 el barítono Elston Klng y tenor Tho-
mas B . Stephenson. 
A las 9 y 35: Programa clásico 
desde el Hotel Congress. 
Do 12 pasado meridiano a 2 y 30 
antes meridiano: Programa bailable 
de Carnaval del Hotel Congress. 
Q U I N I N A E N FORMA S U P E R I O R 
El efecto tónico y laxante dd LAXA-
ITIVO BROMO QUININA le hace su-
IpcrioT a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza L a firma de E . W. 
i G R 0 V E ae halla en cada caüta. 
í R E A L I Z A C I O N 
POft R E F O R M A S DESDE EL» lo. D E F E B R E R O 
SOLO POR OCHO DIAS 
Alhajas, relojes, artículos de pl?ta y plateado»; la mejor cali-
dad a precios -íc fábrica, 
" L O H E N G R I N P A L A C E ' , 
M U R A L L A y E G I D O H A B A N A 
" 3d • U T " s r . 
sé Campos Julián. 
4 .—Melodía , Benza, por la sopra-
no señorita Emma Roldán. 
Charla en español por el anuncia-
dor. 
Segunda parte: 
1. —Sevilla, Albéniz; sólo de pla-
no por el profesor señor José Cam-
pos Jul ián. 
2. —Granada, Alvarez; sólo de te-
nor por el señor César Slmonó. 
3. — L a Maja del Siglo X X , can-
ción española; por la contralto se-
ñorita Enriqueta Lourelro. 
4. —Canción " E l Olvido" (a peti-
c i ó n ) : por el barítono señor Manuel 
Menéndex. 
5. — D ú o de la Africana, Jota; 
por la soprano señorita Emma Rol-
dán y tenor César Simoné. 
TeKera parte: 9 
1. —Dos Danzas, Cervantes; por 
el profesor señor José Campos Ju-
l ián. 
2. —Palomita Blanca, Dúo, E . 
Lecuona; tenor y barítono, señores) 
Augusto y Vicente Carunchu; pla-j 
n0 y guitarra. 
3 . —Canción Cubana, Acosta; porj 
la contralto señorita Enriqueta Lou-i 
re Ir o. 
4. —Tango Argentino, Jovés; per 
el tenor señor Augusto Carunchu.' 
5. —Canción " E l Desagüe", dedi-
4 615 
M í o r i o " D R . ñ m m w 
E n f e r m e d a d ^ nerviosas y raent ales. Par? Sras exclusivamente. 
Calle Barreta, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
Estación K D K A 
También de la Westipghouse, pe-
ro está situada en East Pittsburgh. 
Sábado 7 de febrero de 1975: 
A lag 6 pasado meridiano: Con-
cierto por la Banda Westinghouse. 
A las 7 y 30: Cuentos para los 
niños . 
A las 7 • 45: Discurso. ¿ 
A las 8 y 30: Concierto por la 
Banda Westinghouse y el cuarteto 
Da vis. 
A las 9 y 55: Hora de Arlington. 
Estación W E A F 
I De la América Telephone and Te-
Ilegraph Co. de New York. 
Sábado 7 de febrero de 1925: 
De 6 a 12 Pasado meridiano: Con-i ^ ^ señorita Carmita Roque-
cierto en el Hotel Waldorf Aster ia . j . j Qoi | | á te , 
a varias voces. 
Canciones por la Mezzo-Soprano; 
i Kazel Fleener Loye. 
• Números por el pianista Rafael1 
Saumell 5 ' violinista Walter Scott. ' 
i Programa musical que se anun-! 
1 ciará. 
1 iTograma bailable en el Hotel 
liooselvelt. 
Litación \ O I B F 
Del Hotel Fletwood. Miami, que i 
.trasmite con 315 metros. 
1 Sábado 7 de febreft de 1925: | 
De 7 a 8 y d e 9 a 11: Concler-i 
: tos por la orquesta del Hotel. 
P o r q u e 
R e s i n o ! 
Porque proporciona on «Hvio tta 
instantáneo a toda erupción qce pica 
6 caso mat seno de eczema. Tiene 
propiedades poco comunes calmantes 
y curativas para la piel inflamada y 
delicada. Usándolo con jabón Resi-
rol obra maravillas con un cutís maía. 
Todo hogar debiera tener el Ungflents 
Rejiñol a mano como la primera cura 
para 
óuemadnras Llagas Rozaduras 
Cortadas Barros Picadas 
Arañazos Panadizos Hemorroides 
Tedas Its farmacias venden les pro» 
tfuctes ResiaoL 
P E T I C I O X D E A N T E O E D K i m S S 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
solicitado de la Alcaldía los antece-
dentes necesarios para resolver los 
recursos presentados î or los si-
guientes señores, que han rscurrldo 
contra resoluciones del Alcalde, que 
los dejó cesantes en sus respectivos 
puestos: 
Arturo Somarriba, del Departa-
mento do Gobernación; Alberto J . 
Valladares, del Departamento de 
Fomento; Plácido, Azcarreta, Briga-
da del Cuerpo de Bomberos; José 
Melchor do León, Capitán de ese 
Cuerpo; Manuel Hernándes y írue-
rra, bombero; y Benjamín Soler y 
Morales, chauffeur del Departamen-
to de Extinción de Incendios. 
de febrero del mismo a ñ o . E l re-
curso qne tiene ahora en estudio la 
Audiencia, es contra las resolucio-
nes referidas, y contra cuantas dis-
posiciones municipales se han dio-
tado reglamentando los Impuestos 
que debe abonar el Frontón Ja l Alai 
por apuestas. 
E L E M B A R G O D E L O S AXiQITU 
L E L E S 
Para su publicación se nog entre-
gó ayer esta nota en la Alcaldía: 
"Viene ocurriendo con frecuencia 
que algunos Inquilinos de fincas ur-
banas cuyos alquileres han sido em-
bargados porque loe propietarios 
adeudan .contribuelonee al Munici-
pio, cuando el Cobrador va a hacer 
efectivo el recibo del alquiler men-
sual qne fué embargado, responden 
con evasivas algunos, y Qtros dicen 
que por indicación del propietario 
no satisfacen aquellos recibos al Co-
brador da ta Administración Muni-
cipal. 
E ] Jefe de Ta Oeedón de Aprsndee 
de acuerdo con lo qne determina la 
Ley de Impuestos Municipales 7 
cumpliendo con lag Instrucciones re-
cibidas del señor Alcalde, se propo-
ne, en lo adelante, dar cuenta en 
cada caso a loa Tribunales de Jus-
ticia cnando el Inquilino que ba 
ofrecido pagar al Municipio median-
te un acta que suscribió oportuna-
mente, e! alquiler de la finca que 
habita, no lo haga. Significándoles 
que únicamente pueden dejar de sa-
tisfacer los recibos de alquileres em-
bargados en aquellos casos que por 
medio de notificación o por escrita 
que firma el Jefe de Apremios de* 
Je sin efecto el embargo trabado"» 
M U L T A S OORREOCIONAIJEDS 
Por el Negociado de Hultas del 
Departamento de Gobernación, fue-
ron remitidas ayer al Juagado Co-
rreccional de la Sección Cuarta, 135 
expedientes de multas, cuya ascen-
dencia es de 483 pesos, de infraetc-
res que ocultaron sus domicilios. 
D E F I E N D E SUS GRATTFIOA-
OIONBS 
E l señor Carlos V . Herrera, Ofi-
cial Primero del Registro Pecuario, 
se ha dirigido al Alcalde para rogar-
le se abrevie su solicitud, relativa 
a que se aclaren sus derechos a per- Ayer tampoco pudo reunir»€ 
dbir las gratificaciones cómo em- Cámara Municipal. A la hora regla-
pleado municipal, en vista de que mentarla se pasó lista, no contes-
está próxima a ser efectiva la Ley tando el número suficiente de con-
que autoriza al Ejecutivo para sal- cejales para Integrar quórum. 
NO H U B O QUORUM 
£ 0 q u e q u t e x e e £ y u y e 
Enfermedades del P E C H O 
T O S 
Catarro 
IMSWlBSBS 
A S M A 
Hesfricóos 
mnttguos 
LSRINOITIS - BRONQUITIS - Enfurtía 
INFLUENZA - Honauera - ESPUTOS 
de SANGRE - TUBERCULOSIS 
CLOROSIS - Pleuresía - ANEMIA 
Sudores Hocturooa 
C u r a c i ó n S e g u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
91, Rus Vaugelas. PARIS 
la cual ha curada milares de 
enfermos desesnerados. 
Véndese es Habana t Farmacias 
Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON 
y todas boenas farmacias. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O ' 
D E L A M A R I N A " 
^ H * * n U A b * * ^ P ^ . J»b<Jn), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. k c ü u u í c 
r . J ^ l - ^ Z ' « f i n los trabajos d« Pasteur, tndarece las endts. En 
pocos diss d i a los dientes la blancura de la leche. Parifica el aliento 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deia en la hSÍÍ 
una sensación de frescura deliciosa t p e r s í ^ n t e ^ ^ 
E l Deato l se encuentra en todos los buenos ettablecimlftBtn. 
qne venden perfumería y en las Farmacias «warnocimienioi 
Depósito general: M a l e e » ^ F r e r e , 1 9 , r » J a e e b , P a r í . . 
1 - ión MGV 







f ^ de Construcción 
y Efecto* 
SsTVitaHo» 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Coatado Afanaete. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R m S o . « . C O N S U L T A S D E i i 4 . 
í s p t c M p a n l a s pobres i t S f m t d l a a 
P A G I N A C U A T R O O T A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1925 a i í o x c n i 
L O G I C A D E L A H O L G A Z A N E R I A E N 
P L E N A A D O L E S C E N C I A 
(Por Angelo P A T R I ) 
* Más no se permita que la ta! sentido? E n primer lugar, el mé» i 
abulia del adolescente se dico d° La famOi.t habrá de cxaml-' 
3 X X 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
trueque ea degeneración. . 
para ello busta con un pía. 
sencdlo, pero rígido." 
9 ® 
Fondada i847. 
nar miruciosiameiiie el cuerpo del i 
mueharho cada seis meses para pre- j 
risar si h u s órganos funcionan ñor-1 
malmento. Habí us»? de cuidar mucho 
M n g ú n niño sano y feliz es jamás eg dieta y su digestión y, sobre todo; 
haragán, y s i ix»r desgracia obser- fe evitará en lo posible toda per-1 
Ta usted que alguno de sus hijos de- dida de energías. Más no so le to-
nota s íntomas dr tiaragancría, con- Jcrará que degent-re, peligroso re» 
vénzase de que algo anormal le s snltado qüe es inminente si no se le j 
cede y dedjqueáo ton ahinco a pre- sometp a una Juieiosa disciplina, 
ciaar la causa. Hágase que asista a la escuela | 
A los niños menores de 12 años, con escrupulosa puntualidad, aunque 
habrá de examJma'seles la nariz y las notas que traiga sean pésimas f i 
garganta; si el niño no tiene sufi* su conducta merezca quejas diarias | 
c íente respiración para mantener lim del maestro. Contentémonos con i 
5-ia su sangre, el terebro se abetar- dejar transourrir lr- vida escolar del) 
Rará y sus pies, pesados como el pío- muchacho, entre tpM 10. y los 10 añas, 3(1̂ 3113 3S3lt3ll3 V [OfaSlIS fiíl 








Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor' 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas sí no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérque el grabado 
á lo» ojos y Tcrá 
Vil. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C R 
^ ¿ f L ^ s g . & Remedio E x t e m o Mejor de l Mundo, 
( ^ . « / r & t í g t e ^ Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
íc nn cuerpo adormilado. Comprué-
hese sí ios riñoneh del chico funcio-
nan perfectamente, >¡ su digestión y 
su dieta se hallan en armonía. Lue-
ble". Para el niño holgazán será un 
triunfo. 
E l secreto de su. haraganería es-
una k a cercana a esta ciudad 
Ayer mañana en la finca " L a Viz-
triba en que tollas sus energías las a ñ a " situada en el Reparto "Los 
. ^ , . _ , . Pinos*, perteneciente a la sub E s -
ü o , et.romléndel3 « n trabajo y vea absorbe el crecimiento. Cada órga- taci6ll de Arroyo Naianj0 se en-
lo que hace. I no y cada servicio de «n cuerpo tra- contraba trajinando en la casa la 
Pero el período de la vida que horas extraordinarias", y propietaria señora Amalia Rodri-
- f r ^ M W . ~ é * m . de . . . . . ^ n e , J - l . * » . ^ S S f i k J l P t S í i se! 
rinde, siempre e> la adidescencia. n»Wes para el estudio. Quedará cier- hallaba en el colegio y el sirviente' 
Pasados los catorces años, los mn- ,H «"eserva de ener/ íns para que cum- de la casa nombrado Emilio Figue-' 
chachos son susceptibles de dejarse Tía con sus deberes escolares si sabe redo González español, de 25 años. | 
pmodoiTamlento teirlble y en los " c en hades nev^mnos y en cigarri- caga de vivienda 
cuatro años sul>si«ruientes son inca-^0»» será un verdadero fracaso. | Dog individuos uno de ellos de la 
paces de hacer n.'da que los demás | Disciplínese al muchacho holga- raza de color, se acercaron a la ca-
puedan hacer ñor ellos. Denotan zán . Sáqucsele del lecho por la ma- sa y * l blanco que ya estuvo otra 
- U ^ . . ^ vez hace pocos días con la misma 
marcada aversión hacia todo aque- fuma ion un despertador; redúzcase pretensión en la casa se dirigió a 
lio que les hagv pensar profunda- en todo lo possble su programa de Amalia pidiéndole un poco de lechel 
mente y la concentración mental es estudios y no se le permita perder para un hijito que tenía enfermo, j 
para ellos un tormento. A los rué- v n a soln lección. E n el transcurso Le conte8tó la señora que élia no | 
_ - , - - , i_' j* tenía, pero ante la insistencia que, 
gos y palabras tfo sus mayores, el de esos tres anos el padre trabajara demostraba el indiwduo que casi! 
adolescente responde con una habí- ron su hijo más qi e durante todo el lloraba pidiéndole por Dios que lej 
lidad escurridiza ^ logra que le de- resto de su vida, para obtener una complaciera en su petición fué conl 
jen sumido en so M>mnolen< hi. ganancia relativamente menguada: 1̂ a buscar a P^niilio Figueredo para; 
j i „ ^ - j j . .̂ * ver si éste podía proporcionarle lo: ¿Hasta donde »e le puede dejar lie pero no deberá dejarse abatir. Xada qUe peíj{a 
gnr en su haraganería? ¿Hasta que ex de lo que se ponga en los niños es. Que^se el moreno en la casa. 
E l criado dijo que no podía compla-
l cer al peticionario volviendo a la 
Icasa el individuo y Amalia. Al He-
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La nnena salud es de macha 
importancia cuando se espera ua 
niño. Proteja su salud y la del neo*, 
tomando ti— 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVQ'A C ît̂MAM MC9*ONi CO. LVN 
A n t i b i u o s o l a x a n t e 
EarciKcslstnda 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
M A G N E S I A Y O T R A S S A L E S 
Laxante y Diurético 
¡ D I S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O . 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
OtPOSiTO P R I N C I P A D . 
tremo es prudente la tolerancia en íosa perdida. 
A S I L O Y C R E C t í E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O * 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
U N A 
C A S A ' l a l i I 
CUYO VALOR ES DE $8X00.00: FABRICADA «N UN SOLAR ut ESQUINA €H -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN % 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE f 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1M5. DE LA LOTERIA NACIONAL. • . 
N U M . I P R E C I O : $ t . 5 0 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
:X25» 
E l Teniente Pérez levantó 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a 
d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
n a v i g o r i z a n t e y t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
C O R M A 2 - D B 
C E R E B R t N A 
D E L 
D B . 1 J L R 9 C I ( N e w Y o r k ) 
por los 
m é d i c o s e n l a N e u r a f t e n i a . 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
b r a l N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f í c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n . 
T U U l r i d M é c e m e C e , h ¡ c 
1 W Yo-k 
acta 
gar, el moreno salía dei interior de del hecho. Declaró la señora quo 
la casa y al extraarse ella, los dos los individuo» huyeron una vez rea 
individuos revolver en mano la lizado el robo por la manigua y 
amenazaron y arránca/idole el de- q,ue al blanco lo reconocería si lo 
lantal que tenía puesto se lo pusie-, viera. 
demarcaciones de las Esta 
11; 12 y 13 y sub Estación 
ron en la cabeza amarrándoselo 
una vez 
F I E S T A T R A N S F E R I D A 
ciones fuertemente al cuello y 
hecho ésto, desvalijaron la casa, de Arroyo Naranjo a la que corres-; 
descerrejando armarios y baúles yTp0n(ie la finca citada son tan exten-; 
llevándose cuanto encontraron. (gaa que se hace difícil ejercer una 
A duras penas pudo la mujer! vigilancia efectiva con el número¡ 
arrancarse de la boca el delantal! de vigilantes de que disponen en 
que a poco es causa de su asfixia ylcada demarcación, se anunció que 
dando gritos logró que la oyera eljse crearía una nueva Estación en. 
sirviente que desató las ligaduras, pozos, proyecto del Brigadier; 
del cuello que la ahogaban v dió jefe de la Policía Nacional que es 
parte a la Pol icía. 
Practicado un registro notó la 
señora la falta de 300 pesos en di-
nero una escopeta; un revolver, ro-
pas y prendas por valor todo de» 
unos 500 pesos y al sirviente lo Estación y se aumente 
sustrajeron 100 pesos y ropas. de vigilantes para que 
E n la casa de socorros de Arto- tos de la Víbora Santos Suárez 
de absoluta necesidad por el aumen 
to de los repartos y por lo extenso: 
la zona a cubrir por las E s t a -do 
cienes citadas y es d-, desear quel 




de| otros, así como Los Pinos y sus al-| 
•y rededores estén vigilados convenien 
yo APolo, fué asistida Amalia 
una fuerte excitación nerviosa 
desgarraduras de la piel en la cara temente, evitándose ¡a repetición 
y cuello por el señor Guerrera. |de hechos como el que referimos. * 
Dos sociedades hermanas en al-
truismo, identificadas por el ideal, 
que ha tiempo laboran en favor de 
la niñez desvalida, por coincidencia 
i&e disponían a celebrar su anual 
fiesta de caridad en beneficio de sns i 
protejMoa, en igual fecha y casi a 
la misma hora. Pero dánaoee cuenta 
de edlo lia Sociedad Humanitaria 
Cubana, como un acto de cortesía 
hacia la bondadosa y humamitaria 
Mrs. Ryder, suspende sn "Festival y 
Baile" que para el domingo 8 del 
actual tenía anunciado en los jar-
dines de " L a Tropical", tranelirlen-
do dicha fiesta para el día 22 del 
corriente mes. 
Sópanlo asi los protectoTes de esta ] 
Institución, que tienen tomados bi- ( 
Petes de entradas para dicho "Fes-
tival y Baile". 
v i n o B U G E A U 
E L R I A S E F I C A Z M A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L A B O R A T O R I O ? . L E B C A U L T A C , c . P A B I S 
^ B M B H M B B B B D H M B n B B O H l 
D . D . D . t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante. los terribles 
odores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de D.D.D., el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. jQue agradable! 
— L a comezón, los dolores, se fueron en cu sólo 
{comento. 
' 8e vende en toda» la» Farmacia» 
FabricaatM, D. D. D. Co.. Chicago, U. S. A. 
"Utt tutea d jata D. D. 0. ocepciankatt pan." 
3 C ][ 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a b • • 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
Senrido a la Carta 
J U E V E 5 Y S A B A D O S , T A B L E D*H0TEf $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New Y o r k , Londres y P a r í s 
T e l é f o n o t : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D . Brown, Director General. Frank J . Breen, Administrador G e n e r a l 
Ind. 4 E 
> ••s\. , v 
m m 
9 
R E B A J A d e P R E C I O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P A R A C A B A L L E R C T 
A $ 1 2 , $ 1 4 , $ 1 8 , 
p a r a n i ñ o s y j o v e n c i t o s e s p l e i v 
D I 0 O S U R T I D O A P R E C I O S B A R A T I S I M O ? 
H A V A N A S P O R T . 
M A X I M O G O M E 2 Z l y 7-3. 
( M O N T E F R E N T E A AMISTAD) 
F O L L E T I N 1 1 2 
R J J I T A B O S 
Nov*U «u Ue« partM 
Por 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
<D« Tent» la Librería "La MoA«rna 
toa*Ia", PI y U^rgall, (autea ObU^o) 
(Coatinflai 
—Nada de eso. Estaba como to-
dos los d ías . Después, de tomar, con 
apetito, su calé cen leche, se puso 
u trabajar. . . 
—¿Tuvo una visita esta mañana? 
— ¡ S í ! 
— ¿ E l nombre «leí v is i tante?. . . 
— V o lo s é . . . Sef-lo p r e g u n t ó . . . 
Y se eobó a reir. . . 
—¿L»e habla usted visto ya en ca-
ea de su amo? 
—Nunca. . . 
—¿Qué piensa usted de ese vlsi-
rante? ¿Quien cree usted que puede 
ser? 
—Me pareció un píl lete. . . No es 
mal mezo. . . l/astante alto, fuerte, 
á g i l . . . y hastd ur poco rudo. . . 
moreno, con un bigotillo. . . Viste 
oeceniomente, ¡pero es un grosero! 
;Ah! ¡pero muy grosero, señor juez, 
y se permitió unos modales, unas 
ernfianzas!. . . Si llega a haber gen-
te delante, le rioy su merecido. . . 
—¿Qué dijo? ¿Qué hizo? 
—Primero, al proguntar por el se-
ñor, gritó: "Clalrejoie, el artista, 
ts mi compañero. No se negará a re-
c ibirme". . . Y tomo vló que, a pe-
sar de todo, yo seguía vacilando, me 
dió un golpeclto en el vientre. 
—Bien, graclac. Puede usted re-
tirarse. Confío en que me habrá us-
ted dicho todo lo que sabe. . . Si 
sabe usted algo man. le aconsejo que 
me lo diga, en interés de su amo. . . 
— ¿ E p i n t e r i s ? . . . ¿Según eso, 
alguien le amenam? Pues bien, aun-
oue en estas cosas nada me va ni 
me viene, aún puedo añadir un de-
talle. . . 
—Hable usted. 
Hable usted. 
—Durante la visita del joven, ba-
jé a comprar legumbres y provisio-
nes para hacerle ei almuerzo al se-
ñor. . . Al volver, vi al joven, que 
falla de casa y se alejaba por la 
calle abajo. . . cuando de repente se 
detuvo para hablar con una mucha-
cha, ¡con Juana? 
—¿Qué más? 
— ¡Oh! fué cosa de un momento. 
El la debió de despacharle con cajas 
destempladas, porque él se marchó 
corrido. . . 
— ¿Cuál es ti apellido de esa mu-
chacha? 
—Talandouso. _ 
—Quiere usted encargarse de en-
tregarle esta carta^ 
—Con mucho gusto. 
E l señor de L'ournoiseau extendió 
una citación para el día siguiente, 
y se la dió a la señora Bruscaille. 
Al otro día, a primera hora, es-
taba Juana en el palacio de Justi-
cia. L a señora Bruscaille no se en-
. añaba. Juana sa había encontrado, 
(fectlvamente, a su hermano, la vís-
pera, en el momento en que él ba-
jaba de casa de Hastlán. 
L a joven, que rabia el apodo por 
1̂ cua'1 era conocido su hermano en-
tre la gente maleante, estaba ente-
rada también de todos los delitos, 
. obos y saqueos qiM echaban en ca-
ra al jefe de la cuadrilla. 
No se somprfndió, pues, con ex-
ceso, cuando Boi:rnoiseau quiso in-
terrogarla acerca del encuentro de 
la víspera. 
Por otra parre. Cartucho sólo a 
Bastiáa había confiado su verdade-
í o nombre y parentesco con las d ía 
n.ujereó de la c i . I i í ¿e Secretan. 
Cartucho creía que la justicia des-
ceñe.cía su estado civil. 
A las primeras palabras del ja«z. 
comprendió Juana que buscaban a 
su hermano, que le vigilaban y que 
había estado a punto de caer en ma-
nos da la_pollcía. 
Pero el señor f e Bournoiseau no 
pudo obtener de ella ningún dato. 
Se contentaba ''On responder a to-
das las preguntas: 
—Efectivamente, s r me acercó un 
muchacho que, al ver que yo no la 
respondía, ni siquiera se p a r ó . . . 
No puedo decir otra c o s a . . . Estos 
lances son corrientes en P a r í s . . . la 
| i eñora BruscalUe le ha dado a éste 
! una importancia que no tiene. 
E l señor de Bournoiseau no pudo 
sacarle ni una palabra más. 
Dos días después, citaba de nuevo 
a la señora Bruscaille y le hacía re-
1 petlr su declaración, delante de Rul-
: tabós. 
i —S't compañero, —decía la buena 
i mujer.— pretendía ser su compafie-
j io de us ted . . . 
Pero Bastián guardó silencio. 
P^r más que o! -iiagistrado insis-
Uía, él ni siquiera le escuchaba. 
j E n esta segunda comparecencia, 
fué cuando la sbt^oia Bruscaille aña-
dió a su declaración el siguiente 
dato. 
— S I ello puede servir al señor 
juez ppra reconocer al hombre a 
quien busca, diró lo que o b s e r v é . . . 
i —¿Qué? 
— E l supuesto compañero del se-
> ñor Clalrejoie, el hombre que me 
; dió un golpeclto en el vientre, 11a-
, mándomt amiga, se muerde las úflas. 
No, Cartucho no era ya el mismo. 
Y , como les sucede siempre a los 
: que tienen miedo, se iban agotando 
' los recursos de su fecunda Imagina-
ción. 
'Durante los días que siguieron al 
I asesinato de Manleón, continuó \ i -
i viendo en su cuartito de la calle 
de Greneta, con el que estaba enea- i 
riñado porque conocía, porque había 
explorado todas las cercanías desde 
hacia algunos afioe-, y sabía, en caso | 
de alarma, por qué tejados y por i 
qué tragaluces aebla escurrirse pa-1 
ra encontrarse er. un momento en { 
la calle, sano y salvo. 
Se enteró, con estupor, de la prl-1 
sión de Bastián Es ta prisión fué I 
anunciada en ios primeros momen-
tos con prudencia, con reticencias. 
Decían; "no de nuestros artistas más 
distinguidos. . . Drama de famil ia. . . 
Misterios de la alta sociedad. . . E s -
cándalo de otro tiempo. . . ¿Cuál se-
rá el móvil del crimen? 
— ¡ A h ! ¡vamos! ¡vaya unas noti-
cias!—Cartucho. 
Y leyó diez veces los artículos en 
cuestión, sin querer darles crédito. 
— ¡Y se trat de Bast ián! . . . 
Aquel hombre, preciso es decir-
lo, no sintió ninguna alegría al ver 
que la justicia se engañaba, que se-
guía una pista que la alejaba de 
é l . . 
Porque su afecto hacia Bastián 
tenía mucho de compas ión . 
Par esto, su primera impresión 
fué de asombro. 
Luego se enterneció: 
— ¡No ha querido descubrir el 
pastel! ¡Pobre c h i c o ! . . ¡Está bien! i 
¡Eso es propio de un amigo! . . A l -
gún día corresponderé y o . . 
Lo que Bastián hacía por Cartu-
cho, lo encontraba éste muy natu-
r a l . E l hubiera becho lo mismo, 
ciertamente. Por lo tanto, no ee 
volvió a ocupar del asunto. 
— L e tendrán a la sombra unas 
cuantas semanas—pensó—Luego le 
s o l t a r á n . . N o pasará m á s . , son co 
sas de la v i d a . . E s preciso ser filó-
sofo 
Su tranquilidad duró poco. E l 
aesinato de Gaspar distrajo por un 
instante Ja opinión pública, pero 
como este suceso seguía envuelto en 
el misterio, los periódicos se ocupa-
ron de otra cosa y la emprendieron 
con Cartucho y con aquella cuadri-
lla suya a la que era imposible 
echar mano. 
Los fracasos de la Prefectura ha-
bían dado al joven bandido una es-
pecie de celebridad. S' j escurría, 
con sus cómplices, -de entie las ma-
nos de los agentes con v-tl agilidad, 
tenía tal tino para desbaratar todas 
sus combinaciones, como si poseye-
se el don de adivinación, que acerca 
de él comenzaban a crcular leyen-
das, maravillosas historias, se con-
vertía en personaje misterioso. Pa-
rís entero hablaba de é l . Todos los 
días le atribuían nuevas aventuras, 
frases, graciosísimas jugarretas. 
París se encariñaba con aquel hé-
roe de las sombras, y se diatraía con 
é l . Cosa curiosa: nadie le tenía 
miedo. . 
Varios periódicos publicaron sus 
señas personales, tan distinta unas 
de otras, que esta discrepancia ex-
citó má y más la curiosidad t e l 
p \blico. 
E l Banco hizo saber que doblaba 
la recompensa ofrecida al que lle-
vara a cabo la captura de Cartttek0 
y de sus cómplices . 
—¡Cincuenta mil!.—dijo el 
nuja relamiéndose.—'Esto es 1° * F 
bastaría a Manleón. Afortunafl•' 
mente, le corté el resuellor. I 
De los otros, estaba seguro. ^ 
unía una especie de compromiso 
honor. Se consideraban solidario. 
Por aquello parte, nada ten"1-
pues, Cartucho que temer. 
E l más útil de todos era Ca'1^ 
to. Listo, sagaz, conocedor admLr. 
blemente de París y de todo el PJ, 
sonal de la Prefectura, era un 8a*^ 
liar indispensable para Palaudou^ 
al que más de una vez había 
cado de un lance apurado. 
Cuando Cartucho se retiraba « 
calle de Greneta. podía o0^, 
tranquilo, porque en Tariñito ^ • 
un espía siempre alerta, qu^ J^J 
laba en la calle, eu el boulev'»^ 
en todos los rncones peligrosos, i£ 
ra sorprender las maquinación 
policiacas, por áhblles 7 Por 
preparadas que estuviesen. ^ 
A la menor señal de pellgrOi ^ 
naba una canción en la calle ^ 
Greneta o en el angosto Pat ¿gí-
la casa en cuyo piso más a^0 
cansaba el jefe de !a cuadrilla- .^ 
"Ya no tengo pan y he P^01 
mi parné". 
Entonces, ágil, como un» j. 
lia, escurriéndose como un» 
la, escapaba Cartucho: el cam 
era conocido. -( 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1925 P A G I N A C I N C O 
B u e n a s a l u d es u n a b e n d i c i ó n y l a v e r d a d e r a 
fuente de s a t i s f a c c i ó n e n l a v i d a . A m e d i d a q u e 
a v a n z a n los a ñ o s n o s d a m o s m e j o r c u e n t a de l o 
p r e c i o s o q u e es l a s a l u d . G u á r d e l a b ien! A y ú d e l a 
c o n e l e m p l e o frecuente de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N a d a c o m p a r a c o n e l l a e n cual idades fort i -
ficantes. T ó m e l a p a r a d o m i n a r d e b i l i d a d ; 
o p a r a p r e v e n i r l a . 
n O 1 0 5 A B R I G U E < j L 
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C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 586 
Para señoras y urnas expresamente 
^ Cuota mensual: $ 2 . 0 0 
Director: Dr. j o s c A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr Antonio Camacho, Dr. César 
Cabrera Calderín , Dr. J o s é R. Valdes Anciano. 
Mécheos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Maciás y 
Benito Duran y Castillo. 
C A S O S Y C O S A ! 
H O M E N A J E A L A C U I T A 
P R O F E S O R A S E Ñ O R A C A R -
M E N M A R T I N E Z A G Ü W R 
C O M P L A C I D A S 
Alicia, "Nena", Carmita 
y Margot, en una carta 
me piden que escriba sobre 
esas camisas rayadas 
que de nuevo están usando 
los jóvenes en la Habana. 
Y esto, que parece cosa 
de poquísima importancia, 
es algo difícil, porque, 
aunque parezca una guasa, 
escribir sobre camisas, 
cabalie.os, tiene rabia. 
i o, por lo meno?, escribo 
sobre cuartillas... y gracias 
y, para eso. procuro 
que sean de las sin rayac. 
pues cuando pulso ja lira 
el pulso jamás me falta 
y escribo siempre derecho, 
como los cánones mandan. 
Pero yu que me lo piden 
cuatro incógnitas muchachas 
daré, para complacerlas. 
mi opinión en dos D.Jabras. 
Todas las modas son cursi» 
cuando son exageradas; 
por lo tanto las camisas 
lucen mal cuando su^ franjas 
•on de colores chillones 
y extramadamente anchas. 
A mí me disgusta verlas, 
pues la impresión que me causan 
es la de las franja? esas 
que en las barberías plantan 
a guisa de simbolismo 
en la puerta. No les falte-
más que lo de 20 y 20 
para dar la idea exacta. 
Por lo demás, amiguitas, 
yo no sé por qué s» extrañan 
ustedes de que nosóge-
nos pasemos de la raya, 
porque los trajes de u s t e d e í . . . 
¡No prosigas, lengua, calla! 
S e - g í o A C E B A L . 
E 
^ ) vocador de arrobamientos amorosos es el sutil 
E X T R A C T O 
F l o r e s M C a m p o 
D e l i c a d o , p c r s ¡ s t € # i t e f d i s t i n g u i d & i m o 
F L 0 R A L I A 
E n los salones de la sociedad de 
Marianao. tendrá efecto en la noiho 
de hoy, un simpático acto, en tionor 
de la señora Carmen Martínez Aguiar 
Directora de la "Esculca Encarna-
ción". 
L a velada lia sido organizada por 
las alumnas y cx-alumnas de la cul-
ta profesora, con motivo de llevar 
. ésta catorce años dedicada a la "n-
señanza, con sublime abnegación. 
Por suscripción entre sus dlscípu-
la? y exdiscípulas, fué adquirida una 
. hermosa Medalla Conmemorativa, la 
: que le será impuesta en dicho acto. 
Se ha combinado un corto, se-
lecto y escogido programa: 
Discurso por la antigua alumna 
' señorita Sylvia Cálves. 
Números de violín, por el maes-
tro señor Casimiro Zertucha, cuyo 
arte exquisito es por todos recono-
cido. De acompañará el maestro V i -
cente Lang. 
Números de canto, por tenor 
Urrestarazu. acompañado por la dts-
. tinguida pianista. Isabel Caragol de 
Núñez. 
Recitación a cargo de la inspira-
da poetisa. Uosario Sansores. 
Cerrará la velada el Dr. Fernan-
do Orttz, Presidente de la Sociedad 
Económica do Amigos del País, ^on 
un elocuente discurso. 
L a Banda del Sexto Distrito Mili-
tar de Columbia, cedida amable-
' mente por el Coronel Castillo, am-^-
¡ uizará la velada. 
L a fiesta promete ser un aconte-
. cimiento social, en homenaje de ca-
riño que perdurará on el recuerdo 
de la culta profesora, que tantas 
simpatías ha sabido conquistar al 
| frente del acreditado plantel igM 
con tanto acierto dirige. 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I N 
E N C A J A S D E 60 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
Si 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l • 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O Y A U M E N T O D E 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A o ú n c i e s e m e l " D v i o k h M a r i p / 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
H U E L G A P A K C I A L KARCOS Q U E LLEGAICON A r E K j 
Durante el día de ayer los obre- Ayer llegaron los siguientes bar-j 
'ros llamados ambulantes que em—icos: 
¡l-iea la Port Havana Dock, se abs-! Los ferries Henry M. Flagler y 
tuvieron de entrar a trabajar en di- Estrada Palma con 26 wagones de 
chos muelles por no haberse acep-jcarga general cada uno, y el vapor' 
tado el fallo de la Comisión de In-iNorth Land con carga general y 258! 
f teligencia contrario a la demanla ¡ pasajeros en su casi totalidad turisj 
de los agrenuados que pretenden, t£is, el vapor americano Abangarezj 
según afirman los navieros, resti— de Nueva Orleaus con cargagenerai 1 
tuir los llamados delegados; pero y tíl pasajeros para Habana y 26' 
esta vez con el nombre de obreros de tránsito, el vapor americano Bib-! 
inspectores. 
Además de las bases presentadas 
por los obreros se señalan determi-
nadas condiciones para la carga de 
bultos tanto en carretillas como en 
j las tingadas. 
Etetas dos últimas cuestiones, y 
! no el aumento de jornales es lo que 
i rechazaron los navieros y do ahí la 
huelga parcial de los agremiados. 
L a Aümin.stración de la Port Ha 
bco de Mobila con carga general, el \ 
americano A . J . Waring de Jack-
sonville con gasolina, el americauc 
Federal do Sagua con miel en trán-
sito, el español Aldecoa de Cádiz 
con carga general y el danés Josoy< 
con carga general. 
L O S Q U R EMBAUCAliON 
E n el Tapor americano North' 
_ Laúd embarcaron ayer los señores ¡ 
vana Docks tiene empleado a sue l - 'José A . Pesant, Margarita Gómez,' 
do fijo un personal para todas las Carlos T . Guerrero, Frank Domoisi 
y señora Federico Gordillos, Francia 
co de la Nuez, Joaquín de Laroza, 
Rodolfo Westerraan y señora, Fran-
cisco Martínez Valdés, y otros. 
I manipulaciones de dichos muelles, 
' y con ese personal conforme anun— 
I ciamos se realizaron ayer las opera-
cioneg en los espigones. 
! E l Comité huelguista de los obre 
• ros federados denunció ante la po-
licía del Puerto que la Admiaistra-
: ción de la Port Havana Dock había 
infringido determinados preceptos 
i de la Ley de Inteligencia del: Tra-
! bajo por emplear obreros a sueldo 
i como empleados, pero asu vez la Di l f^L C I T Y O F S E A T T L K 
rección de la Port Havana Dock a.«' Kn au primer viaje inaugurando 
|ga que también el Comité do Huel-jia nUeva línea Miami Habana Uega-
I ga ha infring.do Ja Ley por cuanto |r4 hoy de Miami el vapor america-l 
¡no notificó con las 24 horas do an-lno City of Seattle que trae turls - [ 
' ticipación que determina esa Ley el tas. 
E i i o c h a 
E n la mañana de hoy llegará de 
Tampa y Koy West el vapor ameri-
cano Cuba que trae carga general 
y pasajeros. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
NO P I E R D A T I E M P O R E C O R R I E a D O C A S A S . S O L A M E N T E H A -
L L A R A U N C O M P L E T O S U R T I D O D E C A L Z A D O E S P A Ñ O L E N 
LA P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
P L A Z O L E T A D E L U Z . 
I paro o declaración de huelga. 
E l orden fué inalterable ayer en 
[ dichos espigones, pues el Capitán 
d»> la Policía del Puerto señor Ure-
' ña desplegó fus fuerzas prestando 
'servicio un vigilante en cada una 
I de las puertas do eutrada de loa 
muelles a los largo del Litoral. 
L a policía de la Port Havana Dock 
que manda el señor Francisc0 de la 
Regueira, impidió así mismo que se 
i realizarán coacciones y quo se alte-
rara el orden en los espigones, da-
do que allí estaban trabajando al-
gunos nuevos obreros ambulantes 
uc agremiados. 
CESAN T L * D E L SA1ÍGENTO 
ROMERO 
Continúa en la Policía del Puer-
t0 ia racha de cesantías y nombra-
mientos que esta realizando la Se-
cretaría de Hacienda. 
Recientemente y cuando la repo-
sición de los señores Eduardo Co-
rralles y Jacinto Calvo fueron des-
erndidos del grado de Tenientes a 
los sargentos los señores Gaspar R© 
Imero y Juan Raurell, 
Con posterior.dad se declaró ce-
sante nuevamente al señor Eduar-
do Corrales nombrándose para esa 
! plaza al Sargento habilitado señor 
García Piñón y ayer tarde so ha de 
clarado cesante al Sargento Gaspar 
i Romero nombrando en su lugar al 
señor Eurelio Noy y del Sastre, 
quien tomó posesión. 
SALIDAS T)K A Y E R 
Ayer salieron los siguienfes vapo 
res: 
E l danés Josey para Veracruz, e' 
noruego Gunnar K . Heilberg para 
Sagua la Grande, el panameño Re-
llunce para Kingston, e| inglés To-
loa para Nueva Orleans, el ameri-
cano Glenpool para Tampico, los fe-
rries y el North Land para Ke> 
West y el vapor americano General 
G . W . Goethlas para Kingston. 
L O S Q U E L L E G A R O N 
Por la vía de Key "West llegaron 
los señores Víctor B . Mlllian, M a -
nuel F . González. José Ruedan Fran 
cisco Pérez. Luis García, Juan Al-
mallo. Antonio Díaz y Mr. Fred 
W . Bortón. 
M A N T E N G A 
'SANO A SU HSPOSO 
mediante AGAR - L A C . u n laxante 
•uave y moderado que - tomado al i 
acostar te—qui ta la c o n a t t p a c i ó n y los 
dolores de esbeta y mantiene la «a lud 
en general 
S I D R A C H A M P A G M E s 
k ) A A I d D B A M A 
G 1 U O M - A S T U R I A 5 
T ^ E 5 V E C E S S I D R A , P O R S U C O L O R . O L O R Y S A B O P 
S E V E M D E E M B O T E L _ l _ A S , M E D I A S V C U A R T O N 
O r - l i C O S R E C E P T O R E S : P E D R O I M O U A M V C O 
D A M A S T E t . . M . r 2 2 S 
1 
T E L E F O N O : A-1430 
i C o m o p a r a v o l v e r s e l o c o s ! 
AM bO>í DE DELICIOSAMENTE PICARESCAS ESTAS MU-
BOLITAS DEL MAS FINO BISCUJT. Y LAS CUALES IIARCAH 
EL ULTIMO DETALLE DE LA MOD^ MARCAN 
VENDEMOS ESTAS FIGULINAS ENCANTADORAS DE VF 
f í ^ n S K ? ^ ? UN' LA M,TAD MAS BAJO QUF 
LAS OTRAS CASAS. A CAUSA DE LA CANTIO \ 0 ENORM 
QUE HEMOS RECIBIDO. 
¡ 1 0 0 TIPOS D I F E R E N T E S 1 
A COMPRAR LAS r m o U I T A S DE LA DFCHAI 
M C U A T R O C A M Í I i O Ü T e L m O S A 7 0 4 0 Y M 7 0 4 0 
M O M T E 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1925 ANO x c m 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D U R A N T E L A T A R D E 
7ZSSTAS SOCIALES 
das las semanas, tan favorecida siem-
pre. 
A propósito. 
Sobre el té de maraña. 
Tendrá un nuevo atractivo con la 
Un sábado animado 
Con fiestas numerosas. 
Entre las de la tarde, el té del 
Sf villa-Biltniore, de cratro y luodia 
a siete, en el patio andaluz d?l gran pres^uc ió 'n en"plen.i fiesta de un! 
violinista de la Orquesta Sinfónica' 
& 43 
hotel 
Otro té, el del Ya^ht Club, teroe 
ro de la serie de los sábados. 
Y el té del Country dub , de to 
de Nueva York que ha quédalo en 
la Habana. 
Tocará piezas dive ras 
E S P E C T A C U L O S 
ENTRE LOS S E L DIA 
Por la tarde. 
Mosaicos de Martí. 
Presta su valioso ff.ncurso Mary 
Isaura, la gentil y sugestiva ísoura, 
id estrella de la Compañía de Vi -
ves. 
Cantará con acompañamiento de 
guitarra diversos tancos arg^nunoí.. 
Campoamor. 
E s día de moda hf.y. 
Se exhibirá en la +anda elegante 
da las cinco y cuarto, lo mismo que 
en la última de la noche, la hermo-
sa cinta Tres Semanas, basada en la 
célebre novela de este título origi-
nal de la culta escritora Elinor Glyn. 
Y en el Principal la sesión aris 
tocrática de la tarde con la diverti-
da comedia Abarragoitla y Salaban-
churreta, reservándose para ¡a no-
che 3Iilltares y Paisanos, gran ési-
to de la Compañía de Estrada. 
¿Qué espectáculo más? 
E l de Payret. 
Son la de hoy y las dos de maña-
na las funciones últimas en el rojo 
coliseo de las huestes de Regino. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de Cuerdos y locos, obra de 
Agustín Rodríguez, graciosísimii. 
Un homenaje el lunes, 
i A Regino. 
E N E L NACIONAL 
£E CONCIEJITO S E ESTA NOCHE 
Un concierto hoy. 
De Carmela Melchor Ferrer. 
Soprano lírico que por vez prime-
ra se presenta ante nuestro público 
después de su regreso de Italia. 
Será en el Nacional. 
A las nueve de la noche. 
E l orograma, dividido en dos par-
tes, contiene variados y selectos nú-
meros. 
Ha prometido su asistencia, en 
unión de su ilustre esposa, el señor 
Presidente de la República. 
Será un éxito. 
Digno de la gentil concertista. 
negras, con cuchilla bordada en blan-
co; calidad muy fina. 
A 90 centavos.—Medias de seda-
chiffón, de muy fino tejido; colores 
T a y t t z b ' K X 
na. L a media solo debe imponer un 
matiz, una línea. 
L a media supone a la "toilette" lo 
que el andar a la gracia femenina. 
Caminar con sencillez, con suavidad,! blanco, negro, gris perla, carne, "cham-
vale lo que deslizarse por la vida pagne", carmelita, "puesta de sol", 
con una discreción eleg^níe. Unas me-1 rosa y "pink-nude". 
dias complicadas desvirtuanan ese de-1 A $1*00.—Medias "iodo seda", ca-
talle exquisito que es toda la distin- lidad superior, recomcpdables por su; 
larga duración; colores blanco, negro, 
mediano, carmelita. Habana, 
tinción de una mujer "chic". 
¿Consecuencias? Al simplificarse 
esas prendas, excluyendo de ellas la j "beige", "champagne", carne, aceitu-
fantasía, se ha llegado a un extremo na, castor, París y "flesh". 
(eris 
máximo de economía. 
Nosotros tenemos un surtido extra-
ordinario de medias marcado con pre-
cios accesibles a todas las fortunas. 
OTRAS F I E S T A S HOY 
POR ZiA NOCHE 
L a fiesta de los globos rojos. 
Primera de una serie. 
Celébrase en el roof del hotel I'la-
/;», tomando parte Georgette de Lor-
za, la bella danzarina francesa, ol 
l<=nor Paoli y el joven Joe Dolphin, 
el bailarín del Ba Ta Clan. 
Día de moda en el Casino. 
Sus favoritos sábados. 
E n e1 Hotel Almendares comidas 
elegantes amenizadas con los bailes! 
dt la admirable pareja Tina y Ghi-' 
rardy. 
E l dinner dance del Sevilla, en 
su alegre roof, tan favorecido los 
sábados. 
L a velada de la escuela L a E n -
carnación, como homenaje a la di-
rectiva de este plantel, en los salo-
nes de la Sociedad de Marianao. 
Y la fiesta del Tennis como acon-
tecimiento social de la noche. 
Hablo de ella por separado 
En la otra plana. 
Se han hecho mil intentos para mo-
dificar el sentido de lai medias. Se 
pensó en las medias bordadas, en las 
de calados de arabescos, en las pin-
tadas. No se ha podido sustituir la 
media lisa, de un solo color, de se-
da, tersa. 
No es falta de imaginación. E s 
respeto a la misión encomendada a 
esa prenda. 
L a media cubre la forma femeni-
na más airosa: la pierna Es el tro-
zo más gracioso de 'a morfología de 
la mujer. Ningún adorno o dibujo 
debe distraer la armonía de la pier-
A $1.25.—Medias de seda, tejido 
semidoble. calidad muy fina, en blan-
co y negro. 
A $1.55.—Medias de gasa de seda, 
calidad finísima; colores blanco, ne-
gro, gris plata, cocoa, castor, "otter" 
A 40 centavos.— Medias de seda'. "log-gabin", carmelita claro, Habana, 
con refuerzo de hilo; colores*"beige". "cabeza de Indio" "atmósfera' 
A 75 centavos.— Medias de seda, ¡"flesh", carne y "champagne. 
Veas e como: 
con cuchilla calada; colores 
.gris mediano y castor. 
negro, I A $1.95—Medias de seda pura, 
¡clase extra; colores blanco, gris per-
A 60 centavos.—Medias de seda, de l?, "cabeza de Indio", "nude", "cham-
calidad más fina que las anteriores, ¡ pagne", "beige", melocotón y "flesh". 
muy duraderas; colores blanco, ne- A $2.35.—Medias de seda, tejido 
gro, cuatro tonos de gris, castor, "bei- i muy trasparente y calidad finísima; 
ge", "champagne", "sunset", carne, 
arena y carmelita. 
gris mediano, carmelita y verde bo-
tella. 
A 75 centavos.—Medias de seda a 
listas caladas; colores blanco, negro, 
gris topo y carmelita. 
' A 85 centavos.—Medias de seda, 
colores blanco, 
eccoa y carne. 
ladrill o piel, madera, 
Otros tipos de medias de seda pu-
ra, a $2.50, $2.75, $3.25. etc.; en to-
das las calidades y en los colores de 
última novedad. 
RODAS 
LAS DEL DIA 
En la tarde. 
Al dar las dos. 
L a boda de la señorita Irene Var-
eas y el señor Luis M. de Vera en 
í¿ Iglesia Parroquial de Jesús del 
Monte. 
Y en la Parroquia del Vedado la 
boda de la señorita Genoveva Sü~a 
y el joven Luis Machado. 
Será por la noche. 
A las nueve y media. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E n l o s C o l o r e s d e M o d a 
Todos los tonos que exige cada variedad de seda, cada capricho fe-


















Toda Media VAN R A A L T E , s* Garantiza. 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
J 
Hubo un tiempo en que el pañuelo decidía de los destinos de los pueblos. Una dama, un petimetre, 
un consejero de la Cort-í. un abate, un príncipe, daban sus más trascendentales decisiones con un movimiento del 
pañuelo. E l amor, la diplomacia, los negocios, los favores, pendían del gire de un palmo de encaje, de seda o 
de batista. Si , no, tal vez, espera, imposible...; todo un diccionario convencional y expresivo se encerraba en 
los pliegos de esa lengua sutil y simbólica. 
E l pañuelo era un idioma universal. Hoy se emplea, casi exclusivamente, para aclarar enigmas del flirt. 
Vale lo que las fórmulas protocolares del amor. Las damas deben cuidar mucho de la elección de! pañuelo, ya 
que es prenda que debe manejarse con sumo cuidado. A 1c mejor, en el enlace de sus cifras está trenzado su 
destino. 
Hemos procurado, por tanto, tener en nuestra casa una notable cclección de pañuelos d* todcs tama-
ños, colores y calidade*. 
Venga a verla. 
A 65 centavos.—Esluches de se;s los de holán clarín, blancos, con gn- , A $3.25.—Estuches de tres pañue-
pañuelos de linón color entero. 'ciosos estampados en colores. ¡los de lino puro, con escudo e inicial 
A 90 centavos—Estuches de seisj A $1.75.—Estuches de seis pañue- ol centro, finísimo bordado hecho a 
pañuelos de linón, blancos, estampa-; lo» de linón, muy finos, blancos, con mano, estilo de mucha novedad. Te 
dos en colores. j encajes y lindísimos bordados y ca-
A 65 centavos.-E.luches de tres j " ^ 2 < 0 0 _Estuches de se¡s pañuelos 
pañuelos de batistú blancos, con d o - ; ^ ^ holán ^ coIecc¡6n en pañueios bianc08 con 
Lladilio y bonitos bom&dós en blan-,b¡adi„0 dc y ^ bordados he.' finísimos bordados y calados hechos 
C0 k * i*ne ' r i , |chos a man. a mano en astuches de tres pañue-
. A / ^ . - E s t u c h e s de tres panue-, A $2.35.-Estuches de seis pañuelos los de $2.50 a $5.00. 
los de holán, blancos, con dobladillo!^ batista blancos con ^ ^ tíj! e n 
oe ojo. y bordados eshlo Islas Ma- guipur y muy finos y ^ A 3 > l O U 
cera. 
nemos el abecedario completo. 
Contamos con una entera y varia-
e  encajes dc 
bordados cala- j 
cos* Vendemos, en todos los departamen 
A $2.75.—Estuches de seis pañue-'tos de los Almacenes Fin de Siglo, 
los de holán batista, blancos, Con fi- les de holán clarín, blancos, con do- papeletas de la rifa autorizada de una 
ros bordados. rladillo de ojo y finísimos bordados casa valuada en $18.000.00, a bene-
A $1.50.—Estuches de seis pañue-1 hechos a mano. 'ficio del Asilo y Creche del Vedado. 
A $1.40.—Estuches de seis pañue-
S V R G & 5 Ú L 
E s l a m e d i c i n a m á s 
i n d i a d a p a r a c u r a r 
l a enfermedad que 
V d . sufre» 
C ó m p r e l a P r o n t o 
No lo deje hoy p a r a 
m a ñ a n a y m a ñ a n a 
p a r a otro d í a , porque 
c a d a vez se expone 
usted a u n a g r a v e 
c o m p l i c a c i ó n m á s . 
LA BLENORRAGIA EN TODOS 
SUS ESTADOS SE 
CURA CON 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
î a la'jj? inte'ectuai no está con-
finada a ¡o.i hombres de pluma. Tan 
to trabaja inu jectualmente un co-
merciant-» en e! estudio de su mer-
cado y L'S reclamos de su negocio 
pera sacar de éi satisfactorio pro-
vecho; tanto trabaja con la inteli-
pencia el agricii'tor para hacer más 
íructlíeros sus plantíos, el carpin-
tero para ,'rod-xir un mueble fino y 
elegante, e¡ in-lustriai en cMalquier 
ramo, en fin, «;omo el más laborioso 
intelectual en l« coníección del li-
bro o la yLgian en que ha de que-
dar consagraco su ingenio. 
No necesitaváD todos, es verdad, 
la misma dósíd de ilustración; pero 
eí le es oreciío por igual el mismo 
ahinco nv.ra lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espí-
ritu par-i llegue al fin deseado. 
Más para qiie ese ahinco y esa 
fuerza, d? tan vital necesidad, sub-
sistan h a a s e g u r a r el triunfo, son 
impresctadicle.- la serenidad de áni-
mo y el impuro que presta el goce 
de la sa"'^. Esta última es dn pri-
mordial itAootrancla, y el medio 
más eficaz pa:a resguardarla es to-
mar un pacu dfi Salvitae en un vaso 
de agua ai levantarse o al acostar-
Be, lo cual es oe benéficos resulta-
dos pera todo el organismo. E l tra-
bajo se hac»1 más fácil, rinde mu-
cho más, éi se üisfruta de tan pre-
cioso bien. 
alt. 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
T R I A N O N 
Siempre tiene especial cuidado de que a sus almacenes, lleguen 
primero que a nin^uiia otra casa los MODELOS más íinos y deli-
cados que salen de París y New York. 
TRIANON no tiene Sucursales. 
HNOS. A L V A R E Z . T E L E F O N O A-7004 
NEPTUNO ESQ. A SAN NICOLAS 
' l d - 7 
E U R O P E O S 
P L E Y E L . 
RON1SCH 
C H A S S A i r - ^ 
BOGS & VOIGT. 
Unicos representantes para la 
Isla de Cuba 
Mmacen de Música, Pianos e 
Instrumentos y Casa Editora 
m i l 
OBUPoizr TELA-™ 
Alt. 5d-lo, 
H O Y 
D e " S á b a d o B o t a r a t e " 
E s necesario poner de relie-
v a sus factores favorables? 
Quizás no, pues si usted misma 
no vis i tó esta casa en ninguno 
de los s á b a d o s del mes pasa-
do, no habrá faltado una ami-
ga que le refiriese lo que acae-
ce en " L a F i l o s o f í a " en el trans-
curso de estos " S á b a d o s Bo 
tarates." 
Dos argumentos poderosos 
utilizamos para distinguirlos del 
resto de la semana: primero, 
los Precios Derrochadores; se-
gundo, el Doble Regalo equi-
valente a cien pesos. ¿Cuáles 
son sin embargo, los art ículos , 
objetos o cosas que hoy desti-
namos a esta peculiar Venta? 
V e r á usted, s eñora . 
T E L A S : de todas clases, fa-
milias y j erarquías . Las que va-
len a 6, 8 y 10 pesos vara y 
las que humildemente só lo pi-
den por una vara de su pre-
ciosa "piel" 15, 2 5 , 30 centa-
vos. De seda, de a l g o d ó n . . . 
M E D I A S : inclusas t a m b i é n 
todas ellas en la turbulenta bo-
taratada de hoy. E n muselina, 
seda, a l g o d ó n , hilo. Sin que fal-
te un estilo en boga, pues a 
Dios gracias nuestra c o l e c c i ó n 
es ancha como la mar . 
R O P A B L A N C A : especial;, 
dad bien probada de esta casa 
que cae de lleno en la vorá-
gine de los precios s a b a d e ñ o s . 
R O P A I N T E R I O R : de s eño -
r a , de caballero y de n i ñ o , pues-
ta asimismo en la l í n e a de fue-
go, para que no pueda alardear 
de privilegios. 
Los V E S T I D O S de mujer y 
de niña, perfectamente elegan-
tes, que e s tán presurosos de en-
trar en calor al contacto de be-
llas manos que los e /aminen. 
Y ¿ a q u é proseguir la rela-
c i ó n ? Con decir que casi todas 
las exigencias de " L a F i l o s o f ú " 
participan en este concurso de 
baratura botarate. . . ¿ A quién 
le tocará h o y ? . . . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S 124 
Mejore V d . s u aspecto. , C o n o z c a la a l e g r í a de 
una tez mejor. Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, s i 
i jsa la C r e m a Orienta l de Couraud . 
Remítanse 1 0 geníavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s S e S o n 
430 Lafayette Street, New York 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A v V E G A i ^ s m 
A / o del B r a s i l 10 
>V K t r , S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
C 1378 
A N U N C I O D E V A D 1 A 
[ I a 3. 
C815 
Salud 59. 
Alt. Ind. 26 E . 
f T A R e J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
d e rs/ie-TWi_ a r v i i l _ i _ o 
0RE LLY50 <f> ( R ^ J 1 Z > o / \ E R ? 1 A N Q 5 HABANA 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Artículos de P E R K E T r i U A . d« LOZA 
y de CKXsTAIiEKXA, cómprelos en 
L A IiI.AN B, Hoptuno 106, entre Cam-
panario y Persuverancia, Telf. A-4480. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
Alt 14 d lo. f. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i é r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
O 0 6 0 5 s o r M l o 6 c l o s ^ llfeiten s u ^ I r n t o 
tto o lv iden n u e s t r a s m e 6 l a s de " ^ M e x a n d r l n e " 
S a r a l ) c t 5 \ e i n e 
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H A B A N E R A S 
SAN R I C A R D O 
F E S T I V I D A D D E L DIA 
i 
j l i primer saludo. 
Con mi primera felicitación. 
Sea para, un viejo y buen amigo, 
el muy querido doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, Ministro de la Repúbli-
ca de Colombia en Cuba. 
¡Cuántos más que saludar! 
Innumerables. 
E n primer término, el doctor Ri-
cardo Dolz, ilustre Senador de la 
Hepública. 
E l licenciado Ricardo Lancís, flis-
tinguido abogado, que tan grata 
ujemoria dejó de su paso por la Se-
-retarla de Gobernación, 
El doctor Ricardo Diago. 
Ricardo Martmer. 
Ricardo üribarrl, gerente de la 
razón social Uribarri y Hermanos, 
de alto crédito en nuestra plaza cu-
mercial. 
El señor Uribarri, presidente de 
la Asociación de Viajantes y vocal 
del Consejo Ejecutivo de las Corpo-
raciones Económicas, goza de gene-
rales simpatías en esta sociedad pur 
sus condiciones de caballerosidad y 
afable trato. 
E l doctor Ricardo E , Viurrún, oe 
la redacción de L a Lucha y abogado 
estudioso, inteligente, de relevantes 
méritos. 
Otros abogados mas. 
Muy conocidos en nuestro foru. 
Son los doctores Ricardo SaraJia-
ga, Ricardo Rodríguez Cáceres, Ri-
cardo R . Firmat, Rkartio Koíhly, 
Ricardo Lombardo y Ricardo Illa y 
Vilaró. 
Entre los médicos, los doctores 
Ricardo Albadalejo, Ricardo Núñez 
y Ricardo Madan. 
Ricardo Perkins, distinguido ca-
ballero que a estas horas navega en 
el vapor Zaconla, que partió haee 
E l B a i l e I n f a n t i l y l a s r i f a s 
\ r > o m o macana, domingo, e s tá l sa colección de E l Encanto. L a rifa! 
I cerrado £1 Encanto, sólo pue-' es a beneficio de la Escuela de niños 
!den comprar ustedes hoy los tickeU P,obres Y ^ las Confe,encias de San. 
¡para el gran Baile Infantil de maña-¡yicfn;c ¿* ? a u [ d c la,Parr?qula ^ 
¡na en el Hotel Sevilla-Biltmore, o r g a - l ^ ^ 0 ' s e efectuara en la según-i 
f izado por el Comité Auxiliar de Da- { J U f 0 a Con .,^a,eS hneH 
Ricardo de la Torriente. genial e'mas del Bando de Piedad a benefi-lhabra celebrarse próximamente en 
' f^'^í»18»..^1"50^111"181^ fun^dor;cio de los fondos de la humanitaria el "Pnnc,Pal de la C:,n,edia • 
de L a PoUtica Cómica, en la actúa- instituci¿n 
lldad representante a la Cámara. . ,nsIUtucAon; j , - j . • ' 
Numerosas las congratulaciones! u ° ? * f ProInete Q^dar lucidisi-
recibidas por el señor Teniente cou ma' "aDra premios, juguetes, globos 
motivo de la alta distinción que J otra5 diversas e interesantes atrae-
J 
L A R I F A DE L A CASA 
acaba de otorgarle el Gobierno de.ciones. 
España: 
Siguen las felicitacionea. 
Para los Ricardos, 
Asimismo tenemos a la venta las I 
papeletas para la rifa dt una casa— 
$18.000.00—a beneficio del A$¡Io ¡f| 
Creche del Vedado. L A R I F A D E L MANTON 
L n veterano del periodismo, Ri - También vendemos '.apelctas. a pe-! Comprando estas papeletas se con-j 
e f ' a í e c t o ' d í r t í ' aI flUe 8*lu(i0 COnjs&' para la rifa del mantón de Ma-'tribuye a una transcendental obra de j 
Une»0 de casa6151"6 i n^a q.ue se ' ^ ^ e en una de núes-: piedad y se puede resolver, como di- j 
Ricardo Casado. ¡tras vidrieras de San Rafael, y que ha jo Ana María Borrero, el problema1 
Compañero de redacción muy que-'5^0 -e'e^0 entre 'os ^ Ia maravillo-¡de la propia vivienda.. . 
ndo a quien deseo todo género del 
venturas, satisíacciones y alegrías . ' 
Ricardo de la Torre, Ricardo Za-
yas, Ricardo Betancourt, Ricardo 
^ópez y el amigo querido y muy 
simpático Ricardo Ponce. 
Richard Gutiérrez Leé, Vicecón-
sul de Colombia, y Ricardito Mar-
tínez, distinguido profesor de la E s -
cuela de Ingenieros, 
E l tenor Ricardo Sevilla, organi-
zador del concierto, cuarto de la 
serie, que ofrece mañana Pro-Anb 
Lírico Nacional, 
Será en Payret. 
A las diez de la mañana. 
Ricardo de la Torre, joven % in-
teligente arquitecto, que acaba de 
abrir su studlo en la calle J . . fil-
tre 9 y 11, en el Vedado, 
Ricardo Rivero, Ricardo López 
Gobel. Ricardo Alvarez de la Cam-
pa y los simpáticos jóvenes Ricardo 
Moreyra y Ricardito Edelmann. 
Ricardo Veloso, dueño de la gran 
librería Cervantes, en la Avenida 
A l a s a m a s d e c a s a 
Anteayer aludimos muy sucintamente a los juegos de cama 
que hemos incluido en nuestra Venta-Obsequio, y s e ñ a l á b a m o s 
los que h a b í a m o s remarcado a $10 .75 . 
E l efecto fué inmediato: durante ambos d ías—anteayCi* y 
a y e r — u n públ i co excepcionalmenle numeroso h a venido a ver estos 
juegos de cama y ha quedado sorprendido de la modicidad de los 
precios. 
L a venta, desde luego, ha sido considerable en ambos d í a s , 
y hoy sucederá lo mismo. Lo cual permite augurar que no durarán 
muchos estos juegos de cama. Esta cons iderac ión nos hace acon-
sejar a las previsoras amas de casa que se apresuren a veni: a 
verlos a la planta baja de Gahano y San Miguel. 
unos día del puerto de Nueva Yoric I Italia. 
para España. Marruecos, Turquía, Y ya, finalmente. Ricardito V iu - | 
Palestina, Egipto, Italia y Francia, " 
lugares todos que visitará el que-
rido viajero. 
rrun y Ovies, la adoración y la ale-
gría de un hogar venturoso. 
A todos, felicidades! 
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
Un regalo más . 
Del mejor gusto. 
Una mantilla finísima ofrecida 
amablemente por la gerencia de E l 
Encanto a la Comisión Organizado-
ra del baile del sábado 21 en el Na-
cional , 
Gran baile a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba, 
Un acontecimiento. 
Primero del Ofernaval. 
Allí, en E l Encanto, donde se pon-
drán do venta desde hoy las en-
de 100 pesos, prometiendo su asis-
tencia a la fiesta, la distinguida da-
ma Lily Hidalgo de Conlll. 
Primer sobreprecio. 
Habrá otros m á s . . . 
E n la relación Inicial de las per-
sonas que tienen solicitados palcos 
aparecen nombres muy conocidos. 
E l Conde del llivero. 
E l Marqués de Tiedra. 
E l director del D I A R I O jDE L A 
MARINA, doctor José I . Rivero, 
presidente de la Asociación de la 
José 
tradas. al precio de 5 pesos, por per- l prensa de Cuba 
sona, viene organizándose una expo-¡ Los geñoreg j09é Hernández Guz 
sídón de trajes para las fiestas car- mán, Victoriano González y 
Modelos Ideados por el exquisito! Mina P . de Truffín. 
gusto de Ana María Borrero. Mi Ernest G 
Se destinará la mantilla de B l 
Encanto a uno de los premios del' P?r ! ? £'"canto' oon la alta re 
Concurso de Comparsas, 
A otra cosa. 
Con relación aj baile. 
L a renta de palcos, iniciada con 
el que adquirió Carmela Nieto, pa-
rece llamada a un gran éxito . 
Abonó por uno ayer la cantidad 
j presentación de la casa, los señores 
Solís y Entrialgo. 
¡Qnó bien he dormido, y qué deliciosa es esta ropa de cama! (De "SI Ea-
canto", al í ln. . . ) 
J u e g o s d e c a m a r e b a j a d o s 
$ 1 3 . 5 0 
UEGOS de cama de tela de 
L I Q U M O O N 
C a l z a d o d e I n v i e r n o 
Joaquín Belda, ha unos días, 
nos aludió, se nos antoja evi-
dente, en su leída sección de " E l 
País". Referíase al chasco que 
nos proporcionó el señor Invierno, 
el cual, tras de reiterados ama-
gos, por ningún lado se asomó, 
dejándonos con tres palmos de 
narices. 
Pero todo llega. E l Invierno 
gélido y canoso, con paso de 
tortuga avanza, ya está ahí. Y 
ved lo que son las cosas. Nos 
aporta pródigas alegrías y otras 
también al señor Belda, quien de-
cía en una de sus precitadas cró-
nicas que eran su embeleso las 
muchachas bonitas adornadas 
con vestuario de invierno. 
Pues bien, la Peletería B E -
NEJAM ha de contribuir a la 
satisfacción de sus deseos. Pron-
to coritemplará el distinguido es-
critor a las bellas damas haba-
neras, orgullo de nuestro suelo, 
luciendo sus adornos invernales y 
entre ellos, como suprema distin-
ción, los soberbios modelos de 
esta casa, elegantes zapatos fe-
meninos, donde descuellan a por-
fía el arte y la distinción. 
Los precios a que los estamos 
vendiendo son extremadamente 
reducidos y nuestra numerosa 
clientela consciente de ello, lle-
na nuestra tienda todos los días, 
a tal extremo que hemos tenido 
que redoblar el número de de-
pendientes para poder atenderla. 
Los de $75.00, a $60.00 
Los de $60.00, a $40.00. 
Los de $50.00, a $35.00. 
Algunos los hemos lemarcado a 
J Unión, muy fina, con bordados $27.00, $22.00 y $20.00, Todos de hi-
al pasado, con punto Je incrustación lo. / n o s y bordados a mano. 
Me reservo para mañana otroa'y otros con randa. Estos juegos—que; Jue80S de tal calidad remarcados a 
MODELO D E L U J O 833 
De raso negro bordado como 
en grabado $9.99, igual pero sin 
bordar, de charol o de gamuza 
carmelita, $9.99. De raso gris, 
$8.50. 
muchos detalles relacionados con e 
baile Je la Prensa. 
Hablaré de nuevos regalos. 
Del Palais uno de ellos. 
GRAN MATIX El P. TM A A T I L 
Tna fiesta de niños. 
Llamada a un gran éxito. 
Es la matinée infantil que se ce-
lebra mañana en los salones de la 
planta baja del hotel Sevilla para 
dedicar sus productos al Bando de 
Piedad. 
Organizada ha sido por un comi-
té que ha dado en todo las mues-
tras mejores de su acierto y gusto. 
De su dirección se encarga el co-
nocido caballero Enrique Beren-
guer. > 
Habrá concursos. 
Y habrá rifas. 
Entre éstas la de una muñeca de 
Eran tamaño vestida por Bernabeu. 
Un traje lujoso. 
De Segundo Imperio. 
Estará expuesta durante el día 
de hoy en la vidriera que tiene de 
estaban marcados a $20.00—se com-jestos precios es lógico suponer que 
ponen de dos cojines, una funda y *e vendan ^ seguida... ¿Quien no 
loo compra/aunque no los necesite? una sábana. Todos estos juegos es-
tán bordados a mano. L a rebaja, co-
mo se ve, es de verdadera impor-
tancia. $ 1 0 . 7 5 
En una mesa—en la propia planta 
dlcada E l Encanto a la fiesta de ¡baja de Galiano y San Miguel—ex-¡venta los juegos de cama remarcados 
mañana. hibimos una extensa solección de jue ¡para la Venta-Obsequia a $10.75 
gos de cama de lino, muy finos, he 
En otra de las mesas están a la I 
Quien la regala es la hija del 
cronista, Marta Fontanills y Rade-
lat, correspondiendo así a la corte-
pía que le dispensó el Comité Orga-
nizador ofreciéndole una invitación 
por conducto de la gentil dama Ele-
na de Escandón. 
E n la Casa Dubic, lo mismo que 
en E l Encanto, están de venta los 
billetes de entrada para la matinée 
Infantil del Bando de Piedad. 
Cuestan dos pesos. 
Y son todas personales. 
Y A C H T O L V B 
E l té de hoy. 
Tercero de la temporada. 
Tocará la orquesta del Plaza, la 
del profesor Moisés Simons, cuyo re-
pertorio es grande. Inacabable. 
Habrá otro té el sábado inmedia-
t0- a lo que parece, el último de la 
serie. 
Quedan otras fiestas. 
I>e carácter diverso. 
t'n baile con que la directiva de' 
Jacht Club obsequia a los hijos de 
ios socios, aquellos cuya edad no pa-
se de los diecisiete años, y que se 
celebrará en la tarde del domingo 
J5 del corriente. 
¿Cuál la otra fiesta? 
banquete. 
E l acuerdo de ofrecerlo el sáoa<3o 
L A L E G I O N 
Alta distinción. 
Recibida por un cubano. 
En la sede de la Legación Fran-
cesa, y con la ceremonia de rigor, 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
En oro, para caballeros, de oro y 
Platino, y pl&tino con brillantes, para 
Señora. Ofrecemos modelos de gran 
Ofiginalidid. con máquinas de abso-
luta garantía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, 68. O R B I L L Y , 61. 
21 se modificará seguramente en 
atención al baile do esa misma fo-
cha a beneficio do la Asociación de 
la Prensa. 
No querrá el Vacht Club restarle 
público a la fiesta de los periodis-
tas. 
¿Por qué no darlo otro día? 
E s de aconsejarlo. 
A propósito del Yacht Club diré 
que aun siguen allí depositados los 
dos mantones que se camelaron la 
noche del baile de la nueva casa. 
Pertenecen los que se llevaron a 
dos distinguidas damas del mundo 
habanero. 
Hay que restituírselos. 
1 Verdod? 
Di; HONOR 
le fué hecha entrega de las insig-
nias de Chevalier de la Legión de 
Honor al coronel Julio Morales Coe-
To, distinguido Jefe del Distrito 
Naval del Norte. 
Condecoración con que fué hon-
rado por el Gobierno de la Repú-
blica Francesa. 
Monsieur Henrl Aymé-Martin. E n -
cargado de Negocios de Francia, hi-
í o la entrega personalmente. 
¡Enhorabuena! 
chos a mano, unos con bordados del Adenyís de todos estos juegos, en 
f¡J-tiré, otros con medallones represen-'la planta baja de Galiano y San Mi-j 
tando idilios, Cupidos, flores, etc. Pa- guel pueden ver ustedes nuestra línea 
ra la Venta-Obsequio hemos remarca-, completa de ropa de cama, que es 
de estos juegos así: ¡la más extensa, selecta y flamante que 
Los de $100.00, a $75.00. ¡humanamente puede concebirse. 
S o m b r e r o s r e b a j a d o s 
N los precios de los sombreros! 
de seda de la Sección Econó-j 
mica hemos hecho una importante re-: 
baja. 
No dejen ustedes de ver esta in-! 
teresante sección hoy mismo.. . 
De charol con tres tacones di-
ferentes, como el grabado, más 
alto, y otro más bajo que el del 
g r r Á d o a $3.99. De raso negro, 
$4.99. 
Además, para Señoras lo tene-
mos de charol, gamuza negra, 
f awn y carmelita. De raso negro, 
caramelo y rubio. De glacc ne-
gro, gris, carmelita y champag-
ne, también verdes y punzó, en 
infinidad de estilos bonitos. Pre-
cios a $1.99, 2.50, 2.99, 3.99, 
4.99. 6.50. 8.50, 9.99 y 11.99. 
N o » h a l l e g a d o o t r a r e -
m e s a d e a r t í c u l o s d e 
n o v e d a d 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J O 
— ® A V . D E I T A L I A 1 0 2 T E L . A - 2 8 5 9 
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(Conti pási'a C¡ez) 
N O S P E R T E N E C E . . . 
la clientela mayor: todos toman nuestro r iquís imo y sm rival cafe. 
^ " L A F L O R D E T I B E S -
B O L I V A R 37 . 
* " V E R S A L L E S « 
^ L A C A S A P R E F E R I D A P A R A R E G A L O S . C A D A DIA E S 
^ WAYOR 
fe 
N U E S T R O S U R T I D O . V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
V C O M P A R E ® 
De charol, tamaños del 1 al 5, 
$2.50; del 5 al 8, $2.99; del 8 
y medio al 11. $3.50: del 1 1 1 2 
al 2, $4.50. 
Para niños tenemos también 
muchos modelitos bonitos y de 
toda clase de pieles y colores, co-
mo charol, raso negro, amarillos, 
rosados, azules, punzó y de com-
binaciones. Tami lén con sueli-
las dobles. Precios según los ta-
maños y calidades a $0.99, 1.50, 
1.99. 2.50. 2.99, 3.50, 3.99 y 
$4.50. 
PARA E L INTERIOR L O S R E -
MITIMOS CON 30 CENTAVOS 
PARA GASTOS 
A-3820 y M - 7 6 2 3 . ' 
t t ^ M — - - 8 = ^ — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m m m m 81 D I T O D E L f l M M l 
E i r G r l ó d i G O a s M a y o r G l r c u i a G l o n . 
ZíNEÁ ( N E P T Ü N O ) 2 4 . 
Objetos de Arte, Ar t í cu los de Plata, Porcelanas, 
Lámparas , Vajil las, etc. 
I t l E f O N O A-4498 » 
I 
i 
f í V e i e t e k i a 
" 4 v ' 
" B a z a r I ^ l e ^ " 5. Rafae l e I m c m ^ i a 
MAB ANA-COBA 
H O Y , S A B A D O , E N 
1 Á C A S A G R A N D E " 
C o r t o ( f e V e s t i d o 
Cortes de 3 y 1 [2 v a n s J e voiles color entero y de 
voiles estampados, infinidad de C k f \ 
dibujos. A escoger, hoy, a . . . V ' V / . ^ V cor íe . 
Cortes de 3 y 1 ¡2 varas gc warandoles de color 
—apresto de h i lo—crach . voiles blancos suizos, voi-
les bordados y estampados, d i h u - ^ l C Q 
jos nuevos y pintados firmes. Hoy,'ir * • « - ' O corte. 
Cortes de 3 y 112 varas de c r e p é de china doble 
color entero, de c r e p é con vistas de sed i , foulares 
estampados y ratinés a listas. A ü t 
Hoy, a • . « P ^ . * * ^ corte. 
Cortes de 3 y 1:2 varas de c r e p é c a n t ó n de a l g o d ó n , 
s y c r ' > ^ 2 
p é mercerizado. Hoy, a corte. 
V E N T A - B A L A N C E 
M E D I A S D E S E D A 
Las medias de s ed i h?n sido rebajadas conside-
rablemente con mot'.vo de nuestra V E N T A -
B A L A N C E . 
¿ N e c e s i t a usted algún p a r ? Si es as í vea nues-
tro surtido y nuestros precios antes de comprarlas. 
Tenemos medias de seda en todos los colores, des-
de 65 cts. el par. 
L A S S E D A S , T A M B I E N . 
figuran entre los art ículos "sacrificados" en esta 
V E N T A - B A L A N C E . Podemos asegurar que nadie 
vende las sedas tan baratas como noostros. Com-
p r u é b e l o usted e x a m i n á n d o l a s y comparando los 
precios. 
n a a a n /v 
N U E S T R A 1 1 Q U ! D A C I 0 N E S U N E X I T O 
V E A A L G U N O S P R E C I O S : 
Sábanas % carutraa a . . . . 75 Linón pieza de 11 varas . . . 3.33 
Cameras 1 . 2 5 | L i n ó n , pieza d á 11 varas 4.38 
Cameras de Warandol inglés 1 . 3 7 ¡ ' ela Rü» . 11 varas . . . . . . . 1.35 
•. lán Batista pieza de 11 varas 6.54 1 Tela Rica 11 var.-.r , . . . 1.99 
" B O H E M I A " , / V e p í I f f i o 6 7 
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d e l i c a d o s ^ 
Los estómagos delicados ne-
cesitan una alimentación sana. 
F A X I N T E G R A L contiene los 
16 elementos ind spensables 
para la nutrición y es a la vez 
un poderoso estimulante de 
los intestinos. 
P a n I n t e g r a l 
Panadería 1A GUARDIA 
Angeles y Kstrclla 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s 
E n e l C o n s e r v a t o r i o " M e d i n a , , 
Un nuevo éxito tiene que anotar-
se el "Conservatorio Medina" que 
con tant0 acierto dirige la distin-
guida profesora señora Eugenia Me-
dina de Muñiz. 
Nos referimos a los exámenes re-
cientemente celebrados en diohu 
Conservatorio, en el que se lucie-
ron much0 los alumnos y se demos-
tró de manera evidente la compe-
tencia de los profesores. 
Merecieron la honrosa calificación 
de Sobresaliente los siguientes alum-
nos: Señoritas Graciella del Casti-
llo, Josefina Gutiérrez, Raquel Ana-
ya, Et«lvina Vázquez, Caridad Suá-
rez; señora María del Carmen Mon-
tea gu do, y señores Miguel Alcové y 
Eladio Diez González. 
E n estos mismos exámenes y tam-
bién con la nota de Sobresaliente, 
recibieron sus títulos de profesoras 
i las señoritas Angelina Sobrino Lu-
j que y María Gómez Terga, que hi-
leleron sus ejercicios finales con su-
íma brillantez. Fueron muy felicita-
das Por ei tribunal. , 
Mucho nos satisface consignar es-
i te nuevo triunfo del acreditado 
"Conservatorio Medina", y von núes-
\ tro deseo de que continúen los éxi-
I tos sin interrupción, felicitamos ca-lurosamente a profesoras y alum-nos. 
(Entarlat 
Y FARIÑAS 
t $ * t K * t m m W •«Ufe" 
t * -entre- M 3I«fcww 
Conf«cciou*» MtUo purldln. Vestido* > 
te fSS.OO a $10.00. Grun íurtido en o** 
iniaonM da holin, bordados a mano. < 
KM. 10 d lo. 
Queremos agregar una grata no-
ticia, referente a la nueva profeso-
ra señorita Angelina Sobrino. Pare-
ce que muy pronto tendremos el 
gust0 de oírla en un gran recital. 
Que se confirme la noticia, para 
que la joven planista demuestre laa 
espléndidas condiciones artística' 
de que está dotada. 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 
A Ñ O X C I I i 
S A C I O K A X i (Paseo de Marta eBauina a 
San Ratael) 
No hay func ión . 
P A V n x ? (Tasco de Mart\ esquina a 
San . losó) 
Compañía de ::arzuvia ^ Ileííiiio Ló-
pez. 
A las ocio: Locoa y cierdo^; L a He-
r:iiia L o c a . 
P K n r C I P A I . D E l a C O M E D I A (Ani-
mas 7 Znlneta) 
Oouipa;lía de- Comodl..1. «tlr^ifkljS por e¡ 
primer ac*or José Uvero 
A las cuatro y media. !a comedia en 
tres actos, de L^uis Candela y Antonio 
Planiol, Abarragoitia y Salabanchü-
rreta. 
A las nueve: 'a comedia en tres ac-
tos, de iimilio Mario. ¡Jtllitaréa y Pal-
éanos . . 
M A R T I (Dragonet; escul l ía a ¿n iñe ta ) 
í^ompañíri cómico-l ír ica española dU 
figida por el compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las cinco: Mosaicos Ylvea 3' el en-
tremés de los hermanos mero, i l a -
uana ̂ dc Sol . 
A las 8 y 45: la comedia • lírica de 
Federico R' mero y ("••j.i:-; i-o F'ernAtt-
Bez SUarv y el maestro Aiii-de^ ^?v<8. 
Doña Francisquita. 
CUBANO {/Vveruda de '.tclla 7 Jnan 
Clemente Zeaea) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s ; estreno 
do E l Emisario Secreto, poi ISarle V. ' i - • 
Ulams: nArueróa por Helba Huara y ; 
Antonieta Lf-rea. 
A las éáove y tres cuartos: PeriQue- 4 
Ce b a r r i s u ; Celos de mujer, por Marjr | 
CtuTr; números por Antonieta Lorca y I 
llolba H u t r t . 
A^i^AMESta ^ consulado esquina a V i r -
tudes) 
CompaMÍa de zarzuela de Agust ín lio- 1 
dríguez. 
A las oohu: K! órgano hipotét ico . j 
A las nueve y cuarto: ei juguete Por '• 
Lo ' i ta . 
\ la.s dfta y media: P r a - K a - T a n . 
AI finai Je cada tanda, números de 1 
canto y 'oaile. t 
ACTUAIíIDABBS (Avenida a« BéJff lo i 
entre rínpruno y Animas) 
A las siete y medra: datas cómicas ; j 
revistas. 
A !as ocHc y media: "or ganar una j 
mujer, por Herbt rt Rawllnson; n ú m e - , 
ros por Mr. Bass y Ana Petrowa. 
A las ncéye y tres '-nartos. 121 vi- i 
r.o. por Clara Bo\v: números por Ana j 
Petrowa y Mr. 13ass. 
L A T E M P O R A D A O i A M A D E O V I V E S 
£ L (jiK.W l . M T O Oí; Imj.ñ.X I t i . W - H a b í a uua uovedad a t r a y e n i t : fi> 
( i S l ^ L I T A bulaba vn la b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n el 
Aoioche se r e p r e s e n t ó en el Toa- a p i u u d i d í s i m o tenor P e ñ a l v e r o a i -
t r e M a r t í la berinusa comedia Hrj - tante de poderosos medios vocales y 
ca del maestro Amadeo \ ives, " Oo-
fia FrtyQcisquita", que ha obtenido 
en la H a b a n a , el mismo ruidoso 
Bucees que a l c a n z ó en toda E s p a ü i . 
en la R e p ú b l i c a Argentina, en Cbl-.a L a c o m p a ñ í a de 
R A Q U E L M E L L E R 
a r b i t r o d e l a m o d a 
L o s a b a n i c o s R a q u e l 
M e ü e r . . . 
R a q u e l M e l í e r es e l á r b i -
t ro d e l a m o d a e n E u r o p a ; 
v e s t i d o s M e l l e r . z a p a t o s M e -
11er, a b a n i c o s M e l l e r , p a r a 
todos los a d m i n í c u l o s d e l a 
m o d a f e m e n i n a e l n o m b r e d e 
l a g e n i a l a r t i s t a s i r v e c o m o 
s u p r e m o se l lo d e l a e l e g a n -
c i a y d e la d i s t i n c i ó n . 
R a q u e l M e l l e r a s p i r a a p l e -
n o p u l m ó n los a g a s a j o s d e l a 
g l o r i a y l a p o p u l a r i d a d y es -
te t r i u n f o d e f i n i t i v o lo d e b e 
a l a p e l í c u l a " T I E R R A P R O -
M E T I D A " , s u p r i m e r a o b r a 
d e é p o c a a c t u a l y l a M A S H E R M O S A de t o d a s l a s p e l í c u l a s 
de l p r e s e n t e . 
" T i e r r a P r o m e t i d a " se e s t r e n a r á p o r S a n t o s y A r t i g a s e n 
el t ea tro C a m p o a m o r el p r ó x i m o d í a 13 . 
E n c a d a d í a de e x h i b í c i ó i se s o r t e a r á en tre l a s d a m a s u n 
e legante a b a n i c o de R A Q U E L M E L L E R c o n s u a u t ó g r a f o , ú l -
t i m a n o v e d a d p a r i s i é n . P i d a ei t i cke t a l r e s e r v a r l a l o c a l i d a d . 
L a p ó l i z a d e l P o r v e n i r F a m i l i a r se e n t r e g a r á e n C a m p o -
a m o r en la f u n c i ó n de l d o m i n ¿ o 15 p o r la n o c h e . 
l í 
I d -
M A R T Í : H O Y , M O S A I C O S Y D O Ñ A F R A N C I S Q Ü I T A 
! d. 
Anoche reapareció en Martí el tenor . E r i tu, aria de Un Bailo in Mascha-
exquis i la escuela, que l o g r ó u n l p ¿ ñ a l v e r , cantando la parto de Fernán»Ira (Verdl) por el barítono Fuentes, 
é x i t o e s p l é n d i d o en la i n t e r p r e t a c i ó n I do" en }a admirable Doña Francisquita I Bailes españoles por las primaras 
de su roU- «^l maestro Vives. Y ê  justo consig-ibailarinas VerdiaJes y Granados. 
nar que cJ artista español obtuvo vn } • Ñ a m a s de Klchelleu de E i Duqueslto 
S que es UU ¿xito magntljico, eTiiusiasinando al pú- (Vives) por las Segundas tiples 
y en el P e r ú . 
E s una obra delii ¡o.sí 
1 conjunto numeroso y b o m o g é n n o . 1 b''00 P6^ ^ xoz t u n í s i m a y por su ar-
n e i q u e cuenta con una buena orquesta ^ ^ / ^ • ^ S ^ i d f ^ % V f ^ 
verdadero c a r á c t e r y que reve'a ¡a y que tiene cantantes de m é r i t o s manza del segundo se repitieron i<-b 
K r a n i n s p i r a c i ó n y loa profundo.; ' o- extraordinarios, ha de hacer a«iuí afla.uao?' viéndose el cantante obligado 
nocimientos t é c n i c o s del glorioso ¡ u n a temporada br i l laut l s ima, r o l u u - a bis;ir*a 
maestro Vives . tla. 
E L M A E S T R O V I V E S Y E L C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
^ Anteayer estuvo en ei Hotel ; y sus a c o m p a ñ a n t e s . m o s t r á n d o s e 
I l eg ina . res idencia del i lustre rnaas-jinuy interesado por conocer deta-
t io Amadeo V i v e » , una c o m i s i ó n del l i l e s del desarrollo del a r l e mus ica l 
profesorado de esta I n s t i t u c i ó n p v e - | í n C u b a y r e f i r i é n d o s e d e s p u é s a 
s id ida por su director el gran pl" 
Canción de la flor, de Los Gavi la-
nes (Guerrero) por Cayetano Peña l -
ver. 
Canciones a r g e n ü n a s por la señori ta 
Mary Isaura. 
E l descubrimiento do América, mon6-
' ~ Mary Isaura, la eminente (soprano j logo de FareUada por Antonio P a -
v Matilde Martín, notab'ltsirna control- ¡ lacios, 
to, cosecharon también cál idas ovaoio- Raconto de Cavallería (Mascagni) por 
v.í-s. L a señora Doval. el primer actor ] la señorita Matilde Mart ín . 
Kufart y el tenor cómico Va/acios iva-1 Dúo de E J señor Pandolfo (Vives) 
n i s ta B e n j a m í n O r b ó n y que ' i m -
p o n í a n el Sub-director Buenaventura 
Y a ñ e z y los profesores C á n d i d o l í e -
Itearon una Inhor relevante. 
E i éxi to de Peña iver en Doña F r a n -
< i.^quita ha sido tan grande que el 
Maestro Vives ha dispuesto que se re-
presente de nuevo esta noche y mañana 
en la matinee y en ia función nojcur-
e x c u r s i ó n que acaba de rea l izar p o r l n a - , , r 
, . j . i ....... ICsta tarde, a las 5 en punto, se c-fre-
I cerán los Mosaicos Martí: con el si-
CO-iguicnte programa: 
a r g ¡ Mañana de Sol, entreméfc de los 11er-
,' i manos Quintero, por la señora Doval, 
en un concierto dado por este úi1-,:8eftorIta Navarro. Señor Kufart y l i ó -
la A m é r i c a del Sur 
V ives y O r b ó n , que se babian 
j nocido en Madrid hace varios 
por la sjuonta ' . a u r a y el señor Pe-
ñaiver . 
Cuadro I I de L a Alegr ía de la Huer-
ta, por Jos señores Palacios, Herdos, 
Rosado, Carnea y Campos. 
Pasacalle y jota de L a Dolores (Bre-
t ó n ) por Peñaiver, rondalla, coro ge-
neral y cuerp de baile. 
Por la no-TK, como ya hemos diiho, 
va Doña Francisquita. 
Pronto: es;re:ii.i rll Duquesitr,. la I 
opereta de la elegancia, en cuya mús i ca i 
lu hecho verdaderas filigranas el mis-1 
tro Amadeo Vivf-1. 
S A B A D O D E M O D A E N E L T E A T R O 
H O Y - F A U S T O - H O Y 
S u Q U E V O L V E R A A L L E N A R S E D E P U B L I C O 
¡ W A N S O N 
r r e r o y F e r n a n d o ü . Aday , secre 
tario general y querido c o m p a ñ e r o 
en el p e r i o í l f e m o . E l objeto de ' a p í W Ó sel laron con un abrazo frater- ! ««í1"• 
v i s i ta era cumpl imentar a l i lustre ^ BU antigua amistad. E l maestro; P / i | a f A ~ n m i ¿ " 4 y D D T U A V " r i í C D ^ A C V I A P A C V 
m ú s i c p . - p a ñ o l que tau grandes Vives ó f r e c i d dedicair un retrato su- K f i l l U l U l A l K U l . - í l U I t U l l l v U v ü L U t U ü I 
tr iunfos acaba de obtener con su yo al Conservatorio, retrato que f.e-¡ 
obra D o ñ a F r a n c i s q u i t a . E l m a o s L r o ¡ r á colocado eu lugar preferente enj 
V i v e s a g r a d e c i ó m u c h í s i m o l a vis;-I los salones de la acreditada I n s t i - l 
ta y d e p a r t i ó largo ralo con O r b ó n j t u c i ó n musical . 
J t 
0 ^ 
G H c i u r e 
A n c R I C A 
AWtr?Tijins 
A - 9 6 5 5 
J U G U E T E S 
M A N W A M D L & D 
3 < t I / o f o i o d r & m ^ 
d e J & z m s i f e n -
Q J o r i A j ¿ t e n d i ó -
l u j o f A f l l t l O f O . 
4 ¿ n c ¿ r < 3 7 7 2 6 u d e ' 
¿ o n d & p e m o c i o n e n -
R e l é e l a a t & l á u 
o 
U R E V I S T A L O C A 
E L C O N C I E R T O S I N . - C N I C O D E M A Ñ A N A 
A u g u r a m o s un gran é x i t o a l con- , 
c ierto s i n f ó n i c o de m a ñ a n a en el ' 
<eatro "Nacional' ' . Se trata do la i 
Orques ta F i l a r m ó n i c a de la Hali:>.-j 
l i a y esta c ircunstancia es Buf ic icn^éj 
para que vat Líjiüeinos un b a l a g ü mo • 
leEultado de la a u d i c i ó n . 
. E l maestro S a n j u á n cuya labor es i 
do todos celebrada just ic ieramente, i 
l;a becbo ensayar con esmero el pro-j 
gram/t. E s muy interesante. B l leC-
lor, con v is ta de é l , podrá apre-uir-1 
lo: 
T 
¡ Pet i te Suite, Claudio Debussy. | 
l o . — E n Batean . 
2o .—Cortege . 
i 3o.—Menuet . . 
4o .—Bal l e t . 
11 
C u a r t a riiufona en Si b. Heethoven. 
l o . — A d a g i o . Allegro vivace. 
2o.—Adagio. 
.3o.—Allegro vivace. 
4o .—Allegro ma non tropo. 
I I I 
ISxcC'lente programa es ci combinado 1 triunfo es más grando a cada nueva 1 
para esta no<-hc por la empresa López ¡ r e p r e s e n t á c i w . 
VUlocta • Mañana, domingo, serán ofrecidas dos I 
So es trenará un chispeante « i i n e i c Í grandes funciones por l a - c o m p a ñ í a de 
escrito por el celebrado José Itodrl-• ^ »0 W l » » . L a primera será por la 1 
guez, obra que ha sido muslca . ízada ¡ ^ d e . a las 2 y media, con el escrono1 
por el maestro Jurgc Anekormann, con 
T E A T R O W I L S O N 
T E A T R O " V E R D O N ' 
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i V l é í o n o : M-o«<í;:. 
lo cual es tá dicho su mejor elogio. 
I Su trata de una pieza teatral de mu-
I chlshna gracia y de un asunto suges-
I tlvo por la sorprendente sucesión do 
j escenas co in ic í s lmas . De las obras de 
1 su género, recientemente presentadas 
j al púb-ico, ninguna lo supera en comi-
cidad y en enredo. Su éxito, pues, es-
tá asegurado. 
de esta noche y L a revista loca. L a 
segunda por la nocho y a la hora de 1 
ccBtumbre, con Bl Agua do Vento, obra 1 
que gus tó extraordinariamente por su , 
visua.idad, gracia y mús ica encantado-
ra, y L a revista loca, quo es la obra 
de la temporada. 
Pasado mañana, lunes, beneficio y 
homenaje a Regino López . 
De ello hablaremos en otro lugar i 
de esta secc ión . 
Los preo'os de las localidades son 
H O Y 
* Cuerdos y locos será estrenada f-r 
Suite en si Menor, J u a n S. B a c l l . j primera parte de la ve.ada; no la es-1 a base de dos pesos la luneta, savo pa 
Polonaise. ' ' Ct-'na, nuevamente, la hermosa produc- 1 ra la noche del lunes, que serán a ba-
' ción vlllochlana, L a revista loca, cuyo • se de dos pesos y medio. 
5 U T a n d a s I J «'gantes 
Tle-ostr3no de la 
espectacular &uper joya en 1-
actos, in terpretada por D O U -
G L A S F A I R B A N K S 
'¿o.—Badineric 
í P a r a cuerdas y f lauta) 
Sol i s ta: Sr . ( jui l lermo L ó p e z . 
Danza Macabra ( Poema tíinfóui 
col C . S a i u t - t í a e n s . 
(Continúa en la página nueve) 
B O R R A S E S E S P E R A D 3 C O N I M P A C I E N C I A 
presentará en Payrot la gran Compa- ] L a Nación de Buenos Aires dedica un 
Tila de Knriquo Borrás ha despertado extenso artículo a hablar del triunfo 1 
ñfa de Knrique Borras, ha despertado de Borrás en el drama do López Plni-
len lu Habana y en toda la Is la grani l los Esclavitud, triunfo que mot ivó t a l ' 
¡ espi '. tación. I evocación, que de actor tuvo que dirl- ' 
" R I A L T O " 
E x h i b i r á nuovamemo hoy. en las buidáfl de > bi ina-
gifttra! p r o d u c c i ó n F O A , que tant.) é x i t o obtuvo a»«'i t i tu lada: 
i i a s d e l a 
N o c h e 
E s t a prec'osa V i l m de a r g u -
mento su-blime im sido el m ó v i l 
para que la empresa de este 
s i m p á t i c o cine recibiera un s in 
n ú m e r o de felicitaciones. 
É n ella se demuestra el valor 
y la a b n e g a c i ó n de una telefo-
nis ta que eu i r a s de su deber 
llega a l extr.'iiio de sacr i f i car 
su vida en bo'ocausto de la bu-
t .K \ V o l í t j l E S T A 
MI SM \ 1 s i 1 < IATj 
L 
l.H piep;.i;;« ió>í l a m á s grmide pc.'i« u ia ha-f.a la é p o c a : 
E l I n f i e r n o d e l D a n t e 
hln efecto, Borrás es el primer actor 
de' Va escena española y es ademas co-
mo Director el más cuidadoso de su 
elenco, procurando la uniformidad del 
onjunto. sin preocuparse que h a y i en 
I él estrellas que puedan metrmar su bri-
' lio y es que donde quiera 'que es té Bo-
jrrás será siempre la primera figura aun 
Ientro los mas prominentes del teatro. 
glr la palabra al público, evocando el 
nombre del autor para cuya memoria 
reclamó los aplausos del públ ico , 
Borrás debutará en la Habana, con 
toda seguridad el 14 de Marzo en el 
Teatro Payret, escenario de los mayo-
res éxi tos teatrales do loe populares 
empresarios cubanos Santos y Artigas . 
E H O M E N A J E Y B E N E F I C I O A R E G I N O L O P E Z S E R A 
E l L U N E S 
K l lunes próximo se efectuará, con la 
¡ úl t ima función de la temporada de K e -
¡ gino 911 Payret, ol beneficio y homo-
\ naje preparado al gran actor criollo. 
Por los p r paralivos que se hacon pa-
i ra eso fiesta, llamada al más grande 
I éxito, ha de ser Interesantlsima desde 
1 el punto de vista ar t í s t i co . 
E n segunda parte será interpretada \ 
la ú l t ima triunfal obra de Vllloch y ; 
Anckermann, L a Kevista Loca, que ha 
obtenido y sigue obteniendo tan gran- 1 
des triunfos para la Compañía de He- i 
gino, y personalmente para el gran ar-
tista, cuya creación del personaje A 
pie, del tercer cuadro, constituye la ao- ' 
Las obras er. que mejor ha actuado ta teatral del momento 
1 Roglno, las que fueron y son para él 
I oportunidad de grandes creaciones ar-
| t í s l icas , figuran en el cartel de esa 
1 extraordinaria func ión . 
I L a empresa quiere quo el mejor ho-
i menaje a Regino sea el que se dcs-
i prenda de su labor art í s t ica en ta tí— 
1. cena; y para ello, ha i cleccionado las 
i obras que serán representadas. 
Kn primer lugar, irá a la escena la 
¡ primorosa zarzue.a L a tonm de 'era-
cruz en la que Kegino López intorpre-
' ta el pers. .aje central de una manera ¡ entrada; 80 centavos el delantero de 1 
ladmirabl- . L a citada zarzuela ha s i - I tertulia; y, 80 centavos oi de para í so . 
Id« reforzada peí su autor, el celeondo ¡ L a s localidades t&tán ya a 'a venta 
\guatln Ilodriguez, con objeto de cam- | tn la Contaduría de Payret, en donde 1 
biarle por otras actuales, algunas ce- i podrán ser sparadas durante todas .as 1 
cenas complementarias. I horas dtsl d ía . 
T , por fin. será dicho por el bene-
ficiado el grac ios í s imo monólogo astu-
riano, Un día en Ovieu, que será de-
mamado por Regino en dialecto bable, 
como deferencia a la Colonia Asturia-
na y como homenaje a l a tierra natal 
del artista. 
E l programa, como se ve, no puede 
ser más interesante. 
E l precio de las localidades es a ba-
se do $2.30 la luneta y la butaca con 
Altamente complacida esta ".a empre-
sa do esto simpávico y elegante teatro, 
pues esta viendo que sus esfuerzos son 
Icoronados por un grando éx i to . Ano-
H O Y che la concurrencia fué distinguida y 
hoy será por el estilo debido a lo aiá-
igistral de la función pureparada. A las 
|7 y cuarto conmienza la función de hoy 
¡ con la cinta de gran comicidad L o y 
randiosa V' C U A T R O S H U E K F A X O S a ¡las S y 
cuarto L a L A M P A R A DO ALADINÜ 
preciosa, historia dn una huérfana en 
6 actos llenos de emoción por la gentil 
Viola Dana, a las 9 y cuarto colosal 
estreno E L C R I S O L D E U N AMOR en 
6 actos por Clara Bo%v y Glen Hunter. 
Un drama intenso y sensacional de los 
'barrios bajos de Xew York, p letóric 
L A R A 
e I M P E R I O 
M l t m C O L E S t i 
Extraoriñ.K.i io estreno en 
Cuba, de gran sensación. "SÍ 
de emociones y aventuras. Todos los 
i secretos, todas las trampas de una 
¡gran banda de ladrones y apaches re-j 
| veladas, venganza por un rehusado | 
amor y a las 10 y cuarto el grandioso! 
¡reestreno en Cuba titulado E L TRONO I 
j D E L AMOR en C actos por Kdmund Lo-
ve. E s t a producción es un heraldo de! 
Ife y de Amor, para la mujer que ha | 
( visto torturadas sus mas bellas ilu- \ 
piones. Una lección para los hombres i 
' quo fác i lmente juzgan a la mujer sin | 
; conocer el verdadero motivo do la fal ! 
Ita cometida. 
Mañana: D E L ABISMO A L A tíCM-
¡ B R E por George O'Brien v Dorothv Mac 
K a l l l . L A S D E L I C I A S L ' K L M A T R í - | 
¡MONIO por Harold Lloyd y L A V I S T A ! 
' E N G A Ñ A por Helalne Hammesrtein. 1 
; Lunes 9 COMO UN C I C L O N . . . E N ! 
A R A S D E L AMOR por Alina Bciinet la 
mujer mas linda del mundo. 
C A M P O 
Industria y San J o s é . Teléfonos 
A-7054 y A-7063 
HOY SABADO 7 HOY 
"Función continua do 11 a 5 
Revista de las Olimpiadas do Pa 
r i s . Asunto üo. 
L a comedia 
E l B a n d i d o n o n caigas 
E l dramita 





L U P E R I V A S C A C H O E N T A Y R E T " 
L a temporada popular por la magní -
fica compañía de zarzuelas y revistas 
1 mexicanas dirigida por Lupe Rivas Ca— 
i cho, será inaugurada el día 10 con las 
I primorosas revla.as do tfran esprc-
1 tácalo, tituladas, Cosas de mi tierra y 
' De Sonora a Yucatán, obras que han 
sido reformadas y enriquecidas con 
• nuevos números folklóricos de lo m á s 
¡ castizo do las costumbres y de la l í -
rica mexicanas. 
Además, tn el curso de la corta lem-
I porada, serán dadas a conocer a l pú-
; blico habanero las nuevas obras mon-
' tadas por la renlal artista mexicana resultado. 
para su presentación en España, p a r a . 
donde embarcará con su compañía el . 
día 18. 1 
L a temporada en Payret será a base 
de precios populares. Un peso la l u - ¡ 
neta. 
Dadas las profundas s i m p a t í a s que ! 
aquí ha Babldo captarse Lupe Rivas | 
Cacho, el mérito y colorismo de las ¡ 
obras, l a variación diarla del cartel j 
y los precios económicos impuestos a , 
las locali-'^des, no dudamos que se ob- : 
tenga por la notable tiple y las hues- 1 
ted quo dirige un magní f ico y triunfal | 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
'cuarto y S> y media Santos y ArUgas 
( presentan la grack-ja comedia interpre-
tada por el rey de la risa Max L l n -
1 dre titulada. E l Key del Circo. 
T R I A N O N 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
L a Marca del Zorro por Douglas l-.iir-
banks, a las 8 Una Vez en la Vida por 
Jack Cherry. 
Domingo a las ü y cuarto y 9 y me-
N I S O S : 0 . 3 0 . L U N E T A 0.60-! 
M a ñ a n a , m o n u m e n t a l m a t i n é o | 
tk las dos pasado mer id iano: ! 
E s t r e n o en ocho actos, por 1 
T Q M M I X : 
" ¡ A D E L A N T E ! M A L A C A R A ' i 
E s t r e n o en siete actos, por R i - ! 
chard T a l m a d g e : 
- a n d a l i g e r o : : 
Entreno en C u b a , Sunsba ine: 1 
" R A D I O M A N L V 
M a ñ a n a , en tandas elegantes: 1 
" L A R E I N A D E L H A M P A " 
por la vamptresca M A R L E 
P R B V Q S T . 
por E A R L E W I L L I A M S y 
F I R M E C O M O U N A K O C A 
por W I L L I A M S F A I R B A N K S 
8 p. m. Tanda Especial 8 p. m 
f I R M E C O M O U N A R G C A 
por W I L L I A M S F A I R B A N K S 
Dias 11 y 12 E L A M A N T E R E -
L A M P A G O , por Reginald Denny 
E L E X P R E S O 
R E L A M P A G O 
(Wfsboiid L i m i t e d ) •• 
L'na soher.'ia y maravillo^ 
• interpretajió,] de gran, arte T 
temeridad de i i u trepido '̂tor-
L E W I S 
4 
Seria a.sf d capaz de exp©^ 
ner sa vida paij granjearas ê  
cariño de su ¡imada? Vea urited. 
esta admirable producción y 8Í*-
brá io que ea capaz uu bombr'J 
que ama. Xq lo 1 ividará nstedl 
Seguramente a.go nuevo apren-
derá. 
Otro triunfo de i a 
B L A N C O V M A U T I N E X . 
A G U f l . » U8. Habana. 
elt88 ld7 
! Tanda de 8 y media nuevos episodios 1Jíi8ü 11 la- Mujer por Florence V I -
í d f la serie L a s dos N'ñas de Par í s . ! ^or, Madg.- Bo.lamy, Lloyd Hugbes » 
Mañana ne la matinee 
11 
C 1341 I d 7 
do la sensu-
onal y emoc ióname cinta hrterpratt-
í i>..!- el genial at'tor Itiglnald L'e-mia 
( l i i u l a ü a P u ñ o s de Hierro. 
Tandas de G y «.uarto Klalné l lam-
| nicrtoln en L a Sombra de R o s a l í a . 
! .Tanda eitgante do í> y Tnedia (."orln-
nc Grlfflth en Seis D í a s , 
j Lunes y martes Pola Negri en tiorat 
bres. 
I Teodoro Robérts . 
i>uri ~ 9 y martes 10 Día de moda a 
les 5 y cuarto y y media la ujosí-
! alaia produco'ór especia de Pola Ncc:-! 
, titulada Hombres. 
Ulfirco^ea 11 Jue\es 12 y viernv?^ ',z 
Tioau Brumm»! o E l Idolo de las Mu-
1 jeres por el gran actor JoIid fiarrymo* 
re 00» Maric Prevost, Carmel Myers e 
¡ Irene lUch. Una pel ícula QUo no L'eoc 
igual. 
M I E R C O L E S 
• • C O M O U N f i C L O N 
A R A S DÉEL AMOR." 
.loeves 12 j V iernes 1S; 
B B Á U B I l O f M L L " U . T O O 
L O D L L A í i M U J E R E S ' 
1383 i d 7 1 
INYECCION 
Q " GRANDE 
' C u r a de 1 a 5 d í a s las ' 
en iermedadea s ecre t a s 
por ant iguas que sean, 
s in molestia alguna. ' 
E S P R E V E N T I V A ] 
Y C U R A T I V A 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún U muier Rtca, promueve c* 
bello desarrollo de su busto si tofl* 
PILDORAS O R I E N T A L E S 
Hermosean, embellecen y hace* 
ttracdvas a las damas. 
tOt)AS LAS BOTICAS LAS V E H O ^ 
1 
a n o x c m D I A R I O DC i a 
i 
eno' ^ en 
m 
ravillOM 
^ arte I 
lo actor. 
utíted. 
i y !*a* 
u nreii* 
7 
L E S 
Febrero 7 de 1925 P A G I N A N U E V E 
C a r t e l fle G l n e m a t ú g r a i o s 
r 
CAMPOAMOS (Zndustxla esguín» a S»a 
José) 
f A i*3 ci11" 7 cuarto y a nueve y 
media: estreto del drama Tres sema-
nas, por Conrad Nagel y Jileen Pingle; 
•Las olimpiadas de París. 
A las jnce: Las olimpiadas de Pa-
fís; la comedia No te caigas; los dra-
, jjĵ g Doble Cruz, ^or Earie Williams; 
Cara*11 el Dichoso; iFirme como la ro-
ca por Wilüam Fairbanks. 
X las seis y meaia: c.ntas oCraicas. 
13 » jas oJho: Firme como la roca.,' 
pAUSTO l^aseo de Mam esquina a 
Colón) 
X las ocho y media: Escándalos ma-
trimoniales, por Monte Biue. 
A las nueve: episodio i¿ de L a Reina 
de los Bos-jucs. 
A las nueve y media: L j » Diez Man-
damientos. 
a iALTO íKeptuno entre ConTolado j 
San iKUgTiei) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
media: Hijaj de la Noohe. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Sherlock Holmes; L a carrera 
fenomenal y A trompada limpia. 
TBIANOW (Avenida WUsoa entre A y 
Paseo, v'eaaüo) 
A las ocho: Una ver «n la vida, por 
Jack Cherry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
A Us cinco y cuarto y a las nueve y j y media: L a marca del zorro, por Dou-
media: Juguetes del placer, por Gloria i fiaé Fairbanks. 
Swranson. 
UBIS (E y i?. Vedado) 
C A M P O A M O R 
L U N E S 9, M A R T E S 10 
GRANDIOSO E S T R E N O E N CUBA 
L a D a m a 
E n m a s c a r a d a 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
Teléfono M.S768 
HOY - S A B A D O 7 - HOY 
5̂ 4 TANDAS BZ.ZOAVTZS 9*4 
Reestreno en 12 actos, por Do» 
glas Fairbanks. Adolfo Ménjou. 
Mary Mac Laren. Margarítte- de 
la Motte, y Barbara la Marr. ba-
gado en la' célebre nóvela de i 
Alejandro Dumas, titulada 
VSBSTTK iConsulado «ntr* Animas y 
Xrocadero) 
A las cincti y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l Rey de las Curvas, por Mon-
A las flete y cuarto: Los cuatro ' ty Banks, 
huérfanos. . _ t a j A las ocho y cuarto: Las garras del 
A las ocho y cuarto: L a Lámpara de coyote, ¿o t Jack Perrin. 
Aladino, por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto: E l crisol de i l i r a (Industria esanlna a San José) 
Cn amor, po; Clara Bow y Glenn Hun- \ Funciones por la Urde y por la no-
jttr. che. Exhibición de cintas dramáticas 
; A las dle2 y cuarto: E l trono del y cómicas, 
amor, por Edmund Lowe. 
2rE?TT7iro (Juan Clemente Zanea y 
perseverancia) 
; A las c!nco y cuarf» y a las nueve y 
inedia: Hombres (estreno) por Pola Ne-
jri; una revista. 
- A las ocho: cintas cómicas. 
1 A las ocho y media: L a emancipación 
je la mujer, por Fay Compton., 
OLnOPXO (Avenida Wüson esquina • 
B., Vedado) 
¡í A las ocho: cintas cómicas. 
ú A las ocho y media: episodios de Las 
(os niñas de París. 
H A las cinco y cuarto y a las nueve 
f media: E i Rey del Circo, por Majt 
Lindcr., 
•CPEBXO (Consulado entre Inlmas y 
Trocadero) 
[ De una a cuatro y d© cuatro a siete: 
•'íintas cómicas; Erase un principe, por 
ijrhomas Meighan; episodio 13 de L a 
j;Reina de los Bosques; Los Diez Man-
; 'lamientes, por Teodoro Robers, Char-
Ules de Rcche, Estele Tayor. Richard 
iíDlx y Rod.La Roque. 
[ A las siete y media: episodio 13 de 
La Reina de los Bosques. 




(General Carrillo y Fadre 
A Jas rinco y cuarto y » l^s nueve y 
media: E l Bandido de Bagdad, por Dou-
glas Fairoanks. 
A las- tros y media y a las ocho y 
cuarto: L a edad peligrosa, por Cleo 
Madlson y Ruth Clifford. 
INGLATEHRA (General Carrillo y Bs-
trada Palma) 
A las dos: E l vagabundo millonario, 
por Charles Ray y John Gilbert; Mur-
muraciones, por Helalne Hammersteln. 
A las' cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los tres mosqueteros, por D, 
Fairbanks, Adolfo Menjou y Mary Mo 
Laren. 
A las o'iho y media: Murmuraciones, 
I j A K A (Paseo de Martí esquina a Vir-
tudes) 
De una y media a cinco y de siete a 
ntieve y media: cintas cómicas, epi-
sodio 13 de L a Reina de los Bosques; 
Erase un principe. 
A laS cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Diez Mandamientos, por 
Teodoro Robers, Charles dft Roche. Es-
telle Taylor, Richrad Dix y. Rod L a 
Roque. 
Interpretada por un selecto grupo 
Francesa, entre los que sobresalen: 
de artistas de la Comedia 
NICOIiAS KOUX13 y N A T H A U E KOVANOO 
L a D a m a 
E n m a s c a r a d a 
Representa uno de los mág grandes esfuerzos de la cinemato-
grafía francesa hacia la cumbre de lo verdaderamente bello, por-
que además de la fastuosa presentación escénica, tenemos que ad-
mirar en ella la labor maravillosa de los artistas encargados de 
dar vida a los personajes de la interesante trama. 
I N D E P E N D K \ T F I L M E X . 
L A B i t A 32 
H A B A N A P A R K 
Hasta el martes, día 10, en que de-
.butaxán las nuevas atracciones, actua-
rán en el Parque las que funcionan 
¿actualmente. 
Las nuevas atracciones son: la gran 
• ¿Compañía de Enanos, la más completa 
y artística que ha visitado a Cuba, que 
tocan distintos instrumentos, bailaJn, 
cantan y boxean, las Truuppes .de EJe-
fantes y Pulgas, que realizan actos ver-
daderamente maravillosos; eJ nuevo cir-
co de Agua con lindas y esculturales 
bañistas, con las que viene el célebre 
gordito, con dos caras; el famoso lioo-
v(-r, en el acto estupendo de aparecer y 
desaparecer, de modo prodigioso,' ante el 
público, la Compfrtila d Bataclán Ame-
I ricano también conocida, por el nombre 
á<- i'lmienta Roja, trouppe de preciosas 
••artistas americanas, en' diversos nú-
meros de vaudeville; en el Stadium fa-
bricado en toda la parte de San José. 
con capacidad para seis mil spectado-
res, la Ultima Creación del Wlld Wst 
con los charros mexicanos, Cow boy 
americanos, cow boy cubanos, cow boy 
argentinos y cow boy españoles, en 
empetencia, espectáculo que habrá de 
apasionar al público; el Teatro en Mi-
niatura, y por último, el Bataclán Cuba-
no, con el ©strneo de la revista titulada 
Destápate eso, admirable y regocijada 
parodia, que ha de gustar extraordina-
riamente. 
Los precios continuarán sin altera-
ción . 
Hoy, como sábado, día d«J Niño. E l 
Parque se abrirá a las a las cinco de 
la tarde, hasta las siete, para la pri-
mera sección infantil, en la que se 
repartirán lindos Juguetes entre los ni-
ños que concurran. 
Por la noche, función popular. 
H I J A S D E L A N O C H E 
C 138^ Id 
D E P A L A C I O 
L A TOMA D E POSESION D E L G E -
N E R A L MACHADO 
E l señor Presidente viene m i a n -
do hace algunos , días con los miem-
bros del gabinete de los festejos cvn 
que se celebrará la toma de posesi m 
D E O B R A S P U B U C A S 
L O S : • : 
T R E S M 0 S -
t•«•••••••««•••it**t«at•••••••«••••*t*«t**««t*t**<i 
C O M P R E 
Lñ M E J O R DE L A S ftGUflS DE GOLONlñ F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
•••• 
D e p ó s i t o : 
N E S T O R S A R D I Ñ A S [antes J e s ú s P e r e g r i n o ] 1 0 8 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
0 l / £ r £ / ? 0 5 ^ e a t r o s — ^ S t a s 
(Viene de la página ocho) NIS-OS 20 cts. LUNETA 40 cts, 
Matine» & las 3 p. 
do las 8 y 
ni. y tanda 
media 
Estreno en 8 actos, por Elalne 
Harmentein, 
M U R M U R A C I O N E S 
NIÑOS 20 cts LUNETA 30 cts. 
i O B R E SUBASTAS 
E l Ingeniero Sr. Pablo ^ ,4ga, 
Jefe del Negociado de Construccio-
ns Civiles y Militares nos informó 
en la mañana de ayer que para el \ 
def ¿¡neraT M'achldó' Se quiere"q'ue! día ^ del Presente mes se efectúa-; 
' ran las subastas publicas para ]a: 
construcción de las escuelas de In-
genieros y Arquitectos en la Uni-1 
versidad Nacional. 
Estas subastas sSe celebrarán a 
las 9 a. m, y tumbién tendrá efecto 
la subasta para Escuela de Derecho, 
a las 3 de la tarde. 
Mañana Matinee de 1 p. ra. a 
5 y cuarto 
Reprlsse en 7 actos, per RI-
CHARD TALMADGE, 
L a Cuarta Sinfonía de Beethoven 
y la Suite de Bach se ejecutarán 
por primera vez. 
Para el concierto de mañana que-
dan muy pocas localidades disponi-
bles. Estas pueden solicitarse a la 
Secretaría, calle de Reina número 
12, teléfono A-8558. ' 
dichas fiestas resulten extraordiua 
riamente brillantes, y entre los dis-
tintos números del programa figu-
rará, seg^n se nos Informa, un gran 
banquete de Zayas a Machado. 
COMUNICA-
¡ ¡ A N D A L I G E R O ! ! 
Estreno en S actos, por Ken-
neth Mac Donalci, 
LA [MOCION D E S C O N O C I D A 
E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
y tres comedias estrenos. 
CONSTRUCCION D E E S C U E L A S 
También nos dijo el Sr. U r j j 
que en el presente mes se '4 
a. 
ERa magnífica producción cinemato-
rráfica especial de la Fox dejó com-
piacida ayer tarde y noche a cuantos 
la vieron pues sus escenas, y argumen-
to llegan a lo más profundo del es-
pectador Hijas de la Noche es una pe-
lícula dedicada a las telefonistas del 
mundo entero pues está basada en el 
verdadero sacrificio y abnegación de 
dichas fieles empleadas. Hoy y en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
se llevará nuevamente a la pantalla 
acompañada de su gran música. 
En las tandas continuas de l a 
y de 7 a 9 y media se exhibirán cintas 
cómicas Sherlock Holmes aventuras de 
Conan Doile. L a Carrera Fenomenal 
por Pauline Starke y G-ladys BtoOkwell 
y a Trompada Limpia por Tora Ken-
nedy. 
Mañana a las 4 y a las 8 Mam Zelle 
Nitouche por última vez. 
E l lunes Pre-Estreno de la grandio-
sa película Beau BrummeJ o E l Idolo 
de las Mujeres por «J cegante actor 
John Barrymore. 
D I F I C U L T A D E S E N 
CIONES 
E l Director y el Subdirector de 
Comunicaciones visitaron ayer al Se-
cretario de Gobernación para tratar 
de determinadas reformas que juz-
gan necesario introducir en aquella 
dependencia. Además le dieron cuen-l rán los trabajos para lu c. ^.«Ott 
ta de la difícil situación que les de Jas obras de dos casas Esiuo.itá, 
viene planteando la escasez de los uua en Cabaiguán y otra en Zaza 
5 [ créditos para el mejor funcionamlon- . ¿el Medio, 
to del servicio. Ambos funcionarios | 
dejaron nota escrita de sus obser-
vaciones, y más tarde trató del asun-
to con el Jefe del Estado el señor 
Secretario. 
Mañana, en tandas elegantes 
P e n r o d y S a m u e l 
Por Mary Philbin. Gladis Brock-
well, y el niño BEN ALEANDER 
(ColoBal) 
Id-? 
Anoche, en el Principal de la Co-
media, en función de moda y de abo-
no, se puso en escena la graciosísi-
ma comedia " L a República do la 
Broma", original oe los señores Mon-
cayo y Bened'iu». 
" L a República de la Broma", es 
uua comedia escrita con verdadero 
ingenio y figura en buen lugir en 
la no muy extensa producción de 
M U Y S A B R O S O 
Decir eso de una purga, no lo lo-
gra nadie. Eso dicen del Bombón 
Purgante del doctor Martí, loa ni-
ños a quienes su mamás a diario le 
dan para purgarlos. E n esos hoga-
res nunca hay lloros, gritos, ni pro-
testas, el niño pide su purga y la 
toma con verdadero deleite. Bom-
bón Purgante del doctor Martí, se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol. Neptuno y Man-
rique. Habana. Haga feliz a su hi-
jo, purgándolo con Bombón purgan-
te. 
alt. 7-B 
Numeroso público concurrió a la 
reprise. Fué un triunfo merecld"» el 
que obtuvo nuevamente sobre l^ es-
cena del Principal " L a República de 
la Broma" . 
" L a República de la Broma". 
Excelente fué la interpretación, 
sus autores, bien es verdad que másj especialmente por los Sres. López, Be-
vale escribir pocas comedias monos | rrio, Rivero, Alvuruz Segura, Mas 
cl386 que hacer muchas insoportables. y Reynado. 
¡ ¡ í n u n f o " C a m p o a m o r l 
C A R R E R A Y MEDINA, fueror aclamados como los 
portadores del éxito. 
A L A HA VANA E L E C T R I C CO. 
L A S F I E S T A S D E TOROS 
L a Jefatura de la ciudad ha orde-
nado a la Havana Electric Co., el 
nuevo emplazamiento de los postes 
que están colocados en loe alrede-
dores del nuevo Parque "Presidente 
Zayas". 
L A E S C U E L A D E MEDICINA 
E l Secretarlo de Gobernación di-
jo ayer a los repórters que carecían 
de fundamento las versiones propa-
ladas en el sentido d© que hubie-
ra autorizado o pensara autorizar! 
en esta ciudad determinadas fiestas E n los primeros días del entran-: 
taurinas en una pista que al efecto'te mes se sacarán a púbüca subas-, 
se está construyendo. ta las obras para la construcción de 
A C U E D U C T O EN" G I B A R A | la Escuela de Medicina de la Uni-
E l senador, general González Cía-1 versidad Nacional, 
vel. Informó ayer a los repórters quej Estas obras se harán conforme al 
el señor Presidente le había promt.-! informe del doctor Ramos, Catedrá-
tido destinar inmediatamente un eré-i tico de la Universidad, que en co-
dito a construcción de un acueduc-1 presentación de la Facultad de Me-
to en Gibara. ¡ dicina se entrevistó oportunamente 
con el Sr. Urquiaga, para señalar ¡ 
D E C R E T O S I la distribución que llevará ese pa-1 
Por Decreto presidencial se ha ! beHón de acuerdo con las ne^osi-
dispuesto: i dades de dicha Facultad. 
—Conceder la suma de $1.381.90 
para cubrir los gastos hace poco | L A S C A L L E S D E L R E P A R T O E S -
Uempo originados por diversas ex-. TANCL4.S L A S CA-vA8 
pulsiones de agitadores. ^ 
Destinar un crédito por la suma ¡ E l ingeniero Jefe del Negociado 
de $43.987.82 a embellecimiento delide Calles y Parques, ha elevado al 
Parque de Maceo 
I 
Autorizar una transferencia de 
$13.800.00 del epígrafe "Manuten-
ción de presos y penados" al de 
"Gastos generales" en el presupues-
to de la Secretaría de Gobernación. 
Declarar lesivas para la admi-
Ingeniero Jefe de la Ciudad, un ln-l 
ferme sobre el pésimo estado en quei 
se encuentran las calles del nuevo j 
Reparto Estancia Las Cañas, y leco-
mienda que se le ordene a los pro-j 
pietarios del mismo que a la mayor i 
brevedad sean reparadas esas calles j 
( T H R E E W E E R S ) 
L a más hermosa joya cinematográfica que se haya 
producido obtuvo las dos noches precedentes triunfo rui 
•doso, formidable, definitivo, en CAiVPOAMOK. 
Alan Crcsland, que tan m igistralmente ^ « ¡ ^ g ^ 
ENEMIGAS D E L A MUJER", ha hecho de T R I S BKMA-
NAS", su'segunda obra gigante, qu. perdurará por mucho 
tiempo en el cartel de todos ios cinematógrafos, p o r q u é . . . 
¡ ¡ ¡ E á L A P E L I C U L A Q U E TODOS D E S E A N V E R I l ! 
H O Y H 3 Y 
C A M P O A M O R 
nlstración las resoluciones de la C o - | y que de no hacerlo se les decomlce 
misión del Servicio Civil sobre re- " 
posición de los señores Ernesto Ren-
curell y Manuel Pinzón (q. e. p. d.) 
este último en los altos cargos quej 
hasta hace algún tiempo ocupaban: 
en la Secretaria de Gobernación. 
Nombrar Letrado Auxiliar tem-1 
porero, de la Consultoría de la Se-
cretaría de Instrucción Pública al i 
señor Alfredo González Núñez, con 
$^.000 al año. 
Elevar de $1.500 000 a $2.000.00 
el 
cho 
la fianza que tienen prestada. 
A L A HAVANA E L E C T R I C CO. 
L a Havana Electric Co., ha inte-
resado de la Jefatura de la ciudad 
que se le conceda autorización para 
trasladar los registros que se en-
cuentran colocados en las esquinas 
de San Francisco y Acosta, 16 y Do-
lores, en la Víbora. 
L a referida Compañía se comrro-
haber anual del Jefe de Despa-! mete a hacer estos trabajos por su 
del Negociado de Minas en la ¡cuenta, ya que ese traslado de los 
Y MAÑANA, DOMINGO 8. 
TANDAS E L E G A N T E S 
Secretaría de Agricultura, ratifi-au-
dc a la vez en dicho cargo al señor 
Enrique Ibáñez. 
—Reconocer a la Compañía Auxi-
liar Marítima el traspaso de la con-
cesión otorgada a la Compañía de 
los Muelles de Regla para construc-
ción de una estacada y realización de 
rellenos en la ensenada de Guana-
bacoa. 
—Autorizar a la Cuban Destll l íng 
Co., para construir un muelle de 
hormigón en el lugar conocido por 
Bufadero. Puerto Tarafa. 
—Conceder pensión de $3.376.00 
a la señora Amella Meírelea, como 
viuda del Director retirado de Co-
municaciones, coronel Charles Her-
nández. 
—Conceder retiro 
registros obedece al cambio de 
carrileras de la nueva línea. 
S i e m p r e F u e r t e 
Lo puede ser todo el que vive 
con precaución y lleva a su (Orga-
nismo los elementos vitales que 
consume su existencia. "El vigor 
físico, las energías de la juventud, 
se restauran, «e reponen, se con-
servan, tomando las Pildoras Vita-
Unas, que se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
, Neptuno y Manrique, Habana. | 
con pensión Qujen gie^a desmayos en sus ener-i 
C 1387 I d 7 
anual de $1.785.00 al señor Auto- gía8( tomarlas y verá como las 
nlo Santamaría y de la Veag, Jefe adquiere de nuevo y se siente otro 
del Centro Telegráfico» de Matan-jhombre, pleno de fuerza. 
zas. alt 8-P 
U n C u t i s 
S e n s i t i v o ? 
TRATELO con cuidado. Evite la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino también por el uso de 
jabones y cosméticos irritantes. 
Emplee el tratamiento WOODBURY desarrollado para evitar la 
tendencia a irritaciones momentáneas y permanentes. 
Cada noche al retirarse empape un pañito suave en agua 
templada y apliquelo por un corto tiempo a la cara. 
Produzca una espuma lijera de JABON FACIAL 
WOODBURY en agua templada con el pañito. 
Frote el pañito suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y después con agua fria. 
Seque la piel cuidadosamente. 
El cutis de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier otra 
parte de la piel en el cuerpo. Por eso debe Vd. elejir el jabón que evite 
estas afecciones cutáneas. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Una pastilla de JABON WOODBURY dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. El 
JABON WOODBURY es también envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
Ocho días de tratamiento WOODBURY por 10 cts 
Envíe -ate cupón y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino García, Apartado 1654. Habana 
Bírvanse enviarme por estos 10 centavos un jue-
go en miniatura del Tratamiento WOODBURY pa-
ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el llbrito describiendo el tratamiento lla-
mado "El cutis que todos desean acariciar". 




P A G I N A D I U D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 2 5 
A M e d i a n í a d e C u a d r a 
e n e l 
N ú m e r o 6 2 
de la cal le de Amistad 
¡ D A M O S 
A L C O S T O 
$ 5 . 9 8 
$ 6 . 9 8 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página 
D E S D E ESPAÑA 
ete) 
Triste nueva. Gallano. 
Lriegada ayer por (íable. E l señor Francisco Castro, que 
i L a recibió con la inesperada no-1 asi se nombraba, dejó de existir en 
tlcla del fallecimiento de su amante 'San Claudio, Ortigueira. 
padre un amigo do mi mejor afee-; Va con estas líneas hasta el se-
, to. el sefior Juan Castro, Presidente ¡ üor Castro el testimonio de mi pé-
i de Comisión de Inmuebles del i same. 
; Centro (lallego y Administrador de Muy afectuoso, 
i la bucursa! del Banco de Canadá eu ¡ A 'a vez que muy aentido. 
E \ E L T E S N I S 
V E S T I D O S D £ 
S E D A D E S D E 
V E S T I D O S D E 
L A N A D E S D E 
Una noche óe cabaret. 
Fiesta tiplea. 
Celébrase hoy en el Vedado Ten-
nis Club con caracteres de verdade-
ra grandiosidad. 
Hay pedidos de mesas para más 
de setecientos cubiertos. 
Se servirán en los salones. 
Y en los jardines. 
Cuatro las orqueslat 





la noche de 
Enrique F O N T A M E L S 
V E S T I D O S D E 
V A R A N D O L » 
V E S T I D O S P A R A 
L A C A S A 99 
C A P A S D E 
S E D A D E S D E » 
C A P A S D E 
L A N A D E S D E » 
C H A Q U E T A S D E 
A S I R A K A N » 
C H A L E S D E 
A S T R A K A N 
M A N T A S D E 
A S T R A K A N » 
C A M I S O N E S 
R O P O N E S 
P A N T A L O N E S " 
l 9 8 E l a m o r y e l " c a b a r e t " D E G Ü I N E S 
1 . 4 8 
8 . 9 8 
6 . 9 8 
S E F I GA CON "LA A R G E L I N A ' 
COIS UN Hi EN FüftADO D E 
A L H A J A S 
V 
4 . 9 8 
8 . 8 8 
0 . 9 8 
L a Policía d.e Maúiid. sigue la pie-
Ja de un suceso originado por la per-
niciosa influencia de los "cabarets", 
de la r.ue ha sido ahora víctima el 
muchacho de quince años, Julio Ar-
na' Aianguren, p--ríeneciente a nn'̂  
distinguida familia d̂ - Zaragoza, ciu-
dnd de I í í que ha desaparecido hace 
días en unión d«! ura Pitista de "va-
iJHltS". 
Laa üoticias conocides son las ti-
¿rultínicfc: 
Vestido de crep de 
adorno lindo bordado 
$ 2 2 . 9 8 
China, 
y piel. 
A L M A C E N E S D E 
I N C L A N 
N U E S T R A C A S A NO H A C E 
E S Q U I N A 
A M I S T A D 62 
entre Neptuno y S. Miguel 
E n Diciembre pesado llegó a Za-
ragoza, una arti.ca de "varietés", 
íi'podada " L a Argelina", que hizo 
b u deont en un "cabaret", al que 
íoncuirla Julio Arnal. 
Este iugresó en el grupo de ado-
ladore.- de la axt.¡0.ta, y doce o quin-
en días después eflraba con ella en 
rtlacipues amorrsae. 
Entre los dos surgió la idea de fu-
¡ garse; pero no contaban con los me-
dios para ello. E l 4 de Enero, por 
! Ic noche, (no se sabe si ignorante 
" L a Argelina" d lo que él había he-
cho), Julio lle'-ó a efecto la fuga 
j <--on su novia. L-^pués de dejar a su 
i familia una carta en la que pedía 
j nerdón. 
La familia deí fugado practicó 
tn la casa una requisa, cuyo resul-
i lado fué averiguar que de un mue-
! ble, previamente descerrajado, se 
había llevado Julio dos pares de pen-
dientea de brillaijtea de gran tama-
ño, do¿ pulseras con monedas de 
oro, no "pendenlif" de oro, perlas 
[T brillantes; unos gemelos de teatro, 
de oro. dos pendientes de brillantes 
tnontadoe en platino, un alfiler de 
oro y brillantes v otras alhajas de 
menor valor, quo su propietaria, do-
f i JniciuInH Arnal, tía del joven, 
\alora en 75.000 pesetas. 
Además de lo rebeñado se llevó 
tambi'u 475 peseras en metálico. 
E l nmchacbo. después de apode-
rarse de las alhaja^ se descolgó por 
un balcón del domicilio y salió a la 
f.'«lle en busca do la artista, con la 
que fué a Madrid en el rápido del 
mismo día. 
Del hecho se tuvo noticia en la 
Dirección general de Seguridad, po»-
un telegrama del juez de instrucción 
del distrito de San Pablo, de Zara-
goza, que interesaba la captura de 
los desaparecidos-
E \ HONOR D E T R E S EDUCADO-
R E S G C I X E R O S . — l N A M U E R T E 
MUY S E N T I D A . — E K S T E J A . S ' D O 
i A L NIÑO J E S U S !>»; P R A G A . — 
COMISION MS( M I / A D O R A . — 
E N F E R M O S . 
E l pasado domiiigo al medio día 
fueron colocadas en los salones de 
E L L I C E O , los retratos de los viejos 
| Maestros güineros, don Feliciano 
I Ferriez Arévalo, D. Nicolás Garata, 
, y don Manuel Sánchez Curbelo, ce-
lebrándose con tal motivo en la que 
es decana de nuestras sociedades, 
una lucida y animada fiesta. 
E l promotor de tan merecido y 
justo homenaje, nuestro amigo el cu! 
ti-» y estimado literato, Dr. Fernán-
dez Valdés, Fiscal de este partido, 
merece por su iniciativa elogios que 
nosotros le tributamos con gusto. 
que viene a Cuba, lo compra 
usted ahora POR $9. $10 y $12 
porque a estos precios liquida-
mos, en plena escación. los me-
jores y últimos modelos,llegados 





E n Guanabaeoa, donde hace algu-
nos años residía, ha dejado de exisiir 
o) Sr. D. Antonio Navarro Romero. 
Escribano de Actuaciones que fué 
de esta villa. 
Sentimos la muerte del viejo y 
prestigioso amigo y enviamos con 
estas líneas a sus familiares todos, 
y epec¡almente a su hijo Antero, 
médico establecido aquí, el testimo-
nio de nuestro sincero pésame. 
i1 
Organizada por el colegio "San 
Julián" que aquí poseen los Herma-
nos Cristianos y a cuyo frente está 
el culto Hermano Luis, se celebró 
en nuestra iglesia parroquial una 
lucida fiesta en honor del Niño Je- j 
sus de Praga. . 
E l templo aparecía bellamente j 
engalanado, cantando la misa un nu-
trido coro de inteligentes ex-alum-
uas del colegio "Nuestra Señora de 
la Caridad", predicando con verda- \ 
dera elocuencia el R. P. Carmelita, I 
Fray Manuel de Jesús. 
Por temor a que el nuevo crédi-
to concedido se termine como los an- ( 
teriores, sin que las obras del nue- j 
vo Acueducto se acaben, ha sido I 
nombrada una especie de "Comisión 
Fiscallzadora" de vecinos entendidos 
a ese fin que ella observe y estudie 
&¡ está en relación el dinero que se 
gaste con la cantidad y calidad de 
las obras que se ejecuten. 
Obedece esta medida al rumor per-
sistente de que del crédito concedido 
se han tomado rv sumas de impor-
tancia sin que sé vean realizadas 
por ninguna parte obras que lo 
ameriten. 
! Llegaron las Canastillas de L a -
bores". Colección compuesta de 21 
cuaderno, dedicado? a distintas cla-
sfcse d^ labores, aewde punto de cruz 
hasta labores d<> fantasía . Pídala 
hoy mismo. 
E L HOGAR V L A MODA 
Revista moderna, compu'esta de 
lies números y u^ magacín de lec-
turas, por suscripciones semestral y 
anual. 
i 
D E L I C I A S D E L A M I S A 
E l libro ideal do cocina, con me-
didas del país y la parte de repos-
tería admirable, helados, etc. 
L O S TEMAS D E B E S T E D I O 
Para el ingr^-o en ed Instituto, 
ajustado al programa oficial de In-
greso. Precio $1.00. Interior $1.25. 
OBRA E N F R A N C E S 
Infinidad de obras en francés de 
autores escogido?. - Ardel, Delly, 
Coulomb, Bordeáux Alanlt, Cyp, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado núm. 93, bajos de 
Payret, Teléfono A-9421. 
T H F L E A D E R 
E L C A L Z 
F 
k m x e m 
T H E L E A D E R T H E L E A D E R 
C e r t a m e n d e a h o r r o e n 
V a l e n c i a 
13' ld-7 
Enfermos de algún ciudado se en-
cuentran desde hace días los esti-
mados convecinos, don Celedonio Ca-
rabéo, don Ricardo Bolado, antiguo 
empleado municipal, y don Lisan-
dro Sosa, estimado Oficial del Juz-
gado de Instrucción de esta villa. 
Para los tres amigos deseamos 
un pronto y completo restablecimien-
to. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L A P R E N S A B O N A E R E N S E P R O -
T E S T A C C m A L A S U B I D A D E L 
P R E C I O D E L P A N 
BUENOS A I R E S . Febrero 5. 
Los panaderos de Buenos Aires 
han levnatado una verdadera tem-
pestad de protestas por parte de la 
prensa capitalina, al subir el pre-
cio del pan en 10 cents, por kilo 
dando como pretexto el alza de la 
harina de trigo. Los periódicos eos 
tienen que no hay justificación po-
sible para tal e levación. 
C a p a s 
V I S I T A N 
H O Y , S A B A D O 
T H E L E A D E R 
GAUANO 79, don¡!e sifué c m más fuerza que el sábado pasado 
7 a . V e n t a A n i v e r s a r i o d e a C e p t a v o 
E n esta venta consigue usted desde un par de M E D I A S 
hasta un V E S T I D O por U N C E N T A V O E X T R A 
G R A N D E S G A N G A S 
E n ar t í cu los p a r a Caballeros en nuestro Departamento A u t o m á t i c o 
L O S A R T I C U L O S Q U E V E N D E M O S P O R M E N O S D E L A 
M I T A D D E S U C O S T O 
U n o $ 5 . 0 0 . d o s $ 5 . 0 1 : u n o $ 1 0 . 0 0 , d o s $ 1 0 . 0 1 ; 
u n o $ 2 0 . 0 0 , d o s $ 2 0 . 0 1 
U n o $ 5 . 0 0 , d o s $ 5 . 0 1 ; u n o $ 1 0 . 0 0 , d o s $ 1 0 . 0 1 ; 
u n o $ 2 0 . 0 0 , d o s $ 2 0 . 0 1 
U n a $ 5 . 0 0 , d o s $ 5 . 0 1 ; u i a $ 1 0 . 0 0 , d o s $ 1 0 . 0 1 ; 
u n a $ 2 0 . 0 0 , d o s $ 2 0 . 0 1 
L O S A R T I C U L O S Q U E V E N D E M O S P O R M E N O S D E L A 
T E R C E R A P A R T E D E S U C O S T O 
T r a j e s 
S a s t r e 
P i e l e s 
U n o $ 5 . 0 0 , d o s $ 5 . 0 1 ; a n o $ 1 0 . 0 0 , d o s 
u n o $ 2 0 . 0 0 ; d o s $ 2 0 . 0 1 
ü n o $ 5 . 0 0 , d o s $ 5 . 0 1 ; 1 i 3 o $ 1 0 . 0 0 , d o s í 
u n o $ 2 0 * 0 0 , d o s $ 2 0 . 0 1 
V e s t i d o s d e N i ñ a 
ú l t imos modelos aechados de llegar, de C r e p é , R a t í n e y Charmeusse. 
(/no $1 .00 , c/os a n o $ 2 . 0 0 , d o s $ 2 , 0 1 ; a n o $ 3 . 0 0 , dos $ 3 . 0 1 
L O S A R T I C U L O S Q U E V E N D E M O S P O R M E N O S D E L A 
C U A R T A P A R T E D E S U C O S T O 
Ropa Interior de Jersey de Seda j Kimonas Japonesas f Camisetas de Panto 
NA: $1.00. D O S : $1.01 UNA: $2.00. D O S : $2.01 UNA: $0.70. DOS: $0.71,^ 
Medías de Algodón Bufandas de Lana i CorseU Warner, qne valen $5.00 
UNA: $0.20 D O S : $ 0 . 2 1 ^ : W OO. D O S : $ 2 . 0 1 1 ^ ^ «« 
Blusas de Georgette. que valen . . . . , _ . 
ce a a etn a a iAbnguito» de Nina de Temo-^a.uu y m u . ü u , j pejo ^ pa-o 
UNA: $0.40. D O S : $0 .41 UNO: $2.00. DOS: $2.01 
Medias Kayser Finas 
UNA: $3.00. D O S : $3.01 
Medias "HooIprooP Sayas de Poplin y Lana Sweaters de Lana 
UNO: $2.00. DOS: $2.01 UNA: $2.00. D O S : $2.01 UNA: $2.00. D O S : $2.01 
Los ar t í cu los que R E G A L A M O S : Ú O O J U G U E T E S A L E M A N E S de gran valor. 
S E N 
como; 
C I N E M A T O G R A F O S , MUÑECAS, OSOS, C O R N E T A S , V I O L I N E S , C A B A L L I T O S , 
P E R R I T O S , B U R O S . E T C . , E T C . 
































































T H E L E A D E R T H E L E A D E R T H E L E A D E R 
c 1333 l(J-7 
D E P R I M A V l i U 
T E N G O A LA VIvNTA liOtí 
M KVOS SOMBREUOS D E 
PJÍllrtAVERA 
Son los últimos estilos de 
la Quinta Avenida de > ^ 
York. 
Fueron eFlecionados por 
nuestro comprador en el via-
je a Europa. 
Káperaaio? que sean del 
ariudo do nuestras clienteü. 
Srrmanaim£n<£ recibiremos los 
úllirüos modelos que hacen fu-
rof en la tierra dei Tío Sam. 
(Los pretina son a base de 
económicoó. : í 4 [>esos, 5 pe-
sos y 6 pesos, muy lindos y 
elegantes. 
liut.uer:! > (!«• lod primeros 
(¡jas de l'i.rnaval, son los días 
22, 23 y 24 de! presente mes. 
Con tiempo leclbimos órde-
nes para la confección de boin 
bieros e'egaMes. 
Visite u^ed hoy "LA MIMI". 
Compren su sombrero aquí, on 
L A 
EVDL'STUiA, MT.MERO 111 
E n la reuir-Aii cnlebraida última-
mente por el Consejo de Administra-
ción d> la Caja Postal de Ahorros 
de Madrid, íué aprobada la propues-
ta fonnulada por ía ponencia com-
jíUesta por los señores Gullón, Del-
gado, García Maríín, Caamaño y Mo-
reno Pineda, pira que el V Certá-
i meu d>íí Ahorro celebre en Valen-
cia, el día 12 de Marzo próximo. 
SerJ mantenedor del mismo el se-
ñor Fioii'-os Rodríguez, fundador de ^ ^ N O V E R , Alemania, Febrero 5.' BUENOS A I R E S , Febrer^ 5, 
la Casa Postal. ' 
c a r n e l í q u i d a 
M Dr. filOU SMCtl. it M m I h U m 
E l m i s poderoso recons-
tituyente. • E l m á x i m u m 





E L T R I B U N A L D E A P E L A C I O N 
D E C L A R O S I N L U G A R L A D E L 
C O M P L I C E D E H A A R M M N 
L A L R T S E R A L A E S T A C I O N I N -
A L A M B R I C A M A S M E R I D I O N A L 
D E L MUNDO 
E l Consejo acordó Igualmente 
abrir un concurro para premiar un 
saiuet*> y uu sonttj ensalzando las 
«írtadeis del ahorro. Se establecen 
otros premios para el heroísmo mi-
'.tar, para la vhtuJ y el trabajo. 
E l certamen verificara en uno 
de los principales teatros de la ca-
pital levantina, donde se representa-
rá el sameue premiado, se dará lec-
• tura al soneto en cuestión, y des-
' pues d i reparto de premios se pro-
i uunciarán varios discursos, de los 
.•uales hará el tesilmen el Ilustre 
mantenedor. 
E l Tribunal de Apelación ha re-
chazado la apelación hecha por Hans 
1 Grans, cómplice de. Friedrich Haar-
mann. conocido con el nombre de 
! vampiro humano, convicto de haber 
i Jado muerte a 25 personas, la ma-
¡ ̂ or parte jóvenes. Ambos serán eje-
cutado,* en breve. 
Los radiófilos que en el futuro re-
! cojan la señal L R T se hallarán en 
¡ comunicación cou la estación inalám-
. brica más meridional del mundo, la 
i cual está a punto áe inaugurarse en 
las Islas Orkney del Sur, donde el 
gobierno argentino posee un obser-
i vatorio meteorológico. 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
S o l o p a r a h o m b r e s 
Bl no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava-
dos, es la característica que ha dado 
fama universal a los calcetines 
Snugfit. 
Los Snugfit son los compañeros 
inseparables del buen tono y la 
economía. 
Merceriuda, teJa Tegetal y ieJa pura. 
Taloo y puntera reforzados. 
A l C o m p r a r : Snugfit sin vac i l ar 
Para la venta en uts tiendas prln-
. cipalos 
SKUOPIT HOSZBKT Go. 
Ne-v Vork, K. T . V . B . A , 
¡ I R t S M U D A D A S Í Q U I V A I E N A U N I N C E N D I O ! 
A«i lo asegura la frase popular y como nosotros estamos obllgadoe a 
trasladar a otro local todas las existencias quo tenemos en 
I N D U S T R I A N o . 9 5 
preferiruoa \enderla3 a cualquier precio, antes que verlas expuotstas a ro-
turas y destrozos, cediendo en beneficio del público nuestra utilidad. 
Vean como afirmacióu de lo que dec.mos, nuestros precios de quemazón: 
LOZA. TAZAS Y CRISTAL 
Platea blanco de mesa, docena a $0.75, 0.85 J 
Platos de mesa con espiga, a 0.85 y 
Platos de mesa, muy finos a 
Platos blancos do postre a ?0.60 
Platos de mesa con filo de oro a 1.50, 1. SO y 
Platos de mesa con filo verde, y punzó, novedad a 1.20 y . . 
Platos de meya, decorados con corridas de toros, preciosos. . 
Platos do mesa de colores surtidos a, 1.50 y 
Fuentes llanas a 0.15. 0.20, 0.25 y 
Fuentes hondas a 0.20. 0.25, 0.30 y 
Taza blancas de café, con plato, docena a 
Tazas de café con plato de filo de oro a 
Tazas de café con llores a 1.20, 1.50 y ¿ 
Tazas de café con leche a c/u 0.15. 0.20, 0.25 y 
Taz^s de café con leche, finísimas a 
Copas para mesa docena a 0.90 y 
Copas para agua, grabadas, muy finas 
Copas para vino, grabadas, finísimas 
Vasos para agua, cada uno a 0.04. 0.05, ü.OS y 
Vasos oara agua, finos, cada uno a O.OS, 0.10 y 
Juegos de copas grabadas oon CO yl .-zas a 1S.00, 20.00 y . 
Vajillas floreadas con 57 piezas 
Vajillas floreadas con 95 .piezas. .'• 
Vajillas floreadas con 105 piezas -
Vajillas floreadas con 137 piezas 
jarros de loza para agua a 0.75, O.&S y..' 
Jarros de cristal labrados 
Jarros de cristal Usos muy finos a 
13scupideraa/de loza a 0.60. 0.75 ; 
Escupideras de cristal a 0.60 y 
Atendemos con esraeros los pedido? del interior. Tenemos 
scrvltio de reparto de la Habana por medio de camiones. 































P A R A L A S C A I M A S 
A C E I T E K A B U L » 
... I f • 
L a s d e s a p a r e c e 
p r o n t o y 
b i e n ^ N o e s 
p i n t u r a , p o r 
e s o n o m a n c h a 
l a s m a n o s 
A C E I T E 
V i g o r i z a e l c a b e l l o , 
l o r e n u e v a , 
h a c i é n d o l o v o l v e r a 
s u c o l o r n e g r o , b r i -
l l a n t e , n a t u r a l . 
u s ^ ^ J ^ 0 s e a ^ e j o , 
¡ A C E I T E ^ . N o t e n g a 
M B U C ^ C a n a 8 
i Se vende en Boticas y Sederías. 
ANUNCIO Dil VRDtA 
L a V i c t r o l a e s i n s u s t i t u i b l e 
c u a n d o s e t i e n e n v i s i t a s 
e n c a s a 
C ó m p r e l a a p l a z o s c ó m o d o s , 
s i n f i a d o r , e n 
O ' R e i l l y 5 7 , c a s i e s q . a A g u a c a t e 
B . B a r r i é 
T e l é f o n o A - 3 2 6 2 - Habana 
e 1367 
A s m a o A h o g o 
S e c u r a c o n " S A N A H O G O " 
fN T O D A S l ' S B O I C A S M s i m : " a c r i s o l " n m m »i 
I n n ú n t e e n 61 D i ü o D E L f t m m 





























































































S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s i 
Momo en la Asociación de Dependientes.—Varias cosai del Centro 
Castellano.—De la junta de la Unión de Teverga, Proaza y 
Quirós.—Tomó posesión la directiva del CInb Grandalés-
£1 baile de la Co.onia Palentina. 
EN QUE CONSISTE EL GRAN FESTIVAL DE LAS REGIONES 
Los de l C e n t r o d e V i l l a m e a . — L a s e s c u e l a s en T a b e i r o s . 
I/)BB>'ZO D E ^ A R B O L Y SU ha sido pospuesta la risita de refe-
La Junta Directiva ordinaria, se 14^y para la citada fecha ha sido ci-
OOMARCA ! rencia para el domingo venidero día 
 y  
f "-¿"ftl día 10 a las 8 p. m. en tada la Junta Directiva. 
celebrara U1 e^y.«ívi_ ^- w> 
«alud 112. altos, 
nrden del día: 
rotura del acta anterior; Infor-
Sección de Recreo y Adorno 
Con todo entusiasmo están traba-
jando, por ía, organización de los 
rte tesorería; Correspondencia y próximos bailes de carnaval las hues-
1116 ntos generales*. I tes que están bajo la dirección del 
M v » 1 entusiasta y competente Presidente 
HIJOS D E T A B E I R O S de la Scci-in de Recreo y Adorno se-
_ . - . ^ I ñor Eduardo García Murugan ha-
i He aquí su nueva Junta D i r e c - > é n d o s e ( acordado en priJpin0 ce_ 
ttva: . ^ . t - , - ! lebrarlos con todo entusiasmo nom-
Presidente: José Picans Figueira. brándose ccm¡si0neS al efecto para la 
Vicepresidente: Albino Vías vuia- organiZación la que en definitiVa in. 
verde. . , „ * -.r-i - ' forU3arán en una venidera Junta que I 
secretario: Manuel Puente Vilar. celebrará Ia sesióa en estos ^ . 
Vicesecretario: Manuel Durán Du-• podemog antiC;par ^ la orquesta ! 
ri4n V ' seleccionada será la de]. Profesor Cor I 
* Tesorero: Francisco Bergueiro Ro- man el qU6 ha 0frecido estrenar va- | 
dríguez. fios danzones y fox que tiene ya es- ' 
Vicetesorero: Ticento Terceiro. critos y algunos que escribirá para 
Vocales: Manuel Viia Caramés, estos bailes. Las damitas que con-
josó Rivelra. Antdhio Durán Borra- curren a los bailes de este Centro 
enelros, José Goldar Moreira, Aveli- están de plácemes, pues bien han i 
no Goldar Vicente, José María ^Ba- sabido lo que lea agrada la orquesta 
rrelro Salgueiro, Manuel Puente Ro. de Gorman que es la predilecta, f 
» T o ^ 0 DOn0 11 C E N T R O V I L L A M E A 
; Delegados al Comité representati-! L a Sociedad "Centro VUlameaen-
t o de las Sociedades Gallegas de Ins- se" que desde hace algunos meses 
trucción: Manuel Puente Rodríguez viene funcionando muy progresiva-
- Manuel Puente Vilar. mente y que, en la actualidad cuen-
y Llegue a todos nuestra felicita- ta ya con un crecido número de aso-
.. i ciados», a pesar de. corto tiempo de j 
C CENTRO G A L L E G O I 8U reorganización, ha sido solicitada , 
Terminó la Asamblea de Apodera- Para acoge, con los mismos derechos 
dos del Centro Gallego, pertenecen y prerrogativas a los coterráneos del 
te al último cuatrimestre, aprobán- Ayuntamiento de Villaodrid y por; 
dose los informes administrativos tanto, constituir una nueva Sociedad i 
uresentados por las diferentes Sec- que, bajo sus estatutos, pueda con- ' 
J;i(,neg j cederse los mismos derechos y débe-
se tomó nota do los asuntos pre- res-
eentados en la unta General de So- Y estimando la Soeiedad antes ci-
rios de Jos que entederá lá nueva tada que la unión significa ia fuerza 
en todos los órdenes sociales y que 
de ésta se derivarían grandes bener 
ficios, por tratarse de convecinos dis-
puestos a luchar por un fin altruista 
y único, accedió a esta petición. 
Por lo ^anto se designó una comi-
sión encargada de redactar el nuevo 
Reglamento por el que habrá de re-
girse ía proyectada Sociedad. 
Y hab'endo terminado esta comi-
sión Tos trabajos encomendados se 
acordó la celebración de una Junta 
General Extraordinaria para que los 
asociados impartan su aprobación. 
I Se invita a todos los naturales de 
los Ayiíntamlentos de Villaneá y Vi -
llaodrid sean o no asociados para 
asistir a la citada Junta que se cele-
brará el día 8 del corriente a las 2 
Asamblea de Apoderados que ha de 
lomar posesión el día 8 del corrien-
te, por ser esta la llamada a tomar 
en considerac ón aquellos asuntos 
que interesen resolución del Centro,_ 
en beneficio de la sociedad e inte-
rés de los señores asqclados. 
FESTIVAL D E L A S R E G I O N E S 
Se celebrará la noche de gracia del 
eábado catosce eü el gran Teatro Na-
cional; corsiste en un grandioso bai-
le de-trajes, sin careta, otorgándose 
valiosos premios a las üamitas que 
mejor representen las djveisas regio-
nes de España y Cuba. Las señoras 
o señoritas que no opten a premio 
alguno, podrán vestir el traje que 
más les agrade. 
— E l espectáculo será amenizado 
por tres magnificas orquestas: Ban- y media de la tarde en Campanario 
das para -a ejecución de las piezas ^24, esquina a Figuras. 
españolas; Orquesta, para las piezas 
abanas; y Jazz, para las piezas ame-
icanas. 
—Se celebrarán Concursos de Bai-
les con valiosos premios que se ex-
hiben en una de la6 vidrieras de " E l 
Itycanto" Galiauo y San Rafael. 
'—Habrá una gran batalla de ser-
pentinas, confetti y flotes de todo 
C L U B G R A N D A L E S 
Con la totalidad de sus compo-
nentes celebró sesión de toma de po-
sesión la nueva Junta Directiva de 
la prestigiosa sociedad "Club Gran-
dalés" de la Habana ¡a que ha de re-
gir los destinos sociales durante el 
año actual de 19 25. 
Dado el entusiasmo que en la míKr 
lo cual s»» venderá en el Interior del ma reinó ^ la3 personalidades que 
Teatro, sin ningún sobreprecio integran su Junta de Gobierno au-
—A las ] 2 de la noche, se rompe- guramos a la joven y simpática So-
fá una gran P.ñata, de cuyo inte- ciedad Club Grandalés de la Haba-
rlor, entre una lluvia de confetti, po- na un año de lisonjeras prosperlda-
mltos de esencia y los dericiosos des las que sinceramente deseamos 
bombones y confituras de "La Glo- P a r a el desempeño de ó C ? cargos a 
ria" saldrán 18 blancas palomas con- 103 señores siguientes: 
duclendo cada una el mensaje de un Presidente, Sr. Justo Ron; primer 
cronista a la señorita que coja la vice presidente Sr. Jerónimo Ron y 
paloma, oi cayera en oUás manos. Mesa: segundo vice-presidente Sr. 
esa persona deberá buscar una se- Manuel R?carey; Tesorero Sr . Fran-
ñorita a quien regalársela. Las 18 cisco Longedo; vice tesorero Ceferí-
eeñoritas se dir girán entonces al Ju- n0 Naveiras: Secretario Sr. José 
rado, dondo se les entregará una Mon; vice-secretario Pascasio Blan-
«fota de raso con el nombro de' per co- * . , „ . . . 
rlódico que le haya dado en suerte. Vocales: señores Andrés Valdés. 
—Para la conservación del orden, Francisco Mesa, Cefenno Pérez, Ma-
actuará la •oecrion de Orden del Cen- nUeI Mesa' Alltomo Mon Antonic Ro-
tro Gallego que ostentarán sus dis- dríguez, José Antonio Díaz, M.guel 
tJn.ivos Rulz, Manuel González, Aquilino Pe-
- A d e m á a dej Billete de entrada, ^ d a , Facundo Rodríguez. Manuel 
Que vale *2 el personal y 50 centavos r a ^ i o ' F;a,nClsAC0t ^ £ l ' ¿ 2 ? U J ? S 
a adición familiar, ¡a fiesta será por ao Trabadelo. Antonio Ferrelra. Cas-
InvitaciÓT para que sin temor de ^ Cancio, José Jardón. Vocales na-
Uinguna índoíe puedan asistir—como tos; señores Marcelino Couso y Ama-
asistirán—las más honorables fami- dor Soto Después de haber tomado 
Has de la Habana ' posesión los nuevos miembros, de la 
. ' Junta de Gob'erno han sido nombra-
ASOOIACION D E D E P E N D I E N T E S dos los presidentes y vices y que 
Se señalaron las fechas eu que de- ^ de formar las ses-ones de Bene-
Hcencia do Propaganda habiendo si-
do designados para sus cargos los se-ken celebrarse los seis bailes de pen eión para Carnaval y qué constan en . 
Presupuesto, recayendo bu los días ñ o ^ s slgu-.entes. _ nnirnn ,„ pí 
22. 24 v 28 do Fohrom « i í í v 22 do Para a secclón de Propaganda, el 
Marzo. Febrero 8, 15 y 22 de ^ . ^ Canc5o> presidentei y 
• , . j i„„ el señor Francisco Martínez, vice-
Fueron igualmente nombradas las ^ ^ al"torizaflos por la Jun-
janmumes ^ Adorno para la facha- ^ ^ ^ f ^ p ^ a que ellos nombren 
í u ; ^ / . 0 ^ 8 mKiÍS1COn 61 1n os demá miembros que han de for-
™J ros antedichos ba.les queden lo IUb pora ia mmisión del 
^ lucidos posible. Amenizará las ^ J f c e ^ 
«O nrnf 68033 61 rep"ta- señor F a c ^ d o Rodríguez. Presiden-
JO pr0fesír de .orquesta 8enor zer- ^ n ° r j ; o í ) n o r pascasio Blanco, vice 
P j r a acompañado por 18 profesores después,de haber tomado 
, . . .A parios acuerdos para la buena mar-
•cordal11111160 fd \P iña ta , h a , t * cha de a Sociedad se dió por ter-
cln 1 Cpm0 fecha para ia C!lebr^ minada la junta siendo obsequiados 
S de .Uft\baÍle. de PenSÍÓn a benei • Todos los presentes con sidra E l Gai-
de la Seccón. para con su resul- ° ^ b 3 / :o dei presidente señor 
^do dar un baile de Carnaval para t e r o . o O R j ^ por la 
tv nrosneridad y por e] engrandecimien-
ts muy grande el entusiasmo que ^ d^ esta sociedad en la que todos 
Secctn^v1"6».1103 comP0nen,tes HdeJa somos Uñ ón, para llevar a cabo los ^ccion y obl.an ^ en poder de Se ^ esta 80ciedad se persi-
yetaria a gunos proyectos para el 
fe:d0Ja f a ^ ^ ^ ' Sea enhorabuena^ 
COLONIA PALENTINA 
Ya están ultimados todos los pre-
parativos para el gran baile de sala 
que los Palentinos darán el sábado 
día 7 del corriente. 
Como es el primero de la serle 
nue en los salones del Centro Caste-
llano se dará, resulta de Inaugura-
ción de temporada; y por eso ha 
cuidado la Sección que 
Cosío, de «char 
• 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de! p ú b l i c o e n g e n e r a l i a a p e r -
t u r a d e u n a n u e v a c a s a e n J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 5 , e n -
t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , d o n d e p o d r á n e n c o n t r a r l o s m i s -
m o s a r t í c u l o s , p r e c i o s y b u e n s e r v i c i o q u e e n n u e s t r a c a s a 
p r i n c i p a l d e M a r t a A b r e n ( A m a r g u r a ) y H a b a n a 
Neveras " C P v Y S T A L " . 
Neveras " M A J E S T I C 
Cocinas de Gas " A ' B " 
Cocinas de estufina " V A P O " 
Calentadores " H U M P H f ^ E Y " 
Maquinas de lavar " S A V A G E T 
Accesorios de Baño 
Gabinetes y Mesas de Cocina 
A r e l l a n o y C í a 
CASA P R I N C I P A L ' 
AViS.IáA'EMféü ( A m a r g u r a ) v R a b a n a 
TEL. A 3329 H A B A N A 
S U C U P S A L . 
T E L . M T S S O 
R e i n a 
C H O R I Z O S 
KÍCOS 
E x 
V e A s l u r i d s N d d d v 
L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S E N CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
M E R C A D E R E S 37. HABANA. T E L F . A.7948 
D E L A J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
L A SESION D E A Y E R 
VARIOS H OMBRAMIEX TOS 
Celebró sesión ayer la Junta dej § 
Educación, con asistencia de los se-t ^ 
ñores Osvaldo Valdés de la Paz,' 
Presidente; doctor Rafael Fernán— i 
dez, Leopoldo Massana y Pablo Rí ^ 
verón, Vocales y a las diez de laj ^ ^ ^ ^ 
mañana el señor Presidente declaró 
abierta la ses ión. 
Quedo enterada la Junta de un.i; ^ 
Resolución de la Secretaría del Ra-i § 
de una ^ 
| S e U s a 
mo autorizando la creación 
aula de Kindergarten en la Escue-1 
la número 16. 
Se acepta la renuncia presentada' 
por la señora Adriana García de sul 
cargo de Auxiliar de Kindergarten; 
de la Escuela número 8. 
A propuesta del. señor Inspector 
de! Distrito se accedió al traslado! 
scllcití.do por la señorita Rosa Ma-j 
ría Méndez a-fa Dirección del Kin-
dergarten de nueva creación en la 
Escuela número 16 y el de la seño-
rita Al.cia Bretón para el Kinder-
garten de la Escuela número 75. 
Quedo enterada la Junta de una 
Resolución de la Secretaría del Ra-
mo autorizando la creación de la 
Dirección sin aula en la Escuela núj 
mero 2. 
A propuesta del eeñor Inspector 
del Distrito se acordó crear un aulaj 
de Kindergarten a la escuela mime i 
ro 8 7, dondo se diepone de local aproj 
piado para ello. Se acordó sllicita 
de la decrétala del Ramo el crédito 
necesario. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se nombró maestra del 
Kindergarten de la Escuela número 
, a la señorita Amella Valdés 
L e a l . 
A propuesta de la señorita DIrec 
tora del Kindergarten de la Escuela 
número 8. re nombró auxiliar del 
Kindergarten a la señorita Adelai-
da Alio. 
A prepuesta dej señor Inspector 
del Distrito se nombró maestra in-
terina del Kindergarten de la Be-
neficencia a la señorita Renée Pe-
I 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Crean 
H ú m e d a la brocha, un pe-
dacito basta, para hacer 
rica jabonadura, m á s que 
suficiente para una barba. 
Faci l i ta el corte de ta 
navaja, y convierte en 
delicioso el afeitarse. 




Colgate y Co., Arsenal 2 y 4, Habana. 
Kindergarten a la señora Josefina 
Fernández de Vi la . 
'Previo informe favorablo del se-
ñor Inspector del Distrito se auto-
riza a la señorita Carmen Vil'aveí-
rán y Amor para que asista como 
oyente de Kindergarten de la E s -
cuela número 27. 
Se acordó trasladar al señor Ad-
ministrador Escolar una denuncia 
del Director de la Escuela número 
5, contra el Conserje de la misma 
por faltas cometidas en el desempe-
ño de su cargo. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se acordó trasladar a 
ralta mientras dure la comisión conjia Escuela número 9, a una casa 
forlda a la señorita Florlnda Mena. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se nombró maestra in-
terina del aula 9 de la Escuela nú-
mero 16, a la señora Piedad Valla-
dares mientas dure la comisión con 
ferida a la señorita Ana Rosa Guz 
m á n . • 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se acedió al traslado de 
la señora Aurelia García de la Es -
cuela número 32, al aula 1 dv, la 
Escuela. < 
A propuesta del señor Inspector 
de la propiedad de la señora Wil-
son, que reúne mejores condiciones 
que la casa actual, por el a lqui la 
mensual de setenta y cinco pesos, 
solicitando de la Secretaría Jol Ra-
mo un crédito mensual de di.-z pe-
sos para la diferencia de alquiler. 
Sef aprobó una resolución del 
Presidente de esta Junta designan-
do a la Maestra de Inglés, señorita 
María Teresa Moré para que ucom-
paño al señor L . H . Putney. agen-
te general de la casa Littla, Browu 
y Compañía, de Boston, Mass. «en 
del Distrito se nombró Directoral su visita a las Escuelas del Distri-
sin aula de la Escuela número 2. 
Rosa María Valdés, actual Directo-
ra, con aula de la misma. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se acuerda que la se-
ñorita Consuelo Atán, maestra del 
aula 1 de la Escuela número 32, 
asuma la Dirección provisional mien-
te de dicha Escuela mientras mire 
la comisión conferida a la señora 
Rosalía González, y se nombró a la 
señorita Antonia Leclere para que 
interinamentí» desempeñe el aula 1 
de la Escuela número 32. 
A propuesta' del señor Inspector 
del Distrito se accedió al traslado 
de la señorita Dulce María Martí-
nez, para que asuma la Dirección 
de la Escuela número 12, mientras 
dure la comisión conferida a la se-
ñorita Amada Roque y se nombra 
con carácter de interina para d^sern 
pefiar el aula 1 de la Escuela núme 
ro 12, a la señorita María Luisa Gon 
zález. 
Prevfo Informe favorable del s e -
ñor Inspector del Distrito se acor-
dó restablecer el aula nocturna que 
funcionaba ea la Escuela número 
33, solicitando al efecto de la Secre 
.taría del Ram0 los créditos necesa-
rios para ello. 
to. 
L a Junta acuerda a propuesta 
del doctor Fernández dirigirse al 
señor Secretario de Obras Públicas, 
pidiéndole que se sirva disponer 
de un nuevo edificio para la Escue-
la Primaria Anexa a la de Pedago-
gía de la Universidad, por estar fun 
clonando en unos barracones más 
antihigiénicos que todos loa edifi-
cios escolares del Distrito. L a Jun-
ta no quiere disponer el traslado da 
esa Escuela por no privar de ella 
a )a Universidad; pero tendría quo 
proceder a ese traslado si no se pu 
diera dar satisfacción a la petición 
que formula. 
Se acordó trasladar ai ceñor Ins' 
pector del Distrito un escrito ie loa 
señores J . Calle y Compañía, co— 
merclantos de esta plaza, instituyen-
do los premios escolares del Jabón 
"Bou Aml". acompañándole la3 ba-
ses para ese premio a fin do que 
se sirva informar. 
E l señor Valdés de la Paz, en 
nombre del periódico " E l Heraldo" 
dió cuenta a la Junta de la pere-
grinación patriótica que dicho día 
rio organizará a través de la Repú-
blica dando conferencias en todos 
los pueblos de la República en fa-
A propuesta del señor Inspector i vor de la aprobación del Tratado 
I I U O S D E T A B E I R O S flor Antonio López Arlas, Secreta-
| Irlo, siéndoles concedido por unani-
Su junta general ha tomado los midad. 
acuerdos de '.ibrar un giro por va- A continuación pronuncia nn dls 
del Distrito se traslada por aseen 
so al señor Augusto Rodríguez Mi-
randa a la Dirección de la Escuela 
número 87, así como también tras-
ladar por ascenso a la Dirección de 
la Escuela número 7 al señor Moi-
sés Vasconcelos. 
A propuesta en terma del señor 
Inspector del Distrito se nombra Di 
rector de la Escuela número 78 al 
doctor Rafael Oscar Ugarte. En la 
terna figuraban además los s e ñ o -
rea Carlos Carbonell y Ezequlel Ro-
dríguez. E l señor Ugarte fué nom-
brado po rcuatro votos en votación 
secreta. 
A porpuesta del. señor Inspector 
del Dístr:t0 se accedió a lá siguien-
te permuta: Hstrella Slgarroa del 
aula 5 de la Escuela número 27, y 
María Ana Díaz del aula 4 de la 
Escuela número 87. 
A propuesta de la Directora del 
del Kindergarten de la Escuela nú-
mero 16. hecha por conducto re-
glamentarlo, se nombró Conserje 
trada del Centro, se seguirán ven-
diendo entradas a un peso familiar 
para facilidad de los que no hayan 
rndido adouirirla con anterioridad. 
l a renombrada orquesta de Mano- lor de $1.000, para que con otro de curso el señor Franc.sc0 García, de,del mismo a la señorita Edelmira! 
lito l&rba (el mago de las Uclas>, lífual cantidad que se libró en sep-.altoS tonos patrióticos, exhortando ajFerrarás . 
íios deleitará esa noche con el sl-jtiembre último, con cargo a la fabri-> lo(jog ios socios para que cooperen | A propuesta del señor Inspector 
guíente programa: 
Primera parte: 
Vals, Moonlight; Danzón, E l Pa 
yaso; Danzón, L a Bayadera; Dan 
zón, A pie; Danzón. No 
más; Danzón, Campiña; Fox troí. 
Juné Night; Paso doble. Las Cor-
sarias. 
Segunda parte: 
Hay Quesada. E l doctor F e r n á n -
dez propuso una vibrante felicita-
ción por esa hermosa iniciativa en 
defensa de Isla de Pinos aol perió-
dico " E l Heraldo" y que se nom-
¡bre al Presidente de la Junta, se-
ñor Valdés de la Paz para que re-
presente a esta Corporación en es-
tos actos. También propone que se 
envié un mensaje a todaa las Jun-
tas de Educación de la República 
para que presten su cooperac.ón en 
estog actos en nombre del hormpso 
ideal nacionalista que lo Inspira. 
La Junta por unanimidad acordó lo 
propuesto por el eeílbr Fernández. 
Se acordó autorizar a la señora 
Nellie B . Wilmont, maestra de Kln 
dergarten de los Estados Unidos y 
ex-Directora de la Escuela Normal 
de Kindergarten de Cuba, para que 
pueda viBítar las aulas de esa ense-
ñanza en el Distrito. 
Y por último se acordó continuar 
esta sesión el próximo Martes a las 
nueve a. m. 
caclón de las casas escuelas d^ la un0g C(jQ l08 otrog gin ¿egeanso, pa-ÍdeI Distrito se nombraron maestros 
la lista dn parroquia, que están próximas & em- ra segU¡r aumentando 
pezar, reinando gran entusiasmo en-' J ^ , 
tre todos los asociados porque las coceados. Hizo ver lo mucho que 
me verás casas sean las mejores que haya en hablan progresado, siendo tan pe-
el Distrito de la Estrada. .quena la cuota social. Sólo con cin 
También se acordó dotar a las Es-;cuenta centavos al mes han llegado 
cuelas de niños y niñas respectiva-
mente de acuerdo con los maestros. 
sustitutos de enseñanza común a 
¡los slgu'entes: Juana Cazes de Aran 
guren, Lucrecia Pérez Serrano, Dul-
ce María Prieto y de auxiliar de 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Promete ser un verdadero atractivo. 
i a las llamadas por teléfono son 
*nnilmerables, a quienes con sumo 
tasto les informamos que se podrán 
«ar los bailes de Carnaval a pesar 
^ la fabrlcac ón del resto de nuestro 
Alacio Social. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Ha sido suspendida la v;slta que 
Pt la proyectada la Junta Directiva 
P este Centro a la Casa de Salud el temd" 'migo 
t l ó n ' r , 7 Para haCer i a P r e 8 e i r T r e T j ^ Z l no falte detallo. M B deya misma al cuetpo Faculta- el r e ^ v idísimaf dlTÍ8Íáit ia 
• J J y de Administración por el mo- ^ *„ Dor el AS de los maestros 
T o c t o ' T R e c t o r de la misma Barba de renombre eu to-
«octor Manuel Costales Latatu tie 
Vals, Radiante; Danzón, Dame tu de material abundante en calidad y 
caracol; Danzón, Yo quiero pichón; I cantidad. 
Danzón. Sor. de fuego y queman:' 
Danzón. Los Callecitos: Danzón L a U N I O N D E T E V K K G A , PROAZA Y 
Vida es sueño; Fox trot, Mandaley; 
Paso doble, GItanlllo. 
SOCIEDAD D E L P I L A R 





Que asistir con esa misma fecha 
•u la excursión científica que sale 
acia Camagüey bajo los auspicios 
le la Sociedad de estudios clínicos 
de 
tía 
cuya comisión excursionista for- currencia 
Manolo Barba 
das las Sociedades donde ae sabe 
l.ailar, y, a base de un programa de 
diez danzones (con cuatro estrenos) 
que seguramente deleitará a la con 
Nos consta que ya hay 
Esta sociedad celebró 
neral reglamentaria y 
Programa del baile que celebrará: Parciales en los salones del Centro 
esta sociedad el próximo fábado día Asturiano. 
Presidía esta sesión el señor Jo-» 
sé María Fernández, actuando de So 
cretario el señor José Alonso. Se 
dió lectura al acta anterior siendo 
Vals. Carolina Moon: Danzón. L a ap^bada sin objeción alguna. A 
Santlaguera; Danzón. Mi prieta; Fox continuac;ón el señor Tesorer0 dio 
trot. Da da Nellie Good bv; Dar.zón, a conocer el balance general, siendo 
La Caridad del Cobre; Danzón. E l igualmente aprobado, arrojando és 
Santo: Fox trot. Savannah: D a m é n . te un saldo sumamente favorable a 
CobttofBlaPe0S^faVO^;EItra, L a n d 0 f | l a " Y ^ K í CUant0 1o i Á T o n ^ r M a n u ^ Oontóí 
cotton times. sepan todos los asturianos que re-} , , , r _ J L _ " í T x - L - t , „ j „ í „ 
Segunda parte: \sUXen en la Habana sentarán plaza ¡ü° ^f11510' C é f r R o ^ l S ^ z . 
Fox trot, My Blushjng Rose; Dan- de voluntarlos en este ejército que' vocales por dos años: Celestino 
zón. Los Caribes; Fox trot. Me capitanea el queridísimo presidente |Alvarez; lazarlo Alvarez; Juan 
Xeenvah; Danzón, La Juventud ale- José María Fernández. Visto el Fernández; Ramón Castaflón; Ceíe-
a contar los pesos por miles. 
N0 habiendo más asnntos de que 
tratar, se da a conocer la candBda-
tura confeccionada para regu los 
destinos de la sociedad en el perío-
do comprendido de 1925 a 1927. 
Presidente: José María Fernán-
dez; por un año . 
Primer Vice: Fernando Patallo; 
por' un a ñ o . 
Segundo Vice: Angel Ania; por 
dos a ñ o s . 
Secretario: José Alonso Fernán-
dez; por un a ñ o . 
Vice: Herminio Rea . 
Tesorero: Alfredo Fernández; por 
dos a ñ o s . 
Vice: Baldomero Fernández. 
Vocales por un aáo . Francisco 
Rodríguez; Angel Hidalgo; José 
ez; Laurea-1 
Parte. Tiene a su ca-go él doctor* doscientas entradas vendidas, al so-
P e a l e s Lataíu una de las partes ío anuncio de la orquusta que ha de 
? ^ importante^ do? programa pues tocar y por eso esperamos un exi-
^«ertará sobre ASPECTO MQDER- tazo. . / 
• D E L a CIRUJ1A D E L COLON Además, el mismo sábado a la on-
gre; Fox trot, Bye and Bve; Dan- buen éxito obtenido en este último 
zón. Isagaré; Fox trot. The Llttle año por la Junta de Gobierno, el se-
Old Clock on the mantel; D&nzón,.iior Francisco García propone que 
Rosas Imperiales. se le dé un voto de gracia al señor 
Orquesta de Gorman. 
rin0 González; Aürelio García. 
Suplentes: Adolfo Fernández; Ba-
silio Rea; José Fldalgo Alvarez; Cé-
sar García; Balblno Alvarez; Hfer-
[Rodrlg0 Alonso, Tesorero, y al se- mógenes Fernández. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
S e m i l l a s d e F l o r e s 
A l i m e n t o s p a r a A v e s 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r e s 
Pidan Catálogo a: 
A l b e r t o R . l a n g w i t h y C a . 
Obispo 66. Teléfooos A-3240, A-3145. 
P A G I N A D C C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 192S 
AÑO X C I I I 
L A M A D E A Y E R E N L A B O L S A 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Celebró ayer tarde junta general | como de la casa y a nuestro queri-
de elecciones la Bolsa de la Haba 
na, bajo la presidencia del señor 
Armando Parajón, vicepresidente, 
en sustitución del presidente señor 
Isidro Olivares, que ee encontraba 
indispuesto. 
Actuó de secretario el doctor Pe-
dro P . Kohly, ocupando puesto en 
la mesa los señores Francisco G . 
Arenas y José Argote. 
Se dió lectura a la memoria des-
criptiva de los trabajos realizados 
durante el año, presentada por la 
Directiva, que íué aprobada por una 
nimidad, al igual que el ;balance 
presentado por Tesorería. 
También por unanimidad, la si-
guiente moción, presentada por el 
señor Avelino Cacho Negree, esti-
mado amigo nuestro: 
"Señor Presidente de la Bolsa: 
Señores socios; 
L a Memoria que acaba de some-
terse a la Junta General de Accio-
nistas, por la Junta Directiva de 
la Bolsa, es el resultado de un la-
do compañero, rendirle un homena 
je cálido. 
Homenaje de cariño, despojado 
de lo vulgar, entregándole un per-
gamino firmado por todos los socios, 
para que él sepa que apreciamos, 
en todo su valor, sus gestiones no 
sólo como secretario de la Bolsa, si-
no como delegado en nuestro nom-
bre ante la Federación Nacional de 
las Corporaciones. 
Refrescando mi memoria, be de 
recordar a los señores socios, asi-
mismo, los trabajos afanosos "aun 
que estériles" ante nuestro Gob 
no, para que sean suprimidos 
impuestos que gravan las operacio-; dad 
ues de la Bolsa, así como para su 
primir el cuatro por ciento al Co 
C E L E B R O S E S I O N E L C O N S E J O D E 
L f l F E D E R A C I O N D E G . E C O N O M I C A S 
E l Consejo de la Federación Na- por medio del radio de diferentes-icíón el señor Presidente hace uso 
cion^l de Cor^oracio.nes Económl- tes discursos en apoyo de la sobe-1 de la -palabra para manifestar, que 
cas de Cuba, celebró su sesión ordi- ranía de Cuba sobre la Isla de Pi- conteniendo el mencionado Decreto 
naria mensual el día 5 del corrien: nos, obtuvo la correspondiente auto j disposiciones que el comercio Ijn— 
te bajo la presideacia del doctor rización de la Cuban Telephone Com i portador no podía cumplir en el pía 
Pedr0 P . Kohlx. pany y habiendo expresado al uuc-« Zo <jUe en él se fija, considerando 
Fueron leídas y aprobadas el ac- tor Antonio Sánchez de Bustaman--(muy justas y atendibles las razo--
ta de la sesión ordinaria del 9 del te ^ conveniencia- de que el suyo nes expuestas por la Asociación men 
próximo pasado y extraordinaria fuese el primer discurso que se tras i clonada y en atención a que según 
del 13 del mismo mes. mitiera, fué complacido en sus de-1 ia misma adviere en su escrito, 
t „ e« ««torA oí roriRPiii seos y el día 29 del próximo pasa-, otras entidades de carácter mercau-
t J * ^ ^ a J F J ^ ^ rieron d0- fué trasmitida en inglés a los til e Industrial entre las cuales se — del estaodo del Movimiento fie ion- r ^ , . . , , Trv*..~,-Ati u , i , „ „.„ 
ier- dos presentado por la Tesorería, y ^ t a ^ Hl;nidos P0^ la ^ T ^ u v .Cf m a r \ de Colfer^0 
W t a m b i é n fué aprobado por unanimi- £ 6 dicha Compañía la mu> de Cuba, se interesaban en la re-
PinJHoVi v v notable conferencia que ofreció di- solución de este mismo asunto, lo 
J V O 
E l doctor Kohly 
cho ilustre intem cionalista cubano 
manifestrS que sobre el referido tema. 
.habían s:d0 debidamente cumplimen . , . „ , , lQ 
mercio que son nuestros clientes, 9n| ^ ^ 0aCuerdos adoptadPog en ^ J ^ ^ l t t WasS' 
su mayoría, y que beneficia a la anteriores qPue acerca p is tón del V W ^ ^ J * ^ ! * * 
Bolsa por que de esa manera esta- de! Tratado H QueSada tenía la ? * \ £ L S * ? Té 
rán más igados a nosotros, aunque satisfacción de'informar que todos ^ l ^ l ^ t L l ^ S J ^ C n 
haya habido elementos que siempre , s ñ a is;ieron a - o ¿ g ^ * * * . 
S S L S Í ^ r 0 ^ 0 . ^ ^ : ^ día 21 del próximo pasado, a c u ^ ó 
trataron de quitarle valor e impor-
tancia a la Bolsa de la Habana la ls , s l res lt  ü   la- ra cia  l  cois  o  l  n o . hicieron el honor de acompañarlo T T \ , T \ v \ : Í T Z ^ L ^ * * * * 
borioso trabajo mental del doctor L a Bolsa de la Habana recordará !al acto de hacer €nt a al señor f muelle del Arsenal acompanade 
Pedro Pablo Kohly, secretario de es- aquel Comité de Protesta iniciado • Embajador de log E6tad Unidos * V Í ^ ^ ^ S f ' S 
-5ctor Pedro P . Kohly, que y al señor secretario de Estado, de T r ^ r ^ n l . wflHam P 
n pes olas fuerzas vivas de! • la exoosic^ón oue les t a á dirigida ^ ^ de Guard5oIa' WUlIam 
nr^mnviñ la Rpníihlic^ des- exposic.on que íes rué dirigida Field j B Brisbie y el Jefe del 
onmo\io la Kepublica oes-: linamme sentir de las Corporacio- ' A . , VoAPr»r\án n recl-
de el elemento obrero, al Club Fe- nes Económicas de Cuba respecto í i p p í r J \ v ^ f n i Clovor 
menino, maestros, empleados y han- de. la ratificación del susodiebo Tra- " \ L ' „ J ! ? , J L - ^ ' f ^ l í . w w , v a m 
n„0rrta nnra nnnnpr=P « Min»Tl<V<l ¿Lj* Q116 P^Sldía d t h a Comisan 7 que 
ta institución 
L a beneficiosa labor que para la 
Bolsa y para los intereses genera-
les del país, , viene prestando ante 
la Federación de Corporaciones Eco-
nómicas como su Delegado, y que 
ha merecido el honor de llegar a ser 
su insustituible presidente el doc-
tor Pedro P . Kqhly, nuestro ilustre 
amigo y compañero que, a su vez, 
es vocal y secretario de esta corpo-
ración, no deben pasar desapercibi-
dos para nosotros en estos momen-
tos, no sólo bajo el punto de vista 
económico sino patriótico. 
Se debate en estos momentos la 
enojosa cuestión del tratado Hay-
Quesada para ratificar la posesión 
a Cuba de la Isla de Pinos. E l doc-
tor Kohly, desde los primeros mo-
mentos y como Delegado de la Bol-
sa, como Presidente de las Corpo-
raciones Económicas y como cuba-
no, fué el primero en elevar su voz 
para pedir justicia ante el pueblo y 
Gobierno americano, moviendo la 
opinión del comercio, de la indus-
queros, pa  opo e se a aquellos 
onerosos impuestos que querían gra. 
var la vida de la República, y que 
gracias a esa protesta sólo se lle-ito el General Enoch Crowder como 
tado por medio del cual se resuelve el 26 de  mismo mes leg fué ofreci.
de una manera dcfinlova la pose- dfl un almuerzo en la Sociedad Mid-
nón de la Isla de Pinos. Que tan- d&y Ciub a log m¡embros de la Co-
misión mencionada, en nombre de 
i^mo 
cual era urgente resolver Inmediata 
mente, después de recibir la expre-
sada comunicación gestionó perso-
nalmente dicha prórroga visitando 
al señor Secretario de Hacienda 
con este fin en nombre de las enti-
dades que este organismo represen-
ta y además de obtener la seguri-
dad de que muy pronto aparecería 
publicada la resolución concediendo 
la prórroga solicitada, le fué hecha 
la promesa de que será aídp el pa-
recer de esta Federación cuando den 
tr0 de la prórroga concedida, sea 
modificado el Decreto mencionado. 
Otra comunicación de la misma 
Asociación rogando se hagan ges-
tiones para evitar que se siga exi-
giendo el pago indebido, en varios 
municipios, de] Impuesto de Trans-
portes Terrestres a los comercian-
tes Almacenistas que ya lo hayan 
satisfecho en el lugar de su domi-
cilio por los vehículos que emplean 
vó a efecto el del Uno por Ciento, | el doctor Céspedes recibieron muy las corporaciones Eonómicas y al 
por que la fuerza vence al dere- amable_ y cortesmente a la repre- cual asistif?ron sComo .invitados el 
cho, v era necesario pagar la Den- sentacion de las Corporaciones Eco- s(.ñor secretarlo de Gobernación y 
da Flotante, aquel fantasma que nomicas; manifestando ei primero, - u # • • h i m I exclusivamente para el reparto de 
amenazó nuestra vida nacional. que consideraba muy importante el los ^as altos funcionarios de ia lae mercancía., vendidas a sus cllen 
Yo no quiero extenderme más. acto realizado por este Consejo y sección de Comunicaciones: que el ^ 
por que cansaría a los señores so- después de elogiar ]a forma de re- ?e.neral ^ l o v ^ r _ a ^ a d ^ _ i ! ) „ h ° m , l " 
L E F A B R I C A M O S 
su casa. Pero si tiene usted un solar escoja su A R Q U I -
T E C T O y se la financiamos por nuestro plan de AMOR-
T I Z A C I O N E S M E N S U A L E S . 
Por este plan hemos contratado D I E Z grandes residencias 
durante el a ñ o 1924. 
P í d a n o s informes 
F O M E N T O & 
F A B R I C A C I O N 
5 » A » 
cios. Nosotros, hombres de negocios, 
somos de pocas palabras; y sólo a 
los números estamos avezados; pe-
ro no quiero terminar sin pedir a 
la Junta General que apruebe en ge* 
guida el imprimir en un pergamino 
firmado par todos los socios, el tes-
timonio de satisfacción, por la labor 
realizada por el doctor Pedro P . 
Kohly, y que le sea entregado ofi-
cialmente en una sesión próxima 
dacción del documento presentado n^e de Ias .clSses mercantiles e In 
d.jo que darla cuenta a su Gobier- oustriales y l lamó la atención sobre 
no, por cable, de la visita de la Fe 
duración. Que a la Secretaría de E s 
tado, la comisión fué acompañada 
del señor Cosme de la Torriente, E m 
bajador de Cuba en Washington y 
el doctor Céspedes dió las gracias 
en nombre del Gobierno de Cubá a 
esta Federación por la valiosa coo-
peración que le prestaba en un pro 
tria, de la banca, de las Cámaras I como un merecido homenaje a quien blema tan importante para nuestro 
de Comercio y asociaciones america-
nas de gran solvencia e influencia y 
cuyos grandes intereses radican en 
Cuba, a fin de unir su protesta para 
que no se cometa una injusticia con 
este pueblo pequeño por su exten-
sión territorial y por el número de 
habitantes; pero "grande", muy 
"grande" por su "riqueza" y por el 
"coraje", el "patriotismo" y la "no-
bleza" que nos dejaron nuestros 
progenitores, y en cuya sangre hier-
ve siempre la voz del patriotismo es-
partano que nos legaron los héroes 
inmortales que sacrificaron su vida 
en holocauto de nuestra libertad, y 
darnos una nación soberana. 
E n este ambiente de mercantilis-
mo, que hoy se esparce en la vida 
moderna, es digno de todo elogio la 
tanto se ha esforzado por que iaiPÜÍS' como era el de defender la in-
' tegridad de! territorio nacional. Re 
ferente a este mismo asunto, conti-
nuó diciendo el señor Kohly, que 
por la iniciativa de apoyar la apro-
bación del Tratado Hay Quesada, 
muchas entidades habían tomado' el 
Bolsa figure como la primera, e*i to-
dos los actos de las Corporaciones 
Económicas. 
SI así se hace, es lo menos que 
pndomos tributar a nuestro buen 
amico y compañero, el doctor P p -
dro Pablo Kohly. 
Avelino Cacho Negrete". 
L a .Junta acordó un voto de gra-
cias para el miembro de la Bolsa s>:-
la necesidad de que estas fuerzas 
sociales actuen acerca del Gobierno 
para que en los presupuestos nacio-
nales se consignen las cantidades 
que el buen servicio postal deman-
da . Y que el señor Secretario de 
Gobernación pronunció tamb.'ián fra 
seg de agradecimiento prometiendo 
que su departamento prestará el más 
decidido concurso a cuantas solici-
tudes se relacionen con el servicio 
de comunicaciones. 
Se dió cuenta de la correspondien 
cia recibida; a saber: 
Comunicación de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, ro-
gando que esta Federación se inte-
acuerdo de felicitar a este organis- resé en la prórroga del plazo de vi 
mo según aparece publicado en va-
rios periódicos y en atentas comu-
nicaciones recibidas. Y que consl-
ñor Francisco Llovet, por los valió- dtrando ventajosa para los fnes 
sos servicios que viene prestando a ciue se Persiguen , las trasmisión 
la Institución. 
Se acordó también enviar mía 
comunicación al general Machado, 
felicitándolo por haber sido electo 
Presidente de la República. 
Después se procedió a elegir las 
personas que deban ocupar los pues-
magna obra que viene realizando, tso que resultan vacantes en la Di 
nuestro buen amigo y compañero rectiva, por haber cumplido el tlem-
doctor Pedro Pablo Kohly, y por 
eso quiero que nuestra adhesión ha-
cia el, le dé mayores alientos para 
seguir la lucha ardua que se ba 
Impuesto, sin ninguna otra ambición 
que la de llevar con orgullo la re-
presentación como delegado dé la 
Bolsa. 
Nosotros debemos sentirnos or-
gullosos de su labor y así como las 
poderosas empresas Cuban Telepho: Rr^te ano • ; 
ne Company y American Steel lo han 
felicitado, enviándole cables y testi-
monios de admiración y alientos, así 
como la Cámara de Comercio Ame-
ricana como caso único, lo Invita a 
un meeting que esa corporación ce-
lebró, nosotros también debemos. 
po reglamentario los que los des-
empeñaban. 
Por unanimidad resultó electa la 
siguiente candidatura: 
Segundo Vice-Presidente: señor 
Francisco González Arenas. 
Vocales: señores Pedro Figueras; 
Oscar Fernández; Ramón Guerra; 
Pedro P . Kohly, Avelino Cacho Ne-
Suplentes: señores Julio P . E s -
nard y Luís Losa. 
Comisión de Glosa: señores Mar-
celino Santeiro; Marcelino Bancos y 
Fernando Zayas. 
Nuesíi'*a felicitación a los seño-
res electos. 
gencia del Decreto número 1761 de 
la Secretarla de Hacienda referen-
tes a los embarques de mercancías 
ad valorem. 
Relacionado con esta comunica— 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL BE LAS VE1ÍTAS AL POS MAYOE T AL 
CONTASO EN EL DIA SE AYER, 6 BE FEBRERO 
H e r c a d ü E x t r a n j e r o 
(Por nuestro Mío directo) 
KERCABO BE GRANOS BE CHICAOO 
Entregas íutux*s 
CHICAGO, Febrero «. 
TRIGO 
Mayo.. . . 
Julio .. . . 
Septiembre 
Mayo.. . . 
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Septiembre 
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PROBUCTOS BEL PUERCO 






. . . . 16.40 
. . . . 16.70 COSTILLAS 
Abre 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Aceite de ohva, latas de 21' Ibs. 
quintal 
Aceite semilla de aleodóu, ca-
ja, a 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 3 .00 .i . . . . , 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuernas 
Ajos Campadrea, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos la . t j mancuernas . . . . 
Arroz cánilla viejo, qq. . . . I 
^rroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q quintal.... 
irroz Siata Oarden número 1, 
quintal 
U-roz Siam Carden extra, 6 
por 100, qunital 
\rroz Siam Carden extra. 10 
por 100, cuintal 
! irroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 j . 
«rroz Valencia legítimo, qq.. 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq., 
de 3.50 a * 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . quintal.. . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corirente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 










Frijoles negros arribeños, qq.. 
Frijoles colorados lardos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicoq, qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados Califorpia, qq 
Frijoles canta, quintal' . . . . 
Frijoles oSancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, cq. de 8.00 a 
Frijoles Chile a 
Frijoles blancos americanos.. 
Frijoles 'jolerados del país, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según marca' 
saco, de 10.50 a 
Harina de maíz país, quintal.. 
6.00 1 Heno americano, quintal . . . . 
[jamón paleta, qq. de 19.50 a 
5.00 ¡Jamón pierna, qq. de 29.0? a 

















E l doctor Kohly dijo que ya se 
había ocupado de este asunto visi-
tando, al efecto, al señor Subsecre-
tario de Gobernación para recomen-
darle verbalmente y que además ha 
bía dirigido atento escrito al señor 
Secretario acompañando copla del 
i'nforme evacuado sobre el mismo 
por el Letrado Consultor de la mencio 
nada Asociación de Comerciantes y 
otros antecedentes que seguramente 
servirán para que sea dictada una 
disposición por la cual se advierta 
a los distintos Municipios la mala 
interpretación que dan a la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Telegramas y cartas recibidas de 
varias corporaciones de carácter 
agrícola mercantil e industrial co-
municando acuerdos de felicitación 
y de haber consignado en acta vo-
tos de gfacias a esta Federación por 
su actitud en apoyo de la ratifica-
ción del Tratado Hay Quesada y 
por el feliz resultado alcanzado en 
las gestiones hechas por este orga-
nismo a favor de las clases que re-
presenta . 
Otras comunicaciones remitiendo 
publicaciones de carácter económi-
co para la Biblioteca de la Federa-
ción y sobre asuntos de puro trá-
mite despachados oportunamente por 
la Secretaría. 
Fueron tomados los siguientes 
acuerdos: 
1 . Aprobar lo actuado por la pr» 
sirlenrla. de que ha dado cuenta en 
esta ses ión . 
2. Designar a Ios señores slgulen 
tes para llenar las vacantes de las 
Comisiiones jque a contünuaclón se 
expresan: 
COMISION D E C O M E R C I O : seño-
res José Fernández, Vicepresidente; 
Alvaro Yanes, Secretarlo; Antonio 












Edificio del Banco G d a t s 
A guiar 106. 
\ 
Telf. M-7245. 
Admor.: Sept ímio C . Sardina 
F O M E N T O A L G O D O N E R O 
C R E A D A E N E L T R A N S V A 1 
7.75 tercerolas, quintal 20.82% 
6.00 Manteca menos refinada, qq.. . 20.57% 
(Manteca compuesta, quintal... 
Mantequ'll.i. danesa, latas de % 
libra, nuintal, de 72 a . . . . 74.00 
3.7S I Mantequilla asturiana, latas de 
2.80 l 4 libras, Qq., de 40.00 a . . 
4.40 ¡Maíz argj.itino colorado, qq.. 
COMISION D E ASUNTOS L E G A -
L E S : señores doctor Carlos Garete 
y Brú, Vicepresidente; doctor J . 
Modesto Ilulz, Secretario, Enrique 
16.00 !Gn8' Vocal; doctor Juan Marinello, 
Adjunto. 
¡ Maíz argcufino pálido, qq . . . . 
3.60ÍMaiz de loa listados' Unidos, 
quintal 
3.40 {Maíz del WiH, quintal 
3.30 Papas cu barriles 
2.75 Papas en sacos, americanas . . 
2.75; Papas en sraos. del país . . . . 
Vapor Antolín del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo saldrá el día 10. 
» Puerto Tarafa saldrá hoy de Puerto 
Padre; se espera el domingo, 
Caibarién en reparación. 
Bolivia debo haber salido ayer d* 
Santiago de Cuba para la costa sur 
Gibara en Santiago de Cuba. 
Julián Alonso. Saldrá hoy de Santla-1 Bacalao Noruega, caja 15.00; Papas en tercerolas, Canadá. 
go de Cuba para Baracoa. Antllla y Gi- R„„„.ao E<.„f.cia ro1a bara. Se espera el miércoles. .Bacalao ^s.ocia, caja 
_ .• Bacalao aleta negra, caja.. . . 
Baracoa, salió ayer d«v Nuevitas i D _ . • , . . ,c _ 
las 3 p. m. y llegará mañana al ama-1 Bonito y at0n ^ de 10 * • 
necef. i Café Puerto Rico, quintil, de 
La Fe. Cargando para Caibarién. Sal- 39.50 a 
drá mañana. Café j quintal, de 33.00 a 
Las Mías, en Manzanillo, viajo de1^ , . V. _ IL. _ 
l ía 
COMISION D E ASUNTOS INDU»-
56.00 I ri,RIAL'BS: señores Ramón Inflesta, 
Vicepresidente; Raphael Doniphan, ' Federación de Corporaciones Econó 
dei ^ l a m e c t o de. impuesto meo- P O T A B L E E M P R E S A 
clonado, entiende esta Feaerdciuu,» 
que las pagas por el Impuesto del 
1 por ciento sobre la Venta y En-
tradas Brutas que se bayan dedu-
rid0 como gastos deben ser suma-
dos al saldo de las utilidades, como 
dispone dicho Reglamento por ser 
un impuesto que el vendedor cobra 
al comprador y en consecuencia al 
contribuyente no bace otra cosa que 
recaudarlo -por cuenta del Estado 
sin otro perjuicio que la molestia 
de consignarlo aparte en las factu-
ras y en los libros de su contabili-
dad. N 
7. Contestar a la Cámara Espa-
ñola de Comercio, su comunicación 
sobre la demora en el reparto de la 
correspondencia en la Administra-
ción de Correos de la Habana que 
según ha asegurado el señor Direc-
tor General de Comunicac'ones ya 
esta regularizado el servicio en di-
cha Administración por haber desa 
parecido la congestión que un exce-
so de correspondencia motivó las 
Irregualaridades que tantas quejas 
perjuicios han producido. 
8. Enterado el Consejo del Pro-
vecto de Ley sobre Propaganda, 
Transporte, Inmigración y Coloni-
zación, presentado a la Cámara de 
Representantes y en vista de lo Im-
practicable, por lo perjudicial que " ¿ ¿ ü e r o ^ ; ^ ' g a m a , ' p a r a Santiago 
resultaría para el país en general el - ¡ t ermoy , para Santiago, 
y muy especialmente para las clases 
que esta Federación representa, fué 
tomado el acuerdo de protestar enér-
gicamente contra dicho proyecto 
designando al doctor Ramiro Cabré 
ra para redactar un escrito que se' 
elevará al Honorable señor Presiden 
te de la República, a la Cámara de 
Representantes y al Senado, expre-
sando las razones que obligan a la 
JOHANNESBüRG, Unión de Sudá-
frica, febrero 6. 
E l redactor comercial del "Star' 
de Johannesburg, da hoy detalles d' 
la constitución de la empresa al{> 
donera más formidable que reglítri 
la historia del Sur de Africa. Dic« 
que según una inscripción efectua-
da recientemente ante las autorida-
des del Transvaal, esa compañía ad-
quirió una extensión de setenta 7 
cinco mil acres de territorio portu-
gués con un frente de doce milla 
pobre la línea ferroviaria de la ba-
hía de Delagoa. y se propone cultl- I 
•var quince mil acres de algodón diir4 













Secretarlo; Ramlr0 Cabrera, Vocal; 
Ramón Guerra, Adjunto 
5.00 i te. 
3.10 
COMISIOH D E A G R I C U L T U R A : 






MXXtCASO DE TTVXBXSJ 
NUEVA YORK, Febrero 6. 
Trigo rojo invierno i.M'i 
Trigo duro Invierno 1.98 314. 
Heno de 26 a 26. 
Avena de 67 a 73. 
Afrecho de 27.50 a 28.00.. 
Manteca a 17.45. 
Harina de 9.60 a 10.25.. 
Centeno a 1.65 314. 
r.rasa de S.25 i 8.50. 
Maíz a 1 39 7j8. 
Oleo a 10.50. 
Aceite semilla de algodón 10.80. 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 13.00 a ..tí.00. 
Cebollas de 1.00 a 1.75, 
Frijoles a 10.76. 
Papas do 2.75 a 4.00. 
Clenfuegos sin operaciones. 
Manzanillo, cargando para la costa 
norte. Saldrá mañana. 
Santiago de Cuba en AntiUa, viaje 
de ida. 
Ouantánamo. en reparación. 
Habana en Puerto Plata, viaje de re-
torno. Se espera el día 12. 
Fusebio Coterillo, cargando para Ba-
racoa, Guantánamo, (Caimanera) y 
Santiago de Cuba. Saldrá mañana. 
Cayo Mambí. Se espera hoy proceden-
te de Cienfuegos. 
Cayo Cristo, cargando para la costa 
sur. Saldrá esta tarde. 
Rápido, cargando para yuevitaa Ma-
natí y Puerto Padre -¡Chaparra). Sal-
drá mañana. 
Café Cen'.ro América, quintal, 
de 35.50 a 
Café BrasU, quintal, de 34.50 a 
Calamares, caja de 9.2p a . . . . 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, galleras 
Cebollas en huadales, 'sleñas 
Cebollas en sacos, americanas 
de 5.50 a 
Cebollas de] país 
Chícharos, quintal 
Fideos pal-í, quintal 
Frijoles negros país, qq 
Frijsleo negros orilla, qq 
Papas semilla blanca 
14.00 | Pimientos españoles 1|4 caja. 
18.09 i Queso Patagrás crema entera, 
1 quintal, de 41 a 
42.50 Queso Pataerás media crema, 
36.50 ^ quintal 
f Sal molida, saco , . . . 





ORGANIZACION D E CONGRESOS 
EOONOMICOS: Ricardo Urlbarrl. 
Vicepresidente; Roberto de Guar-
diola. Secretario; Wllliam P . Fleld, 










Sardnaa Kspadin Club 30 m|m. 
caja, de 7.00 a 
Sardinas EspadAi, planad, de 
18 m|m caja , . 
36.00 COMISION G E R E L A C I O N E S IN-
1.75 T E R N A C I O N A L E S E INMIGRA-
1.60ICION: señores Tomág Fernández. 
I Uoada, Vicepresidente; Henry 8. 
7.50'Brandt, Secretario; Alberto Oonzá-
1 lez Shelton. Vocal; doctor Ramón 
5.00 J . Martínez y Aurelio Portuondo y 
micas a oponerse sea aprobad0 y 
que el Consejo en pleno visite al Ge 
neral Gerardo Machado, para h a -
cerle entrega de nna co^a del re-
ferido escrito con el ruego de que 
interponga su Influencia parfi que 
el proyecto no ge realice, 
9. Respecto del rumor de que b » 
encuentra a la firma del señor Pre 
sidente de la República un decreto f 
prohibiendo la Importación de arro=. g ^ . ' Manxií.lea. Sag* 
lo cual también perjudicaría gran-1 
demente los intereses generales del 
país, tanto de los consumidores co-
ÍNUEVA Y O R K , febrero 
Arribaron: el Kavnefjell, de NmI 
vitas; el Munarden, de Matanzas y| 
el México, de la Habana. 
B A L T I M O R E , febrero J . 
Arribó: el Munwood, de CaibJ 
5n. 
N O R F O L K , febrero 6. 
Salió": el Sagaland. para Nuew* 
G A L V E S T O N , febrero 6. 
Arribó: el J . Fletcher FarreH,*» 
la Habana. 
NUEVA ORiLEANS, febrero M 
Aaribarom: el Atenas, de la 5» 
baña; el Yumurí. de Cienfuegofl. 
Salló: el Speaker, para Sagna. 
DEN 
Tásalo su-tldo, quintal 17.50 Barceló, Adjuntos. 
Tasajo p^rra, quintal 20.50 
Tocino bak-riga, quintal 21.00 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 6.00 
Puré en cuartos, caja 5.00 
Puré en octavos, caja a . . . . 3.60 
Tcmates natural americano, un 
kilo 4.00 
COMISION D E PROPAGANDA: 
señor Carlos Garate y Brú, Vice-
presidente . 
de exportación por las represalias a 
! R E N U N C I A A S U E S C A Í K K 
que tal medida puede dar lugar, fué 1 P U T A D O S O C I A L I S T A UN ^ 
adoptado el acuerdo de conceder un r A l S i m 1 PD TMPFRTAL 
voto de confianza al señor Presiden w \ W L i L L t R J . lTlrtRlAi ' 
te, doctor Kohly para averiguar la 
verdad de tales rumores y en caso 
de resultar cierto» convocar el Con 
seje ai sepfór extriordlnarfa ̂ ara 
resolver 1c pocedente para Impedir 
la mencionada prohibición. 
MERCADO DE VTVEREa 
DB CHICAGO 
CHICAGO, Febrero 6. 
Trigo rojo número 1 a 1.84 1|2. 
Trigo número 2 duro a 1.80. 
2VIaIz número 1 mixto a 1.16. 
Maíz número 2 amarillo a 1.32 112 
ilanteca ¿. 15.77. 
Avena número 1 blanca a 57 1|4. 
Costilla.] t, 15.50. 
Patas a 17.75. 
Centeno a 1.61 114. 
Cebada de 0.85 a 1.01. 
I.AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAíJO, Febrero 6. * 
l^'s pai)ia b'anc-as de Wisconsin. en 
sacos, se ce tizaron de 1.05 a 1.10 el 
quintal: de Minnesota y Nurth Dakota, | 
üe l .00 a 1.05; papas rosadas de Idaho j 
\ 2 2¿. 
E . P . D . 
E L S L Ñ O R 
H I P O L I T O G E R M A N G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día siete a las cuatro de la tarde, su viuda, hijos, hijos 
oolíticos, hermanas, sobrinos, y demás familiares y amigos, ruagan a las personas de su amistad, 
se sirvan concurriif a la casa mortuoria, cal'e de Martí número 41, Regla, para acompañar el ca-
dáver ai Cementerio de la Localidad, favor por el cual le quedarán eternamente agradecidos. 
R E G L A . 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 
María Regla Vargas, viuda de González; Gerardo, Evelio, Graciela, Ramiro, Rafael, Alfredo y I>an-
deliua González y Vargas; Eradlo Ramiírez; Ana María Alfonso, Carmelina Po-
nuires; demencia González y Bordes; liOredo Gon¿ález, viada de P6iez; Manuel, Mi-
guel., Mario y Maximino Pérez, y González, Candida, Georgia, Sergio (ausenté ) , AJipio, E r e -
rardo y Fermín Mata y González; Domingo Unillas; Jo^t Vargas; WUll'vn Me Donald; Ra-
món Hernández; Enrique X^pez Porta; Euis Eetrugo; Gozález y López Porta y doctor Fer-
nando Loredo. 
(NO SL. R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
3 . Comunicar a la Cámara de Co 
mercio de Jaruco la contestación re 
c;ibida de la Cuban Telephone Com-
pany referentes a las tarifas del ser 
vicio a larga distancia. 
4. Aceptar la Invitación que ha-
cen los señores Santeir0 y Alvarez. 
Sociedad en Comand'tá a visitar sus 
talleres de confecciones para caba-
lleros y niños y para efectuarla, el 
I Consejo se pondrá de acuerdo con 
" la C o m i l ó n de Aranceles de esta 
Federación. 
5. Gesítionar, de conformidad 
con I q solicitado por la Cámara de 
Comercio d© Guantánamo, la apro-
bación del proyecto de pronto pago 
del 25 por ciento de los Adeudos 
del Estado garantizando el resto 
con bonos que se harán efectivos en 
cuatro años . 
B E R L I N , Febrero 6. 
A instancias del partido sociafrf 
parlamentarlo, el ex-CancilIcr W 
perial Gustav Adolph' Baüer Rl 
nunciado esta noche a su escaño 
L A O P I N I O N P U B L I C O D O M I - r m b r o soo,a,1sta iex R e k * ' í diósele míe lo hiciera pro ™J 
rarse que Herr Baüer había P6 .̂.,] 
N I C A N A E S P A R T I D A R I A D E ^ 
diversas sumas de la casa U0^ 
¥ a rv *nrr^w^ . ~ _ i desa Barmat, cuyos directores ^ L A R A T I F I C A C I O N D E I T R A - r0n deten^os recientemente por* i ^ l i i n i U I W l U U i l U L L I l U i - , pecharse que habían efectuado tr" 
T A D O C O N I O S E S T A D O S 
U N I D O S 
r 
6. Contestar a la Cámara de Co-
mercio de Holguín su atenta comu 
SANTO DOMINGO. República 
Santo Domingo, febrero 6. 
Es en ésta objeto de grandes dis-
cusiones el convenio dominicano-
americano, y el tratado con los E s -
tados Unidos, que provee la concer-
Estado Prusiano. 
Siendo el primero de lo8 
políticos que se ve envuelto «"^ 
escándalo del Banco del Estado 
siano , q i^ amenaza con * 
consigo a otras figuras de n© 
preeminencia, Baüer adquirió 
prestigio empujado por la 0' 
reTolucionaria que elevó a l ^ ^ 
listas a g.an predicament. Fu # 
Crptari „ .. .• •„ ^hrfifa • . ^ c r e t a r do una Uni()n ob er
taclón de un empréstito de veinti-; mienibro dol Reirhstag desde J'j , 
Ü-??-.™1110^3 de P®808- ratificado1, ^os cuatro hermanos BarmaV^ 
recientemente por el Senado de Was hallaron en Alemania campo * 
ington, y que hoy espera confirma-!do Para la alta especulación \ 
ción final por parte del Gobierno'ciera durante el período de la ^ 
dominicano. E l \ presidente Vázquez; cIón' siendo detenidos hace-P 
es partidario de la ratificación in-;tiempo' 83 hallan todavía en 1» 
nicacion recibida por m e d i a c ó n de mediata, en cuya actitud cuenta con ICel en esP«ra de la investí^ 
su Delegado ante esta Federación, el apoyo de la mayoría de los do 1abierta acerca de sus relacione* 
en el sentido de que las gestiones .he minlcanos. ao' el Banco del Estado Prusiano-
¡552 1 d. 7 fbro. 
chas ahora en jo referente a la su-
! presión del Imuesto del 4 por clen-
jto se ba obtenido la Impresión de 
j que no ha llegado el momento le 
dirigirse ofJclalmente al Poder Le-
gislativo recabando la derogación 
de dicho impuesto y que respecto 
de sus observaciones referentes a 
las cantidades que no son de abo-
no como gastos se*8ún el artículo 2 4 
Entre log que en tal sentido 
hallan al lado del presidente, figu-
ran los ex-ministros M. de J Tm» 
obstante, ei hecho de que no ^ 
haya señalado fianza, les irrita» | 
demente y ae asegura Que ur 
cosa de la Concha, Francisco J * P m " 1 ellOB ha amenazado ya con 
nado. Ramón Lovatlon el í W ^ v ' 1 " P i a b a s acusatorias conorSci 
Gautier, Pedro María Mejía. el doc i^^?0- Sus ^ P ^ o s a s 0 ^ , : 
tor A . Pérez Perdomo. ex-mlnlstro '1,68 .datan de 1 n21. 1 022 y 1 9 > 
en los Estados Unidos, y n u m e n W S,gUn el "Podiente abierto. ' 
Personalidades más del mun in f efectuadas con socialistas o ^ 
Utico y social d0 P0" ^os significados del purU^ 
cal . 
AfiO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
(Por nuestro Mío directo) 
COTIZACaONliS JtO Ñ 33 T ARIAS 
EVA YORK, Tebrero 6. 
Libra esterlina 
" M E R C A D O D E 6 M B Í 0 S 1 A n d a d o s y C o l o n o s T m S m d m Z I M A N I F I E S T O S 






ibr» estérlJna, <-;iblc 
• • T i b r i o-t^rlina OU tifas . . . . 
K ¿ p a ñ a : r. -- â.s . . 
» v-'inoia: Francos vista . . . . 
R VrancOS cabK; 
<;..i7a- Francos 
álpica: ^nmcos vista . . . . 
t ' vr inco.H cab.e 
& Italia: Liras vista 
.ras cable 
•Anecia: Coronas 
©Slolanda: F orines 
BsScorueca: «"'roñas 
$^?hccoesb,v"ltJu'a,: Coronas . . 
5> vúeocslavi;.; Dinart-s 
i/'Tíuniañía: 
«fonjonia: -Marcos 
[¿^Alemania, .v.ircos (el bUlón) 
PVvrgentinH: Pesos 
IfKustria: Coronas 
Qfcrasil: Mi Iréis 
ifcanadá: Dolares 
v>Mp6n: Ycns •• 
PXiATA EN BARBAS 
1 Plata en ba>-ras . . 
j-lata espancla 
SOI>Sa BE UAOBIB 
' M \L'niD Febrero 6. 
J- L,as jo'.i2»c.ones del ala fu 
4.77TS jo 102; cieñe 102.1 
5.39^- L Inter. Tel. and Tel. Co 
19.29 ¡bajo 92 1|2; cierre 92 112» 
5.14 ¡ t - ^ 
1 5.14% VAIOBES CUBANOS 
4.U% NUEVA YORK Febrero 6 
Hoy se lenstrarcn :as 
Al̂ p 92 5|8 
P ' F O R > I E S R E C I B I D O S D B L SEÑOR CONSUL. D E Cl 'BA E N H U L L I 
CUBA P O R ! 
F R E N T E S A SUB-
E T C 
produciendo, 
¡según se dice, azúcar de calidad gu-
Iperior. Esta mit.ma Compañía es 
'¡Igualmente la Iniciadora de la cona-
Tengo 'el lioocr de informar altrucclón de las dos fábricas en SPQJ^ 
Señor Secretario; 
D I R E C T I V A E N E L C E N T R O 
T i V f A F F ^ D F I A H A R A N & MANIFIESTO 1944.— Goleta hondu-U L V r U i-iO I / L i I*fl l l f lU-"llVfl reña SOLIVIA, Capitán Baker, proce-
| dente de Puerto Cortés, consignada a 
••• la Orden. 
E n la tarde de ayer, como opor- En Lastre, 
tunamente anunciamos, celebró el 
•J.95 ¡Alto 9fl 3¡l: bajo 96 M ; cerré be 3¡4. 
Cierre 94 I!j:¿tenor 5 lOU üe 19*s>- — 
De.jla Vxtariot 4 112 ñor 100 1949.— 









diebo condado con el objeto de que ¡ DOCE MIL TONELADAS D E AZU-¡ rez del Real, abogado consultor de 
se establezca pronto una fábrica de | C A R cada una azúcar que, podrá Ja institución e Invitado especial a 
Mt s'- iw i ' ' J " " 1952 — üzucar en el mismo. Se dijo que el; competir fácilmente con la de ca- la junta 
S » X á > ^ ^ r ^ * 5 » 1 ! ^ , ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ]usar ProPicio Para la erección del ña. Producirán igualmente unas 
ésta sería el Este ¿Te RIDING, eu1 CUATRO MIL TONELADAS de miel 
11AWCLIFFE; y que la realización dn purga una cantidad aún mayor 
-Ciorrra93 sil™3' 5 Pür 100 * 
-«•elgulentes: 
I C Libra cotorlina: 
/ Francos Sí" .44. 
37.8Í 
BOúSf B E BARCSIiOXTA 
BARCELONA Febrero 6. 
B j s i dolar sin cotizar. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK Febrero 6 
Ciuda<l_ üi-rdeos 6 -.or to de 1919. 
—Alto So 1|4; bajo 85 114: cierre 85 F4. 
1 Ciurtad te Lvon, f por lüo le l")1»' — 
i'̂ 1̂ "? ,bajo 85 clerre 85 1¡4. 
CU.fiad .Vars^ le, 6 por JOO e 1319 
eron las !—A't0 85; bajo 85;. cierre 85. 
iQ •onu)r.*-Tr''l h.aleiT,án ,1e- P,r 100 de 
1919.;-Alto 9o 1S; bajo 31 7 8; cierre 30 1|8. 
Frftpréstlto francas del 7 por jnft d<» 
1949 —Alto 91 3;S; bajo 91 lj4; cierre 
o l 1(4. 
Empréstito holandés de' 6 por 100 de 
de esta empresa dependía ahora en-
teramente eu el inierés que se to-
masen los agricultorea de RIDINti 
toda ver que se sabía de buena fuen 
de "pulpa seca" que se empleara en 
la alimentación de ganado. 
Se le dá, en esta, gran importan-
cia a la formación de la Compañía 
BOLSA DE PARIS 
ARIS Febrero 6. 
Los prcciJí» estuvieron hoy irregu. 
Renta del'3 por 100: 48.50 frs. 
Cambios sobre Londres: 8&.80 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 58.35 frs. 
El dollar se cotizó a 18.58 frs. . 
1954 . -Alto 103; bajo 102 314; cierre S E I a fábr 
te, que tan pronto se contase con i " T H E W E S T MI DDL AND SUGAR 
tierras suficientes pera dedicarlas COMPANY" con un capital de 
a la siembra de remolacha la cons- £ 250.000. Esta compañía tendrá 
truocion de una fábrica no se haría jsu asiento en K I N D D E R M I N S T E R y 
esperar. ¡figuran entre los directores de la 
Igualmente la misma prensa ha- misma Lord Weir, Lord Invernairn, 
ce referencia de que UNA de las Sir . John Balrd y S r . Ernest Jar-
BOLSA B E LONDRES 
^JLONDRES Febrero 6. 
4>- Consolidados por dinero: 58. 
é*í United 11̂ .vana Railway. 89 1|4. 
Eniprestíi-ü Británico del St por 100: 
•"lOl' 1 
•H Ktnnrésti o Británico ¿kl 4 
ClOO: 97 S|8. 
1|2 poi 
I E S A I 
lONERO 
A N S V A l 









í setenta 7 
torio portu-
doce millai 
a de la ha-
opone cultl-
algodón diir̂ ;' 
umot. r v 
BO^OS DE DA D Z B r . K T A D 
BfíüEVA YORK Febrero 6. 
I f í Libertad 3 1|2 por J00: Alto 101.20 
Pfcajo 101.17; cierre 101.17. 
Srí Priniem 1 por i00. sin cotizar. 
ESirSegundo 4 por 100: sin cotizar. 
D E C O M P A Ñ I A S 
E n cumplimiento del decreto pre-
sidencial número 1123, se han reci-
Después de leída t aprobada el 
acta anterior así como el balance 
mensual de Tesorería, los miembros 
electos tomaron posesión de sus car-
gos. E l primero en hacer uso de la 
palabra fué el señor Teolindo Váz-
quez, y a petición suya la Junta, 
puesta en pie, le tributó una salva 
de aplausos al doctor Alvarez del 
Real . Después dijo el señor Vázquez 
que él se felicitaba muy calurosa-
mente de haber sido uno de los que 
lucharon por la restitución d9 la 
plaza de abogado, á)ero no como 
consultor solamente, sino como le-
trado defensor, pues sólo dirigidos 
por elementos técnicos pueden iaj 
clases comerciales encaminar sus 
actuaciones por sendas de aciortos 
y éxitos . 
Dice el señor Vázquez que la Di-
rectiva elegida está compuesta, ra-
in-
1 legrantes d^ la pasada Junta Di-
E l max mum que esta fábrica mo- bri(.a8 de entonces poseerá GRAN rectiva o sea ratificados los hom 
15 1Í2 ' 1 baj0 61 1!8: cierreil*rá será de 1.200 toneladas de re- BRETAÑA será de N U E V E . 
^ Í Í ^ U ^ ^ Í Í ? Suu*r Co.-Ventas í m o l a ( * a diarias. Hasta •.hora ya Actualmente se hallan trabajan-
44?.?. -A.lt.0. ol..3'8:_ baí0 SI, cierre 31. se ha conseguido, bajo contrato. do las tres únicat, fábricas de a z u „ 
103. " — 'oriio lauricag de azúcar que se le dinequlenes con igual capacidad fi-
Emnrésti c argentino leí 6 por no prometió al Gobierno a base de la guran en la "ANGLO SCOTTISI1 
112; bajo 96; cierre concesión de subsidio, so halla abo- SUGAR B E E T CORPORATION". 
ra en construcc.'ón en " E L Y " , con- se dá com0 cosa segura que, por 
dado de C A M B R I D G S H I R K . L a i0 menos S E I S de Ias OCHO fábn-
compañía constructora lio es la de azúcar que se hallan en ea-
" B E E T F A C T O R Y L T D . Que es el tos momentos en construcción y en 
costo total de esta fábrica en la que vías de construcción en este país, «s 
d 
96 1|2. 
EmpréatPo de Chile del 7 por 100 de 
1942. — Alto 101; bajo 100 31.4: cierre 
Fmpréstl o de Ch^oe»! >vaqula 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 112; bajo 100 F4 
cierro 100 112. 1 
VAT. ̂ WT!? ÍTTCABEROS 
NUEVA YORK Febrero 6. 
*mwlca-i s.igar n^-'n'ng.— Ventas 
('uba t.anc Smar '.oini», i* -ventas 
500.—Alto 13; bajo 13; cierre 13. 
Cubfl Cant Sutrar, Drt-r,;ridas.—Ven-
tas 1800.—Alto 58 112; bajo 8; cierre 
58 3|4; 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
Alto 43 718; bajo 43; cierre 43 314. 
MANIFIESTO 1945. — Vapor espa-
Centro de Cafés de la Habana la ñol m a ñ u e l a p l a , CapitAn Marcai-
toma de posesión de la Directiva1 de, procedente de Guanaja, consignado 
electa en las últimas elecciones. An ia JrtelixT ,Hernánd5,z-
usted que la prensa de hoy de la; DING y " K I D D E R M I N S T E R " , con--j te numerosa concurrencia dló co- m L n - i f i e s t o ?9?6 —Vapor ameri-
iocalidad, hablan nuevamente de la siderándose este, como un avancej mienzo el acto a las dos de la tar-'cano e s t r a d a p a l m a . CapitAr. Phe-
iuduutria azucarera bntvinica. dice; firme en la campaña que se sotiene de, bajo la presidencia del señor¡lan» procedente de Key West conslgna-
<iue en la nueva junta celebrada para llevar adelante la industria Xarciso Pardo, a quien acompaña- ^ ^ ^ S L - Branncn-
ayer en Hull por el Comité Ejecuti-j azucarera en Gran Bretaña. E l m á - 1 ban en ia mesa los señores Teolin-i R . Lamarche 855 piezas puerco. 25 
vo de la Unión de Agricultores deiiximun de remolacha que estas fá—¡do Vázquez Enrique San Julián, Vi-'caja8 carne. 125 id salchichas, l í o 
Este, del Condado de Yorkshire. se bricas podrán moler diariamente se; cente Piüeiro, Rafael Gutiérrez. M a - l d A ^ e ° " ^ - 3 5 0 , ^ 
pasaron reaoluclones importante! ra M I L TONELADAS cada una. Sejnuel oiay. Martín Alonso. Francia-1 ¿o 2 ¿aia^ ¿ra6n 18 id h u ^ ¿ . 
tendientes algunas de ellas a enea-j calcula que esta» dos fábricas po-1 co García Naveiro. Antonio Pérez, 25 id tocino 25.099 kilos puervo. 
!::!:_!lei1íbra_ de. r f m?lac?a .en I d r ^ „ r ^ ? J r J ? " ™ l e . J * ^ í 1 ^ 5 i Manríquez, y el doctor Isaac Alva-i j ^ ^ ^ ^ ^ 
R . Berdnes 14 cajas motores. 
Morgan ifc Avoy 5 cajas impresos 
Cuban Portland Cement 12 bultos ma 
terlales. 
Coca Cola Co. 1 id id. 
Fraga Co 64 cajas calzado. . 
C. Navedo 5 cajas tejidos 
M. López 5 id Id 
A . Fernández 3 Id Id 
W. Bryant 1 caja impreso» 
García Hno 1 id ace. 
General Electrical 600 tubos., 
Vázquez Co 3.337 tubos. 
L . E . Cwínn 10 bultos efectos. 
Lykes Broa 296 cerdos. . ' 
Papelera Cubana 1 caja maquinarla 
V . G. Mendoza 81 bultos ruedas. 
Crusella Co. 26.853 kilos grasa. 
Pérez Hno 2925 piezas madera 
Sánchez Hno 128 Id Id 
T . Peña Co 916 Id Id 
K. J . Hevla 1235 Id Id 
F . C. Unidos 222 id Id 
Salmen Prick Lumber 2, 633 Id Id 
V . González Hno. 35.244 kilos carbón 
Lange Motor 5 autos. 
Havana Electric R . R . 69 polines. 
Compañía Antillana 6 bultos máqui-
nas 
Arellano Co. 4 Id hierro. 
Carreño y Palicio 1 caja efectos 
Guso Hno Co. 4 id maquinarla 
Lovell Tool C. 1 id herramienta 
Hernández y Agustl 4 fardos suero. 
Cuban Telephone 3 cajasmaterlales 
\ Tharall Eletrlcal Co. 13 id acce. 
E . E . Jarat 2 cajas efectos 
Hernández y Blanco 1 fardo cuero 
0. Torres 4 bultos ruedas 
L . F . Pollock 8 bultos efectos. 
A P . Chlrstensen 1 caja Id. 
A. Suárez Co, 7 cajas aecs. 
F . Rollan 22 id id 
Alvarez Rius Co 5 barriles teja, 
1. Alvare 307 bultos hierro.. 
G. Petricclone 3 autos. 
Varias marcas 515 bultos id IbOó ic 
coñac. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S 
E . Bamat ?50 cajas conserva* 
E . C . 100 sacos arroz. \ 
S. C. 150 id Id 
Galbe Co 100 Id Id 102 cajaS ajos 
Llameda y Portal 150 sacos arro» 
A. M. 100 id Id 
G C 100 id id 
H . Astorqul Co 200 id Id 
Viadero Hno Co 200 id id 
C F 100 id Id 
A . Montaña Co 250 cajas coaserv»* 
A. Ford 1 caja maquinaria. 
S L C 50 cajas conservas 
A. C. 500 id Id 
R C 150 id Id 
G C 75 id Id 
Fernandez Trapaga Cop 200 \ i V 
P . Farnes 6 cajas juguetes. 
Amado Paz Co 4 id guitarras. 
American 200 Id cone«rTa«. 
MANIFIESTO 1949. Vapor amorto* 
no F E D E R A L , Capitán Kouselinwn 
procedente de Sagua consignado a J 
F . de Cárdenas. 
Con miel en tránsito. 
hay invertido capitales extranjeros, tarán listas en Octubre del año en 1 gI en mavoría ñor elementos 
( H O L A N D E S E S ) será de £ 3 0 0 . 0 0 0 . curso> lo qUe hará qm? el total de fá tegrantes d(, ia ' pasada Junta 
5.000 acres de tierras de las 10 car que posee este líala a saber: 
S s d ^ V m o r a c h í ^ ^ 8embrar'| C A N T L E Y , K E L H A M y C O L W I C K mina exhortando a todos lo* indun-
brea en el desempeño de los puea-
tos, prueba absoluta de la compla-
cencia y el beneplácito de la gestión 
social que Ies fué otorgada, y ter 
y se calcula el subsidio que el Go-
L a " C E N T R A L SUGAR COMPA-^1 bierno tendrá que pagarles este año 
NY" de AMSTERDAM, HOLANDA, Será de £ 530.000. E l número de 
que tiene bajo su control casi toda acres de tierra dedicadas este aQc 
la producción de azúcar de dicho: a la remolacha (1924|1925) se ha-
país, en vista de la oportunidad bn- ce ascender a 22.400. Este en 1922 
liante que se le presenta, no solo se a 1923 v 1923 « 1924 fueron 8.400 
MANIFIESTO 1950.— Vapor danés 
JOSEY, Capitán Nlelsen, procedente de 
Filadelfia consignado a W. S. Bmith. 
MISCELANEAS 
York Shlpley Co 25 tambores amo-
niaco. 
American Grocery 25 cajas soda. 
A. R. Langwith Co 6 bultos acce pa 
ra crias. 
Sun Olí 65 tambores aceite. 
Artes Gráficas 799 atados cartón 
"Wllson Co 15 sacos estearina. 
L a Ambrosia 2 b«itos ruedas. 
B . A. S. 250 cajas velas. 
Electrical Roce 3 fardos mangueras 
T . M. G. 200 sacos yeso 
Méndez Co 1 caja aue. 
Crusella Co 70 barües acido. . 
Droguería Johnson 30 cajas anuncios 
Ellis Bros 3 bultos correaje 
R . A González 1 caja acce. • 
J . M. Rodríguez 80 sacos abono 
F . Taquecbel 67 cajas grasa. 
R. M. Hollingshead 838 bultos acei 
te. grasa y acce para auto. 
Manifiesto 1951.—¿Vapor americano 
O. T . Warrlng capitán Sventon proce-
dente e New Orleans y escalas consig-
nado a la West India OH. 
West India OI1 S43675 galonea ga-
solina. 
t ¿Cotización oficial del 6 de Febrero 
de 19üS 
é E . Unidos cable . . . . . 
.gjE. Uniclos vista . . . . 
'Londrts i'able 
Londres vista 
Londres CO d|v 
, París cab'n 
París vista 
- Bruselas vista . . . . . . 
Efcpaña cable 
- K-'paña vista 
P ü I í h xMsta s 
?urich vista 
Jfong Kon^ vista 
Mü&sterdam vista.. . . . , 
( yjjpennagu^ vista 
ehri8tlanf.-i v:sta.. ., . . 
t Kstocn mo vista 
Montreal vista . . . . . . 
Leran vista 
1 [T« D. 












5 132 D. 
ha interesado ya económicamente 
i hablando, en la Compañía " E L Y 
y 16.920 respectivamente. 
B E E T SUGAR COMPANY F A C T O -
R Y L T D . " sino que también se es-
b ido"en' la"Dirécc iórde"comerc ir*e tá tomandü ^ran interés en la em-',ración. 
9 presa británica la " I P S W I C H B E E T 
SUGAR COMPANY". 
Reiteró a usted el testimonio de 
mi más alta f distinguida conside-
Notarlos de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
Vara Intervenir en la cotización ofl-
B cial de la Bolsa dn la Habana: Miguel 
Industria, las escrituras de consti-
tución de las siguientes compa-
ñías: 
"Ferrocarriles Consolidados de 
Cuba"; "Compañía General de Su-
ministros"; "Compañía Quesera de 
Cuba"; " L a Estrella Solitaria, Com-
Tamblén se dice que se están dan 
do los últimos pasos para la cons-
trucción de otra Compañía que cons-
truirá inmediatamente una fábrica 
de azúcar en " B U R Y S T . E D -
MUNDS". BUta compañía, estará 
panía Comercial'; ' Royal Insurance ¡ forinada por capitalistas británico 
Company Limited"; "Plan de Amor-|y húngaros, quienes aportarán Igual 
tizaciones de Muebles"; " L a Paz"; canrdad de dinero. E l cost0 de es-
"Las Habaneras, Compañía Cubana1 ta fabrica será de £ 350.000, y se 
de Ferretería y Efectos do Automó 
viles; " L a Universal" Compañía Im-
presora y Papelería de la Habana". 
Melgares y Oscar Fernández. 
Vto. Bno Andrés R. Campiña, Sin-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretárlo Crntador. 
escojerá, como organizador de | j , 
misma a un perito húngaro. 
L a producción de azúcar de re-
( F ) J U L I O A . BRODERMANN 
CONSUL. 
N U E V A S S O C I E D A D E S 
OTO 
8, 
elil, de Nue-I 
Matanzas 











S I E T E PASAJEROS 
Chppa particolar. • 
Chauffenr nnlformado. 
PASEO $3.00 HORA. 
ENTIERROS $3.00. S E R V I C I O . 
C 7 Í Í alt. 6d-2 2 
tríales del giro de café para que aú-
nen sus esfuerzos, y le brinden su 
ayuda a las campañas sociales» pues 
sólo robusteciendo la acción social 
s a nupclc Inorar vPntaias v benefi MAMFIESTO 1947. — Vapor ame 
se pueoe lograr ventajas y nenen ricano n o r t h l a n d . Capitán Crosby, 
clos de importancia, toda vez que procedente do Key West consignado "a 
la gestión Individualista fracasa do R- L'- Brannen. 
la manera más rotunda cuando se', caJoene0chea » Fernández 7 barlles pes 
emplea en problemas que afectan A.* Ríos 10 cajas Id. 
colectivamente a cualquder clase Compañía Cubana de Pesca 7 Id Id 
tanto industrial como social. w i i ^ ^ i A J Í S Í 0 ^ fosforos 
_ wJT* 777 * i * • Alvarez 1 barril acero. 
E l señor Pardo dió las gracias en American R . Express 10 bultos ex-
su nombre y demás compañeros dcjpress. 
la Directiva, y dijo que todos sus» Bluhme y Ramos 1 caja drogas. 
actos habían sido inspirados en el 
deseo de servir fielménte los infere- MANIFIESTO 1948, -— Vapor espa-
ses sociales, y que si alguna vez ha- S £ t ^ * ^ ^ ^ ¿ S S S ^ o S f 
oían sufrido errores o tropiezos que nado a H^ Astorqul Co. 
era originado por desconocimientos, j DE BARCELONA 
y nunca por carencia de buen deseo.! v í v e r e s 
y que los éxitos obtenidos so han! F . Tamamcs 100 cajas anisado., 300 
debido, ante todo, a la justicia de id J|"0vTnn rft ^ L L , , , , ,• j Pita Hno. 50 Id conservas. 
Fernández Trapaga Co 86 Id vino. 
R. Larrea Co. 138 atados fideos. 
J . Gallarreta Co 75 id Id 
Angel Co 50 id cajas aceite. 
Santelro Co 106 Id Id 
Peña M Co, 65 id Id 
Compañía Licorera 10 pipas vino. 
A. de Rio Co. 5 Id id 
N. Merino 25 Id Id 
J . Ferré 3 cajas azafrán. 1 id ja-
món. 
F . Llopar 25 barriles vino. 
A . C. 100 cajas Id 
B C B 1 bocoy Id. 1 caja etiqueta. 
J . M. Ruiz Co. 5 jaulas galones va-
cíos 
E l doctor Alvarez del Real con-
?umió un turno para dar las gracias 
por el homenaje de cariño y afecto 
que le había tributado la Junta. Di-
jo el doctor Alvarez del Real que 
se complacía ante el significativo 
hecho que las clases cpmerclales 
fueran componiendo órganos de opi-
nión en e^ dfsenvolvimiento social. 
para Sag 















G I I T O A A R O M A Ü C A D i W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
c : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
E u . el Registro Mercantil de la 
Habana se han inscripto las siguien-
tes sociedades anónimas: 
"Cultivos y Crianzas", S. A . , de 
molach'a en Inglaterra duraiite los' la cual forman parte principal los 
años de 1922, 1923 y 1924, fué co- señores Adolfo Pino y Quintana, 
mo sigue: 1922, 7.011 toneladas; Carlos Eduardo de la Cruz y Gus-
1923, 13.280 toneladas y 1924 21 tavo Pino y Quintana, 
mil 700 toneladas. | ^1 capital de esta sociedad ha si-
!do señalado en trescientos mil pe- p803 organismos, por su mlámo va 
Reiteró a usted el testimonio de S0St div¡di(?os en tres mil acciones i lor (son Parlcs Importantes, que or 
mi más alta y d^timguida conside-. de cien pe80Sf al portador, y el do,' Kanizadas y dirigidas hábilmente, i xaUler Sánchez Co. 100 cajas anisa-
ración, micilio social ha sido fijado en la constituyen fuerzas de gran poten- do 
calle de Marta Abreu, 34, en esta ( cía' ^ Por tanto sus empeños se ven 
ciudad [coronados por el éx i to . A causa del 
\ . , ^ . j j j caos jurídico que sufrimos a raíz 
E l objeto de esta sociedad es ad- de la terminación de la dominación 
qulrir Bienes y propiedades rustí- egpaño]a 
a cada momento se en-
eas y urbanas en todo el territorio | cuentran djSp0skÍ0Dles y preceptos 
de la República. j qlie se contraponen, y eso hace aun 
E l Grosvrpoe S. A . , de la cual. más necesaria la compenetración do 
Tengo el honor de informar a ' forman parte principal los señores ¡ las clases que componen la finanza 
usted que el «ubsldlo que ahora Carlos Lazo y Williamns E . Fer- nacional. E l doctor del Real termi-
( F ) J U L I O A . BRODERMANN 
CONSUL. 
Enero 3 de 1925. 
Señor Secretario: 
























•s irrita . 
rurtido 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
d a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabimos Depósitos en isla Sección, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
y ^ T W q j es tas c p e r a á o n e s paeden efectuarse t a m b i é n por c o r r e o ^ 
concede el Gobierno Británico a lajguson, vecinos de esta ciudad. E l 
industria azucarera de este país si- capital social está representado por 
gue siendo el tema favorito en to-' cinco mil pesos divididos en cincuen-
dos los círculos mercantiles de es-1 ta acciones al portador de cien pe-
ta ciudad. La opin'ón general es la sos cada una, y el domicilio ha si-
do que el éxito de esta industria de-
pende ahora enteramente en la ayu-
da que le presten los agricultores. 
So dice que capitales enorihes es-
tán listos para dedicarlos a la cons-
trucción de las fábricas de azúcar 
que se levanten en el país y que la 
oportun'dad que este subsidio ofre-
ce es de tal naturaleza que aún ca-
pitalistas extranjeros están infere-
sándose en é l . Gran Bretaña f m o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
es bien sabido, importa anualmente1 
más de UN MILLON Y MEDIO D E 
TONELADAS de azúcar tanto refi 
do fijado en la calle de PI Margall 
11, esquina a la de Agular. 
E l objeto de esta sociedad es 
efectuar toda clases de negocios de 
lícito comercio. 
Compañía Gestora de Valores, 
Securiti Hording Company). 
Son principales accionistas los se-
ñores Gelbert E . Rubens, Pedro F . 
E l capital social se eleva a cin-
cuenta mil pesos, divididos en qui-
nada como sin refinar. Lo que se! nientas-mil acciones al portador, de 
desea ahora, mayormente, es la de;a clen pesos. 
que este país llegue a producir, por E l objeto de esta sociedad es dé-
lo menos, la cuarta parte de sus Im|dicarse a operaciones del comercio 
portaciones anuales, lo que implica en general. 
ría, la construcción de unag CIN 
CUENTA F A B R I C A S DE AZUCAR. 
Con ese fin se trabaja. 
nó agradeciendo las pruebas de cu-
rlño y adhesión que la Junta había 
hecho a favor de " E l Comercio", 
paladín de todas las cruzadas mino-
ristas . 
En medio del mayor entusiasmo 
terminó la Junta a hora avanzada 
de la tarde, y brindándose por la 
prosperidad social con la exquisita 
sidra "El-Gaitero". 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
J . R . Pages 23 cajas drogas. 
Viuda Humara L . 'i barricas vidrios 
A/. Pérez 4 caja Id. 
Barbarrusa Hno 11 barricas loza. 
G. Pedroarlas Co. 16 Id vidrios. 
J . Cano 1 caja corbatas. 
Carasa Co. 3 cajas efectos escrito-
rios. 
A L C 10 cajas papel. 
61.—87 bultos f erreterlaa. 
Habana, Cuba, 6 de febrero de 
1925. 
Sr . Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. , . 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados e^ nuestra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta Era-
Colonia "Las Pozas S. A . " , son 
directores los señores Augusto Liza-
ma, Adolfo Pino, Juan Enrique Pi-
Las refinerías de azúcar en Gran; n0 Gustavo Pino y Carlos Eduar-
Bretaña establecidos desde tiempo do de la Cruz 
inmemorial también le prestan pre-| i . , ' • * v,„ „ m „ h í ^ a * , 
ferente aten-ión a este asunto del E \ caPItal sociar ba sido fijad^ 
subsid'o E n estos momentos la en cincuenta mil pesos, divididos en j presa, y a la Havana Central Rail 
refinería "Messrs. M A C F I E AND quinientas acciones al portador de i road Company. 
SONS de Liverpool, una de las mas a cien pesos; y el domicilio social | 
antiguas de este país, está tratan-: r ^ ^ r i en Marta Abreu. 34. E l 
do de convertir en fábrica de azú- < bjeto dt esta compañ.a ts dedicar-
car la sucursal que tiene establecí-' se a tompr.-iventa de siembra y 
da en " R A W C L I F F E " ( G O O L E ) , aJ recoie^on de cañaa; arrendamien-
unag treinta millas de H U L L . L a . *os y to .̂a clase de negocios agrí-
reallzación de esta empresa depen- colas, 
de ahora únicamente en la ayuda 
que quieran prestarle los agricuUo- ¡' 
res de boole. Las tierras de dicho 
Distrito se consideran e x c e p c i o n a l - ¡ p j r o m e d j o o f i c i a l ( ¡6 fo C0tÍZa-
mente buenas para la siembra de 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
P i n t u r a T R U E 
I C O p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t o r u j Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A I N T C O M P A ^ T 
MEMPH1S, T E H N . U . S . A . 
t J . Oarot» Rl^ro 
gin Iga—io « . Ttíéfoa* A-4»0«. XunreMtttaBt*: 
remolacha. Uno de los directores 
de dicha firma acaba de hacer pre-
sente, lo que en esta se le alañe 
gran importancia, que el subsdioi E1 pronie<ii0 oficial de acuerdo <on 
del Gobierno hará que la producción el decreto número 1770 para la libra' de 
de azúcar cruda de remolacha en es azúcar centrifi 
te país se convierta en una reali-, 
dad, y que sería conveniente la de j 
que se emprend'se una labor bien 
intensa en el procedimiento de la 
refinación de azúcares crudos, cosa1 
de llegar a consegu'r la producción1 
de azócar ya lista directamente de 
la remolacha. Dijn igualmente que 
las refinerías de azúcar de este país 
debían fijarse mu^ho en esta nue- segunda quincena 
va rama de la industr'a. que tiene 
en perspectiva, una competencia do 
tal naturaleza que el negoc'o de re-
finar azúcar cruda, Importada, no 
promete mucho para el futuro. 
L a primer fábrica de azúcar cons-
truida en " C O L W I C K " . cerca de No 
THÍGHAM. por la "ANGLO SCOT-
T I S H SUGAR B E E T C O R P O R A -
TION", firma esta que registré co-
mo tal. en Escocia, aún no hace un 
^íaüo, está trabajando desde hace v m -
almacén, es como sigue: 
i . : e s d e e n e r o 





Sagua.. . . 
Cienfuegos 
Habana . . 
Matanzas.. 
Cárdenas , 












F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
Semana terminada 
en 31 de enero de 
1925 . . . . . 1 
E n igual periodo 
del año 1924 . . 
700.375.62 
648.062.63 
Diferencia de más 
este año . . . . $ 
Total' desde el 1 
de julio. . . . 
Diferencia de más 




este año. $ 1.128.742.69 
HAVANA C E N T R A L 
COMPANY 
Semana terminada 
en 31 de enero de 
1925 
E n igual período 
del año 1924 . . 




Diferencia de más 
este año . . . 
Total desde el 1 
I de Julio . . : . 
i E n igual período 
afio 1924 . . . . 
« . 1 3 5 . 9 6 
$ 1 
DE ALICANTE 
V I V E R E S 
Malet y Pedre 65 cajas pimentón 
Kchevarri Co 25 Id Id 
Lloberas Co 25 Id id i 
M. González Co 20 l<r Id 
R. Suárez Co. 15 1<| id 
Fernández Co 10 Id Id 
Lozano Acosta Co 10 Id almendras 
M. García Co 10 Id Id 
González y Suárez 10 Id Id 
Fernández Trapaga Co 100 Id con-
servas . 
Solls Entrlalgo Co 8 Id tejidos. 
Isla Gutiérrez Co 120 Id conservas 
Viadero Hno Co 650 Id Id 
Aguilera M Co 600 Id Id 
Pita Hno 1736 Id Id 
Graells Co 260 Id Id 
Fernández Hno 200 Id Id 
H . F . González 100 id id 
A Montaña Co. 229 Id Id 
Rodríguez Co 350 Id Id 
González Tejeiro Co 100 Id M 
21. Nazabal Co 100 id Id 
P . Prieto Co 200 Id Id 
Viera Estape 50 Id Id 
R . Larrea Co 176 Id Id 
Estrada Salsamendi 100 Id Id 
Estevanez Co 100 id Id 
Lavin G 250 Id Id 
V . López 50 Id Id 
i J . Gallarreta Co. 100 Id id 
Viadero Hno Co. 25 Id pimentón 
H . Astorqul Co 25 Id Id 
M. García Co 25 id id 
R Larrea Co 25 Id id 
R. López 30 id Id 
J . Calle Co -6 Id Id 
E R Margarit 15 Id Id 
Sobrino Co 10 id Id 
Orts Co 10 id id 
J . La porta 23 bultos papel. 
A. Trueba 1 bocoy aguardiente 
López González Co 25 pipas vino. 
L . 10 cajas alpargatas. 
DE MALAGA 
H . Astorqui Cop 30 cajas aceite. 
T . F . T. 10 barriles oxido. 
SabI Hno. 20 barriles vino. 
F . Cenarro 2 botas id. 4 garrafones 
aguardiente. 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S 
H . Merino 500 cajas aceite. 
González y Suarez 400 id id 
N. Gelats Co 15Q id Id 
Varías Marcas 1500 cajas aceite. 
Codina y Pérez 20 bocoyes aceitunas, 
Nacional Bank 250 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Santamaría Co 775 cajas rermonth. 
Santelro Co. 500 id cofiac. 
Alonso Co 900 Id Id 200 Id Tino. 
Tauler Sánchez Co 300 Id Id 
Santelro Co 200 cajas Id 
Marcelino 50 id id. 200 Id coñac 
S. Barrete 3 bultos vino. 
García y Hormaza 1 bota Id 
Manifiesto 1952.—Vapor americano 
Abangarcz capitán Card procedenU de 
New Orleans consignado a fW. ¡W; 
Daniel. 
V I V E R E S 
R. Palacios Co. 295 sacos afrecho. 
Morris Co. 64 cajas conservas. 
Hoyo Fernández Co. 250 sacos ba-
rlna. 
Compañía Mac Nacional 500 Id. id. 
Y . Y . Cuadra 27 cajas dulces y ca-
cao: 3 Idem bombillos. 
Swlft Co. 30 atados quesos. 
P . T . Co. 100 sacos cebollas. 
D. L . 300 Idem Idem. 
A. P. 300 Idem Idem. 
F . T . C. 100 sacos café. 
"Wllson Co. 100 tercerolas manteca. 
Starks Insurance 60 cajas mante-
quilla. 
Fernández Trtipaga Co. 201 sacos 
barina. 
A. Armand e hijo 300 Idem cebollas. 
B . 300 Idem Idem. 
P. 200 Idem Idem. 
R. Palacios Co. 400 Idem afrecho. 
"Wahon 5 barriles camarón. 
L . y Co. 200 sacos cebollas. 
G . F . Co. 100 Idem Idem. 
A . ' C . 700 Idem harina 
MISCELANEAS 
Prieto Hno. 1 caja medias. 
Castro 80 fardos millo. 
E . Moran 64 bultos resortes. 
J . C. 1300 atados duelas. 
M. Alonso Co. 21 cajas calzado. 
National Paper Tipo Co, 1 Id. acs. 
Salamanca Sugar 1 huacal arandelas. 
S. Flgueras'3 cajas vendas. 
M. San Martín 4 fardos t-jldon. 
Escuelas Albeltas Z cajas mesas. 
V . G. Mendoza 6 cajas maquinarla. 
Albertlni y Varona 44 id. Id. 
Armour Co. 33 fardos sacos 
Echevarría Co. 20 tollos ^ejidos. 
M. Rodríguez Co. 3 "ajas mediar 
India 8 fardos sacos. 
N. Rodr'guez 1 id. tejidos. 
Central Orozco 12 rollos Ídem. 
F . Woolworth Co. 1 caja mercerías. 
N . García 3 fardos tejidos. 
Godlnez Hno. 4000 atados corte¿. 
E . Sarrá 320 huacalos botellas. 
Havana Fruit 4 cajas etiquetas. 
No Marca 06 fardos millo; 25 ciijas 
aguarrás. 
F . E . Colé 1126 atados cortes. 
M. Caparo 400 rollos techado. 
Garrote Casal 1671 tunos. 
Manifiesto 1953. —Vapor americano 
BIbbco capitáo Slenen procedent*. de 
Mobila consiynado a Munto:! S. Lim;. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 1954.—Vra^o- americano 
H . M. Flabler capitán Towle? proc-f-
Ottlts de Key West joai-.-íiiaií:) a lí. 
L Prannen. 
Sinclair Cuban Oil a3,)73 kilos a^Jto. 
RallWay E . Cp. 25 canos y acs 
Central Vertientes 153 bultos a e o 
y remaches. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
INFORMA CIO \ GANADERA 
L a Tent* en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios. 
Vacuno de 7 y cuarto a 7 y m'> 
dlo centavos. 
Cerda de 10 a 12 y medio centa-
vos el del país y de 13 a 14 y me-
dio el americano. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y cuarto 
centavos. 
Matadero de Lnyan¿ 
L a s resee beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 25 * 28 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrifloadac en este Mata-
dero í Vacuno 121: Cerda 100. 
Matadero Industrial 
l>a« reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguiente^ 
precios: 
Vacuno de 25 a 28 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Rese^t sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 306; Cerda 194; L a -
nar 44. 
Entrada* de Ganado 
I>e Oriente llegó un tren con 13 
carros con ganado vacuno para el 
ernsumo consignado a la casa Ly-
Xes Bros. No se registraron más en-
tradas. 
S O C I E D A D A N O N I M A « L A C U B A N A " 
FABRICA BX ALPARGATAS 
»«gl*, )Sabana). 
Do conformidad con lo que dispone i de Dirección, con el **fa^ ^ , 
el artículo noveno de los Estatutos de , raciones del p W ^ L . , "l* las 0Pe-
esta entidad, y de orden d.l señor P " - i b a l a n n £ ¿ ^ r f 1° T e ^ ! , ^ U f a * 953.710.79 
87S 40» m la Compañía, para la' Junta General or ; q u e ' V e ' s o m e t T n l » 3 - ^ 6 ^ 3 c"estion| 
8/8.498.03 dingrlll habrá de celebrarse en la i pre «ue nnr fJ",fonsldoraci6n' 8le 







I I.iferencia de más 
esto año . . . 
T 
discutidas. v B,-r tual. a las tres de la tarde, en la casa 
75 212 76 n<lmero 7' l*_calie de San Ignacio ,, ,, i Oficinas de la Compañía TrasatlántI 
1 . .Huson . | ca Española 
Administrador General. 
Regla. Habana, a 6 de Febrero ríe 192 
Bdnardo Usablagá-
En esa Junta presentará el Consejó 5440 Secretaria ̂  . 
F E B R E R O 7 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A ! 
Con tono d« firmeza en todos los va-
lores a excepción del 'Seguro Hispano 
Americano, rigió ayer la Bolsa, notán-
dose algún interés por parte del pú-
blico . 
Dieron el tono de firmeza las accio-
nes del Eléctrico, especialmente las co-
munes, que señalan fracciones de alza. 
Sostenidas las accionesxde los Unidos 
y bien impresionadas las de la Naviera 
y Jarcia de Matanzas. 
Los valores industriales Licorera Cu-
bana, Manufacturera Nacional y Calza-
do rigen con alguna irrefeulardiad. 
Las acciones de Cuba Cañe, Nueva 
Fábrica de Hielo y Cervecera estuvie-
ron firmes. 
Con precios consolidados rigen las 
cotizaciones de todos los bonos, espe-
cialmente los de Cuba, Havana Elec-
tric, Gas y Cervecera. 
Los bonos de la Licorera, firmes., 
E l lunes próximo celebrará junta ge-




En acciones de Havana Electric y en 
bonos de distintas clases se efectuaron 
operaciones en un reguar número de 
lotes. 
Cerró el mercado con buena tenden-
cia. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R . Cuba Speyer . . 98 
Emp. R . Cuba D. Int. . 92 
Emp. Kep. Cuba 4 1|2 por 
100 82 
•Cmp. Rep. Cuba Morgan 
1914 94 Sin 
Emp. R. Cuba Puertos.. 96%z98% 
Emp. Reo, Cuba Morgan 
1923 99 
Havana Electric Ry Co. . 94 
Havana Electric, H. Gral. 88 
Cuban Telephone Copapany 84 
Licorera Cubana 6t> 
ACCIONES Comp. Vend 
Ferrocarriles Unidos.. . „, 84% 
H . Electric, preferidas . ,. 102% 
H . Electric, comunes . . ,., 91̂ 4 
Teléfono, preferidas.. M ,. 98 
Teléfono, comunes . . . . 105 
Inter. Telephone Co. . . . 91 
Naviera, preferidas . . . . 80 
Naviera, comunes 2 7 
Manufcaturera, pref 8% 
Manufacturera, comunes . 3̂ 4 
Licorera, comunes.. . . M 3̂ 4 
Jarcia, preferidas.. . ,„ . 80 
Jarcia, ccnunes 19 
U . H . A. de Seguros . ., 12*i 
U. H. A. de Seguros be-









































Bono* y OtoUgaclones Comp. Vend. 
6 R . Cuba S p e y e r . . . . 98 100 
5 R . Cuba D. Int. . . 93 94 
4% R . Cuba 4 112 por 100 80 86 
5 R. Cuba 1914 Morgan 94 — 
5 R.\Cuba 1917, Puertos 96% 97% 
5% R . Cuba 1923, Morgan — — 
ti Ayuntamiento Habana 
la . hipoteca.. . . . . loo 108 
6 Ayuntamiento Habana 
"2a. hipoteca 94 — 
i Oibara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 C . Unidos, Perpe-
tuas , . 70 -~ 
4 Banco Territorial, sen* 
B. $2.000.000 en cir-
culación 72 — 
6 Gas y Electricidad .. . 105 120 
6 Havana Electric R y . . 94 100 
6 Havana Electric Ry. 
H . Oral. (10.828,000 
en •circulación.. . . 88% 81 
(> Electric S. de Cuba.. 
« Matadero la. hip. . , 
6 Cuban Telephone. , . 84% 90 
6 Ciego do Avila 
7 Cervecera Int., prime-
ra hipfrceca 90 88 
4 Bonos F del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Ouane (en circula-
ción 11.000.000 . . Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nomical 
5 Bonus «ja. Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 64 
6 Bunub coliveriioldi Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . . Nominal 
i 8 ObligacU-nes Ca. Lrba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanau Nominal 
5 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe CorporaUoa 
(Ca. Consolidada de 
Calzado . . . . . . . . 70 
8 Bouub .a., bip. Ca. Pa-
peleta Cubana . . . . 70' 
7 Bunus n.p. Ca. i-ilco-
rera Cubana 65 
8 Bonos H.u. f^a. Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana.. . . ;.. 
ACCIONES Comp. Vend. 
Banco Agrícola . , 
Banco Terntoriar 
Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. íoOü.üO en cir-
culación 
Banco üe Piéstamos soore 
Joyería (Jóu.ooü en clr-
cu.jición) 
P. CK Unidos.. . . . . 
Cuban Ceuüria^ pref. . . 
Cuban Cenuai, comunes . 
V. C. Gibara y Hoiguln. 
Cuba R. R 
E.ectric . de Cuba .- . . 
H . Electric, preferidas... 
H . Electric, comunes.. . . 
Eléctrica S. Spllitus.. . . 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
I Cervecera iuter. pre í . . . . 
! Lonja del Comercio, prel. 
: Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana.. f. 
• Teléfono, preferiüas.. ,. .. 
| Teléfono, comunes . . . . Inte. itíicpi.̂ iie and Tote-
J graph Corporation . . . . 
i Mataaero Inüustrial . . . 
i Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref... 
Naviera, comunes . 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes., . ,. 
Ciego de Avila. 
1 pui luu Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $660,000 pref . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en Circulación 
$1.100,0|)0 comunes. . . 
Unión riisp.-aio 'Auieucana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana, 
beneficiarlas 
Union oí. î b. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Ja Manufacture-




Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacionnl de Per-
fumería pief. 11.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300 000 en circu-
lación, comunes.. . . . . 
Ca. AcueJucio Cienfuegoa 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubi-m 'le A^cidentee 
La Unión Nacional, Compa-
ñía Genera: de Seguros 
y Fianzas, preferidag... 
y Fianzas, pref 
Idem ídem beneficiarlas. 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Ca. de Construcciones j 
Urbanización, pref. . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de 'alzado) pref.. 
en circulación $300,000.. 
C O T I Z A C I O N 0 E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 9 % C é n t i m o s 
por cada dollar. 
































L O S R E P R E S E N T A N T E S D E M E R C A D O L O C A L 
F I R M A S E X T R A N J E R A S S E 
Q U E J A N A L A L C A L D E D E 
L A S A C T I V I D A D E S D E L O S 
I N S P E C T O R E S D E 
M U N I C I P I O 
L a Asocladfln de Representantes 
de Firmas Extranjeras se ha dirigi-
do con fecha de hoy al señor Alcal-
de Municipal, informándole que mu-
chos de sus asociados son constan-
temente molestados, a los cuáles 
pretendente obligar a satisfacer una 
•cuota superior a la que en realidad 
les corresponde. 
Muchos de estos comisionistas lian 
sido llamados al Departamento de 
Impuestos Municipales donde han 
tratado de convencerles de que vie-
nen obligados a pagar una cuota— 
distinta de la señalada en el epí-
grafe 52 de la tarifa segunda de la 
Ley de Impuestos Municipales—y al 
día siguiente de estar el comisionis-
ta en el referido departamento de 
Impuestos recibe una visita de un 
Inspector del Municipio quien in-
«Iste en la solución propuesta el día 
anterior, pero esta vez prometién-
do interponer su influencia para que 
las cosas queden en el ser y esta-
do que tenían antes de Iniciarse la 
gest ión. 
Esta práctica perturba la vida de 
estos comerciantes y quebranta mu-
cho el prestigio de la Administra-
ción Municipal, por cuanto se in-
quiere de la forma en que tales co-
sas se hacen que no es el propósito 
de cumplir extrictamente la ley lo 
que se persigue, sino el de fines que 
aunque no se manifiestan se de-
ducen. 
L a Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras al dirigirse 
al señor Alcalde Municipal lo ha he-
cho inspirándose en el deseo de dar 
fin a esá corrupteía y ha reiterado 
el propósito de colaborar con el 
Municipio para que élementos de su 
digna profesión que dedican sus ac-
tividades en esta plaza satisfagan 
como vienen obligados las contribu-
clones que les correspondan. Espe-
ramos que el señor Alcalde Muni-
cipal dará las órdenes oportunas pa-
ra dar fin a estos inconvenientes. 
D E A Z U C A R 
Con mayor firmeza rigió ajer el 
mercado local de azúcar. 
Se dló a conocer una operación 
de diez mil sacos de azúcar, a 2.7 2 
<entavos libra. Ubre a bordo, Ha-
bana. 
Se exportaron por los distinto» 
puertos de la República 267.291 sa-
cos de azúcar. 
Ha comenzado a moler el central 
"Galope" en Pinar del Río . 
Hasta la fecha muelen 172 cen-
trales. 
E l mercado de New York, estuvo 
más firme con >endedores a flote y 
para pronto embarque a 2 trece dle-
slceísavos, centavos libra.i costo y 
flete. 
Se anunció la venta de trece mil 
quinientos sacos de Cuba a 2 27-32 
centavos libra, costo y flete, embar-
que de febrero 15, a Czarniko-w, 
Rionda y Compañía. 
E l mercado de Londres sostenido; 
el azúcar refino quieto. Los vende-
dores de Cuba para embarque de 
febrero, ofrecieron a 2.74 centavos 
libra, libre a bordo. Los refinado-
res eran compradores a 2,71 cen-
tavos libra Ubre a bordo. 
Las existencias en la plaza de 
Cárdenas hasta el día último de 
enero, ascendían a 461.651 sacos. 
(Por Nuestro Hilo Dlr^cco) 
NUEVA Y O R K , Febrero 6 
Se calcula que hasta esta semana 
ias refinerías y loe operadores han 
comprado por lo menos 400.000 sa-
cos de azúcare de Cuba y libres de 
derecho y ee cree en los círculos 
locales que las refinerías deben sen-
tirse ahora más confortables en lo 
que a sus requerimientos para Fe-
brero se refiere. Esta situación pu-
do haberse reflejado en una deman-
da menos activa para los crudos hoy, 
si bien las refinerías de fuera del 
puerto estuvieron demostrando inte-
rés por los azúcares a 1132 centavos 
menos que el precio que rige aho-
ra de 2 13|16 centavos para Cuba. 
Por otra parte los vendedores no 
están haciendo presión de ventas, 
indicando una disposición a esperar 
que se reanude la demanda para sus 
azúcares. Las noticias cablegráficae 
anuncian ventas de azúcares blancos 
de Java con destino según se presu-
me para el Extremo Oriente. Tam-
bién se anunciaron nuevas ventas al 
Reino Unido a 13 chelines. 10 1|2 
peniques costo, seguro y flete, para 
los embarques en Febrero-Mlarzo. 
Las únicas ventas anunciadas hasta 
última hora de la tarde de hoy fue-
ron 13.500 sacos de Cuba, embar-
que a mediados de Febrero, a ana 
refinería de fuera del puerto, a 2 
27|32 centavos, costo y flete y 10Ü00 
sacos, pronto embarque; Cuba, a un 
operador, a 2 27|32 centavos. Las 
ofertas fueron escasas. E l precio lo-
cal fué de 4.59 centavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l hecho de que no se recibiera 
presión de ventas en el mercado de I 
costo y flete a los últimos precios ¡ 
pagados, parecía haber promovido ! 
un sentimiento de mayor firmeza en i 
los círculos azucareros, abriendo el ¡ 
mercado desde sin oamblo a un 
avance de 3 puntos. Los Intereses' 
productores volvieron a ser vende-1 
dores, pero los Intereses especulati-' 
vos de Wall Street aparecieron en:. 
el lado de la compra y hubo sufi-
ciente demanda de este carácter pa-
ra mantener las ganancias. Loe pre-
cios finales fueron de 2 a 3 puntos 
neto más alto con ventas que se 
calculan en 23.000 toneladas. 
Febrero 285 
Marzo . . 282 286 282 285 285 
Mayo. . . 295 298 295 297 297 
Junio 307 
Julio. . . 313 314 312 313 313 
Agto 319 
Septbre. . 324 325 323 325 325 
Dbre. . . 324 325 324 325 325 
AZUCAR REFINADO 
L a única característica de impor-
tancia en el mercado del refinado 
fué el anuncio hecho hoy por Arbu-
clke Brothers de que aceptarían ne-
gocios en granulado fino a 5.90 cen-
tavos pana embarque del 16 al 28 de 
Febrero. Sus precios para los azú-
cares de embarque inmediato conti-
nuaron sin cambio a 6 centavos. L a 
baja ha servido para desarreglar el 
mercado del refinado y para conte-
ner los negocios, excepto muy mo-
deradas órdenes que «atán llegando 
a las refinerías de día en dfa. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K . Febrero 6. 
Las cotizaciones de loe bonos 
mantuvieron un tono firme en la 
sesión Jie hoy. Muchas emisiones 
ferroviarias y especulativas alcanza-
ron cotizaciones elevadas en las pri-
meras transacciones, pero ganaron 
después al efectuarse algunas liqui-
daciones. 
Los banqueros se separarán ma-
ñana de la costumbre, hace tiempo 
establecida, de no hacer ofrecimien-
tos de emisiones el sábado. Se anun-
cia que ofrecerán $80.000.000 en 
bonos de servicio público, a saber: 
$50.000.000 de la Consolidated Gas 
Company of New York, al 5 0|0, y 
$30.000.000 de la New York Edi -
son Company. amortizables en 19 
a ñ o s , ^ 5 OjO. Ambas emisiones se 
venderán a la par. 
E l alza de 2 1|2 puntos en los bo-
nos polacos del 6, a una nueva co-
tización lata para 1925 de 77 3:4 
se atribuyó a la oferta en perspecti-
va de $50.000.000 en bonos de un 
| empréstito polaco que se hará este 
¡ mes. Las obligaciones de la Argen-
tina también estuvieron más fuer-
tes como resultado de la negativa 
del gobierno referente a que no se 
propone hacer ningún nuevo finan-
ciamlento a largío plazo por ahora. 
Buenas exhibiciones de fuerza se 
dieron por los azúcares, cobres y 
compañías de gomas en respuesta a 
las más favorables condiciones de 
dichas industrias, avanzando War-
ner Sugar, refundidos del 7, 2 1|4 
puntos y Chile Cooper del 6, 1 punto. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del icercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
5 8 C é Q t i n n o s 
por caua dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Bfet Sugar 41 
American Can.. 165% 
American Car Foundry 204 
American H . y L . pref V2>4 
¡American Ice.. . . 88 
• American Lopomotive 
;American Smelting Reí*. . . 
•American Sugar Ref. Co. . . . . . 61^ ,National BIscuit 
Cierre Missouri Pacific pref 
MarSind Oil 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Idem Idem B. 
Magma Copper 
N. Y . Central y H . River. 
121 (N. Y . N. H , y H 





R e v i s t a d e V a l o r e s 
lAmerican woolen . . 52?8 
American Metal 51 
/Anaconda Copper Mining **> , 
lAtchison •Sí? 
¡Atlantic Gulf y west I . . . .• ' S a 
American water worka 38% 
jAltis Chalmers 'J j f 
'Atlantic Coast Line lo-% 
Baldwin Locomotivc works. i . l i l i s 
Baltimore y Ohio Si 
Bathlehem Steel 
Beechnut Packing 
Brown Shoe Akía 
Brooklyn Edison J 
C a l í . Pet 
Canadian Pacific ZÜfí. 
Central Leather Jt i 
Cerro de Pasco k* 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K . Febrero 6. 
Las cotizaciones de las acciones 
abrieron hoy con gran fuerzo, des^ g ^ * ^ • 
handler Mot.. 
Cl esap»eake y Ohio Ky. 
Ch;c. y N. w. . 
C . Rock I . y P . . 
Chi'-o Ccpper.. . . 
Cast lior Pipe.. 
Cv- i C 
r-.oí Ftt*! •Sinclair Oil Corp 
B O L S A D E N E W Í 0 M . 
F E B R E R O 6 
Pabfiaunot U totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 7 . 8 7 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 0 9 . 8 0 0 
Los checks canjeados en 
la " O e a r í n g H é n e e " de 
Nnera York, importaran: 
9 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
cendleron bruscamente en simpatía 
con una violencia baja en los precios 
de los cereales y con motivo del al-
za de los préstamos al 4 0|0 y se 
repusieron después iregularmente 
cuando se reanudaron las operacio-
nes alcistas por los profesionales en 
acciones de motores y cobres. 
Las especialidades industriales de 
elevada cotización tomaron una par-1 Cuban eane Sugar comunes; 
te importante en las transacciones' Cuban Cañe Sugar preferedisa. 






National Lead Ijc 
National Supply \ 6!¡ 
Otis Elevator * 9l ' 
Pan American PeÜ y Trans. Co! 
Idem idera claa» 3 [ 
Pensylvannia.. . . „ * 
Pere Marquettí.. i , ,,. . . ¿4 
Pierce Arrow »/. . . .*. 
Pitts y w. Virginia [ 
Prressed Steel Car . , ¿í 
Puntar Alegre Sugar 
Puré Oil 3.. s? 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . gg^ 
Producers y Refiners Oil 30a, 
Phillips Petroleum Co 
Philadelphia v Read Coal - q ' 8 
Royal Dutch N. Y 55̂  
Ray Consol tí^ 
Reading v«< 
Republic Iron y Steel 5g í 
Replogle Seel , . . . . o q ^ . 
Standard Oil California b2U 
Standard Oil of Indians (jgí* 
St. Louls y St. Francisco Idem idem preferidas 'm 
St. Louis Southwestern 52. 
Sears Roebuck ItíO'i 
Cor^..i.c.ated Gas • 
Corn Picducts • 
Cosden y Co 
Crucible Steel 




Southern Pacific 107̂  
Ch. y 
Davidson. Uni te l States Cast Iron Pipe Du p0nt. .'. V. •• Í « 
Soutehrn Railway.. 
Studebaker Corp 
, Stdrad Oil (of New Jersey. 
. /s iSo Porto Rico Sugar..' . . , 
y¿ Stéwart Warner. , 
'Savage Anns 
0.i.. Shell Union Oil ^ 




avanzaron 10 puntos a 189, cerran—| En(iiCott Johnson Corp. 
do cerca de esta cotización y Nash' Famous Players.. . . . . 
Motor avanzaron 18 puntos a 270 ^ ^ ¡ ¿ ¿ ^ TractionV. 
Texas Co. 47̂  
Genera 1 Asphalt 5D 
L A I M P O R T A C I O N D E A R R O Z 
E X P O R T A C O N C E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron laa si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 8,650 sacos 
Puerto de destino:: New York. 
Aduana de Cárdenas: 44,900 sacos. 
Puerto de destino:: New York. 
Aduana de Nuevitas: 64,140 sacos. 
Puerto de destino:: New York. 
Aduana de Cáibariéén: 10,150 sacos. 
Puerto de destino:: New York. 
Aduana de Ñipe: 22,7000 sacos. 
Puerto de destino: Boston. 
Aduana de Guantánamo: 10,000 sacos. 
Puerto de destino:: New York. 
Aduana de Júcaro: 47,920 sacos.— 
Pu«¿ta de destl no: Land End. 
Aduana de Santa Clark: o2,857 sacos. 
Puerto de destino: Land End. 
Aduana de Cienfuegos: 25,974 sacos. 
Puerto de destino: Füadelfla. 
E n la mañana de ayer se entre-
vistó con ej Director de Comercio, 
el señor Pedro Pablo Kohly, presi-
dente de las Corporaciones Econó-
micas, tratando con el doctor Bos-
que dé la restricción de las Impor-
taciones de arroz, a cuya solución 
i re opone abiertamente, según lo ha 
acordado, la Corporación de su pre-
sidencia . 
Hablando un grupo de periodis-
tas con el Director de Comercio, és-
, te les dijo: 
Puedo afirmar a ustedes que del 
decreto que una parte de la pren-
| sa ha anunciado y por el cual se 
restringirán las importaciones de 
arroz en la República, es completa-
mente ajena la Dirección de Comer-
cio. Y puedo asegurar a ustedes 
qne si por razón de mi cargo se me 
pidiera que informase, lo haría opo-
niéndome de una manera definitiva. 
Y agregó: 
—Creo que esa medida es perju-
dicial en alto grado al pueblo de 
Cuba, por cuanto tiende a encarecer 
enormemente un artículo de prime-
ra necesidad. 
M E R C A D O I 0 C A I 
D E C A M B I O S 
De baja, con moderadas operaciones, 
rigió ayer el mercado local de cam-
bios. 
Flojos ios cambios sobre New York 
con ofertas de grandes cantidades de 
papel de firmas bancarias y de expor-
tauores de azúcar. 
Las divisas europeas, de baja, ce-
rrando con igual tendencia. 
Entre bancos y banqueros se efectua-
ron operaciones en francos cables a 
5.39 y en cheques a 5.38 y en libras 
cables a 4.78. 
COTIZA cioxnsB 
Vaior 
New York cable . . 
New York vist» . . 
Londres cable . . 
Londres vlbta . . 
Londres 60 días . . 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . .ictmout'go Cciüle .. 
ilamburgo vista.. 
España cable . . . . 
iCspaña vista.. . . 
Italia cable . . . . 
Italia v i s t a . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable.. . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista.. . . 
Hong Ko¡i¿ cable 
Hong Kong vista.. 






















sobre tres ventas. Ganancias netas 
de 3 a cerca de 6 puntos ee registra- General Motors 
ron por General Electric, Mack Goodrich 
Truck, United States Industrial ^ - f ^ ^ T r o n ó r e : : .V .V 
cohol. American Bank Note, Ameri-:Gulf States Steel 
can Chickle, Barnett Leather. Com- General Electric 
mercial Solvents A, International iKudson Motor C o . . . . . . 
Business Machines. Laclede Gas y l ^ g ^ ^ " ^ R; V. V. T. 
West Penn Power. | mtemational Paper 
Las acciones industriales Stan-: International Mer. Mar. ôm 
dad estuvieron sujetas a cambios ;ídem idem preferidas, j . . . 
contradictones. Amanean Can ce- « ¡UnjUoj j . g f 
rro t 6 8 mas alta a 16b. pero Uní- jor(jan Motor Car Co 
ted States Steel Comunes y Bald- Karsas City Southern 
win registraron pequeñas fracciones Kelly Springfield Tire 
de baja a 126 7|8 y 132 ^spectiva- g ^ 0 ^ ^ ^ l'. ü i ! 
mente. ( 1 Louisiana Oil 
Las acicones petroleras estuvieron i Maracaibo 
ligeramente reaccionarias con noti- Moon Motor 
cías de que ee iba a efectuar una ^ S S w l S S f ó Haiiway'. V . 
vestigaofón federal acerca del re-
ciente avance en los precios de la 
gasolina, Nuevas cotizaciones eleva-
das se establecieron, sin embargo, 
por la Barnsdallisu y California Pe-
troleum. 
E l alza de los precios del metal 
rojo en los mercados nacionales y 
extranjeros estimuló la compra de 
acciones cupríferas. Ganancias ne-
tas de 1 a 2 puntos también se re-
gistraron por Anaconda, Butte y Su-
perior, Calumet y Arizona. Chino, 
Magna y American Smelting y Re-
fining. I » 
Importantes compras de la Gene-
ral Motors, que legó a cotizarse a 77, 
con ganancia de 1 5|8, caracteriza-
ron el grupo de motores. 
L a muerte de Julius Fleischmann 
trajo al mercado un bloque de 4800 
acciones comunes de Fleischmann. 
que abrieron a 78 1|2, bajando des-
pués 2 5|8 y reponiéndose más tar-
de a 80. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 
avanzaron al 3 
¿Ya/ I Texas y pac. 
¡Timken Roller Bear Co. . 
..HV? Tobaco prod 
Transcontinental Gil. 
Union pacific 14!*̂  
U. S. Industrial Alcohol S3^ 
U . S. Rubber 43ii 
U . S. Steel 1̂ 6% 
Utah Copper 90 
. . . . 62^ 
westinghouse 7ó'vi 
willys-Over !0\i 
Idem idem preferidas 76 
Mestern Mariland conion 10*i 
white Motors <;8'Á 
77 43 
70% 
















R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Febrero 6. 
E l mercado de futuros en café 
estuvo más fácil hoy debido a la 
ITZ t t - , , ^ «r 1 baja en Ríos y a las noticias de que 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y j ^ s ^ ^ 
r V D A K f C i n M r A M I T P r i & T Abrió la sesión de 12 a 30 puntos 
t A r A l i i M U r í L U l U t I V v I m j más bajo y los precios cedieron des-
de 19.50 a 1930 para Mayo a causa 
de la liquidación. E l mercado cerró 
con baja neta de 20 a 41 puntos. 
Las ventas se calcularon en 48.000 
sacos. 
L A M I E L D E A B E J A S D E CUBA 
E X E U R O P A 
E l señor Henry Randasche, esta-
blecido en Amberes (Bélgica) es un 
fuerte importador en aquel país de 
la miel de abejas de Cuba, siendo 
allí el principal distribuidor de di-
cho artículo, pues tiene establecidas 
multitud de sucursales. E l Cónsul 
de Bélgica en la Habana, señor Emi-
lo Roelandts, ha actuado distintas 
veces con la Sección de Fomento y 
Expansión Comercial de la Secreta-
ría de Agricultura, con el fin de 
ayudar al señor Randasche en su 
gestión de obtener cada día mayores 
cantidades de miel de abejas de Cu-
ba, pues la demanda de ese produc-
t o Por ciento pero ¡ aumento tanto en Bélgica 
1|2 y después al 4. | ^ en Alemania 
E l pasado año, y con ocasión de 
la Feria de Muestras de Bruselas, 
el señor Randasche proyectó exhibir 
en la misma un Pabellón dedicado 
exclusivamente a la propaganda de 
la miel de abejas de Cuba; y al efec-
to, aprovechando la estancia allí del 
señor Roelandts y con la coopera-
ción de. la Sección de Fomento y 
De tránsito para la hermana re- BxpanR}ón Coniercial y el eficaz au-
Püblica de Santo Domingo, cuyo Qo-1 x.lio de la Legaci6n de Cuba en Bru-
blerno los ha contratado para fun- 8elagf organizó el referido Pabellón 
U N G R U P O D E D I S T I N G U I D O S 
H O M B R E S D E C I E N C I A , D E 






D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D a A Z U C A R 
R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
en el que, además de la miel de abe-
jas, exhibió distintos artículos y ob-
jetos de Cuba, vistas, fotografías, 
etc., habiendo puesto especial em-
peño en que el conjunto del Pabe-
llón tuviese un carácter exclusiva-
mente cubano. E s de hacerse notar 
que el señor Randasche usa en sus 
etiquetas, anuncios y material de 
dar una Escuela de Agricultura, se 
encuentran en la Habana los docto-
res Raffaeli, f i topatólogo, de la Uní 
versidad de Pavía, Ital ia; Enea Ra-
zeto. fitotécnico de la Unirversidad 
de Perugia y Enrico Balzaratti, del 
Instituto Superior de Agricultura de 
xMilán. 
Los acompaña en su visita el emi-
nente doctor Mario Calvino. por cu-j propaganda "diseños, 'figuras y ale 
ya recomendación fueron contrata-, goríag cubana8 y hace constar siem-
dos y quien indicó la conveniencia, pre en casteiiano que se trata de un 
de que pasaran por Cuba para que; producto procedente de Cuba, 
conocieran nuestros progresos agrí- Nuestros apicultores tienen hoy 
colas, en los cuales ha tomado él magnífica8 oportunidades para en-
parte tan Importante. ^ sanchar su industria, así como tam-
Los distinguidos viajeros han t i - , blén lo3 exportadores del producto, 
sitado la Estación de Santiago de las pueg tanto Bélgica como Alemania 
Vegas, y se dirigen ahora a la E s -






^asa Blanca, febrero 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ístado del tiempo el viernes, a siete de la mañana: 
Estados Unidos: altas presiones 
en la reglón Sudeste y en los E s -
tados de la Costa del Atlántico, cen-
tral y bajas presiones en el resto 
del territorio. 
Golfo de Méjico: tiempo variable, 
barómetro bajo y en descenso en 
la mitad occidental; vientos del E s -
re al Sur moderados. 
Pronóstico para la Is la: buen tiem 
po hoy y el sábado temperaturas 
trescas en la noche y en la madru-
gada y templadas el sábado. Vlen-
_ tos del Nordeste al Sur moderados, 
i posibilidades de lluvias en el extre-
' mo oriental. 
Observatorio Nacional. 
tación y Escuela Agrícola de Cha-
parra , 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
desean adquirir cada día mayores 
cantidades. Los que tengan Interés 
en esta clase de negocios pueden 
dirigir sus referencias a la Sección 
de Fomento y Expansión Comercial 
de la Secretaría de Agricultura, cu 
vas oficinas están situadas en el 
edificio Casteleiro, departamento nú 
meros 305-309, a fin de facilitarlas 
en todo momento a los comprado (Por Nuestro Hilo Directo) N U E V A Y O R K , Febrero 6. 
Un precio de $10.000 se pagó ' res que las solicitan y establecer así 
hoy por un asiento en la feolsa del i el contrato entre ellos. 
1 Azúoar y del Café de Nueva York.1 
por W . R , Cralg and Company, re-
I saltando este precio superior en 
$1.4 00 al record alto establecido 
hace 7 años . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado do New 
Tork se cotizo el algodón como sigue: 
E l departamento del Tesoro reti-, M a r z o . I . [. 
rará $3.160.000 de los bancos de Mayo 24Í31 
reserva federal del distrito de Nueva iSHo¿.j . . . . 24.68 
York el martes próximo-. 
Julio. 
Octubre . 
Diciembre. 24.30 24.36 
Deducidas 1 or •! procedimiento señala-




C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN XJL BOLSA r" 
Comp. Vend. 
S A B A D O 
Aranguren N . 27. 
Calle C . No. 14 (Vedado). 
15 entre Concepción y Dolorei 
10 de Octubre No. 114. 
Zapata entre B y C . 
Esperanza No. 57. 
Santa Catalina No. 61 (Víbora) 
Luyanó No. 121. 
Crespo No. 7.-12 
Paula No. 56. 
Trocadero no. 115. 
Infanta y san Rafael 
Cerro No. 815. 
Belascoaín No. 110. 
Jesús del Monte No, 476. 
Jesús del Monte No. 590. 
Luyanó No. 245. 
Jesús del Monte No. 267. 
Jesús del Monte No 367. 
Serrano y Santa 'Emilia 
Moreno No. 40. 
Falgueras No. 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado) 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtaf!. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio-
Infanta No. 40. 
Monte No 412, 
Cárdenas No. 55. 
Revillagigedo y p. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Ooispo. 
Muralla No. 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudee 
Infanta y Carlos I I I . 
Zanja No. 115 
Cerro entre Piensa y Colón. 
Belascoaín No. 117. 
Zequelra 119, Ü. 
Merced No. 92. 
Oquendo y sitios. J 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
r*or H Clear'ne House de Hfibana as. 
cendleron a $3.308,918.01. 
L a producción en 19 24 de la In-
iternational Paper Company se hace! 
i ascender a 434.288 toneladas de pa-i 
peí de diferentes grados, contra un 
¡record de 537.927 el año anterior.! 
• ' : Banco Nacional 15 • • 
Las quiebras comerciales duran- Banco . Español.. , Nominal'8 
te la semana que terminó el 5 de Banco Español, cert n 
Febrero subieron a 488. s e g ú n Banco Español, con fa 'y Nomlnal 
Bradstreet. contra 509 la semana 2*. 5 por 100 cobrado.. Nominal 1 — - ^ ^ -
pasada y 377 en la semana c o r r ^ - . B a n c o ^ d ^ de B o l s ^ ^ - J Teléfonos: A-217X: A-2172; A * } * 
pendiente de 1925. lotes de 5,000 pesos cada uno l — " ^ — B f m m m m i m ^ ^ ^ m m ^ i — * ^ 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y ZANJA 
A B I E R T A TODA L A NOCHfi 
L O S S f t B A D O S 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
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Para cnalguier renUmaglón «a «1 
tórr ido del periódico diríjase a l to> 
léfono M-8404, centro privado Para 
el Cerro 7 Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marlanao, Col ambla, 
Pogolottl j Buen Retiro, F . O . 7080 
V ^ J K 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P O R L O S F A N A T I C O S S E 
E S P E R A B A Q U E A N O C H E 
S E A C A B A S E E M U N D O 
L a Pretea Asociada es la única 
qne poseo el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir la? uotlclaa cabie-
gráflcas que ea este DIARIO ae pu-
bliquen así como la Información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
Por el gobierno de Alemania se desmienten las acusaciones 
• de que e s tá desarrollando secretamente una gran flota aérea 
Llegaron al extremo de vender 
sus propiedades pagando todas 
sus deudas l ibrándose de culpa 
E L GRUPO D E L O S A D V E N T I S T A S 
E S P E R A E L F A L L O F I N A L 
B E R W N , febrera O. 
E l gobierno alemán ha desmentido 
boy categóricamente Ia« acusaciones 
que aparecen en la prensa francesa 
referentes a que Alemania estaba 
desarrollando secretamente una gran 
nota áerea, que constituye una ame-
i-aza para la seguridad de F r a n d a . 
L a nota dice que sólo 406 perso-
ñas en todo ©i teixitorio alemán po-
seen Ucencia» como püotos y que de 
este número solamente 24 adquirie-
ron los conocimlfütos necesarios des-
pués de la guerra. Los estudiantes 
en las escuelas de aviación ascien-
d a en la actoiilldad solamente a 
183. E i gobierno declara que los 14 
oficíale? de la comisión de control 
aliada que tienen por objeto obser-
var el desarrollo aereo de Alema-
nia han manifestado diferentes ve-
ces que este país está observando es-
crupulosamente Iss cláusulas del tra-
tado de Versalles • este respecto. 
E S T A C A S I T E R M I N A D O E L 
P A C T O D E S E G U R I D A D D E 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
Tratado defensivo franco 
británico o franco-belga 
y una gran alianza militar 
Los generales y oficiales del 
ejército mexicano dados de baja 
apelarán contra dicha medida 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
NTJEVA Y O R R , febrero 6. 
S ORDOS a las burlas de los cuer-dos, y ciegos a las verdades de Ja Santa Madre Iglesia, Infi-
nidad ds hombres, mujerep y niños 
residentes en diversos distritos del 
país esperaban confiados esta noche 
el hundimiento del universo. 
Desde apartados puntos de los E s -
tados Unidos llegaron noticias de 
la paciente espera de los discípulos 
de Mrs. Margaret W . Rowen, de Los 
Angeles, y de los acomodaticios 
miembros de la Secta Adventista-
Reformista del Séptimo Día, quie-
nes creen en que el Salvador volve-
rá por segunda vez a bajar de los 
cielos para redimir a los creyentes. 
E l comienzo da este absurdo mi-
lenio estaba fieüalado para la 
medianoche, pero no se había acla-
rado si el signo de los cielos había 
áe aparecer a esa hora, (horario del 
Este) o a la de la costa del Pací-
fico, trec horas más tarde. Los ele-
gidos parecían hallarse de acuerdo 
sólo en Una cosa, y esta era que to-
dos ellos habían de ser transporta-
dos a una montaña cercana a San 
Diego, California, desde cuya cúspi-
de verían cómo el fuego y la pesti-
lencia arrasaba b\ mundo de los in-
fieles, después de lo cual ellos em-
prenderían un viaje de siete días 
hacia los cielos deteniéndose o ha-
ciendo escala, en diversos planetas 
que les quedarían "de camino", pa-
ra comer y recoger más elegidos 
desde su fantástico tren. 
Desde Hollywood, Los Angeles y 
Ooaklaníi, Cali., llegaron narracio-
nes de la paciente espera de los "ele-
gidos", al igual Qvfc desde College 
Vieuw, Xeb., Washington, New 
York y varios lugares más . 
E l de esta noche era el primer 
"Día del Juicio*' profetizado desde 
•x919.El 16 de Diciembre de dicho 
año propagóse id creencia de que la 
Tierra se iba a reintegrar a la na-
da, m?rced a las declaraciones del 
meteorólogo de San Francisco, Prof. 
Albert A . Porta. Los londinenses se 
"bebieron el mando" bajo la forma 
de whisky y otros licores el día 15 
de Diciembre, y los despachos reci-
oidos con tal motivo de Constanti-
aopla decían qua muchas mujeres 
turcas y armenias se habían vuelto 
locas ante la prespectiva del anun-
ciado cataclismo. 
E n 1818 un tal William Miller, 
natural de Pittsi'ieid, Mass., anun-
ció la segunda llepada de Jesús pa-
ra el 22 de Octubre de 1843. Su 
profecía tomó gian incremento; en 
muchos casos los comerciantes H-
nuidaron sus mercaderías, y miles 
de almas esperaron la Epifanía des-
de lo alto de la» colínas y desde los 
tejados de las casas. Más tarde, Mi-
ller dijo ique 'había incurrido en 
'un error de anr»" al efectuar sus 
cómpntoc y volvió a fijar la fecha en 
el 22 de octubre de 1844. 
E l año de 1881 fué también no-
table por su correspondiente "mile-
nio vencido", parricularmente en los 
distritos rurales de Inglaterra, don-
de fué muy grande la alarma sembra-
ba por la imaginativa profecía de la 
curiosísima M Shipton, hecha ha-
cía varios siglos: Y más tarde re-
bultó que tal profecía era falsa. 
E n un horóscopo confeccionado en 
1921 y publicado oor el "Rrltish 
Journai ot Ast--ology'(, la próxima 
era de miserias v horrores, aunque 
no por mor d^l "milenio", está se-
úalada para 192?, año que marcará 
el inicio de toda una manifestación 
de Inundaciones, pestes, naufragios, 
guerras, motines, plagas, revolucio-
nes, y rebellones políticas. Según 
t-l horóscopo, este programita se aca-
bará en 193 2 con la batalla de Ar-
mageddon, después de la cual "que-
daremos tan pocoH sobre la tierra y 
estaremos tan '-ansados que reinará 
Por fln la paz". 
L A S PRETHCOTONES D E Q U E E L 
MUNDO S E A C A B A R I A A Y E R 
HOLLYWOOD, Cal., febrero 6. 
Un pequeño gnjpo de discípulos, 
poniendo su fe en una mujer, cuya 
fabeza, dijeron, estaba coronada con 
el halo de la proíecla divina, espe-
raron hoy la í-aiica del Sol y dije-
ron: 
" E l fin del mundo está próximo". 
Mrs. Margaret Rowen, que es la 
uiujer de referencia, dijo a sus par-
tidarias que antes de la mediano-
che de hoy volverá Cristo a la tierra 
y los que han vivido conforme a sus 
doctrinas recibirán el premio. 
Dice que no tiene intenciones de 
Ir a lo alto de las montañas para es-
perar el momento en que se abran 
'os Cielos sino q-ie desea permane-
cer en una seml-reclusión. 
Mrs. Rowen y sus partidarias 
llaman a sus doctrinas "Iglesia ad-
ventista reformada" y han sido re-
pudiados por lo 3 jefes de la Iglesia 
del Séptimo Día Adventista. 
D I C E U N D I P L O M A T I C O 
E S P A Ñ O L Q U E C O L O N N O 
F U E a D E S C U B R I D O R 
E s el m a r q u é s de Dos Fuentes, 
que v a trasladado a Noruega, 
desde China, donde se hallaba 
T U R Q U I A S E N I E G A A 
S O M E T E R A L T R I B U N A L 
D E L A H A Y A E L A S U N T O 
F R A N C I A D E S E A UN C O N V E N I O 
G E N E R A L E U R O P E O 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E f l A 
Todos los d ías , de 5 i 
10 p. m. puede visitarse la 
notable e x p o s i c i ó n de cua-
dros del pintor Manuel Fer-
n á n d e z Peña , en el sa lón de 
exhibiciones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a entrada es libre. 
E N V I S T A D E Q U E L O S P R O P O S I T O S P A R A L O S Q U E 
F U E C O N V O C A D A L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O N O 
S E R E A L I Z A R O N S E R E T I R A R O N L O S A M E R I C A N O S 
D I C E E S T A R C O N V E N C I D O D E 
Q U E C O L O N E R A G A L L E G O 
E n Danzig se espera de un 
momento' a otro un raid de 
los polacos en el territorio 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 6. i 
Noticias europeas aseguran que 
está casi listo en París, el acuerdo 
S E L U C H A A U N P A R A E L 
S A L V A M E N T O D E C O L L I N S , 
Q U E S I G U E E N T E R R A D O 
Por el presidente Coolidge se autor izó a su representante 
Mr. Porter para que se retirase si lo estimaba oportuno, 
por no haberse llegado a ninguna reso luc ión favorable 
E L A S U N T O P R I N C I P A L E N Q U E E N C A L L O L A C O N F E R E N C I A 
D E L O P I O F U E E L D E L O S F U M A D E R O S E N O R I E N T E 
Los delegados br i tánicos , bajo la presidencia del vizconde 
Cecil , dijeron que los planes americanos eran impracticables, 
por la excesiva producc ión del opio y por el contrabando 
E n SU respuesta a la suges t ión ! de seguridad Franco-Británico. 
i . I Lord Crewe estuv» en Londres va-
inglesa, dice que el asunto es , rios d ías coasultando ese asunto n j i • . i 
particular y no quiere árb i tro ,con el Gobierno Británico ya a su re LJesde el m i é r c o l e s se cerro 
greso en París tuvo dos largas en- el ú n i c o acceso que quedaba 
trevlstas con Hierrot eobre el parti 
E l m a r q u é s tributa elogios 
a la obra realizada por el 
c o m i t é "Pro Colón e s p a ñ o l " 
De nuestra Redacción en N . Yorlc. 
H O T E L a L a M A C , Broadway and 71 
st Strleet, 
Procedente de China, donde pasó 
DOS S E N A D O R E S PIDEN Q U E L O S c ^ tratando de la forma para ve 
E . U N I D O S I N T E R V E N G A N 
para llegar hasta la cueva 
E l lunes será presentada una 
m o c i ó n en pro de que se haga 
riflcar el pacto para un tratado de-
fensivo Franco-Británico o Franco- rrkM MfTrwnc ADADATAC ACDCXI 
Belga y efectuar una Alianza Militar CON N U t V U b A r A K A l U d A B K L N 
¡de Inglaterra con Francia para la C A M I N O P O R O T R O L U G A R 
¡seguridad de la paz europea. 
Las gestiones alemanas que han 
•lar» íavm- rW r ^ f r ^ r r a 1 sido k60*1*3 ¿urant^ los últimos diez L legó el hermano mayor de algo en lavor del patriarca; díag para el pacto»de la seguridad 
general, hallánse por otra parte ba 
CONSTAXTINOPLA, febrero 6. i gadas en la proposición para el deu-
E l Gobierno» de Turquía entregó| arine de Rhenannla. 
hoy al Encargado de Negocios de i E l Gobierno de Herriot desearla 
Collins y e n c o n t r ó otra cueva 
que e s tá siendo explorada 
G I N E B R A , febrero 6. 
L A delegación americana se ha retirado de la conferen:ia in-ternacional del opio. E l re-
presentante Porter y sus asociados 
se proponen salir esta noche de Gi-
nebra, y embarcar para los Estados 
Unidos el jueves próximo en el va-
por "President Harding". 
Mr. Porter anunció oficialmente 
esta mañana a la conferencia que, 
a pesar de más de dos meses de dis-
cusiones y de repetidos aplazamien-
tos, estaba claro que el propósito 
para el cual se convocó la confe-
rencia no había podido realizarse. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E AU-
TORIZO L A R E T I R A D A D E L A 
D E L E G A C I O N SAND C A V E . Cave City, febrero 6. 
, 1ui Grecia en Angora, su respuesta a la! un Convenio General europeo para Ai terminarse la segunda prueba 
nara Kornfi^Ua« H n n H 8 ' / f ^ f í n * nota lielénica referente a la expul-¡ seguridad y desarme con Alemania'de amplificación por medio del Ra-j WASHINGTON, febrero 6. 
el znhiPrnn p^nafini « íntra • sión de Constantinopla del muy re-.s i los alemanes desean entrar en la dio a las 3:30 de la madrugada se L a retirada de la delegación ame-
pn X i i p v a Ynrk p i ^ Constantinos. Patriarca | Liga sin condiciones, garantizando convino en que Floyd Coliins que ricana d é l a conferencia internaclo-
plenipotenclam d^^ de ^ IelesIa 0 r t o d o ^ i L ^ p ^ 0 ^ ! „ í ? ^ t ! f a ^ 5 u L l a „ l „ c , 0 ° ? ! ' d'esde ^ace seis días 86 encuentra nal del 0pio fué autorizada por el 
Marqués de Dos Fuentes autor de! ^ríe^a" . , 
diversas obras Hterarias !entre l a s ! , L a ^ p u e s t a rechaza la sugestión 
que sobresale la titulada "la veraa- de P f ,traT9lad« al T o -
dera patria de Colón" ' bunal Internacional de L a Haya, in-
. " „ 1 slste en que la cuestión es pura-
E l marqués de Dos Fuentes es mente interna y declara que ^ 
dió el tratado de Paz, lo cual sig- enterrado en una caverna que se ha-, presidente Coolidge 
niñearía la aceptación final por Ale- Haba explorando, vive aun. I E1 Presidente aeonsejó al repre-
mania del corredor Polaco y las Todas las esperanzas de "egar fientante port ldente de la de. 
fronteras de Posen v Silesia ¡hasta él por algún pa.ad zo natural j al6 amerlcana( que p0dla a su 
, n f n ^ a í Í Í í ^ f ^ ^ L " ^ ,1 .ni ?efI,areCÍer0n ^ reahzando8ea ^ discreción retirarse de la confereu-Informado a los franceses, que los bajos para construir una nueva en- w h h 11 
uno de los más convencidos soste-; " " . " ^ V ^ v P ^ l r t ^ n o V * nHtrJs "nT!*11611131168 no tendrán objeción contra trada que conduzca hasta el lugar cia en v l f a ae n0 POQer negarse en 
*-> —<- - — 1 quIera int*rvenclón por otras po-|el acuerdo 5 , ^ ^ Alemáll relatlvo donde qse encuentra Collins desde el a ^ f ™ * resolución que pu-
5mes de la semana pasada. diera saüsfacer los deseos de la de-
particularmente, i se supone que la obra exigirá el! le8aci0n americana. 
nedores de la tesis de que Cristóbal, J lag gerá intolerable 
Colón nació en Pontevedra y hablán-; ^ r̂OQ a n . „rttoT,/,;Qaia Rhenania, pero por lo que respec viernes de la se ana pasada, 
denos de tan interesante asunto s«! . ^ f . 0 ^ ^ . J ^ - J a S -P :f5Cia 'to a los Ingleses 
complació en dedicar muy caíuro-: acons®¡arán moderación, a fin d e | s e g ú n eXpresaron en París están on|trabajo (fe todo un día y nadie se; 
ducefón del opio, y debido también 
al contrabando que se realiza cor 
esta droga. E l vizconde Cecil sos-
tuvo que el mundo debía contenei 
antes que nada la super-producciót 
y el contrabando. 
E n una reunión el vizconde Ce-
cil declaró, retirando más tarde suj 
palabras, que el pueblo americanc 
estaba usando más drogas narcóti-
cas que el pueblo de la India. 
-Durante todas las discusiones s< 
continuó la labor de preparar una 
convención sobre anti-narcóticos. 
T. os despachos han indicado qu< 
acepten o no los Estados Unidos es-
'e nuevo pacto, se espera que lo fir-
men las demás potencias. 
sos elogios a la labor meritísima! Permitir un arreglo basado en la 
que en Cuba realiza et "comité pro; elección de un patriarca que no esté 
Solón español", del que es presl-l sujeto a la deportación de acuerdo 
dente el entusiasta patriota galle- Con la8 cláusulas del Tratado de 
go don Ramón Maríote Minarzo, tahj^ausana. 
devoto divulgador de la teoría de 
R E T I R A D A LA D E L E G A C I O N D I 
L O S E E . U U . , L A CO.NFKREXCIA 
D E L OPIO KSTA \ P I N T O DB 
F R A C A S A R 
G I N E B R A , febrero 6. 
Tremendamente minada por la 
pérdida de su principal sostén, a 
-•onsecuencla de la retirada de la 
delegación americana acaecida hoy, 
'a conferencia internacional del opio 
«existía todavía esta noche; pero en 
una situación desesperada. 
No obstante, la conferencia s«-
sculrá sus labores y es de presumir 
'iue muchas de las delegaciones que 
pró del acuerdo interaliado. atreve a asegurar que Collins v i v a ' • P O R T E R ANUNCIO SU R E S O - ! asisten a la misma firmen el con 
Informes de Danzing manifiestan'nara entonces, puesto que el miér LUCION E N T*NA C A R T A A M 
8 E I P L E que un raid polaco e naquel turnio- coles quedó cerrado el único acce-
rio es Esperado de un momento a, so que quedaba para llegar a la 
otro. L a ciudad está excitaUísima'CUeva. GINEBRA, febrero 6. 
debido a la insistencia del Gobierno: L a creencia general es de que Co-, L a retirada de la delegación ame-
don Celso García de la Riega y pa-! V E I N T E COMUNISTAS E S T A N Polacos en su derecho de tener bu- uins ha sucumbido, bien aplastado ricana de la conferencia internado- que está convencido de que el pro-
.trocinador de la edición de los ya ACUSADOS D E L D E L I T O D E T R A I zones postales y carteros unllorma- o por asfixia o una pulmonía, ¡nal del opio, fué anunciada en una pósito para el cual fué convocada 
venlo. E l delegado-jefe norteame-
ricano, Stephen G . Porter, envió 
esta noche una nota a Herluf Zah-
le, presidente de la conferencia, dl-
ciéndolc que se va de Ginebra por-
populares libros de Enrique Zas, CION E N ATENAS 
titulados "Galicia, patria de Colón" 
y Colón Español . ATENAS, febrero 8. 
Para ambos libros tuvo el mai-j Veinte comunistas que se encuen-
ques d a Dos Fuentes muy efusivas tran arrestados en esta capital, son 
dos en las calles de Danzing. Esta madrugada, sin embargo se carta de Mr. Porter, dirigida a M. 
L a situación se esta haciendo recurrió al radio para arrancar sus Seiple, presidente de la conferencia, 
muy seria debido a los fundados secretog a la CUeva. Con u ñapara- diciendo: 
rumores de actividades militares «n to de radio de dos pasos de medio! "Haciendo uso de la autorización -
la provincia polaca de Kaseby dice- frecuencia y un amplificador se qne ^ ha concedido el Presidente; y científicas, siendo, además, im 
la conferencia jamás podrá ser al-
canzado, ya que no hay probabili-
dad alguna de limitar el cultivo del 
opio a las necesidades medicinales 
po-
frases de admiración que con el ma-, aCuSados del delito de traición, por!86 que los kasebianos se están ar- efectTt!? fon el circuito eléctrico que ¿e ios Estados Unidos, la delegación' sible suprimir el vicio del opio en 
mando y organizando grupos para llega ha8ta la CUeva y se conoció, americana) Con profundo séntimlen- el Lejano Oriente, lo que sólo aa-yor gusto traslada el periodista a, haber excitado a las tropas de Ate-
|los señores Marlote y Zas. I nag a UIia guerra civil. 
1 E l diplomático español nos anun-' 
jola ahora la publicación de una nue-l ^ SENADOR F L E T C H E R P I D E 
: va obra en la que se propone ue-j QljR E L ESTADO I N T E R V E N G A 
mostrar que el verdadero descubri-| E X ^ P L E I T O G R E C O - T U R C O 
dor de América no lo fué Cristóbal 1 
iColón, aunque éste merezca por s u L . ^ . o ^ , ^ ™ , , , , - ,„„ « 
'hazaña teda clase de honores, * i n o \ ™ ^ ™ G T O * \ ! * h ™ \ 0 *• , -
el piloto Alonso Sánchez de Huelva.; f ^a intervención del Departamen-
¡que, muchos años antes de que el to de Estado en relación con la ex-
gallegt. proyectara su. viaje a las Pulsión del Patriarca de la Iglesia 
I indias orientales haciendo frecuen Ortodoxa Griega de Turquía, ha sl-
,tes viajes entre EÍspaña y las islas do Pedida por el senador demócra-
1 Canarias se vió ana ^ez arrastrado ^ Flechter, de Florida. 
con su buque hasta una tierra uea-| 
conocida de la que pudo volver mi- L A S E C R E T A R I A DE ESTADO D E 
lagrosamente dirigiéndose a la isla WASHINGTON, SEGUN I N SENA-
de Madera, donde confió su secreto DOR, D E B I E R A P R E S T A R SUS 
a un cartógrafo genovés, que según BUENOS OFICIOS A L P A T R I A R C A 
1 parece asesinó al español. Y no qui-' GMIEGO 
so decirnos más el marques de Dos 
Fuentes que mañana, en el trasat-|f WASHINGTON febrero 6. 
lántico "Amtonio López»', seguirá' Según una moción redactada'hoy 
su viaje a Europa proponiéndose de-j por el Senador demócrata por Utah, 
Mr. King, la Secretaría de Estado 
debiera prestar sus buenos oficios 
la invasión de Danzib | e el circuíto estaba intacto. Lasi t0( ^ ve impedida dT continuar"to-
aste conflicto puede terminar con luce8 fUeron apagadas Y los expe-, m; ^ partePmás tiemno en las de 
un gran Serramamiento de sangre rimentadoreH escucharon un sonido, » i ^ , P? . . 
en cualquier momento al pnmer e n - / ^ ^ de la c o n ^ n c l a del 
cuentro de la policía con los carte-na señal de Collins. Después de laj opi0-
ros polacos. prueba estos individuos dijeron que' ^ n í , ^ ^ „ 
J Ü L I Ü S F L E I S C H M A N N S E R A ^ ^ ^ t ^ X ^ J k T % J £ % ? Z T Z Z -
señal que se escu-1 ma ^e los fumadores de opio en el 
' Extremo Orlente. Dos conferencias 
se celebraron, la primera preliml-
T E R R A D O E N E L M A U S 6 L E 0 D E 8« Para hacer la 
chó . Pero con todo nada detiniti-
vo se ha establecido. L A F A M I L I A 
CINCINNATTI, O., febrero 6 
E l cadáver de Julius Fleischmann 
L a laSbr en la nueva galería ha 
comenzado; y en el día de hoy se 
nar, confinada a las naciones que 
menta los obstáculos con que se tro-
pieza para restringir la producción 
de la nefasta droga. 
E l corresponsal de la Prinsa Aso. 
ciada ha recibido esta no'-hj infor-
mes, de que la delegación norte-
americana estima, con t»da sinceri-
dad, que bajo ningún concepto de-
be de hacerse responsable a la Liga 
de Naciones de la actual situación, 
y que las verdaderas causas que en 
tienen posesiones en el Extremo !fd fondo han dado lugar a ella son 
tenerse en España. 
ZARRAGA. en favor de.' Patriarca de la Igle 
sia Ortodoxa Griega, recientementj 
I' expulsado de Turquía. E l Señad.)-
j presentará su moción el lune^, y 
¡de la ÜniOn americana, esperan 1 preclpitirá los debates de la mn-
'igualmonto el "Milenio" que dicen nía. 
I ocurrirá ya sea a media noche o Son varios les senadores que han 
dentro de siete días siguientes en recibido telegramas de sociedades 
1 las orillas de grandes conglomera- patrióticas y religiosas griegas, pi-
dos populosos. 
Estos grupos de fanáticos han ne-
¿iendo qu' 
tervengai'. 
ios Estados Unidos in^ 
n el asunto r. hoy mis-
gado al extremo de vender sus prol mo> ei Sonador demócrata por la 
piedades y tierras con cuyo produc-. Florida, Mr Fletcher, auuneli qu" 
to han pagado sus deudas, creyendo ha tratado va de la expulsi.'n ««'. 
que al ser cojldos por Dios en «M patrlar~s con las autoridadtM de la 
cielo, deben Ir limpios de toda ma- Secretaría de Estado> 
cula 
ex-alcalde de Clncinnatti, fallecido había hecbo un agujero de diez pies, Orlente, y la segunda f P r f dlen-j c l e ^ ^ 
ayer en Miaml. descansará en el, de profundidad Se supone que Ccr-j óo a los delegados de todas las na- ^ a f J i ^ ^ J g -
mausoleo de la familia, donde ya-i Uins está 55 pies debajo de la su-1 clones. 
cen los restos de su padre Charles perficie del suelo. Se calcula que! L a primera conferencia se clau-
Fleischmann, de su madre, recien-i el tiempo que se empleará en hacer ¡ suró sin haber alcanzado resultados 
tómente muerta, y de su hijo Char-Ha galería variará de 24 a 72 ho-, definitivos. E l representante Por-
les, muerto durante la guerra en un ras . se están usando modernos apa- íer y sus asociados trataron en la 
frates que reemplazan a los antl-
A^tr. i«a 1 guos y se toman toda clase de pre Mientras se efectuaba en ésta los ^ oDre. 
preparativos para expedir el c a d á - ^ queden f e r r a d o s en los de-| ro determinado de años 
segdnda conferencia de obtener la 
Supresión de los fumaderos de opio, 
mediante su abolición en un núme-
accidente de aviación 
exnTdir" e T ' ^ d á - cauciones para evitar que los o 
expedir el cada . queden enterrados en los 
ver a New \ork , donde se celebra-¡ de producirse és tos . Log delegados británicos baio la 
rán solemnes honras fúnebres en| E1 hecho de q¿e ia lámpara eMi^f . ^ ¿ J S ^ s S ^ t e 
Clncinnatti el cabildo municipal 8e(triea se colgó el A r c ó l e s S S Í Í ^ 1 » £ 
disnonía a recibirlo y a preparar el el % Colli Contlnúe alumbran| ^ ^ e / l c a n o ' ^ e r a n ImpraJticaMes 
entierro. do ge Interpreta como señal de que: excesiva «unernro-
L a triste nueva permanece^igno- el hundimiento no ha llegado a lai a paU8a * 
rada para la única hija del extinto, cabeza del prisionero. Cualquier 
cialmente en los países prod'.TIlofc'S 
y manufactureros de opio. 
L a retirada de los americanos de 
la conferencia del opio causó graf 
consternación y asombro, puest« 
que por medio de su presidente, Te«' 
doro, Roosevelt, fueron los Estadol 
Unidos quienes abrieron la batalla 
mundial contra esa droga, habiendo 
convocado la primera conferencia e» 
Shanghai. 
Norte América desempeñé tam% 
bién importante papel en la confe* 
renda de L a Haya. 
Mrs. Henry Yeiscr, J r . , que se ha-! presión algo fuerte hubiera roto 'a I I P n n i A T O T T I D A D D I I C f A M C M T r 5IT ^ P f l V ñ A T A 
lia encamada en el hospital Hebre-j lámpara y se notaría en el circuito. n Ü A l U U 1 I \ I 1 1 1 I \ A D l \ U J t A f lLÍ l 1 L OU H T l I I U H L n 
t L ^ L ™ ^ D i S S o í f 8 P R O Y E C T A D A C O M I S I O N I N T E R A L I A D A D E D E U D A S 
ro de esta ciudad, y dió a luz un 
robusto niño, casi a la misma hora 
en que su padre pasó a mejor vida. 
PARIS , febrero 6. 
DesRuée de haber aprobado en 
E N F L VAGON E S P E C I A L D E L C A V E C I T Y febrero 9 . 
DIFUNTO S A L E P A R A NEW Y O R K | Audrew Lee Collins hermano ma 
á ^ ^ f S a í 1 ^ ia p r r i p l 0 t r * ? * * d e r h t 
MIAMI, F l a - febrero, a «owo 'che procedente de Illinois y ha en-I sión encargada de consolidar las 
E n el vagón especial que Perte- c0ntrado una'nuera cueva cerca del deudas Inter-aliadas, tal cual la ha-
neció en vida al desaparecido, y l ¿ g M donde Se están realizando los bía propuesto el ex-mlnistro de Ha-
E n East Patchogue un grupo del & R E C L I C U E N T A CON L A lüGA acompañado por un grupo de añil- trabaíog de saivamentc. Un grupo cienda M. Klotz. el Presidente del 
'adventistas presididos por- Rocertj p ^ j ^ SOLUCIONAR SUS D I F E - : gos ha salido esta noche para New de individu08 ge ^a internado en la Consejo, Herriot, se volvió atrás 
Reid que cuenta 33 años de edad,; B E N C I A 8 CON T U R Q O A I York el cadáver del millonario Ju- CUeva y está haciendo exploraciones, bruscamente de su acuerdo, esta no-lleno de fé ciega ha manifestado, 
que a media noche del Viernes. Cris 
to sé aparecerá a sus fieles en una 
forma que no explica y serán éstos 
B E N C I A 6 CON TURQUIA 
LONDRES, febrero 6. 
Esta noche s m ha sabido de buena 
tinta que Grecia recurrirá a la Liga 
Ilus Fleischmann, fallecid  yer re-
pentinamente en Miami, Beach. 
E l lunes por la mañana se cele-
en la misma para ver si se comuni- che. y se ha dado carpetazo al plan. 
ca con la en que se halla Collins. 
Esta Comisión daría a conocer su 
informe al Parlamento. 
L O S P E R I O D I C O S D E L A OPOSI-
CION ORGANIZAN UN ACTO DB 
P R O T E S T A 
PARIS , febrero 6. 
Un Comité se ha formado por los 
periódicos opuestos al Gobierno, pa-
ra recaudar fondos con el fin de 
fijar en toda Francia, por medio de 
Dícese que la determinación del pasquines, el discurso reclentemen-
Primer Ministro obedece al deseo de te pronunciada en la Cámara de loa 
de Naciones con el propósito de oh-1 brarán honras fúnebres en New E X C A V A D O R E S LLE(i4K,AM que ei Gobierno pueda tener la ini-' Diputados por Louis Marín, pidien-
transporfádos po rtodos los ámbitos .ener UEa soluclóf, pacífica para sus York 7 Por la tarde, el fúnebre con-, E L DOMINGO HASTA C O L L I N S , SI ciativa en toda negociación que se do la cancelación de la deuda de 
de la tierra hasta los bosques cerca- diferenc.as con Turquía'acerca de' voy para saldrá para Cincinnatti. ! TODAVIA E S T E S E H A L L A VIVO haga para la liquidación de las deu- guerra a los Estados Unidos 
nos a Sam Diego de Calitornia m> ]a exr)l.lgión de Constantinopla del;^ — — ¿ - r v . r n t T . r a r^nc i C A V E C I T Y . febrero 6. I das inter-alladas, y a la aparición i E l movimiento constituye un ac-
todos los habitantes ae la "erra j atr.a j f,on tinos . j i P A M A R A D E D I P U T A D O S s i al cabo de 175 horas de encie-i d — - « « H f i . w . 
efectuarán ese extraordmarlo ^ a - j TaI d€terminaciOn será anunciada' 
je ni tampoco disfrutaran ^ ^ J 1 0 ' \ Q una nota a enviar el domingo por 
ria celestial pues Reíd dice que so- G , , Roblerrü de Anicora 
lo 145000 siervos son lo sescogidos lJTecla aI somerr.o de Angora. 
por el Creador. Bajará una nuve la* 
cual abordará a los creyentes y ios 
transportará hasta California, sitio 
de reunión de los 145.000 escogi-
dos. ~ -
Reíd fué entrevistado en los mo^ 
mentes en que oraba en compañía 
de trece adventistas mal vestidos 
| porque ya han vendido cuanto lea 
pertenecía. 
i Declaró que el Viernes pasado 
t«rmInaron los últimos siete dias 
de gracia para la conversión; aho-
ra eg fárdíslmo para los arrepentí-j 
dos, nuestro Señor ha escogido 1451 
| mil que - deberán recibir su gracia, 
ahora que se cumplen ios siete días' 
de espera, cuyo periodo terminará 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
£ L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
> ^ - movimiento político durante to de protesta contra la negativa de 
F R A N f F S A A P R U E B A L A L E Y IT0 en la^C,UieVa^ A - l e n a ^ ^ el dla de ^ I"6 el P™ner Mlnls- la mayoría gubernamental de la Cá-
A t d c d m a v ^ V T A I D F l P A N ; sñ ¡ « " í 0;a,?ft i t I T " 0 * * * contrario a su Gabinete. mará, a que se fijara oficialmente 
G U B E R N A M E N T A L D E L P A N * Herriot declaró que estima I el discurso del referido diputado 
I T i - tíwTwTi t j - r ,',üÍTry„ vir. ; más urgente la pronta aprobación > . 
canzar la libertad. Hoy a ultima ho-! , , „ ; , " ^ ' u ^ T o t a c i ó n de trescienttoJ e^a ^ ^ T T X T ^ ' V ^ ' M 0 R G A N Q U I E R E C O M P R A R A 
t J n T a " a d t c i e ^ eso se tardará antes de que el Po- C ^ s i 6 n propuesta por UNAS M I N A S D E D I A M A N T E , S U 
la Cámara de DipuUdos ^ al | H E R l ü w PROPUSO UNA COML 
aprobado esta noche la ley guberna-1 " ^ 1 ^en J ^ pARA ^ ^ ^ 
mental del trigo ¡taladro de vapor avisándose a los DEUDAS I.^TER-ALÍADAS 
Antes de efectuarse 1a d a c i ó n . procedan con PARIS, febrero 6. 
ti Gobierno consintió en que se 
P R O D U C C I O N D E UN ANO 
L O N D R E S , febrero b. 
E l corresponsal del 'Daily 
ExpreoS" en Ja1 Ciudad del Cabo, l uomerno conamnu «1 » ^ ™ gran cuidado, puesto que en cual-1 E l primer ministro Herriot pro- ^ „ S L ^»«»«« ««• ^a^o. 
gregase a la medida un artículo quier momente pudieran dar con puso hoy en una reunión plenaria A r i i a , ^ f " 1 1 0 ^ ? ' P?,11! en boca de 
isponlendo su rescisión para el 15 alguna caverna subterránea y caer de la Comisión de Relaciones Ex- UD miembro nac.-unalista del Parla-
e agosto. ¡en el vacío. I teriores de la Cámara de Diputa- ™ento Sud-africano la noticia de que 
También acepto algunas modifl-j Mr H T Carmichael ha adopU-l dos y la de Hacienda la creación 8lndicato amfericano encabezado 
caclones de carácter secundarlo, ten do toda olas*» de medidas de precau-'de una Comisión compuesta de doce 1)0r Morgan ha hecho ofertas 
dientes a aclarar varios conceptos ción para proteger a los mineios miembros para que estudie en ín parat co™prar a la8 minas de dia-
de la ley. 
E L P R 0 C U R A D C R G E N E R A L P O - , profundidad de 18 pie* 
L O S FANATICOS Y E L F I N 
MUNDO 
D E L 
:caso de que el taladro pusiese de tima cooperación con e r G o b r é r n ó Z Z T c c i T **** 7 l ™ * ^ ^ SU 
manifiesto cualquier cavidad a una, una solución al problema de l ^ ^ A s e l ü r S J n u ^ f ^ . * 
. _ deudas ínter a l i id/ í i Asegurase que esa oferta fué he-
esta media noche y de allí en lo J A L E P A R A T R I N I D A D A B O R - WC R F P A R f l ^ A I AS r R F n F N - ' rioOxQ, los trabajadores se ' clla hace una semana y que los re-
adelante vendrá sobre el mundo una U T A U E l CFISIFRAI i V E . r / \ i v v j Pí i - a o ^ i m - i / u h dallaban a una profundidad de 18 | : presentantes de Iíí Kimberley Coin-
serle de plagas y calamidades que! U M U L L U l A H L L u L n L K A L ; C I A L E S D E L O B I S P O B O N E S 1 pies isin que tropezasen co nroca cueva, v pudieron comprobar que paDy cablegrafiaron Inmedlatamen-
lo irán acabando poco a poco hastaj P E R S H I N G BUENOS A I R E S , febrero 6. |alguna todavía. Collin» se movió al apagarse la lám te a varia8 entidades europeas Ins-
termlnar con su total destrucc ión^ > ^ TrJbiinal Snnremo de la Ar-I Los obreros voluntarios han sido para, lo que demuestra que en las í n d o l e s a que ofrezcan más so pena 
JScrvlclo Kadlotelgranco del. DIA-
R I O D E L A MARINA. 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 6. 
Se nan recibido noticias que un 
grupo de mienTbros de la secta "Ad-
ventistas'*. hállanse reunidos en la 
pequeña población de Patchogue en 
Uong Island esperando el fin del 
Mundo que anuncian para esta m o -
Otros grupo. Adventistas de Cali- J J ^ S C A B L E S E N L A P A G , 1 9 ¡ 
lornia, Nebraska y otros (Estados i l 
E l general John J . Pershing. que 
Cristo vendrá hacia /a ,^ae"a t s ° b ^ ! RIO JANEIRO, febrero 6, 
una nube tan brlllantíslmamente m u 
minada que sus destellos <?fegaron a 
los falsos creyentes. 
Reíd agregó que después de lle-
gar a California ,por virutd divina 
permanecerá en sitio escogido du-
rante siete día's empsíando entonces 
E l i u l up r- , 
gentlna recibió ayer un Informe del sustituidos por expertos minaros pro primeras horas del día de hoy el d6 Perder el control del mercado, 
procurador general Laretta, asegu- eedentes do loa campos carbon/fe- prisionero se hallaba vivo todavía . 
ha estado visitando esta ciudad, hairando que las credenciales presen-,r03 de Ken»ucky( quienes se relevan Los médicos coinciden en que, por r A L L L C E E L S E C R E T A R I O D E 
salido hoy al mediodía para Trim- tadas por el obispo Boneo, de Santa,00" frecuencia :io que atañe a la alimentación, Co-, I A A S O r T A f T f t N A M C D t c a k i a 
dad, a bordo del acorazado norte- Fe, pomo Administrador Apostólico' Las obras dft excavación se dos- Uins, debe estar todavía con vida, p 1 T S m S í ^ i ^ S ^ ^ ™ 
americano "Utah". i de la Archldlóceals de Bueno3 Ai-: ^ V ^ / 0 ^ exasperante lentitud, y No obstante los únicoa líquidos que1 D E J U R I S P R U D E N C I A v 
Acudieron al muelle a despedir al I res, no contienen prueba alguna de: ei d a ^ consagrado _ casi Ingirió hasta ahora fueron leche ca. | 
el viaje hacia el cielo en el cual se general norteamericano varios re-
emplearán otros eleíe días, presentantes del ejército y de la ma-
rina brasileña, el Gabinete en ple-
no, el Embajador americano Mor-
gan y la misión naval de los Esta-
dos Unidos. 
aue procedan < o exire: exclusivamente al apuntalamiento fó y whisky, y los doctores estiman B A L T I M O R E , febrero 6. 
la Constitución a'reentlna j del espac\o ya abierto. Haráse uso que antes pudiera morir por falta A 103 cuarenta y siete años de 
J d e la dinamita caso de tener quede agua potable que de hamJ-re. 
E l nombramiento de monseñor efectuar a lgún barrano. | Es ta noche el cielo es tabTen.a-
Autorizados experimentado:es rea- potado y amagaba l luviaj. 
lizaron hoy varias pruebas con el L a lluvia retrasaría con'siderablo-
hílo qué da l u i a los mineros de la1 mente el trabajo de l«-s mineros. 
Boneo ha sido la causa de las di 
lerendas que existen entre el Go-
bierno argentino 7 Ql Vaticano. 
edad ha fallecido hoy, en una clí-
nica de esta ciudad, el abogado W 
Thomas Kemp, que" durante cuatr¿ 
anos fué secretarlo de la Asociación 
Americana de Jurisprudencia 
. ' K G X V A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1925 ^ _ _ _ _ _ 1 n y j - ^ s - J ^ x a u x a i v x u u c . l a iTiAivxii  febrero   I v Z d • i — = ~ - » 2 
De Panamá Llega Hoy por la Mañana en el Heredia el Juez Landis 
Esta Tarde a las 3 Será el Segundo Encuentro de Crioüosy Yankees 
N - _ _ _ _ _ _ _ — _ — — — — — ^ . . . . — ""*" — — — — — — 
L A L I G E R E Z A D E L T E A M " Y A K K E E " F U E L A N O T A 
M A S S O B R E S A L I E N T E E N tt J U E G O I N I C I A L D E L 
J U E V E S C O N T R A L A " N O V i N I T A " D E L O S C U B A N O S 
F R O N T O N J A I - A L A I 
E G U I L U Z Y M A C H I N . J U A R I S T I Y 
UNA H O R A C H A N D E E S T U P E N D A . 
Q U E D A R O N E N 2 8 T A N T O S . 
E L D E R R L M B E D E HOV 
E n ese ataque de los amercanos vimos flaquear a Cueto, pero en 
cambio notamos cuando Quintanita se le paró en segunda como 
un hombrecito al peligroso Oscar Charleston cuando iba en bus-
ca de la carrera del empate. Esta tarde, probablemente Levis y 
Rogan. 
Se efectuó el primer cboque én- gar a home con un ro'ling bateado 
tre los teams "Criollos" y "Yan- por Hollow<iy en dirección a Qu:n-
kees" y en él se vió claramente tana,, jugada que no cristalizó por-, 
lo que dije días pasados al hacer que el tiro del torpedero a Joseíto, 
un pequeño juicio sobre el valor de y de éste a Fernández fueron per-| 
ambos clubs. Decía yo en aquel tra- fectos. que si alguno de ellos se, 
bajo, que la ventaja que tenían los desvía un poco, el atrevido n-grito 
americanos sobre üos cubanos era hace una carrera como sólo la pu-
solamente cuando Rogan apareciese diera hacer Ptavp jf^ra 
en el box, que cuando no fuese ese Paddock 
"As" del pifching el que defendiera field! 
el pabellón extranjero, no encon-j 
trábamos ninguna superioridad en BUEMA F U E LA LABOR 
el club de Lloyd con respecto a la P A L M E R O 
novena de Luque v Mignel Angel, 
Y quiso la suerte, digámoslo así' También fué colosal el trabajo 
porque el pitcher indicado para ini- de Emilio. Quien sepa d elo que y de toaos los lanaticos, que er^n ~«a 
ciar el primer encuentro lo era Ro- es ecapaz esa tanda de bateadores mar y lós siete ríoe de entusiastas, 
gan, que fuese Henderson el lanza- que comienzi en Wartield. . . y que de gritantes y de aplaudientesl 
dor de los Yankees, pues con su «iO se sabe donde tfr-mina no Wja No eran tantae ni eran tontos co 
aparición en el centro del diamante -legara qu*» 
los cubanos se anotaron el segundo .>cho hUs. 
triunfo consecutivo sobre los ame- zos ton dados en momentos q'i-' uo completaban el lleno de cualesqalera 
ricanos, y el primero do la gran Se- causan destrozos pues a excepción noche fenomenal. Reaparecía el 
rie que se comenzó con todo éxito ..ol nlt d'j oic yd y el l.r.tazo Je su-v gran Polio Criollo, don Emilio Egui-
en la tarde del jueves ú. t imo. Y te de Thomas e nel tercer acto, que iuz, y a eu reaparición no podían 
además fué la confirmación de lo fueron dados con dos ¡outs, ¿qué iaitar los amantes del pelotari sabio, 
que habla predicho con relación a/otro hit produjo carrera?. Ningu- maestro, tan consecuente como jn-
ambos clubs. •no. \ 
H C Y , N O C H E D E O R O , B A J A R A L A P A L O M A A L G R A N J A I 
A L A I . H O R A G R A N D E . E L F L K O M E N O Y A N S O L A , CON-
T R A L A R R U S C A I N , M A R C E L I N O Y G O M E Z 
D e s p u é s ae varias lluvias de empales emocionantes, en el primero 
triunfan barate y Abando 
T E O D O R O . P E L O T E A R O N 
E G U I L U Z Y M A C H I N S E 
E J U E Z L A N D I S L L E G A H O Y 
Se espera que el vapor de "la 
Flota Blanca "Heredia" tome 
puerto hoy por !a mañana des-
pués de las ocho y antes de las 
diez. En ese barco viene de re-
greso del canal de Panamá el 
juez Landis, a quien se le ofre-
cerá mañana un homenaje ea 
Almendares Park en el doble jue-
go matinal. Se cita por este me-
dio a todos los simpatizadores del 
Emperador que deseen tributar 
cariñosa bienvenida a la supre-
ma autoridad del base ball orga-
nizado. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R i D 
E n el Habana-Madrid lo de todo$ los viernes elegantes: dos fun-
dones brillantes: dos llenos entusiastas y un lindo m u j e r í o 
E N L O S P A R T I D O S D I U R N O S NO H U B O E M P A T E S N U M E R I C O S . 
H O Y . S A B A D O P O P U L A R D E L P U E B L O S O B E R A N O 
Una igualada trág ica del primer nocturno.—Varios empates del se-
gundo. Y un f enomenal que ganan Eibarresa y María Consuelo. 
I pataudo en casi todos sus tantos. Y 
mejor que asi en toda la segunda. 
Llegamos, como todas las vísperas subiendo gallardamente iguales bas-
E s una ardilla ese War-: de las grandes Nochos de Oro con ta los I T . Fué cuando sobrevino el 
la consabida interrogación de divorcio entre los colores; Gáfate, 
¿Eloy, qué va hoy? L a misma inte- apretándose con la pelota como loe 
rrogación sino pendfa de todos ios buenos toreros con el torito, y Aban-
libios, sí arañaba el corazón y es- do. apelando a sus habifidades de 
carbaba el cerebro verte gueuo de 
N U M E R I T O S 
ESTADO DS LOS C L l R S 
¿éneca clásico con la cesta, domi-
todas las fanáticas, que eran maeüai;. naron hasta llegad a los 2ó del santo 
que abre y cierra las puertas del Cubanos i 
ciel0 ^ Americanos 0 
Mallagaray, que no dijo ni ¡ayr ' 
y Aristondo, algo bastoneantes, que 
gH un t r i iu o deiar' v et mo en las Noches de Oro de nuastras daron en los d i l pelao sin afeitar, 
•.tre todr esos l»»«>- alegres y gentiles fiestas; pero se E n 20. 
P O R L A \ O C H E 
| ' Inundación diurna. Precioso y 
l prestigioso el mujerío. Delirante el 
i entusiasmo; líéno el Habana Maond, 
1 alegría en todas partes, cantares de 
I la música y gritos en las alturas-
Lo de todos los viernes elegantes en 
el palacio de las magas de la kimo-
na, de las magas de la emoción, de 
las magas de los sobresaltantes em-
pates trágicos; majas de la gracia. 
G P K Ave. 
gracioso mujerío, otro Heno enorme 
en la función nocturna del Habana 
Madrid. 
Los chicos, grandes cestistas, co-
mo era noche de gala, se mostraron 
muy galantes, disputando uno de 
Ies partidos más grandes que se • 
disputaron en el cuco frontón. De . 
blanco, Pistón y Ensebio y de aíui ,_ 
Llacia y Gárate. 
Lo adornaron con tres contunden--,í 
del donaire y de la belleza y de ia tes empates; en una, en veintiúnive 
entre las magas'y. en la. trágica. E l tanto de '"pasen 
1000 
000 
Fué un partido movido. 
(Batting de los players en la Serie 
Yankee-Crlollo, compilado expresamen-
te para el DIARIO DE L A MARINA, 
por " P E T E R " . ) 
Vb.C. H . R.Sh.Ave. 
A. 
LA L I G E R E Z A D E LOS YA-NKEES Los ¡cuatro últimos innings los 
pitcheó Palmero ein que pudiera 
Otro aspecto que señalé fué el de dsrle un hit, y en el penúltimo ^l i-
la ligereza de los plajers america- sodio, cuando se i b creía .ya ex-
nos, ventaja a favor de ellos que tenuado por el excesivo trabajo fii'5 ¡¡1¡0yi qUe nabla más poco que e 
hice resaltar en mi escrito y que so cuando hizo abanicar la brisa al baudevillero célebre Había-l 'oco. 
demostró palpablemente en el jue- viejo Lloyd. que es el bateador m;'i« pero Eloy, al fin reventó. 
go inicial de la Serie, Warfield se peligroso que se parael "Alimenda- e,ra ji0ra; ' ' , 
robó dos bases y Lundy una. E n res Park", según la valiosa opin.ón ;Agarrarse! 
Ensebio Erdoza, más conocido por 
Mientras Gabriel, el hombre que 
no suda ni los catarree, trata de con-
domable delantero, y que tan arpien-.'vencerme de que su estirpe procedo 
tee revoluciones armó para paftar- de la estirpe de los nobles samurais 
los prestigios y la popularidad do' del Japón, donde la tierra y la mar, 
que hoy goza mi amigo Emili> ¡dieron el pon de igualada trágico-
Dimos unas cuantas vueltas, ha- terremótlca, se me fué la mitad de 
ciéndonos líos bobos alrededor de la Hora Grandd 
Elo , u  h l   
cambio los cubanos no pudieron lu- de Oscar Levls y junto con Llovd a 
cir en ese aspecto. Solamente Ra- Thomas y a Alien: tod.os los cualea eI Feuómen0i COn Aneo^ biallC()S( 
mos. en el segundo inning trato de fueron "strucados' 'tirándole g la 
L A HORA G R A N D E charleston. 
Chacón. C . . . . 
Palmero, C . . . 
Cueto, C. . . . . . 
Joseíto, C. 
Cheo, C . . . . . 
Warfield, A. . . 
Mackey, A . . . . 
Lloyd. A . . . . 
que fué tan grande, Dreke c 
tan briosa, tan ruda y crujiente co- Thornás a 
mo la otra mitad, que yo vf a través Fernández C 
de estos ojos y de estoe mis anteo- Hoiioway,' A . . 
Lundy, A. 
estatuaria, porque 
las hay lindas de veras, estatuarias 
de verdad; majas como las quería y 
las pintaba el divino don Franoiseo 
Goya. Y además de magas y de ma-
jas, artistas muy artistas del gran 
deporte de la raqueta, que ellas tra-
jeron a Cuba, que ellas arraigaron 
ustedes a cobrar" que fué feroz, lo, 
ganaron con una chula sin bote, ios 
azules. ' . 
Gran ovación. 
Poco después, salan a meterse en1-
la bravura del peloteo del segundo,--







Los blancos, Emilio Eguiluz y/Alien. A. 
Santos Machín. 
- los azules, Laruscaín, Mar- por la contra-cancha, como si Inihiñ- nr < A conquistar la adulterina por medio pelota, que no hay ni (̂ 1 recurso tan cejino y Góm¿Z-
del robo y fué víctima del brazo castado de cenarle la culpa al po 
de Mackey, quien esta vez hizo un biecito Valentín González, 
tiro muy afuera de la base, pero. 
era precisamente por el lugar que L E V I S CONTRA ROGAN 
el criollo hacía el deslizamiento yj 
lejos de dificultar el out se hizoi E n el match de esta tarde es cas! 
más fácil por ese hecho para el tor- seguro qus s«» enfrenten Levls y Uo-
pedero Lundy, quefué quien "asis- gan "la tlor y nata del pitching", 
t íó" . v tcomo diría un Cronista social! si se 
- : pusiera 
Esto de la velocidad en las ba- ^ ¿ j j (j0n jt0gan en 
ses de los players yankees me dió d-amante) ya he dicho que la ba 
motivo para que pusiese una mayor ianZa se inclina a favor de los Yan 
atención que de costumbre en el jue kegSi aunqUe 8ea Levie el cont.rin 
go, y advirtiera como Cueto tiene cant4 pues la 
su "respetico" cuando ~ 
dirige un contrario. 
E n el Campeonato pasado " E t Sólo dos cosas pueden influenciar 
. . 3 
. . 0 











en Cuba, que ellas mantienen to- j Gracia, contra las azules, Sagria-
dos los días llenando su palacio y rio y Lolina. Salieron haciendo em-f 
cautivando el corazón de los faná- lpates en dos, tres, siete y ocho, pe-" 
tico8# ' ro con la presencia del muelto ía-
Prólogo diurno. De 30 tantos. Sa- llecieron los empatamientos. Jugau-
len a pelotearlo, las blancas. Auge- do bien las dos parejas^, las blancis 
lina y Paquita, y las azules, Sagra- por delante, y las azules por detras,.., 
rio y Encarna. L a primera decona i&s blancas se lo llevaron. Las oira'^L 
muy briosa; empates en una, cinco quedaron en 25. 
y ocho. E n la segunda y en la terce- Vimos salir a las ¡cuatro señoritas' 
ra no hubo encuentros numéricos, qUe salían a jugar el que cierra los " 
3331 pero las dos parejas las pelotearon elegantes viernes pero así de que 
z.os " f s i . x c u z . z : r o s ' 
J H 2b 3b hr tb Ave, I 
t  ti  
a su esquina defienden al primero es muy supe 
'rior a la que respalda al segundo 
y los azules Juaristi Henderson, A. 
y Teodoro, estaban negros, de rodar R0gan A i 
contra l  l . í , ar- ¡ por 1-
ran peloteado en cancha fangosa. Quintana C 
Hoy, se acaba la temporada. Pues Habían dispuUdo una enorm) ^uin- Torriente. C 
«i hoy no se derrumba el palacio de cena, saliendo los blancos por delau-
Tuntankamen, nb se derrumbará en te. y floreciendo un empate esta-
todos los siglos de los siglos. pendo en 14. 
Amén. . . Aumentando en fenomenalidal el 
peliteo y pegando los cuatro cou so-
UN B U E N PROLOGO i berbia y pujanza, continuaron a la Dreke, C. 
Cuando llegamos al gran Ja.'-Alai paz en 15; 16; 17; 20; 21; y en 22 Lloyd,' A . 
eswlb lVTróñicas^de 'ba¡e W habla comenzado el vaivén; unas Fué la últ ima. Y aunque los cua- ^ / ¿ s f ó n A A • l í \ o o 3 
el centro .iel veces Perverso y otras capncbodo, - tro, continuaron peloteando cada Thomas Á . . I l i o o 2 
s empre cruel, de la señorita de Pam- tanto con mayor rudeza, - los azules 
piona, blanca, coqueta, cantarina. Y triunfaron; mas los blancos queda-¡ i u b c o r d d e I . O S p i t c h e r s 
'aboraban. dándole muy sabrosona, don en 2 S . 
isiva de los que !oa blancos, Gárate y Abando, con-












como mandan los cánones y alter-
nando en el ataque y en la defensa 
con bella ecuanimidad. Lo demuestra 
el hecho de qu^ si Angelina y Pa-
quita se llevaron a don 30; Sagra-
rio y Encarna, quedaron en los al-
tivos 28. 
Aplausos en toda la Asamblea. 
Aplausos que se repiten, a mane-
las vimos, se nos perdieron de vis-
ta. Nos habíamos dormido profun-
damente. 
De blanco, Maruja y Josefina. 
De azul, Eibarresa y María Consue-
lo. • ., M 
Y durante nuestra siesta no. 
oímos nada. Eramos de piedra coico 
la losa de los sueños. Y cuando nos 
ra de saludo cuando salen las mu- ¿espertó el honrado sereno, le iute-






Gran peloteo; do babor a estri-
bor; de proa a la popa; grandes tan-Hombre Diablo" recibió una gran para que sigan los cubanos su ra-
lesión en uno de esos aprotaaos cha de triunfos. Una de ellas es el tos; largos, bien discutidos, admira-
lances que se producen cuando el que Rogan se presente wild a lo blemente peloteados, rematados con 
fielder va en busca de la pelota y cual es muy propenso, o que los mucha salsa y mucha maestría: tan 
Fué digno de Noche de Oro. 
L A S Q U I N I E L A S 





del corredor y éste, locamente, wn players cubanos lo 
llegar a la base. E n una deesas ju- haciéndolo trabajar mucho en 
gadas, era Charleston quien trataba primeros innings co nalgunos 
Aristondo. se l levó la primera del, 
jueves. Y Odriozola la segunda. '• 
Hoy el derrumbe del Jai-Alai . Lo J J J J ^ ^ a 
destrozarán los papazos de uu trfo chur^ston. 
r iEI .DIlTO DB EOS P L A Y E R S 
J O A E "¿p Ave. 
A . . 
descompongan tos obesos, violentos, bravos; algu- y de ui> duo-de los de patá de acc- Mackey, A 
los nos verdaderas batallas; alfuuos razado, 
to- emocionantes y otros trágicos. %\ . ¡Bajará la paloma! 
Y así toda la primera decena, em-
SABASO 7 S E TEBRERO 
A JúAS 8 l|t P. M. 
Primer partido a tantos 
Llevaban 67 bo-
FEJLiA^O. . . E L "(iKAN LMAtyM ; 
Una sorpresa recW el jueves. 
Creí que Paito Herrera ocuparla su 
puesto en la esquina central del 
cuadro, pero no lo hicieron así L u -
Millán y Larriiaga, azules GARATE y ABANDO 
A sacar bíancos y azules del 9 1|2 1 letos. 
Primera quiniela j Los azu'es eran 'Malagariy y Aris-
Eguiluz; Marcelino; f tondo; se quedaron en 20 tlantoa y lle-
Erdoza Menor; Cazalis Menor; ' j vaban T4 boletos que se hubieran pa-
Gómez; T. trruscaln : gado a |3.53. 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza Me'iur y Ansola, blancos: 
de llegar a la antesala y Cueto el ques de bola, ataque éste que pongo 
llamado a evitarlo, pero el primero en duda realicen los dei patio por la 
se salió con su gusto porque el se- falta de players ligeros que se no-j 
gundo fué herido gravemente en un ta en su line-up. Si tuviéramos dos1 
muslo por los splkes de Oscar y más de las condicionas de Valentín 
soltó la pelota, el guante y todp lo D r e k e . . . ¡ah! Otro gallo cantariaí, 
que le servía de estorbo para aten- ios cubanos ganarían y Cuba sería Lucio y TAuiegul, blancos; 
der a la pierna mal herida. Luego feliz, 
se explica el temor de "Patato"¡ 
cuando un hombre se aproxima a 
su base. Cueto es un homofe que 
tiene hijos. Si fuera soltero le im-
portaría muy poco salir de nuevo 
lastimado. ' 
Por eso es que el séptimo inning. 
cuando Oscar Charleston se lanzara qUe y Miguel, y su elección se vió Larruscaíh, Marcelino y Gó.-r. z azules i 
al robo de la segunda, el diminuto coronada r^r el éxito. Cuando to- a sacar blancos de 10v¿; azu-.ís. del 9y» 
Rafael Quintana que no tiene hi- creíamos ya a Chacón una me- Segunda quiniela 
jos porque no es casado se parara dianía por sus años dió un mentís Erdoza Mayor: Aristondo; Ansola; | 
como todo un homVMc'to de peló en jugando una segunda base estupen- Abando; Elols; Juaristi 
pecho sobre la ¡idullerína, y si damente. Solamente le vimos fia- n o t a 
miedo alguno a ' los pei.grosos des- quear en el primer inning, cuando se avisa a los señores abonados que 
lizamientos de la máxima estrella Warfield y Lundy realizaron con el abono número 8 comienza con la 
de los yankees. recibió la esféride, éxit0 el doble doble, pues no se pu- funci6n número 71 que se celebrará el 
ee enredó con el y lo puso out en so de acuerdo con Quintana para próximo domingo reserváncióselcs las 
un momento culminantü del juego, recibir'el tiro de Fernández y cuan- localidades hasta las cinco d* la tarde 
pues la ventaja de I 0 3 cubanos era ¿0 este se hizo. Quintana tuvo que del eXpre¿ado dia 
de una sola Qarrera y e í Charleston ir a cubrir sin haberlo pensado, y ' j .d Administrador 
llegaba a la Intermed'.a con un soio como consecuencia de la jugada : 
out casi casi se podía jugar doble violenta le fumbleó la pelota al ex- A W T E 1 0 M ^ N r i í A F i n H F I A 
a sencillo a que el seo re se empata- amateur y no pudo tirar a tiempo ü i ' l l J L U i l l C l l u U / i l / U U L L i l 
•Eu fin, que para acabar 83te ca- da l ^ W a r f i e l d . Por lo demás, tu- P E R S P E C T I V A E C O N O M I C A 
pítulo sobre la ligereza de, t ó i yan yo una tarde feliz, tanto en el íiel-
kees baste con señalar el "running" ding como en el bating. 
de Warfield en la cuarta enrrada.l 
cuando desde segunda trató de lie-' P E T E R . 
F . f O V E H O . 
I O S PAGOS DE AVER 
Primer partido: 

















ICheo. C . . . 
¡Cueto, C .é . . 
i Mayarí, C . . . 
', Chacón, C . . 
|josetto, C. . 
•Fernández, C . 
Palmero, C . 
Quintana, C. 
Alien, A. . . 
Holloway, A. 
Dreke, C . . . . 




















diurno número 2. De blanco, Luz 
y Consuelín. De azul, Sara y Pe-
tra. También » i l en peloteando al 
estilo frenético para empatar en 1 1 1 : 1 , 
dos y tres. 
¡No van más! Que dijeron, cuta-
¡ plíendo lo que dijeron, Luz y Cou-
I suelín, las cuales, jugando a la p?-
' Iota, cargaron con tan enorme car-
ga contra las chicas de blanco que 
las achicaron de tal manera que 
por poquito tienen que Uevárse'as 
( cargadas a sus respectivas celdas. 
L a paliza fué tan dura, tan arrogan-
te y tan maestra, que entre las dos 
nc pudieron hacer más que 17 lau-
tos. 
1 ¡Y van bien! 
' Luz soberbia. Constíelín hecha un 
genio redondo. 
POR L A NOCHE 
Más alegría, más entusiasmo, mis 
rrogamos: 
¿Ya se acabó? ; , , 
— ¡ Y a ! 
—¿Qué hora ea? 
— L a s dos de la mañan. 
— ¿ Y el partido? 
—Admirable, estupendo, caótica 
Lo ganaron las azules, las blancaa 
quedaron en 22. • • 
Gracias, serenísimo, serena 
LAS Q n M L L A S 
Por la tarde: 
L a primera. Cuezala. 
Y la segunda, Aurora. 
Por la noche: 
L a primera, Aurora. 
Y la segunda, Petra. 
Se fué el elegante viernes 
Hoy, sábado popular. 
Don F E R N A N D O 
Vrüuera qcuaieia: 
ARISTONDO 
Juaribti . . . . 
Machín . . . , 
ARJSTONDQ 
Elola . . . . 
Erdoza Muyor 
Teodoro.. . . 
$ 3 . 8 3 
Tantos Otos. Dvdo. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
SABADO 7 S E PERRERO 
A EAS 2 12 P X 
Prlnicx partido a <íó tantos 
Manolita y Sara, blancos, 
Sagrario y Luz, azules 
I a sacar blancos del 11; azules del lüli 
Primera qiunlbla 
Aurora; Maruja; Paquita; 
n 9 6 
1 (Por la noche) 
' Pj-uner partido: 
j eJETTEE}! 
CLACIA y CíARATK. Llevaban M bO: 
i' letos. / 
| Loa blancor eran Pistón y Ensebio 
















$ 5 . 2 6 
Llevaban 100 
B E N E J A M L I Q U I D A 
S E R E T I R A N C U A T R O C A N -
D I D A T O S A L T I T U L O L I G H T 
JUARISTI y 
boletos. 
Los blancos eran Eguiluz y Machín; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban ' 
192 boleto.'} que se hubieran pagado a -
(2.88. i 
I 
êaranda quiniela : 
CEK1CZCLA $ 3 . 7 2 
Tantos Btos. Dvdo 
E N S U V E N T A 
" F I N D E I N V I E R N O " 
Todos los zapatos de la estac ión, horneas nuevas con 
suelas dobles como es moda y de toda clase de pieles y co-
lores. Precios según los estilos y calidades, $2 .99 , $4 .99 . 
$5 .99 , $6.50, $6 .99 , $7 .99 y $8.50. 
o sin e él 
De piel graneada de escocía, 
negro, amarillo claro, y amarillo 
oscuro, con doble pise» 
$7.99. 
A L INTERIOR LOS REMITIMOS CON 30 CENTAVOS E X T R A PA-
RA GASTOS 
De piel clara, también oscura 











N E W Y O R K , febrero 6. 
Descontentos de las proposldor.ts 
financieras que se Ies hacen y ante1 rpaberntii¿ 
la perspectiva de tener que pelear Llano 
en clubs neoyorquinos de menor o d r i o z o l a 
cuantía, cuatro de los más Eiyn.fí- jUanito.. 
cados boxeadores entre los 16 se-'Angel 
leccionados por la Comisión Atléti- jáuregui . . 
ca del Estado de New York para 
competir en el torneo de eliminación | 
de peso ligero, se han retirado hoy 
del torneo notificando su determi-
nación a la comisión con caráotor 
oficial. 
E l cuarteto ' está integrado por 
Johnny Dundee, ex-campeón mundial 
de peso pluma; Sid Terris de New: 
York y Sammy Mandell. de Rock-
ford, Ills., que hoy tomarán parte j j^ew York Glants anunciaron 
en un match de lights en el Madi-1 hoy ia adquisición de una nueva 
Orden de juegos para el do-
mingo 8 de Febrero de 1925 , 
en Almendares P a r k 
A las 12 .30 p. m. Centro Vas -
co vs . J . D . Caste-Jana 
Referee: Sr. Fé l ix de Castro 
A las 2 p. m. Juventud Astu-
r iana vs . Hispano 
Referee: Sr. Pablo Ferre-El ías 
Jueces de l í n e a 
Sr . J o a q u í n Montaner 
Sr. J o s é Alvarez 
A las 3 .30 p. m. I b e r i a vs. 
Catalunya 
Referee: Sr. Feo. R o d r í g u e z 
Jueces de l í n e a 
Sr . Daniel Cabrera 
Sr . Fé l ix de Castro 
Delegado Deportivo: 
S r . Emil io Garc ía Durán 
QUiniela<: 
AURORA 
Lollla; Encarna- Carmenchu 25 boletos 
Setfv.n<i > iiaruüo n iO tantos ¡$4.99. 
Gloria y Conauelin, blancos, 
Isabel y Lo'-ina, azules j primera 
A sacar blancos y azulea ilel 10 1|2 
Sserunaa quinóla 
Gracia; Consuelín; Lolina; 
Eibarresa; Gloria; Petra 
Tercor partido a 30 tantos 
Eibarresa y Petra^ blancos. 
Lolita y M. ConsutiO, azulea 
A sacar blancos del 12; azu'es del 11 
que se hubieran pagado * 
$ 4 . 4 1 
Tantos Btos. pvdo 
DT3 AYER 
tarde ) 
$ 4 . 2 4 
LOh FAGOS 
( Por la 
Primer part.ao: 
ANGELINA y PAQUITA. Llevaban 31 
boletos. 
Los azules eran Sagrario y Encarna; 
se quedaron en 







Paquita . . 





tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
$ 3 . 0 2 
Tantos. Bvos. L'vdo. 
GLORIA 
letos. 
Los azules eran 
se quedaron en 2 
43 boletos que se 
$3.70. 
$ 3 . 7 0 
GRACIA. Llevaban 4J bo-
Sagrario y Lolina 
tantos y Uevabar 
hubieran pagado » 
Begnnda cjMiníela; 
PETRA $ 6 . 5 3 
Joaquín 
Ensebio 
Ulacia . . .1 . . 
Pistón 
Gárate 
CUEZALA . . . . 














L O S G I G A N T E S C O N T R A T A N ^ l o n i a & p o s e s i ó n d e l a 
U N A N U E V A B A T E R I A ; D ¡ r e c t i v a e n l a S o c i e d a d D e -
1 p o r t í v a d e l V e d a d o 
$ 4 . 2 4 
N E W Y O R K , febrero 6. 
LUZ y CONSUELIN. Llevaban 44 bo-
letos. .... 
Los azules eran Sana y Petra; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 58 
boletos quo se hubieran pagado a $3.28 
uafnnda quiniela: 
AURORA 
Gracia . . 
Josefina . 
Libarresa 
Lolina . . 










$ 3 . 0 7 
• r > v < t - t . : t . O . Ll*' 
son, y Si*! Barbarían de Detroit. 
Por lo tanto, el Presidente Bic-
wer anunció que la comisión elevará 
a la categoría de boxeadores regula-
res a Solly Seaman, d« New York, 
y Joe Benjamín, de California, pro-
tegido de Jack Dempsey, que has-
ta ahora figuraban como suplentes. 
Mañana serán designados dos más. 
A consecuencia de la retirada d';l 
cuarteto fué aplazado hasta el mar 
tes el sorteo de rivales, que estaba 
señalado para hoy. 
Dundee se retiró antea de recibir 
I noticias de su suspensión. 
E n la pasada noche y ante una 
batería de manigua: Joseph Martin. | concurrencia numerosa pero íntima, 
lanzador diestro de Logan, «ferti Vir- ! se llevó a efecto la toma do pose 
Alien Meuter, catcher que sión de la nueva 
$ 4 . 1 9 
Tanto:.'. Btoa Dvdo. 
87 
40 
gima y x*.uvu w » w w » f v — v ^ ^ ^ . — —. 
andaba suelto por San Francisco. I glrá los destinos ae 










E I B A R R E S A y M . C O N S U E L O , 
vaban 41 boletos. 
Los blancos erun Maruja v Joscfin*'. 
se quedaron en Unuos y llevaba 
26 boletos que se hubieran pagado 8 
14.68. 
1 1 4 
P E L E T E R I A B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
San Rafael • Inílinttria. 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 9 
g l £ M A 
^ m ^ F ^ r c i n c o M I N U T O S 
S i m u r f ^ W i S U F I C I E N T E S 
P A R A L A A F E I T A D A ^ — ^ 
I D E A L f j ^ ^ ^ 
M E N N I N i 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S 
Lolita . . 
Directiva que re- Paquita . . 
esta nueva So- Carmenchu 
durante el perío- a u r o r a 
do de 19 25-26. ' _ Maruja . . 
Fué un éxito completo; se brindó 
con champagne para celebrar el gran 
éxito que está obteniendo el chám-
pion' de Backet Ball, Inter socios, 
que bajo el t í tulo de "Latinos y Sa-
jones" se viene celebrando. 
L a nueva directiva la componen 
los siguientes señores: 
Presidente: Dr. Juan José Sánche» 
Vice: Gaspar Suero. 
Tesorero: Dr. Esteban González. 
Vice: José Sánchez Lanz. 
Secretario: Manuel González. ta que teiulrú lagar el próximo lu 
Vice: Ldo. Ismael López. / H e » , é n el local de esta Unión, con 
Vocales: Herbet Clark. "Willam efecto de convocar para los próxi-
Harris. Fernando Cabrera. Mario mos campeonatos oficiales. 
Bridat. Juan Fernández, William i MARIO D E L A H O Y l , 
S A M M Y M A N D E L L D E R R O T A 
P O R P U N T O S A S I D T E R R l ' 
Gastón. 
N E W Y O R K , febrero t 
E l peso ligero Sammy Mandell de-
rrotó esta noche a Sid Terris eu 'J1 
bout a 12 rounds celebrado 
Madison. Mandell cavó oor el coVt 
CONVOCATORIA teo de uno en el tercer round P** 
/n^ga por este medio a todos mediante una implacable ofeaáiv»-
lo*, clubs inscriptos c „ esta Unión llevó a Terris a las sogas y ganó * 
que se dediquen al sport del T m - . batalla. Mandell .ganó la deds-^ 
nls, envíen sus dele^dos a la jun-1 de los jueces al cabo de 12 roUD* 
de espectacular boxeo, en cuyo trai* 
curso su agresividad, lo mortífero 
sus golpes y la exacti-ud de loS ^ 
mos Contrarrestó la vertigino »a x* 
pidez y la brillantez de estilo de Te 
rris. Delegado de Tenis. 
Á Ñ O x e m 





































i * Antonio Valdés y Tim O'Dowd Esta Noche en el Star Bout de A, Colón 
Hoy Será Condecorado por la Guardia Vieja el Popular Riverside 
E L C H I Q U I T O D E H A R R I S B R O T H E R S 
S E E N F R E N T A E S T A N O C H E C O N E L 
F A M O S O P E S O P L U M A D E L A F L O R I D A 
A R A M I S d e l p i n o , e n e l S E M I - F I N A L , c o n t o n y c a r s e y , 
E S P E R A R E A L I Z A R UN B U E N E N C U E N T R O 
T O D O E L P R O G R A M A E S M A G N I F I C O 
E L P A L M I S L A N D D E M I A M I E H O M E N A J E A R I V E R S I D E N U R M I T R A T A R A D E H A C E R 
L A G A N O S A N D Y H A T C H 
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dell dfr 
i en g 
el 
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feaái'-'*-, 
81151,5 A. decifiiO/ 
o trai-* 
líero g¡ 
los A * 
o sa ^ 
, d e l * 
LOS T I C K E T S E S T A N A L A V E N T A E N O ' R E I L L Y 83 , C A S A T A R I N 
i 
i ESA CAJtROtA PUE A SEIS P r a i . 0 -
• NES T £!• PRSVXO DE E L L A , $1^00 
AXi 9 AÑADOK 
p b h o r a c a b r e r a , p r e m i o $1,000 
6 Parlones. Tiempo: 1.15 4 5 
Dora L»utz, 92. ( J . Dolin). 
$4.00; $3.30. Hard Guess, 116. ( F . 
AVodstock). $11.50; $5.60. Cono, 111. 
; (W. Taylor). J5.20. 
También corrieron: Manokln. Con'tri-
bntlon, Blazonry y Conscrlpt. 
el 
STOUNDA GARBERA, PBEMZO $1.000 
6 Parlones 
Jackson, 114. ( J . Malben). $8.00; 
le ese peso que comenzará a efpc-
tuaiee en Xe-w York eí día i 3 del 
con lente. 
Para ello Arauifri piensa derrotar 
a este ítalo-americano que le han 
Esta noche, se enfrentaran en la juna fe ciega en su triunfo, pue. 
Arena Colón, doe verdaderos :am-1 mosqu-etero quiere demostrar que él $ 3 - 6 0 í » 2 . s o . a í I s í o Vernor. ios ( K 
í.-nnes. como pocas vecee se presen-• es superior a muchos de los l i s h í i V ^ u 5 3 - 4 0 : 52-«0. Lioyd George, l i s 
J f u oportunidad de haoerlo. Tim Uveighte que hoy aspiran a ^ a r t f í > | ( C - Eanies)- ?310 
O'Dowd, el champion de Pennsylva- par en la eliminación de boxeauior^ I ' ^ C S R A c a r r e r a , p r e m i o $1,000 
nía y Antonio Valdés, el champion 
Hai Sur de los Estados Unidos; deja-
rán en el ánimo de los fanáticos que 
-ean la batalla que van a empeñar 
^sta noche los dos muchachee, gra-
tamente impresionados, puee difjcil- trafdo y retar inmediatamente a Ola-
mente se borrará de la memona de no, qU€ ostenta el título de campeón 
los quo lo8 vean I>elear' el recuerdo 
del combate que dentro de unas ho-
ras efectuarán estas dos maravillas 
del arte boxístico. 
Is'oe atrevemos a asegurar que el 
juego de piernas de Antonio Val-
dée y su ma-nera de pegar, se verán 
completamente anulados ante la 
ciencia del muchacho de Columbia 
1 Milla y 60 Yardas. Tiempo: 1.48,2 5 
War Mask. 1 1 2 . (M. Buxton). $4.7o; 
5.1.40; $ 2 . 5 0 . North Breeze, 10. ( F . 
"VVoodstock). $7.30; $3.90. Remnant, 
100. (K. y o e ) . $ 2 . 9 0 . 
También corriy;on: Cote d'Or v Mus-Iteg. 
C U A R T A C A B R E B A . PBEMXO 91,000 
3 12 Parlones. Tiempo: 41 3 5 
en la actualidad por su victorte so- . ¿ ' i l . 2£ol??e}'ñ Bareí>-
bre Lalo, que también fué derrotado : (£\3 V i a ) 3 
por Aramís . Este, tiene la 8eguri-i(M- Buxton). $ 2 . 3 0 . 
dad do que Vicentinl, el boxeador i ̂ .Tai^ién J?01"1"1*1"̂ 111 Elona Butter-
sur-americano que tomará parte e n ^ n . Go ThrOUCh y Mul11-
el torneo de New York, repreaentan-1 (a> Cari Weidman entry. 
do a la América latina es infarloi 
a él, por lo- que espera llegar a New 
, York para vencerlo y llegar a los 
Carolina del Sur. pues éste tamoieu finaleg de ia va ii0mbra<ia elimina-
c;s oe ios que dominan las fintas y c ión . 
jos side steps. Naturalmente, que i L a que redundaría en niiee. 
todos los que conozcan los bouts que I tro beneficio< si Aramí5 negar 
«ates dos muchachos han tenido en; tail alt0) es suficiente estímuio, pa-
las ciudades del Sur de los Estados ¡ ra que esta noche todos e3temos en 
ünidos. donde a ambos se les admi-! ja Arena ColÓTli para alentarIo tTen. 
ra y se les premxa con ovaciones ce-j le al terrible r¡val gue tiene en ÍTen. 
rradas cada vez que pelean esperan te y tlue viene decibido a eilgaianar-
una batalla reñida y científica, co- ^ C(m el triUDfo qU€ yjeusa obtener .Callaban). $s.io. 
mo pocas veces hemos podido v-er, S(>bre nuestro mucba<;bo. Urbano' ̂  Tan^1.1n corrloron: Oíd Paige. Hot 
por estas latitudee. | Solera> el light v-eight ^ s e f í ^ i l ^ ^ ?t T r r o u ^ ^ 
Tim O'Dowd, espera regresar a su I debuta esta noche entre los profesio- ' 
Détado de la Florida con una reso- i naletí, también quiere convencer a s?S3£I??tA C A r b e m a . p r e m i o 91,000 
aante victoria en su record para los qUe dudan de las facultades do BowSsJ i o t " " (I'* b S S ^ 1 ^fo,2^ 
acabar de una vez con las dudas que ¡os amateurs como boxeadores, y S U . i O ; $4.'90. Tuisa.' 1 0 9 Í d ' Fisrier) 
albergan los fana de aquellos laree. tratará de vencer a Kid Salgado, eu 56-®0: '4'50' Nettie M ^ y / 1 0 " - ' ( J . Mal-
tobre si Antonio Valdés es superior valiente y agresivo rival para ver si 52 
QUIKTA CARRERA. PREMIO 91,500 
Island Handicap 
Seis Parlones. Tiempo: 1.13 
(a) Sandy Hatch, 1 1 0 . <W. «mith), 
$4.3,0^ $ 2 . 2 0 ; $ 2 , 4 0 . Chesterbrook. 1 1 4 . 
(I, Parke). $ 2 . 6 0 ; $ 2 . 7 0 . (a) Myrtle 
Belle, 1 0 3 . (R. Williams), $ 2 . 4 0 . 
También corrieron: Defiant. Sócrates 
y Orpheue. 
(a.) Dougrherty ©ntry. 
SEXTA CABREJtA. PBEMIO $1,000 
6 18 Parlones. Tiempo 1̂ >8 4 5 
" c e Dear, 1 1 0 . ( F . "Wieiner). $6.60; 
J « . 30; $3.10. Goldon Age, 1 0 0 . <K. 
Noe). $ 3 . 7 0 ; $ 3 . 4 0 . Probity, 1 0 0 . ( J . 
E l día do hoy ha sido f l es-
cogido por La Guardia Vieja pa-
ra conaecorar con la tustóiica 
medalla del 18 de Enero a eoa 
noble reliquia en cuyo nombro 
se vinculan los retntrdoi imw 
gratos del turf cvi>tno. 
Contendiente con chance en 
la segunda justa de la tarde, 
Riverside, el giomno hijo do 
Von Tromp y Rosead l, recibirá 
de manos de una comisión la 
ofrenda que lo ha l̂e colocar en 
el gremio de los •enrisias y más 
renombrados equinos de Ja 
pifita. 
Victorioso o nu, «era conde-
corado Riverside, pues su re-
compensa obedece a su gloiia 
pasada, no a sus hazauis d'-l 
presente y del porvenir. 
Terminada eM inisión, la 
í.uai-dia Vieja, con la Jiíornia-
ción algo pesimista ú© LliU». J i -
ménez en el orden del «lía, se 
reunirá en prójdiua Techa para 
acordar vías y loanor.is para 
evitar, estando aún a tiempo, 
que el cierre do la temporada 
hípica el 22 de marzo s« a de-
finitiva. 
Pongamos manos a la obra.... 
SAJLVATOR-
L A S D O S M U I A S E N N U E V E 
M I N U T O S ! 
H A R R Y C A R R O L L P O T R O D E W . D O N D A S 
H I Z O A Y E R U N A G R A N D E M O S T R A C I O N 
V E N C I E N D O A B U E N G R U P O Í N F A N T H 
a él o si, por el contrario, el mucha-
cho de la Habana, puede ser cons.u 
rado a ma£ bajo mvei que el coium-
biano. 
Hay otra pelea en el programa de 
ü3ta noche, de las que por sí solas 
forman un acontecimiento. A n m í s 
iel Pino, atendiendo el ruego qua no 
iu mucho le dirigieron los fanáticos 
te la Habana, vuelve al ring por 
» u b fueros de vencedor, y tendrá co-
oio rival terrible y enérgico al italo-
americano Tony Carsey, que tam-
bién aspira a ir a New York, para 
üiscutirle a Sammy Mandell o Sld 
Terrls, la supremacía de la faja üght 
weight. Los fans que conocen el 
rallbre de Aramís, pueden estar se-
guros de que éste subirá al ring con 
E L C I N C O D E H A C K E N S A C K 
D E R R O T A A L T E A M D E 
P A S S A I C 
También corrieron: Bttsv Mn^Mnn 
pu«de llegar rápidamente hasta la ^ttorney Muir, May Glrl y Norhwaltís 
corona de su peso, imitando el paso 
triunfal |lel glorioso Msoequetero 
que. como él, procedió también de 
las filas amateurs. 
E l galleguito Fernández, que por! 
su reconocida pimienta es una atrae-j 
ción indiscutible, figura también en| 
.el programa de la noche, frente ai 
Manuel Lema, el uruguayo, que tan i—% 
bonitas peleas ha dado en la Haba-' H A C K E N S A C K , N. J . febrero 6. 
na. y que con tantas simpatías goza L a magnífica yegua de trote Bee 
entre los fans, que le admiran por 1 consecutivas obtenida por el laam 
su científica manera de usar loa pu-, de basketball de la High Schoól de 
ños y los pies. ¡ Passaic, que asciende a 159 triun-
E n caso de lluvia la pelea se efec-. fos ininterrumpidos 'durante seis 
tuará el domingo. ! temporadas, tocó hoy a su fin al do-
Los tickets están a la venta en la rrotar el cinco de la High School 
S E R E U N E L A L I G A I N T E R -
C O L E G I A L D E B A S E B A L L 
E S T A N O C H E A L A S 8 
N E W Y O R K , t é h e p s o 6. 
Paavo Nurmi, de Finlandia, trata-
rá mañana por la ¿ocb í de haí-.^r l i 
que parece imposible- correr i4S dos; 
millas en nueve minutos o mauoa. 1 
Esta prueba suprama tendrá lu-
gar en los juegos a^ Ctrcos que efec-
túa la Wilco, A. A. en Brooklyn, 
Willie Rítela, que ha roto mas da Diversos incidentes de interéa se die- ha fracasado mucho en estos . • 
una docena de records mund^los ron durante el curso de la agradable Los "form-players" comenzaron bien 
durante las últ imas semanas, srrá fiesta hípica ayer -tarde celebrada en la tarde con el éxito de Katherme Ran-
el principal contrincante del campoím Oriental Park, sobresaliendo entro las kln. distanciada hasta la curva lejaru. 
olímpico en la carrera máxima. e€i,8 justas del programa, el torcer epi- donde sn jockev la escurrió por una 
Joie Ray, de Chicago, tratará da ECaio discutido por -bebes" de dos años brecha Interior 'para asumir el frente 
recuperar su record a milla, el cual no habían ganado su primer y ^nar el primer tumo del programa 
E n la segunda se alinearon dificultosamente en el post, pareciendo 
algunos ejemplares haber visitado la botica 
S I E T E E V E N T O S S E C O R R E N E S T A T A R D E 
perdió a manos de Nu'mi la prime-
ro noche 
este país. 
carrera, y que se resolvió en franco con relativa facilidad. Cacambo partí 
t9  que el a iunoés corr'ó en S ^ J ? ^ el ? r r 3 r Carrol]- con el líder L . Gentry al que sometí 
por seis largos delante de su antago- Cn la curva lejana, pero sucumbió poc 
Ugo Frigerio, de Italia, c a m i ó n S S £ S í ^ 0 ^ t u v o l é dc8PoéS COn el anvaRCC de la ganiic]l 
-ndarín olímnico d-wá una evh bl- ^ I . ^ o . j 0 , ™ tuv0 que aPurar ta. Chicken acabó en el tercer pueste 
a competir con Wi'.'ij Plnní, quien urión de Chambelona, formó el entry 
lo venció tres veces -u distancias me- ¿«l Caimito StSabio. 
ñores que la referida. 
L A C O M I S I O N A T L E T I C A D E 
N E W Y O R K S U S P E N D E A 
J O H N N Y D U N D E E 
l̂ ost por la inquietud de varios cor.tei 
dientes majaderos, y al darse la pal 
Tiaa el debutante Impostible se coloc 
Harry Carroll en su soberbia demos-11x1 frente para marchar así en todo < 
t* ación triunfal de ayer, estuvo a pi-1 recorrido y ganar sin susto Shino O 
que de Igualar el record do Oriental 01 íavoritc, fué hostigado por eu jocke 
Park para los tres furlonea. Partió co-!en vano esfuerzo para acercarse al 1 
no un tiro y mantuvo una velocidad :der fcn ,a recta final, y nudo conquista 
(Uniformo en todo el trayecto, sin que'el.seeun(:io VO t̂̂ O por ceñido margt 
ni el segundo pudiera en ningún poste 
'acercársele. K. Vendoll y LIttJe Rebel 
| so abrieron mucho al entrar en la rec-
¡ta. E l ganador es hijo del semental,^ 
-Klng Gorln y Marty Lou. yegua que i¿i4 'nuevas pruebas dfe su actual dec 
KssauO pertó las sedas del actual dueño de'deíicia. 
Donüas, durante dos U 
delante de Sancho Panzy. 
Un extenfo grupo de "plat-Tü" fui 
al post en la cuarta a seis íurlongs 
en la que el favorito, Cuba EncanU 
E n Momerrate n ú m e r o 4, se 
reunirá esta noche l a Liga I n -
ter-Colegial de Base Bal l bajo 
la presidencia del Dr. Augus-
to M u x ó y los delegados de 
los clubs que han de integrar 
el campeonato, para tomar 
acuerdos definitivos con rela-
c i ó n a ta fecha de dar comien-
zo, a s í como otros particula-
res del mayor interés . Se su-
plica la m á s puntual asisten-
cia a l palacio de la Asocia-
c i ó n Cubana de Ingenieros. 
el und-. Olear 
¡pueblo 
Chai 
la su favor en la sexta, dando la hnprt 
N E W Y O R K , febrero 6. 
L a Comisión Atlótica del x 
de New \ o r k anuncia que ha bus- Harry Carroll. W. o as; r te s jngúu tra:nu del recorrido E l vetc-
pendido por tiempo indefinido al e.-i- temporadas en el track de MárláBao. W q q San Dugo, que habla sido tome-
campeón de peso pluma Johnny Oondas, que ya hace tiempo tuvo una L;do a prolongado descanso, fU¿- el do 
Dundee, Siguiendo la conducta lO- ruena oferta por su magníCico potro, 1 n.ejor avance final, quo le. valló dez-
mada contra él poi la Federación con ^ demostración de ayer se Inclina kuuir e nel úkiniu dieciseia al lidt r 
fiancesa del boxeo, como castigo al ^ún a-ma-ntenerlo en so poder- has- 1;^.^ allí, Tubby A.. .de 15 a 1, quo 
hecho de no haber cumplido Dun- a ' I n e J o r ocasión. •j , , , , , ijabérse esTor/ado mucho, matenién-
dee un contrato que habfa firmado! Aparte de la justa do "b^es". el í n e - } ^ * u0 Ud'-r la mayoría del trayecto 
para enfrentarse con el peso ligero jor evento de la tarde se discutió tín-ÍáPucamb,fi uimbkli co" £l avance do 
francés Bretonnel. quinta a seis furlonea por un buen gru-
A l mismo tiempo, la comisión de "sprlnters" con Jewel V . U. de 
anuncia que ha puesto en la lista ue- feyoHto. Ege partió en punta y so b o e -
gra a Fred Fulton, peso complejo tuvo Htii hasta ya entrada la recta final I 
de Rochester, Minn, a SU manager dondo lo dest.tuyó el ganador B^eky^siOn de probable ganador hasta ya en 
Jack Reddy y a Fred Winsor, ma- pJero éiil(3 tuvo, que esforzarse en el úl-(irada la recta final, donde se le apci 
nager de Tony Fuente, por la pa-ti- 1'™° deciseis cuando Kge lo retó nue-lrejó con mucha entereza el sanador 
ticipaclón que les cupo en la "pala" ¿ S ^ J S f ^ ^ ^ ^ ' ^ i o n e s aunque ¡l.lack Too. que luego no tuvo diflcul 
hecha por Fulton y Fuente en Cali- ^ a n z ó a Ka"daI s ta<1 eB 61 nat0 d ,a trave^- m f*™ 
\ , Q —-k' h _ „ «utnihln 1 avanzó a ultima hora, con deter-jrUo. Roya! Crown, avanzó a última bo 
fornia. Ce la cual se hace culpable mlnaclftn ^ cobrar los boIoa del showira podor B'lean¿¿r el place. be 
Ux trio. r * Qu.; pagaron los books cuatro a uño i cuido on el tercer puesto por Pedes 
Comprobada 8U Inocencia en *1 por cotización de 20 a 1 para, straight ¡trian. Oacidenta. dél que se . sperab; 
asunto. Fuente ha recibido de la Oc- E l l.xvorlto se cansó aparentemente ylmojor demostración, sangrí en part 
B.lsión AUética de New York Ui:a quedó relegado al coro cuando comenzó-del recorrí.io. Czardom hiz-j oj "pape 
"patente limpia". el Irafíor de la lucha final. Rebukj de; ¡lazo" nüinerddlez do la primera sork 
AI anunciar la suspensión de Oiin- «-OatrO no estar conforme con la velo-IGoyaiiea quiso anotar con Laura Coh 
dee el Presidente Brower hizo sa- c:dad quo exigían los llders. Rock y co- ron, que tiene- vdoci'Jaa 
ber que, en nombre de Dundee, se fcr6 al fln an premio para Mueller qnclvnpor. 
i hará todo lo posible por reorgani-
1 zar el match entre éste y Bretoa-
nel eliminando así la causa de lá 
j suspensión. 
d i cilindro di 
Casa Tarín, O'Reilly 83. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
de Hackensack a los maravillosos 
players de Passaic 39 a 35, después 
de desesperada batalla. 
L O S M A R Q U E S E S S O N A H r . R A L O S L E A D E R S E N L A 
" C A R A V A N A " S E N I O R D E L B A S Q Ü E T B A L L 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable) . 
•BIS CTBXONES PARA EJEMPLARts » E 4 ASOS V KA*.—PRBMIO 9700 
E L D O M I N G O N O S E P O D R A 
C E L E B R A R B A S E B A L L P R O -
F E S I O N A L E N K E N T U C K Y 
B A L O N A Z O S 
L O S U R U G U A Y O S Q U I E R E N V E N I R A C U B A 
— — — p o r P e t r o n i o — — — 
E l Yacht Club, d e s p u é s de desarrollar un juego rough, sale derroladc 
por los Tigres con score de 21 por 14 .—Los Cristianos resulta-
ron v í c t i m a s de la suerte en el primer juego 
Caballea 
SPOBS TIENE BXTEX CHANCE 
*Hoa Oblemelo usa 
F R A N K F O R T , Ky. , febrero 6. 
Sigue apasionando enormemente mi actitud ante el tema que con to-| 
a nuestra afición, la posibilidad de 
Spoda 107 Hará excelente demostración. 
Ceona Daré.. » 100 Parece el contendiente lógico. 
The Peruvian 109 Es mejor de lo que parece. 
lohn A. Scott Jr 104 It./parlción de .Fernández e Infanzón. 
Antllles 9(i Fué estorbado en su última. 
También correrán: Glemi, 109; Horinga, 96; Clansman, 112 y Fox Glove. 105 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable) 
íEX.̂  PUaitONES PAFvA EJBMPIiAKBS DE 4 A ^ O S Y HAS—PitBIDO »600 
CabaUos lí A^ A > A BIiBCTRIC ES I/A CIASE pesos ObserTaoloaaa 
j fesional y semiprofesional. 
Electric 
ind. . . 
iss Fortutic 
Dear 
110 Está heclio un toro. 
110 Lo consH-jro el más peligroso. 
105 Debe entrar en el dinero. 
105 Lleva contrarios muy fuertes. 
110 Dudo que pueda con estos. 
'amblen éórrerán: rastilla, 105; Qulncy AVard. 110; Henee, 105; Tubby A., 
; Ilttle Smllt-, 110; í>ittlo Hope, 98; St Angelina, 100: The Gaff, 108 y 108; 
íprlngra !e 
T E R C E R A CARPERA.—(ReclamaMe). 
FLSX.ONES—PARA KJEMPBARBS DB 4 AHOS Tt MAS PREMIO $600 
PII.ABB.S NO BKBB PEBUKll AQUI 
j E n apoyo de la ley de desearse qUe ios campeones mundiales de íufc-
, dominical del Estado de Kentucky, bol vengan a Cuba, aprovechando eu 
! el Tribunal de Apelaciones ha ex- paso para España. E n todos los co-
I pedido hoy un verefteto declaran- rros y Sociedades futbolísticas da la 
| do ilegal la celebración de juegos Habana, es el toma obligado de to-
¡ de baseball por asalariados durante das las conversaciones la idea de 
i los domingos. traer a tan estupendos fooballsrs. 
Afecta este fallo al baseball .pro- para que en nna o doe exhiblclonea 
de aquéllos, deleiten a nuestro pú-
blico . E l ambiente imperante es fa-
vorabilísimo a ayudar a conseguir 
la visita de los uruguayos. De nue-
vo he recibido más peticiones en el 
H » , sentido de que persevere en mi cam-
a llegado a Mananao el ü r . L . paña, y a la par que consigno esto 
N. Finch, especialista en car - con satisfacción inmensa, aprovecho 
, 1 r la ocasión para agradecer calurosi-
ganta, nanz y Oídos, que Viene mente los elogios y parabienes de to-
a tratar a los ejemplares K a y dos los aficionados que han alabado 
S. Menphis y O C Hu.ch.nson. R Ó B I Ñ S O r N ( r S A L D R A D E L 
de respirac ión dificultosa. 
P O S T A L E S D E 0 . P A R K 
OtbaUot P r :» Obserradosaa 
í s J . Craigmilc 
Luce con mucho el mejor. 
Su última le da chance. 
No es nada de particular. 






98 Primera salida. Es veloz. 
«rrerán: Oke¿-chobce, 103: Pinaquana, 93; Virgie K . . 102; 
Swenson. 9¿ . 
do entusiasmo vengo tratando cn 
Zudaire y Dauval, por la Y . M. C . A . , y Machado y Aixalá . por e 
Tennis, resultaron los m á s disunguidos de la not.ie. 
Ante una selecta y nutrida cen- [¿iciado de nuevo el Juego tiM) 
currencla. compuesta en su mayoría ('ritítianos Uacea un esfuérzó j o i 
mil? últimos artículos. A todos esos por decididos fanáticos dol basket buaoar el empale y a *,sc rfic; 
aacionados reitero mi gratitud pro- que desafiando el tiempo relaaute Dauval tira su t-egiiudu canasta d 
funda- ya que no me considero digno buscaban entre cheers y aplausos la la úoche" desde el extremo izquicr,: 
de lauta benevolencia 
Aiioia parece que hasta la ocasión 
victoria de sus teame, celebraron- úv su goal. Pero auocbc el yadad4 
se ayer los dos juegos del campoo- ebtaba en b u "buen diu" y uuevú 
le oficial. E n el primero de elloa ??oaltí "eléctricos" que fuerou '•;!• 
triunfaron los Marqueses de Cal/aoa radoa" por Machadito y Diago. VUí.í 
y Doce, después de interesante iu- do que la suerte les era adversa, 
cha, mientras que en el segundo ios pues varias veces tiraron al goa/ 
Tigres del Atlétiro conquistaron una y la bola s eburlo de ellos, loa C'ri.v 
fácil victoria contra los Lobos del tianos pusieron en práctica un j« 
Dos buenos handicaps se correrán 
mañana, si se obtienen los "entries" 
suficientes para formar un buen 
grupo contendiente en cada uno. E n 
el de milla y l l l ü para los de tres 
o más años con premio de ?1.0(t0 
probablemente lucharán George K u -
H O S P I T A L H A S T A F I N E S 
D E M E S 
E A L T I M O R E . Md., febrero C. 
Wilbert Robinson^ manage;- dol 
se nos brinda galante y atenta para nato Senjor marcaba el sebedu- mente lograron anotar graéiíW a 
con 103 deseos de todos los que a n;t-
mos r l buen fútbol, pues con inmen-
3a alegrfa leí ayer «n un per d.so 
de la localidad, la (iiguiente not.oia 
cabiepráfica, que viene a acrecenrar 
nuestr) optimismo ante la realidad 
de los hechos. i , 
Hela aquí- Yacht. a quienes volvieron locos con go rápido para buscar el ana-a.iu 
"New York, Febrero 4. (United sus Pa8e8- i empate, pero aunque Sorsoro Zu 
preSie>) se' est4n elaborando loa E n el Primt!r juego, los Cristia- daire tiró nuevos goals, el Tenni? 
planeé concernientes paraTJfrecer un nos tuvieron "la suerte" de espaldas por otra pL-rte aprovechóse de lóa 
digno recibimiento al team urugua- durante todo el tiempo, por no de- fouls cometidos por Martínez y Dai: 
yo de Foot Ball Association que de- cir el referee, mientras que el Ve-j val y lograron anotarse la -ucLoria 
be llegar a esta ciudad el día 16 de dado actuó con bastante suerte de' definitiva con el apresado score ce 
Marzo, según se anunció aquf esta su parte f se anotó varios goai8i14 por 11!. 
tarde. • "eléctricos", que fueron a la po-itre Los distiuguidoa de este juego 
Los despachos publicados en los los decisivos para la victoria. Zu-1 fueron Machado, Aixalá y Ulacia por 
periódicos neoyorkinos dicen que el d&ire del Y- M- C- ^ fué el Pri- 'el Tenis. >' ^ u v a l . Pérez y Zuáai-
team visitador que vendrá a New mero en anotar, gracias a un buen ro por el Y . M. C. A., este últimu 
York d^paso para España, solamen- dribble que hizo en pase de Azcára- sobre todo que logró anoiarae c u h -
to está integrado por siete de los fe, seguidamente los Marqueses ayu- tro goals contra el gran Guabela. 
playera que participaron en los Jue- dados por la agilidad prodigiosa de j ^ 
gos Olímpicos, lo cual, en caso do Aixalá y Avilés, lograron salir trluu-
CÜARTA CARRERA—(Reclamable) . 
í ffan, Twilight Hour."Merry''Bo'íla. Brooklyn de la Liga Nacional que 
desde hace varios meses se halla 
fcI-IS PCIiliONES.— PAIiA EJFJffPI»AREg DB .4 A^O^ Y MA.--.—PREMIO 9600 
nOROTHf KYAN \ A MllT IiIOEKA 
Caballo» Seno» uoiervaclonM 
Ijorothy Ryan 
•Uyhinda. 
i.uia T : 
ôlomns Kilt's.V ,V .*.' .*.* .' 
^ortlude 
También correrán:" Patsy B. 
«•tar. 105 y S t Kevin. 3S. 
98 Su anterior la capacita. 
103 No es una mala apuesta, 
i , 93 L a cuadra es algo sospechosa. 
. . 10G lArece ir pardiendo BU forma.. 
103 Si esiuvit-ra listo robaría. 
9S; De Bonero, 98: Will B. , 98; T'.vinklinb 
Y 50 
QUINTA CARRrRA.—(Redamable) . 
Yb PARA EXEMPLASES DB TRKS ASOS.—PREMIO S70O.00 
Gabaüc» T I E . V E X Q U E 
VKNCKK A DANGER CROS» 
Piaoi! Observación»* 
, ^lain Sprlng. Malí. Tippo Sahib, 
I Rough and Ready Reap y tíword. 
E n el handicap secundario a seis 
! furlongs con premio de $700 con 
, elegibles End Man, Adorable, MiU 
' Boy, Tesuque, Jeroboam. My Boy, 
; Peter Brown Jewel V. D. Mlghty, 
Rocky, Fusileer Gussie P, Rebuke, 
i Varatlon, Ege, True American, Co-
ría Reef y Randall's Royal. 
Un interesante evento de handicap 
a seis furlongs se discutirá on la 
i función extraordinaria del próximo 
j lunes. 
Cuba Encanto perdió todo el chau-
! ce de contender al instante de dar-
la tournée por los Estados Unidos, 
los promotores declaran que, do 
acuerdo con un contrato, el team 
fante la seña J Machado se anotó ' 
recluido en un hospital de ésta, no que viene a los Estados Unidos deoo 
Uiger Cross . . . . ratb . . 
'sh Skip . . . . V. 
>cking 
También correrán: 
lu7 Le agrada el recorrido. 
107 Viene bien recomendado.̂  
'.*. . . '.. 107 ¿Le gustará la distancia? 
97 Algo Inferior al grupo. 
"Beile'Fay. 97; Uuby Marsh, 97 y Della Robbia. 100. 
er. espera que aea dado de alta has-
ta fines de mes. Mr. RobinaoJ con-
valece de una enfi'medad que con-
trajo hallándose 4*' oaia en Georgi.v.. 
Poco después de :egresar a s i ho-
gar fué atacado de pulmonía y hu-
bo que practicárs^i-í dos operacio-
nes. 
V E N D I D O E N $ 9 , 0 0 0 U N A 
M A G N I F I C A Y E G U A D E 
T R O T E 
estar compuesto por campeones olím-
picos en su totalidad. De otro modo 
el team no se considerará lo necesa-
riamente fuerte para realizar el re-
corrido por los Estados Unidos. 
Melvin Shepard. empresario del 
team uruguayo, declaró que los in-
eaperábamos que visto 
. ,61 resultado tan interesante del pn-
una lacu canasta. mer juego el segundo resultase aná-
Inmediatamente después Dauval logo, pero sufrimos un serio trabad 
auotóse su primer goal de la noene so, pues los muchachos del Yao'-n 
por magistral pase de Peérez, que jugando completamente sucio ,tal 
anoche volvió a distinguirse como vez creían que así ganarían el ía -
guard ya que dejó en una sola ca- cuentro) fueron fácilmente derrotv 
naata a Diaguito. Ya con un score dos por los Tigres que se anotaioi; 
de 4x2 a su favor, la Y. M. C. A. un score de 21 por 14 que hicieron 
so descuidó un poco y comenzaron los Yatistas. 
a pasar largo, lo que dió lugar a E n este jueg(í lo3 Atlélic08 legrantes del equipo le habían comu-
nicado su intención de paÉ>ar por Que la bola fuera ocupada por Aixa-
Cuba y celebrar un juego de exh bi- U que después de hacer un buen 
ción en la Habana, s i encontraban dribble la convirtió en goal. 
un equipo capaz de enfrentársele. Con el score empatado, ambea graron anotarse un Tolo punto 
t*ams lucharon valientemente, des- ¿ras aue eii0s 
Después de leer el precedente ca- arrollando magníficos pases hasta 
¿pueden pedir nuestros 
¡ se la partida que obligó a Pickeas 
I a contenerlo para evitar un acci- C L E V E L A N D , O., febrero 6. 
i dente por el amontonamiento que 
se originó en el post. 
que por fin Zudaire, el célebre fc-
vieron locos de tal manera a !o¿ .;. I 
Yacht que durante los quince pri-
meros minutos, estos últimos no lo-
inleu-
que ellos tenían en su acore 
unos nueve. Por fln, después de mu-
cho luchar, Chano San Pedro lo-
S E X T A CARRLKA.—(Redamable) . 
1 aniiA Y 70 Ys.—PARA BJKXP&ARBS DS 4 ASOS Y MA>.—PREMIO $700 
blegrama 
' aficionados mejor ocasión para iO-
; grar que nos visiten los urugua-
L a magnífic ayegua de trote Bee vos?. . . Marqueses y anotóse su segunda ca- S S UU r&Ul 
Weaithy, (2:10.114), ha sido vnedi-1 Limitémonos, por hoy. a rogar «le ¡ nasta en la noche ü n nuevo bri. Que tiro con bastante acierto y mo-
Otro papelazo hizo ayer Jacobean, da por Faiier y Fry de Cantón a nuevo a nuestros federativos que ¡ ¡ J ^ de Regino di6 a Zudaire j116^03 después el mismo jugador 
io nizo subir aun más al meter su 
r ward de los Cristianos, logró rom- gr6 hacer el imeT 
1 I per el "flve meu defense" de los 
pero esta vez tiene la excusa de ha- Fred Hyde. de Goshen, N. Y . -m a comiencen su labor en pro de tal em- oportunidad de colocarle su t * -
CabaUos JJANTZIO El? S U DISTANCIA P O J O ! Observaciones 
Dantzi? 11̂  Su última lo dejó listo. 
«iv AVolf 112 Le agrada el recorrido. 
r«t Blush . . ii2 Pudiera ser la sorpresa. 
•̂tions ' : ' 137 Está en muy mala forma. 
lambién correrán: Plaudel. 112; Phel«n, 112 y High Gear, 112. 
SEPTIMA CARPERA.—(Reclamable) . 
MILLA V 70 Y 8 . - - P A I { A KJIMPJ.AR::^ DE 4 A^OS Y MA- -PIU.MXO S7O0 
Caballos YAEIMA TíRMINA CON Posos 
VXOOK 
Observr.cioneb 
I Liborlo tanto ansian ver llegar al 
! "wire". 
Está en la Habana el preemlñen-
! te veterinario Dr. C. X. Finch, fiue 
i en anteriores años operó con éxi-
! to a varios ejemplares en Oriental 
Pítrk de'ciertos defectos orgánicos. 
luego, 
a ¡os 
tal de'^- me 11116 romPÍo por completo Ja 
rencia para con la afición cubana. " acometida de los Cristianos, pues al 
E l terreno está ya expedito. ¿Ca-! I111"31"86 de nuevo el 
minaremos ahora decididos? 
rrota, que después de todo les es-
taba bien merecida debido al mal 
basket que jugaron. Extraño me pa-
reció ver » un jugador de la íaila 
110 Manipulado i»or Goya»" 
ber salido cojeando de la carrera. fluma de $9.000. ; fre6a- algo más fácil ahora, ya une K k ^ S m i S ^ m R Q n S S V m l í ™ 0 g0aI en la DOcbe- Pero de to-
Gen Seth está suscrito al "pía- EntiéndeSe que Hyde compró la'los ^ ^ J ^ ^ I S ^ l S S K Tennista obm con basl da8 maneras Cargaron con l * ^e-
.ce" en todas las carreras en que yegua para Oscar Wolfenden, da í ^ ' V e tro agradecimiento ^ t^nte cabeza y pide un oportuno "ti-
ha tomado parte hasta la fecha. Pro- ^tt]pboro Mass.. propietario actual >aya nuestro agradecimiento 
bablemente no cobrará el "síraigh-" d9 Margarfet Spangler, ganadora del Simpáticos uruguayos por 
hasta que cristalice el asunto de iiafl Derby de Trote, corrido el año pa- " 
eratificaciones que los servidores de cT^n en Tíalnm^azoo 
i los marqueses los que lograron ano-
tar varias canastas subiendo el seo-
Mañana debutará en las filas "ibe-ire a 11 Por 8 a su favor, que fué 
| listas" el notable interior izquierda eon el que terminó el primer tiem-
; del Europa P . C , de Vigo. Rsmón PQ-
Roibal, que llegó recientemente a la 
, I Habana, donde fijará su residancia. 
CHICAGO, febrero 6. ^lucho éxito deseamos en su "de-
L O S W H I T E S O X A U M E N T A N 
L A N Z A D O R E S 
,jUeg0.fu8ron de San Pedro empleando "tricks" 
iudecentes para anular a sus con-
trarios, esos repetidos empujones 
que le dió a Feo y a Sotolongo, c-s-
Cortinúa en la página diecinueve) 
M A S S P O R T ? E Í L A P A G I N A 1 5 
v ha venido a tratar a Kay s. A êm- , 
phis y O. C. HutchisoD de respira- Loa White Sox han acrecentado but al amigo y paisano»Roibal. 
ción dificultosa. Fincb corrigió te- hasta 1 j b u escuadrilla de la'jzatVj-j — 
lizmente hace años en Marianau íoj res contratando a Ray Dearin^, pii-j t i próximo lunes publicaremos 
defectos laríugeos que padecían los cher diestro de Bonhan, Texa^. f u é unas interesantes notas deportivas, 
buenos ejemplares Belie of Elizab- descubierto por un fanático d.i los y la fotografía de los grandes bata 
thtown, Jack Haré Jr-, Aravan, Ha- Sox que también había recomendado gallegos. Juanito Clemente 7 Luis 
ppy Go Lucky. Green Briar. "ha- al pitcher Rube Russell que resultó Pasarin, éste últ imo internacional 
tterton y Lord Alien. uer una estrella. ' español . 
j a I A V E 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A Febrero 7 ¿ e 1925 
AÑO x c i n 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a ! ¡ J 
m o v i > u i : m o ü k \ x \ j e r o s y 
o t r a s n o t i c i a s 
Regresa el general Machado 
E l Presidente de la República 
electo, general Gerardo Machado, re 
gresó ayer tarde en el coche espe-
cial "Mayabeque", acompañado de 
los señores brigadier Ibrahlm Con-
suegra, el senador electo Clemente 
accidente del chucho "Reynaldo". 
A Ranchuelo: Secundino Miranda 
y señora. 
A Santa Clara: José Canals; Fab-
cual Ferrer; señora Rlvalta de Ver-
non; señoritas María, Emma y Vir-
ginia Versen. 
ASagua la Grande: Pranciseo 
Loya; Cecilio Elodey; Alfonso Quin-
tero; la señorita Lola Elodey. 
A Camagüey: la señora Concep-
Vázquez Bello, éste acompañado de Ramos; América e Irene de la 
su distinguida esposa, sus ayudantes; Torre; Alejandro Fernández; Hor-
el capitán Firmack y el teniente Lie- ' íensia Grau; Ismael Peral . 
T a m b i é n 
P u e d e T e n e r 
U n o s d i e n t e s m á s 
b o n i t o s , m á s b l a n c o s 
y m á s f i r m e s 
rena; José Izquierdo, doctor Kosa-j , A Colón: el Representante a la 
do Aybar, y de su cocinero Euse 
bio. 
Vicente Zorrilla 
Cámara Antonio de Armas; José 
Bereito; la señora Carmen Vier. 
A Bayamo: el doctor Enrique Fer-
nández. 
A Cabaiguán: Ana Medina de 
Ponce. 
A Campo Florido: doctor J . M . Ayer tarde, por el tren numero 20 procedente de Colón, llegó el se-
ñor Vicente Zorrilla, administrador ^ . ^ f . 
del central "Dulce Nombre", que 
sufrió grave herida en el acciden-
te del tren 8 en el chucho "Reynai-i 
do", de que tratamos ayer. ¡ 
Por suerte, el estado del señor, 
Zorrilla es bastante satisfactorio. ¡ 
E n la Estación le esperaban, a] 
más de su señora esposa y de su ¡ 
señora madre, señora Reboul viuda; T1 
de Zorrilla, de sus hijos, de sus her-', pegaron por este tren oe: 
. „, „ „ , . km—íi Matanzas: el doctor Lllnaz; manos y de sus sobrinos un buen j fael Ve Martla Albertü / 
numero de sus amigos que estuvie- ingeniero de Obras 
ron presentes para test monlar al . p . f 
A Jovéllanos: el doctor Ornar Gu-
i má. 
Al central "España": Pablo M . 
de la Cruz. 
A Esperanza: Pablo R . Caragol 
e Isabel R . Caragol. 
Tren de Colón 
Ra-
apreciable amigo las muchas simpa-
tías de que disfruta. 
E l Director de la Cuban Cano 
E l lunes 9 de los corrientes, a las 
ocho y media de la noche, saldrá I 
un tren especial de la Estación Ter-¡ 
minal, compuesto: del coche cocina| 
de ia Cuban Cañe Corporation, el 
palón número 15 de la misma cor-
poración, el coche dormitorio Tr i -
nidad, adaptado como coche come-
dor, el coche salón número 13, del 
Ferrocarril de Tunas, y el coche 
"Presidente", número 201, de los 
Ferrocarriles Unidos. E n este tren 
De Campo Florido: la señorita 
"Fita" Hernández. 
Limonar: Bvaslo Martínez. 
De Santa Clara: J . Herbert Fos-
ter. 
£1 coronel Amiell 
De Matanzas llegó ayer el coro-
rel Emiliano Amiel, jefe del Distri-
to Militar de Pinar ^el Río . 
Regresan del accidente 
E l Jefe de la Sección de Acciden-
te señor Oscar Sigarroa, y el super-
visor de trenes señor J . M. Gon-
yia ara el señor Ogilvie director dei 2ález> regresaron ayer del accIdente 
la Cuban Cañe Corporation, del ad-| del tren número 8 en ^ chu<.ho co. 
ministrador de la misma señor Mi- DOCÍdo "Reynaldo", para rendir 
guel Arango, j de varios banqueros, 
financieros y azucareros que se di-
rigirán en dicho tren a líneas de los 
Ferrocarriles del Norte de Cuba y 
de Cuba, regresando a í>sta el día 
13, a las seis de la tarde. 
informe a sus jefes respectivos. 
Un enfermo 
De Güira de Melena fué traído 
ayer el señor José del Toro, acom-
pañado de su hermano Rodolfo y 
de su cufiado Andrés Cordovés, pa-
ra ingresar en el Hospital Calixto 
García. 
Un comisionado del señor Gober-
nador de esta provincia estuvo en yer~ ~jr~ 
Tren do Guano 
Llegaron por este tren de: 
Pinar del Río: las señoritas Mer-
cedes María y Ofelia Chappoten; el 
Representante Salvador Díaz Val-
oés . 
De Guane: Delfín Hernández y 
señora. 
Tren a Colón 
Fueron por este tren a: 
Güira de Melena: Alberto Schwe-
la Estación, para atender y recibir 
al enfermo. 
Para el accidonte del 
"Rejnaldo" 
chucho 
Los Palacios: el teniente del E . 
N . Gener, 
A Pinar del Río: Enrique Blanco. 
A Consolación del Sur: el doctor 
Ignacio Silveiro, que va a tomar po-
sesión nuevamente de su cargo de 
Juez, después de haber disfrutado 
una licencai. 
E l Ingeniero jefe de los Ferroca-
rriles Unidos, señor Stickney, acom-
pañado del ingeniero del distrito,' 
señor Twiggs. y del jefe de tráfl- E l Gobernador de Oriente 
co auxiliar, Mr. Alllen, salieron en 
el día de ayer en el tren número Regresó a Santiago de Cuba, des-
15, en el coche salón 203, paia el} pués de haber atendido en esta dis-
lugar del accidente en el «hucho! tintos asuntos de aquella región y 
"Reynaldo". ¡ haber sido homenajeado por los con-
gresistas de aquella provincia, el 
señor José Ramón Barceló, Gober-
nador de Oriente 
Tren a Santiago dt Ouha 
Fueron por este tren a. 
Santiago de Cuba: Fidel Pino; 
Eugenio Pita; señora Aurora /ayas 
viuda de Rosendi. 
Mire a su alrededor y obser-
vará que hay por todas partes 
dientes brillantes. Los dientes 
que antes eran sucios, ahora bri-
llan con un nuevo lustre, y las 
mujeres sonríen satisfechas para 
enseñarlos. 
He aquí !a razón; Se ha encon-
trado un método para destruir la 
película de los dientes y ahora lo 
usan millones de personas. Tam-
bién Ud. puede disponer de éL 
He aquí una prueba gratis. Por 
lo tanto, rio envidie esos dientes. 
Haga que los suyos sean iguales. 
E s a p e l í c u l a m a n c h a d a 
Se forma en la dentadura una 
película viscosa. Ud. la puede 
sentir ahora. Se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersti-
cios y allí se ñja. 
Esa película absorbe las man-
chas. Luego, si se deja forma 
capas sucias, incluyendo el sarro. 
E s a es la razón por la que no 
brillan los dientes. 
L a película retiene también las 
partículas de alimento, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura y produce la caries. 
E n ella pululan los microbios a 
millones. Estos con el sarro son 
la causa principal de la piorrea. 
Por este motivo se atribuyen 
ahora a la película la mayor parte 
de las afecciones de los dientes 
de las cuales muy pocas personas 
se ven libres. 
A h o r a l a d e s t r u í m o s 
Los métodos antiguos de acepi-
llarse no son lo suficientemente 
eficaces, de modo que casi todos 
De venta ea tubos de dos tamaños 
en todas partes. 
Murra i x c l u m i v o b n c u b a 
RODOLFO QUINTAS 
C O N S U L A D O 4 B 
HABANA 
sufren ahora más o menos a 
causa de ellos. 
Pero, después de extensas in-
vestigaciones, la ciencia dental 
ha encontrado dos destructores 
de la película. Autoridades com-
petentes han comprobado su efi-
cacia. Hoy los dentistas princi-
pales de todo el mundo recomien-
dan su uso diario. 
Prote ja e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la 
película, y luego la elimina 
por medio de una substancia 
mucho más suave que el es-
malte. Nunca use Ud. un 
destructor de la película que 
contenga substancias áspe-
ras raspantes. 
Basándose en los conocimien-
tos modernos, se ha inventado un 
dentífrico nuevo, cuyo nombre es 
Pepsodent. E n él se incluyen 
estos dos grandes destructores 
de la película. 
Otros dos efectos m á s 
Pepsodent se basa en las in-
vestigaciones dentales modernas. 
Corrige algunas de las grandes 
equivocaciones que se habían 
cometido en Ids dentífricos añti-
guos. 
Aumenta el digestivo del almi-
dón en la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos 
que, de otro modo, se adhieren y 
forman ácidos. 
Aumenta la alcalinidad de la 
saliva. Ese es el elemento na-
tural que neutraliza los ácidos 
que producen la caries de los 
dientes. 
E n esta forma, Pepsodent da 
poder múltiple a estos elementos 
protectores principales de los 
dientes. 
O b s e r v e c ó m o 
e m b l a n q u e c e n 
Pepsodent producirá en cual-
Suier hogar una éra dental nueva. Isto ya lo saben millones de per-
sonas, y ahora disfrutan de sus 
beneficios. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para diez días. Observe 
qué limpios se sienten los dientes 
después de usarlo. Fíjese en la 
dasaparición de la película vis-
cosa. Note cómo emblanquecen 
los dientes, a medida que desapa-
rece la película. 
E n una semana quedará Ud. 
convencido de que Ud. y.su fa-
milia deben usar siempre esto 
método. Recorte ahora el cupón. 
MARCA 1 lililí i — i i i u i j u 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Basada en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
P o r L o s J ú z g a t e d e I n s t r u c c i ó n 
E L J C Z G A D O D E Î A S ^ U M í A , siete paquetes grandes y CatorBi 
« E CONSTITUYO A Y E R E N E L más pequeños 
" P R E S I D I O Declararon los detenHos ser cj-. 
jto que se le hablan ocupado loa a 
Con el objeto de tomar declara-1 ticulos que se mencionan pero q0l 
ción a dos de los penados que el a ellos se los vendía un i n d h W 
k de diciembre últ imo, aprovechan nombrado José Ortega y que resld, 
do la festividad del día y el regoci- en Amistad letra B . , altos. 
io general que es corriente en dicha Reconocidos en el Centro de go-
fiesta tomaron parte activa en la corros del Primer Distrito por i0! 
esnectacular evasión de seis com- doctores Bolado y Boudet. f ^ ' 
Dañeros de prisión, y los cuáles a declarados viciosos de esas Su8ta 
estas horas se hallan nuevamente das y por disposición del Juzgado 
recluidos en sus respectivas celdas, de Instrucción de la Sección Prime. 
en el día de ayer se constituyó el ra, fueron recluidos ayer mismo en 
señor Juez de Instrucción de la Sec- ia sala Especial de Narcómanos del 
ción Segunda, Antonio María Dazca-, Hospital "Calixto García", 
no ausillado del secretario Tama-. 
yo y oficial Oscar Üutiérre» | CAYO D E L A TRAMONTABA 
min fui a virtud d^ exhorto delj 
j u ^ d o L i luaT competencia, de E n el Centro de socorro de Casa 
juzgaao oe igua *_ j Blanca y por el doctor Cuesta, fué 
'ue s e ^ t uve^la c L s ^ n ú m e r S 19 asistido Manuel Ote^ Bouzam'ayor 
S i «fin nue corre radicada por In- español, de 62 anos y Capataz de la 
f t L ^ ñ ^ C u í o d T d e P r L n . (Tramontana (especie de grúa qu* 
fidelidad en Custodia ae r ,la Havana Coal Oo. tiene en la Ba-
Dicha causa ^ i c J 6 J ¿ ^ n o j hia para surtir de carbón a los va-
cia de que cuando José Capetmo y Tecino de Ga númer 
Abelardo de la Cruz, que tal se ^ ^ mero 
í o T ^ r e h e n d i d t t eí S X l Dice el certificado que sufrió con-
r e S t r a f ' ' ^ a i a d o s . ^ en Alquízar., tuslones y desgarraduras disemina-
Í ^ Vl Sarcento de la Guardia Ru- das por el cuerpo de carácter grave. 
? a í Pedro Domínguez Mesa y el las cuáles alegó el lesionado se las 
soldado del mismo cuerpo Estanis- produjo al caer en un descuido des-
lao Ortega Burgado el Capetillo lo^de la parte superior de d^ha má-
S r t escaparse aprovechando la'quina, cuando reparaba la misma, 
«nnrtnnidad de que el soldado. por| a petición suya fué trasladado a 
o í í e n del sargento fuera a buscar,la Casa de Salud la Benéfica, doñ-
eas esposas paía éllos que se halla- de seguirá su curación. 
S O O n S T E R O X rVSCRTBTR A STJ 
H I J A m L E ATEMílEROxV 
E n la 13 Estación ^denunció ayer 
han en la montura de uno de los 
caballos de los guardias. 
Ambos estuvieron de acuerdo en 
todas sus manifestaciones ayer ex-
picando lo shechos como más arri- ñ 
ba queda ^ J f % ^ ^ . n J v a ' d e edad vecino de San Anastasio 33, gado ^Capetillo^ que ^aquella h nueva ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de Lu-
de 23 
n„c7a con antsriondaa | — - t í w o V D o ¿ T . 
Abelardo Cruz se halla cumpllen-i ^ Buenaventura para inscribir a 
do condena por pena inmediata a la ^na hljita sUya en cuyo acto lban 
de muerte, por sentencia en causa a ger testig0s 6ag dtados amigos 
> hnhipra Que fué en unión de sus amigos Da-
evasión la r e a l z ó f n ^ u b l ¿ r a , n,el Campiña Vierna vecino de 
cambado ^ Y h ^ nue ^o l o ^ ? - yanó 124 y Andrés Solls Mesa d el sargento además que no lo co ^ 
por asesinato, y Capetillo la de seis 
años un día por roho. 
D E T E N I D O S 
5-18-S 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s I 
i The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
• 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U . A. 
¡ Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a ¡ 
¡ Nombre -, , \ 
| Dirección.. -- ¡ 
INTENTARON R O B A R 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 
De Pinar del Río: la señora de "Cunagua" y "Jaronú". señor An- lez. Del central "Santa Amalla": J . 
Cantina destruida por nna torre 
L a torre de reparación que arras-j 
trábala la locomotora número 50.i 
A Cárdenas: el setlor Francisco} al no funcionarle a ésta el apara-1 
Comas Fuster y su hijo Fernando! to de aire, se fué sobre la cantinaI 
Comas Bolfa; Victoriano Cuesta. i de la Estación de Rincón, destru-¡ 
A Matanzas: Alberto Godlnez; Lu- j yéndola en parte, pero sin ocasio-l 
cía Pérez; Fabio. Ortiz; Luís Mes- nar desgracias personales, 
tre y su señora; el general Ramón 
Montero. 
A Perico: Ramón Pérez Izquier-
do, conductor de viajeros de los F e 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron por este tren de: 
Herradura: el Representante a la 
rrocarrlles Unidos, lesionado en el Cámara Armando del Pino. 
Segóvia y sus familiares; la señori-
ta Cheohó Cuervo. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron a: 
Unión de Reyes: el Teniente del 
Ejército Nacional, señor 9ngulo 
A Bejucal: el Comandante 
Ejército Libertador Mariano 
bau. 
A Batabanó: Braulio Novo; Auto 
nio Vicente Pérez. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a: 
Matanzas: Alfredo Heydrich y su1 
aeñora; el Comandante del Ejérci-
to Nacional señor Muro; J . T . Gar-
cía; Rogelio Brito; Basilio Do val; 
Rafael Velasco. 
A Jaruco: la señora María Alva-
rez ''e Rulz y Pipeau; Paulino Gó-
mez. 
A Coliseo: el doctor Oonzálea 
Gárciga. 
Antonio G . do Mendo/;i 
E l administrador de los centrales 
tonlo González de Mendoza, regresó F . García. 
ayer a Sagua. 
E l Director del P . C . Coba 
el doctor Ramón 
E l señor Lackin, director del Fe 
del, rrocarrll de Cuba, acompañado de uares. 
Ro-1 su secretarlo señor Romero, y del 
De Cárdenas 
Amador. 
De Jové l lanos: el doctor Bernar-
do RIves; Juan Dofau. 
De Sagua la Grande: Plácido L i -
A pesar de que llegó ahora de Re 
glatro, un empleado que se hallaba 
escribiendo a máquina y que usa 
espejuelos le dijo qfn mala forma 
que no podía atenderlo y que si 
1 quería Inscribr a la niña que volvle-
Durante caid todos los días, Ia! ra 0¿ro día< 
prensa diaria ha estado publicando, DenUncia el hecho por creer que 
las continuas aprehensiones que se se ha cometldo un dQllto y por log 
estaban llevando a cabo por los dls- rejuicl09 que a él y a sus compa-
tintcs cuerpos de policías de aque- ñer0s se l(j ha ocasionado. 
Has personas que eran conocidas co- j 
mo viciosas de drogas Infernales de 
cuya recia batida hablamos reciente-
mente nosotros ¡ Abelardo Moreno Pineda, vecino 
Y e neT día de ayer» han caldo en de Ll1z caballero 32, al pasar ayfer 
manos policiacas también las perso- mttfiana por la . calle O'Farrill frem 
ñas que pasamos a relatar y que te aj número 4, oyó voces y a una 
muchos de los narcómanos señala- m^jer que decía: Váyase de aquí, 
ron en sus respectivas declarácio- ACU(jí5 a la casa, encontrando a un 
nes como los individuos a quienes individuo de la raza de color al 
compraban los distintos productos cuai ordenó detener al vigilante N. 
de su uso. ¡1891 J . Armenteros. E l detenido 
E n la Sección de Expertos ge le- oeclaró nombrarse Carlos Abren 
vantó acta en la cual se registra Márquez de 20 años de edad y veci-
lya la detención de dos de los más no de san Benigno. Dijo que habla 
nombrados: Luis Monzón y Gonzá- ido a la cdsa a pedir trabajo. La 
lez, de la Habana de 23 años y Vi-i L a cocinera Francisca Nüñez y Fuen 
cente "Hernández González ambos tes, española, declaró que se asustó 
vecinos de las habitaciones 29 y 39 al verle en la cocina y creyendo que 
respectivamente de la casa Tenien- fuera a robar pidió auxilio. Quedó 
te Rey número 77. en esta Capital, en libertad 
Dicen los Expertos número 27 A . 
López y 29 C . Gutiérrez, así como 
los vigilantes 210 F . Martín y 913 
P . Ruiz, que por estar en antece-
dentes de que estos dos sujetos se 
H U R T O D E PRENDAB 
IDn la Jefatura de la Judicial de-
nunció Juan Otero Couce de la Co-
De Matanzas: Pedro Arenal; Juan j ¿ ^ ^ ^ 7 ^ al" negocio Uícl to'de nar-l ruña vecino de San Pedro 9, que su 
tambi;n director señor Beni Van Bautista Zumalacarregui. Icóticos prohibidos, llegando a gu; esposa Georgina Galbán abandonó 
Horne, llegaron ayer de Camagüey De Trinidad: la señorita Felicita iconOCimient,ü también que la Posa- su domicilio Picota número 30, lle-
en un coche especial agregado al Pérez . da donde habitan es frecuentemente vándose prendas de oro y brillantes 
tren Central. Be Caibarién: Alejandro García, visitada por viciosos oue allí se di- Per valor de mil pesos que les ha-
t>a r ^ n f , , ^ ™ . Awnr,. Ro»- O M * rigen a adquirirlos; y penetrando ™a dado a guardar Fausto Camice-De Cienfuegos: Arturo Bas. Octa-, ^ gorpres^ en Ia de log ro. de su mismo domicilio. 
Alcaldes vl0 Montenegro. ¡acusados, pudieron detenerlos y ucuj Agregó el denunciante que su es-
De Santo Domingo: el doctor Ra-¡paries las siguientes drogas: en la posa se halla en Morón en el Cafó 
Los alcaldes de Santa Clara y de moa• 'habitación del Hernández, un paque " L a Verbena" y que sabe que Ma-
Sancti Splritus, señores David R o - De San Diego del Valle- Ladls- te * 15 papelillos al parecer de he- npel Villar, que rf de también en 
llegaron ao Roffles y sus biias ' I roína y en la de Monzón, un papel Morón, usa las prendas robadas y 
J • grande conteniendo cocaína, más que ha enagenado algunas de ellas. 
drlguez y Ruperto Pina, 
también ayer. 
¿ T O J E 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
U D . ? 
Viajeros qne llegaron ^ 
Llegaron de: 
Central "Senado": Bernabé Sán-
chez Batista. 
De Cienfuegos: el doctor Federico 
Laredo B r u . 
De Matanzas: Enrique Pluma. 
De Santiago de Cuba: los repre-
sentantes Luís Estrada. Diego Ga&-
so, (éste acompañado de su h i j a ) . 
Del central "Jaronú": el doctor< 
N . Ruiz Torance y su señora. 
De Santa Clara: Octavio Soler. 
De Manzanillo: doctor Ruiz Ace-
bo: Carlos Bertot. 
Del central "Algodones": J . Hot. 
De Nuevitas: Salvador Carreras. 
De Santa Lucía: Jorge Sánchez. 
De Sancti Splritus: el doctor Ro-
gelio Pina; Rafael Giménez Reyes. 
De Holguín: el doctor Francisco 
Fernández León. 
1 
E l G r i p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s o r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 -
Viajeros que salieron 
Fueron a: 
Jovéllanos: el doctor Cristóbal de 
la Guardia, ex-Secretarlo de Justi-
na . 
A Aguada de Pasajeros: José Fer-
nández. 
A Placetas: los padres francisca-
nos Lucas y Salazar. 
A Matanzas: la señorita Silvia 
Pardo; Eduardo Estérelos 7 seño-
ra ; Antonio Alvarez; José F . E s -
calada . 
A Zulueta: el Representante a la 
Cámara, Pepín Sierra. 
A Santo Domingo: Ataúlfo Tuero. 
A Remedios: el doctor Gastón de 
Caturla. 
A Encrucijada: el Teniente del 
Ejército Nacional Lemus. 
A Caibarién: la señora de Beato 
e h i ja . 
Al central "Covadonga", Alejo 
Csrrefo . 
Al central "Caracas": Ricardo 
Mani; Julio Delgado. 
Tren du Santiago de Cuba 
Este tren llegó a las seis y cin-
cuenta y ciqco retrasado, y por él 
de: 
Central "Aranjo": J . M. Carapa-
nerla( padre) acompa.-.<ido de su 
señora. 
De Manacae: Agustín Gotlozolo. 
De Colón: Mario Fernández; Jo-
sé Lf-pez Il<'fnández. 
D^l etntra1 "Río Cauto": Mr. R l -
chardáon. 
De Santa Clara: Desiderio Ferrel-
ra, sub-director del "Heraldo"; se-
ñora Abreu e hija; Ramón Pomea.. 
H a c e V e i n t i c i n c o A ñ o s 
U n a c a s a d e c u a t r o c u a r t o s e n l a c a l l e d e E s t r e l l a s e a l q u i l a b a 
p o r $34 .00 . E l a l u m b r a d o d e f i c i e n t e e n a q u e l l a é p o c a , e r a d e $ 1 . 2 5 
p o r b o m b i l l o . H o y , l a m i s m a c a s a g a n a $90 .00 y s i n e m b a r g o l o s 
i n q u i l i n o s t i e n e n u n p r o m e d i o d e c o n s u m o e l é c t r i c o d e $3 .40 o 
s e a $.85 p o r b o m b i l l o , y d i s f r u t a n d e u n a l u z c l a r a y b r i l l a n t e 
c o n l o s 
B O M B I L L O S G E E D I S O N 
M i e n t r a s e l c o s t o d e a l -
q u i l e r , c o m e s t i b l e s y r o p a 
h a a u m e n t a d o m á s d e 100 
p o r c i e n t o d e s d e 1900 e l 
p r e c i o d e l a e l e c t r i c i d a d 
h a d i s m i n u i d o v i r t u a l -

















































































a s o x c m 
U N A C A R T A D O C T A . . 
(Viene de la primera página) 
D I A R I O F)E L A M A R I N A Febrero 7 de 192b P A G I N A D I E C I N U E V E 
• í r r k f Í S C A L S T 0 N E A C O N S E J A A 
C C O L I D G E Q U E L E D E I N T E R I -
N A M E N T E L A F I S C A L I A 
G E N E R A L 
S e r á d e c l a r a d o . . . L E S I O N A D O E N U N C H O Q U E 
4 D E A U T O M O V I L E S 'Viene de la priméra r-ágina) 
Mda ev. los últinros días en los In-
da modo que responda realmente.; 
aunque sea sin ..creces, al objeto de W i q m v f , _ n . , — - ¡ "*^a en l s lti ros ías e  l s in-j E1 doct,r Bolívar, auxiliado de los 
fundación, en la que la_ labor TO^Írt ' febrero 6- 'genios del seüor Falla Gutiérrez, en •racticantos geñores Almirall v Fe-
a i ribcai General. Stone.. ha acón- P r o n n d á de Camagüey, gracias TÍgLt asistió anoche en Emergencias iu ^ ene nrofesores y do su personal 
íenga cJmpensaclón adecuada en los' ^ a d o hoy ai , 
medios materiales y morales de 16 .^eje a cargo de la Fiscalía bienio. 
S P O R T S 
ijan 
Fue 
presidente Coolidge, a, las medidas adoptadas por el Go- a Lázaro Artola Soler, de la Haba-
- ^ar   l  i lí  i rn . , i na) mestizo, de veinte años, chau-
de menester para la enseñanza. j ^«"erai. caso ae ser necesario, has- E l sefior Secretailo de Hacienda ff9Ur y vecino de Esperanza 117. 
tedfe afirmarse q c s . l á Academia,'a Pocos días antes de volver a reu- dijo oue las finanzas públicas se- que presentaba contusiones en la re-
L O S M A R Q U E S E S . . 
(Viene de la pagina diecisiete) Vaval ha obtenido mejoras morales i nirse el Tribunal Supremo, magis- guían ofreciendo uu estado de evi- gión occípito frontal v dorso de la 
v materiales: pero no obstante las trado del cual ha sido nombrado. Qeilte ? sólida prosperidad. Que el mano derecha, que fué conducido al I 
obtenidas y las muchas que oudie- - ^ l nombramiento de Mr. Char- día 5 del corrient.. mes de febrero hosrpital por el vigilante número 6 tuvieron muy malñ Se gana jugan-
ran l0Srars? ̂ i .8.6 .lLí.^l°tíÍÍ.en^i Br: b a r r e n , como sueesor de ^ f " ? 1 ' . la8.. Arcas del Tesoro de Bauta. ¡do Basket y no estropeándolo. i Y si 
Este chauffeur se causó dichas le-. autonomía que le corresponde, y Mr. Stone. se halla ahora en ma- ?25. lüO. 694.63, t las recaudacio-1 
le facilita lo neca-ano para la nos del Comité Judicial del Senado. 1168 de loa primeio? cinco días del s¡one3 ai chocar su auto con otro en 
y .los dilers gubernamentales en el mes ca curso arrojan la cifra de la car useñanza profesional moderna, 
tanto teórica como práctica, perso-
nal f profesorado; si ha de quedar 
en el lugar en que está instalaba, la 
instrucción de sus alumnos adole-
cerá de una falta capital: la sepa-
ración del mar 
^oñgreso esperan su próxima rati- ^1-312.152.01. Ln recaudación del Bauta. 
fioación. pasado mes fué superior p. la suma 
Izada de Santa Fé . término de 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
VRUCERA CAJiXEKA.—Premio ?700 Para ejemplares de 3 años y más.-
Reclamablo. o Ü2 Furlcnes. 
Caballos fb». Jockey 
va luear en que está emplazada _ 
lo saludable, yj pueda * * * * * l anevo puesto 
^ o ! x ¡ ^ r ^ v : ^ ^ ^ ^ ' u V r ¿ e l s o v i e t y l o s f u n c i o n a -
r i o s C H I N O S N E G O C I A N L A 
neral tan pronto como se confirme 
ia» designación de Mr. Warren, y 
es beneficioso por 
Jo es también, porque la substrae í>j • ' 
ia influencia de población de im-l « « w - , , - - ^ * 
ortancia y a sus atractivos; pero a t L M I N I S T R O D E E S T A D O GUA-
'mestro juicio y suponiéndola dota-
c'a de todog los elementos necesa-
-is para la enseñanza entendemos 
cómo esencial qúo deoe bollarse no 
ra cercana sino en contacto con el 
"nar. Desde luego que por lo que 
hace'al aspecto moral del asunto, 
mientras la AcadenS* tenga un 
::uen director y un ciadro de perso-
vol docónt- j . y educador sobra todo. 
T E M A L T E C O A S I S T I R A A L A 
T C M A D E P O S E S I O N D E 
C O O L I D G E 
CIUDAD D E GUATEMALA. Guate-
mala, Febrer0 6. 
anteriores sesiones del Consejo, 
que, por ser este mes el correspon-
dientt» a1 pago del Impuesto del cua-
t r a o t T u o s ^ — 1 £ E N T R E G A D I 0 U S T R 0 1 
brepasara la cifra de siete millones. 
Terramó el dutor Pórtela mani-
íestando a los señores Secretarios 
que ya había puf;íto en manos del 
teñor Presidente los informes opor-
tunos sobre saneamiento de la cuen-
ta de la Tesorería General de la Re-
pública, y la reiaclón de gastos au-
torizados para el próximo año fis-
cal . 
E l señor Secretario de Obras 
eucio jugó San Pedro, no quiero de-
cir nada de Cuco Morales a quien 
Gastón estuvo a punto de expulsar 
del juego, debido a sus continuos 
empujones.. . Hay que^ser ante to-
do SPORTMENSHIPS! 
E n el segundo half de este encuen-
tro el Yacht estuvo a punto de em-
patarlo el juego al Atlétíco graclss 
a varios goals que tiró Collazo, que 
anoch egardeó brillantemente de-
jando en cero goal a Mario Valde-
pares, pero todo se redujo a una 
falsa alarma, pues los Tigres esta-» b i a ^ U n c l f s o n n T -
han al igual que el Vedado Tennis' 
nos están negociando la entrega de S ^ S L v ^ (ÍOd0 10 T 1CS r, -rr / ^ . . - i J - „ j . » entraba) y ganaron el juego con 
score de 21 por 14, como dije an-
teriormente. . . 
Katherlne Rankin 110 Koach 
Cacambo 11"1 Banks 
Chlcken IOS Holecko 
Tiempo: 1.0S 3:5. Ganador, yegua áe 9 años 
Conor y propiedad de M. Grant. 
También corrieron: Primua, Needy. Pinch O'Snuff. Bashful, L 
prechain y Texas Chief. 
44SEOUNDA CARRERA Premio $700 Para ejemplares de S a 
Reclafiiable. 5 1^ Furlones. 
St. P U . SA-
3.70 $ 2.70 % 2.60 
5.60 4.7'> 
4. SO 
hija de Suffragist-Kath-jrlaa 
Gentry. Le-
ía y máa.— 
HARBING, Manchuria, febrero 6. 




Sancho Pansy. . . 
Tiempo: 1.0S 2] 





Ganador, jaca de 4 años, hijo 
T . Baxter. 




de Ornar Khayyam-Sllent 
Pinehurdt, Jacobean, Sun Silent. Solomons Favor. Scr-
E l Ministro de Estado Quatemal . 
1 la uecésaria preparación t^cni- teco señor Roberto Lowenfhal, sal-'blicas manifesté al Consejo, que, 
v mí'" que nada, ron el prestigio] en breve para "Washington con debido a unos deshielos que hay en Tl0t¡ aQi rerrocarru xueron arresi^-j 
e las virtudes militares y morales,'el objeto de asistir el día 4 de Mar- los Estados Unidos ha sufrido de-l^os en octubre; pero los cargos que ' 
B . V . Oustromoff. ex-manager del 
ferrocarril oriental de China, que 
ha sido reclamado por los tribuna-1 
les de Moscou, según anuncia el pe-j 
rlódico "Zaryam". Mario Valdepares quedó en cero 
' goal, pero sin*embargo pasó un po-
Oustromoff. y otros ex-runciona-i tC° " ^ i t ^ es° fué fen ^ e t i c i o del 
rios del f il f  ^-j ^am- que a la Postre sah6 vlctoriü-
T n C E R A OASREKA.—Premio S600.—Para ejemplares de dos años no cana 
dores. No Rcclamable. 3 Furlones. 
O&fc&Uoa Lb», Jociey 8t 
S 3.SO $ 3.00 
3.30 
Karry Carroll. 115 Hasting* 
General Seth 115 Banks 
Carlota (entry) 112 Petrecca 
Tiempo: 35. Ganador, potro de 2 afios", hijo de Kinff Gerin-Marty Loíi y 
propiedad de Rosedale Stable. 
También corrieron: Lüy D.. Chambelona, Rublta, Ilectors Allev Lena l í . . 
\ enduil y Llttle Rebel. 
ü Acadeaija funcionará bien - tanto zo a te toma de posesión del Pre-jmoras t'. tren qu3 conduce gran par-j se 
aquí corno en cualquier ortro lugar, juna misión especial del gobierno. | te del Monumento del "Maine" 7 ¿ i 
-ero mucho mejor por lo» que a la 
instrucción práctica profesional 5 9 ' n p t ) » ! 4 » m r « . 
iere si tiene inmediato el acceso H E R N A N D E Z G I R O D A R A . . 
hicieron contra ellos jamás se 
ieron a la publicidad, y se dice que 
sus tiros, aunque algo precipitado 
en su juego. Feo y Knight paréele-
ar de 1c. grandes esfuer- están acusado3 de haberse aproiMa- ^ J ^ ^ " ^ ^ ; t t y ^ 
, vienen realizando por el do de fondog destinados a la c o r n a l ^ ^ n t \ C í u e , } f c h t s ° l 0 CollliZO 
i señor Cabarrocas. y por áel materlal ferroviario. 1 dió la voz de -"alarma" con tres 
CTTAXTA CAJKRX!XA.—Premio 5600.00—Para cjemplarea de 
hedamable. Seis Furlonea. » años y más.— 
Calwllos 
que a pesar 
zos que se 
Contratista 
• la propia Secretaría resultaba muy 
I apremiante el tiempo, de aquí al 
tdía 15. para terminar las obras de 
erección de dicho monumento, 
la'tlva provisional que velerá por los E n vista de !a necesidad de filar 
(Viene de la primera página) L O S E S P O S O S K E L L C G G DAN U N - ding exceleüte 
B A N Q U E T E A L Q U E A S I S T E N 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
mar fácilmente cuando convenga 
para esa enseñanza y ejercicios y 
dispone al mismo tiempo a ese fin 
de un buque escuela que le esté 
anexo, pufis si e! ejercicio ain 
ciencia no. conduce más qne a unaj intereses de esta institución hasta oon la deb:da anticipación una fecha 
rutina infecunda, la instrucción ¡que ya organizada se nombre la determinada para la inauSuración ' T o K D R E S febrero 6 
teórica sin el apropiado ejercicio nueva Uirectiva. son mis deseos del monumento y teniendo en <*ienta >ljUÍ>,u 
no engendra, especialmente en náu-jque tan valiosísima y progresista osas manifestaciones del señor Ca-I ^ hcUsü «u residencia de 
n e r á . el Consejo scordó a Propuesta i J Embajador Kellogg y su 
del General Betancourt. Secrecario ^ 6Sía no<;he uu ^ 
igoals muy bien tirados y un guar-
tica, mngiina capacidad practica. idea se vga coronada con el triun-
A los eúrsos teóricos es ueceb-ario fo. 
Alberto FON T E L A . 
Corresponsal. 
ÜKSGKAUlA1X> A i nJ lUKJi S l'JB 
de Agricultura. Comercio y Trabajo. 
que la inauguración se c d ^ T ? el j t - n 6electo de dis . ¡ 
día 24 de febrero Aniversario . ¡ S d ^ / p e r s 0 Í a l i d a d e s británicas I>iago E 
añadirles el complemento de la prác 
tica de mar durante ellos y después 
Jo cada uno de ellos. Hay estudios 
y trabajos que pueden hacerse CARDENAS, febrero 6 de 1925. Grito de Baire U ^ í o a m e r i V a ^ " Alr^ Kelloee sal- Machado F 
bien en un gabinete, en un labora-¡ DIARIO . - H a b a n a Anu™ió el Carrera que ^ ^ f l ^ h l l y e Z t i l o s E V t a d o f Uni-* Avilés C . 
torio o solve una carta o plano; mas Esta tarde, mientras limpiaba la |iabía dispuesto los estudios uecesa- a™ ohi-'o rlP sustituir como Aixalá G. 
para juzgar con acierto en plena máquina propiedad del señor Juan rjos sohTe construcción de los nue- ^os « m ei u j - . charles Ulacia G 
mar y tener aquel tino o golpe de Garriga, en el interior del almaceu vos establos del Departamento de k 
vista que se le llama "ojo marine- de víveres de éste, tuvo el joven de obras Públicas, cu la manzana de la 
ro", que discierne con exactitud la 27 años José Carracedo Llodo na- caiie ¿o Figuras, donde estuvieron 
.•lase, las distancias, las posiciones tural de üfspaña, la desgracia de ya Una" Vez instálados y que esas 
«•bras Je construociCn, en el caso de 
que al fin fueran realizadas se eje-
cutarían a base de cemento y hierro, 
con el propósito de conservar esos 
establos en las condiciones ^ i t a - ^ a ^ 
. . . Y ahora hasta el luues por 
la noche en (Jue se dará inicio a la 
i torcera y última vuelta del campeo-
! nato. 




F i G. Fo. G. F C. 
San Diego . . . . 
Olear View. . . 
Tubby A . . . . 
Tiempo: 1.14 
















prople-Ganador. Jaca de 8 años, hijo de Honeywood-Ida y Albrldght, 
También corrieron: Knot Grass. Ac onchla I I . Conceal. Loch Leven. Llbo-
rlo. Cuba Encanto, Josephlne C . Spr Invale y Midnight Stories. 
Q P W T A c a r r e r a Premio $700.00—Para ejemplares de 3 afios y más.— 
No Keclamablo. 6 Furlones. 
CabftUoa 














5.50 Kandls Roval 
Tiempo: ^.13. Ganador. Jaca de 3 años.' hijo de Magneto-Last Leaf y pro-
piedad de T . E . Mueller. 
También corrieron: Jew«ll V. D.. Merry Bella, Rebuke. Malnsprinf y My 
11 1 SEXTA CARRERA.—Premio $700.00.—Para ejemplares de 4 afloB y más — 
ItecL-imable,. 1 Milla y 70 Yardas. 
Totales 
rías pertinentes. Informó al 
Ue los objetos en la mar; la forma que le cayera encima la parte deiau 
de las costas, el tono de las aguas tera del auto, ocasionándole el poso 
c-n lugares de mucho o de poco fon- del motor la fractura de la cohim-
do. los bajos y restingas, balizas y na vertebral E l accidente ocurrió al 
boyas; la ejecución de una manió- fallar uñó de los gatos que so:.ie-
bra o evolución en el momento y nían diebsa parte de la máquina 
lugar perentorio y preciso, según las mientras Carracedo se hallaba deba-
circunstancias; el poseer la perfecta jo . 
agilidad y equilibrio para sostener Asistido por el doctor Ramiro Pe-
se y manejarse en la constante y tan rez Maribona fué calificado de gra-
a menudo violinta fluctuación del ve su estado. Por disposición riel 
buque, esto es, a andar "con pie señor Garriga el herido ha sido lle-
raarino", son dones que sólo pue- vado en el tren expreso para esa ca- , ]ag ba6Ura9t 8 
la Clínica d^l • 
Secretarn 
Evans Hufehes. 
E s muy raro q ie Sus Majestades 
británicas partan pan en otras me-! 
sas que en las suyas y no se ha dado' 
recientemente ningún caso en el que j 
hayan asistido a unp comida oficial Dai>val F . 
dada en la residencia de un diplo- Zudaire F . 
mático enviado por un país extran- Martínez C 
i Azcárate G 
Con el Rey y su consorte, se a e n - i p é e r z G . . 
V. M. O. II. 
Caballos 
Black T(jp 
Itoyal Crown.. . . 
Pedestrian 
Tiempo: 1.47 4!5 
















6.10 Ganador, jaca de 7 años, hijo de Ormondole-Black Can v 
Kindscher 
F i G. Fo. G, F-C- ^9,anibién corrieron: Chandeller. Czardom. Ponderosa, Swlm, Occldenta. Laura Cochran y Plurality. 
den adquirirse con una constante pital, con destino a 
sejo el señor Carrera sobre una pro- , ̂  ^ ^ ^ Kenog^ el Jefe 
posición que le ha sido hecha por ^ Gnbjenio do su Majestad. Pri-¡ 
una Compañía Cubana ^ f i f a Srf raer Ministro Stanley Baldwin. y fi\ 
le ai Departameato de oí}ras 1 "j Primado de su Iglesia. Arzobispo del 
olicas todos los camiones y carros Canterbury> ambüs Con sus esposas! 
cerrados necesarioe Para respectivae. Dos preeminentes nor-
teamericanos cruzaron el Canal de 
; C A M P E O N A T O I N T E R S O C I A L | P R O G R A M A D E L A S 
D E A M A T E Ü R S C A R R E R A S E N M I A M I 
Totales 
Segundo juego: 
H. V. i . 
^ Ea necesario doctor Xogueira. L e acompaña el 110 Para el erf r:"-/^™1'1„0 comoa6 13a Mancha Pard a?istir al banquete: ¡ s pedro F -
se conceda a la mtncionaoa ^omya ^ cmbaiador norteamericano on 
F i G.'- F<̂  G. F C . 
club Pan American resultó 
champion. E l Deportivo de Se-
guros se l l evó la copa donada 
PRIME KA CARRERA. PREMIO (1,000 
5 12 Forlones 
1 'lueüa darse cuenta con la proposi-
informes 
enseñar a los alumnos a ver, rápi- doctor Pérez Maribona. 
demente la parte máí-, imporrante , f ionzález ilAC'At<liAO. 
Je un puerto o más saliente de una Corresponsal. 
<osta; los lugares más apropiados 
para ocultarse o abrigarse. embar-| J U S T I F I C A D A A S T I R A C I O N 
car o desembarcar, para el ataque C A B a I G U A N . febrero ü 
o para la defensa; para alcanzar con DIARIO.—Habana . 
el buque y con la dotación de que Loa comerciantes todos de esta íu- <^ón menciona , a y ios 
se disponga la misión que se nos calidad nos hemos dirigido al DI- oportunos sobre Ja mismn. 
haya asignado, o acercarnos a ella rector General de Oomunicaciouoa E l día 20 del corriente se ceie-
do la mejor manera en distintas Interesando ordene prestar servi- «brarán las subastas para la cons-
condiciones de tiempo y mar i Hé ció de correspondencia por los Ue- nucc lón de los edificios destinaoob 
ahí para nuestros futuros oficiales nes rápidos 1 y 2, toda vez que por en la Universidad Nacional a m -
la necesidad del buque escuelai pues disposición de la Comisión de Fe- < uelas de Derecho y de Ingenieros, 
los estudios muy continuados en ti©- rrocarrilais hacen parada oflciai y dentro de poers oías se anunciara 
i„ «,«0 el e j  ne ncu u e  Soio-or V f ía la libre disposición de las m t e - j j ^ ^ £ T y ¿ ^ a W ¿ 
Sextant. 114. Bees. 110. Muskalonge, 
110. Jaunebare, 114. Plnday. 105, Sera-
pis. 110. Gold Mount, 114. Silk Sox, 
B -i, i . |110. Mary Johnston, 103. Captaln Cos-
On Marche. L l triunto Se- tigan. 114. rtlcle X. 114. Sombre. 99. 
rá festejado. Entusiasmo, orden; sbottnda c a r r e r a , p r e m i o $ijooo 
¡.gente general de pagos de renara-
E l Consejo delibero e11̂  ?rlucIPl0 ! ciones Mr. Seymour Parker Gilbert. 
soore esta cuesnón y quedo en e s - ^ que arompaf;a],a su esposa. E n ' 
pera dn que en una próxima reunión „ comensales 
Morales G.C. 
zo | G . 
A.I alngirsfc al comedor, el emba-
jador Kcllogs d!ó el brazo a la Rei-
na y Mrs. Kellrg.-;, avanzó acompa-
f-ada por el Rey Mrs. Kellogg lucía 
una bella creación de un célebre di-
buiante parisién consistente en un 
vestido de terciopelo-ehiffón de cla-
ro coloi verde jade. 
Totales 12 
3' lucimiento, fueron los facto-
res de este s impát i co Campeo-
nato. Otras noticias. 
A T L E T K O 
F i G. Fo. G. F . C . I 
rra tienden a destruir la capácidad aquí , 
para hacerlos en la mar. E l̂ más 
lábil jinete debe móntar con fre-
i la fecha en que ha de efectuarse la 
BAUA. ¡ conrespoudiente a la construcción 
Corresponsal, . ¡del edificio para la Escuela de Mar 
cuencia a caballo para ser siempre E l DIARIO D E L a MARINA es- dicina. continuándose los estudios 
jinete; el mejor pianista ha de to- tima perfectamente justificada esa respecto a la Escuela de Farmacia, 
car el piano a menudo para conser-j aspiración del comercio de Cabal- para comenzar Vos trabajos de Ins-
var su agilidad de manos y suicido: guán, y espera que sa le prest» la lalación de las nuevas estaciones de 
por razones semejantes deb* con debida atención bombas de Palatino y Casa Blanca 
frecuencia el oficial, o quien *ia de '—••" .| •! ., • y.;-- 1 ^ ;,. • - 1 y," y Sub-estación dfi Vedado, sólo es-
pera di señor Sécretárlo de Obras 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
•ser oficial de una marina, 'hacer 
rualmente prácticas de mar > para 
E l proyecto de íev bancaria de Me 
Faddea, con enmiendas, fué dicta-, 
nado al Senado 
Se anunció que el Presidente Ce 
clidge aprueba el pioyecto postal re-
Valdepares 1 
Sotolongo F . 
M. González 
I I . Peo G . 
P. Díaz F . 
Almirante C . 
Martínez G . 
Totales . 
E l Campeonato Inter-Social de 
| Amateurs, premio que revistió en-
tre nuestro elemento deportivo gran 
—", renombre, por lo interesante y por 
' el espiritad de sportsmanship de-
* mostrado por todo.s los componentes 
3 ha terminado el pasado domingp al 
3 triunfar el Pan American-en el úi-
¡ timo juego con Royal Bank Club. 
¡ Con dicho triunfo el Pan Ameri-
1 can ha conquistado el valioso tro-
7 feo consistente en una magnífica 
14 , Copa de Plata, al poder ocupar el 
primer lugar en dicho Premio Inter-
1 Milla y 70 Yardas 
Duelma, 100. (a) Supper Kingr, 110. 
Zack Terrell. 110. Lanoil, 1104 Compo-
ser, 110. Florastar, 91; (4) Tinglinr, 
112. (b) Son O'UnlUie. (b) Maud Har-
vey 111. Shanghai 100. 
-«•(a) Greenbriar Stable entry. (b) J . B. 
McGlnn entry. 
rvSKCEKA CARRERA. PREMIO 9,500 
Pancoart Hotel Handlrap 
5 12 Enviones 
(b) Slow and Easy, 104. Gad, S8. 
Edinbugh. 103. Finn Las, 105, 105. (a) 
Braedalbane, 126. Fegasus. 112. (a) Co-
rlnth, 114. (b) Comlxa. 126.. 
(a) Island Karm Stable entry. (b) U 
E . McLean entry. 
CUARTA CARRERA. PREMIO S1.000 
5 12 Parlones 
 r i ^ir>TM7XIAI U A V C C C A I P PA Primer iugai eu uiciu x-i«xuíu xwtc.- pixola> 10S 0n Ti ^ 
l E L CARDfcNAL H A l b a O A L t rA- |Soc iaI , y al mismo tiempo le ha ser Blippy Sam, l i s . Grand Mar. 
R A L A S I S L A S B A H A M A S 1**0 Para recibir merecidas felicita-¡mor. lOf^jGolden ™ n s * . U \ < * p O'To» 
paña habían de prestar más aten- ™ U ™ * l L ^ u Z T ' iór 
e hava de dactadu Por la comisan de comu-jX(:JEVV y o K K . Febrero 6. 
Presidente nicaci0n!s_deiJla.(rfmara.- E l Cardenal i'utrick líuy«b ha «a-
i ^ i í S L ^ í ^ ^ f ^ S q ^ e T í o ^ d e ^ u ^ m i ^ s J l a s dar el HonoraM ^ ^ " ü n l l n v e s V ^ sobro uu ^ ó r MÍu¿rgo deTa 
h i T ^ S d stf1.ntÍVÍls del'h0.m- coir.uistas a graves problemas in- <*« la ^ ^ i n pl evoedienta ' Puesto convenio para controlar el L ^ e ^ ^ 0 
bre de mar. practicas y ejercicios, teriore3f piies España S08tenla en- alzadas establecido, en el expedienta ercado del ^ propuesto ^ans^s.^aUedf carácteJr e(:iesiástk-o   . ti   j i i  t i g  s  t í  - l  est l 0 
que lo hagan m & s t i r m e y más ca-¡ a a interior para lo- del caso. 
r iz , creando el hábito del esíucrzo prlmero y consolidar después E l doctor González Manet. Sei^e-
para no enmohecerse .iesde jóvenes 6 idad politica> y sin embargo. tario de Instru^r.n W b l ^ y B«-
Para que no se cubran de or n al lo r de Eg añ¿ como reyes 1]aS Artes se relVio ai extraordina-
ompezar su carrera; para que.no se , n ¿ estaban habituados al rio lucimiento y brillantez con que 
oxide en ellos el espíritu de mar y^gateo. cedieron al cubo en todo y se celebraron las fiestas escolares 
por todo, y Colón tuvo naves, y tri- del último aniversario del nacimieu-
í clones de todos sus simpatizadores, J ^ ; B ^ b e ^ í ^ 
pues loa jugadores todos han contri-Itamour. ios. 
buido do manera brillante a ese I También elegibles: Miss Washington, 
triunfo, y eeo lea ba«ba para saber; i0.3.-, <f)„ Prety Business, 103. Darle 
que han cumplido con la misión que 
les había conferido su digno Presi-
a las Islas Bahamas. que están in-
cluidas en la Archidiócesis de Nue-
va York. Acompañanle su secreta-
rio el R . P . Stephen Donohue. 
sean aptos. \ 
Hay necesidad del buque escuela 
por el senador Ernest. de Keníucky 
E l Senado aprcl'ó un proyecto de 
ley de la Cámara concediendo 
? 165.000.000 para la construcción 
de caminos y mejoras en los ya cons-
truidos. 
i pulantes,' y ~d ber o r h i e n d o verse t T d e r apóstol Mortr que resultaron L . ^ . ^ ^ ^ c f o n * a ^ c e r ^ d e ^ E S T A D E B I L I T A N D O D E S D E L A | ¡ odedad^'qüre -par t i c ipaban en láj <») Is,aT1•, ^ann stable entry 
rt" si observamos detenidamente aque- verdaderamente esp.éudidas señalan- ¡ o l f t l 3 a áerea ,t! ??ob;ern0i ante una , n P F R A f T n N contienda, y ello dió lugar a v - i x t a c a r r e r a , p r e m i o 91,000 
especialmente la Sran_Pa-i eonjisjój, de ]a Cámara. „ f ^ riiempre las glorietas del Ferroviario] Seis Parlones 
para acostumbrar al guardia jf ma 
na o aspirante a ver el markdesde na Vmpresa "asombro"/^ que "cuando dose muy 
.a borda y desde una cofa, no'desde sus naves se adentraron en el Mar rada e&colar celebiada frente al Par-
la terraza de una colina; a mentir Tenebrogo p0niendo proa ai eusue- que Central, en la oue tomaron parte | ricana de 
E L D O C T O R SUN Y A T SEN S E 
M I I  1 
O P E R A C I O N 
iwood, 103. 
| .(a) Belair Stud and W. C. Scipp en-
1 try. dente, el caballeroso y buen amigo 
señor J . D. Arencibia. el que está 
satisf echo y poseído de loe boys vlc-' 
toriosos. • 
E l éxito de ese Premio a máa de 
oportivo resultó social, pues era mu-
cho el entusiasmo reinante entre las 
QIINTA CARRKRA. PREMIO $1,500 
Miaml shore Handlcap 
I Milla y 60 Vardas 
Sun Pot, 98. Boy O'Bov. 104. (a) llob-
son, 92. Missionary, 122̂  (a) Corinth 
g viento no entro las ramas de los ¿o">é¿$B! eñ "pos" d'e " la quimera Zinco mil niños perfectamente nñt- i c¡Qn'¿i dQi opio ¿u Ginebra, según se 
. P E K K I j V , Febrero 6 . L a retirada dá .a delegación ame-j Sun ^at s jefe ael 
la Conferencia Interna-1 J J , sur de que re. 
cientemente sufrió una operación 
cáncer del higa-
por momen-
tratado por el ra-
Park. completamente llenas de fa , 
nátlcos y sobre todo de bellísimas ^ k í ' 1 1 ^ 0 ^ ! ^ - íh l í sen^f io '^BadSlo 
chicas, que hacían honor y daban | Bro'.vn. 102. xTheo Red, 97. Mlnus ios 
prestigio a sue juegos. xFiglitlng: Coock. 106. Wood Lake ',116. 
Había que ver el salón de baile. . 1 s é p t i m a 
invadido por jóvenes rindiéndole 
pleitesía a la Diosa Terpefcors. 
C A R R E R A . PRKMXO $1,000 
1 Milla y 1 Pnrlong-
a 
sea 
<.ua cuestar.. con bueno y mal t:em- coronando el pendón augusto de los ^ s de su éxito Sohc tó el doctor ] lreute del depart4Ín]ento de Ju&ticii 
Po, con balances y cabezadas, cier- reves de Castilla v de Aragón, e" 
tas faenas y ejercicios militares y sí¿ibolo de gy enérgica voluntad, 
marineros, para que aspiren a ser. volUntad de fierro, tenaz, obstina- ae ía República, la autorlzacU-jn ! 
no _a parecer oficiales, y no lo sean daj inquebrantablemente puesta al oportuna para trasladarse a Cama- L A F F D E R A C I C N A M E R I C A N A 
oaüana negativos sino oficiales que servicio dei ideal. ¡Que pongan la rüer .iv unión fl-íl señor Secretario T D A D A i n DITCCA l A AD 
aepan lo más pertectamente posible prenSJa y ia Marina xacíonal. para de Vanidad y Peneficencla. doctor U L L 1 K A H A J U tJUoLA L A A K -
Ift obligación. Por eso para e--
mág precisa un buque esc 
oigo "y más" por que el buq 
cuela, podría dar no sólo oficiales 
I" Por eso. sus bailes resultaron to- L ^ ^ ^ ^ ' í 1 ' " Tan^Gr^"1' V-6" South 
T < r x n i / \ n r r f \r x t c do3 magníficos y lucidos, no tan eolo krupf.'i": raS8, 9'- Ban" 
I N T E N S O S T E M B L O R E S D E T I E - ; por Su concurrencia, sino por lo es-, 
R R A E N L A M A R C A D E ANCO'NA ! cogido y prestigioso. i ^Montado yor aprendice,. 
I% ! Encar&ado de la orquesta ; 
\NCONA. Italia. Febrero b. I*1 competente y joven profesor se-




de máquina sino tam-
marineros. 
1 l conseguir el buque escuela, la teso- vorto . como invitados de ia Sociedad M O N J A E N T R E P A T R O N O S Y ; , . . . ^ 
' 1 nería aragonesa de un Colón, y lo de Estudios Clínico*; que inaugura. A R D C P O C ' Hpt 
3.Ve. fs' obtendremos como obtuvo Colón sus ^ iM¡lH enira4 de Camagüey. una U O A t A U O 
! Pero lleguémonos al Con- serie de Conferencias Científicas de ¡MIAMI, febrero 6. 
con esa alteza de curas, sin indisCutible utilidad y provecho nú-j t'na mejor inteligencia i 
ier en el buque escuela egois- DW Cu#>n̂ a des-mi»^ el señor capital y el trabajo con la 
naves; 
greso 
E l prlmero ocurrió a la 1 y 31 y 
entre e l 'duró 4 segundos y el segundo a las 
timoneles, l ^ ^ ^ a e ¡ ¡c e la"egois - ' ^ " " ' ¿ ^ ^ 7 el tr j  c  l  consi- 12 y 30 que fué de menor dura-
rtilleros. paleros, fogoneros, sena- s antagonismos, ambiciones e t, ''tdrio de lnstr ucción'Pública con guíente paz y prosperidad para la cion. 
;ros ayundantes de máquinas, etc.1 ;eseg personaies sobrepuestos al " , de por medio del nación es el propósito de la Fede 
E n cuanto al nombre que se le ré colectivo> .^rque eso equival Sc^resno„diente Wrtwajé 
ebe poner al buque escuela bien drla a cubrir c.0n las r.ecesi'-
ptt el de Manuel Sanguily que su~ •, Mari a v el pabellón neutra 
iere eu su artículo, como el de J \ . . .• ' 
Durante la tarde de hoy se lian | ™ ' ^ ^ f " ? ^ su 
glstrado en ésta dos temblores d ó l ™ " ? * » amabilidad demostrada. 
considerable intensidad., . *** campeonato era la charla aia-
n a en oficinas bancanas o de Se-
guros e igualmente en ia Empresa 
G A N A R O N L O S O S O S D E 
H E R S H E Y 
E l pasado domingo primero de de los Ferrocarriles y del Express, 
pues sus dignos empleados hacían ^ebrero se inauguró la temporada 
críticas o alabanzas para aquelloe ^e base hall en los cómodos y gran-
i  el ació  es ei r osit  ae i  *eae- . •». d i t / t i A n A V T I\I7 IfKjl^116 ]o merecían. des terrenos del Central Hershev, e 
adicio- melón Americana del Trabajo, se- NO A P A K t L t L A t L A V t U t LKJS} AIllv orgUiiOSOá ,-
la 
r.lgunas plazas que 
deben estar los iniciando el club local la temporada 
con una grandiosa victoria sobre el 
temible club Matanzas con anota-
ción de 5x1. 
: ga, pues eu actuación ha sido por I Los matanceros se salvaron de 
ento v ñor tanto COLCMBUS, ühio, Febr6r0 6. todos conceptee brillante, y a ellos la fatídica lechada en el Lucky Se-
iencla ^ meTor ¿omSíenslón : Trancurrido el tercer día de in- se lee debe en gran parte el éxito del, venth, por 
ne30T Lumpren&lon ' veúigaclon oficial, no se había lo- Campeonato Inter-Social. P. Luján. 
idades de j p,,OVecto d- Presupuesto para gun d1JO boy su nuevo presidente M I S T E R I O S O S E N V E N E N A M I E N - 1 señores doctor Walterio Oñate y se-
eutrai de ^ año riscal de la Secre- ^ " a m Creen, en un banquete da- " J J ? ™ l ^ I T \ T V F R S T H A H D E i ñor Vlcente Casa3' Presidente y Se-
njiga de ^ r £ a su cafgo con la creación de do por la Miami Ad Club los je-, T O S D E L A U M V t K o i U A Ü Vf'\erBtMrt0t respectivamente, de la L i -
en él se omitie- fes deI trabajo internacional. 
"Ni odio ni rencor entre las cía-! 
C H I 0 
Patrlá mercancía enem 
Bna de las mas nobies, dignüs y trabando de guerra; y el Coa-
prestigiosas figuras de la Pe tr ia . el p , ^ ^ ^ Que no entán ^ " " " u e ' e n la actualidad se han | 
Bien estaría el de Martí, L u ^ L a - tsampoco <como n0 están los reyes, f ^ carácter de temporeros. 1 ^es 8 
Ollero, Céspedes; sería cada uno ^ regate0i nOS daI.án el cré. ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ u n a n i m i d a d » ^ t e h 
S s X n d a d r a ^ ^ m . m S * S Z T ^ ' ^ ^ V S X T f r - a adic ión.^ [ £ ? ¿ L r ^ ^ p ^ ^ £ í ^ d o dar con ei menor indicio « u . l ^ principal nota.de este Campeo-, Los fanáticos salieron muy com 
abanos ilustres" un motivo é e ^ ^ J 0 ^ ^ ^ t o L or- ^ ¿ ^ c ^ ™ - - ^ ~ *tT* o r a c i ó n . F u é núes ero" ex- P ^ U i e s e hallar la « l a v o ^ ^ l a m a- nato h sido la d j s c ^ m a y .1 orden, placidos pues se jugó buen base hall 
un oportunísimo hit de 
motivo de E l señor Secretario de Agricuitu-
^onroso orgullo para cada uno dé ^ ^ ^ r f ^ J o r ^ T T o b b a i ia' Comercio y 7 V t í b a % l e J ^ Z ^ Í u'ñto^^rTsrdTnTeV Wo7drow ^ presencia de poderosos tó-! factores muy importantes en con- Auora mi felicitación al manager 
os tripulantes del buque escuela, ^ ¿ n b L dé" los indiís fué uim de * Conseio la Mi ^rmacion que hizo s ^ ^ d Jam x;cog eQ ^ medlcamentos recetados tienclaST como esa. pues los eenores yiego. de los osos por su acatada v 
•na guirnalda de siemprevivas pa- S L ^ ^ - v * t ierra? del Nuevo ^ pasaras sesu ne. acerca un & si ^ a eBludiantes de ta Universl- de la Liga no han tenido necesidad brillante dirección acertada y 
, las pnmt i & ucua^, _ a* MvnnvfitlBn A%ícola anel . . . ^ j - . a* ro,;,, de actuar en eee sentido, y mucho a • 
ue se some- menos de castigar a jugador alguno. c . n ¿ e r .0S0S' eI 
eStudia¿te3 más. só-1 motivo bastante para enaltecer a to- con f ^ Z ^ ^ 0 
ia la iden-'dos sus componentes. ' t ¿ l . lunetas ocupadas y 
que traba-1 Así puee. todos han puesto su pe- J - K ^ u e z . que se anotó dos hits 
.uando fue-! QUeña Piecrecita para su éxito y, 
í : ibu lanróTa "expresión del justo deseo de moral 7 eco"^01^.,0"6 ^"6J? " ^ ' . e x c e s o " dijo el presidente obrero en ron expendidas a dos de las cinco Por t&x}to' debo felicitar asimismo a 
sepa que la ier. por la indiscutible ^entaja y pro- ^ parte de ^ dlscurE0_ i víctimas "as cápsulas que contenían 103 £*3nores Oelegados. mis buenos' 
veneno. Las pesquisas practicada= j ^ulg?si' l03 J e ñ ° r e s 3 ' d S t 0 Ruíz. J -
Duarte, G . F . Cruell, J . D . Aren-
bandtr hora sobre el nombre, 
[ue dice 
"Llevaba en la cabeza una 
un cántaro al mercado." 
! su pueblo de que se . — — — 
leítrel la de su triángulo rojo es tam- vecho que ella r a a reportar a Cu-
;hlén el símbolo del amanecer de un ba . 
¡pueblo libre que aspira % ocupar el E l 
en su haber, y del Matanzas Luján 
y Ekelson. 
Véase la anotación por entradas. 
C. H. E . 
*flor S e n a r i o de Sanidad y i en Chile de la Habana, como la Se-' ^ ^ ^ V ^ p ^ f J " ^ ^ ¡ J * j ¡ bo-j cibia * al resPeta«lo don Miguersüá- ! ^atanza 
O 
000 000 100— 1 
Hershey 003 101 000— 5 
4 
10 
jes siemore lo es iodo momento ve^ho - , 
:uando ge quiere y so pone en él ofrecer a usted y al autor de ese brá do celebran»© en Montevideo, para Cuoa slgnlílca, y presar al 
•mpeño da lograrlo tenacidad ara- artículo el 'vomenaje de nuestra más pcorda.-.úo el Cornejo (me Cuba , mejor éxito del mismo todo el con-
^onesa. Menos propicia fué en mu- respetuosa con^íderaoión. . roa representad» - r d*cho Cenare-j curso la cooperación necesaria. 
•ho para Colón la época del descu-' •,uaT1 RtVBRAi so: y otra, a 1h dr«lffnacióu h»cha | A m s seis de T» tarda terminó el i shora no recae sospecha alguna so-j club que ocupase el ^ p n d o l ü n 
jrimiento porque los reyes de E ; Capitán de corbeta * j ^ r el Congres ) ie niños celebrado Conseje. I bre nadie. i Además, un incógnito rt 
resultado la . 
aue faltaba de ln«i ' Por Ia cooperación y el entu-
disTensar^o 108|slasmo ofrecido a la Liga . 
. , i L»oe trofeos conquistados ñor los' 
^ S e í ^ ^ í S ^ 8 0 " Un*CO™ d " i b a t e muy bueno para el ehampron 
^vieron en el disDensari^ ! trofeo del Campeonato para el club bat. tocándole ese 
rerieron On ei aispensano icnampion. y otra con que generosa-1 joven R 
Mientras tanto, el Juez insfructor, j mente donaba la 
Chester, hace constar que 
pequeño trofeo al 
Piñón, jugador del Pan 
asa importadora! American 
hasta; de efectos de sports Bou Marcho, al Reciban mi felicitación tan mere 
segundo lugar, cldá como sincera. 
A Además, lln inpósr.iUr» ríif.iiñ ,,,, . , , ... 
dl0 1,11. Edulfo R U I Z . 
W T N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 de 1 9 2 5 
A 8 0 x c m 
A N U N C I O S Ü A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
SE A L Q r i L A N LOS A L T O S D E SAN-
S E N E C E S I T A N 
SE X E C K S 1 T A U>' SOCIO CON E F E C -
ST í í é i i e ' e a q u l n a a Flores, corapuesios | tivo de $4.000 a $5 000. P«rsf>na acUva 
de sah" r e c E r . gabinete. 4 habltacio-1 Para giro comercial en la Habana, de 
H A B A N A 
nes, cwm 
j tu con 
i cuarto , 
_ 1 en la bodega de al lado Informan en 
_ Tk r- i - 1 i • [Manrique 12. T e l . A-^0J7. 
Persevcvancia 10. Lsplenaidos bajos,! 5Blí k fb. 





5443 9 f 
rnedor. baño intercalado comple-1 resultado positivo. Que manejará el ato-
aguu abundante, cocina de g a s M ^ o por si m.smo Unnersa l 
y servicio de criados. L a llave O^rapía segundo. T . - l . A-i463, d» 
> ega de al lado Informan en » T p. ni. 
Í S 0 C 1 0 P A R A C A F E C O N $ 1 . 5 0 0 
D E P E N D I E N T E D E U L T R A M A U l N o S , 
poseyendo el idioma francés, b c ofrece 
para despacho o a lmacén . Escribir a 
Manuel L a n t é s . Santa Clara 16, bajo. 
5548 9 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
D I A R I O D E U N A U T O M O V I L I S T A A M E R I C A N O 
D I A R I O de un automovi l i s ta ameri-1 derles e l paso a los d e m á s pero «i 
cano | interminable c o r d ó n de t a x í m e t r o » 
T r a z o estas l í n e a s a bordo 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
del y t r a n v í a s bace que esta c o r t é s atea 
0urra2s.2 eantU5 Es?onbÍ0r m a V n T n c o ^ r a ^ o "''Yon-tbeTn " C r o s s - c i ó n / ¿ ^ ^ 
parcelita que mide ( L a C r u z del S u r ) , de la l í n e a P a n mer desencanto lo reciDi cuando pe 
Parcelas de 6.10 por 2 
r ¿ e l a ? c o a í n d ^ n ^ i io a , 
c.16 por -¿o-, otra de s . io por 18; otra i A m é r i c a que se dirige a l E c u a d o r y df a un amigo que en s u a u t o m ó v i l 
de 6.10 por 14; otra de 6.10 por 14; es-1 _ A m é r i c a del S u r . U n o de los me l l e v a r a al c a m p o . "No es posi-
1 1 R M 4 A S 
o y ó , qu 
tán en la acera de la sombra o sea de ¡ a l a A m e r 
la brisa; es e 
i en toda esa parte 
I a un gran parq 
¡ vtndi6 ITna Cque todo* 'er terVWó'T"mide 1 "dé Detroit , que va a ce lebrar la ¡ t é , " ¿ A c a s o no bay c a m p o ? " E n t o n -
|todo 30.30 por 20 total 630 metros; ^ , _ A m e r i c a n a de Comerc io A u I cea me e x p l i c ó que no bay caminos 
junto puedo hacerle una pequeña reba- P-'a .,. . . „ „ „ Aa -tnal nuo a é l conduzcan . T a l situapiAr. 
| j a ; no deje para mañana lo que puede • tomovilistico, y que es uno de ^ ' ^ ^ J l ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 0 1 6 } 1 
¡hacer hoy; no se fije en el precio mire ! pasos m á s importantes que bas ta , en apar ienc ia imposioie, no era si-
jel punto y su medida. Informes perso-1 
nalmente. ku dueño en la vidriera del 
ional. San Rafael v Belas-
no A-0062, Sardiña . 
12 Feb . 
T E R R E N O S E N L A C A L Z A D A 
I « age 
¡propio para 
— i su dueño, calle Vista Alegre entro L a w -
l O C A L C E N T R I C O PUOXLMO A l er - j ton y Armas . T e l . 1-68 
minarse se alquila un pequeño local : 5o61 
propio par-d esiablecimiento u oficina 
Amargura, número 
9' Feb . 
ahora se ban dado en bien del m o - ¡ n o l a m á s exacta de las realidades 
v imiento automovil ist ico en estos pues, con e x c e p c i ó n de una mal ca 
p a í s e s , donde tanto se necesi tan los 
buenos caminos . 
rretera que solo l lega basta L a P l a -
ta, no existe a l l i n i n g ú n c a m i n o . E s 
to parece i n c r e í b l e , pero es la ver-
A l contemplar las docenas da a u - j d a d . Cuando se pregunta el p o r q u é 
o y » « S ^ 5 Í Í 0 E Í e i a á ¿ S S i S S S S "os. Gran oportunidad para hombre V E N D O s a n t o s S U A B E Z . portal, sa- l D E C O N C H A . U N A M A N Z A N A 
r 1 L J c D J c u „ I ó 1 la. t-uatro cuartos, inodcrna, baño • 
termal y honrado, or . r r a d o . oan L a - , tercalado, $l^.ouü C a n - CastlUo cerca'^endo en la Calzada de Concha, un 
zaro 328. altos. M-4903. 
5562 9 fb. I »7.ooó; Ijánt4 topUlaT 'coto'saírage 14.600? | f«oHt<«d— de pago^ muy propio" p ^ 3 - l a m e n t e cuan m a g n í f i c o es e í m e r - ¡ p a r a la c o n s t r u c c i ó n de caminos . 
mmmmm un chalet a una cuadra de la calzada i "jja gran industria, d e n ^ ^ ofrece la A m é r i c a del S u r í Se pueden r e c o r r e r en la Argen-
t o m ó v i l e s Dodge. Hudson. E s s e x . j d e este estado de cosas, solo se le 
Studebaker v P a c k a r que se desem- dan a uno excusae de diversos g é -
bocaron en R i o y en Santos, no se | ñ e r o s . L a mas general . -consiste en del -Mercado con tres cuartos, ^S.oüü. manzanita con cuatro esquinas 4.500 v a - ¡ ~~ ' ; n „ - _ » h « v materialps n nrnrv^oU^ 
ac Enamorados pumo alto, moderna, ras^y muy barato y con muy grandes ' puede de jar de comprender perfec- ique no nay ™atef1iaies a proposito 
esquina a Vilie- ' sl.: A L Q U I L A E N CONCEPCION i : 
una casa con portal, sala, saleta, tr-ís 
5402 I habitaciones, baño intercalado, comedor 
P O R $ 7 0 . 0 0 
al fondo, servicio de criados, patio y 
traspatio. Alquiler $60. Informan Te-
léfono A-8360. 
5501 12 fb. 
C E R R O 
Piso alto, ôn agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vista hace fe. Estre-
lla 67. una cuadra de Reina. Sala. Ba-
tata tres cuartos, uno con baño inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un año 720 pesos. Verdadera oca-, E N E L C K n o o , C A L L E SANTO V E N TA. 
s ión; por financiar casa nueva. j 12, se alquLan dos departamentos con 
5485 s M*1"- 'puerta a la calle. _ 
^ - — " — ~ : 5486 10 Feb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S \ 
• ^ « ¿ r S V v " ™£ & i ^ t S S M r £ ? S S ! K - i a T a i n d u s í r i a ^ a u t o m o v l l f a t i c a a m a r l í t l n a centenares de millae, s in encen-
lora , seis t u ¿ r i o V garage, "esquina i ^ a l : Sffi. ^ Í S 1 ^ Belascoaln. T e i é - ¡ <;ana> aunque no resul ta abrumador I t rar ni una sola piedra del t a m a ñ o 
iono A-ooM. sardinas. j s . ge ]a compara con la gran d e m a n - j d e un p u ñ o . Otra de las razones, es 
T e r r e n o s n a r r e l i t a s f n n r l i a 1da d o m é s t i c a . No obelante, este bar la de que cada uno de los Es tados l e r r e n o s p a r c e l i t a s , e n L o n c h a . . co s a ] . ó de Nueva Y o r k con 411 a u . . d e la R e p ú b l i c a es independiente. 
d e / x l V , f rente a C a l z a d a ! tomoviles. y, s e g ú n informes que i por lo que respecta a l a construc-
¿¿ó.uUO. Tengo en Mendoza y todos los I 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A V i Í b a m o s . Informa el s e ñ j r González, ca-
gua de Hoque Gallego. Sol 104. Teli '-Ule de Pérez, 50, entre Ensenada y Ata-
fono M-3172 Se solicitan y colocan t o i a j i é s , de 2 a 6. 
'clase de sirvientes, dependientes y tr 
bajadores 
5527 
1 t r ^ ^ a n ^ s , A r e a t a n d o D ^ tres c cuatro parcelitas en Con- ! be adquirido, é s t e es el promedio de ¡ c i ó n de caminos, y no hay nada que 10 fb. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se alquilan los altos de la casa B r u - j ~ ALQUILA l:.n;a b o n i t a c a s a de 
vnn pntre Montero V Luaces , Carlos niamposterí i en San Antonio 10 casi 
zon c n u c iviumu j esquina a Magnolia, Reparu- Batancourt 
111, compuestos ue ter;"aza, saia, saic-;Cerro Las ]iaves y demás informes en 
ta, tres habitaciones, m a g n í f i c o b a ñ o ; lo .bodega de la esquina. ^ ^ 
intercalado, comedor ¿1 fondo, cocina — 
de gas, calentador, cuarto de criado; V A R I O S 
v servicios. L a llave en los bajos de la i i m u v u 
í 0 . T , n . D H , „ / . - . ! • ; quehaceres. Sabe algo de cocina. N iclernas; Santa Felicia, a una cuadra cal-
letra A . Intorman en U l\eiliy, num. M TIIRAQ H F I A l T^A ! duerme en la colocación. Armas 3. en- vada ?4.800; en Tamarindo con tres 
I I . Depto. 803. telefono M-6349. A L 1 U K A Í 5 U L L A L l ^ A itresnelos. 
5478 
SEÑORA ESPAÑOLA. RECIEN LLEGA 
da, ú i mediana edad, desea encontrai 
casa de corta familia, i-ara hacer los 
los induzca a emprender una empre-
sa nacional en bien de sus carrete-
r a s . 
Como resultado de esta falta ab-
soluta de caminos, las personas que 
pudieran poeeer un a u t o m ó v i l pre-
fieren a lqu i lar , un t a x í m e t r o cada 
vez que necesita "auto". E s t o s ta-
x í m e t r o s no son sino a u t o m ó v i l e s or 
otra en Santa Irene moderna, « g * * . Guaguas o a u t o m ó v i l e s Lago, j lodosas' aguas del'^^^^ de ' l a ' P l a t a . d i ñ a r l o s de^ turismo, faltos de todo 
SG.250; dos en Benavides a $4.800 mo- í £ I I v a r 27- DePto- 405. A-5965, 1-5940. | A decir verdad, no puedo imaginar-
en la calle de Espada moderna 2 plan- cha y la calle E n n a que miden 7 por ' cada u n a de las remeeas . T a n t o en 
las, rentando %V¿o; §17.000. E n B d a s - 19 a 10 peaos vara, mitad contado, m i - ' - r , - . r,innfn Canfnq na«iíi a l e ú n 
coaín, dos plantas, moderna, rentando tad en hipoteca 8 ajlos $5,100, mire qué . K10 cuanto en cantos , pase a i s u u 
§160, $22.500; en Acosta. tres plantas, negocio con $1,000, séase usted de una • t iempo en t i e r r a ; pero, como a mi 
renta §255 moderna, $29.000. Virtudes casa en la parte m á s alta y ventilada regreso voy a permanecer bastante 
t'os plantas, medio tien.po, $17.000. de Concha, vidriera del café E l Nac ió - t, ««tn^ «Htins nn mp dedi-
V.rtudes esquiiii dos plantas medio tiem- ^ - S a n Ratael y Belascoaln. Teléfono " ^ P ? ^ e s t ° s S511105, no .me , 
ipo $36.ouo. Informa el señor Gonzá- A-0062. Sardiña. co t o d a v í a a n inguna experiencia au 
' lez, c^'le de Pérez número 50, entre ^ ¿ J 5 12 Feb . | tomovi l i s t i ca . 
Ensenada y Atarés, SOLARES DE 1,200 A 1,400 METROS 
De Montevidieo a Buenos Aires , VKNDO E N LA CALLK D E FLORES a 0.80 y $1.00 poco contado y resto en 
casita de portal, sala tres cuartos ba- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S T ^ bace una noebe de v ia je por las ño intercalado y demás servicios, 5.200 "7 iuz. agua, uoce minutos ae ia ter -1 . . - - — - -
pesos; 
9 fb. 
A L T U R A S D E L A L I S A 
16 f i P i ó x i m a a desocuparse, se alquila la ¡ 5479 
se \ l q u i l \ n LOS a l t o s d e aToT 1 " V i l l a L a u r a " , calle de Santa : DESEA qqlocarse^^UNa j o v e n pe-
ta número 109, muy cómodos y con Bríg ida , entre ban LülS y c a n t a K l t a I ninsular, para criada de mano o ma-
i-ona ah-m^unfp Informan en la bode- 1 / i • \ j - 1 . ¡nejadora. Tiene quien la recomiende; 
ga de esquina. Teléfono A-7Ü73. l ( L l s a ) , con media manzana de te-jquJe sea da muoralldad y en la mis-
5483 1* Feb . | rreno bien cercado, j a ' d í n , kioscos y | ma casa hay otra española, para colo-
- - — — T ^ v r r ^ 1«. r- 1 , . . . , ^ carse de cocinera. Sabe cocinar bien. 
S E A L Q L I L A LOCAL EN E L í ü í N U U , garage . L n Jos bajos tiene sala, CO- Aramburo 5, frente al Tren de Lavado. 
de 2 o 3 habitaciones y patio para ne- 0 . 0 .,, . ' .. , Telefono M-1939 
godo o vivienda. También se alquila imedor, hall cocina, pantry , y d 0 S i i e ' ^ í ° n o 9 fb 
mitad para oficina. Alquiler módico . 1 ^ rriadns- en lo<t altns ' i — ^ 
informan: Aguila. 96, bajos. ^ g u a n o s para cr iaaos , en IOS anos D E S E A c o L O C A U S E UNA MUCHACHA 
habitaciones, pasillo y b a ñ o completo, peninsular de criada do mano, para cuar 
1 . r „ * —-~.,;1_ tos o comedor. Informan: Amargura 1)0 
Lugar muy sano, rresco y tranquilo.! 9 fb. 
Alquiler: $90.00 mensuales o $1 .000' 
Dos a cuatro. 
5471 10 Feb. 
5497 11 Feb. 
SIS A L Q U I L A N L u S BAJOS R I C O T A Y 
Je'Bifls María, propios para comercio. In-
forman en la misma. 
i465 
me nada que tenga menee semejan 
za con el hermoso metal que este rio 
signo exterior que indique que non 
de alquiler, con e x c e p c i ó n de l a pla-
ca roja , en la cual muchas veces no 
cuartos, cielo raso $4.000; Santa Emi-1 MTRAMAt? 
lia con tranvía al frente $6.500. Infor-i " lAIVMTlrUX l y a m u , que nene t i c u ui iuaa « ix -1— - - j - • — — ^ l i u „ 
ma el señor González, calle de Pérez Se vende un solar de esquina de fraile cbo, y a lo largo de cuya margen curiosa c o n f u s i ó n en a lgunas pobla-
nümero 50. entre Ensenada y Atarés . de en la Avenida Tercera y Sextn. Su due- gur extiende sus act ividades indus- i clones, donde s ó l o se usa una mar-
'¿JL± ifl055?90nCOrd,a 38, altOS' ,rel- Mo48f82- trialee la c iudad de Buenos A i r e s ; i ca para el servicio p ú b l i c o . E n B n a 
V E N D O E N T A M A R I N D O UNA E S Q U I - — . 1 - ; grandes casas empacadoras e insta-1 nos Aires , ee usa tanto el B n i c k pa-
i r e no " c a V T e ^ o ^ p l a n U s 0 ^ ex al*1 R E P A R T O C H A P L E ¡ l a c i o n e s refrigeradoras, en lar, que ¡ ra el alquiler al púb l i co , que resul -
en $10.500; otra en la misma callo c e r - ' E n lo m á s lindo, vendo un solar, 10 de Id iar iamente pasan a otra v i d a mi- ta molesto caminar en uno de ellos 
ca del tranvía, dos plantas cuatro frente por 21 fondo. Otro 17.50 por 33 i i i res de ganado. Y a cerca de la no-1 s ó l o y l levando el volante, porque 
cuartos, garage, traspatio grande 16.000 fondo, a $8. Como negocio se dan >' h atrac5 ia " C r u z del S u r " junto | en seguida muchas personas lo Ha-
pesos; otra cerca de Estrada Palma. 6 se prefiere vender los dos a una per-1 c"e "«-laLu 10. ^ i u ¿ uei oui j u i i. » v.oefo 1q j : „ „ A . 
cuartas $ i o . 5 ü ü ; tengo vanos chalets sona- sola. Su dueño, Pocito 7. Habana 1 al muelle , concluyendo as i l a prime-1 man y basta le dirigen insultos si 
en el Vedado y terrenos en Mazón en de . i2 a i . M-3041. ¡ r a parte de mi a v e n t u r a . | no les bace caso, s u p o n i é n d o e e que 
San José , en Santos Suárez. Informa el 
señor González, calle de Pérez 50, en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a b 
5508 9 fb. 
11_f,,^. anuales, por trimestres adelantados, d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n pe - Ibe dos c a s i t a s , q u e se e s t á n E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
a l q u i l a UN G R A N l o c a l G< • • I Informa el Dr . Arturo de Vargas . H a -
armatostes, vidrieras y 3 mostru- , or i . / - j o 10 \ 
vidrieras para toda clase de > | Dana DD, aitOS, ^de V a IZ a. m j . uores. 
bleclmiento. especialmente para bodega 
caté lechería . No tiene de gasto ni un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mór-
bido Unico, situado calle Carmen fren-
lü Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
cio alquiler burato. También *>« cedo 
contrato por 10 años . Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chlffo-
r.ier, carretillero, aparador, si l lén, si-
llas, mesa, camas hierro, plano. Precio: 
muv barato. Informan 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 1|2 a 10. Tel. M-C873 
5502 21 fb. 
5516 13 fb. 
ninsular recién llegada, de criada - .terminando cerca Calzada Víbora. se a 
mano o manejadora. Informan Oficios vende una Sólida construcción y te- £ 
No Io Tel A-7920 chos monol í t icos , precio $4,200. Trato t! 
5532 9 fb . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N 6,500 P E S O S , V E N D O V I D R I E R A 
abacos, quincalla, situada mejor pun-
ê'1.0.r *ernández- Lawton 24. Teléfono to, Habana sin competencia, venta com-
c probada, buen contrato, trato directo. 
6488 9 Feb . i Dueño: V i l l a . Sitios, 160, 9 a 12. 
" • — — —' ; 5181 16 Feb. 
V E N D O CASA D E T K E S P L A N T A S . I ' 
.esquina, moderna, cielo raso, pegada a B O D E G A E N _ $1.200, S E V E N D E E 
zada de Luyánfi. Se da en $12.500. U l - dero de la Víbora. Ocupa una casa eé-
i timo precio. Informan de 1 a 6. Telé - ' quina; con buena cantina, mostradores 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A R ! T A f I O N E S Y C f i S E R ¡ n e n r y c lay y a 'una cuadra de. l a cr.i. ;un próspero Repaito próximo al para- ¡ nas que" caminen una al lado "de la ' Durante tres o cuatro noches, el es-
es un cbofer de servicio que no cui 
Buenos Aires es una ciudad del i - lp le con su deber para con el públ i -
ciosa; pero su estrecbae calles ba- |CO. 
cen que el automovil ismo no resul-
te muy agradab le . L a famosa Ave- E l a u t o m ó v i l d e s e m p e ñ a un papel 
n ida de Mayo, es una de las muy de gran importancia en las fiestas 
contadas cal les que son verdadera- i del C a r n a v a l que preceden a la 
mente ampl ias ; pero en cuanto al ¡ C u a r e s m a . He visto muebas fiestas 
resto, son angostas hasta el exceso, | en muchos p a í s e s ; pero opino que el 
y las aceras apenas si son b a s t a n t e C a r n a v a l de Buenos Aires supera a 
anchas para dar cabid dos perso-; todos por su a n i m a c i ó n y colorido. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Campa-
nario 66, esquina a Concordia. L a casa 
más v e n t ü a a a de la Habana, construi-
SF A I O U I I A N P A P A E S T \ B L E C I - i <̂ a con todos los adelantos modernos 
ir íento los baJ¿S da .a casa B'elascoaln Para Personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Espléndi -
da comida. Precios reduc id í s imos . Te-
léfono M-3706. 
5476 14 Feb. 
223. L a llave en la botica esquina 
a Lealtad. Informan T e l . A-7843 y 
A-ISS?. 
5535 9 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DH L A 
crsa Balaacoaln 22*?. compuestos de sala 
comedor y tres cuartos. La llave en la 
botica esquina a Lealtad. Informan Te-
léfonos A-7843 y A-1331. 
5536 9 i b . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E X 
to, comisiones, oficinas o cosa análoga 
la esquina de Aguiar y Chacón. L a lla-
ve en la barbería, por Aguiar. Infor-
man Teléfono F-4671. 
5500 9 i b . 
8 E ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para establecimiento, con 220 metros 
cuadrados y un hermoso patio, propio 
t a r a Mueblería, depósito o restanm-
¿e da contrato. Someruelos 3. Teléfo-
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra J , de S a n J o s é 124. entre L u c c -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, sa-
leta, tres habitaciones, ¿alón de comer 
cuarto de criado y doble servicio sa 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E C E N T E UNA 
habitación ampia con balcón a la callo 
y otra interior a matrimonio o a hom-
bres solos, con comida y Bervicio. Se 
admiten abonados a la mesa. Campa-
nario 120 primero, alto, entre San R a -
fael y San J o s é . T e l . M-2698. 
5469 12 fb. 
S E A L Q U I L A ÜN C U A R T O E N SUA-
rez No. 115 en casa de moralidad. Que-
da cerca de la l ínea de los carros. 
5529 9 fb. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para acomparí-*- señora, arreglar ha-
bitaciones, repasar ropa. Teléfono A-
6224. Aguiar. 47, alto, escalera izquier-
da. 
5487 9 Feb. 
fono 1-1982, No corredores. 
5477 10 fb. 
C E R R O . P O R $ 5 . 3 0 0 
¡y caja caudales. E n t r a también casa 
i familia y casil la de carne, todo moder-
Ino. Mucl.o bario, y se verá la causa 
' por qué so da tan en proporción. Puco 
alquiler. Informa- Sr. Menitez. Pocito 
Tiene jardín, portal, sala y saleta co-¡ Habana, de 12 a 2 y por la noche. 
rrida, dividida por columnas, tres cuar-
tos, muy amplios, comedor, cocina de 
gas, b;ienos servicios toda de azoten. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N E S 
paflola, de criada de comedor o de cuar . 
tos. También se coloca una señora de con pisos de mosaicos. Situada antes 10 
5507 9 fb. 
o t r a . Sin cesar' se eient euno ten- P e c t á c u l o de la Aven ida de Mayo, 
fado a bajarse de la acera para c e - ¡ o 5 senci l lamente indescript ible . E s -
_ ¡ ta hermosa avenida estaba decorada 
R i r r i r D I C C U D D C X i n / l C 'con centenares de inmensa maripo-
M U I I d L L ü 1 r K t W U A j ;pas formadas por un s i n n ú m e r o de 
I focos e l é c t r i c o s de todos colores. E l 
centro de la avenida estaba ocupa-
cocinera-, es repostera y no gana menos 
de $30. Informan T e l . M-3473. 
5560 9 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de comedor o de cuartos. Tien.3 
buenas referencias de la casa donde 
t s t á trabajando. Informan: San Rafael 
No. 301. 
5546 9 fb. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMO-
nio sin hijos; los dos cocinan bien a 
m á s que ella es buena lavandera y él 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 1 de sereno o portero o encargado de al 
con vista a la calle, con entrada y ser 
vicio independiente, propio para vivien-
da o comercio. Concordia 9, bajo, es-
quina a Aguila. Pregunten en la tienda 
5525 9 fb. 
SAN I G N A C I O 90. H A B I T C I O N E S D E S 
de $9.00 en adelante. Se exigen referen-
cias. 
5523 12 fb. 
guna casa de inquilinato o finca. Sa-
del paradero pegada a la Calzada. Pre-
cio $5.300. Puedo dejar la mitad en hi-
poteca. J . Llanca. Sitios 42. Teléfono 
M-2632 
5555 9 fb. 
nut 
zada, 
ler con casa para vivir, de mampo 
ría y buena clientela. Se da en $3.500 
Informan: calle Altarrifca 16. Je sús del. — — 
Monte. 
•5513 9 fb 
tos. 
540 11 fb. arro jaban serpentinas a los carrua-
jes que pasaban 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, desde la esquina de Tejas V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A SO 
al paradero de los tranvías, varias ca- ja en egqUina c 
sas, algunas de esquina, desde $13.500 Contrato largo 
hasta $40.000. Si desea vender su casa des de pago. Álq 
o comprar alguna, a v í s e m e . Pasaré a rredores. Informa 
su domicilio. Informa el S r . GonzAl ¡ g a . Adolfo, 
calle de Pérez No. 50, entre Ensenada ¿460 
y Atarés , de 2 a 6. ~ _ • • • — 
6456 10 fb. C O C I N E R O S . UNA C O C I N A Y COME-
• dor amplio, punto muy céntrico, cerca 
V I B O R A . P E R F E C T A M E N T E F A B R I - (1el comercio. Estufa de gas. Razona-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A Desde 108 ^ rr ían el paseo, mi l lares de bellas se-
ñ o r i t a s , vestidas t a m b i é n de fanta-
cada, vendo casa moderna, portal, 6al,',l*,íe- Aguila 131, primer piso, altos 
recibidor, 314; baño completo comedor I 6520 10 fb. 
len al campo. Dirigirse a la calle L o m - , coclna calentador, cuarto y servicios iv -urMOP A m v — v r c - o . - r n 
billo y Vista Hermosa. Teléfono M-6702 de crikdos, patio y traspatio y lavade- I N M E J O R A B L E N E G O C I O 
bodega. Cerro. 
5467 9 Feb 
A U T O M O V I L E S 
POR Tlí- C A D I L L A C uo «1 í...m...-, punu > iruopítiio y ia,vH<iti- „.,_ SI1 , ^ j ' i r- j ' i i t . ellos se lucia mucho mejor la 
ro Precio: $10.000. Informes: 1-4392. § g ^ ^ n ^ ^ ^ 2na mlg l S c Vende Un Cadi l lac , de 5 za de ]o, t ra i e s . ^ ademJág> se 
hal laban sin duda todoe los habitan 
tes de la c i u d a d . ¡Oh, pobres auto-
m ó v i l e s repletos de pas-ajeros! E l 
asiento favorito era el formado por 
los toldos recogidos, porque desde 
bele-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto d^ una hermosa sala, dos bal-
cene*} y una ventana a la calle, propia 
para oficina o matrimonio y 4 cuartos, 
comedor y hermoso cuarto de baño. Se 
j alquila junto o separado. Aguiar 122, 
nitario con calentador. No les falta ^Ys,inaSqulna R Muralla- Informan en la 
nunca el agua. Informa S r , Alvarez. 5520* 11 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para cocinera. Tiene re-
ferencias. Informan Oficios 32. Telé-
fono A-7Í)20. 
5532 9 fb. 
tenfa 
níf ica Casa de huéspedes . E l compra- pasajeros, tipo oport , carrocer ía ' as í otros tres as ientos . P o d r á te-
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
balcón a la calle en Lampari l la 63. 
5493 9 fb. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d ó n d e está la llave. 
5543 10 fl>. 
c 1 -i I U_ J . c . . • IfVO I In,fanta 52 1|2 esquina a Desagüe . In-Se alquilan los altos de buarez I W , |fo^man en el Tel i : . u 8 U 
cen sala, saleta, cuatro habitaciones, j B6M 18 fb 
salón de comer al fondo y d e m á s ser- ¡ v i r t u d e s 93 A. t e r c e r piso, se 
. . %* 1 r 1 , 1 alquila una linda habitación amueblada 
VICIOS. INo les taita nunca el agua, m a g n í f i c o baño con agua callente te-
L a llave en los bajos. Informa señor j ̂ fnoans0 ^ ^o^i idad comod,dade8 a P61"" 
' 5558 10 fb. 
•SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO? 
servlclo do te léfono y servidumbre, ba-
fios de agua caliente y fría, lavabos en 
todas, con muebles o sin ellos, en 1 
moderna casa Someruelos 3. Teléfono-
M-5606. 
5554 & fo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EX 
la azotea, Independiente a persona sola 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, C A S A p A , SI 
ofrece para casa seria, prefiriendo dor-
mir fuera. Escr ib ir a Victoria Vedru-
ne .Santa Clara 16, bajos. / 
5549 9 fb. i V E N D O S E I S D E P A R T A M E N T O S , F A 
patio informa su duefio en la mf.ma : ' ü í ^ Á r T t T o ^ y 0 ^ ^ í í j a n l í " | M a n " n \ d e «p0"162 2,1 ^ 0 a 11 a. c 
después de las diez de la ttafintl^; , j o g é Mar,fio> Añmo¿. de rubanJ Ufl y de 3 a 5 p. m. 
i,J-'8 9 ri>- ral Buslnfss and Surety Co. , en Haba- C P ^ r „ 
- n» 72. altos. Teléfono A-5073, M. r . ^ t n , 
. brlcación 192 metros, inmediato al pa-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 1 rodero de Pogolottl. esquina a Iglesia, 
peninsular. Entiende un poco de re- y Santa Rosa en $800. Produce $570 I 
5550 21 fb. 
poster ía . Informan Apodaca 
5541 9 fb. 
C O C I N E R O S 
anuales y el solar con las medidas que 
lo convenga al comprador a $4.00 fcl 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$ 1 . 0 0 0 
H U D S O N , T I P O S P O R T 
m-aterialmente cubiertos por 
gran maea de confett i . 
una 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
5544 10 fb. 
J t S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O 
pia para establecimiento. Milagros, 38, •LeJ> f̂lfe 14 
esquina a "X. A. Saco. Informan: A 
3948. 
5496 14 Feb. 
554' 9 fb. 
C O C I N E R O . D U L C E R O Y R E P O S T E R O 
se ofrece para casa particular. Sabe 
cumplir con su oblgación. Informan: 
Teléfono A-9865 
5523 9 fb. 
metro cuadrado. T e l . A-8783, de 6 a 8 SE DAN 0oo E N H I P O T E C A A L 7 Oiojentre 25 y 27 y en Escobar úti 
y rr:%f a ^ V Q"6 sea excelente garant ía . Infor- 5551 k 
_ 5037 9 1 0 \ , man: F-2463. ! 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O i 
6 fb. 
5472 9 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
7 x 24, en $4,500. Vendo en la calle 
Enna, entre Villanueva y Luco una ca- ' 
sa moderna que mide 7 por 24 compues- 1 _ 
ta de portal, sala, saleta, tres cuartos. r \ ' ' 
patio y servicios, acera de la sombra, V ¿ u i m i c a a z u c a r e r a y a g r i m e n s u r a 
C O C I N E R O E N G E N E R A L . R E P O S T E - 1 techos monol í t i cos ; muy buenos pisos, Bachillera'.! en dos años Peritale Mer 
ro, con referencias, se ofrece para casa 1 a dos cuadras de la calzada de Concha S S m ^ M ^ t o ^ ^ S m ^ i ü ^ « ins' . 
particular o comercio. E s joven, espa- y rentando $40 ahora van dos l íneas por ^ ^ ^ ^ S S ^ X S ^ ^ m p a ^ . \ 
flol. Sabe muy bien su oficio. Telé 
fono A-9364. 
551.9 9 0 0 . 
S E O F R E C E UN J O V E N PARA COCI-
nero de fonda o para stgundo. Infor-
man Rayo 65. M-7508. 
5534 f fb 
esa calzada: asegure su dinero compran 
do esta casa, vidriera del café E l Na 
! clonal, San Rafael y Be lascoa ín . Telé 
fono A-0962, Sardiña. 
5475 12 Feb . 
C H A U F E Ü R S 
H O T E L A L F O N S O 
E n la V í b o r a se alquilan los altos y \ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ¿ 
baios de la casa Carmen 4, a u n a , (le8de $35.00 por persona; especialidad : i:,lldor y l'eva buenas referencias. In-Odjos ac m v̂ aaa i iucu -r, vlajero8 J A&rainonte {,ntea Zu , forman: calle G y 17. T e l . F-4884. Ve-
cuadra de la calzada y de los tran-;hieta 34, a media cuadra del Parque dado-
v í a s , muy frescos, ventilados y esqui- gent^;c;!Habana- Teléfono A.5937. j . i _ l tb 
Colegio y Academia "San Francisco". 
Diez de Octubre 350. J e s ú s del Monte. 
5455 9 Feb. 
B A I L E S 
A V I S O I M P O R T A N T E [ ^ ^ ^ « e r t ^ ^ ü ^ . _ s e ^ 7 f i a | cuando ^ veras ban pr'inciplado a 
Si usted desea vender alguna de sus de moda "Collegean" y demás bailes; 8 . y « o c n c . -Je ensena usarse y, si se tiene presente la 
" K E L L Y " 
L o s t a x í m e t r o s que se ven en las 
calles de Buenos Aires , presentan un 
e s p e c t á c u l o curioso en extremo. 
Nuevo, se garantiza; en iguales condl- f;rpn nli5 nl,QjQ_. ± n A n t . i-v-
clones, una cuña muv linda. Infanta 58 P,9"6,3111 Vneñen verse todos lOfl 
modelos de todas las marcas que ha 
habido en el mercado deede que so 
i n v e n t ó el "auto". Se queda uno 
lleno de sorpresa al ver un Packard 
de hace veinte a ñ o s caminando jun-
to a un Mors o a un Clement de la 
I m i s m a edad patr iarda l . - L a r a z ó o 
i por q u é existen estos veteranos, es 
| sencil lamente, que fueron compra-
¡ dos para uso part icu lar , lo que quie 
j re decir que solo se usaban una vez 
j a l a semana para dar en ellos un 
corto paseo, porque d e s p u é s de mu 
I chos a ñ o s de este c ó m o servicio, se 
| han vendido en perfecto estado co-
mo de segunda mano, v ahora es 
propiedades o comprar o hipotecar, pue- modernos. Clases privadas de 8 a 11 por i el manejo y el mecanismo del aulrw 
de usted llamar al te léfono A-0062, solamente 51.60. Habana 24, altos, 
donde serA usted sumainente servido, 5499 8 Mars 
pues cuento con grandes compradores 
CHAUFFEUR CONOCEDOR DE TODA '. que a l momento realizan cualquier ope- ( LASES PARTICULARES. SEGUNDA 
móvi l moderno en muy corto tiempo 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
presente 
magnifica mano de obra de estos 
precursores del a u t o m ó v i l moderno, 
no tiene nada de e x t r a ñ o que toda-
clase de máquinas, desea colocarse en! ración por difícil que sea. Nuestro'le- enseñanza. Derecho, carreras especiales, para señor i tas P r e o a r a c i ó n e^nprial I p r e s t e n 6US servic ios . Pero BU-
casa particular o de comercio. E s cum- ma es seriedad y honradez. Informan j nieoanografía, profesorado competente. r l rr ' c i_ caHc^'<"« | ropa y a no domina este mercado. 
para chautteur. bobre cursos y t í tu - , Pues todos los "autos" nuevos tie-
los de chauffeurs i n f ó r m e n s e en l a ' n e n m'arca a m e r i c a n a . 
na de fraile. Tiene toda clase de co- ¡ _ 5564 
modidades, jardín , b a ñ o , terraza y ca 
paz para dos familias si se quiere 
Puede verse de 3 a 3 y de 9 a 11 
D E S E A C O L O C A R S E UN CHAÜFBUR 
8 lnz- | Lleva ocho años de práctica en toda 
I - i n T C F r T W T D A ? iclase de máquinas y tiene referencias 
n w l C L i l ^ d M l I V A L (Cíe donde ha trabajado. Informan: Te-
Consulado 75 entre Trocadero y Colón, 'tfono 1-4039, bodega. 
se alquilan espléndidos departamontos, j . "5-is 
O" ' oao \ / uno a la ca,le con agua corriente y luz I ================= 
inrorman r - J O J J O ¿ i num O jo , Ve- para comercio, otro alto con balcón con1 I f A D I A C 
muebles modernos para un mntrimonlo ¡ V A l i l U J 
a d ° ° - n f [con toda asistencia. E n la misma para | 
5318 9 r. | hombres a $35.00 con comida. Se admi- ' 
9 fb. 
ten abonados a ^20.00. Especialidad 'DESEA COLOCARSE UNA LAVANDE-
C r A i n i í T I A CM ^ D C C n C 'para viajantes, desde $1.00 en adelante i ra española. Sabe lavar y planchar to-
OL. ALV¿UJLLA J J i H ^ w o 5533 10 fb. ; i ; ' cllwe rte ropa. Tiene buenas rsco-
S E N E C E S I T A N 
Casa estilo chalet con bonito portal, 
sala, comedor y tres cuartos, baño in-
tercalado, coclna de gas y azotea con 
doble v ía de tranvías . San Francisco, 
esquina a Lawton. Jesús del Monte. 1 • •—'— 
" í f » * : ™ " 1 2 y ^ e 3 i o a ¿ e b _ i C R I A D A S D E M A N O 
A L Q U I L O f íRAN S A L A P A R a foto-
graf ía u oficina, sirve paia consultorio ' 
medico. Calzada 10 de Octubre 258-B, I 
altos. ' | 
--0491 —12 Feb-_ ¡ se S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A - i 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N CASA 1 ra criada de mano. Tiene que ser muy i 
particular. Calzada 10 de Octubre al - I limpia, formal y de buen carácter . Si 
mendaclones. Villegas 10Í 
650í 9 fb. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a - | O b r a p í a 63. segundo. Te lé fono A-7463. 
fael y Be lascoa ín . Sardlñas . Universal Expreso, de 4 a 7 p. m. 
5474 S Marz. 5557 14 fb. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa muy grande 12 y medio por 
24 metros, cuadra y media de Reina, 
dos plantas un solo recibo $3,600 y con-
tribución $40.000 son 415 metros. T a -
marindo esquina bodega y 5 casas. Ren-
ta 210 pesos $2,000. Maloja pegado 
A T E N C I O N 
B A I L E . A G U I L A 1 3 1 . A L T O S . 
G r a n Escuela Automovilista "Ke l ly" Me d l v e r t í mucho un dia al ver 
S a n L á z a r o , 249 . frente al Parque de I ̂ ^ r 1 ^ ^ 0 B ^ i c ^ f ; * 
M aceo. P a r a prospectos manden 6 se-1 rad iador . P o r lo pronto p e n s é que 
B A I L E G E N E R A L T O D O S L O S Hos de a 2 centavos. j e r a algnín modelo p r e h i s t ó r i c o d« 
S A B A D O S C 1229 15 d 3 l€8a f á b r ! c a ; Pero, a l examinarlo de-
' tenidamente, d e s c u b r í que era un >'osotros e n s e ñ a m o s m á s pronto, corree 
tres ciiartos, comedor, un cuarto cria- r^neral todo» los Sábados de 8 ii2 a 
dos, patio y traspatio $10,000. Benito í^n€rsa toao8 108 ^ ^ n o 
Vega. Corrales, 59. M-434 8. 
5466 12 F e b . 
12. 150 Profesoras americanas. 
5516 16 fb. 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
23 . una m a g n í f i c a casa. Trato directo I 
E'ESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
reninsular, lo mismo en la Habana, en 
ia Víbora o en el Vedado, en casa d j | „ InCnrm** «n 9'? K n ^Q7 ••••««;••. _ ! 
huéspedes o particular. Informan Pau- c »ntormes en 3*4 esquina a 
P A R A L A S D A M A S 
Y M A N E J A D O R A S 
Ib fis, durante las horas del día. 
55*2 9 fb. 
Cuatro . De 10 a 12 y de 5 a 7 
5504 14 fb. 
B O R D A D O R A 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
. • por experta profesora as i como se da 
E í » • l , i . i clase de labores a domicilio por hora 
n el M a l e c ó n vendo preciosa casa a precio convencionales. Acosta, 14, Te 
t ¿ T * ¿ B : a n t é r j i ü s de? Monte, a ^ - •no c ^ n d l c l S ^ t l ' a » . S f ^ ^ c ^ * ^ ^ [ T c ^ 
5490 12 P¿b . • ' ' 8 ¡Almendarea. 
V A R I O S 
A R E S P E C T A R L E E N G L I S H SPBA-
Ulng young woman speack spanlsh too 
seeks position as laundrobs oí maid ln 
a small family or with single gentle-
man con furnlsh good, reference pleaae 
b . U ? . í í « . « « c . 1 M U E B L E S Y P R E N D A S 
m o d e r n í s i m a , de 4 pisos, mosaicos, de l ^ " 0 M*1177-
primera clase, cielos rasos, ocho ba 
t Mz 
í e A l q u i l a hekmoso y l u j o s o 
halet. situado en Santa Catalina y José 
Antonio Saco". Contiene todas las co-' 
iiodi(l:ides y confori. tíe un chalet oro- I ^ • " ^ • ^ 
)io para personas ue gusto Precio Vno-i'SOL,ICITO C R I A R UN M S O . Pozos D u l - | a r 
ic moderado. Duefia: .n.ii Benigno 73. ce? .y Lugareño, Sra. Eladla. |d;nero. Especialidad en arr 
relAfono 1-5754. i M j j 9 f tldores de n iños . Campanario 1S2. Tam 
5511 ' _ 
, Regia fachada, m a g n í f i c a renta. S u 
precio moderado y muchas facilidades m u e b l e s , p o r e m b a r c a r ia" fa^ 
'díi^n0 L ^ p f ^ u e ^ ^ e s ^ j í r n ^ d ^ M I C.lert? ^ ^ « l o e" i n s ¿ t l a n ' p i d l e n 
Aguiar y Empedrado. Chapa 5928 do a1^0 m e j o r . As i es que los chau 
9 Feb. 
M I S C E L A N E A 
_ con una placa HIspano-Suira en 
« ^ r r v ^ ^ G , 9 _N.F_EY0' . f i g u r a ¡ r a d i a d o r . 
ffeurs de los F o r d s tienen dificultad 
para conseguir pasajeros y disfra-
«an sus a u t o m ó v i l e s con otras pl»' 
cae. E n otr a o c a s i ó n , vi un Ford 
Charly Chapjln, 15 pulgadas alto baile 
1 ^ 0 '"rlro1!3 ^ V 1 clne ""a docena $1.20 Giro postal sin m á s gastos nar-i 
í:iniaterl0r- W Pfeiffer. Apt . 70i PhZ baña 
6495 9 Feb, 
9 fb. i SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 18 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A r . \ . 
He P^rez esquina a Cueto letra I I . Sala. 
5 cuartos. Informan: Hospital 11. Te-
léfono A-79/:.>. 
K14 14 fh. 
20 años , peninsular, reclfin llegado, 
en la colle Clenfuego» 37, Huevería . 
5526 9 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-
pafío! de c'enendlente café o camarero. 
E A L Q U I L A N E N Sta. Y oan Francisco ' ^ ' " ̂ an: '*t¡1' A-3989 
Ibora, unos hermosos y modernos ai- 5508 
IORRE DINERO. SI SU B A S T I D O R ' j . n , . - ñ « . ZA. ! milla, se venden todos los muebles da bles y m e t a l é ¿Uf, " S y " 0 Pa 
ne floja o rotx la tela, no lo bote ide Pago. Uueno: M a l e c ó n 56 . piso una ¿a3ai entre ellos hay dos juegos de l av l r p l T o s ^ ^ Marmoll 
ime al A-5789 y pasara un empleado tercero, elevador. ( L l a m a r al timbre) mimbre, uno de sala y otro de recibidor, I vimos a domicilio « 7 rJÍ- "J08310 
ecogerlo, dejándolo nuevo, por poco, . A i - o ki- i" hay también un juego de comedor, todo creolina Hoi i^i l . a '^or mayor 
egio do bas- entre Uauano y oan N i c o l á s . 




se vende a precio de verdadera ganga. 
Animas 163, letra A, bajos, entre Ger-
i vas lo y B e l a s c o a í n . 
I 6494 9 Feb . 
uoe frent 
•o la carnicería 
.a" haenífa.1n;^C0Te?0r tre!* ' . ^ - ^ A C E U T I C O , SOLIOÍTA FÁRMA-Íconf iarme sus encargos y se evitará. T¡s 
^ r^Li!, intercalado y una ; cía que regentear. Ciudad o camp.. . ' „ - . , . i s t i a s de un viaje Dirigirse a Ma-
a. pasa el tranvía por sus : Santos Hnárez 10, Je sús del Monte de'nue' Kevts 10 de Octubre 5Ís a wo 
I recio 00 pesos. Informan 3 a 4 solamente ' 'baña v c »o0 a, am-
i 5461 a fb, « 5509 • fb, 
L J í u . i Se vendo o te alquila, un moderno se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s e n 
¡ V I V E V D . E N E L I N T E R I O R ! . cha,et de m ^ e r a , con m á s do 7.000 aparador de 2 cuerpos, vajlllero, un au-
N O I M P O R T A i T161™ ^ a d r a d o , de terreno, mucho, S e r ^ t X í e ^ d V y^e" T u ^ n 
Gestiono toda clase da asuntes en ofi- ¡ fruta,es' "luado en el pueblo de S a n - 649» 9 Peb. 
! ciñan públicas y particulares. Sírvase tiago de las Vegas, calle Cero esquina maquina de e h c u i b i r u u y a l . se 
a 17 f-.-pntf» a la ñ i p a r l a mmü „a -1 vende en excelentes condiciones, por no 
a I / . l í e n t e a la calzada que va ai necesitarse o se cambia por una vlctro-
Cacahua l . Informan en Monte 30, ' la í Informan: Banco Nocional, Depar-
5437 i a fb. ñ : t T 2 0 3 • , ^ 
i O J O ! . E C O N O M I C E ' 
Papeles sanitarios. Inodoro servlllAtn» 
papeles de envolver, vasos d* « a i , 
art ículos sanitarios « l í a M ^ l S S ? * * . y 
mést ica , frazadas escobas Z S S & t l 0 ' 
í!f:oSf.D0ii5>:-,Farol5 Y quldo p ra mue-
Hne para l 
coi. Ser-
Creollna, S a i f ü m a n " U r n i ^ 0 1 " y d*talJ 
sas de huéspedes t w M r a S . ^ * ™ * ^ ca-
famllla t l e n ^ etc qrtir. » ^ CaBaB 
per House. R iverá a Z J í ^ V i * ™ Pr-
fono M-7G01, A ^ m - 88• r ^ 
Bo03 
1 • m » . 
^ A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L . DIA 10 A L A S g Y ^ E m A a 
se celebrará la misa amia* ^ r í „ ¿ " M-
qula del Cerro at Nifto j t s ú » Sarro' 
convida su camarera. da 
l41* I T e b , 
d o m i n i c a l B d i c l ó n 
S Ü F L E í n E N T O S 
U T E R f t T U R f t 
O R 
R O T O G R ñ B f l D O 
4 8 m 
í 
comodidad para familia. 
A Ñ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I U N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V t t L A t , b A . \ A B A l , < > a M A R i A V J O S E 
C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
L a S e c c i 6 n A d o r a d o r a N o n i u r a a ( l e | L o s S i e t e D o m i n g o s e n e l temn^o 
« - ' ^ r r e r x T i f i f d e r í r , ; ^ c o ^ 1 ? 8 . 3 ' " 6 5 ^ á e a p r r S d e 
A l i n t o s s i e m p r e a l f a v o r que el p ú -
Mtao d i s p e n s a a l a L I B H E U I A * * C K R -
^ n o s hemos preocupado, e s te 
ano m á s que i i i a g ú . i «..iro. de t r a e r pa-
r a loa p r ó x i m o s ( " a n w . a j e s un i n m e n -
so s u r t i d o da a t t l f u í o * propios p a r a 
D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
d e 1 0 2 5 . F e b r e r o 
e s t a s ? l4stasf c u y a des; , r i p c i ó n ' s e r l a * i m - | j j L ' C E R T A M E N D E L " C E N T R O " h o r a s 
poHible en l a s c o l ! ¡ a i n i . s do u n perifidico. . , , „ « x „ „ „ „ „ „ * , a l t o s . 
pues no s ó l o t e n - m o a s e u p í Í n t i n a s . A c o n t i n u a c i ó n e x p o n e m o s e l r e - 5447 
C O N F E T T I , A > t i f a c e s , d i s f r a c e s s a l t a d o d e l 1 3 o . e s c r u t i n i o p a r c i a l 
^ I p Í l i l ^ o ^ v a ^ V t ? ^ ^ 0 - ^ ' d e l C e r t a m e n de C a r n a v a l q u e v i e n e 
r A K U L l L L O S \ A L E N C I A N O S , etc. e tc . , , . Z i.r? » j 
s ino que t a m b i é n tenemos un prec ioso I - e l e b r a n d o l a s o c i e d a d C e n t r o di 
o vi.TAarlado s u r t i d o de f u e g o s a r t i - 1 i n s t r u c c i ó n y R e c r e o " . 
a n o c h e d e l 14 a l l 5 , ^ ^ ^ ^ 1 ^ . > o m " u i ó n g e n e r a l , q u e e s t e p r i m e r f ICaí í teL{Í?repropio8 P a r - l a ^ ^ P a ™ Í M a r g o t H e r n á n d e z : 1 1 0 . 6 4 9 v o t o s 
E l p r o g r a m a a c o r d a d o e n n r . n c i p i o , d o m i n g o , c e l e b r ó e l P . L i n o M o ñ u x . P a í a m ^ - o r comodidad i a . « e s t r o s E n r i q u e t a M u n e g a l : 9 5 . 1 7 3 " 
e l s i g u i e n t e . * u e a r m o n i z a d o e l b a n q u e t e e u - í r * v ^ ? , c ^ 0 ! l e s c .nfecci^nudo u m I M e r c e d e s R o d r í g u e z : 9 4 . 5 8 8 
A • " „ ? Pa S í d r p a r r i r ' p a i " Z i " í ^ S L * « « > " « • " - P t e . | S Í S f S S S S , « ¡ S f W V S Í ! . ^ 1 * * * 
¡le de haz , a r ^ a ° PB_r__ . I A i a s o c h o a- m . r e z o d e l e j e r c í - 1 5 " ? . prec ios correspondientes . i H e r m i n i a l ' n n i 
D r . A D O L F O R E Y E S 
i E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de • ] 
i a l u - l | 2 a. ¡a y 1 a 2 p. ra. T r a t a m i e n t o s 
| e spec ia l e s , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l -
e e r a a e s t o m a c a l y duodenal , prec io y j 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , 74 . 
M a z . 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l . 
C o n a ü l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
2 a 4 e n s u domic i l i o . D , e n t r e 21 
V 23 . T d é f o n o F -4438 . 
p o c h o a . m . r e z o d e l e j e r c í - ! S U 3 Prec io s correspondientes , 
n a b a c o a p o r F e s s e r p a r a u e g a r a i , c u > c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a u n o d e ' S i " ^ n e c e s i t a -agunos a r t í c u l o s I E l D r . G U I L L E R M O (i .-
_ _ , ^ f l r n i n m e d i a t o a l a s E s c u e l a s , l o s d o m í n a o s , r n r , * ! * * * - * ^ J ? 5 r a ^ * L P : 6 ^ . " } ^ ^ c a r n a v a l , n-.'a n u c - „ ,Q , ^ . a n a r n i í i n aa , p a r a d e r o m í > m i n i n a í.r.T1„i,,„ r , , • '"•^ c i p iuAim-j l , n-í.ia « m i n g o s , c o n c l u y é n d o s e c o n l o s : tro C A T A L O G O I L L s t r a d o y 
I z q u i e r d o : 6 7 . 2 5 2 " 
A L L O L 
E s t e j o v e n a m i g o s e h a h e c h o 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
A y u d a n t e p o r o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 4 a 6. V i r t u d e s y S a n 
N i c o l á s 
6362 7 m z . 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
P í a s de G u a n a b a c o a . V i s i t a » : " o z o s c a n t a d o s y " L a M a r c h a T r i u n - k e m | t i r á « v u e l t a d V correo v f i a n c o ' c a r g o , de l a f a r m a c i a " L a C e n t r a l V i E m e i a l t o t a m e: : • . . . ^ ae ü 
• r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n , t a l d e S a n J o s é . j d - ^ i m o s 0 ' l i b r o s k k c t b z d o s ' d e e s t a P o b l a c i 6 n ' c o n g e n e r a l b e - p i e l , s l f i l ^ y 
D r . i M a n u e í G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I U T C T E S 
C o n a m t a a ae Z a 4, m a r t e s , j u e v e s 7 
s á b a d o * . C á r d e n a s , 46, a l tos , t e l é f o n o 
A - 8 1 0 2 . D o m i c i l i o . A v e n i d a , de A c o s t a . 
e n t r e C a l z a d a d « J » a u s de l Monte y 
F e l i p e P o e y . V i l l a A d a , V í b o r a , t e l é f o -
no 1-2894. 
C b U O r^d 15 Ji-
t r a S e ñ o r a 
c a n t á n d o s e e l H i m n o E u c a r í s t i c o j l a , A J a s o c h o y m e d í a a . m . o f i c i ó , 
S a l v e , b r e v e s a l u t a c i ó n p o r e l V i c a - P r e s t e e l p á r r o c o P . F r a n c i s c o ¡ L A p s i q u i a t r í a p a r a e l 
,.,0 o R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s , i G a r c í a V e g a e n l a m i s a c a n t a d a e n M E ^ C O p r a c t i c o , por e l 
x las 9 y c u a r t o , p a r t i d a p r o c e s i o n a l l a c u a l p r e d i c ó l a d i v i n a p a l a b r a a 
h a c i a l a p a r r o q u i a , s a l u d o a l S a n t I - i o s f i e l e s . 
s imo y a l a T u t e l a r d e G u a n a b a c o a . j L a p a r t e l a u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r 
D e s p u é s de e s t o s s a l u d o s d e c o r t e s í a | e l s e ñ o r T o m á s de l a C r u z , o r g a n i s -
a l R e y y R e i n a de c i e l o s y t i e r r a p a - , t a d e l t e m p l o , y e s t i m a d o c o m p a -
r a r á n a l a s a c r i s t í a l o s a d o r a d o r e s ñ e r o e n l a p r e n s a 
* f i e l e s v a r o n e s q u e lo d e s e e n . ! m t e m v l o n i u y a ( l o l . n a d o 
L a s m u j e r e s d e b e r á n p e r m a n e c e r u u . f u s a m e n t e i l u m i n a d o 
el t emplo , p u e s e l R e g l a m e n t o de l a | A s i s t i ó u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , p r o h i b e l a e s - ¡ c i a . ' 
t a n d a de m u j e r a l g u n a e n l a s a l a ! 
de g u a r d i a . C A P I L L A D E L C O N V E N T O D E S A N 
A l a s 10 m e n o s c u a r t o j u n t a d e i J O S E D E L E T R A N D E L O S P A -
turno . , • . . . . I D R E S D O M I N I C O S 
A las 10 s a l i d a p r o c e s i o n a l de l a | 
G u a r d i a R e a l N o c t u r n a do J e s ú s S a - j E n l a c a p i l l a p ú b l i c a d e l C o n v e n t o 
c r a m e n t a d o . e x p o s i c i ó n , c a n t o s o l e m - j d e S a n J u a n de L e t r á n d e l o s P a -
ne de l " I n v i t a t o r i o d e M a i t i n e s " . ¡ d r e s D o m i n i c o s , s i t a e n I y 1 9 . l o s 
O r a c i o n e s de l a n o c h e , p l á t i c a p o r , ^ u i t o s de l o s S i e t e D o m i n g o s s i g u e n 
,1 C a p e l l á n d e l a V i g i l i a , q u e lo s e - j e i s i g u i e n t e o r d e n : 
r á el R - P - F r a y A n t o n i o M e l ó , q u e j p o r ^ m a ñ a n a a l a s o c h o y m e -
ha s ido a d o r a d o r n o c t u r n o d e e s t a d í a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , l a 
S e c c i ó n , y e n l a c u a l e l S e ñ o r le o u a l es a r m o n i z a d a p o r e l R . P . E u -
' • s c o g i ó p a r a s e r s u p e r p e t u o a d o - , g e n i o P é r e z . O . P . o r g a n i s t a d e l a ' D B R B C H O 
rador en l a O r d e n S e r á f i c a . T e - D e u r a 
en el Que o f i c i a r á e l G u a r d i á n de l a 
C o m u n i d a d S e r á f i c a d e l a V i l l a , 
\ í . R- P - E r a y J u l i o d e A r r i l u c e a . 
D e s p u é s d e l T e - D e u m . d a r á n c o m l e n 
las h o r a s de V e l a , r e z á n d o s e e l i H a b a n a 
C o m u n i d a d . 
E n l a c o m u n i ó n d e l P r i m e r ' D o -
m i n g o , t o m a r o n p a r t e l o s G u a r d i a s 
de H o n o r de M a r í a o a s o c i a d o s d e l 
R o s a r i o P e r p e t u o d e l C e n t r o de l a 
P o r l a t a r d e a l a s c u a t r o , e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e s -
t a c i ó n y r o s a r i o c a n t a d o , m o t e t e a l 
t a n t í s i m o S a c r a m e n t o , r e z o d e l c o -
r r e s p o n d i e n t e e j e r c i c i o d e S a n J o s é , 
s e r m ó n , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
A s i s t i ó n u m e r o s o c o n c u r s o d t f ie 
l e s . 
Oficio de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
excepto a l a s d o c e , q u e s e h a r á e l 
T r i s a g i o . A c a d a m e d i a h o r a d e 
g u a r d i a e l A c t o d e D e s a g r a v i o . 
A l a s 4 y m e d i a o r a c i o n e s d e l a 
m a ñ a n a , m i s a a r m o n i z a d a , c o m u n i ó n , 
p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o p o r l o s a l -
rededores d e l t e m p l o , b e n d i c i ó n , r e -
serva y r e t i r a d a de l a G u a r d i a . 
L a s p u e r t a s d e l t e m p l o p a r r o q u i a l 
p e r m a n e c e r á n a b i e r t a s t o d a l a n o -
che, p u d i e n d o l a s s e ñ o r a s p e r m a n e -
cer en e l m i s m o a s í c o m o l o s c a b a - j E n i a ¡ g i e s i a p a r r o q u i a l d e l P i l a r 
l leros, a u n q u e e s t o s p u e d e n p a s a r a s e h a n c e l e b r a d o lo s c u l t o s d e l P r l -
la s a l a de G u a r d i a . m e i . D o m i n g o d e S a n J o s é , c o n a r r e -
Se s u p l i c a a l a s C o m u n i d a d e s d e | g i 0 a i s i g u i e n t e o r d e n : 
la v i l l a de G u a n a b a c o a y a s u c e l o - ^ i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
P I L A R 
so p á r r o c o R . P . J u a n S e s m a , O . F . 
I I , c o m u n i q u e n a l o s f i e l e s e s t a v i -
gilia el p r ó x i m o d o m i n g o p o r e l ú n i -
co a n t e s d e l a V i g i l i a . 
A l o s a d o r a d o r e s n o c t u r n o s s e los 
hace s a b e r q u e to.dos d e b e n de a s i s -
tir a e s t a V i g i l i a , t a n t o a c t i v o s c o -
mo h o n o r a r i o s . A s i m i s m o s e l e s e n -
c a r e c e i n t e n s a p r o p a g a n d a . 
S e I n v i t a a todo c a t ó l i c o v a r ó n a 
t s t a V i g i l i a , de l a q u e s e e s p e r a c o -
p i o s í s i m o f r u t o . 
M u y e s p e c i a l m e n t e a l a s A s o c i a -
c i o n e s e u c a r í s t l c a s , J ó v e n e s C a t ó l i -
cos , C a b a l l e r o s de C o l ó n . . . 
Se t r a t a de g l o r i f i c a r a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o y de f o m e n t a r e l e s p í -
r i t u y f e r v o r e u c a r í s t i c o . 
A e s t a o b r a d e b e n a y u d a r a l o s 
a d o r a d o r e s , t o d o s los q u e d e C a b a -
l l e ros c a t ó l i c o s ( o de C r i s t o q u e e s 
lo m i s m o ) s e p r e c i e n . 
E n c u a n t o e l P r e s i d e n t e s e ñ o r 
E l i a s E n t r a l g o n o s c o m u n i q u * e i 
p r o g r a m a d i f i n i t l v o , lo p u b l i c a r e -
mos . 
doctor H a n s W . G r u h l e . O b r a 
en teramente p r á c t i c a en la que 
se e s tud ia l a P s i q u i a t r í a en 
s ie te p a r t a s o c a p í t u l o s , que 
« o n : I . I n t r o d u c c i ó n . I I . L o s 
s í n t o m a s . I I 1 T i p o s de perso-
n a l i d a d e s a n o r m a l e s . I V . S í n -
dromes . V . S í n t o m a s o r g á -
n i cos m á s I m p o r t a n t e s en ;o3 
t ras tornos menta l e s . V I . T r a -
tamiento . V i l . P e r i t a j e p s i -
q u i á t r i c o . T r a d u c c i ó n d irecta 
de l a s egunda e d i c i ó n a l e m a n a 
i l u s t r a d a con 23 grabados en 
el texto. 1 tomo encuadernado 
L O S C I H C I L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , por el doctor 
J a m i e s o n B . H u r r y . T r a d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a c o r r e g i d a y a u -
m e n t a d a de l a t e r c e r a e d i c i ó n 
i n g l e s a y con un p r ó l o g o del 
D r . A . P i S u ñ e r , 1 temo en 
4o. r ú s t i c a . 
T U A T A D O D E D E R E C Í I O P E ' -
> A L . por L u i s J i m é n e z A s u a . 
O b r a a j u s t a d a al p r o g r a m a d « 
Opos i c iones a l C u e r p o de A s -
p i r a n t e s a l a J u d i c a t u r a v 
al M i n i s t e r i o F i s c a l de 5 de 
E n e r o do i í»22. T j r c e r a edi-
c i ó n . 7 tomo en 4o. pas ta es-
p a ñ o l a 
C I V I L K S f A S O L 
C O M U N V F O K A L . s e g ú n l a s 
exp l i cac iones dadas on l a U n i -
v e r s i d a d de B a r c e l o n a , por el 
D r . J o s é M a . P l a n a s y C a -
s á i s , p u b l i c a d a s y a n o t a d a s 
por el doctor M a r i a n o R u -
blo. T o m o 1. ] tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 
N I Ñ K / , A B A N D O N A D A Y D E -
L I N C U E N T E K s t u d i o s j u r í d i -
cos sobre l a I n f a n c i a y l eg i s -
l a c i ó n penal de los m e n o r e s 
en la R e p ú b l i c a A r j í e n t i n a . 
por el doctor A r t e m i o i f o r e -
nn i tomo en 4o. r ú s t i c a . . 
p r e . v d a a g u a R I A . D e r e c h o 
c o m p a r a d o y t ex tos de l a s L e -
y e s A r g e n t i n a s , du F r a n c i a , 
B é l g i c a y el B r a s i l , por J u a n 
C a r l o s D u r á n . 1 tomo r ú s t i c a 
L A P R I M A R O W Á N . Cons ide -
r a c i o n e s sobre los s a l a r i o s mo-
dernos , por C . Repet to y J . 
G i l l l . I tomo en r ú s t i c a . . . 
E K S T I A S , H O M B R E S . D I O -
S E S . M a r a v i l l o s a s d e s c r i p -
c iones de l a s c r e n c l a s . usos 
y c o s t u m b r e s de los p u e b l o » 
de Or ien te , a e s c u o i e r i o s por 
F . O s s e n a o w s K l , en su v i a j o 
de e x p l o r a c i ó n por esos p a í -
ses m a r a v i l l o s o s . 1 tomo. 
v e n é r e o de l H o s p i t a l S a n 
i « « « . l A M t A tíM D r O a l l n l = u n n r n - L c m l s , P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a 
n f . p l á - i t o . E l D r . G a u o l es u n p r o - de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l y a l f i l i s en 
f e s i o n a l d i s t i n g u i d o y c o n e l p r o - i a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C ó n s u l -
p ó s i t o de d o t a r c o n v e n i e n t e m e n t e a í * 3 de 9 a 12 lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e a . 
I y , . , . H o r a s e s p a c i a l e s p r e v i o a v i s o . C o n a u -
¡ s u f a r m a c i a y a e s t á l e v a n t a n d o u n laj0> 9oi a l t o s . T e l é f o n o M - 3 « 3 7 . 
I b o n i t o e d i f i c i o e n u n a d e l a s e s q u i - . 1404 » A b . 
I ñ a s q u e f o r m a n l a s c a l l e s 4 y 1 1 , I » 
| g a r e l m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
E n f e r m e d a d e s de l e s tomago e in tee t l -
i nos. N u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f e c -
c iones de l c o r a z ó n y de l p u l m ó n . E x a -
$3.25 
$3 00 
L O S C A R N A V A L E S 
E l s á b a d o ^ e m p i e z a n l o s t r a d i c i o -
V ' • " I UC* \.w*n«*vraa j ^MaaMWU* »*mmt~ 
\ n a l e s b á i l e s d e c a r n a v a l e n l a p r e s - m c n a los R a y o s X - H o r a s de c o n s u l t a 
t i g i o s a s o c i e d a d " C e n t r o de I n s t r u c - de 2 a 4. E s c o b a r 47. t e l é f o n o s M - 1 6 7 » 
c i ó n y R e c r e o " d e e s t a l o c a l i d a d . L o s 0 ¿ 4 1 14 f 
q u e c o r r e s p o n d e n a l a p r i m e r a s e r i e • — 
s o n 4, y s e v e r i f i c a r á n e n l o s « i b a - i D T N I C A N O R M B A N D U J O 
d o s 7. 1 4 . 21 y 2 8 d e f e b r e r o . D e s - UXDJQÓ C I R U J A N O 
¡ p u é s s e i n i c i a r á l a s e g u n d a a e r l e , , E s p e c l a l m e n t e K a i e r m 6 i f i ^ e a ^ 
c u y a f e c h a no s e n a f i j a d o a u n . M U - r a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, en A v e n i d a de 
bajos , te -
A v e n i d a de 
bajos , t e l é -
2 U z . 
c h o e m b u l l o r e i n a p a r a e s t e a ñ o e n ° * ™ 6 n **0'7,vur ( R e i n a ) 68. 
l a s f i e s t a s de M o m o , e s t i m u l a d o p o r tiimón B o l í v a r ' 
e l C e r t a m e n q u e 
" C e n t r o " . 
c e l e b r a e n e l j fono M-9323. 
4515 
F r a n c i s c o S i m ó n . 
$ G 5 0 
$ 6 . 0 0 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a ! 
T R E S S U P L E M E N T O S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a u e a de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 1 
a en S o l 79. D o m i c i l i o , 15. en tre J 
y K . Vedado, T e l é f o n o F - l b 6 2 . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n V í a s U r l -
n a ; i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
cop la y C a t e t e r i s m o de .os u r é l ^ r * S c 
D o m i c i l i o : M o n t e 374. T e l é f o n o A - 9 o 4 » 
C o n s u l t a s de 3 a 6 . M a n r i q u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-5469. 
D r . C A i N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 D 0 8 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de r>epen. 
d ientes . C o n s u l t a s de 4 a 8, l u n e s , m l é r * 
coles y v i e r n e s . L e a l t a d . 12, t e i ó t o n o M -
« 3 7 2 . M - 3 u i 4 . 
D r . S A N C H E Z D E F U E N ' i E S 
¡ b u o - a i r e c t o r de l D i s p e n s a r i o e s p e c i a l 
p a r a tubercu losos , m e d i c i n a i n t e r n a « a 
g e n e r a l . e s ipec ia lmenie e n f e r m e d a d e s 
uei pecno',$ t u o a r c u i o s i s p u l m o n a r y n i -
ñ o s . C o n s u t i a * : a « u a l e n tf. n ú m e r o 
204. V e o a b o . l a a t t s u i a , 130, ü e a a «»., 
T e l é f o n o * A-iMrik* J»'-fet09. 
1¿¿Z » F e b . 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E r - N U N E Z 
C a U e J . y 11, Vedado. C i r u g í a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e spec ia i ioades . h a r t o s . R a -
y o s A . t e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
4610 2 a. 
D R . E M I L I O B . M U R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
F I E L V E M E R L O . S i F I L I f c 
Q u r a c i ó n de l a u r e t r i U a , por ios ¿ a y o a 
. n l r a - r e j o s . T i a t a m i e n i o n u e v o y e f i -
c a z de i a lM.f«JiJa.¿>iCiA. C u u s u i t a a da í 
1 a 4. C a m p a n a r i o . 3i». Ho v a a domi -
c i l i o . 
C 3421 SO d 2 • 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p a r a c i ó n , r a J . c a i proceo i -
m i e n i u , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo e l e n i e r m o s e g u i r s u s ocuj>aoio« 
n e s d i a r i a s y s i n do ior . C o n s u l t a s de 
1 a 6 p . m . S u a r e a 32. F o l l c l i n l c a F . 
H a b a n a . T s i é f o n o <tA.-t¿3'Á. 
L I T E R A T U R f t , 
S P O R T S . 
K O T O G R ñ B f l D O 
s i e t e y m e d í a a . m . 
C o n c l u i d a l a m i s a , r e z o d e l p i u - i e l " p o l i t 1 c o . E s t u d i o de f'st 
d o s o e j e r c i c i o . i c o l e g i a e o l í t i c a , por L o u i s 
, . ' _ . , . B a r t h o u , V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
A l a s n u e v e m i s a s o l e m n e . o f i . | "conde de R o m a n o n e s i 
c i a n d o e l p á r r o c o P . M a n u e l E s p i n o - 1 tomo. 
s a , q u i e n d e s p u é s d e l S a n t o E v a n -
l i o , d i r i g i ó a l o s f í e l e s l a d i v i n a p a * 
í & b r a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é l n t e r p r o t a d ^ 
p o r e l m a e s t r o s e ñ o r E u s t a q u i o L ó -
p e z , o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
A s i s t i ó n u m e r o s o c o n c u r s o d e fie-
l e s . 
E l t e m p l o m u y b i e n a d o r n a d o . 
S e d i s t r i b u y e r o n e j e m p l a r e s d e 
" C u l t u r a " y d e l " P r o p a g a n d i s t a C a -
t ó l i c o " do E l P a s o , T e x a s . 
E L A R T E Q U E S O N R I E V Q U E 
C A S T I G A . E s t u d i o c r í t i c o de 
la C a r i c a t u r a cont j i l i p o r á i i e a , 
por J o s é F r a n c é s . E d i c i ó n 
pro fusamente i l u s t r a d a . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
L A H U M A . M D A D P R E H I S T O -
R I C A . E s b o z o de p r e h i s t o r i a 
g e n e r a l por J a l m © de M o r -
gan . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
i n f i n i d a d de grabados . I tomo 
encuadernado en t e l a . . . . 
T R A T A D O D E E S T E T I C A A P L 1 
C A D A A L A M U S I C A , por 
J o § é F o r n s . S e g u n d a e d i c i ó n . 








4 8 m 
D I K L C Í U R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S V N 0 T A F J 0 S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E T i D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
D R . G . L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
M E D I C I N A 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o » y 
e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de l a 
g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n . 
T r a s t o r n o s n e r v i o s o s ( n e u r a s t e n i a , 
h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , i d a I ge-
n i o , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o -
n e s ) y m e n ' . a l e s . D e b i l i d a d s e x u a l , 1 
p é r d i d a s , i n j ^ t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a - | 
d e c i m i e n t o s de l a m e n s t r u a c i ó n y d e l i 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G ' . r - 1 
d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a 
e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u 
d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( r a u -
d o s n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 
i n c o m p l e t o s , i d u t a s e n m a y o r o m e -
n o r g r a d o , e t c . B o c i o e n sus v a r i a s 
f o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i -
l é p t i c o s , v é r t i g o s , e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s 
a los t r a t a m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u -
m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , 
D i s p e p s i a s . C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . P e r -
s e v e r a n c i a 67, a l t o s , e s q u i n a a C o n -
i c o r d i a , d e 5 a 7 p . m . $ 5 . 0 0 . T e l é -
i f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , d e l in te -
r i o r se a c o m p a ñ a r á n d e g i ro p o s t a l . 
4504 2 m z 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
g ia , v i s i ó n d i r e c i a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y Ue 2 a 6. 
I rugreso , 14, e n t r e A g u a c a t e y C o m -
pos ie la . t e l é f o n o s . F -21-Í4 y a-1¿S9. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a ae r e g r e s a r , a e s p u e s ue K a n e r 
t r a b a j a d o en e s p e c i a l l a a u en P a r í s , . i er-
U n y L o n d r e s . H a i n s t a l a d o s u gabine-
te en C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
q u e . C o n s u l t a s : de 10 a 1^ y de 4 a « . 
'i e i é f o u o .v -1 ju* . 
1 U 8 A l t 4 d a» 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N u m . 9 ü . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o l e la C n i v e r s l o a d R a c t o a a i . 
M é d i c o de v i s i t a de l a v i u m t a C o v a d o n -
ga, b u b - D l r e c t o r de l S a n a t o r i o L a M l -
l a g r c s a , S a n R a f a e l . 113. a l t o s . T e l é f o -
no M-4417 . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
m ñ o a . C l r u g l s g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a i p . m . 
C 1 0 6 0 » 30 d 2« 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s n e m o r r o l -
d t s . s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
p. m. d i a r i a s C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
a a l e c i o . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a « . E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c ü e s de l a o í .°o.i. 
v e n é r e o , h í d r o c e t e . s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s s i n do lor . j m & 9 
¿ d a r l a . 33. ^ J a 4 . T e l é f o n o A-170S . 
I ' i é l i l ^ ^ A « # S f I < ' i raunu ic i i i oM por es-
' p e c . u . ^ ^ > en c a d a e u l c i tucuad . Aicu:-
| c i l l a ;• C i r u g í a de u r g e n c i a y i ^ i u i . 
c o n s u l t a s ae 1 a b de i a l a r d e y üm i 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N 
S E R R A T E 
C o n g r a n s o l e m n i d a d l i a n d a d o ! d e l H o s p i t a l de S a n F r a n c i s c o de 
I G L E S L l P A R R O Q L ' L I L D E S A N 
F R A N C I S O O D E P A U L A 
E l p á r r o c o d e l a i g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a P a d r e J o s é R o -
d r í g u e z P é r e z , e n t u s i a s t a y t r a b a j a -
d o r i n f a t i g a b l e e n l a s a l v a c i ó n de 
i a s a l m a s , h a e m p e z a d o l a d e v o c i ó n 
d e l o s " S i e t e D o m i n g o s " c o n m i s a 
y c o m u n i ó n g e n e r a l , q u e a r m o n i z a -
r o n e l c o r o de H i j a s de l a C a r i d a d 
A L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S D E L O S 
P A I S E S B A J O S ( B r u s e l a s , 
A m b e r e s , H o s p i t a l de ^'an J uan 
en B r u j a s y R i j k s m u s e u i n , 
de A m s t e r d a m ) . R e p r o d u c c i ó n 
en co lores de los m e j o r e s 
cuadros Que se e n c u e n t r a n en 
estos museos , con u n a I n -
t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a y texto 
e x p l i c a t i v o de c a d a uno ue 
los cuadros . 1 tomo en g r a n 
fol io, l u j o s u m e n t a encuader-
nado $ l t . ih> 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
A B O G A D O 
T e l é f o n o M-4319. 
5 m z . 
D r . P A B L O M A C L A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
E s t ó m a t o , i n t e s t i n o s y n u t r i c i ó n . C o n -
s u l t a s do 2 a -i. V i r t u d e s e s q u i n a a S a n 
M e ó l a s . D o m i c i l i o C , ¿ 3 1 . T e l é f o n o F -
1309. 
41*19 § n í a 
A g o l a r 73, 4o. piso. 
3426 
el t e m p l o d e M o n s e r r a t e . 1 P 
A l a s s i e t e y m e d i a a . m . h u b o ! 
misa de c o m u n i ó n g e n e r a l , l a c u a l 
f u é c e l e b r a d a p o r e l p á r r o c o M o n -
s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z . 
^ u ó a r m o n i z a d o e l b a n q u e t e e u -
c a r í s t i c o p o r e l s e ñ o r P o n s o d a , o r -
s a n i s t a de l t e m p l o . 
A l a s o c h o h u b o m i s a c a n t a d a . 
* i i c i a n d o e l P a d r e E d m u n d o D í a z . 
D e s p u é s d e l a m i s a t u v o l u c j a r e l 
rezo d e l c o r r e s p o n d i e n t e e j e r c i c i o 
•on go.-os c a n t a d o s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r o t a -
^ poi e l m a e s t r o s e ñ o r J a i m e P o n 
sede. 
R o d r í g u e z . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A Tas ni iPVfl m i s a n o l e m n ^ p n l a i por HJ M. T e n r e i r o . 1 tomo ' S a n Iff iwciu, 4ti, a l tos , en tre Obi spo y 
A l a s n u e v e , m i s a s o l e m n e e n i a | e n c u a d e r n a d o . , $0.801 O b r a p l a . t e l é f o n o A-H701 
q ú e o f i c i ó d e p r e s t e , e l p á r r o c o , i 
D e s p u é s d e l E v a n g e l i o , p r e d i c ó a l o s ¿ z b ^ k r i a " C e r v a n t e s " d e r . v e -
f i e l e s 1 0 s o Y C1A-
i í , \ , , . , [ A v e n i d a de I t a l i a 62 pantos Q a U a n o ) 
E l t e m p l o a d o r n a d o c o n e l p e c u - . A p a r t a d o i l i s . T e l é f o n o a - 4 9 5 8 . H a b a n a 
i i a r g u s t o , q u e e n e s t o s m e n e s t e r e s I n d 6 mz . 
p o n e n l a s H i j a s de l a C a r i d a d . ¡ 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a 
É f ^ l ^ f , 0 I f s ^ S i e t e D o m i n g o s " e ñ j P a u l a r d é í c u a r e s a d m i n i s t r a d o r e h ^ ^ ^ ^ ^ o S ^ F ' ^ s I S . 
A d a p t a c i ó n p a r a los n i ñ o s . 
1 tomo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T E B B D 
A B O G A D O 
C u b a . 19. Te'.:foDo a - 2 4 3 4 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A j r u a a n t e por Opo-
s i c i ó n d*. l a 1 'acui tad de i d e d i c m a . C i n -
co a ñ o o de i n t e r n o e n s i H o s p i t a l " C a -
l ixto u a r c l a " . X r e * a ñ o » d s J e f e E n -
cargado de l a s S a l a s da E u x e r m e d a d e a 
^ « r v i o a a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
mencionado U o s p i t a l . a i e d i c i i i a G e z ^ r a l , 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y M a n í a l e s . E s t o m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos . | 6 de 3 
a S, d i a r i a s en S a n L d a a r o , 402. a l -
tos, e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no l l - i^91. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
ü E K ü R A S 
E m p e d r a d o 40 . D e 12 a 3 . 
1 8 5 0 12 f 
d a b a j o l a d i r e c c i ó n d e . o r g a n i s U d e a l a b a n z a , a D i o s s e a l a g l o r i a y 
d e l t e m p l o s e ñ o r A d r i a n o . ; e i h o n o r . 
L o s c u l t o s j o s e f i n o s e s t u v i e r o n ! T i e n e u s t e d r a z 6 n a l a f i r r a a r q u e 
m u y c o n c u r r i d o s . no f u é m í a l a c u l p a a l o m j t i r a Vos 
E n e s t a i g l e s i a so v i e n e n c e l e - ; . . j ó v e n e 8 c a t ó l i c o s d e A r t e m i s a 1 . 
b r a n d o l o s " T r e c e S á b a d o s " e n h o - ! q u e i g n o r a b a e x i s t i e s e n . Y c o m o a l l í 
ñ o r a l P a t r o n o S a n F r a n c i s c o d e 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T 0 L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
A B O B A D O S 
• o n s u l t a s de 11 a L T e l é f o n o A-6591 . 
H a b a n a . 
l enera l C a r r i l l o í o (.antes S a n R a f a e l ) 
10526 30 en. 
L>r. M A R I O U E h R A N G O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t l a , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s g a -
r a u t i a a s an pocos d í a s , b i s t e m a nuevo 
a l e m á n . U r . Jo fgo W i n k o i m a n n , E s p e -
c i a l i s t a a i e m A u r e c i é n ü e g a u o . O u i s p u 
N o . Wté A toda b o r a del d í a . 
10BÍ5 2 « f b . 
D r . R I C A R D O A L b A U A L L j O 
i^jVttc'.a.iUad en v í a s u i . u a r i a a . ^ t a t a -
uiionto e s p a c i a l p<U'a . a Oi<;—.04lagia, 
p o t e n c i a y r e u m a L i s m o . i^ ioc tr ic iuau 
^ i u u i c a y R a y o s . v . i^iauo. tmnum» 
a u o i o n . (Jcusu i tua 4a x a ^ . Xeit^Louo 
A - W 4 4 . 
C 1*4* i n d . 16 m 
D r . J Ü ^ L V A K l l L A Z i L ^ u L i i < A 
v . a i e d r a c ^ o d * A n a t u n J a ae l a ¿ . s c u a -
l a o » M e u i c i u a , D i r o c i u r y w i n i j a u y u« 
i a C a s a de ba lud ue l t . ent io u a i i ^ g c 
l í a t i u s l a u a d o s u g « u i i i t i , e a U c r v a a i o , 
.v*t>, a i to s . en tre b a u i t a i u u i y &au j ó -
se. C o n s u l t a s ue - a 4. ' i . e t e ¿ o u o a - h l v 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C s t e d r a t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de M e o . c . n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
t e r m e ü a u e s uo s e ñ o r a s y Ue l a s a n g r a . 
C o n s u l t a s de ¿ a o. iNeptuno 126. 
C722U I n d 7 A. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
MeUlcii^a U e i i e r a i , l ' a r t j s , L n f t r m e t i a c e a 
de S e ñ o r a s y Secre tas . C o n s u l t a s de 4 
a 6 de l a t a r d o . Se dan ñ o r a s e spec ia -
l e s . R 5 c l a S'/vA, D o m i c i l i o C a U e z n ú m . 
. j , V e d a d o . T e i é i o u o i ' - ¿ o t t 7 . 
D e r e g r e s o a s u v ia je por E u r o p a , se 
lia vuel to a baoer carteo de s u gabine-
te de c o n s u l t a s en l a s h o r a s e x p r e s a -
bas . 
1(150 7 £ 
D R . K U b L L J i N 
E S P E C L V L i b ^ . ^ i-.v i ^ - n ^ ^ i ¿ a l ü i J A D b . ü 
D ü . i ^ i . F i 4 s L i UÁjSSoÁéA. 
C o n s u l t a n u i a n a s : - U a •* P . M , 
J S s U s M a r í a n u m e r o 
Curacion<.'i l a p i u a s por s ia ternaa 
moaei'n.^ii i ios 
P o b r e s : iones , ue 11 a 12. 
T e i e i o n o a.-Uo¿ 
1123 7 í 
D R . G ^ A b K J L L L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . ^ a r l K , U a r g a n t a y 
U l u u a . V i s i t a u d o n u c l u o . C o n s u l t a s da 
d a 6 . C a m p a n a r i o , bl, e s q u i n a a C o n 
c ó r a l a . T e i e t o u o A-4o^tf. i^omicmo, 4. 
n u m e r o ZU&. TaUifooo F-Ü2<ili . 
¥ SU d 16 oo 
" P O U C U ^ i C . . i i A L A N A " 
5 u á r e x . 2 ¿ , A e l é t o o o M ' < ) ¿ 3 i < 
D I R E C T O R i; A C L J b i A i i . V'U i .t VOH-
X L i N A X O S. U a a U R l U . 
Da M e d i c i n a y C i r u g í a «ui s e n e r a l . E s -
t e c l a i i s t a p a r a c a d a e u i e r m e u M . 
G R A 1 1 S P A K A L U S i ' U b i \ L S 
C o n s u l t a s da l a S de l a tarde 
y ue 7 a V á s í a noune . C o u s u . -
l a s espec ia les , dos p a s o s . R e c o n o u i -
u a e u u o s t í a s p e s o s . S i i U e r m c o a u e s oa 
seuui'aa y u m u s . o a f g a n c a , Á<aria y U i -
o o a , t U J U S j . i h n l e r m e a a a e s nerv ioaaa , 
e s t o m a g o , ^ o r a a o a y i^uuuones , v iaa 
b t i n s r i a a , E i u e r m i a l a d e s o a i» p i e l . B l e -
a o n a s i s y b i n á i s . ^i.ywcu ,ouea . intrave-
nosas p a r a e l A s i n a , U e u u i a t i a m o y X u -
o e i c u l o s i a , Obetsiuad, P a r t o s , « l e m o r i o i -
aes . u i a u e t e s y e n i e r i n e u a a e s m c u u i i e s , 
ato. A ^ ^ i i s i s en g e n e r a l , ¿ . a y o s A , M a -
s a j e s y c o m e n t e s e i o c t r i c a . . L o s t - a -
l a m i e n t o s . s i i ^ v"*. -a a p i a p í a . Xa le to -
uo - i - - . -^o. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C X R L i J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s da M a d r i d y l a H a -
bana. C o n 34 a ñ o s de p r a c t i c a profea io -
n a i . E n t e r m e d a d e a de i a s a n g r e , pecho. 
— g0 i0 fUf s a l u d a d o p o r l o s " C a b a l l e r o s 
a l t a r d e l S a n t o P a t r i a r c a , l u c í a | P a u l a , c u l t o s q u e s e v e n m u y f r e - C a t ó l i c o s d e l M a r i e l " , m a l i b a a po-
j 'recioso a d o r n o d e b i d o a l a d e v o t a ' c u e n t a d o s . ! n e r lo q u e y o d e s c o n o c í a y de l o q u © Bufete . E m p e d r a d o e4 . T e l é f o n o M-40 57 j s e ñ o r a s y n i ñ o ^ p a r t o s x r a t a m i e n t o 
^ a m & r e r a ' , ñ o r í o m u c y u uco^onou io ^ u c o i " t s t u d i o p r i v a d o , Neptuno. 220, A-6860. e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c c i o n a s g e n i 
¡ n a d i e m e h a h a b l a d o . c 1006 j n d 1 0 f 
C O X F E R F . X C T A » E U C A R I S T I C A S | S u p e t i c i ó n "me h a s e r v i d o d e v i v a — — 
D r a . M A R I A G Ü V I i \ D E P L K t Z 
D r a . í V í A K I A t L L \ L ¿ G U V I N 
J d E D I C A S C I R U J A N A a 
Da l s F a o u i t a d de l a H a b a n a . E s c u e t a 
P r a c t i c a y H o s p i t a l i x o c a d a P a r i a 
s e ñ o r a s , p a r t o s , n i ñ o s y c i r u g í a . D a V 
a í x a . m - y d « i a << p . m . u e r v a S i v 
a i . X ' a i é f o n o A-«>«6i 
C 9 0 » 3 I n d o 
1 os c u l t o s j o s e f i n o s e s t u v i e r o n 
"luy c o n c u r r i d o s . 
abogados A g u i a r . 71. 6o. piso . T e l f . 
S - S i S S . o.. 9 a i2 a . m . y de 2 a ¿ p . m . 
P A R A S O L A M E N T E H O M L P E r i ; a l e g r í a , p u t s m e r c e d a c l ¡ a s é , q u e r ' E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
H o y a l a s o c h o y m e d i a , p. m . e n e x i s t e u n n u e v o o r g a n i s m e c a t ó l i c o F O T A R I O P U B L I C O 
A P I L I . A D E L C O R A Z O N D E J E - l a c a p i l l a d e M a r í a R e p a r a d o r a , s i t a d e h o m b r t . s q u e m u e b a fa! t a h a c e n . ; p A R r i A r F R R A W A Y D I V I R n 
H E í . o t P A D R E S P A 4 I O . V I S I e n l a A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , l a . F e l i c i t o p o r e s a f u n d a c i ó n a l e n - - r c ^ U V U V l l L ' i v i n ^ 
T A S ( V í b o r a ) ¡ p r i m e r a C o n f e r e n c i a e u c a r l s t i c a , q u e t u s i a s t a P á r r o c o d e A r t e m i s a , M o n -
I t o d o s l o s p r i m e r o s s á b a d o s d e m e s s e ñ o r A r o c h a , p e r o q u e n o s c o m u n i -
c a C o m u n i d a d d e l o s P a d r e s P a ' b a a c o r d a d o c e l e b r a r , l a A s o c i a c i ó n a u e a i g 0 d e lo q u e r e a l i z a n , p a r a 
« • o n í s t a s , q u e t a n t o l a b o r a p o r l a ! E u c a r í s t i c a P o p u l a r , p a r a s o l a m e n t e e j e m p l o do o t r o s , 
s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s y q u e fo-: h o m b r e s . I a v u e s t r a P a t e r n i d a d c o m o c a j ^ - l ^ ^ <;lvlIea y raercantne&. 
m e n t a t o d a s a q u e l l a s d e v o c i o n e s q u e i ~ U á n d e l C o n s e j o S a n H l l a i i o n n u m e - i c i o e > R a p i d e a en el despacho de l a a 
a e l lo p u e d e n c o n t r i b u i r h a d a d o C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y r o 2 4 4 9 . y a s u s m i e m ' . ' i O ó , v u e l v o « v e n t u r a s , entregando c o u s u l ega l l aa -
c n ^ i e n z o a l a p S c a d e l o s " S i e t e ! [ a f e l i c i t a r p o r l a b r i l l a n .e a c c i ó n c a - ¡ g j j T r a n c e i ^ p ^ ' ^ o t o c o ^ ^ 
u o m l n g o s " e n h o n o r a S a n J o s é , c o n - ^ n 108 d ' v e r » 0 8 t e m p l o s l a s M i s a s t 5 i i C o - s o c i a l , q u e e n G u a n a . « y e s t á n ! ̂ c u m e n t o s en i n g l é s O f i c i n a s . A g u i a r 
t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de l a 3 . G r a t . s loa m a r t e s y v i e r n e s . 
U e a l l a d 93. t e i c i o n o A - « J 2 ( i , H a b a n a . 
2136 14 í 
D R . 0 M E U 0 F K E Y R E 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a M l a s e u f e r u i e a a a e s del 
e s t ó m a g o a i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
I l a c o l i t i s y e; u r . t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. C o n u u ' t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
P a r a pobres , « u n e s , m i e r u o i e s y v i s r * 
nes . R e i n a . 99. 
C A S M l a d 13 m i 
. — ~ " u v / u o í . a o a u j o ; 
t o n n e a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
H u b o 
a r n i o n l z a d a . 
m i s a d o c o m u n i ó n g e n e r a l 
r e z a d a s y c a n t a d a s y S a l v e c a n t a d a , ¡ l e v a n d o a c a b o . üti, a l tos , t e l é f o n o M-6579. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
A d e m á s d e l a s M i s a s r e z a d a s y 
U n C a i ó l i c o . 
D I A 7 D E F E B R E R O 
T o m a r o n p a r t e p r i n c i p a l í s i m a e n 
,a c o m u n i ó n d e l o « c o f r a d e s de l a c a n t a d a s , d e c o s t u m b r e , se c e l e b r a e l 
G « a r d i a d e w L n r " A i ? ^ r n f ( a i m n " S e g u n d o D o m i n g o " de S a n J o s é e n E n e m e s e s t a c o n s a g r a d o a l a P u -
C o r a z 6 n 6 , J ^ Z l a 0 " ^ ^ ^ ! ^ ^ v e r s o s t e m p l o s d e e s t a c a p i t a l , r i f i c a c i ó n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
^ n e S u n a \ a i í f C j i 0 H r a d n t : ; d e d ' " ^ A R T A D E L R E S P E T A B L E 
^ a r d o r o s ' o ^ e n t u ^ o a ^ u s e ' , „ P A R R O C O D E G U A ^ A J A V 
* * * * d e l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , y e n ! ^ n ^ ' J n ^ r T 
g r a n d e s f i e s t a s d e l a m i s m a p r e - ; S r • ^ b r i e l B l a n C 0 ' 
8enta a l d i v i n o C o r a z ó n n u m e r o s o ' H a b a n a . 
c loras . | 
S a n t o s R o m u a l d o , a b a d ; R i c a r d o . " 
r e y ; N I v a r d o y M o i s é s , c o n f e s o r e s ; 
S a n t a J u l i a n a , v i u d a . 
S a n R i c a r d o , r e y d e I n g l a t e r r a , j 
c r ó n i c a , a c e r c a L a j U S t ¡ c i a e r a l a n o r m a de t o d a s ! 
d e l a f i e s t a d e l o s C a b a l l e r o s d e C o - iag d i S p 0 a i c i o n e s de S a n R i c a r d o . 
' I s t í c o Tamenl,zado e l b a n q u e t e e u c a - : j ó n t e n ^ t a m i a m a d a V i l l a ; p e r o ; h a n á n d o 8 e d o t a d o de t a n s i n g U i a r t a - ; 
nf l^i ,0-I", el 0 r 8 a n i 8 t a d e l t e m p l o . ; o m i t i ó h a c e r c o n s U r q u e a s i s t i ó u n a j l e n t o l a n c u m p i i d a p r u d e n c i a , q u e ; 
M j L S A E N Z j e c a l a h o r r a 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o ¿ a e a z d e C a l a h o r r a 
i ' R O C U D A D O R 
be h a c e n c a r g o de t o d a o l a s » oo a s u n -
tos JJdlc ia les: . tanto c i v i l e s como c r t -
! rainales y del cobro de c u e n t a s » t r a -
E 3 C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a - ; tauas . B u f e t e . T e j a d i l l o , l o , te lefono 
A-S0S4 e ¡ - 3 8 9 3 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
l l á b a n a . 67. T e l f . A - # 3 i 2 . 
F u é 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
O f i c i ó e l P B P n l i r n o rifl <?an R u é - ! " " « T o T í A t T " ^ ' » " Inu* " róvPTitíS C a - 1 'eni0 * ^ ^ " ^ ' / T ^ ' " " ^ T " ' V " I E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á D e p a r t a m o n -
a v e n t n ^ u e n l S ; n o ae> b a n B u e r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s j ó v e n e s „ o z a b a l a e s p e c i a l f a c u l t a d de a p l a - 1 
^ n t u r a . S u p e r i o r de l a C o m u n i - t ó l l c o s de A r t e m i s a " , f u n d a d o s P o r , ^ t o d o s ^os á n i m o g y a r m o n i z a r 
'exo 
to 614. T e l f s . M-^639. M-6654. 
I d a - ' r T - * : " "* wv'— i l o u c o b u c « « ^ « m - t . V " ! c a r t o d o s 4os á n i m o s y a r o n i z a r UoSD . «1 noy. 
uw i a P a s i ó n . e l n u n c a s u f i c i e n t e m e n t e p o n d e r a d o . . . i n t e r e s e s m á s o p u e s t o s 
de c o m u n i ó n , s i g u i ó e l M o n s e ñ o r A r o c h a y q u i e n e s e s t a b a n ^ ° ° S hlnzo di3frutar a 8U8 9Üb: I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T U S 
!" l t c .orresPondiente e j e r c i c i o , i p r e s i d i d o s p o r s u d i g n o P r e s i f e n t 8 : d i t 0 3 d e U n a p a z t r a n q u i l a e n e l ' ; • . i n 1 ' 1 ' 
a G u a / ^ 1 ! ? 7 i 0 8 v e s P e r t i n o 9 d e M a r c o s N a r a n j o , e n t u s i a s t a C a b a l l é - ^ t iem de 8U re}nado T u v o I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
= o r a z ó T d e L ú 8 0 n 0 r ^ ^ ^ e l e c t r i c i s t a pro fe s iona l , i n s -
A !» J eSÚ8- ' é s t o s a s i s t i e r o n s i n e s t a n a a r t e I u e , c o m o B a n t o s . D e s p u é s de u n b r e v e , t a i a e m n e s y r e p a r a c l s u e a en g e n e r a l . 
* i a s n u e v e y m o d l a t u v o l u g a r p o r n u e e r a d e t e r m i n a c i ó n d e q u e n o , v - _ t u r O B O r e i n a d o a b d i c ó S a n r ; - . O a r a n t i z o loa t r a b a j o a y cobro m u y b a -
s o l e m n e , e x p l i c a n d o e l P . B e n l g - : h u b i e r a n i n g ú n o t r o m á s q u e e l e s - i > v ? n t u r 0 8 ° . ! ; ! ! ! i a a 0 J _ _ J t . x _ „ - . V - ¡ r a t o . T a m b i é n por u n a m ú d l c a i g u a l a 
D R . C E L I O R . L L N D I A N 
C o n s u l t a s toaos i o s a l u s u a u u e s da 2 a 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a i m e n -
te a e i c o r a s e n y da loa p;>lmunea. t a r -
tos y e n l e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u -
«aao . M . te ie iono M-2471 . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
A f e c c i o n a s d s l corasOu. p u l m o n e s , es-
t ó m a g o e in t e s t inos . C o n s u l t a s ios d í a s 
laborablea , do i 2 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
p r s v i o a v i s o . S a i u d . 34. t e i é t o n o A-»41JI. 
D r . A B R A H A l v l P E R E Z i v ü K O 
E n i e r r c e o a d e a de l a P i e l y Ü e ñ o r a s . Sa 
b a t ra s ladado s V i r t u d e s 148 y medio , 
a l to s . C o n s u l t a s : de 2 a S. T e l é f o n o A -
• 2 0 3 . 
C 223S I n d 21 an 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P u l m o n e s , e s tomago e in te s t inos . C o a 
s u l t a a d « 1 a 3 . H o n o r a r i o s c i n c o pe-
s o s . C o n c o r d i a 113. T e i é l o o o M - i 4 i á 
»7 1 M a s 
D r . J a c m t o M e n e n d e z M ' ^ 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de l a 3 p. m . T e i c t o n o A -
'.41&. I n d u s t r i a S I . 
R i f S a ° B u 7 n a 7 e ; u r a " : ¿ u i e n T s ! - 1 ^ n Á l n e "de V o s ¿ a b a l l e ^ y e C o l ó n . I Z ^ J ^ Z n X t o d e ^ r ' e ñ I 
» l « m o p r e d i c ó e n l o s c u l f o s q u e p o r ! Y o se q u e u s t e d no es c u l p a b l e d e «as__ l i m o s n a s . c o n j > b ^ e t o d e ^ i r j n ^ 5647. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 3 pesos . P r a d o 62, eaqiMaa a 
C o l ó n L a b o r a t o r i o C U n l o o - g u l m l c o del 
c o c t o r R i c a r d o ^ I h a l a d e j o . T e l . A-3344. 
I n d . V my 
a t a r d e c e l e b r r i a " G u ¡ r d i a Y e " H o - 1 o m i s f ó ^ : p e r o y o d e s e o q u e s u b - P e r e g r i n a c i ó n a J e r u s a l é n y R o m a . 
i o r l a G u a r d i a de H o j ^ € n ^ t a n j e i d a c r ó n l - j t o d o l o q u e v e r i f i c a b a c o n e l c o n - , 
, A s i s t i ó n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n - c a c a t ó l i c a . K ^ r i 0 * * " V ^ u ^ T l ^ . . 1 
l a . , ^ „ a f ^ o f m n h p r m . v c a o • H a l l á n d o s e e n l a c i u d a d de L u c a 
7 f. D r . A B I L I 0 V . D A U S S A 
E s p e c i a l l s u i en T u o e r c u i o s i s . C u r a e l O o 
«. . mm i - ' t~ » 'P01" proced imientos modernos; cese r 4 -
U O C t O r e t e n M e d ' C I D a y C i n i S : i l ¡ P i d o de i a tos y l a f i e b r e . A u m e n t o en 
- ü e l apet i to y peso, d e t e n c i ó n del d e s a r r o -
D l P N l A C T r i C K \ \ 1 C \ 'lo 06 i a let:i0n. A s m a , C o l i t i s . D l a b e -
L U j I N A L I U L A L V U i l e s . R e u m a t i s m o , I n y e c c i n n e s I n t r a v e -
„ . „ . , . . n e s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a s ó l e Di» 
M L D I C Ü C I R U J A N O » a 11 e n B e l a s c o a l n 6 1 3 - 0 , ^ ^ 0 c ¿ ! 
C o n - ! m e n y L c t y u n a s , de 1 a 3 en S a l u d o9 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a i^spacut l ldaa a l ecu lo -
nea uel pecbu a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y a v a n a ^ u o s a * X u b e r c u i o s i s 
p u l m o n a r . H a t f s s i a a a d u s u oomic i i ib 
y c o u a u i u s a Ani insa^ a . - , ( a i t o a j 
l ono M-ib'it) . 
D r . E N R I Q U E S A L a D k I G A ¿ 
C s t e u r s u o o de C l í n i c a M é d i c a de i a 
L m v a r s i d a d de l a H a u a n a . a i e o i c i n a I n -
t e r n a , i i^speciaimenie a l e c c i o n e s de l < o-
raso^i. C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m p a n a -
r i o , S2. oajos R e C f o a o A - l o . i y y . 
8671 
C 1092 SS d 1 
D r . J O S E M A R I A V E R D l J A 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . M é d i c o de ls A s o c i a c i ó n da E m -
pleados de l L u n g r e s o y oa l a Soc iedad 
B i j a s de C a l i d a C o n s u l t a s ae "i a 8 a. 
m . y da 1 a <t p . m . i^unes. m a r t e s 
v i e r n e s y sabanea . T e l é f o n o r - ¿ s ¿ ; . c a -
l le 17. 487. \ 
8 1 0 1 U i n d . 13 m s 
D R . C . E . F U \ U Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a d» ra U n i -
v e r s i d a d da l a H a b a n a . A g u a c a t e g'j 
s i t o s t e l é f o n o A - 4 o i i , F - 1 V 7 8 . C o n s u l -
t a s d s 1U s 1S y a e S a 4 p . m> 0 
por c o n v e n i o . 
D R . P E D R O A B 0 S C H 
M e d i c i n a y O r u g l a . C o n p r e r e r # t a c L \ 
p a r t e a , e n f e r m e d a d e s de i * ¿ o s . n a l pe-
c^o y s a n g r e . con»'^:wu» da 2 a A g u i a r 
11. ta ietono A - 6 4 8 e . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a l i s t a an enrermef laaes de n i ñ o s 
M e d i c i n a « n g e n e r a l . C o n s u l t a s de i 
a 1. E s c o b a r , 14S. T e l é f o n o A - i ¿ 3 6 H a -
b a n a 
C S0t4 i n a i o d 
D e u s t e d a f m o . h e r m . y c a p . 
L a c a p i l l a e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e J o s é M a . « a r e l a d e l V a l l e , 
n g a i a n a d a . \ o t a d e l C r o n L s t a . — A g r a d e z c o s u h i j o s , d e p a s o p a r a R o m a , le a c o -
L a p a r t e m n s i p a i f « ¿ ? n t p r n r p t a - v a l i o s a t a l i c i t a c l ó n , a u n q u e no m e - I m e t i ó r e p e n t i n a m e n t e u n a e n f e r m e - ; C ó l o n y R e c t o . ( H e m o r . x i d e s ) 
la n „ , 8 ^ rufe i n t e r p r e t a v » u o b » X 3 » * v i w » « » « , . J 1 _ - I x L„ « « n f r i t n a l G p f i n r B u U a de 0 41 7 P- m - • G e r v a s i o n ú m e r o i ($5) P o b r e s de v e r C a d m a r t e s . l u e v « « 
a P o r e l C o r o d e l a V e n e r a b l e C o - r e z c o a l g u n a . I d a d y e n t r e g ó s u e s p í r i t u a l fcenor ^ T e i ó t o n o A - 4 4 1 0 . s ñ b a d o M-7030. , « n n e s , j u e v e s . 
i 2694 1S F s b 1 1967 m ( o u n i d a d \J **«C) ^»" ' l » ' - _ S i a l g o h a b í a e n p s a r e s e ñ a d i g n a i e l d í a 7 d e f e b r e r o d e l a n o 22 
D R . G O N Z A L O Á R 0 S T E G U I 
M é d i c o da l s C a s a da B e n e f i c e n c i a > 
M a t e r n i d a d . E a p e c l a l i s i a a n l a s e n t e r -
medadea da loa n i ñ o s . M ó d i c a s y u u i 
r ü r g l c a a , C o n a u l U a da 13 a 2 . O n u -
mero l i a e n t r a L i n e a y 12. Vedado, 
" D R L A G E " 
M a d l c l n s genera l . E s p e c i a l i s t a eetOma-
go. D e b i l i d a d a e e x u a L A f e c c i o n e s de se -
ñ o r a s , de l a s a n g r a y v e n é r e a s . D e 3 
I g 4 y a h o r a s eapec la le s T e l é f o n o A -
13761. Monta . 125. e n t r a d a por A n g e l e s 
l C 9171 t « m í . %i d* 
L O S P O B R E S , G R A T I 5 
E n í e r m e a a d e s del e s t ó m u g o . i n t e s u n o s , 
i l l u a a i ^ t 'aucr«:us . C o r a r o n , U i ñ ó n y 
i ' u i m o u e s . L n f e r m e d a a e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p ie l , s a n g r e y v í a s u n n a -
n u s y p a r i o s , o o e s m a d y e n f l a q u e c i -
miento, a i e c c i o u e s u e i v i o s a s y m e n t a -
les, s n í e r m < » d a d e s de los o^os. g a r g a n -
ta, na i iz y o^dos.^ C o n s u l t a s « a c r a s (2 
U e c o u o c i m i e u t o s « 2 . 0 U . C o m p l e t o con 
a p a r a t o s , $ u . u U . T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s 
« s n i a , d iabetes por i a s n u e v a s inyecu io -
nes . r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r . Coderas y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s ( A e o -
s a l v a r ^ a n ) R a y o s X , u l t r » v i o l e t a s , m a -
sa je s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , t m e d i c i n a l e s 
a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m -
pleto | 2 . ü ü ) , s a n g r e , (contoo y r e a c c i ó n 
ae W a s e r m a n ) . esputos , h e c e s t eos l e s y 
l iquido c é f a l o - r a q u i d e o . C u r a c i o n e s , p a -
gos s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
D O C i O K S 1 I N C E R 
C a t e a r á ti ce da A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
ue l a r a c u . t u d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v s d o n g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de ^ a 4. C a l l e M n ü n . 
6. ••ntre 17 y 19, Vedado, Xe i f . F - 2 2 1 3 . 
L > K . G U i N Z A L U ^ L U K U S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U J r i C I -
P A L D E E M t - R C E i N C l A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s y B n i e r -
me d aae s v e n é r e a » . ' ^ ' " í o s c o p l a y C a t a -
kens ino de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
c r i n a r í a s , c o n s u l t a s de l u a 1 2 , y da 
8 a 6 p . n i . e n l a c a l l a de C u b a , 6U. 
D R . M I G U E L V I E T A 
... i i . ^ . . U l i ^ C A 
D e b i l i d a d s e x u a l es tomago t i a \ . e s U -
n o s . C u n o s H i . üUJ. a e 2 a 
D r . J U A N H . O f A K K Ü 
C o n s u i t a a ue ¿ a 4. ü o i A g u s t i n a y xat* 
a u e r u e i a . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3V18. 
D r . V a l e n t í n b a r c i a ¿ l e m a u a e z 
v ^ ü c i n a ce c o n s u l t a s : L ú a , l a , M-4844. 
lauouua. C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
b a n t a I r e n e y h e r r a n o , j e s ú s oe i M o n -
te. i - i b 4 ü . M e U i c i n a l a i e r a a . 
D r . L i V í U Q U L t L K i V U \ L > L ¿ ^ 0 1 0 
d ú o s , i c a r i a y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
i .unes . M a r t e s y J u e v e s , d a 2 s 4 C a -
l le O, e n t r e i n t a n t a y 27 No h a c a Va* 
s i i a s . X e i é i o n o U - 2 4 6 á . ' 
D R . H O R A Q O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n t e r m e d a u e s de l o a o jos 
g a r g a n t a , n a r i s y c ic los , c o n s u l t a s por 
l a m a ñ a n a a ú o r a s p r e v i a m e n t e conce-
o idas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 6, fó.OO. 
N e p t u n o ák. a n o s , t e l é f o n o A-1886. 
C 9882 30 d 1 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s ü o n y 
C a t e a r a U c o de O f c i ^ c i u n e s de l a f %-
. . u l i a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s , 
M i é r c u l e e y V i e r n e s , de 2 a 6. P a s e e 
« s u u l n a a 19 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 ¿ 7 . 
I n d . X% d . 
" D R - U j I S H U G U E T 
P a r t o ? y c n f e r m e ü a d e s ue l e n c a s . 
C o n a u i t s s de 1 a 3 . T e i e x o n » F - 1 3 4 8 . 
i i , n ú m o r o «. e n t r e 6 a . y c a i z a d a . V e -
dado . 
892» I I K a . 
" ^ D R A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
d s M o n t e 40. a M o n t e 74. entre i n d i a 
y ban N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s d e se-
ñ o r a s , p a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
m e d a d e s de l pecho, c o r a x ó n y r í ñ o n e s , 
e n todos a u » p e r i o d o ^ T r a t a m i e n t o da 
e n f e r m e d a d e s por i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas , N e o s a i v a i s a n , e tc . y C i r u g í a s a 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a po'.'ies, de 2 
a 11 a . m . Monte 74, en tre I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a ^ a a de 3 a 6 e n S a a 
l A z a r o 228, entre B e l a s c o a l n y t i e r v a -
s i o . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o s . Te* 
l é t o » ^ Í J - 4 2 6 S . 
. . • 9 % m a s . 
D r . S U A R E Z 
L S P E C I A L 1 S T A Ei-4 A F E C C I O N E S n r . 
L A N A R I Z , G A R G A N T A T O I D O S 
L e s ú e e l d í a p r i m e r o de 1920, i * c o a -
eu l ta s e r é , de doce s d o s . H o r a M n * -
c l a l , l l a m a r a l M-2788 . 9 
10454 21» « 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C o l a b o r a d o r d l « I n s t i t u t o de l u v e s t l s a -
d o n e s N e u r c l ó g l o a s de B e r l í n y ¿ a l 
L i a p e n s a r l o de P r o f i l a x i a M e n t a l d i 
P a r l a . C o n s u l t a s de 3 a 6. R a í u s i o » 
H a b a n a . I c . é f o c o A 4 Í 2 3 . * v ' i U » 1 0 ' »• 
> , i 4 F e b . 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n a a i a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o del D í a 
pensar lo T a m a y o P a r t o j y E n f e r m e d a - ' 
das de S e ñ e r a s . D o m i c i l i o . J o v e l i a r 
q u i n a a M . Vedado C o n a u l t a s : Pra.if» Sa 
. t a l é f o n o a A-504Í». F - i 5 f i 4 . 0' ^ 
4 0 7 « " i n f l á i s -
P T - T N A V F J N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 b 
A Ñ O X C T I I 
P R O F E S I O N A L E S | P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R ; D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
y m¿ülco de visita de la Aeociaciún ct> | 
íJepeudientea. Afecoiones veréreas , v ías i 
"rjaariaa y enfermedades do señoras, i 
Martes. Jueves y sAbados. de ü a i»1 
Obrapía número telíifo'io A-4364. 
Oculista del Centro Gallego y Cátedra-
tico por oposicICn de la Facultad ám 
Medicina 
'to de destino. D e m á s ponnenores b a - . 
pondrá e! Consignatario. 
M . O T A D I T Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
H a b a o t . 
D R . R E G U E Y R A 
MeQiciaa «iterna ea generan, con espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo 
itiel. eczemas, barros, ulceras, neuras-
tenia, bistorisnio, dispepsia, hiperclor-
nidrla, acKtés; -ulitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál i s i s y den.ás enfermedades 
iierviosas. Consultas do 1 a 4. Jueves, 
uratls a loa pobroi. Uacobar. 105. antl-
D R J . B . R U I Z 
tj* los hospitales de Filaaeifia, New 
X'ork y Calixtc Uarcia Especialista en 
venéreas, iúxamen visual a» la uretra, 
. iaa urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo do los uréteres. 
iNeptuno 84, de a a 3. 
C 109S 28 d 1 
D R . / A N T O N I O P I T A 
Vaaío loa interna. T^atamlcco etectivo I 
tl^ la Neurastenia, impotencia, Obesi-
ú£id, Ileuma, por la laioterapia. San L A - ' 
¿aro, ñora» do * a 4 p. m. 
C 3222 Ind. 3 ma 
D R . J . M . V E R D U G O 
USTOMAGÜ K INTESTINO» 
CuracVda radica) d« l a úlcera esconiaosi 
y duodenal y de la Colitis en cuaiQViera 
do sus periodos, rnr procedimientos e«-
í'- :.a'eJ. Consalcas de ? a i . Tcietono 
A-44a6 Prado «0, bajf-a. 
C 11028 ind. « de. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dul Centro Casarlo y j¿¿¿lco 
del Hospital "Meroedea" 
C L I N I C A D E E Ñ F E R M E D . ^ D E S 
D E L O S O I O S 
Prado. No. 10&. Telf . A.-1540. 
Consultas 'ie 9 a 1~ y de 2 a 5. Hat>a-vs 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z ' 
en partos: ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos tltuios 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad en las hemorragias 
ae abortos; formulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del úte-
ro; tratado científ ico para toda dama 
que quiera tener familia: garantizando 
el éx i to . Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tratamiento en la 
misma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, o ü n e s 3? sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 5 y de 7 
a 9 de la noche. San Lázaro 174 bajof 
entre Galiano y Blanco, frente al ga 
rage. Teléfono M-37S0. Doval . 
6S32 l20 fb. 
todas sus letras y con la mayor cía' 
ridad. 
S u consignatario. 
M . O T A I Ü Y 
San Ignacio, 72 , alto». Telf . A-7900 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A T das sus letras y con la mavor d a * | 
' r idad . 
S u C o a s i ^ a t a r i o jVenta de ^ ¿ ¡ ^ Doy a 55 ^ 
¿ . . * . ^ . . . « m é í inil,ar 5000 raosaic08 ^ c c T p r é a ^ ^ " ^ ^ ^ . ^ i ^ i ^ . ^ ^ A 
i¿>an Igrracio. 72, a l t o í . Telf . A - 7 9 W raz¿n ¿e 70 pesos s e g ú n recibo que 
h a b a n a 'puedo exhibir, por no poder concluir 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
U i FJ v*l>0' U v a w 
A L F O N S O X I I I M O N T E V I D E O R e i n a M a . C r i s t i n a 
mi fábrica por falta de dinero. Pre-
gunten por L u c í a en Lagueruela 38, 
V í b o r a . 
5436 
véame. Alarinolorúi "L-u. lu,. ac 
Roge!¡o buáre- . Cali.- 2¿, esqujn¿* • <!• 
Vedado. 1"ululen .-a h'-i:'¡,2, F-i5v,,t N 
^9r.7. fc'e pa^a a domiei'iu. r^iK*"' 
aviaos a locas horaa. Si uetefl S*"^ 
ceder su oropiedud. vóame. Serlea 
reserva. E s t a casa 110 tiene ageutet • 
haga sus trabajos sin pedir nreiTi' ^ 
9 f 
Precio s 
I den, defienda su dinero, s,.. haMn11 ^ — -» ^ - > ira 
1 esta caaa, no espere qu-j lo reo^J-
a p i t á n : A . C J B E R N A L 
saldrá p a r a : 
CORUÑ.A 
G I J O N y 
SANTANDfc 'R 
le í 
2 0 D E F E B R E R O 
l a las doce de la m a ñ a n a , l icvaudo la 
¡ correspondenc ia publ ic í i , que s ó l o se 
¡admite tn la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
I rreos. 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá oara 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
v>bre el 
28 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la taide, llevando h 
. eorrespondencin p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de C o 
rreos. 
M A R I A N U Ñ E Z 
Admite pasajeros y carga general, 1 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de | 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
?¿SDlCO ÜEL SA^NATGKIO COVA.- | 
DONUA I' H O S P I T A L . Dkl D E M E N -
'Enfermedades raeu tales y nemusaa. 
Consulta de 1 a 8 y media. Escobar, 1 
16'6. Teléfono M-ia37. i 
A U 1 0 R R A N A S | 
Curaciún radical por uu nueve, proco- • 
cimiento inyectable. Sin operación y . 
«ln ningún dolor y prontb alivio, pu» 
dieudo el enfermo continuar uus traba-
jos diarioa. Kayus X , comenten eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a I - .C0. Consultas de i a ü p. m. 
y de 7 a 9 do la noche. Curas a plaaoa 
instituto Clínico. Merced HO. Teléfono 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y apál is i s . Con-
sultas para las asociadas y partlcnla-
ree, de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajoa. 
Teléfono U-1418. 
5242 6 mz, 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRON At> 
i lucacs años d i practica. Lo-j ú l t imos 
procedimientos clontificos. Couaultaa de 
12 a 2. Precios collvonciollalfcí•. Veluti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1262. 
Z l l l 20 i b . 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r j 
do D O S H O R A S antes J e la marca- ! 
da en el billete. 
Admite pasajeros y carga generai 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de ! a 4 d,e !a tarde. 
l o d o pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H Ó R A S « o l e s de la marca 
da en el billete. 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
sa ldrá para 
P U E R T O R I C O , 
C A Ñ A R L A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A l 
el 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando l a ' 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-1 
rreos. 
L I F E 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so- Los pasajeros d e b e r á n escribir' «o-
! bre todos los bultos de su equipaje j bre todos los bultos de su equipaje su 
su nombre y puerto de destino, con | nombre y puerto de destino, c o a to 
Admite pasajeros y carga general, 
[incluso tabaco para dichos puertos. 
1 Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde.! 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor- j 
'do D O S H O R A S antes de la m a r c a d a ! 
en el billete. 
L a carga se recibe en ios muelles! 
de la Port of H a v a n a Docks. 
P O R 6 0 C t s A L M E S 
P U E D E H A C E R S E S U S — 
C R I P T O R . y A S I A D Q U I R I R 
L O S M U E B L E S y J O Y A S 
O U E N E C E S I T E , P O R A C U -
M U L A C I O N Y A M O R T I Z A -
C I O N . S U S C R I B A S E H O Y 
M I S M O . N Q D E M O R E M A S 
C H A C O M 2 5 H A B A N A 
T E L E F O N O A . 5 9 2 7 
— N O T A 
A D M I T I M O S A G E N T E S 
D E A M B O S S E X O S . 
. . . . .^ - — • - - - — » — ̂  .—*—* - v-o e<jü j 
de zinc a ?13.00; de n iños coa caío^H 
zinc a ?12.00. «3« 
I | i% 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRlfi 
puede o s t e d a d q u i r i r l o s cu 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y 7 H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o 7 B e l a s c o a í n 6 1 } 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 1 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
f A B R I C A N T E S 
A f T D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
M A S A G L S T A 
P O L I C L I M r A I N T E R N A C I O N A L . 
T E L U F O N O A-0S44 
Liealtad 11-, entre Salud y Draeones 
De i l a t. 
27 y X v'edadu. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o caá» 
Inyecuidn intravenosa $1.00. 
DIt. D A V I D CABAit l lUCAb. Enferme-i 
dadea de señoras., venéreas, piel y alfi-
i.'s. Cirugía, inyecciones intravenosas 
p a n .'a s í f i l i s (^eoaaivarsán) . Hturaa-
tismo, asn-a. tuborculo-bis. anemia, palu-
'JiiBn:o, etc. AnáUbis en general $2. Pa-
ra la sl l i l is , < Hayos X . 
R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A DOS PÜDKES 
Consullas especiales de 4 a 6 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Al¿dico do la Aaociaolón Canaria. Me-
dicina en generai, eavec'.almonte «u-
lennedadcs Col sistema nervioso, s íf l - ¡ 
Xa y venéreo. Consu.tas d'anas de 1 
a 2 p. vo , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y UuenaviMituia, Víbora, 
Tcdéfono 1-1040. Consultan gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús dtfl Monte óti2 esquina a Vista Ale-
gro. Teléfono 1-1703. 
1276 I 31 • 
Luz llodrlguca 
Especialista en defi^clos físicoe, aiste-: 
ma nervioso; para recuperar energías , 
flexibilidad y buenas formas, garantizo 
reducir busto y abdomen. Trasladó el 
Gabinete. Keina lo, altos, entre Aguila 
y Angeles, de 2 a 6. T e l . M-6944. 
4611 15 fb. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTÍQÜE 
Vapores Correos Franceses 
1 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O r R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D £ S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S b í t t t * A R Q U E D E L u S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
llílUtó ü t L t l KAS P « * V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el caols y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Nev 
lork, Dmdree, Par ís y sobro tojas las 
capitales y pueblos do España e Is las 
Baleares y Canaria;-. Agentes de la 
Compañía de begurus contra moendtoa. 
Vapor 
D r . J U A N J , M I G N A G A R A Y 
Especialista d2 nifios del Uosplta) I J u - \ 
nicipal y Bnújrgerciaa Medicina Interna [ 
en general y especialidad de niños. T r a - j 
lumiento d>jl l íeumatis ino agudo y eró-? 
nico por método especial. Consultas de] 
1 a 3. Campanario 0V, Iihjus. Para po-
bres: Martes, juevea y Sábados. Reco-' 
noclmiciito|i ^G.üO. Consultas § 2 . 0 0 . 
1382 12 fb. 
C I R í J J A N O S D E N T ^ t a s 
D R . A I J ^ E R T O C O L O N 
Ci l^UJAN ODNT1STA 
IJsptelalidadí Caries dentales, rápida cu-
ración en des o tros sosionos, por da-
nado uuo e | t é el diente. Tratamleuto 
d: la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
l lora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 155S», altos, esquina a L u z . 
•1024 26 fb. 
D r . A R M A N D O R O Í G 
CIBÜJANX» D E ^ T I S V A 
onsuitaa de 8 a 6, Serbas»., 49 altos. 
C 10422 Só d 16 b 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen g ir js Ce todaa clases soore to-
das laa ciudadee de España y sus per-
tenencias So reciben depósi tos en cuen-
ta comente. 'lacen pagos por cable, 
giran letras a curca y larga vista y 
dan cartas du crédito sobre Dondres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
í»ew Orleans. Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjioo y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S V C O M P A Ñ Í A 
103. Agul&r 103, esquina a Amargura. 
Hac« pago» por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y i&rga vista «obre 
todas laa capitales y ciudades Iznpor-
pueblos do España. Dan caries de cré-
dito sobre New Yoríe Londres, Par^i, 
y Kuropa, asi como s e l re ^odoa ios 
tantea de ios Estados Unidos, Méjico 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A 5 R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveOa, con», 
trufda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pare guardar va-
lores de todaa ciases, bajo la propia 
custodia de loe Interesados. E n esta 
otlclna daremos todos loa detalles que 
fae deseen. 
N . C E L A I S Y COív iP . 
francés "FIjAJiDUE" saldrá el 4 de Febrero. 
„ "CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
"ESPAG.NE". saldrá el C de AbrlL 
„ "CUBA", saldrá el 18 de Abril . 
" L A F A ^ E T T I i : , saldrá ol 3 de M a y 
„ „ „ "ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a laa 1- del día. 
' NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
'Francisco o Machina (en donde es tará atracado el vapor), s o l a m c i í e ol día 14 
i de Febrero de 8 a 10 do la mañana . E l equipaje de mano y bultos peque-
i ños, los podrán llevar los señores pasajeros al momento del embarque el día 
j 15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana . 
! P a r a C 0 R U 5 J A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor Irancéa "CUBA", saldrá el 27 de Marso. 
'•ESPAGMü , 15 de Abril . 
„ ' 'DAFA\ E T T E " , saldrá el 15 de Mayo 
"CUBA'", saldrá el 16 de Junio. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 15 do Julio. 
„ "CUBA*, saldrá el 15 de Agosto. 
P a r * V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés " L A F A Y E T T E " , saldrá el 27 de Mará „ "CUBA", saldrá ei 30 de AbriL 
„ "ESPAGNE" saldrá el 30 do Mayo. 
"LAFA"i E T T E " . saldrá el 30 dp Junio. 
B A N Q U E R O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N i RA i O C O N L A C A S A " P A 1 H E " 
¡Para S A N T A C R U Z D L L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
¡ L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor correo f rancés " NIAGARA" saldrá ol 3 de Julio. 
, „ „ " D E L A S A t i L B " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y lu« 
Ijosos trasat lánt icos . "PAi l lS", " F K A N C E " . " S U F F R E N " , " l l O C H A M B E A C 
" L A SAVOIE", " L A L O H H A I N E " , etc. etc. 
O'Reii iy n ú m e r o 9 . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
3Jor las Universidades de Madrid y Ua-
uaua. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
Ue las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y d*> ^ * 3 P- vsx- Muralla 83, 
altos. '•. . 
1S20 14 i b . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
De la Lniversidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry of 
Philadelphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cupsul-
tas do 1 a 5 p. m. Avenida de la Ue-
l>ública (San J^ázaro), 65, altos, liaba-
na. teléfono A-0436. 
2188 t 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 34. entre Vir-
ludes y Animas. Teléfono A-SÜ33. Dea-
taduras do 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de » a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
í ím de lá tarde. 
1358 10 f 
V A P O R E S C Ú R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L O r ' t . Z y C t . ; 
(Provistos cíe la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
coDsisuatano. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 77., altos. Telf . A-7900. 
H a b u u 
P a r a — * " rmes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476 . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad CA Baltlmore. instados 
Unicos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y d« 2 a S 
\> m. Rapides en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D r . C U E R R L R O D E L A N G E l T " 
Di íNTISTA M E J I C A N O 
1 Venteo especial para extracciones. F a -
cilidades e** «i pago. Horas de consul-
ta de 3 a . m . a 8 p m . A los emplea-
dos del comercio, norna sspociales por 
la no i 16 QVocaderc 68-B frente al 
café E l Dta. Teléfono l& t¿96 . 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es" 
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expecbdos c visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U T 
S a n Ignado, 72. altos. Telf . A-7900 
Habana . 
E l vapor 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a . in . Extracciones ex-
clusivamente. De l a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
ü^O. Teléfono M-6094. 
O C ' Ü U b i Á S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E F E B R E R O 
llevando la corresponoencia 
Admite carga y pasajeros 
cho puerto. 
Despacho de bi l le léa: De 6 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
L L O S , PINA, CAROLl .NA, b l L V E U A , J L C A H U . l i A n t l D A , 1.AS A L E G R I A S , 
^E&pJbDüS L A Q U I M A , P A T R I A . P A L A , J A G U E i ' A L , ClLVMBAS, S A N 
¡KAFAEL, T A l i U D N U M E R O UNO, AitthAajQftTjfi. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todoa toa vernes, para ios de C I G N F L E O O S , CA-
• bILDA, T U N A S U E Z.AZA. J L C A R O . áANTA CUUZ D E L SUR. M A N O P L A . 
' G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , M y U E R O , C A M P E C H U E L A , MfalUA LUNA, EN-
t>t..s^iX>A tJt¡. MUJlIjI y S A N T i A O U U E C L L A , 
A apor - CA^O C R I S T O " 
Saldrá ol viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
púb l i ca , 
para di- L S P t i R A N -D E L M E -
Oculista. Garganta, nariz y o ídos , con 
sultas de l a 4; para pobres, de 1 a 2¡ 
.••2.'j0 al mes. San Nicolás , ¿3, te léfono , fa <»alida 
V-803V. i 
Los billetes de pasaje só lo será ex* 
'pedidos i i a s u las D I E Z del d ía de 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A M O l a N D K L COJUUADO" 
Saldrá de este puerto los d ías 10, £0 y 30 de cada mes, a las 8 p 
ra los de B A H I A HONDA. K l U l í^ANcO. BEKRACÜS, P U E R T O E 
'¿JL MAJLAS AGUAS, S ^ N T A L U C I A , (Minas ae MataUambre). R I O J 
LIÓ, D1MAS, A U H O i O S D E MAiVi LiA y L.A F E . 
L I N E A D E C A l B A R i E N 
Vapor P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbariéa, roclblendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan,- desde el miar-
1 colee hasta laa nueve do l a mañana, üs í ala de la salida. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
:¿PKC1ALISTA EN ENFEl íMEDADES 
D E LOS OJOS 
'okisuitas de 11 a 1Z y da & a S. Telé-
o q o 1-289'í. 
3 8 fb 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
EXpeclallSta del Centro Asturiano 
\ A R I Z , a .v l iGANTA Y OIDOS 
.'b dci idoute. 3SG. Ootumltaa de 
^ 4. 'leiCj'ouw M-3330 
C tad. 4 d 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
¡ bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
. todas ¿u«, letras y con la mayor cía* 
¡ ridad. 
_—_"-_-
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto ai-
•guno de equipaje que no Ueve c lara-
i rnente estampado el nombre y apelli-
ido de su d u e ñ o , así como el del p u e r 
l í n e a d e c u b a , s a n i o d ( » m i n g o y p u e r t o r i c o 
(SEXVXOIO X>X PASA¿«JkOA 7 CAIlftA) 
(VxoTlBtos d« telsgrafla inalánibrlce) 
Puedo liacerae suscrlptor y asf adíjul-
i r ir los muebles o joyas que necesite: 
— r c ict i ' j 
L o s documentos de embarque se ad- O O ^ n a : S^0611^ h ^ 3 ^ - Te lé fono 
^ |A-u92. . Nota: bolle 
Imiten hasta el d í a 16. ! ambos sexos. 
C1374 
S licitamos; agentes de 
. • od-7 
Vapor ' •SABANA-
Saldrá de este i.'ierto el dta 1! <lc Febrero a 'as 10 a . m. . cüx-ecto pa-
í s GUANTANAMO, S A N T I A G O DK COliA, P U E R T O P L A T A . SANTO D O M i > -
IGO. SA-N l ^ D R O D E MACOK1S (U. D ; H U E R T O P L A T A . (U. D) . . K I N G S T O N 
; (Ja.) , S A N T L ^ G O D E CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba isaldra para J o j puertos arriba mencionados el sába^-
¡do d'.a 21 a laa 2 p. m. 
i m p o r t a n t e 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen e.r.oaj-Que de drogas y mata-
rlas Inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de era-
1 barque y en loa bultos, U palabra " P a L l G U O " De no hacerlo ast, serán rea-
1 poaaables de ios UuAots > perjuicios que deblafeao uca^louar a la demác carga. 
L o s pasajeros d e b e r á ü escribir so-' 
bre todos los bultos de su equipaje 
«u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u C o n s í g n a t a n o , 
M . O T A D U Y é 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
V E N D O F R U T A L E S I1SCOJIDOS DK 
uno a cuatro a ñ o s . Cada uno en su la-
ta . De O'oO a $1.00 una*. E n cantidades 
grandes descuentos. Aguacates, man-
gos, guantbanas, anones, mamoncillos, 
tamarindos. Lago . Bo l ívar 27. Depto. 
405. A-59á; , I-Ü910. Dos a cuatro. 
5470 10 Feb. 
l i E T J l A T O S R A P I D O S D E TODAS C L A 
ses, tamaños y precios. Oficios 10, en-
tre Obispo y Obrapía. Se pasa a domi-
cilio a retratar familias y estableci-
mientos por di f íc i les que sean. Rodrí-
guez y Cuesta, fo tógrafos del Consula-
do Español , Americano y de todas las 
Sociedades y de las J i ras a L a Tropi-
ca l . Engllsh Spoken. Oficios 10. Seis 
postales y creyón con su marco Jfi.OO. 
5419 S fb. 
V 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F Í O T 
" M A L A K E A l I n G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
i i 
O R I T A " 
" E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , " S. A . 
«, SAN P Z D B O 6. - -Direcc ión Tolegráí lca: • E M P K B N A V E " . Apartido 1041 
A-531S.—ixLíonaiiclón CtaieraL 
A-4730.—Septo, de Tráf ico y Fletes. 
T i n r C f l V n Q . A-e^aa.—Ccatadnria y Pasajes, 
i L L L r U r i C O : A-SSCe.—Depto dt Compras y aJ-LSKién. 
aX-5293.—primer Xsplffóa de Pauta. 
A-5634.—segando e s p i g ó n dt Peala . 
S E D A C I O N » E I O S V P O K B S QUB B6TAN A I . A CAB.OA KN S S T B PTTBBTO 
C O S T A N O R T E 
Aapor "KT7SEBXO C O T E B I U O " 
Saldrá el viernea <> del actual, dir.cto para E A U A C O A , GUANTANAMO 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CL;t?A. 
Vapor «'BAPIIJO" 
Saldrá el viernes G del actual, para K C E V I T A S , M A N A T I y P C E K T O 
PADUf. (.Chaparra). 
Vapor "SCAKZA M J . I O'' 
Saldrá el sábado 7 dgl actual, para T A R A F A . GIBAUA. (Holguíu y Velau-
co), M I A R.V.n^S, N1PF tMayarí, Anima JTeston), SAGL'A JUE TANA MC, 
(Cuyo Maraol), üAJtACUA, u l ANT^U>.vMO, (.Uoquerón) y S A N T I A G O D E 
CLüA. 
Este buqu¿ recibirá carga a flete corrido eu comblnacída con los F . C . 
del >orte ele Cuba <vla Puerto Tárala) para las estacionea siguientes: 
ae U'.ouo toneladas do d e s p l á u f i l e n t o ' . ' 
Suldrá F I J A M E N T E el día 18 de Pe- , 
Lrero, admitiondo pasajeros para: 
l u k u N m , 1 A i \ l y r ^ ^ 
| L A P . M X I C E R O C H E L L L 
Y L I V E R P O O L . | 
?rtn;^lncS ^ r " s e g u n d a lu-1 Vendo cachorro* P o l i c í a s de la -cria 
josa «141.99. Tercera igual que otras del Jefe de Pol ic ía S r . Plácido Hernán 
¡Compañías. Cocineros, y reposteros i n é - i n f o r m a n Lampari l la j ' Bernaza 
l dlco y camareros e spaño les para 'as i j . „ „ , , 
1 tres categor ías do. paaje, I ' 
CO^i(UUix»jVJJ. « J O N I - o í v í , R A r ' l O r Z i ! 4,177 7 F 
SKG C R I D A D ' 
P R O X i i v l A b ¿ A U D A S 
¡ P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPESA -. de Mar:',y. : 
! Vapor "OltOYA". 20 Oc Marao. 
I Vapor "' ' i t lAN A" % ae Abril . 
Vupor "Oí-' 0MA". \* in AbHL 
Vapor " O R T E G A " . 6 le Mav- i 
Vapor "OK1TA". 10 üé Maje. 
Vapor "ÜKOPK8A". 10 de Junií/. 
Vapor "OKOyA", 24 de Junio. 
P a ™ C O L O N , puertos de 
P E R U y ds C H I L E y por 
el í e n o c a r r i l Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vagor "OUOYA". t ¿e Febrero 
i Vapor "OKIANA", 22 de Febrero 
Vapor ••KHSEtiUIBO" 8 de Marzo. 
Vapor •*af»'?nSlA" 9 Am Ma-7 .í 
Vapor " O R T E . j A " , 22 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor " O n i T A " 5 de Abril . 
P a r a N U E V A V O R K . 
Salidas mensuales «>or los lujosos 
trasat lánt icob ••CB'>.0" y "ESSEQUIBO'-
Servicio regular para carga y paw 
Je, con trasbordo en Coldr» a puertu» 
de Calombla, Ecuador, Corta Rica Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
Oficios, 30, T e l é f o n o s A - ó 5 4 0 . 
A - 7 2 i a 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S ¿ n R a f a e l . 1 2 . T e l é r o n o A-O210 
T r a b a j c ; i a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , manicure, 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e melena, 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
A R R E G L O T O D A C L A S E D E JUGUE» 
tes y m u ñ e c a s por dif íc i les que sean. 
Garantizo el trabajo. César Garcías 
Animas SS, alto.s. Teléfono M-4165. 
5011 6 fb. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O ' A N D L S E S 
£1 vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M 
Mo- | S a l d r á f i i ó m e n t e e l 21 de F e b r e r o 
o a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A ^ J T A N D E R , 
R O T T E R D A M 
¡ ¡ M A R A V I L L O S O I ! 
NO S U F R A MAS U S E E L G R A N 
R E M E D I O P A R A C U R A R H E R I -
DAS. T U M O R E S , L L A G A S . QUE-
MADURAS, GUANOS V TODAS 
IiA.S E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L 1 S 
D E J O S E G R I S ! 
9 M E D A L L A S D E ORO. 9 
MAS D E 50 A>!OS D E E X I T O 
E X D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C 1085 " d i 
C A L D E J I B A R O 
L a a p a g a d a a $ 2 . 6 0 m . 
L a v i v a a $ 9 . 0 0 m e t r o . 
E n t r e g a d a en l a c a l l e d e 
S o t o e s q u i n a a 3 a . A r r o -
y o N a r a n j o . R e m i t i m o s 
por f e r r o c a r r i l a l c a m -
p o , a 4 0 c e n t a v o s f l 
s a c o . 
B a n c o N a c i o n a l , 4 0 8 
T e l é f o n o A - 8 5 1 8 . 
Surtido completo de los afaniRdos BI-
L L A R E S marca ""BRUNSWICK". 
Hacems^ ventas a pluzoe. 
Toda dase de accesorios para billar, 





j Ucpu:-acIjBe&. Pida Catálogos 
j H a r t m a n n B a j a 2 . 0 T R e i 
¡ S a n t i a g o d e C u b a . 
C97ka 
¡ V I D R I E R A M O S T R A D O R D E MAJA-
j '̂fua con dos- y metiiu Miotros de largo, 
ue vende muy barata en el Mercad.p.4# 
I Tacón 15 y 16. L a Gran China. 
4954 6 f. 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vanor " L E E R D A M T ' , í;i de Febrero. 
Vapor "SPAAltDNDAM". 14 de Marzo. 
Vapor "MAAKDAM ". 4 d»- AbrlL 
Vapor "EDAM". 25 de Abril . 
Vapor " L E E R D A M " . 16 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 1S do Julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor "SPAA'RNDAM", 29 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 1» de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z \ T A M P I C O 
V a p c " S P A A R N D A M " lü de Febrero. 
Vap.>r "MAASDAM". 8 do marso. 
Vapor "EDAM". 29 de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de Abri l . 
Vapor " S P A A R N D A M " 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 d« Mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de Julio. 
Vapor " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agoeto. 
Vapor "EDAM", 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de prlntdTa clase 
y de Tercera Ordlnan-i, reunlendr to-
dos ellos comodidades espaciales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Ampllaa cubiertas con toldos, enma-
ro! es numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con aslemoe indivi-
duales. 
Excelente comida s. )a e*paflol«_ 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C , 
Oficios, No. 2 2 . Telefonea M-5640 . 
1 y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
5077 9 f 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C a B E Z A S 
L a m á s grande do la llábana. Nep-
tuno S8. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofn¡' 
ce esta gran Peuquerfa Cabezas, a t»" 
das sus dientas, y es: un bonito 3I' 
manaquo 11*25, acompañado de uu car-
net con cince cupones que dan dere-
cho a uu servic;o graLis, a un rizo pe** 
manente, a un corte >lb indona ea_^ 
uos los estilos o un rizo do las roisnii' 
para ocho d ía s de duración y para Wj 
niños b o le regalan juguetes y trirJC' 
ta para retratarlos gratis, tambiín 
carnet para un p^laüo y rizado sin c*" 
L-rarle. 
E s muy importante que en esta P*? 
P E L U ^ C E U l A CALh.B.vS i;o bay & 
esperar turno per ningún servicio ^ 
peluquería. 
L o s servicios pagos de esta pelufloeíi 
ría son: 
Corte de melena por ios ocho u 
empleados J0-" 
Cortado y rizado por los mi»* 
mos %x'v 
Cortado por el experto pelu- , ^ 
quero Cabezas 
Eizad.o por el mismo para ocho 
d ías ü o duración con la oa« ai 
dulaclón Marcel **• 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe- . 
«as J i ' l , 
M a n i c u r a J»- • 
Arreglo de Cejas . . . * . • • V , \t 
Masaje •* 
Rizo permanente para un año 
de duración y hecho en una ^ 
sol* hora . 
Tinturas para seis mébes. apli-
£?c»<in • '̂..ds-
, P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
' O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
¡ c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
! c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
i d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
j t e c t i s i r a a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
j t i zados . 
| D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n tes, a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
j g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o , 
i P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
cacio -̂(js. 
Por correo y libre ¿e porte 'DfUj,;. 
mos la t intura fina de I lENNB 
do. Precio $2.50. E s puramente 
tal y su duración es incomparable 
los demás . «1 
Tdnico Rizador del cabello, se rw^, 
pelo a la primera aplicación, f" 
Í 3 . 5 0 el estuche para el In"1™!' 
Unica pe luquer ía que trabaja 1°' t i 
mingos. ^ 
Neptuno. 38 . T e l é f o n o A / ^ 
1604 
C A B E L A S 
; B O V E D A S C O N O S A R I O A 
| l i s t a s para util izarlas, c o n s t r u i d ^ 
| concreto y tapas de mármol t 1 * ^ 
! r r a r a , traslados de restos c'e un 
¡ con c a j a de m á r m o l $22. Id^m ^ ^ 
!$18 y $ 1 9 . I d . de adulto con 
z inc $ í 4 ; idem de u i ñ o , S ¿3? 
con tapa de marmol , a ^er^etu • '¿¡oi-f 
j H e c i b i m o ü ó r d e n e s para ^ ^ 
H a s T r e s P a l m a ¿ . L a i ^ r m o l f " * | 
Hírande de C u b a , de R a m ó n ^ Jr 
Gri l lo . Calle 12 n ú m - o ^ 
I C 168 2 9 d 







r iARÍC DE U MARINA febrero 7 de 1925 P A G I N A V E T N T T T R F S 
M I S C E A N E A 
—T'vrNDEN UOLLOS DE ALAMBRE * -,añdo pulrnaldas con «us sock«t» 
O F I C I A L ; ALQUILERES DE CASAS ! A L Q U I L E R E S DE CASAS I A L Q U I L E R E S D E CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS I A L Q U I L E R E S DE CASAS 
5°rDO.nc<SanÍUpara electricidad y vario' 
de.iP» r«ro y dos ceroa. Informan en U 
Quinta Platino. Cerro. 
C 9<g I d 30 
vEVDE TEJADO DE CItfE Y TI-
nt̂ s d« hierro de uso. Todoa como 
r «vos Se da muy barato. Informan en 
Lázaro, 24Í pregunten por Gui-
llermo. 
5106 
SS íBSSr i? DK OBRAS PUBLICAS. Mili^it Con8truccion«8 Civiles y Hasta Iíabana 4 de Obrero de 1925. día "o d» y me<lla d® la del en est? êbre1ro de 1925. se recibirán Dlieeoâ 65,0111̂ 0 Proposiciones en de un «dlf^03. para la "Construcción Derecho ií. ,0 ^^^^o a Escuela de A la hnra -̂ Universidad Nacional". Us y i^Ldí,a «Presados serán abier-tadas Fn ^ ^ P^Posiciones presen-rán a nniJn» mi,8ma oficina se facillta-ímoreso^ r6,3 lo soliciten informes « iTmero^jef^0- Pabl0 a * * * * * ? - * £ _ C1317 4d-5 2d-lg Feb. 
Se alquila un buen íccal en la calle 
Muralla, propio para aunac;n. Tiene 
8 metros por 25. Informan en la Pe-
tería La Americana. B îascoain 28. 
5359 8 fb. 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa 
v flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
¿ c tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortaMes") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1..50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50, 
SíSSSSfflf fPE OBRAS PUBLICAS. Miñtarea w KCon«rucclones Civiles y 1925 H*,8toĤ bana 4 de Febrero de 
recfblráL den ^ I S Z S P » , 1925' slclonPQ a " .fr? *8te Negociado prop>-'•Consffucr^r?'̂ 03 arados para la a Escuela d? í*6 un edi"clo destinado en ll Univ<.rt»ÍnÍê leros f Arquitectos y V i l eXDr««H« ^ional". A la hora las nrnn, ^ ad08 8erán abiertas y leidaa 
C1'j16 4d-5 2d-18 Feb. 




Revillagigedo y Tallapiedra 
INFORMAN EN 
Se alquila en 0*Reilly 5 entre San 
Ignacio y Cuba, una gran planta ba-
ja, 4 puertas a la calle, apropiada 
para oficinas o para to<Ía clase de 
comer/o. Buenas cojidiciones de al-
quiler. En la misma informan. 
5053-54 18 fb. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, moderna en $35. Tiene sala, saleta, dos cuartos. Serafines 7, entrando por Ta-marindo. Dolores-Serafines, a la dere-cha. La llave al lado. Informan Fac-toría 64. Tel. M-4247. 
6240 | fb. 
ALQUILER. 8S ADMITEN PBOPOSI-clones de alquiler para el primero de Mano, de una casa propia para el nego-cio de huéspedes, ya acreditada y con Grandes comodidades. Informan Consu-lado 130, altos. Tel. A-0249. 
5067 11 fb. 
¡SE ALQUILA PABTE DE UNA OFICI-; na y además un cuarto para guardar mercancías. En el mismo altio se ven-|den varios muebles y un camión. Iníor-
roan: Aguila 98. ba4os. 48SS 7 fb. 
Sq alquilan los altos de Castillo es-
quina a Cádiz. La casa tiene sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado 
con todos sus aparatos. La llave en la. 
bodega de los bajos. Informan en 23 
esquina a I No. 181. 
4520 7 fb. 
Se alquilan los bajo, dj las casas Eco.iSE 5 ^ 5 3 ? 5 5 PL P*IMEH Pi-! 
' -IA , -̂ ,30 de la amplia, moderna y fresca ca- I nomia y j o , compuestos cada uno,« Indnotrla 6. con sala, recibidor. 41 J - í-nafrrt cuartos, baño lujos? salón de comer, un de cuatro habitaciones sala y come- cuarto y servicios de criados. La llave 
loor. Informan: Muralla 70. 
1 5204 8 fb. 
en el mismo. Dueño, 1-2450, 4017 11 f. 
U>A COCINA SE ALQUILA CON UNA 
CU BA 62 
ISL ALQLILA LA ESPACIOSA CASA gran sala, para comedor. Prado 123, [Estrella 23, propia para almacén n otro comercio. Informan en San Ignacio 100 Tt-Iéfono A-3436. , 5246 » 
5384 10 fb. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO, TER-|cera planta de la casa Lealtad 12, entre Lagunas y San Lázaro. Está, compuesta 
de hermosa sala, comedor corrido, tres Se alquilan cspiéndi¿'» bajos en Man 
segundo. 5264 10 fb. 
EN $50 SE ALQUILA UN ALTO EN Angeles 13. Teléfono A-2024 casa de Buisánchez. 6081 8 f 
COMPAÑIA DE URBANIZACION 
INDUSTRIAL 
S. A. 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores 
Accionistas de esta Compañía, pa-
ra que asistan a la Junta General 
Ordinaria que se ha de celebrar 
en esta ciudad el día catorce del 
presente mes a la una de la tar-
de, en el nuevo domicilio de la 
Compañía calle de Gervasio núme-
ro ciento setenta. 
Objeto de la Junta: 
1— Lectura y aprobación del 
acta anterior. 
2 — Dar cuenta del estado de la 
Compañía y lectura a la memoria. 
3— Para elegir la nueva Junta 
Directiva. 
4— Para asuntos generales. 
Habana, Febrero 5 de 1925. 
El Secretario, 
» ' Eduardo HERNANDEZ 
B29B-9S 2 d 8 y 7 f 
SE ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL: habitaciones, lujoso cuarto de baño, co-para establecimiento, depósito o cosa clna de sa8> cuarto de baño e inodoro análoga en lo más céntrico de la clu- criados y dos cuartos alios con baño dad, Villegas 30. entre Empedrado y X servicios sanitarios independientes. Progreso. Informan en el mismo. Te- \-& 1Iave en la bodega de la esquina de léfono M-8980 Lagunas. Informan: Manzana de Go-
5382 10 fb lnez 442 • Teléfono A-4047. —I 5203 T fb. 
OPORTUNIDAD DE ESTABLE- A bilkruta. Se .lq„iU un 
CERSE CON PEQUEÑO CAPITAL cioso local para una o dos mesas. In-
Por un mMico alquiler o un precio ha-1 formarán en el mismo. Infanta 79-C 
rato, se alquila o vende un hermoso res-.r » 7 * taurant moderno, situado en lo más ¡trente a Z,anja. céntrico de la Habana, con una venta 4894 - 7 f, diarla no menor de $100.00 por miti-vos que s a explicarán a los interésados Tel. M-2559 de 8 a 12 y de 1 112 a 5. 6411 13 fb. 
SOLICITO UN LOCAL 
Dentro del radio comercial de la Ha-bana. Propio para un pequeño almacén de mercármelas no inflamables. Dlrec-jeifin, por escrito al Apartado de Correos No. 2088, haciendo constar la calle y i el número de la casa y lo que renta ¡por cada mes. 5388 12 fb 
EN $45 SE ALQUILA LA CASA FLO-¡rida 77, propia para almacén, Industria o comercio. La llave en el 79. Infor-man: Campanario 164. 6334 12 fb. 
i SE ALQUILA UNA HERMOSA C a - s a " " * i una cuadra del parqüe de la India, dos | plantas, lo más moderno y sin estrenar propia para cierta clise de Industria como casa de huéspedes, talleres» de mo-distas, etc. Tiene 18 « 20 locales. Dan razftn. Carmen 62, altoa. 5315 
6315 9 f 
AVISOS RELIGIOSOS 
Congregación de Nueítra Señora 
de Lourdes, de la Iglesia de la 
Merced 
Día 7, albado, a las 10 a. m. Junta Qener/ü. Día 0, a las 8 1|2 l>. m., distribución de vestidos a las niñas pobres. Día 10, a las 6 p. m. Solemne Salve. Día 11. a las 7 1|2. a. rn. Misa d-e Comunión que celebrará el Rvdo. P. Juan Alvarez. C. M. Superior de la Merced A las 9 la cantada. Predicará el Director de la Congregación Rvdo. P. Juan Zamora. C. M. Por la tarde a las cuatro y media Exposición de S D. M., Rosario. Pláti-ca Reserva y Procesión, 6l(i6 10 f 
Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marianao 
S I E T E DOMINGOS KN HONOR DE SAN JOSE 
Bl domingo lo. de febrero dieron co-mienzo en esta Iglesia Parroquial, los filete Domingos en honor de San José, que continuarán celebrándose los do-mingos sucesivos, en la misa de 8 a. m., con plática a cargo del Rvdo. P. Arias, S. J. Invita a sus feligreses 
6272 El Párroco. 10 f 
SANTUARIO E IGLESIA PARRO-
QUIAL DE REGLA 
El próximo Domingo, día 8 del ac-tual, a las 9 a. m., se celebrará en este Templo una solemne fiesta en honor del Milagroso Niño Jesús de Praga. En dicho día Be repartirán a todos los fieles que asistan los Cordones de JJlas. benditos en su día. 
La Camarera, 
SCaausUta Valdés. 
%tt% 7 fb. 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIA-
NOS Y FONOGRAFOS. S. A. 
AVTSO 
Secretaría 
Por orden del Ijr. Presidente de la Compañía se cita por este medio a los Sres. Accionistas de la misma para la Junta U«neral ordinaria que ha de cele-brarse el día 28 del corriente mes a las tres de la tarde, en el local que ocupa la Fábrica da pianos. Calzada de Ayesterán esquina a Poñalver. 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos de la Compañía, tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales con voz y voto los Accionistas que con diez días de anticipación, por lo menos, al dtá en que la Junta haya de celebrar sesión, posean una o más acciones, a cuyo efec-to se advierte a los señores Accionis-tas que diez días antes de la celebra-ción de la Junta se cerrarán los libros de traspasos de acciones nominativas de todas clases, y no se volverán a abrir ni se asentará en ellos transfe-rencia alguna hasta que la Junta se haya celebrado. 
Los tenedores d« acciones al portador \que quieran usar de su derecho de asis-I tlr a la junta, deberán depositar den-j tro del msmo término d« diez días an-I terlores a la misma, en la Tesorería I de la Compañía, que para este objeto I estará abierta todos los días de dos a : cuatro d« la tarde en el local antes ¡ mencionado, el certificado de las ac-i clones que posean o el resguardo ds te-I ner depositado a su nombre dicho Cer-tificado en un establecimiento bancario | a satlsfacclén de la Compañía. Tanto uno (cemo otro documento se les devolverá una vez se haya celebrado la Junta. 
En la Junta que se cita por este me-dio se dará lectura al balance cerrado en 31 de Diciembre último y a la Me-moria anual, para que ambos sean apro-bados si procede. 
Habana Febrero 6 de 1925. 
El Secretario, 
Dr. Gabriel tanda. 
5434 1 d 7 f. 
SE ALQUILA PISO ALTO INDEPEN-diente Agular 6, en precio razonable a familia estable de garantía, sala, tres cuartos, comedor, cocina de gas, insta-laclén eléctrica, servicios, todo bueno, agua abundante llave 3o. R. Oficios 33 do 11 1|2 a 1, P. Paz. 5305 I 1 5 f 
SE ALQUILA EN SAN IGNACIO Y JE-eús María unos bajos, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, patio, coci-na de gas y servlctoa. precio 60 pesos. Informan en la bodeba. 6322 1 3 f 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 










C 95. Ind 80 e 
los bajos de Aguila 147 esquina a Bar-celona, acabados de fabricar;, consisten en un salón corrido para establecimien-to. Informa Sr. Albacete. San Mariano 46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-no 1-2226. 6092 1 9 f. 
ALQUILO, PROPIA PARA UN TUEN de lavado casa Jesús Peregrino 16. ^ alquila la casa bah San Miguel 53 Azotea. Mide 200 metros. Precio $90. m T- 1 1 11 Campaneria. Habana se. M-7785. :y 5/ .liene sala, hall, tres cuartos, L 
5217 7 fb- i patios y su cuarto de baño con todos 
s e a l q u i l a l a c a s a v i r t u d k s 77 sus aparatos. La llave en la bodega entre San Nicolás y Gallano, propia Ll 1 " • i r 05 • para mueblería tintorería o comercio de 'a esQuina' lntonnao en ^ e*<lu,na análogo. Informan 8r. Pérez. Cuba 49 'a I \T0 Ifll 
quinto piso, "de 4 a 6 p. b. Teléfono: i I r ^ X ' 
A-6476. 
6173 
4520 7 fb. 
9 fb. 
í Desde Febrero primero podrán alqui-
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
'•9 (casi esquina a Prado) acabadas 
de construir con ta ios los adelantos 
_ . _ . »„T..r-r,~ ^- modernos. Situación ideal, muy fres-
PADRE VARELA NUMERO 95 ca8j p0r su proximidad al mar; des-
SE ALQUILA 
LOCAL PARA COMERCIO 
ríque 142, casi esquinv a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 !=d. 21 de 
Ecosomía, 6 , cerca de Corrales 
ISe alquila por pisos o se arrienda, la hermosa casa concluida en CrStos días dos plantas, con todos los adelantos mo-dernos; cada planta s* oompons de re-cibidor, una espléndida sala, con cuatro habitaciones amplias, todas con su la-va b/ lo más moderno, un hermoso co-medor, cocina amplia de gas. baño in-tercalado completo cuarto y servicio de criados, teléfono y timbre instalado a la moderna. La llave de 8 a 11 y de 2 a 4. EÍ dueño. Carmen 62, cerca de Vives. 
4939 • f. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS de Infanta números 106-E y 106-C com-puestos de tres hermosas habitaciones, sala, saleta, un departamento en la azotea y todos sus servicios a la mo-derna y su terraza. Informes en San Miguel, 211, esquina a infanta. 4351 7 f. 
Se alquilan en Belascoain 95, los más 
cómodos altos, propios para profesio-
nal o persona de verdadero gusto re-
finado por su cómodo y buen repar-
to Vista hace fe. Tiene sala y saleta, 
tres habitaciones, buen gabinete, cuar-
to de criada y los mejores servicios. 
Informan en la portería. 
5045 13 fb. 
ESTABLECIMIENTO PROPIO PARA ¡hotel, casa de huéspedes, gran café etc. Se alquila la esquina de 12 y 23, tan-Ito los bajos como toda la casa; prou-!to al terminarse: es la mejor esquinr* Ipara estos negocios; doy contrato y al i lado en construcción un gran cinema y ; tfcatro. Informes en la misma. 6310 * 1 _ 
SE ALQUILA LA CASA DE PLANTA Ibaja. calle G entre 23 y 21, compuesta 'de sala, comedor. 3 habitaciones y dos I chicas, cocina de gas y servicios corres-pondientes. Informan Tal F-5694. La • llave en la casa al lado No, 206 donde (también informarán. ; _ 5261 9 fb. ' SE ALQUILA EN LA CALLE 23 KN-ttre 12 y 14. un bajo y un alto de sa-i la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, ¡buen baño completo en $90 y $65 res-I pectivaments. Informan al lado, altos. | 5311 9 f ^ 
VEDADO, CALLE 10 ENTRE 23 ^ -'5 alquilo chalet, techo, monolíticos, de-corados cinco habitaciones, tres baños garage. Informan en el mismo. 4836 10 fb. 
ALTOS EN $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. La llave e in* 
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
C 
VEDADO 
SE ALQUILA LA CASA PASEO 226,) altos, entre 21 y 23. con sala. hall. 4 habitaciones grandes y una chica, co-cina y servicios de criados. La llave e informes en la calle 4 núm. 156, en-tre 15 y 17. Telf. F-1665. _5429 11 t 
SE ALQUILA UA CASA CALLE 1 1 entre 2 y 4. Vedado. Portal, sala, co-medor, tres cuartos, baño, cocina, ser-vicio de criados y sótano. La llave en la casa del frente. Informes A-6420. 6370 10 fb. 
EDIFICIO ECHEVERRIA 
(VEDADO) 
Casas-apartamentos, l«s más lujosos ds la Habana, con todo si confort moder-no, compuestos de sala, hall, comedor, baño intercalado completo, cocina y dos o tres habitaciones. Muy freücos. To-dos con vista a la Calzada y al mar. Sólo para familias cortas y de estricta moralidad. Precios económicos. Infor-mes en si mismo edificio Evheverrfa. Calzada del Vedado entre J e l . Teló-fonos: F-5076 y M-2387. 
3998 11 fb 
AMUEBLADA, SE ALQUILA UNA CA-sa a familia de buenas referencias y garantía, en la calle 27 entre J y K No. 9. Informan: .'61. F-2139 o A-919a 4556 7 fb. 
JUNTO A LA ESQUINA DK TEJAS, so alquila un local propio para indus-tria chica, alquiler módico. Informan en Infanta y Velásques, bodega J . Gar-cía y Uno. 
4717 10 f. 
CARNICEROS. 8B3 ALQUILA UN LO-cal de esquina y ss dan 4 años contra-to. Alquiler $30. Informan Cuba 91, esquina a Lus. Departamento 20, ds 12 a 2 y ds 7 a 9. 8620 9 fb. 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine "lira", frente al teatro 
"Capitolio", Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco baños. Dos entradas: una 
p o r San José y la otra por Indus-
tria. Además tiene en la azotea 
una habitación con su baño y es-
calera independiente. Informes, 
en ' El Encanto". 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa de moderna construcción, situada en la calle 37 entre B y C, Vedado. Tiene sala, comedor, 4 cuartos y uno para criados, doble servicio sanitario, hpño moderno, doble línea de tranvías. Las llaves en el piso de al lado. Pre-cio $76.00. Informes: García Tuñón. Agular y Muralla. Teléfono A-2856. 6403 10 fb. 
GARAGE CON CUARTO T SERVICIO de chauffeur, se alquila en casa par-ticular, Vedado. Preguntar P-6654. 6134 7 f 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES Y cómodos altos, segundo, derecha, en Lí-nea entre G y U. Precio S90. Para ver-los de 11 a 12 a. m. y ds 3 a 4 p. m. Se suplica al qus Is intereso, las horas indicadas y A-4720. Edificio Nuevo. 5244 7 fb. 
D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES X hermosos altos de la casa Avenida do 
1 0 de Octubre (Calzada de Jesús <i • Monte) número 624. Lra llave en la mis-ma. Informa el doctor Tiant. Bsina teléfono M-8148. 
6457 " < ^ 
SE ALQUILA ESPACIOSA T MODEK-na casa situada sn la Víbora, calle San Anastasio 12. entre Dolores y Tejar. Informes: M-2262. San Lázaro 86b. 6369 16 fb. 
C59I Ind 17 e 
SE ALQUILAN ALTOS MODERNOS Lugareño 24, Carlos III, frente parque, una cuadra del carrito, sala, tres cuar-tos, comedor, baño y servicios criados. Alquiler 70 pesos. Informes: Mercade-res. 27. Llaves sn los mismos. 4408 7 Feb. 
BE ALQUILA EN $50.00. UNOS BAJOS en Suárex 137. con sala, dos cuartos comedor, cuarto de baño y demás servi-cios, muy frescos. La llave en la bo-dega. Informan Tel. 1-2601. 
6065 7 fb^ 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS Jesús del Monte 643; sala, saleta, cin-co habitaciones, cuarto de baño y ser-vicio de criados. Alquiler módico. La ¡lavo en tos bajos., 6154 14 Feb. 
EDIFICIO TAVEL 
SI sntre C y D. Vtdado; se alquilan 4 casas de «aia, recibidor, cuatro cuar-tón, baño de lujo, comedor, hall cuarto y servicios de criados y cocina de gas. a $110; otra con tres cuartos, en $100. Por años se hace alguna rebaja Todas con frente a 21. teléfono F-4262. 6085 19 f. 
VEDADO. ALTOS NUEVOS. FRESCOS, cuatro cuartos, sala comedor, cocina, servlcioa, cuarto criados, terraza, agua abundante, $76. Cuatro, entre 26 y 27, No. 263, una cuadra del tranvía de 23. La llave sn los bajos. Tel. FO-7467. 4888 S ib. 
SE ALQUILA UNA CASITA CALLE Paseo entre 6a. y 3a.. Vedado, con en-trada por costado del número 30, donde informan. Tiene cinco habitaciones, ba-ño, cocina, instalación eléctrica y pa-tio. Precio $45. Teléfono F-2250. 4764 12 f. 
LOCAL EN OBISPO 
En la mejor cuadra de Obispo, se 
cede la mitad de un loca! con mag-
níífica vidriera a la calle, vidriera 
mostrador de vidrios engrampados, ar-
matostes, etc., todo moderno y aca-
5222 8 fb. 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
ASOCIACION "NTRA. 6RA. DE LA CA-RIDAD DEL COBRE" El lúes día 9. se celebrará sn esta Parroquia la misa mensual a las qcho «e la mañana. Habrá irnuoslclén de me-dallas. 1.a Dlrsctlv». 
Nota: Nadie está autorisado para jw 
dlr para estos culto». 
6117 i f-
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
ASOCIACION DE "SAN CAYETANO" 
El próximo sábado día 7. se celeorará »a misa de comunión mensual a las ocho y media de la mañana y terminada la «o impondrá a las asociadas la medalla de la venerada imagen. 
XA JUirectiva. 
LAMPARILLA 106, ENTRE MONSE-rrate y Bernaza, Se alquilan los altos y bajos para familia o comercio. In-forman Calzada 169 esquina a 22. Te-léfono F-2977. 
5327 7 fb. 
en la misma. 
SE ALQUILAN L O S B A J O S REFUGIO 16. en 70 pesos y fiador. La llave en 
CUBA 15, BAJOS, SE ALQUILA ESTE j el A i e f ^ PlS0' ' n b ^ k local para oficinas o establecimiento. , ' , 
Punto comercial. Precio módico. La Ha- \ COMERCIANTES. M U Y B U E N LOCAL vs en loa altos, bu dueño, Estrella 99 se alquila en Subirana y Peñalver. pro-
de sus balcones domínase el paseo del j bado de. construir. Es propio para jo-
Prado. Precios razonables. Infonnes | yería, óptica, salón de mamcure. tien-
¡da de efectos fotográficos, sedería, etc 
10 fb. ¡Se cede sin regalía, con contrato lar 
^ go y alquiler moderado. Diríjase por 
escrito al señor J. García. Aoartado 
2005. Habana. 
4512 7 fb. 
4591 
de 12 a 4 
48̂  8 f. 
ALQUILERES 
.ALQUILO PLANTA ALTA GLORIA 164 moderna, con sala, recibidor, tres cuar-tos. Precio $56. Campanería. Habana No. 66. M-7785. 5218 7 fb. 
CASAS Y PISOS Se alquila la planta baja de Estrella 
En la misma informan. 4749 7 t. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-pio para bodega y acabado de fabricar. to4. acabados de fabricar en Oquendo número 24. entre Salud y JedUa Peregri-no. Se compone de sala, saleta, come-dor al fondo, tres grandes cüartos, un Hermoso local, se alquila en Monte, lujoso baño intercalado, agua caliente , . i » / i it • noA ¡ con su cuarto de criados y sus servicios, próximo al Mercado Unico, con ¿ ¿ \ ) ^n misma informan de » a 12. 
metros de superficie, propio para estacj 1780 8 Fet>' 
H A B A N A 
blecimiento o almacenaje. Alquiler ra- ffeptuno y Manrique. Se alquila un 
bonito piso. Se compone de sala, hall, 
cuatro habitaciones con vista a la ca-
VIVES 70. SE ALQUILA ESTA CASA 
en $50. Está compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos. Su dueño, M-9480. 
6438 9 í 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CAsa Francisco V. Aguilera r.ntes Maloja 20 compuesto de sala, saleta. 6 amplias ha-bitaciones, cuarto de baño, cocina y Hervidos sanitarios. La .lave e Infor-man en Rayo 110. Teléfono A-9743 5196 10 f- i 
179, con cuatro cuarto-, sala, saleta, zonable. Informan: Manzana de Gó-
comedor al fondo, baño intercalado, mez 260. Tel. A-2021. 
cocina de gas y servicio de criados. 4449 9 fb. \\tt comedor, closet, baño moderno. 
Informes en los altos de la misma. .riioxiMOS a t e r m i n a r s e , s e AL-;COCina calentador, cuarto criados x770 1 1 í ' qullan cinco lindos bajos en Subirana • •* i n 1 : ^ ^ ~ ' { * |y Peñalver, sala, comedor tres cuar- con servicio. La llave en el piso pn-
SE ALQUILA EN AMARGURA 61, CN; ^̂ 'or̂ a caartoerdŝ CTia^™PlserviSÍê Jí niero* ™ < > ™ * ? T™6*' TcIéfon0 
S i a ^ c ^ ^ ^ ^ l l i o r l 7 t ' 35^ ^ F-5,20• man en el 63 6119 9 f. 
SE ALQUILA Y SE VENDE EN MODI-CO precio la hermosa y fresca casa Ge-neral Lacret No. 7. esquina a Bruno ! Zayas. Informa en la misma su dueña. 5107 14 f . 
St: ALQUILA LA AMPLIA CASA CA-lle de Zequelra número 15. con sala, comedor, tres cuartos y gran cocina, a una cuadra de la calzada. Informan en Stn Joaquín 20, teléfono A-410i). 
5319 8 f _ 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE Nueva del Pilar 7, altos, izquierda, < om-puesta de 5 habitaciones y demás ser-vicios Informan en Gallano 126. Te-léfono A-4072. 
6207 í fb. 
6118 7 f. 
CAPILLA DE PP. DOMINICOS 
19 s I. VEDADO 
SIETE DOMINGOS EN HONOR DE 
SAN JOSE 
Empezarán el primero de Febrero 
P*ra terminar el 15 de Marzo. 
Por la mañana, a las 8 1|2, Misa de 
Comunión General. Por la tarde, a las 4 el Ejercicio con «l Santísimo manifiesto, cánticos y ser-món, terminando con la Reserva so-lemne . _ 4435 7 fb. 
QUINCE JUEVES EN HONOR DE 
JESUb SACRAMENTADO 
r..~Stí CELEBRAN EN LA CAPILLA DE P.P DOMINICOS 1» E I, VEDADO Darán principio el día a d« Febrero, Dará terminar el 14 de ...ayo 
TODOS LOS JUKVKS A las 5 p. m. Exposición del Santí-ti?0' -E^ciOn. Rosarle, Letanía Can-aca, üjercicio da ios Jueves, Motete, oermou y Reserva Solemne, x» .s Sermones a cargo del M. R. P. juaruno Herrerg, Prior de los Domini-cos . 
LÍ8VP 7 í 
GRAN LOCAL 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y frescos altos de Virtudes 137, compues-tos de sala, recibidor, gabinete, cijatro grandes cuartos, cuarto de criados, co-medor, baño moderno, cocina de gas y servicio de criados independiente. La llave e Informes en los bajos. 
6080 ^ 12 f 
SE ALQUILA UNA NAVE CON MAS de veinte metros, por cinco de ancho propia para el comercio, precio de ac-tualidad. Informan en Picota 63. fon-da, de 2 a 6 ds la tarde. 
609$ 9 f. 
JUSTIZ NUM. 1, E N T R E 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
i AVENIDA DE LA REPUBLICA N U M S . 184 y 166, entre Aguila y Blanco. Ter-¡ minada la construcción del tercer piso I de esta casa, a partir. dsl día lo. de Febrero se alquilan los tres pisos de la misma, dotados de todas la comodl-dade para familia de gusto. Pueden ver-se a todas horas hábiles. Informa Ra-roOn Blanco Herrera, San Pedro 6. telé-fono A-961». 
4363 14 t 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-tuno 16 con cuatrs cuartos, sala, re-cibidor, comedor j doble servicio sani-tario. Informan en los bajos. 
4633 8 
Ind 14 e 
SE ALQUILA PROPIA PARA CASA DE huéspedes u oficina, la moderna casa de Agular 19 entre Chacdn y Cuarte-les; es de tres plantas y cada pi«o s« compone de sala, saleta, 4 cuartos gran-
Alfft» Af ^nnina Se alauila barato de» ramedor al fondo, cuarto y servicio ltos de esqui a ê alq ila jarato crladog gran bafio coclna d 
oe alquila la casa teniente Key J / , el segundo piso de Jesús Mana 4/,jEi bajo tiene un horraoso patio, infor-
segundo piso, con sala, saleta, tres con cinco habitaciones. La llave en 1 manden la misma. ^ ^ 
SE ALQUILAN 
Se alquila en Rodríguez v Serrano, fren-te a La Ambrosía y pegado a la Línea del Oeste. Todo cubierto de azotea so-bre columnas y prop'o para una gran Industria. Tiene 5» varas de largo por 20 de ancho y se cede la esquina sola nara establecimiento por estar rodeada de grandes talleres. Informan Teléfono 
6358 ( 13 fb-_ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Lázaro No. 8 entre Campanario y Per-severancia. Tienen sala, saleta. 3 cuar-tos baño intercalado, cocina de gas, patio y traspatio. La llave en la bode-ga de Campanario. Precio $i» y fiador 6351_ 8 lb-
«E ALQUILA UNA SALA A PROFE-s'onal con entrada Independiente y te-Uíono En la misma se alquila una habitacidn a hombre solo de estricta moralidad con sus servicios indepen-dientes, teléfono, luz y entrada inde-pendiente o a señora de mediana edad 
i nue sea institutriz. San Lázaro 174.' i j i i i cerc» uo» «»" >-c« luuuor-
• bajos Teléfono M-3730. Dra. Sánchez Hay oportunidad para establecerse jetos de necesidad en loa almacenes;;na casa (primsr piso). Consta de sala, 
6343 £b 
cuartos, comedor, baño con sus ser- el primer piso. Informes: Teniente 
vicios, cuarto de criados y servicio pa- Rey 30. Teléfono 1-2022. Salud 2, se alquila un local, dos puer-
ra los mismos. Informan en Muralla 4352 7 fb. tas para la calle, poco alquiler, pro-
107. si: a l q u i l a e l b o n i t o PRIMER P"> Para cualquier giro. Llamar al te-
4928 11 f P'80- dererha. de Bernasa 18. Darán léfono 1-1687. V preguntar por Ra-
razfin. Zulueta 36 G, altos. ' , ^ «- o r 
4650 ll fb. mon. 
4920 los cOmodos y frescos altos, acabaos 
i de reformar, en la casa calle Francisco i pr0p¡a para almacén y oficinas. la V. Aguilera 159. dos cuadras de Reina rTJ »• / a _ \ ia y de Belascoain. con 4 habitaciones, ba- casa Marta Abreu {nm^X&XX*.) U, CCD-
11 i SE ALQUILA 
B E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de Vives número IOS entre Antdn Réclo y San Nicolás. In-i forman sn Monte número 360. El Pavo ĉ 0ladCoTP̂ l̂aved%rr;l̂ 5̂ V;ro8rm ŝe ^ de la zona comercial. U píanU Real 
Habana 48, altos. baja tiene armatostes, mesas, meso', , 
nes, carpetas, carretillas y otro» ob- s e a l q u i l a e n c á r d e n a 2 1 . muy 
cerca del Ca po de Marte, una moder-
VEDADO. SE ALQUILA LA NUEVA Y fresca casa Bañas 61. entre 21 y 23, con jardín, portal, sala, saleta cuatro cuartos, con gran baño Intercalado, her-moso comedor, repostería cocina y cuar-to y servicio de criados. Precio $130. La llave en la misma. Informan en Ba-ños 30 entre 17 y 19, teléfono F-4003. 
4934 7 t. 
SAN LAZARO 484, ENTRU M Y N. la mejor cuadra en la entrada del Ve-dado y todas las líneas. Altos, terra-za, sala, saleta, 5 cuartos, comedor, etc. muy fresca $140. Informan San Rafael No. 133. Tel. M-1744. Para garage al lado edificio Andino. 
5001 7 fb. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
8 de febrero. Dios mediante lunes ni'8a8 por los difuntos devotos del eiorioso san Blá8> 
La Camarero, tftt 7 Feb. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE Habana 226. Casa muy cómoda y ven-tilada. Buen alquiler a buen inquilino, la llave en la botica de en frente. Te-léfono M-17S3. 
6361 9 fb. 
en cualquier giro, con poco dinero, la planta alta Uene local» apropUdo.1*^ 
Se alquila gran local acabado de re- para oficinas o viviendas y en la t i . Q - \ ^ loa ^LXOB iniorxn^ el doctor Mari-
^ Y j a j i ' i i l - » - i- ' - 'nello. Reina 27. Teléfono A-4991. Prs-
formar en la esquina de Apodaca y tea también hay habitaciones nigiem-jcio 75 pesos. 
Cienfuegos, propio paro fonda, bo- cas y habitables. No se alquila para i _4791. 
EN $80 SE ALQUILA EL BAJO Lní la rasa San Nicolás 90 esquina a San RafacL con sala, comedor, tres cuar-tos y servicios. La llave en la bodega Bu dueño, Malecón 12. Tel. M-3227. 6329 13 fb. 
tica, ferretería, café sin cantina o víveres o oiro análoga. Se hace con-iA "̂A-̂ BIQUI: 27' AÎ 0̂?• 3B Ai>3ülLA . . i i • • o j ' • i' j j e8ta hermosa y ventilada casa, con sa-cualquier eslablecimientc. oe da con- trato sin regalía, ruede verse todos la, comedor 4 cuartos grandes, bafto 
trato. Informes en % bodega, del los días de 7 a. m. a 6 p. « . En ffl^giS? U ^ J ^ ^ ^ . 
frente. misma informan. i*1*41 15• T*1- A-3061. La llave «n los 
5069 U fb. 1 39U M i l ^ í í X A l ! 
IlENACIMIENTO ESPAÑOL DtíL MAS PURO ESTILO Terminándose de edificar, se al-quilan 4 casas que ocupan la cua-dra completa ds 27 entre 4 y 6, construidas con mayor pureza en el precioso estilo Renacimiento Es-pañol. Todo en las mismas, des-de los más insignificantes detalles arquitectónicos basta la clase de vegetación de sus jardines, se ha ajustado rigurosamente a esto es-tilo lleno de encanto, tan en boga hoy en California. En el interior también se ha procurado el reunir a todas las posibles comodidades y agrados la mayor belleza y refina-miento del aspecto. Cada casa se compone de planta alta y baja, per-fectamente independiente» y que se alquilan por separado. Los pisos constan de los siguientes departa-mentos: pequeño pórtico de «mirada exclusivamente para resguardar y proteger al que llegue del sol o d* la iluvia mientras espera que la abran; vestíbulo, sala, portal, del lado de la brisa y a la sombra, com-pletamente privado, construido en el estilo de "serré" francesa, es de-cir, que puede usarse o todo abier-to como un portal corriente o ce-rrado completamente de cristales transparentes, en los días de vien-to de frío o de lluvia, y que cons-tituye por tanto un verdadero salon-cito de confianza, ap'opósito para ser arreglado con mimbres, palipas. pájaros etc.. que viene a ser lo que los arquitectos americanos nombran hoy día "Sun parlor" y realmente son lugares encantadores donde "estar sn la casa". Tienen además cada piso 4 cuartos, todos a la bri-sa, hall y un baño, no solamente magnifico, sino que al propio tiem-po se ha construido con la mayor belleza para que realmente resulte un encanto de los ojos. Además de constar dichos baños de todos los aparatos y accesorios del más refinado buea gusto a la vez ss ha teniao £n ellos en cuenta desde los tohalleros y jaboneras incrustadas hasta las repisas, espejos y gan-chos de colgar; de modo que loa que habitan las casas no solo en-cuentren cuantas comodidades el confort moderno ha inventado para el mayor agrado de la vida, sino para que al propio tiempo no ten-gan las molestias tan frecuentes de necesitar buscar alojamiento para todos ssos peque&os accesorios In-. dispensable en los baños y que has-ta abura nunca eran provistos en las casas para alquilar. Tienen también los pisos: comedor, pantry. cocina, cuartos de criados con mag-níficos servicios y espaciosos gara-ges con entrada por el fondo de las casas. Además de los detalles enu-merados llamamos la atención de las personas interesadas para que se fijen al ver las casas en su pre-cioso y fino decorado; en sus puer-tas acabadas como verdaderos mue-bles laqueados en el mismo tono de color que los departamentos a que corresponden: en los sobrios, pero elegantes herrajes de toda la casa, todos de bronce fino sin excepción; en que cada departamento tiene su toma-corriente y su timbre eléctri-co conectado a su cuadro de llama-das (el del comedor con su llama-dor de pie para ser usado desde debajo de la mesa); y por último que se han dejado dos salidas para ei teléfono, de manera que se pyeda usar indistintamente en el hall q en el primer cuarto. Todas estas casas estarán listas para en-tregar a los que las alquilen alre-dedor del 10 del corriente mes de Febrero. Pueden verse a cualquier hora • informes respecto de las con-diciones de su arrendamiento se ob-tendrán en Cuba No. 16, bajos. Te-léfono A-4886, de 8 a II y de i a 4 todos los días. Las solicitudes se cursarás por riguroso turno. C 1241 6 d 8 
VIBORA. SAN LAZARO 77. ALTOS, modernos, con terraza, sala, saleta. 4 cuartos, comedor, cocina, bafto con ca-lentador, tanque, agua abundante. In-I forman: Srta. Armas. Tel. l-2»73. Pre-
l cío módleu. 6374 » tb. 
' s e a l q u i l a l a o a s a s a n a n a s t a -I sio 13. en la Víbora, .-ompuesta de sa-la, saleta, tres habitaciones, baño, sa-I íeta de comer al fondo, patio y traspa-tio. Alquiler $70. En la misma dan ra-
'zfin de 10 a 12 y de 2 a 4. 6278 12 f_ 
lEN 66 PESOS, SE ALQUILA L A C A S A I Josefina, 6, Vibora. Se compone de por-• tal, sala, saleta, tres haoiiaciones, co-! ciña, baño completo, techos do cielo ra-so. La llave en ia panadería. Informes i en la Joyería La Segunda Alina. Ber-1 naza 6. Teléfono A-6363. 
6181 11 Feb. 
JESUS DEL MONTE 497. ALTOS.. EN lo más alto de la Víbora, sala, saleta, comedor al fondo, cinco cuartou, gabi-nete, baños. Tal. FO-7014. •5142 11 fb. ^ 
SAN FRANCISCO 120 ENTRE Uaw-ton y Armas, se alquila esta casa. Por-tal, sala, saleta, tres cuartos cuarto baño completo y coclna da gas. Para verla da 2 a 3 1|2. Alquiler $56. Infor-mes: Tal. A-6496. 
6205. 12 fb. 
En la Víbora, a solo una cuadra do 
i la CaUada. J. M. Párraga y San 
'Mariano, se alquilan dos casitas con 
1 tres departamentos, con dos meses. In-
formes, Calzada de la Víbora, 596, 
i Enrique. 
6138 Í0 f rt 
• S E ALQUILA ORAN CHALET E N L A Víbora. Jardín portal, sala, 4 cuartos. ¡bajos; baño intercalado, comedor, coci-! na, despensa, agua callente, galería, ga-rage, 3 cuartos altos y servicios Inde-! pendientes de criados, calle Freyre An-drade entre Estrampes y Flgueroa da al fondo Avenida Acosta. Precio $80.. Informan: Jesús del Monta 178. Telé-fono 1-6368. 
6264 7 fb. 
SE ALQUILAN 
Lo magníficos altos, acabados da fabri-car en Ave. 10 de Octubre 135 y 137 próximo ai Puente de Agua Dulce, com-puesto de gran sala y recibidor, divi-dida por columas da escayola, tres cuar-tos y uno do criados, comedor al fondo, baño completo, Intercalado, agua fría y callente, abundante cocina de gas. To-da lá casa decorada. Precio $85 y $80, primer y segundo piso respectivamente Informes en la misma o en Teléfono: 1-6346. Sr. Aguilar, de 12 a 2 y da 7 a 9 p. m. 
6219 » ib. 
SE ALQUILAN EN PAMPLONA No. 14 frente a Delicias, en J . del Monte, una casita en el Pasaje, 5a.. propia para un rvatnmonio, nueva. Informan en Sol 5J o Santa Ana y Ensenada. La llave eu la carnicería. 6157 «fb. 
SE ALQUILA UNA CASA CON JAR-dín, portal, sala, comedor, dos cuartos y servicio, cocina, baño inodoro, en 25 pesos de alquiler; está a dos cuadras de los tranvías y 20 de la Estación Ter-mlnaj. Calle Anita núm. 8. Reparto Na-
I1 ranjito; informes: O'Farrili 59. 5128 9 f EN POCITO 40 REPARTO DE LA VI-bora, en casa nueva, se alquila hermo-sa habitación independiente, muy ven-i tilada. con vista a la calle, eu casa respetable. Precio mOdlco. 
6118 7 f 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en San Francisco 156, Vibora Informan en Salud. 158 esquina a Oquerdo, teléfo-no U-1698. 4968 13 f 
ESTA PROXIMA A DESOCUPARSE LA casa Santos Suárez 44. a tres cuadras del teatro Apolo en Jesús del Monte, con sala, zaguán comedor y seis cuar-tos, patio y traspatio. Informan Aveni-da de la República, 352, entre Gervasio y Belascoain. 
4 9 02 8 f. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI MI EÑ-to la casa acabada de construir callo de Reforma esquina a Rodríguez In-forman en Municipio 23. entra Ensena-da y Atarés. • 
. Oál 18 f. 
SE ALQUILA UNA BOXITA CASA moderna, con sola, comedor, 4 cuartos baño intercalado, un cuarto de criado con su servicio y baño y buena cocina, todo independiente con bonito portal v Jardines; el tranvía pasa por la puerta Calle 8a y Dolores, Lawton. Se puedo Veío.d.e 1 a 6- Tel- A-3470. Arcadio. 4848 S fb. 
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA tn ia 0̂,ma,máa fresca y saludable de Jesús del Monte. Colina y Benavides Informan A-6663 y Cárdenas 15. altos" 
9 fb. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS Al7 tos de la casa Lawton 50. compuesta de sala saleta, comedor 3 habitaciones y servicios Renta $55. La llave en los bajos. Informa: Higlnlo González en Monte 7. Teléfono M-2225. 
4983 1» fb. 
SE ALQUILA 
Un espacioso piso alto, sin estrenar con escalera de mármol, en callo ds mucho tránsito, agua en abundancia! compuesto de dos hermosas salas cua tro grandes cuartos, dos fresco» dores, dos baños y dos cociña8 ™ £ calle San Indalecio 23; entré '̂n V * 
1 4879 . r w 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O P I A R I O D £ L A M a k I N A F p K ^ 7 d c ^ 2 5 
A N O X C I I I 
ALQUILERES DE CASAS T 
Se alquila, ca¿¡ frente a la E s t a c i ó n 
ele Los Pinos, una c a í a con portal, 
jard ín , sa la , saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad , 40. 
altos. T e l é f o n o A-2039. 
G Ind 26 oc 
HABITACIONES HABITACIONES I HABITACIONES | S E NECESITAN 
C E R R O . 
S E NECESITAN SE OFRECEN 
S E A M U I L A N L O S A L T O S S E A L Q U I L A E N P R E C I O MODICO í r i . C Ü B ^ ^ p o R J E S U 3 ¡ J J ^ I ~ S E B t a j o a A UNA CRtAT>A POR « o -
•8 muy am- ras para la limpieza de una casa. Egl-1 ana ca 
a fh ^ - - casa seria y do 65. altos. me y que sepa traoajar la . ^ T ' ^ a v a bajado 
s ID . j i-rdnquiia, es, casa para tamil ias^ 513? 1 • i«.«,0.« rP.comendaclones de donde P*Q\SZÍZ!!S, 
- — - o #>. ! traTi/mllo 4X1J" radero Tul ipán. Llave, bajos. Muy ba-l 5 2 6 8 
rato. Informan: Santo Tomás 33. 
40?0 7 fb SE ALQÜILAV A M P L I A S H A B I T A C I O nes para matrimonios u hombres solos 
o í . , , - ]. 1 1 1 'en Calzada de J e s ú s del Monte 3 2 1 fren-
Ce alquila el piso alto de la hermosa te & la salida de carros de Santos Sua-
^ T T — ü a t í A ' s e d e s e a c o l o c a r u n a e s p a s o 
V E C E S I T O U N M U C H A C H O f"***" ^ de criada de mano o de cuartos; ti* 
—e sepa trabajar la «iar r€ferenclas de la casa donde ha tra 
t b j r l  calle. Qa« ^ j a d o y quien responda por e l la ln 
fb. 
7 f. I tenga ecomendaciones  a  na » , ^ San j o s é ^ ¡ ¿ ^ ^ te lé fono A 
9 Feb . - — — trabajado Informes en la Carnicería de rerma 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A j ̂ ¿rdena8 V Corrales. # „ " J J , 
de color que sepa trabajar y tenga bue-j 5414 ID* 
da buen 
y ventilada casa Cerro 679 C , com- r * 2 ^ 
• puesto de sala, saleta, 3 habitaciones. — ^ — T ^ T T a^onad¿3 i ' ' ¿ ¿ m e d o T T^Áfom r S S ? " 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E > C O N T - • ^ T V al fondo E N O F I C I O S 10. E S Q U I N A A O B R A - j 1097 comedor. Teléfont ^ l U S . 
1... „^4<-a ir^t^ri^n fAs;í nuíva. dos ha-lDano mtercalaao. comcaor ai ronao,. pIaí ge g j ^ j j ^ 3 salas mu yampiia8 con " — . 1 * 
v i n * M . rí? E S P A Ñ A 
f i esquina = Onrapta Gran sueldo. Presentarse en Marina 14. ba-] S E 
i I ^ L , ra,?llia3 estables. Cana mo- Jos, esquina a 





-—1 ^ 7 1 «m-THN D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
S O L I C I T A E S P A D O L A . H E C l t - > aola da criada de mano o de cuartoj 
recién llegada, para ayudar en ca^a uno *Lf an Teniente Rey 73 y 75. L 
t f. Icorta familia. Buen trato. Que sea m o - , * ; » ^ ^,. ío,ona TAJáf«r»rt A.aKTi. 
luz, casit nter or casi e ,
bitaciones con su cocina, baño y pa-
tio independiente. Milagros 124 entre 
Lawtpn y Armas. 
5330 13 f ^ 
45 P E S O S Y DOS MUSES FONDO A L -
Quilo moderna casa, cielo raso, portal, 
í-í . la, comedor, tres cuartos, c o c í 
ratio. Rodríguez 67. entre Avenida Se-
rrano y Flores, J e s ú s del Monte. 
532S 8 
¿ e alquila en la V í b o r a , Estrada Pa l -
9^ o ^„arlra A* la C a l z a d a También con garage y cuarto de crla-ma ¿ i , a una cuadra de la y a i z a a a , . ^ ^ se Teléfono A.4865( de 
cuarto y servicio de criados, etc. L a ' ba'cón a la calle, es casa para fami-
,. 1 1 ' t í r> Uas, casa tranquila, 
llave en el bajo. Inro iman: banco 5146 
Gallego. Prado y S a n J o s é . T e l é f o n o 
A-6758. 
5212 8 J b . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E -
blados de Domínguez 2. Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
agua en abundancia, tres cuartos con ba-
ño intercalado, sala, comedor y cocina 
un hermoso y eleganU C h a l e t L a s 
llaves en la misma calle No 15. P a r a 
informes: T e l . 1-2840. M-2984. y 
M-5267. 
5184 7 fb. 
SANTOS S U A K E Z . A L Q U I L O E N A V E -
nida Serrano t»9, parte muy alta, esplén-
dido chalecito modárno. con jardincito, 
portal, sala, tres habitaciones (una a l -
ta), baño Intercalado comaleto, come-
dor, cocina, cuarto y servicio c i a d o s . 
Entrada independiente y traspatio tie-
r r a . Setenta pesos. Betancourt. M-2356 
S a. m. a 2 p. m. 
4357 9 f. 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N L D A u . A 
una cuadra do Infanta se alquila una 
casa con sala, cuarto, comedor y eer-
vicios en $25. Informan en la bodega 
de Cruz del Padre y I'edrosp. 
60$S 14 f. 
SE A L Q U I L A C A S I T A D E M A D E R A , 
en la calle Magnolia 26 Cerro. Infor-
man: A-6653. y Cárdenas 15. altos. 
4S96 9 fb. 
V E L A R D E 11 
de" l3 112 a l ' H 2 o en San Bernardlno ^ C h u m i c a y Primelles. en L a s n̂fv» Son .TnHo v Paz cubra en cona- o i -i * c n 
L a n a s , Cerro, be alquita en $50 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
cuartoa altos, dos bajos, cocina gas y | t i o y traspatio. Alquiler adelantado y 
T n T Á & Z t e v i n ^ ^ d o r . L a llave en » bodega de la 
esquina de Churruca . Informan en C u -
*>ntre a . Juli  y (.O  
t racc ión) . 
5413 10 ft>. 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 35 D. V I 
bora, cuadra tranvía, portal, sala, dos! 
G R A N H O T E L 
Residencias p a r a f 3 mlias 
Avenida de Bras i l , ( i f m e n t e R e y ) . 
entre Monserrate j ¿ u l u e t a 
Propietario: F r a n c i s c o u - r n á n d e z S o l . b e 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
partamento alto en Puerta Cerrada y 
Factoría, tiene dos grandes saiones. bal-
cón a la caí;*, luz y todo lo d e m á s . 
Vista hace fe. Gana 2 5 pesos. 
5 1 7 0 7 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N , 
casa particular con luz y teléfono, t , "wO ae ia ciudad. Habitaciones am-
g r S ^ S S S ? ^ VÍIlCgae' ^ " H T COn t! léfonos« ^ « ^ r t a m e n t o s P n -
5 1 9 5 « Feb . vados y todo el confort moderno. G r a n 
S E a l q u i l a U N A H A B I T A C I O N a j c o c i n a . Precios mp^ierados. T r l é f o n o s 
señoras o señor i tas solas, tiene oaño, (• . „ • , , j isi.QQn/- ii«/>jn-» un 
lavabo de agua cofrienU y luz, sa de- \ V ^ ^ r o P^vado M 9896 , M-9897, M -
sea que sean blancas y do toda mo- | ygqg. Admin i s t rac ión A - 1 0 0 2 Dir#»r-
ralldad, es Independiente, en la capa no • , . . ~ f . ' y r ^ - Ulrec 
hay más que un matrimonio. San R a - ¡ Clon cablegraf" «• • o O L R O M A . 
fael, entre Gervasio y Belascoaín, nú- 133Q 
mere 1 3 4 , a!tos ú timo piso de la de- m 
recha, no pregunten en el primer piso, i unm* • 
en la escalera hay un timbre. B R A N A Y " E L C R i S O I 
5 1 9 8 7 Feb 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U 
lar para criada de mano y ayudar con I 
un n ñ o . Reina 131, altos, derecha. 
5009 7 fb. 
— I r a l . Infanta 43 D. altos, 
8 fb. 
F lor Catala . e lé ono -3574
4 8 5 0 9 f 
U N V E N D E D O R D E C A L 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E | qUe conozca el negocio se solicita. Ban-
de Agramoirte esquina a Tejedor. Ke- co Nacional 408. _ 
g l a Informan en Maceo 125, Regla» pre-1 5272 8 ll— 
guntar por Carlos A l v a r e s _ ! S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
'.231; 19 f. • 1 para limpiar y cocinar en casa de cor-
- S O L I C I T A C R I A D A F I N A D E M E - ¡ { a familia. Buen sueldo. Duerme en 
C a s a de pnmer orden * n lo m á s c é n ' dl:ina edad, que sepa telefonear y ten-|e] acomodo. Ha de ser muy limpia y 
~ "a referencias; se le d.\ra buen sueldo , buen carácter y saber su obligación 
9 f 
M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S , E N T R E I 
Lamparil la y Obrapía, 
bitaclonets con lavabo do 
H O T E L E S 
ril l   r í , te alquilan h a - ¡ L a s HVMOres casas para fami lhs . to 
ivabo do agua c o m e n - ¡ j i i y- • ^ , 
i o s in ellos a precios a h i - ! ^ 3 Jal naDi laaonc* y departamentos 
si sabe servir . Presentarse en la Quin-
ta Palatino. C i r r o . Se pagan los ca-
rros . 
C123S 4d-3 
Si no reun* condiciones que no se pre-
senta. Obrapía 25. 
5263 7 feb. 
CRIADOS D E MANO 
Necesito vendedores para ropa y mue-
bles a plazos a q u í en la H a b a n a . S i 
!no saben les e n s e ñ o . V e l á z q u e z , 13, 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A S O L , | L _ • Infanta S a n Toacuín Jesús 
para criado de mano que ya haya ser- t'aJos» *nranta v o a n J o a q u í n , j 
vido en alguna casa . Sueldo $30 y ropa 
limpia. También un muchacho para 
ayudante de chauffeur. Sueldo $15 y 
topa l impia. Informan Habana 126. ba^ 
jos . 
5029 7 fb . 
tuaciAn. Más informes c-n la misma. 
524D 7 fb. 
D E P A R T A M E N T O E N M O N T E 49 l ' í 
entre Factoría y Somerueloy. se alqui-
la en el segundo piso un departamento 
grande donde se pueden habilitar tres 
(habitaciones. Razón en los bajos, tien-
da de ropas. 
pesos. Llave al lado. 
5338 
T e l . 1-4992. 
8 fb. 
j e s ú s del Monte 291 , car i esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, d* dos c u a r í e s . cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
con servicio sanitario, ¡as m á s baratas, I 
CÜCINLRAS 
608» 10 
Irescas y c ó m o d a s , y las en que m e - ! s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e me-
• . t - i £ ¿ a - q i c ü l i I diana edad que sepa cumplir con su 
jor se come, le letono A 915o. L e a l obl igac ión y ayude a ios quehaceres de 
lad 102. ' i a casa para un matrimonio soio, suel-
J ' ' I do 3 0 pesos y ropa limpia, que duerma 
r-M p.yvBm i - * , I en la c o l o c a c i ó n . Avemua América, es-
LÍN K O M A Y ¿ J í quina Avenida f i a d o s . Alturas de R í o 
Casan ova. 
5149 14 f. 
O P O R T U N I D A D 
E n calle comercial, en el giro de Joye-
ría y Relojería, se a í m l t e un socio, con 
$3.500 y si conviene también se vende, 
el motivo se le dirá a l comprador. Dirí-
janse a &. Menéndez . Apartado 1143, 
5246 7 fb. 
f , . , , C Almenoai-es. 
L a media cuadra de Monte, departamen-; 54^9 
, . ¡ to independiente eu la azotea, con una 
- _ , , £ LÍOS amplios salones altos se alqui-> habitación grande y otxa chiquita y 
ba lo , de O a I I y de I a 4. le leronOii__ r , , ! , . . ¿ 4 r,«,lSUtí servicios. Agua abundante, hay mo-
. .nnr Han en e u b a o4. i>e da contrato p o r j ^ , . . Precio 25 pesos, con toda ia 
cinco años y m á s . Informan CU los I Pocí}e-, ^ ^avo: Infanta y Santa Rosa, 
, . J I barbería . Informes: librería Albcla . 
8 F e b . 
A-4885. 
SANTO TOMAS 1, C E R R O , S E A L Q U I -
lan las accesorias A y B, de esta casa 
por L a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta f amina. L l a -
ves en Santo Tomás núm. 1 y para in-
formes, San Pedro 6. te léfono A-9819. 
Julio Blanco Herrera. 
4364 14 * E N L O M E J O R Diil SANTOS SÜAKEÍ? San Bernardino 28, se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados y acaba- C E R R O . S E A L Q U I L A EN L A CAL^íA-
dos de pintar con dos cuartos, sala, co-tda Cerro 851, un departamento pro-
rnedor, cocina, baño con todos los apa-, pi© par ostablaoimlento; consta de Ba-
ratos modernos y amplia terraza. Pre- ha y saleta y en la misma dos hermo-
clo $45.00; dos meses en fondo o f ia-;sas habitaciones, a uersona de morall-
dor. Informan T e l . 1-5956. También Be ¡dad. Teléfono l-0y95.' 
alquilan dos amplias habitaciones muy | 5083 14 f 
frescas a $13 y dos cuadras del tran- i — —~ ... ... 
vía; una alta y otra baja; todo acá- " -
hado de pintar. 
4978 _ 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y ~ F O -
mento, una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, patio y todo 
lo demás, barata. L a llavo en la bo-
dega. 
4788 12 Feb . 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: L a Cu-
bana. Fáor ica de Mosaicos. 
1064 7 fh 
MARIANAO, C E I B A , 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275. I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n Aguiar y 
Muralla. T e l é f o n o A-2856. 
5402 10 fb. H E R R E R A 25. J E S U S D E L MONTE. _ 
Pasaje, entrando, derecha, se alquilan j ^ j ^ j ^ q FRBÍÍTH A L P A R A D E R O 
dos casitas de planta baja y dos de;Havaiia central departamentos altos, 




5013 18 f. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Acabados de construir compuefctos de 
sala, comedor, cocina y calentador de 
gas, tres habitaciones con baño completo 
intercalado, cuarto > baño do criado. 
Precio $ 7 0 y $90 .Lamparil la S 6 y 88 
entre Bernaza y Villegas. L o m i s c í -
trico da la Habana. Informan en la 
misma. 
5000 7 í t . 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para ni;-.crimünlo 
se alquila un departamento con vista a 
la calle, |ompuesto de dos habitacio-
nes luz, ogua corriente, ascensor hasta 
las dos oe lu madrugada. 
1034 • s fb. 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y OBRA 
pía,, d é n w t ú n e n t o s paiM oficinas, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad: hay de 15, 20 y 25 pesos, 
cen mueblesi o sin; la rana m á s tran-
quila. L j z toda la nuche, abundante 
agua y 
3710 9 fb. 
Belascoaín , S2-B. Te l é fono A-58Jí3. 
4399 7 Feb . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 80 y 40 posos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y caliente, f - admi-
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato l^ ie jora-
ble, eficiente servlc'o y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /eítorencias. Indus-
(rla. 124. altos 
" a O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se aiquUan 
haoitacionei* emuebiadas, amplias y có 
modas, con v is la a la calle. A precios 
razonables 
encargada, Blanca Alvaro o su dueño I . 
Malecón. 11, altos, teléfono A-9969. I R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I -
4179 8 f I lan dos casitas de planta baja, con tres 
a i r .TiT a — t \ <-o\TnriA v TTRTr"? cuartos, sala, comedor y un magníf ico 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y ^ * ~ ¡ ^ " ' portal. Están eituudas en el mejor pun-
^ f * ^ J:orre^ 7ÍÜ? C?f^SSqUÍ51!;* t0 d"1 departo. Las llaves o informes 
Dumás y Alptndro, te léfono F-0-1260, 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
4758 7 f 
rege, compuesta de jardín, portal, sa-
leta, come JÓr. tres habitaciones, baño, 
cocina, patio y traspatio propio para 
cría de gallinas. L a Uave al lado e 
informan teléfono No. 2484. Con fiador. 
C 927 T_d 30 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S. ANAS-
tasio, 99, entre San Mariano y Vis ta 
Alegre, casa de portal, saia y tres cuar-
tos con cocina de gas y servicios. Prín-
cipe Asturias. 1. Teléfono 1-3011. 
4544 8 F e b . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S L A V I -
cómodas habitacio 
O ' F a r r i l l No. 13 una hermosa casa ^ S a ' i ' a m T a s . 5 , precios médicos . San 
sala , saleta, comedor, buen b a ñ o , c o - , j 0 8 é 137, Habana, telefono U-2348. 
c i ñ a y servicio de criados, con cuatro 1 5432 
cuartos y dos m á s para criados, es ¡ c á r d e n a s P R I M E R PISO, I Z -ierda, se alquila una hermosa y ven-
modema y punto alto. Informan enjt i lada habitación a caballero de cora-
' pleta moralidad; se da l .avín y hay te-
léfono y buen bailo; a una cuadra do 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esto antiguo y acrcduacio batel se 
alquilan habitaciones uesde 25 pesos 
mensuales en adelante: para pasajeros 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A 34. S E 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcOn a la cf'.le, casa moderna, 
con baños fr íos y calieutes. excelente 
vía de comunicación, magn í f i ca comida 
Precios de s i t u a c i ó n . 
4 1 0 7 7 fb. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S y 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde $10, |11 
$12, $15, $16, $20. $25 y $30, en todas 
las casas se da Uavin . 
4248 ?.« fb. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez , propie-
tar ia . Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida v precios a l alranco de todos. Ve'*-
ga y véa lo . 
143 7 11 f 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Prado 101. K n esta casa de amplios de-
r. irtamento» de dos aposentos cada uno 
y balcón a la cane. capaces para tres, 
uatro y ha.ota cinco personas, se ofre-
hay habitaciones dc 1, 2 y 3 pesos; ma- ce a familias estables. Hospedaje cora 
trimonios. $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 ; agua corrien-
te en todas las habitaoionee; baAcs 
fríos y calientes; cocina superior y 
eoonómlca, servicio esmerado. Se admi 
ten abonados desde 2 5 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
ameri tana 
Ind. 
Z U L U E T A 36 D, A L T O S , SE A L Q U I -
la una hermosa habitación para matri-
monio o dos personas con agua co-
rriente, con mujjbles o sin ellos. Otra 
habitación en la azotea con agua co-
rriente. L a s mejores referencias. 
4 4 5 8 9 fb. 
ia misma, 
ind. 1 fb. 
BE A L Q U I L A N COMODOS Y V E N T I -
lüdos cuartos en Omoa 11 a $12; en Je-
s ú s del Monte 156 a $14. Estos con 
luz y de dos departamentos. Allí in-
forman. 
4421 0 fb. _ 
L O M A D E C H A P E E 
Monte. 
472S 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
la mejor casa de la Ilaoana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habi-
taí;.fuies con baño privado. 
378:; 2 3 f 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
se alquila una h a b i t a c i ó a grande pro-
pia para matrimonio. 
r^eto, compuesto de habitación, desayu-
no y bu»na y abundante comida, todo 
por p r ' ^ o sumamente módico . 
36C« 9 fb. 
E N V I L L E G A S 113 S E A L Q U I L A UNA 
habitación interior. So prefieren hom-
bres solos, luz y t e l é f o n o . Informan 
en la misma a todas horas. 
5339 1S fb. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA C O C I -
S E N E C E S r i A K ' 
23 agentes comarcialea para la venta 
en plaza de un artículo de iwiitríflra ne-
cesidad y fáci l venta. Concha 137 es-
quina a Velázquez, de 1 a 4 p. m. 
5079 7 f_ 
ñera que ayude a la Umpleza. para oor- 1 SOCIO, C O M E R C I A N T E A L E ^ I A N -
t i farriih-i So nie-a. hii^n Vuoidou Nen. :a»ente de &ran número de fabricas aic-
í n n l T?7 0 i t ^ P sueldo. L ^ n a a y americanas, desea unirse con 
iu* i ' m • caballero o casa establecida con algún 
olóL iU 1 I capital . Proposic ión importante y de 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A ESPAÑO- f ? ^ seguro. Escr iba al Apartado 1141 
ia que sepa cumplir con su obl igación ^^J^3, 
y duerma en la co locación. Dirección: 7 fb. 
rrero' 141. J e s ú s del Monte, te lé fono I -
100L 
5433 13 f 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E S O L I C I T A 
una que sea .ceria y formal, limpia y 
aseada, ha de ayudar a la limpieza 
do un matrimonio solo y que no duer-
ma eu el acomodo. Sueldo $30. Neptu* 
no 217, entre Oquendo y Soledad. 
6450 14 í 
pañola. para ayudar a lotí quehaceres 
de una casa de un matrimonio. Infor-
man en Reina 15. altos, entre Angeles 
y Aguila, a l lado de la botica. 
4996 6 fl*. 
V E N D E D O R E S 
Agentes y distribuidores. S e solicitan 
¿ ¿ " s o l i c i t a u n a c o c i N E R A V u u ' p a r a ^ las principales ciudades de la 
sepa cocinar, son pocos de familia. Se R e p ú b l i c a . Somos fabricantes de pe-
da buen sueldo. Aguiar 11, antiguo, .- . „ ,. 1 „ „ _ _ , . „ - „ _ . 
de 9 do la m a ñ a n a a 4 de la tarde. gamento. tinta y sobres, y represen-
J ^ s o g^fb. tamos en C u b a muchos otros art ículo* . 
s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a - G . Veranes . Consulado 4 1 . H a b a n a 
ñola, para corta fami l ia . Se prefiere 
que duerma en el acomodo y tenga re-
ferencias, 15 entre 1 0 y 12. Vedado. 
5389 8 fb. 
4654 7 fb. 
V E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S VA-
rios para la venta del Aní s Cazalla y 
Anisado dulce " E l Paduano". Tienen 
que ser personas con aptitudes. Damos 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Concordia 1 2 5 . Si no 
sabe bien su oficio que no so presente, .buena comisión y también sueldo al que 
5 4 1 2 S_fb. ,1o merezca. Rivas y Compañía . Lampa-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P a - 1 r i l ] a S 1 - „ ^ 
ñola para el campo y ayudar a la hm-! 4oao ' 
pieza. Corta familia. Sueldo $ 3 0 . 0 0 . Lí- V E N D E D O R E S , A G E N T E S , R E P R E -
nea 1 3 0 - A , entre 2 0 y 1 2 . Te léfono F - sentantes honorab'es, se solicitan para 
2 1 5 1 . .ofrecer art ícu los que dejan buen mar-
5 3 0 3 1 1 f I gen al que sea activo; tenemos un 
1 grupo de mercáác ías para ofrecer al co-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - mercio y profesionales y otro grupo 
tación, alta, amplia y ventilada, a hom- para ofrece 1; a familias y hogares- da-
bres solos. Carmen 6 2 . I mos varias oportunidades para el buen 
3 S 1 4 9 f. vendedor, preseniarse an Zenea, (Nep-
^ [tuno), nlmero 1 S 2 , The Univeraiiy .3 
S<» enlirifa una r n r i n f r a ni»nin<!iilar na- ciety Inc- Solamente de 1 a 3 p. m . ; 
oe solicita una cocinera peninsular pa- preEuntar por el jefe de Agentes. Tara-
ra corta famil ia , que sea limpia y W - ' h i é n necesitamos agentes en ciudades 
pa coc inar . Sueldo $25 . Cal le 17 e n - ¡ del6ig8terior* 7 Feb , 
tre J y K , 150, altos. Vedado. a g e n t e s . s o l i c i t a n s e . v e n d a 
5 3 2 4 8 f. 1 diario, dos despertadoras grandes. E l 
(Alemán, garantizados por cinco años; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P ^ . N I N que tocan once veces Intermitente y 
sular para corta famil ia que ayude a: pueda v iv ir divinamente bien. E s el 
los quehaceres y duerma en W coloca- i negocio inmejorable para personas quo c ión . Buen sueldo. H 2 1 5 entre " 2 1 y 
j 5 . Vedado. 
6 2 4 9 7 fb. 
c u b a 1 6 , b a j o s , i z q u i e r d a , s e A L - S e solicita, en Empedrado 22 , altos. 
Empedrado 42. E n este moderno edifi-
cio, B3 alquilan espléndidas habitacio-
nes a 22, 23 y 24 pesos. Son amplias y 
ventiladas. 
5 0 3 3 S fb. 
Centurión y Chaple con 5 cuartos, te 
rraza, garage-, gran patio y a dos cua 
dras de la Calzada. T e l . 1-2483. 
4S08 10 fb. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A UNA E S P L E N -
dida casa en Cueto 182, 2asi esquina a 
la calzada, compuesta do sala, saleta 
dos habitaciones, baños intercalado, pa-
tio, portal y cocina. Informes Reina 123 
te léfonos A-9636 y A - 8157. 
4¿70 7 f. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te junto a ia calzada una espaciosa ha-
b 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O CON 
tres habitaciones con vista a la calle, 
en la azotea d* la casa Compostela 10 
esquina a Chac-6n, lux y agua abundante 
4873 13 i b . 
H O i E L T U R I S 
— —1 V . 1 ^ c-»aa ue xamuia¿>. .«-114 mía u^u.uit. 
bitación para guardar muebles u otros amuebladas, agua corriente, con 
objetos. Se' dan reterencias e informes comicUs, .servicio de rop?. j cr 
tel/í^c^o ^'Í^^J- o 1 0 1 muclia limpieza, grandes baños con C 968 8 d 31 




frja y calienta, precios reajustados. 
Manrique. \T¿, entre Reina y Salud. Hay 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS, CAL- |p ianoia y" radi0 para los huéspedes , 
zada de Jesús del Monte 258, casi es-1 1092 7 t 
yuina a Toyo. Sala, saleta, comedor, 
• baño i " « r ^ a < i o y d o b l e s j ó r - j E , , Jo m/;jor dc ^ p o b l a d frcnte 





di hotel Sevi l iy , ofrecemos elegante; 
y frescas habitaciones amuebladas y 
F A M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A A 
persona de buenas referencias una her-
mosa y fresca habitación en Industria 
111, tercer piso entre San Miguel y 
Neptuno. No hay cartel. 
4930 9 f. 
quila una habi tac ión a persona de mo-
ralidad, con muebles o sin ellos, 
£ 4 2 1 1 0 fb, 
OBKAPTA' 96-í»S, S E A L Q U I L A UNA 
ha/«Tación a la calle y en la azotea, 
muy amplia, con un gaolnete de mam-
puras a l frente con lavabo, luz toda la 
r.cche a hombres solos de moralidad 
Informes el portero. 
5399 ^ 12 fb. 
VEDADO 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones e x t e r i o r e í ; pa' 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer, Belascoain 98 y Nueva de.' Pilar 
1908 12 fb. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, w.. J . Socar íás . se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
tacionetS y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Telé fonos M-6S>44 y M-6945. 
S E A L Q U I L A N 
Esp léndido apartamento, calle 2L com-
pletamente amueblado, con dos cuartos, 
sala, cocina, cto. $120. 
Otro callo L', 3 cuartos, biblioteca, sa-
la, comedor, servicio criados, etc. lu-
josamente amueblado $180. 
ciñieran trabajar poco y ganar mueno. 
E l A l e m á n . 
4635 10 fb 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criada de mano o manejado 
ra. Tiene referencias e Informan e 
Ayesterán núm. 2 * . t»»4foEO U - 2 2 3 4 
5446 » f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pañola de criada de mano. Informan er 
Pocito 3, J e s ú s del Monte. 
5317 8 f 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA P A R j 
casa 'formal, habiendo servido en M a 
drid, para criada de coarcos y costura 
inmejorables referencias. Infortoarán 
Teléfono A-239Í». 
5354 8 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H T * 
cié criada fle mano. Lleva tiempo en e 
p a í s . Informan en Aguacate 116. alto» 
5360 8 fb. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D i 
mediana edad, desea colocarse de cria, 
da de mano. Tiene una niñi ta do tre» 
a ñ o s . No le Impide trabajar. Sabe tra-
bajar. Informan: callo Guasabacoa, bo 
de^a L a Mina de Oro. Calzada de Con 
cha. 
oSb'B t fb. 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R . DE 
mediana edad, para manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la garantice 
Informes: Diaria 18, Jesusa Pereira. 
5299 8 fb. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, con referencias, para mane 
jadora o para acompañar señori tas < 
zurcir ropa. Informan Hotel Comercir 
Telé fonos M-3507 y M-I731. 
5304 8 fb. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse para criada de mamo; sabe cum-
plir con su obligación. No le Importa 
ir para el Reparto Almendares. Infor 
man ca.lla F y 21, (solar) Vedado. 
5335 8 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de manejadora y ur 
lardinero. Tiene referencias de caeas 
partlculres y un portaro. Calle H nú 
mero 46, Vedado, t e lé fono F-4061. 
6288 8 f 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAí 
españolas de criadas de mano . o mans 
jadoras; son recién llegadas, pero soi: 
muy listas y educadas Vivea 174. 
6231 7 ft 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o manejado 
r a . Sabe cumplir con su obligación 
Informan: Villegas 101. 
523i 7 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S 
pañola de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la calle Quinta 103, esquiny 
a 8. Teléfono F-1979. E n la misma la 
recomiendan. 
6115 S • 
UNA M U C H A C H A D E 14 O 15 AÑO--
desea colocarse para los quehaceres tí 
casa; no sale de la Habana; informan-
Estre l la número S, tren do lavada. 
5111 8 f 
S E Di^b-cA C O L O C A R UNA J O V E N RU-
sa para criada de mano y manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación. Haba-
na 185. María Eremesco. 
5110 • T 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse de manejaüora o para cuartot 
y vestir a señora; sabe coser en casa 
do moralidad; buen sueldo; tiene reco--
mendaciones. Informan en Damas 5 ^ en-
tre Paula y San Isidro, cuarto núm. 2. 
5123 7 : 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañoia, de criada ae mano o cuartos c 
comedor. Sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Tiene quien la garantice. Infor-
man: Reina 98. Tintorer ía . 
5404 8 fb._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o de cuar--
tos y no le Importa cocinar; duerme er . 
Ia colocación. Calle Cuba 107. altea 
6277 % í. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N RE' -:; S E S O L I C I T A N A G E N T E S E X C L U S I -
. ,vos para la Habana y pueblos del l n - i c i é n llegada, para crladi. dk mane, o • 
una cocinera n r á c i i e a v ioven nara terior. Dopto. 205. Banco de Nova Seo- manejí-dora. E s cariñosa con los niños 
una cocinera pract ica y joven, Para C u b . / y 0.Reilly> Habana. famil ia. Monta 2 A. denartamen 
corta ramil la decente, l lene que d o r - ¡ '=757 22 f. 
niir en la c o l o c a c i ó n y no tiene que ¡ R E V B N D E D O U E S ! _ s o l i c i t a n s e . 
hacer compras . Sue ldo $30 y ropa Llegaron otra vez los famosos crucifl-
l impia, con buena c a m a . ^0B á(¡ oro que tanto 86 ven<i-en a cin-
5 1 4 7 8 fb 
S E s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
ra que sepa cocinar a la criolla, haga 
cuenta centavos la pieza. E l precio, 
igual que antes; ;un.p?.so docena. E l 
Alemán: Callo Habana 95. 
4492 9 fb. 
dulces y haya estado en buenas casas. S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E Q U I E 
Corta famil ia . Ha de dormir en la co- ran ganar dinero vendiendo aretes de 
locac ión . Buen sueldo. Reparto l a Sie- Ia ú l t ima moda, a precio.-? sin competen? 
oia. Vengan a verlos en seguida. Hay 
do 60 centavos docena. E l Alemán. Ca-
lle Habana 95. Se mandan ca tá logos y 
muéstra» a l carnuo. 
4334 8 fo. 
r r a . Calle 6 esquina a Quinta. Infor-
man: Virtudes 2 esquina a Zulueta. a l -
tos. De S a 12 a . ra. 
5151 7 fb. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A l 
española, es muy limpia. Cocina a la i 
criolla 
r a l . Informan: 
266, Vedado. 
5206 
e s p a ñ o l a . Desea familia mo-
: i entre Baños y D, 
fb. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Hermosa casa. L o m a de Cbuple. s i n i s E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
mueb.es, con 4 cuartos dormitorios, g a - l r a ; ha de hacer parte de la limpieza 
rage, servicios de criados, etc. 3 pisos, l de ia Casa: tiene que dormir en la co-
terrazas. etc. en $165. locac ión; ser l ista y muy aseada; suel-
Calle Domínguez , cerca de la Embajada 
Americana, unos altos, cou 2 cuartos 
grandes, 1 üe criados, baño, garage, etc. 
completamente amueblados $150. 
Monte 69, frente a Amistad , en el 
mejor iugar de la H a b í m a , se alqui-
lan habitaciones. Precio $!5.00. 
5 1 7 2 7 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E - I . - ^ - • 
medios, 75, en Luvanó, a media cuadra con toda asistencia, para matnnionio, 
de la calzada y frente a la nueva jgie- 'fnn ka|cnn^s 1 dos cal i -s v exctlen- — — — — — — 
sfc compuesto de terraza, sala, recibí- con Daicones » aos cuu^s y exccien gjj, q ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
dor, tres cuartos, baño comp.eto, come- le trato. Trocaaoro entre Prado y L o n - ¡ llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
dor al fondo .cocina de gaé y cuarto y i . ^ f i . j _ 1. 11 • ,__„_Jrt modas, frescas y baratas, para perso-
rvicio de criado. Informan en ü n i - ! S U i a d o , altos del c a í f , segundo piso. 
Solicitamos cuantas casas haya v a c í a s 
en el Vedado, Almendares, Víbora, etc. 
para alquilarlas inmediatamente, su a l -
quiler mimmum 80 pesos, con o sin 
Cable y T e i é g i a l o Romotel. í>e admiten j n ^ ^ j , para famil las americanas y 
abonados al comedor bltimo piso. Hav f^hanan 
ascensor. 
Se/ vende, un cafó de esquina, punto co-
mercial, contrato por 6 años, gran can-
tina, $25,000 
Para alquileres de casas y \ei itas de 
propiedades, consulten primero a: 
B E E R S AND C O M P A N Y ( E L D E C A N O ) 
A-3070 O ' R E I L L Y 9-l¡2 M-3281 
C1376 2d-T 
do 535. Informan < n la calle 13 núme-
2 2 , entre J y K . 
6 1 2 6 7 f 
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acre-litadu agencia que garanti-
i z;' su aptitud y moralidad, operarlos 
. en todos giros y oficios, nos encargamos 
S E S O L I C I T A L N A SEÑORA E S P A Ñ O - i d j rnandlr toda clase de trabajado-
V 1 L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Tiene famil ia. Moafe 2 A, departamen 
to azotea. 
5235 8 fb^ i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA . 
española , para criada de mano o cuar-
tos. Tiene buenas referencia:-; y bueny-jg 
representación. Informan Tel . A-270Í. 
5210 J ^ f b ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada dc mane, española . Sabo.su ó b l i - J | 
g a c i ó n . Informet: Rcvü lag igedo 4S. :;. 
5223 7 tb. i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA ;'-• 
española de criada o manejadora. ^ 0 « | 
tiene novio. Informa;:: Factoría S ' j A 
_5224 :_fb 
UNA M U C H A C H A D E S E A COLOCAR- 9 
se de criada de mano. Informan Telé- . 
fono 1-2152. 
5165 7 fb. ,n9 
D E S E A N C O L O C A R S E S MUCHACHAS J 
cun familia de moralidad, una dfc crja- , , 
da de mano o de cuartos y la otra d* I 
O Reijly i a . Te lé fono A-2343. Cuando cocinera: es rcpoRter^ v no gana menos ^ 
usted necesito un buen servicio, como de $35. Informan T e l . M-3473. 
cocineros, criados, dependientes, frega- 5265 7 ft 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A e8- i 
pañola para criada de mano. Informan:. 
Oquendo número 122, entre Desagüe y 
Benjumeda. Teléfono A-á752. 
5148 7 Feb. 
ersidad 15. Teléfono A-á061. 
4547 10 Feb. Ind. 24 d 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y F R E S -
ca habitación con dos balconej; calle, a 
profesional, matrimonio sin hijow u hom 
bies solos; casa tscrla. Se cambian re-
ble servicio, cuarto de criados y .0- bitaciones con «ala, comedor, coci-'f^renciat;. Belascoain LS. altos. Peleó-
las I ' . . _ , t tería L a Americana. T e l . M-S311. 
IB . A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS N E P T U N O 1 7 2 
ic Santos Suárez número 3, con terraza '/-. 1 
.ala comedor, cuatro cuartos, baño Lasas-apartamentos, de una y dos na-
nas do moralidad. 
5250 fb. 
8, Cerro, a l fondo de la Iglesia. 
5102 8 f. 
la, que entienda algo de cocina para re's para coloniag e Ingenioo. Villaverd 
e, servicio de corta tamll ia; sueldo se- y c o m p a ñ í a O-Rellly 13. T e l . A-2348 . |oJO D E . - ' E \. C O L o r \ r s e I J Ñ a ~ J Ó -
gún^ aptitudes en calle , Florenc.a núm. | 1233 6 f. ! ven rec^n U e g ^ ^ Es - ' 
paña, (castehana), en casa de toda mo-
— i / U S I h ü N L L h ^ L l A UÍN ralidad, de criada de mano, sabe coser 
a máquina y e s t á bitn instruida, con* 
buena representación, están aquí sus 
padres. Señas:San Lázaro 14 o Malecón' 
número 3, primer piso, derecha, ¿ 
6178 -7 Fob. I 
nlo soio; poco trabajo. 
Lana 126, bajos. 
5029 
Mna. I«i llave en los Lajo?. Inform l 
.eléfono F-2444. 
4 7 4 9 
I N SANTOS SüARBZ, S E 
na .cuarto dc b a ñ o intercalado, ca-
lentador de ga¿ , nevera e ins ta lac ión 
$75 los altos de la casa ^ C t r i c a . desde $60.00 hasta $90.00. " J j 
5248 fb. 
nardino 3o entre ^un Julio y Paz cora- H a y elevador hasta las 2 de la ma 
puestos de portal, sala, recibidor, come- - i r _ ^ . ; ,m„ „1* 
dor. 3 cuartos, baño intercalado, ser- nana- Informan en ia misma, alt 
vicio da criados y garage. Le 'pasan Departamento 206. 
por la esquina los tranvías . Informan:, c i n c 4 £U 
en los bajos y en San Rafael 1̂ 3 Te- J J / J O tb 
iéfono M - 1 7 * 4 . 
4862 12 fb. 
A M A R G U R A 8 , A L T O S . S E A L Q U I L A 
una habitación interior a personan de 
¡toda moralidad, casa dc famil ia 
5297 
V E D A D O . L I N E A 28. E N T R E J Y K , 
se alquilan dos habitaciones cou baño, 
con toda asistencia, t ^ a de moralidad, 
cocina ebpltndida. Todos los carros pa-
t á n por ¿i frente. 
5093 
* P E N S I O N G E O R G I N A ' 
Se alq'-Han habitaciones. Calle 
Vedado, te léfono F-4774. 
2126 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano. Sueldo $30 la coci-' sirviente o empleado? A los que nece-
nera y S25 la cr iada; es para matrimo-! siten E M P L E A D O S y S I R V I E N T E S con 
Informan H a - garant ía de honradez. E l Burean de 
j Colocaciones d.j ••Policía Cubana" los 
7 fb. I ofrece debidamente identificados. Con. 
i tamos con E M P L E A D O S para cualquier 
¡dest ino en Oficinas y Casas de Comer-
Icio, Camareros, Criados, Manejadoras, 
Criadas de mano. Serenos, Ayudantes dé 
Chauf íeurs , etc. Empedrado 14 altos 
per Cuba. T e l . A-0100. 
5209 10 fb. 
C H A U F E U R S 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestlonarios por $30. G a -
rantizamos entrega. Si usted desea ga-
narse la vida independiontemente/Obten-
ga el suyo. P í d a n o s informes. No -
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y para manejadora una muchacha 
española, l'eva tiempo en «1 pal'J 7 sa-* 
le cumplir con su obl igación. Llamen; 
al te léfono A-8951. Aguila 152, altos, 
tienp quien la recomiende. 
5193 7 F e b . ^ 
;£:E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOL* 
¿ U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S E I c r l a ^ l r ^ l f ^ e ^ b a j ^ r T ^ 
Informan en P f i ' No cobramos por facilitarle colocación I t1^"3^ referencias. 
• nalver 
Porteros, Jardineros Em-1 
S I -
14 f 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y bien situados altos y ' j j 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2, a dos cuadras, por 
Animas dc Prado. H a y dos e sp lénd i -
13 f. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 1J7 
altos esquina a Barceiona, se alquila 
una habitación amueblada. También se 
da comida, a precios eoonómicot;, te lé -
fono A-9069. 
5326 15 f. 
S E A L Q U I L A UNA B A L A V UNA HA-
S E NECESITAN 
PERSONAS D E IGNORADO * 
3109 
S U L A R D E S E A COL<> 
mano. C ü I I ó 17 entro l»^? 
7 f 
P A R A D E R O 
altos, por Cuba. Teléfono A-0100. ' D E S E A C O L O C A R S L UNA J O V E N 
5208 io fb. 'pañola de criada do mano. Informan 
— — — — — — — — — ¡Cast i l lo 33, altos. 
4975 7 f I A A G E N C I A " L A U N I O N " 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
y A . B E n E L P A R A D E R O !De ¿larcelino Menéndez, e-s la única qa* j ft 
d ? Es téb íñ^ Machldo: su espVsa Carinan i c ™ 0 minutos facilita todo el per 
rS o ~ ü t j i i ¿Atr, ir i éir« e a Maraués de ; sonal con buenas referenelaj. Para den-
en j Í s ú s del Monte ^o y fuera de .a Habana. Llamen al 
1 4 u 0 en JesQS cei ¿ fx Te! A-S318. Habana 114. 
p 3 6 ^ ID- 5113 
bitaclSh cen balcón a la calle a hom-i g E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
- eos departamentos con lujosos cuartos «Wo», 
bajos de Csan J o a q u í n \ ¿ b y 128, a c á - 1 1 - l J * r » l ^ 
j r u i i n de b a ñ o , agua abundante, caliente y , 
bados de tabncar, pegados al Puente L , • j • • 1 / 
j . a „ „ , n . , L » 1 l j -1 i r ia . servicio de cnaoo^. ascensor d i a l 
de Agua Dulce, con ¿ala, recibidor. 2 1 - • » • 
j • j - y noche y sereno en ei interior, 
cuartos y uno de criado con su serví- r o , o J 15 fb 
c i ó , b a ñ o completo, e sp léndido come-
dor rnrina o** n m . , ^ K ^ , * „ SK A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - _ aor, cocina de gas. a^ua caliente y c,oneÉJ independientes, baratas, luz e l é c te luz. 
Iría en abundancia. Toda decorada. *rli:a >' Uayín, t e l é fono . Anjmas 99, ba-i 5191 
Informes en las mismas y se e n s e ñ a n . 
bres solos o matrimonio s in niños. No 
hay inquilinos. Gervasio número 97-A 
9 f 
no de mediana edad que tenga muy bue-
nas referf-ncias. Calzada de J e s ú s dei 
Monte núm. 438 1!2, t e l é fono 1-1132. 
5100 10 f 
S E S O L I C I T A U N A G U I A D A D E MA-
no y una coclneu qu^ ayude en los 
'quehaceres de la casa para corta fami-
l i a . Tienen qu» tener buenas recor 
en casa honorable. Todas las C O m ^ daciones. Buen sueldo. Tul ipán No 
E N G E R V A S I O 16 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é F e r n á n d e z . L o desea su ruñado 
Valent ín B a y ó n , para asuntos de fami-
lia . Reina 74. 
4632 24 fb. 
11 f 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
VAK1US 
Ultimo piso. E n magnificas condicio-
nes, un cuarto a uno o dos caballeros, 
honorable. odas las comodl-
. : . Higiene, buen baño y abundan-1 a I ' ¿ ^ 0 ' ^e™0 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emil io Ca-
neiro, centro de negocios en general 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
emp.eo. Sirvo cuadrillas srandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119 
Teléfono A-23S3. 1 
% A l b a ñ i l e s . Necesito poner 10.000 mo- ¡ _ 4761 4 Marz. 
7 fb. 
jos entre San Nicolás y Manrique 
.416 10 fb. 
Precios: $60.00 los bajos; $70.00 el s e a l q u i l a a p e r s o n a d e t o d a ¡ 
primer piso y $65.00 
Aguilar. I 3346. de 12 a 2 
5228 
e! segundo piso. 
tb. — 
moralidad, una habitación amueblada. 
Buen baño. Informan: Bernaza 18, pri-
mero . 
214 7 fb. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
¡ s a i c o s y d a r mas i l la a 600 metros de ^ ^ £ ^ S e . T O i . ^ : 
s E - S m . i c i T A u n a m a n e j a d o r a d e ^ e d D i g a n ^ precio por me- ^ ^ ^ ^ ^ . ¡ ^ ^ ^ ^ 
14 a 16 años , buen aueldo y ropa Ilm- tro " - Marrpln io . I^isruerue- > Dirigirse a ce l in . Laguerue-
P i a ^ p a r a la calle D No . Z12, entre 23 Ja esquina a C u a r t a , bodega. V í b o r a . 
8 _ f b . { T e l é f o n o 1-6817. 
5 4 3 3 9 f 
quieran colocarse vengan 




11 fb . 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del ;odo que sep» de cocina, puede dormir 
centro comercial V al mismo tiempo *n su casa. Sueldo $ 2 5 . San Lázaro 2 3 3 S E S O L I C I T A L N A C H I Q U I T A D I 
SE O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHAC»^ 
peninsular, para limpiar habitacloOS^B 
y cos^r por la tardi-: ilesea caSf 
moraljjflad. E s • formal v trabajadora-
Informan J e s ú s María 80. Tel. > f l H 
5345 8 fb-
jj* 
D E S E A C O L O C A R S E l"NA *V*0l£!¿X 
peninsular de mediana edad para 
tos, entiendo algo de costura. Inforin»*''^ 
en Industria, 121, altos. w J * 
5194 | Feb- • 
••}•; D E S E A C O L O C A R U N A MUCU>; 
ha en casa de moralidad para co5Qrl't 
cuidar niños y hacer limpieza, 
hotel A m é r i c a . Industria, 160. rt w 
6197 7 ioo-^, 
l!n> 
CERRO 
altos, entre Gervasio y Betaacoaln, de a 14 años , para ayudar a los queh 
res de la c a s a . ?u.eldo Inforr 
Aguiar 112. bajos. A lmacén de raaqui-[ 8 fb a ^ » * i ' - - » i CRIADAS D E MANO 
31 A L Q U I L A UNA 
4'6a 'díepartamentos. 
l ú m . 23, casi esquin 
Cerro. L a e en 
mes. Santovenla 15, 
&425 
' R í a 
— naría Preguntar uor el sañor Joaquír l 
P E - 53*5 8 fb. 
Colé- Y MANEJADORAS 
•:• A L Q U I L A r.N E M P E D R A D O r i . s E - gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l - i 
iíundo piso, alto, una ventilada haoita- 0 . . . . . , . . r i" 
¡ción aiii-jeblada. para un caballero de tura, rlabltaciones dotadas con todo i 
^ ^ n í ^ i r dCSe0n V,VÍr jun- ^ r v i c i o y b a ñ o privado Muy buena H U S ^ S a ^ W S f i t 
J » fb. cocina y a precios i n c o m p c t i b l e í . t l e - .-io • .Morairti". s e s o l i c i t a u n a p e r s o n a c o m p e -
! S-CTORIA m a l t o s , c e r c a d h Midor a u t o m á t i c o de d i - y de noclic. •!' ! & tb- ^ahfs ^ l - colnpra y verita dv mat*-
,l.i Ir la de tuba, se alquila nit.i habitar c J r- • r\i • S E 5 0 l . l 1 I T \ L"S ' \ C R T A D X r>F- \T * L^rl „ 
ción con el cuarto de oaño al ladu del f e n icio esmerado. Esqu.r.a Obrapía y j ^ p^nlneular. ^eu joven y mepé S , 3 
¡«0l8mo. Precio ? l ^ A hombres aolos. r o u j p o ^ e l ^ U u oblijáraclón. Que no sea recién •¡', t 
• - . particular. >o has pape. 1 r iJrj s. ., liÍL3î TO -jgo anticuo. •'a^coain uer\ufcto y L e - Tiene referencias. Informan en Jesú^ 
18 " (h- I 2 1 J J n mz. 1 • I ,„ ' , idel Monte 129-A. te lé fono 1C-298S 
fb. 5437 « m 
ESPAÑOLA E D U C A D A , S O L I C I T A 
cnsa de verdadera moralidad, P«ra 
v:"-r uno o do» cuartos y o05*61"* ,cYii( 
y cose par el f igurín y va a cualO". 
I parte de la Habana Informair . ^ M 
^ono F-214V 
6258 • , l 
CRIADOS D E MANO 
y e í e c t o s ¿anlta- : D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCJÍA.CH^i 
dinero mejor H a ' e s p a ñ o l a dfe criada de mano o ^ m S o S - l á f i OSíUSCB CMvAl 
? r ^ ^ O Í ^ : ^ . % J ^ m ^ * * * * los much^hJo¿. m r ¿ d g n ? E e d f c L C ^ 
. R I D O D E MANO ' j E 
ediana edacl, serio y practico e"fj# 
que concierne un buen serviolo. fl^^H 







































































S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
I ^ T ^ T d ^ A COLOCAR PRAO- TfcNEDOKES DE LIBROS C O K l.NMK- PKOFKtíOU C A S T E L L A N O CLASES1 
[CRIAÜO. St- particulares y trabajador jorable8 r . ^ r e n c i a s y grandes conoct- diurnas y nocturnas U r a m a t i í T Caá-1 
| t ic0 1n W en este te lé fono A - ' " * " , nnemo* adquiridos en largos a ñ o s de teliana. Or togra f í a ! . A r i t m é U c ^ Alge-




~ ;—"— —;— z-- y, —"~S"~*^a lge- Corte, costera, co r sé s y sombreros. D I - P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
p r á c u o i . se oirec^n al comercio en bra. G e o m e t r í a . Fís ica . Química . Te- rectoras Sras. G1RAL y HEV1A. Fnn. R 1a7^ J B A C L L ^ t A T O T C O M E R C I O E 
20 
do 
; r|. ras, asi cerno para ios d e m á s traba- nedurla de Libros. Cá .culos Mercanti l oador«s de esta sistema en la Habana, 
g b * T e l é f o c o M-904S. 
CRIADO JO - - í T T Ó LOCAR SE UN U U U- yB SOLICITA UNA PERSOGA DE ME-
pESE-^ V". , gabe cumpli r con su tra- ¿ ^ n a edad, que sepa el Ing lés y oie 
^ f a m l ü a respetable y for- canog 
bajo. 
frai la , para trabajar en oficina dd 
, ' „ he servido y entiendo bien i n í o r m a r á n 
l a m l ' l a f . ^ ^ ¿ a e al A-7626. bodega 
R J 
























Ü A S 
de Jardinero. 
6230 
7 fb . 
5428 9 f 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
C a l i ano 54 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O L L E G E 
( S E C C I O N N O C T U R N A L 
O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . Comerc io , 
y pieclo-: mMicoa. Se hacen ajustes pa- * * • C0£*}**K & N o " ^ A " é r i í ^ : D l r t c " 
í a terminar en poco t lemp-j . Se vende VÍ$n: ^ l 8 t a L j ^ S S ^ V S S t * } ? 
el m é t a l o de Corte. I i d a n i n f o r m e , a l é f ° n ° l - U 9 i 7 6002• Pkla P^specto . . 
>entuno. 47. altos, entre Aguila y f3l? 5 * 
Amis t ad . Para t r a ta r sobre las clases 
Ci- iuia a tres. 
7 mz. 
_ DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O - T a a u ^ r a f í a I n » U . M - . . _ tt 
. r.io español , sin famil ia , él de por te ro . ,1 a ( l u l 8 r a í i a , ingles y Mecanograha . 
mano u otro trabajo cual-1 
' t ' t ^ » j L r £ ' Í ¡ t X S ? £ ° " - P " a i " P o " u - n n - i a m - i I W , m ó < W E n s e ñ a n z a r i p i d a h ' f ^ Z p ^ Z ^ J ^ i ^ t 
S e ñ o r i t a francesa desea c o l o c a c i ó n co-
m o ins t i tu t r iz para n i ñ o s mayores ; sa-
I N S T 1 T U T R I Z DE INGLES T I E N B 3 0 -
ras disponibles p o r , la tarde para dar 
clase o conver sac ión . Referencias cu-
banas. Preguntar por Mss Chns t ian . 
H q í s I Vanderbll t . Neptuno 3 6 9 . A - 6 2 0 4 . 
_ 4 9 2 5 ; I t 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
F A M I L I A Q U E EMBARCA SOLO L l 
queda por vender Juego completo come» 
dor. 12 piezas, todo caoba fina. laa m-
Uas y butacas con piel legi t ima, propio 
¡ p a r a personas de gus to . Una neven» 
iBohn Syphon. casi nueva. Vaj i l l a por-
celana con 84 pleaas. Se da todo muy 
Elegantes « a l o n e s para M a n i c u r e , ' « « l u c i d o , c N o . 171 entre 17 y 19, Ve 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servic io . 
Peinados a r t í s t i c o s , t e n i ñ o s de De!o!bil los ' ^on SU8 bombillos, en su eiegan-
, . i i -r- te caja de caoba, trabajando w perfecta-
a s e ñ o r a s , con l a insuperable 1 m t u r a I mente en $50. Un Cargador Valley pa-
i r a 120, en $13. U n acumulador WUlar , 
{completamente nuevo, de separadores de 
dado. 
53Cfe 8 fb . 
R A D I O . U N A P A R A T O t f í 3 B O M -
encargada 
'6185 
7 f5 loma. Habana. 
'— 6452 9 f .Especial idad para dependientes e 
pn buenas casas y t^,116. refere"criiav no l i a - bl«n su or icl0: Poncha bien, 
Sa mismas; va a cualquier P""^ , .^ " ° ropa fina y camisas de caballeros y n c ' D i r e r t o r A* A«ta *M„\An \JÍ KM L ' 
t u n f & r a n d i s pretensiones. I n fo rman . st; 0(.ura de otro8 aUfkhaĉ a y / n 'n 
T-^iAfono A-4791. . 
l é f o n o F-4076 . 
5 3 3 5 - 3 6 12 f 
jléfono A -
B029 7 f b . 
C O C I N L R A S 
se ocup  de otros qu haceres. Y en n 
i misma . 1 coloca una joven modista que ran U r t l Z . Z u i u e í a y Diagones . 
!s?be coi tar por f igurín, para casa p a r - ¡ • 
t icu lar o fa l ler . Informan: Castil lo 48. 
T.;.éfono M-4btí9. 
5349 « f b . 
i Ciases nocturnas de T e n e d u r í a de 11-
ibros y c á l c u l o s mercantiles, a cargo dei 
un experto contador. Curso especial del.' 
¡Ba lance general, cierre y apertura de i s e q m á n d o l o s con retratos y juguetes 
• l ibros para alumnos adelantados, ü n - ' 
j pon i éndo le s de laa leyes del 1 por TOO 
. y 4 por 100 vlgentea. In formes : Cuba 
199, a l tos . 
5104 . « ms. 
J O S t h l N A . 
Doce expertos pel l iqueros dedicados! ?oma, en ?18. Un aparato de tres bom 
corte y r izado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cor tar 
y r izar melenas e s t á n montados coa 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de P a r í s y Ale* 
m a n í a . 
Cor le y r izado de pelo a n i ñ o s , ob-
5422 8 fb . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. DE MED1A-
na edad, serlos y formales, con un hijo- G R A T I S 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E ! 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se acercan ios carnavales y si ustedes , _ 
quieren lucir , aprendan con las Prof»-1 ^ _ , „ „ . . „ , ^ , , . „ ^ ^ „ _ 
•orac Americanas que tienen especial!-° CARMEN POMARES. PROFESORA DB 
dad para enseña r a loa espadóle» m á s / P,1*110. con tH¡i\0 del Conservatorio Na-
perfecto. r.vpido y barato que nadie e l | 5 , o r a l ? certificado de otros Conserva-
Fox Vals, Vango y •oJua lo^ bailes mo-1 tcri0? de donde ha sido profesora, ue-
dernos. Privanza J1.6U a uomlc. l lo . No I sfa ,dar clases en algftn colego o par-
gaste su dinero en balda. Aprendan con1 tlcu1ar' t e lé fono A-9519. Gloria 67. No-
i las i-roftsoras Americanas. Agui la I 3 l i t a ; Lo9 Precios en m i academia son 
uner piso. l ^ S t í * 1 17 f 3 ms. 
fa l ta en la casa. Van al campo. Tra tar : m a r á sobre la forma en que p o d r á n n i , K i i i \ 'J[ . \< 1 A / I I iU A L I A S, 
Puentes Grandes. R e a l ^ ^ . Graciano aprender, &ratjs.^ sus n iños . Mecanogra-, lUVJméVa» l f \ ^ U A M t \ J \ r l A I 
Teléfono F O - 1 0 8 5 . 
13 f b . 
T r ^ V X COLOCARSE UNA COCINERA Sánchez 
- Mna a la española y c r i o l l a . Desea; 5303 
^ l o * 5 s t J d o ^ l ^ q u e ^ s e ^ c ^ e n g a " M E C A N l 5 5 ESPAÑOL, CON ' CONOcT-
n< oficio, ouc cocina. In fo r - miento^ p r á c t i c o s de motores, se ofrece 
\Tada mas y"c . '"r 'norn tal lar «irt rpnnrariAn n rana nar-
fia o 1 o q u i g r a f í a . Se admiten t a m b i é n 
Benorí tas 
6¿87 8 f b . 
m l í s i i u d 30, bajos 
5341 8 f b . 
.para t l l r de repar c ión o c s  p r-
i t i t u l a r . In fo rman T e l . A-4831. 
5395 8 f b . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
. " M 0 R A L E S , , 
M l K C A í n O U K A I - I A . U N I C A P R E -
íviiAL»A t N k ¡ . G R A N C Ü N C L R S O 
P K C h í ^ i ü i V t J L C L L E B F A ' X ) E L 
¿ t D l M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
COLOCARSE TjyA 5 ^ 0 ^ DESEÁ COLOCARSE U N MUCHACHO f f " ^ ' " ' 2 " . moderno y Aven da de! ^ A l < K U i L » l A L E L E M l N Í A L S U -
le mediana edad; sabe cocinar y de Um- eg fioj ra jardiner0 0 segnndo criado res Cariota M o r a t L h r^? ,* D l r e C ^ > ' I P F R I O R D i R F C T ü t t - I I J R R 
ífeza. Dir igirse a Marina 2, J e s ú s del áel maTto. es muy p r á c t l c o . T a m b i é n de d e r i c 0 ( 5 m i é r r ^ A11 r h f g " 4 1 6 " " . Fe- ¡ 1 L íx lUÍV. L > m £ . L i U J i . L U Ü O 
«Onte. Teléfono I-3o38. l*Mo.Q/1«- Ac m i n n l n a » TI ano mnw h n ^ 0 
• fc^"s4qu,a;ie T t k s x . b o r i ^ ^ a s ^ a r ^ l o m a u e l a i o e 
BUENA C O C N K P ^ P U A N ^ 1 " ^ . n o C ^ | 8 | . i W Í U H M R T I A 
CJfA 
Jesea colocarse 
as repostera. Tiene 8 f b . 
jodi ía de 17 y i -
5381 
de m á q u i n a s ¡ 
rso especial de A r l t m é -
y T e n e d u r í a de Libros del 
nmejorables " f ? r e n = i a ^ , ^ ^ J ™ 1 " SJb. DESEA COLOCAR JOVEN P E N I N - ^ escribir c^i 
a calle 4 No. 1 4 7 entre 1 6 y 1 7 o en la 8ular casa de comercto u oficina; tica M e r c a n t f P i 
¡ sabe escribir a m á q u i n a correctamente; s a 9 n ^ «sL vr , .—' 
9 f b . | t I buena o r t o g r a f í a y habla un po- „ 0 a r ^ » ^ ; . Stenia P r á / t , c o y moder-
^ " r i r T "o de inglés , tiene Inmejorables r e f . *eparac lone í» m á q u i n a s de es-
:INBRA F1E1N1IS!5U^rt 'n^5!;aM^1^: rendas sobre su conducta y comporta-j 
edad, limpia y aseada. Tiene buenas iento para m í ^ m e a Virtudes 1 4 2 . te- - 07 15 fb 
No duerme én la coloca- léf no 
Pupilas. M e c a n W o s " e n T n m i ; ^ C U -
ff^AS^t^^;^ N N O C T U R N A S . S E A ú m i U 
' N T E R N O f i . 
C 8704 I sd . l i » 
"OCIÑERA PENINSULAR. D E M E D I 
ia 
referencias. 
'Itin. Es medio repostera 
' 6405 
Tel . M-5C66 
8 f b . 5331 8 f. 
CLASES D I U R N A S Y NOCTURNAS. BA 
chll lerato. Comercio. Idiomas. Mecano-
5E DESEA C O L 
le mediana edad, 
oera. cocina español ^ 
j l l r con su deber; tiene raterencias de fuerza moti iz y oficinas técn icas , se 
rasas donde ha estado. No hace plaza. 0frece con modestas pretensiones. Ho-
A C A D E M I A 
• M A N R I Q U E D E U R V 
CUtíA, 68, LxNTKü U I t E l L L X T 
E M P E D R A D O 
garantizada, InstraccIOn P r l -
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no a d m i t e n competencia 
de la an t igua y acredi tada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de Sa lud A7> 
E l cor te de melena 
E l rizo pennaneute 
Y l a t i n t u r a M a r g o t 
C 1859 10 d 7 
P A R A S E R R U B I A 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
t racto de Manzanil la Alemana "The 
Gold Sun" ( E l Sol da Oro) e s t á reco-
_ercial y iiu-cáiUerato para1 nocida como la mejor. No se deje en-
os. Secciones para pá rvu los . I g a ñ a r en Cuba no hay Manzanilla Ale- > 
bll los en una caja de cedro, en $27.50. 
Se puede ver y o í r t rabajar en San 
J o s é 79. altos a donde se han dejando 
para su venta . 
6340 8 f b . 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Ha—mos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m ^ o e n e » , 
pelucas y b i s o ñ e s para c a b a l l e a . 
Para sus canas, use la T i n t u r a Jo* 
sefiaa. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de- O c a s i ó n que no vuelve. U n juego de 
G A N G A . M U E B L E S D E O F I C I N A 
Burds. mesas, l ibreros, sil las, carpetas, 
perchas, sombrereras, m á q u i n a s de es-
cr ib i r , reipjes pared, cuadros, etc.. etc. 
Liquidamos grandes « z l s t e n c í a s . P i ñ ó n 
y Hermano. Corrulsa y F a c t o r í a . 
5417 8 f b . 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R : U» 
juego de cuarto moderno, con marque-
t e r í a en $125; un aparador moderno ?15: 
un l ibrero de s e ñ o r a $16 4->s pares de 
mamparas, finas mod^rniaiaa a $15.00 
par; cuatro si l las $8; jama blanca $8. 
Vedado, calle 5a I^o. 57, entre B y C. 
5270 . 17 fb. 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A Ga ' 
lió no 54 . 
9 ? £ 0 S £ \ D 
Dragones 76.' 
Bl*9 8 f 
tel "Las Tres Coronas". 
5167 7 Feb. 
3E DESEA COLOCAR UNA M U C H A - JOVEN H A B L A . ESCRIBE I N G L E S . ES 
•ha para cocinar para corta fami l ia . No puñol , corresponsal, c r éd i tos oficina en 
« importa hacer alguna Lmp.eza. I n - general, p rác t i co en v íveres , comis ión , 
forman en la calle 4 y Quinta, Vedado, compras, ventas, solicita empleo f i j o . 






15 f b . 
B A I L E S , B A I L E S , B A I L E S 
A P R E N D A E N S E I S D M S 
O ' R E I L L Y , 8 8 . A L T O S 
No espere m á s n i regale su dinero 
quien no sabe e n s e ñ a r . Aprenda 
Sección para dependientes c^tl Comercio 
NuetU-^s alumnos de Uachiavrato han 
sido todos aprobados, 22 piolesores y 
£0 uuxlUareo e n s e ñ a n Taquigra i l a en 
español e Inglés , <-regg, Urellana, PU-
man. Mecanogra f í a a l tacto eY> 30 -.ia 
mafia nada m á s que en extracto a $1.70 
el frasco. P ída la en d r o g u e r í a s y per-
f u m e r í a s Importantes. J. Saavedra, te-
léfono M-3087, San Miguel 40. 
6279 j . 20 f. 
.mpi t iando nuevas ú l t i m o mo i A B A N I C O S . Se visten y componen 
ir la de libros ñor nartlda. do- . . •» " 
G R A N P E L U Q u t R l A M A R I I i J E Z 
L a Casa m e j o r a t e n d i d a c d s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o o t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e h i -
o u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
T r a b a j a m o s p o r lew ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N l f l C f t 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a casa o u e m e j o r i o h a -
cuar to , uno de sala y uno de comedor 
se venden a m i t a d de precio en A n i -
mas 8 4 , bajos. 
5 2 3 8 12 fb . 
1 5293 7 fb . Fox- t ro t , One-step. Vals, Tango, Danzón 
lA COLOCAR UNA M U C H A - 1 r r r r r r — H A B L A N D O I N G L E S Y ES- Paf;o-Üble o cualquier otro baile en 6 
cocinar y l impiar o de criada „^nvn, desea colocación como in t é r - dla3 COX) competente profesor o pro-
Tenerife núm. I , altos, t e l é - J ^ ^ e r o ^ hote^ o ^ f é ¿ otro S ! 0 X A . ? ? . Í 2 H V 1 ^ 8u Cur-
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
je cocinera en casa de moralidad, no 
duerme en la co locac ión . Espada, 84, 
entre San José y San Rafae l . 
5168 7 Feb 
pr. 
• f I t rabajo . D i r í j anse por Teléfono 1-5910 
. . í — i U a f a e l Lares, 
5139 8 f b . 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
sos especiales para j ó v e n e s del comer 
cío . Clases particulares o a domicil io 
Precios muy económicos . Clases a to-
das horas, noche y d í a . 
W " 8 fb. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " i L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-— icemos copias en m á q u i n a . E l lema de 
DESEA COLOCARSRE U N A COCINERA esta casa: Corrección, e s t é t i c a y P^1»-^ ír.05Jr°„y Ji^l^1"8:'. S,?^?' bordados, som-
espafiola en casa serla 
í i , el país No duerme e 
Suspiros .11, habi tación 
6243 
deio. T e n e d u r í a de libros por part ida do 
ble, G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Kedac'.-ió'i. 
?¡ c á l c u l o s Mercantiles, i i g l é s primero y 
segundo cursos, f r a n c é s y todaa lúa ola-
oes del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A.TU 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Curso* 
t ap id í s imos , gaiantizamcs el éxi to . 
I N T E R N A D O , 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, esplendidos dociuitorloa y pre-
cios módicos . Pida prospoctoo o llame 
al te léfono M-27(>6. Cuba 58. entre O" 
U< - v y Empedrado. 
5321 28 f. 
Lleva tiempo tual ldad Nadie en Cuba cobra m á s ba bieros. cestos y flores de papel crepó 
er la colocación rato n i entrega un trabajo igual al de P ™ " " » * J ^ t ¿ S 2 i * * labo,-es manua-
iZ ; nosotros. L i b r e r í a y Pape le r í a El Ta- les. En esia Central se t i t u l an anua)-
A C A D E M I A M A R T Í 
abanicos; para elegir t enemoi exten-
so sur t ido de sedas p i n t a c k i en F l o -
res, Paisajes y Figuras . Especial idad 
en arreglos de abanicos de n á c a r . 
A b a n i q u e r í a E l P a ^ o , Obispo y 
A g u i a r . Tel f . M - 3 4 3 6 . 
C 2 5 3 I n d . 4 o 
SS V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
escaparate tres cuerpos casi nuevo, so 
da barato, se puede ver. Vista. Hermosa 
letra K, entre P l ñ e r a y San Pedro. Ce-
rro, paradero Domínguez . Carros de 
M a r í a n a o . / 
5188 8 Feb. 
SE D E S E A N COMPRAR LAS BUTACAS 
de un cine, usadas. Informes Te lé fono 
1-3593. 
5082 7 f b . 
AVISO. SE V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E 
Singer de 7 gavetas, dos ov i l lo central 
y una de 5, lanzadera, son nuevas y 
una ca jón 3 gavetas ovi l lo . Precios muy 
baratos. Aprovechen ganga. O'Rell ly 53, 
esquina a Aguacate, h a b i t a c i ó n 4. Ho-
ras de verlas do 11 a 1 y de 5 a 7. 
Tarde no siendo a esas horas no se 
ven. 
5305 i o f. 
SE VENDE A PRECIO D E LIQUIDA"-
clón. un juego de cuarto *en m a g n í f i -
co estado. Se vendan t a m b i é n las pie-
zas del mismo por separado. Puede ver-
se en San Pablo 44, Cerro j un to a la 
l ínea de Marianao, 
5211 T^fb. 
A H O R R E D I N E R O . SI SU BASTIDOR 
tiene f lo ja o rota la tela, no lo bote, 
llame al A-57S9 y p a s a r á un empleado 
a re'-^gerlo. de jándose lo nuevo. Jkor po-
co o t e r o . Especialidad en arreglos de 
_ c r a ^ i í n ' t ^ ó ^ J ^ l _ - T (bastidores de n i ñ o s , '""amnanarlo 132, 
C g a r a n t i z á n d o l o p o r U n a n o . l e - T a m b i é n se arreglan muebles y arma^ 
7 f b . 
M A R I A N O G I L 
Par t ic ipa a su numerosa clientela que 
acaba de traer de P a r í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que a t e n d e r á 
con la deolda a t e n c i ó n todas las ó rde -
nes a domici l io con precios especiales 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA! nicas. M-5591 
colocarse de cocinera. Entiende de re-1 5192 
pos te r ía . No tiene inconveniente en ha 
7 fh I h s m á i i 'Frente al Parque Central por monte de veinte a t reinta profesoras. L i rec tora aeRorita Casilda Out iérreE, Se/al picanee de todos, i »c lus ive lo? do 
J ._ ID1- . san J o s é 5 Atendemos ó r d e n i s t ¿ l e f ó - , l a s Que en su m a y o r í a se establecen y ^ n cfagSP de Corte, Costura y bomDre- mingos . Sigo siendo e! creador de las 
cuentan ion buen n ú m e r o de d ic ípu- , os- Clases a domicil io. San Mariano) famosas melenas Niñón y GarsOn. Sa-
30 f b . 
postena, tiene inconveniente en ha- UN h q m B R E ESPAÑOL, DE M E D I A - , la Autora del Sistema y Directora de 
f ^ s ^ ^ a d - serlo, recién 'llegado, desea'la Central "Par r i l l a" . Cuatro m é t ^ U . I 
Vedado " ' . co loca r se de portero u otro t r abu jo^ Va _unO!,_H_iIlód.ico . Precl0 de »7.50 
las. Clases de corte y costura y de n ú m e r o . e n t r e Calzada de J e s ú s del 
sombreros, por correo. Pida Informes a " •>nld y Buenaventura, te léfono 1-2326, 
2111 14 f 
5213 7 f b . 
al campo. Sabe leer y escribir . Tiene Nota: En esta Academia se e n s e ñ a la 
quien garantice su persona. Di r ig i r se m á s perfecta confección en mod'stura, 
Dpto 7. a D . V . P . ¡ l ence r ía , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
6 f b . l ros y corsés . Todo lo c a l i f i c a y demude-
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA. ' a y™,66^3 84 
repostera'. No se coloca menos de ?3u ' " " t r a la autora del sistema í ' e l iña "pñ dnt rñmñrfTo " m ó 
I SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ESPA-, r r l r a de. P a v ó n , ¡a mAs S k f i S ' p r o f t blando T n í ? ¿ s ' a i d 
f b . Iñol sin .hijos; saben trabajar en c l í n i - ; 6ora d é l a Repúb l i ca , Se obliga la con- Informes ^ s F 
- i - 'cas: él pura sereno o portero; sabe tam- fecc lón . u i nó « t v « « Nr, i 
In íorman T e l , A-8462. 
6265 
> ' _ 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE bién de v a q u e r í a o para cu.dar alg^in 
cocinera solamente cocina a la crio- loco y ella para criada de mano o 
lia y e spaño la ; sabe cumpli r con su manejadora; Igual van .a l campo. Para 
obligación. Informan en Industr ia 94, Informes Sol 8, te lé fono A-8082 
4 2 0 3 8 Mz. 
bajos, antiguo. 
6084 
4953, 7 f 
7 t • MAESTRO SASTRE CORTADOR D E 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S ¡ 
j p o r d í a en su casa, sm m a e s í r o . Gz 
Se ofrece a las t amisas p'-ofesura ds 
Londres, educada y p r á c t i c a tn la ense-
fianza. Acepta alumnos del I n s t i t u to y 
Métodob modernos, ha-
e la pr imera lección, 
iddy . Calle D esqui-
na a. Tree o . 7, Vedado. 
1923 1 2 ^ 
P I D A U S T E D E L F O X T R O T 
j Y A N O L L U E V E ! 
D e l maestro R ive ra Baz , N o confun-seo colocación en casa forma. ; c o m p e - ; r a n t i z a m ó s asombroso resultado en po-
l ^ o n e , con nuestro fáci l meto- « P » con o t ra . Este e s t á hecho con 
do. Pida i n f o r m a c i ó n . C O C I N E R O S i b í . Teléfono A - y 4 2 í . 
i 4766 6 Feb, , 
c o c i n e r o y r e p o s t e r o c á t a l a » i T ~ j — ] ^ ^ 7 : 7 ^ ^ l T Í Í E L ' N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) e s P a n ° , 
dfcseâ  casa ^ particular^ u hotel, h u é s p e - ' OC desea COlOCar UR JOVCH e s p a ñ o l , ^ ^ C i t y ' 
cantos populares cubanos y versos en 
12 f. 
¿es. Sale al can,.., 
27, altos, te léfono en la misma M-DOSÓ 
.6454 9 
Ha30n, en C o r r a l e s ^ a ñ o S ) p a r a c o r t a d o r d e Sast re . " ^ ^ 
! N o le i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r -
COCLNERO Y RE PUS TERO COM M U Y i > \_ , r ' C " I _ 
buenas referencias de las casas dond" m a JOSC K a m o n ü a r C i a y L a . , L a 
na trabajado, se ofrece para casa par- a ' '» T i ' í ' A C H ^ A 
ticuiar o de co/nercio. Es joven espa- A u i O i a . l e l e t o n O A O U ^ O . 
f o l ^ Llamar a l te léfono A-9o64. ^ f • 5 0 4 6 ' 13 fb . 
3 0 d 2 0 
CLASES DE PIANO, SOLFEO. ARMO-
nla y mandolina, por profesora t i t u l a r 
y acreditada con academia Incorporada. 
Á r a r í ^ m i a A*. ín^rlá» • ' f c n u u i v ¡ v i " Prini«r premio del Conservatorio de Ma-
A C a a e m i a d e i n g l e s K U D L K l O dr id . T a m b l í n va a Uoraicllio. M-6303 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Ciasen pai Liuiiiaici» pul ci uia en ta Acá-
^ O F R E C E COCINERO ESPASOL d e 4 LOS ESTADOS U N I D O á . ^ E L Q U E a e m l a j ^ ^ i ^ U o ^ ^ s e a ^ U i d 
•neatana edad, a cas^ part icular o co desee emoarcar para tse p a í s puede 
«érelo . Cocina cr iol la y e s p a ñ o l a y en- hacerlo en vlaJ« d o / f f " x f ; o ° . f . ^ J ' 6 ^ , 
tiende r e p o s t e r í a . Es ser.o y de con- ™ * ab.ora; y m á s adelante cuando s. 
íianja y llene r e c o m e n d a c i ó n . In for - abra la cuota como ^ in je ran te . baque 
. : , . S Í A . co.LOCARí5E COCINERO ES- Yo no cobrd por embarcar a nadie, só -
prender pronto y bien el Idioma i n 
t , .és. ' Couipre usted el M E T ü D u í .OVI 
S.1A1O R ' ' ü ü í R T a , reconocido univeraal 
mente coffio el mejor de los métodos has 
ta ia techa puoiicano^. Es el único 
de 7 a 
3924 11 f 
P R O F E S C R A 
ae Ins t rucc ión se ofrece para dar cía-
ser a domic i l i o . T e l . M-f.296. 
3440 t f b . 
>L JO-
.e E3- . 
.a :no-
coser : 
1 , con " 
i l e u b 
alecón I 
"eb. 
rx d b 
•hacha 





B A I L E S , M - 6 6 2 0 
PROF. W I L L I A M S 
Por seaorioas araericajas ensenan-
tan necesaria h o y ' d í a en esta R e p ú b i i ^ ' » 3 def in i t iva Ciases de uai.es c lás icos 
ca. Tercera ediclOu. Pasta $1,50. en grupos, 1C pesos mensuales .^Bai l ' s ' 1 ara í . t i rpar ei belao de la cara y bra-
uar en pdco tiempo la lengua Inglesa. ¡ 
16n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Bea l scoa ín , 117, a l tos . T e l . A-2582 
4384 9 Feb. 
P R O D U C T O S Ü E B E L L E Z A ' 
4 , M I S T E R K r 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
0 cuarteada, ae cura con solo una apl i -
cación que ustea huga con la famo-
sa Crema Mis iono de Lechuga, tam-
bién esta crema qul»n por completo las 
arrugas. Vale { 2 . 4 0 . A l In te r lo i . la 
uiá.nuo por | ¡ a .60 . P í d a l a en boticas o 
n.ejor en su deposito, que aur.ca f a l t a , 
fe iuquer la de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
nez. Neptuno k i 
L h E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S U ^ G R A S A 
Blanquea, fortalece ios lejidus del cu-
tis , lo conserva s in arrugas, como en 
sus primeros afioc Sujeta los polvos, 
envasado en pumos de | 2 , o u . De ven-
ta en aederlas y boticas. Esmalte "'Mls-
u-rlo" para dar br l l io s las u ñ a s de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
j 0 csntavoa 
L O C I O N M I S T E R i ü D E L A 
F U E N I B I Í L L A 
1 ara quitar la caspa, evitar la caica 
a«l cabello y picaron ae la cabeza. Ua-
r u n t i w i a con la devolución a« au d i -
nero. Su prepuraciÓQ es vegetal y d i -
terente de touos ios preparados di. «u 
naturaleza. En Europa io usan los hos-
Uilaiea y aanatorica P l a c i ó ; Si.20. 
5 4 4 7 2 8 f 
l ' rofesor de Ciencias 3' Letras . Se d a n 
de sa .ón , s i s t e m á t i c a neute páH'ect s 
desde (2 a $12, curso completo Apa rm-
de 1033. Teléfono M-6620. de 2 a ^ . 
1» « e b . 
P^flol de regular edad; sabe reposte- lo cobro mis trabajos, su pasaje lo sa 
" * y su obl igación. Reina 98. t e lé fono : ca usted y si no le visan su pasapor-
A*¿'27, Jte español , yo sólo cobro el gasto de 
6122 g f. j los documentos, Tampo.-o embarco po-
MAF^Twrt ^ . ^ t v t . , . ^ ^ " .T. mo polizón ni clandestinamente a na-
Dara COCINERO, SE OFRECE die \oá&s mÍ8 ^est.ones son dentro de 
rr ja casas partlcuUircs -
de huéspedes 
Mp^ftol; casa ser 
BoVs J08é• Teléfono A - i ' " " - ' ¡ a i t o s . Habana. De preparan para ingresar 
h P ¿ . , . ' ! 6124 7 f. 1 • • l 1 | ; t , r I „ £ _ _ _ _ _ M . d o prác t l co y r áp ido . Clases a domlcl-
cocL A OO LOCAR SE L N MAESTRO JOVEN DE COLOR PRECIEN L L E - ° ^ , a • ' I l l , t " - i n í o r m a n en INcplunC Uo> garantizando éx . to . Se otorga dlplo-
_ rePOStero. que viene de Euro- eudo de Orlente desea colocarse de / 2 Ü , entre OOiedad y A r a m b u m . 
D L P L U I Ü K Í ü " M I M E L O " 
•tl ea o comercio o ia Láy de i n m i g r a c l i n do los Estados ! >ai,es part iculares de todas las a s í a - P R O F F ^ n R A rtf T A H I n r R A F T A 
l s. practico y repostero. Un¡do!J. y0 pierda tiempo y s e r á de los h ^ . 1 b . ^ L . - l l . — J v n ^ r ^ r k o r ^ U r U ^ 1 / \ V ¿ U l V j I V \ r L r t 
In fo rman: Agui l a r imeros en l r . Inform.>3 en Prado. 71 deJ bach i l l e ra to y Derecho. Claseg partlculare9 de T a q u i g r a f í a Pl t -
lei  a - i / u » . " aie- it . . 5e r r  r  ingresar en la A c á - man por una experta t a q u í g r a f a . M é t o -
L 1 0 ' 6124 7 f. 1 • n i - . f_£ m . do o rác t l co y rán ldo . Clases a domicl-
Ím!ft«Ün sbüeTiaí* r 'dfert ínclas. No t eñe aprencTiz de a íguna ' ^casa que" tenga co-




10 f b . 




Informes Sol 104, t e lé fono M -
7 f 
DESEA COLOCAK.ÍE EN CASA D E 
comercio un joven de i9 añoJ recién 
llegado. Tiene quien io garantice, I n - j 
formes Salud 203, entre Oquendo y So-i 




^R lANDERA DESEA COLOCARSE. JO- ' se hace cargo de cobroá o diligencias 
'en y abundante leche, San Juan de Ti - ne m á q u i n a 
1. I>los nüm. 6. 
— 6108 7 f 
C H A Ü f E ü R S 
5099 % t 
E N F E R M E R O 
Graduado en E s p a ñ a y Cuda, cen 10 
a ñ o s de p rác t i ca oirece sus -.11 vic ios . 
C.In.ca Ores. Casuso. T e l . i->065. 
2 3 3 4 l ' fb-
O S E R 
j adora-
8 fb-





ÍOB y pierna-, desaptuece paxu diempre 
d laa tres veces quo es aplicado No 
use navaja. Precio |2 ,ü0, 
A O J A Í V 1 j L > 1 £ í < i ü D E L N I L O 
..uuiere ser iuuia. ' Lo cututi^uo tátcii-
tji«nte usando esta prepwrM.au, t i ju ie re 
aclararse ei pelo? Xan inuieiiM.va m 
düta agua que puede ^mpiearae en ia 
cuueciUi ae s u j n i ñ a s paia reuajarle ci 
.uior dei pelo. ¿ P o r qué au ee q u i u 
caos t intes teos que usted se apuco en 
su peio, p u n i e n a o í j l o c íaro í fcata agua 
uo mckucna. Es vegetal. Precio, u m j 
Ilesos. « 
A G U A R I Z a D O R A 
.Por que usiuo tiene ¡¡u pu.u laclo*y 
.lecuuuo/ ¿No conuco el Agua H zadu'a 
.el l 'ruteaur Eunte. de Part í*/ t¡.m 10 me-
,01 qus se veuab. Con _ una soia a^ui-
Avenida de S imón- B o l í v a r , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120 . T e l f . A - 4 7 9 4 aolo p o p m > c o a y e n c e r a - ^ á i e ^ a . o J 1 
Bach i l l e ra to , 
A l u m n a s i n -
I n d . 2 ag . 
ma. Informes S e ñ o r i t a profesora. Luz 
n ú m . 26. 
5103 6 ms 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l i g i ó d e n i ñ a s 
a e m o s 3 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Se v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a 
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o í e -
s i o i i a i e s . 
H a c e m o s t o d a s c l ases d e p o s t i -
zos d e p e l o , y , c o n f e c c i o n a m o s loa 
de fuego. 
B267 
R E P A R A C I O N D E RELOJES DE PUE-
cisifin. Trabajos garantizados. Manuel 
y Guil lermo Salas. A l m a c é n de M ú s i c a 
J o y e r í a «• A r t í c u l o s para regalos. San 
Rafael 14. 
"1"'!) 18 fb. 
VENDO U?' JUEGO DE CUARTO ME-
ple de a h o r i t a ; Idem laqueado f i no ; 
un j u j g o comedor; una nevera; un jue-
go sala, 3 escaparates: un l ibrero; va,-
U S a d ü S , t a l COmo r e l u c a s . P a t i l l a s . rla9 a l r o m b ' ^ « y cuadro al óleo, tres". 
r ' F una maquina de escribir; un lavabo y 
m á s muebles. Verlos. Gervasio 5 9 . en-
t re N'eptuno y Sun Mlsruel. m o n o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de \ ¿ t t i n -
tes e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a casa , 
q u e es e l t i n t e " M i s t e n o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u -
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
Use l a T i m u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o i d e l m u n d o . K a y e n t o d o s 
lo r c u l o r e s . V a l e $ i e l e s t u c h e . A l 
l a t e n o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i r * 0 , se a p l i -
ca c o n las m a n o s , n o m a ' . c h a , es 
v e g e t a l . S i t i e n e aanas es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 c i e s t u c h e . A l i n 
t e n o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o 
F e m a d o s a r á s t i c o s , a r r e g l o d e 
ce j a s , m . ' t n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
d o o . G a b i n e t e » m d e p e n d i e o l e s . 
G K A N P h X U Q U E l ^ i A M A K 1 I N E I 
S u c e s o r e s : Cuna e H i j o » 
N e p t u n o . 8 ! . T l h i o . A - 5 0 3 9 . 
3 U R 0 S 
L i q u i d a m o s 2 0 0 b u r ó s de cor t ina y 
planos, sillas giratorias y l ibreros de 
distintos t ipos, exclusivamente a pre-
c io de fabr icante . S a n Rafae l 1 7 1 . 
T e l é f o n o U - 1 7 2 9 . 
4882 12 f b . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A - 9 2 0 3 
Modernos y de of ic ina 
M á q u i n a s de escribir y de 
coser, V i c t r o l a s . F o n ó g r a f o s 
y Discos 
" E L V O L C A N ' * 
• F A C T O R I A 2 6 
4 9 2 4 8 f 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, coi . 
bronces 5350, Idem esmaltado en gr i s 
$150; Idem m a r q u e t e r í a 6 piezas J125; 
Idem sin m a r q u e t e r í a 5100; juego ^e 
comedor ovalado, con 6 si l las, tap.zadas 
y coa bronces $150; Idem grande con 
m a r q u e t e r í a $100; Idem sin marquete-
r ía $70; luegos de sata, caoba, 14 pie-
zas, varios tipos de 550 a $80; Seis s l -
l l las y dos sillones caoba 524. Idem ame-
I rlcana $25, M á q u i n a s Singer ov i l lo cen-
t r a l f lamantes V¿h, de lanzadera 525. 
Escaparates modernos do lunas $40; de 
columnas 535; sin luna» $15: coquetas 
modernas 518; Aparadores $1S; va j i l l e -
.ros $12; ¡chl f foniers $30; v i t r inas de 
Para tsjieres y C^KM q « l ami l l a . ¿ D s - $20 a $35; camas de h lur ru de $6 a $20; 
sea ustod comprar, vender o cambiar Idem de cedro npjdvrn^s $17; Mesas 
m á q u . n a s de coser al contado o a p'".- redondas 512; Victrolas $50; Neveras, 
x o b ? Llame al Tel. A-8381. Agente d« esmaltadas de $1» a 510; Espejo gran-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S • • S I M i L P . " 
sinr»*! 
4494 
f i o K e r n ú n a e a . 
La parte m á s al ta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado, 
e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Veinte afamados profesores, 
ternas, medio pupilas y externas. Se facJ i t an prospectos. 
4504 
Í ^ d P ^ E S P A Ñ 0 ^ C O L O C A R - 1 l O M E K C I A V T K M Í . N O K I S T A . NO I N -
a lma . - / / .?Vte chaVfr<iai 0 ueVe!.lU1X!1^ curra en responsab.lldad. P r ó x i m a aper-
C a ^ ^ ; * / 6 " ^ ! ^ 6 ^ 1 3 ' ' - -Infürman tu ra centro ju r íd i co mercantil , llevamos 
6182 ^ Vidr ie ra- - , K I contabilidad con eficiencia y fo rmul l s -
jrr 7 1D*._lrno legal, t ramitamos sus asuntos y ¡ 
JJESi£A COLOCAUSE CI1AUFEUR D E practicamos balances por la cuota e c o - . r x , c r r , KXyi K v n a/>T i TT f r r > A T/N T X r r r n M A C vr t r v 
* « d i a n a edad en casa parí, ^ o ^ r o a l - nóm-ca s . g u i e n t ¿ : Bodega cantina, ca- P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . I N T E R N A S Y E X -
« a c é n . sabe manejar toda cTTse de m á - fé. lecher ía , arriendos vidrieras y c o - | • 
«Julias. j l ,0 pUcüe probar con sus refe- niercios menores M . M ¡ T i n t o r e r í a s 
' •oclas . In fo rman Telefono I - U 0 5 , ) t i t n e s de lavado y puestos de frutas . 
7 f b . 52,00; A los no obligados, por borrador 
de operaciones y l ibro oficina de ven-
ta bruta $1.00 mensual. Buenas reía*-1 1195 
cones y referencias. Reserva y serie-
dad. Informa FeMpe. te léfono A-9890. i •—• 
Vu tud^s 19, t i n t o r e r í a . 
4525 7 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X p e r t q TENEDOR DE L I E R Ó S . T E -
rffttdo horas disponibles, sol ici ta con-
tabilidades. Calculador de Facturas L x -
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S ^ D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N 0 N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
S f 
A i in ter ior . Uo venta en á a n A . 
»\ i lson, la«,Utíciiei, La Utsa tirande, 
johuaou, F m ae digio. La tíutica Ame-
ricana Tanibicn vendea y t ecomieiiadn 
los productos Mibteno. uepObito Pelu-
q u e r í a de AlarUnea, Neptuno, d i , u i e fo -
ao ¿03 9. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manettas ae cara. ^ l ía te r lu 
l lama eaut loción astringente ae ^ 
u i r a , ea i i i ta j iure y c o q rapiaun qui ta 
R E A L I Z A C I O N l O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
t i d a d de muebles en general y 
deseando salir de ellos por p r ó -
x i m o balance los damos a pre-
cios i n c r e í b l e s . Preciosos juegos 
de cuar to de caoba, cedro y tne-
p l e ; Juegos de sala esmaltados y 
de m i m b r e ; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la ú l t i m a c r e a c i ó n en 
bronces, sur t ido completo en l á m -
paras, camas y piezas sueltas. 
E l ú l t i m o g r i to . 
L A Z I U A , S U A R x f Z 43 Y 4 5 . 
l de. dorada $60; Idem moderros con con-
isola $20; Sillones de i i i imbrc de 51U a 
i $35 par; Peinadores $10; r(avabos do 
¡$8 a $25. Y toda clase; de muebles suel-
tos que usted necesite y que no enume-
1 ramos por fa l ta de espacio, a precios 
i n v e r o s í m i l e s . Haga una v is i ta y se 
| convencerá . . " L a Casa Perro", «.llorla 123 
| entre- i na io y San I s i c - o I ^ m , Tol , M-1296 
| 5064 8 fb , 
I 
Compro muebles modernos y de o f i -
c ina, m á q u i n a s de coser y v i c t ro l a s , 
|Pago m á s que nad ie . Av i se a l Tele-
| fono M - 2 1 0 4 y a l momento p a s a r é 
a ver los . 
4695 16 fb . 
S I Í n G E R S A 10 Y 15 P E S O S 
yecüa, aia-nca^a y p a ü o de au cara, es- de medio uso, garantizadas, ídem de 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
DESEA COLOCARSE EN O F I C I N A ÜK 
— — . . c ^ l l even de 16 afles de edad; entiende de 
granjeras y con conocimientos del Idlo- •' —- J - »~*-Ha Ing lés . 
m e c a n o g r a f í a . Puede dar toda clase de 
. Sj nace cargo de cierres y parantlas y referencias comerciales, 
aperturas de contabilidades. Dir ig i rse a l v i o a r nnr t e lé fono A-1404 o en Dra-
v a i i i o m 6 1 Uea1' Teiéfono M - S a i f T O e r - Amls 
6409 8 fb . 
V ê 1 
Istad y Agui la , de 8 
11 c 
4375 
de 1 a 5. 
7 f. 
8B DESEA COLOCAR JOVEN P E N I N -
• ' i lar , de ayudante de tenedor de libros 
0 Cosa aná loga , con conuemientos en 
contabilidad y mecanogra f í a y t i tu lo 
académico de tenedor de libros, sin pre- . „ m - r M r \ wr \ D A Tí A R 
*«nB ones; ileva po.o tlemp0 en el p a í s v B A I L A R R I E N , 0 N O B A I L A K 
E N S E Ñ A N Z A S 
* tiene referencias. In forman te léfono 
a i -4ül7 . 
6726 7 f 
PAQfTl J A t J I L 
L a Profesora m á s antigua y acredita-
- da °n Cuba, e n s e ñ a con perfección y 
Exnertft f « « - ^ « , A . I.'k C arte, to los los bai c*s s a l ó n . Espe 
' -apeno tenedor de l ibros , se c í r e c e ; cjaiida(i 
de R ina. 
6343 
I n f o r m . i l dt 6 a 9 P. m . 
15 f b . 
en el Tango Argentino. Clases 
Para toda clase de t r a b a j o » de conLa' i n v a d a s , 
W i d a d . L leva l ibros p t f horas. Ha" 
balances, l iquidaciones etc. Sa lud 
bajos, l e l é í ü n o A - I S H . 
G 750 / \ l t l n d l 9 . ¡ 
PROFESORA D E CORTE Y COSTLRA 
por el sistema m á s ráp ido , da clases 
a f'o n ic i l io . A-13i0. 
1925 11 t . 
U0LEG10 IXADEMIA P / T M 4 A 
C a l r a d a d e l C e r r o n ú m e r o 599 . esq. a P a t r i » , T e l é f o n o í M - € 0 8 1 
P u p i l o s y Mei l lo pupi los . 
B a c h i l l e r a t o , Ing reso . Corre rc io . P r i m e r a E n s e ñ a n » . 
O-f-rantlzamos el bach i l l e r a to en dea a ñ o » , c l ase» a t end idas p o » 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o * , Comple to é x i t o en loa centros oficiaiea. 
A m p l i o s y TentUados locales y d o r m i t o r i o s , Campo de Depor-
to*. Jardinea y a rbo leda . 
Comida ^abundante y n u t r i t i v a 
t O a ñ o s de establecido. D i p l o m a s of ic ia iea . 
Sever idad y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Eapafio!, M e c a n » . 
g r a f í a . C o n t a b i l i d a d . G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n , 
M a n z a n a de Gtonez 208 y 209. T e l é f o n o : M-70 3J, 
P i r ec^or ; R. P E I U I E R F E R N A N D E Z . 
La Francesa; fábr ica de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada - directamente . de Par í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s difí-
cil que sea, coco espejos ar t lsucos ame-
ricanos P a r í s y Venecia, transforma 
^ los viejos en nuevos, toi let te, necesai-
u s . prouuciuaa por io que *ean. ae m u - ¡ b o b i n a completamente nuevas, a |35 y i r e s ' ^ " ' t l s . mano y .bolsi l lo. Fabrica-
thos añua , y aunque ustea ias cr&t In-'sso- gran sur t ido . Muebles sueltos y Imoa adornos salón, carrousel. espejos 
curaoles. Vaie íó-OU y para el campo! un 'juego de todas clases a precios cle convexos, molduras, vari)las para en-
|S,4U. Pídalo en las boticas y ¿Kderla»; canga Liquidac ión • de joyas, de o ro . . tra,ia8, ^ Pu^rtas. paraorlsas laterales, 
o en su a e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Juan n l a t á ' p l a t i no , br i l lantes v piedras t l t iK*!!*00* Jaitlnaa, novedack faroles, re-
Marunet . Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O * * 
onauia, suavlsa, evi ta la caspa orque-
UUa! ± „ b/eoD0aoyi ^ . " n 1 1 Ü cabello I O B R A P I A 9S. V e V E N D E U N A M A -poméndo io m q o s o , Lse un pomo. Vale ' quina de escribir a cualquier precio. 
lores, procedentes de ocas ión . E l Ve-1 íle,ctor,e8),de « u a l c u e r clafei. espejos de 
b lo . Casa de P r é s t a m o s . F a c t o r í a y au tomóv i l e s repisas le c r i s t a l ; para subió 
Corrales, p r ó x i m o 
. 5417 
La Is la de Cuba. 
8 f b . 
un peso. Mandarlo a l inter ior l l . üo 
ooticas y «eder las o mejor en su de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
Informes el por tero . 
M N 12 f b . 
pesos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en c r l s t s l ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejore» 
proceolmlentos europeos, g a r a n t í a abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
slbles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás i 
F L U S Ü C A S I A U K A 5 P E S O S S l ^ ^ S " 0 , ^ » 0 7 . 
10 y 15, flamantes y de clase superior.1 2O20 woiiubuea 
surtido en tallas, sacos, pantalones, ca- ~ „ 
misas, abrigos, capas, etc, a cualquier ^ ^ b K t . S A N T E . V E N D E M O S CAJAI 
prec.o. T a m b i é n hay gran cantidad de y archivos de acero, seccionarlos 
R e g a l a m o s a t o d o s los n i ñ o s j u -
g u e t e a , y los r e t r a t a m o s g r a t i s . 
I i _ de caudales, contadoras, v idr ieras y 
I g u a l q u e a t o d a s las S e ñ o r a s OI niuebles do of ic ina . L lame a l T e l é t o n o 
madera, bu rós de roble y caoba 
daca 58. a todas horas. 
d( 
Apo> 
16 fb . 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se ha -1 53 
ropa para s e ñ o r a s . Urge su l i q \ dadlón 
E l Vesubio. Casa de P r é a t a m o a . Fac-
t o r í a y Corrales. _5u86 
- B 4 n 8 í b - GANGA. VENDEMOS UN J U E G c T d ] 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS I comtedor. colonial ; un Juego de rec ib í 
do r l tapizado, baratos, cocinas de cm 
en Apodaca 58. 
5386 M-3288, 
7 f b . 
15 f b . 
c 1 2 3 1 263-''3 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . L l p e l a d o v . ^ o ' 0 A p a r t ^ u l a r . p o r a u s e t ? 
i i i i i tarse su dueño, se venden los siguientes 
r i Z a u O d e IOS HUIOS es h e c h o p o r muebles: un juego de recibidor y dos 
• • i r- i juegos de cuarto, uno color m a r f i l y 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . Tin la otro verde manzana En proporc ión to ¡ ARTICULOS P A R A 
, g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
¡ N e p t u n o , 8 1 , 
AVISO, VENDEMOS NEVERAS " Ü l 
Has y mesas para café , fonda; una ca 
r r e t i l l a de mano de 3 ruedas en Ano 
daca 58. * ^ 
5386 25 f b . 
do. Pueden verse eti 21 m i r e J e I , casa 
nueva. Unica en la cuadra, en I q s ba-
I J o s . 
i 63 47 ' i fo . 
RESALOS, R E L 0 
ê.-,. l u s c i a $ i u ; Arete». Urazalet«s , Se 
t i jas , etc. Almacén de Música . J ¿ y e r l í 
y A r t í c u l o s para regalos de Manuel ' 
Guillermo Salaa. San Rafael 11 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 5 
A R O X C I I l 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O , . 1\/TT TCDI TQ H A P A I Y K 
repuro y engraso una máquina de co- IViUCDLIlO D.'AIVAIWO 
R¿r para familias. Barnizarla y ñique- ^anará dinero si ante» de comprar v* 
Jaría convencionalmente. Paso a doipi- nuestro variado surtido en juegos com-
i*?'^ 1118 ^ A'4019" F> G- Santos. pieto& y piezas sueltas; Juego de cuar-
4lbi> 8 i i0 marquetería. $110; comedor $75; sa-
T ~ ~ ~ ~ ~ la $50; saleta. $70: escaparates desde 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A HO: camas $7; cómodas $14. aparador 
D , , . 1 1 0 mesas correderas $7 i sillas. $150; 
rrestamos y a l m a c é n de muebles. Se silirtn $3; y otros que no se detallan; 
M . ! » . . I J • todo en relacidn a los precios antus 
realizan grandes existencias de joye" menciona.ioe. También se compran y 
ría fiua, procedente de prés tamos ven- cambian en 
cidos, por la mitad de su valor. T a m 
píen se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va* 
ior, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
\ e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M*2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
o , . i i de exp-sljion, Noptuno Uí», entre E s -
be compran y cambian muebles y ' cooai y GMVPSÍO. Toiéíouo A.-7620. 
Victroias, pagando los mejores pre 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E U 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
S E V E N D E N M U E B L E S FINOS. UN 
auxiliar $15; camita de niño, baranda, 
$8; y un jueguito cuarto color marfil; 
una "mesa escritorio y varias m á s . Cár-
denas 3, segundo piso. 
Ó072 L - f b ^ 
M U E B L E S E N G A N f - A 
" L a Ebpecial", a lmacén importactor a« 
muebite y cbijtcs ¿o fantasía , salón 
| D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O $1.500 A L UNO Y MBI^IO 
S2.000 A L 1 Y C U A R T O ; $1.800 al l 
Acabamos de recibir 50 mulos maes- por ciento mensual. Garantía hipoteca 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
A U T O M O V I L E S 
RADIADOR 
A 1% primera oferta-, razonable, vendo 
tros de trabajo y propios para toda ria triple. Lago, Bol ívar 27, Depto. A - un radiador Plerce Arrow niquelado y 
clase de trabajos, los que vendemos a 6955. e 1-5940. Dos a cuatro personal- paquete. Oqnendo 9, bodega. 
precios sin pretensiones. También teñe- mente. 
mos siempre una gran existencia de va- _6280 
cas de las mejores razas lecheras, re- _ - _ _ r Z Z r ~ ~ _ _ . i ^.n 
clén paridas y para parir. No compre H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
nin tener nuestros precios. Pase por e?-
ta su casa, vea la existencia m á s gran- Doy $50.000; lo mismo Juntos que trac-
de en la Habana de toda clase de ga- clonados. También para los repartos, 
nado; aunque no compre estaremos agrá- J . Llanes . Sitio» 42. T e l . M-2632. 
decides de su visita. Fred Wolfe, Ave 
nida de Méjico 60, (Crist ina), Teléfo 
no A-5429. 
3428 1 mz 
C 1 0 8 . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Ver.cemo» con un 50 por ciento de 
loacut-nto, ;uegv>o de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de sal*, sillones de 
mimire, esut-jos doradi--», juegos capiza-
dos, cama. de bronce, samas de hie-
rbo.' camas de niño, bur6« escr4conos 
de snáura, cuadros de saia y comedor. 
modernos en cualquier uso, m á q u i n a s amparas 
de coser S inger; idem de escribir, vic-
troias y f o n ó g r a f o s , cajas de hierro, 
archivos y muebles de oficina. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor a m ó d i c o interés . Mucha reserva 
en las operaciones. L a Confianza. S u á 
rez 7 esquina a Corrale: . T e l . A-6851 
4879 12 fb. 
AVISO. SE VENDÍ: UN J U E G O K E C I -
bldor de mimbre, de 6 piezas, muy bo-
nito, en $40; un buró de Cortina oolor' Veado ios muebles a plazos y fabrl-
caoba y sil la en 26; uno de niño e.n l a s c a m o s toda clase de muebles a gusto 
m&iOi.c&B, nguraó eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ia-maceta^. esmaltadas, vurinas, co-
quetas, entremeses, cherlonei>, mesat> co-
i rederas reoondas y cuadradas relojes 
de parca ai i iones de por tai, escaparates 
i merioanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y sllle-
xía del país en todos los estilos. Ven-
demos loj afumados juegos de meple, 
compueotos de escaparate, cama, co-
;i.eia, mesa de nuche, chlffonier y ban-
queta a |1&6. 
Antes a« comprar, hagan una visita 
a " L a Espacial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. Nu confundir. Nep-
tuno. 169. 
P e r r a b l a n c a y é t m a r i l l a , de r a z a 
C o l i , q u e e n t i e n d e por D i a n a , se 
e x t r a v i ó el d o m i n g o . S e g r a t i f i c a -
rá a q u i e n d e r a z ó n , e n B a z a r I n -
g l é s , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 1354 3 d 6 
A V I S O . SE V E N D E UN C A B A L L O C A -
minador, fino l eg í t imo de Kentucky, 
Avenida de Menocal, antes Infanta, bo-
dega esquina a Benjumeda. 




484S 7 fb. 
HDDSON S U P E R S I X E N M A G N I F I C O 
estado, terminado de pintar; seis rue-
c a s alambre con sus gomas acumula-
dor nuevo; se vende barato. Puede veía-
se y precio en G, número 230 entre 23 
y 25, Vedado. 
H t. 
D i i N L k O P A R A H I P O I E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
BJ^H J>tTA D E H O M B R E S E V E N D E 
por $20. San Lázaro, 120, quinto. prU 
mera, t e l é fono M-3642 
5290 s f. 
M A Q U I N A R I A i l R B A N A S 
A L O S I M P R E S O R E S _ . 
Por sfilo $850. vMido una rotación, sis-
tema Optimus, eu perfecto astado ^For 
$90 una Liberty No. 2 y PorA»2o0 V"» 
guillotina de 34 pulgadas. Joaé Vázguez 
Virtudes 72. Teléfono M-96S9 
5344 fb. 
CADILLAC 
Boston Terriers a $15. Vendo 3 hem-
bras "Boston Terriers", l e g í t i m a s , 
muy bonitas de tres m»:ses a $15 cada 
una. Oficios y Lampari l la . 
5200 9 fb. 
un coche.de mimbre en 8. Se realizan 
máquinas de Singer, escaparates sin lu-
nas, des.de $10; con lunas desde 38; ca-
mas desde $6; billones desde $6; lava-
bos desde $8; mesas de noche,—desde 
$2; máquina de Singer, ovillo central, 
a $28; Salud núm. 3, entre Galiano y 
Rayo, L a Moderna, te léfono A-6620. 
4373 7 t. 
JUEGO DE CUARTO, $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR. $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de crlstai . 
rfel más exigente 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y a eonen en la e s tac ión . 
Compro mantones de Mani la y joyas. 
T e l é f o n o M-8019 de d í a o F - 5 2 8 I de 
noche. 
4258 2 8 fb. 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajado» 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 16 d 30 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 1 
lodo muv ¡jarato. Aceptamos ventas a i 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. | 
Suárez 15 entre Cúrrales y Apodaca. 
Teléfono A-15S3. 
4065 16 fb. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
res. Neptuno 19 7 y i99. tolé lono M-1154 
1666 i i Ms. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. Vi-
iiegas, 6. por A*«nserrate. Losada. 
_^75Q 18 Febv 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' * 
Ntpiuno, cutre Uervasio y 
Leiascoaln, teietouo A-aui0. Almacén 
iiuportadui- ue muebles y objetos de 
luntasla. » 
\ enuemos con un 50 por ciento ^e 
debcueiuo, Juegue de cuarto. Juegos de 
comeacr, jueguu de mímore y cretonas 
inuy baratos, espejos uuradus. Juegos 
iiilii/.Aútjti, camas ue hierro, camas d-» 
pino, burus escritutius au sciiora. cua-
uros Gjs sala y cou.edor, lamparas de so-
Lruiuesa, columnas y macetas mayóli-
cas, Ug'irus eléctricas, siilas, butacas 
y esquinas uoraauu, porta-macetas ea-
maitauus, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, acurnus y l i suras de todas 
tiuses, mesas corrcueras, redondas y 
i uüuruaas, relojes ue pared, sillones de 
portal, escaparates americanvs, líbre-
los, sillas giratorias, neveras, aparado-
i v̂ s. paravaues y si l lería uel pala en 
twuus ios estilos. 
Llamamoa la at6ncl6n acerca de unos 
juegos üe recibidor finisiraoa de me-
t í e, cuero marroquí de lo más fino, ele-
4iHi«te, cóniouo > t.61iüu que han venido 
a vuba, a precios muy baratísimos. 
Venuemos los muebles a piazos y fa-
bricamoa toda clase ue mocteius, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventar üei campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación o 
mueil*. 
Dinero cobre prenda* y objetos de 
vslor, ee da en toda» cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUJfi-
VA L S P L C I A L , Neptuno. l u í y 193, te-
léfono A-2010, ai lado del café " E l bi-
fiio XX'", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . ! 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
H S ; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes 512; con luna¿ $:j0 en adelante: co-
queras modernas. $20; aparadores $16; 
cómodas $15; mesas correderas $8 00; 
modernas: peinadores, $3; vestldores, 
$12; columnas ^e madera $2; camas 
de hierro, $10; neis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay Billas ameri-
canas, Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, busós de cortina y 
planos, precios de una^ verdadera gan-
ga. San Hafael. 115. te lé fono A-4202 
" L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo f ine» que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas sueltas, a piecioft Invero-
símiles . 
D I N E R O 
. Lo damos •obre alhajas a Infimo »n-
' teré». 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C? 
U T p n T T p A C i Carrocería especial, perfecto estado, se 
n x r U 1 lA-rvo |da a prueba. Se vende a la primera 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, I 2 ! 0 í c r t a razonable. Verlo e Informes Ma-
25 y 2P mil pesos en el Vedado, Cerro, |nolo Rlvero. Vapor 18. 
Víbora y Luyanfi del 7 al 9 en la H a - «73 
baña del 6 1|2 al 8. L l i m e al Te lé fono 
1-264.7. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je sús V ü l a m a r í n . 
4522 
H I P O T E C A . S E DAN $500 A $?.0.000, 
compro casa moderna Je 5 a $7.000, Ví -
bora y Santos Suárez y vendo casa 
moderna $4.000, Víbora. Informan en 
Neptuno 29, Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3, M-7573. Díaz. 
4748 10 f. 
DINERO 
No reparamos Intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos le valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Te lé fono A-8054. 
2749 18 Feb. 
, S E DAN 6.000 F E S O S E N P R I M E R A 
P I A N O L A F A B E R S E V E N D E UNA hipoteca sobro casas de buena garan-
con motor eléctrico, que está^ complo-1 tía. Trato directamente con el intere-
sado. Los Salubios, Infanta entre San 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
17 i b . 
A T E N C I O N 
S i usted necesita xomprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio DovaJ, Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. Ni 
cas : las de mayor c i r c u l a c i ó n . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 I n d 18 d 
CUÑA D O D G E , E N B U E N A S CONDI-
clones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 í. 
Camente nueva. So da muy barata 
llen« muchos rollos: también s é ven-
den unos , cuantos muebles m á s . Nep-
tuno. 219, bajos. 
5451 14 f 
A P R O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOR 
tunldad que se le presenta de adquirir 
ca.sl regalado, un autopiarlo enteramen-
te nuevo, de marca muy conocida y muy 
solicitada. Puede convencerse v iéndolo 
en Manrique 76, antiguo, bajos. 
5350 15 fb. ' 
P I A N O L A T PIANO, S E V E N D E U N A 
pianola y un plano; son de marca muy 
acreditada y los darnos muy baratos. 
Están nuevecltos. Suárez 62. L a E l e -
gancia. 
5423 8 fb. 
PIANOS D E S D E $375. A U T O P I A N O S , 
$490. Rollero» Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. A l m a c é n de 
Muebles, Joyería y Art í cu los para re-
galos. San Rafael 14. 
5162 18 fb . 
Miguel y San Rafael. 
4758 8 f. 
D I N E R O A L 6 1|2 P Q R 1 0 0 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de ral anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendi. 
Empedrado esquina a Agular . Edificio 
Larrea . Departamento 318. TeL A-0184. 
Le V I a 12 y de 3 a 6 112. 
3<39 24 fb. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Te l é fonos A-4365 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi -
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
i aitos droguería ••Sarrá". 
V I C T R O L A S D E S D E $30. D I S C O S D E 
toda la mús ica popular y c l á s i c a . A l -
macén de Música, Joyer ía y A r t í c u l o s 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
Salas. San Pafael 14. 
5161 18 fb. 
AUTOPIAN© E N G A N G A . S E VENDES 
por $450. Costé hace tres meses $850. 
Está nuevo completamente. L.uz 76, ba-
jos. 
5194 18. fb. 
3871 25 F b . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A CON 
triple garant ía las siguientes cantida-
des esquina moderna 1.081 metros, en 
$8.000 al 7. Dos casas, 400 metros, en 
$4.000 al 8. Víbora, Calzada, moderna, 
$7.000 al 9. Carlos I I I , ocho casas mo-
dernas. Rentan $65'J mensuales al 6 112 
$45.000., Lope VlUalón. Tamarindo 46 
Teléfono 1-4467. ^ 
4707 7 fb. 
S E V E N D E UN C A R R O B.UBNO CON 
una pareja de mulos, no muy grandes. 
Informes Cerro 640, ferretería, te léfo-
no 1-1123. 
3 9 8 ; 11_ f 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, te lé fono A-2356. 
Sr. Doval . 
4197 28 f 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
• D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espec ia 
l idad en la c o n s e r v a c i ó n y l impieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
lios de a u t o m ó v i l e s en general. C o n 
cordia. 149. t e l é f o n o s A-8138 , A-0898. 
C 9 9 3 6 I n d j J J d 
SE V E N D E U N C U N N I N G H A N S I E T E 
pasajeros completamente nuevo. Apro-
vechen esta oportunidad. Informan en 
Aguila 221. 
4722 10 I 
R E P A R A C I O N T O D A C L A S E D E 
Planos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyer ía y Art í cu los 
para regalos de Manuel y Gulí lerma 
Salap San Rafael 14. 
5163 18 fb. 
PIANO Y M U E B L E S , S E V E N D E N — í ' 
Un plano Chassalgne de cuerdas cru-1 CAMION G R A N D E , E N P E R F E C T A S 
zadas, perfecto sonido en $125; garan-•ccndiclones v ^ d o 0 cambio por solar, 
M J I O M Ü Y I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
tizado en todo; Juego cuarto; Jueguito 
recibidor; sillones; si l las; escaparate 
americano; camas blancas; c ó m o d a s ; 
lámparas, por Irnos. T e l . A-2439. San 
Miguel 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 fb. 
A PLAZOS 
Se vend en muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños , 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-S054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb . 
MAQUINA D E E S C R I B I R R O Y A L . S E 
vende barat ís ima en Empedrado 20. 
También hay otra Underwood, casi re-
galada. • 
/ 4967 7 f 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
Luraedor, sala, recibidor y tbda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBIÍ-JSDTOFICIÍNA 
' Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas da escribir, etc. 
DISCOS 
£ n este artículo tsn^mos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA~Y~RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser prece-
dentes do préstamos vencidos. 
P E R D I D A S 
E L L U N E S U L T I M O D E J E O L V I D A D O 
e nun Ford que me trajo a la Estación 
Terminal a las ocho de la mañana, un 
aparato Tránsito marca Kneuffel Esser 
con eT número de fábrica 1796. Será bien 
gratificado el chauffeur del Ford o la 
persona que lo entregue al s e ñ o r - G u s -
tavo Schwamberger en la calle San Lá-
zaro 249, frente al Parque Maceo. 
5105 7 g. 
D E A N I M A L E S 
C O M P R A M O S 
Victroias, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-J898. 
Ind. 
GANGA 
Se vende un magnifico autopiano com-
pletamente nuevo. Informan y puede 
verse en Bernaza 8, bajos 
5202 ' io f j j . 
PÍANOS DL ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
P m d o , 1 ! 9 . T e l é f o n o A ~ 3 4 6 2 . 
G A N G A . S E V E N D E P O R E M B A R C A R 
una pianola, alemana, eléctrica, con su 
mandolina propia, para café o >-nego-
cio. Para verla en Animas 61, altos 
primer piso, a todas horas. Precio $400 
5062 8 fb . 
E n Gervasio No. 1-C, bajos, se vende 
una pianola con poco uso y una bo-
nita c o l e c c i ó n de rollo-.. Puede verse 
de 12 a 4 p. m. 
4660 • 7 
PIANO. E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
nes y de una gran marca, lo vendo a 
primera oferta, me urge salir de él 
tiene tres pedales y cuerdas cruzadas' 
es moderno. Arambuio, depar tament¿ 
¿ .bajos, esquina Animas por Arambu-
ro. 
4742 9 F e b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ) 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto dé 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios mddlcoo. Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
nid. 6 » 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
casa o mercancías . Véanlo en el gara-
ge Eureka, Cqncordla 1*9-
5442 16 f ^ 
V E N T A E S P E C I A L D E A U T O M O -
V I L E S U S A D O S 
DEi C I N C O P A S A J E R O S 
BTTICK 4 cilindros 
BU1CK, 6 cilindros 
$750.00 
$600.00 
D E S I E T E P A S A J E R O S 





MAKMON WHITE CADILLAC* CADILLAC CADILLAC CADILLAC CADILLAC 
F I A T ' 
Damos facilidades de pago. 
M E T R O P O L I T A N A U T O C o . 
A g e n t e s C a d i l l a c y B u i c k 














I N D U S T R I A L A L F A R E R A 
C U B A N A 
Calabazar. Habana. Ganga. So vende 
baratís imo, por • no necesitarse lo si-
guiente: ü n motor Otto, de gas pobre 
de 46 H P de fuerza. 240 revoluciones 
por minuto, con su gasógeno para cis-
co, carbón de tizos, leña, etc y toaos 
sus accesorios. Un dinamo de 10 K NV 
i T T w o l t s , 85 Amp. 1.650 revoluciones 
por minuto. Corriente continua., un 
raot-if de 6 K W . 115 Woits, 52 Amp. y 
2.000 U . I . D . M . . corriente continua. 
Un motor de 6 H P úe fueraa, 110 Wolts 
48 Amy. , y 1.480 revoluciones por mi-
nuto, corriente continua. Una turbina 
hidául ica d* 60 caballos con HIG «Jes 
y trasmisiones. Pueden verse a todas 
horas en el Téjar de Bregolat en el 
Calabazar de la Habana, pudiendo ad-
quirirse a un precio casi regalado. 
4253 8 í b -
V E N D O G R A N 
E Q U I N A 
iHsnuin :.o. Catv- Kl s,.i dr. r r°jo. £ 
c¡a L:'s Tro.- HBR. -uba 0 tu* 
5406 
E N S A N T O S S U A R E T 
muv 
Vendo dos casas, modernas 
ximai al tranvía, muy bur-rL 
ciAn: constan dr portal sala rf"*!-
tos, un cuarto de baño oomnieT«8,i 
dor. r,.cina y patio, ^ U n alo,,;!' ^ 
$110. Se vendcMi en $n 000- tá v" 
vende una sola. Más in formé b 
te 317 de 1 a 4 iniorm€s en 
5391 
R E G I O C H A L E T 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vendo en Jesús d î Monto rr . ' 
la Calzada, un j^ran chalet 'modprim- » 
vez el mejor, -*» todo de citarAn 1 I 
construcción, toda ella de prirtir y S! 
chos monolÍTlroft y pisos muy fi ^ 
medida es do J0x40 mrtros y rr. 08'1 
jardín, portal, sala, saMaVo-rfi* * 
columnas de escayol;,, hall i n(lí") 
grandes: un cuarto de oaño' reeî *11^ 
¡tr.v, saI6n de córner, m ande v V'•»• 
cocina, nn prran patio, irarnge LJ!1** 
máaqninas. lavadero, cuartos v ^ 
can. 
teca que se pueden pagar en 
C O M E R A S 
cios criados, precio ?l4.n00: de esta 
tidad se pu. den dejar $8.000 er, v.-
era  c a n t i l 
parciales por aflo». Mas Intorml- ^ 
llave en Monte niT. Nota- S 8 ¿ I 
mejor negocio qne gp presenta 
precio de fabricación y vea esta ix 
que se. convenza , Monto 317 ^ «H 
5391 ' ,iH 
P A R A R E N T A 
Vendo dos casitas modernas, H» 
raso y pisos de mosaico, muy 
Constan de sala, comedor fin*. Compro urgentemcnle dentro de la 
Habana v en calle por la cual pase el tos, cocina, patio, y servicios e o S 
' ,. „_ Imtos, siempre alquiladas: r> nra„ v" 
rrenvia, una casa que tenga por lo í60 ?7 0̂0 DC ^ V 
menos ocho metros de frente, igual ,a papar en un nn <„*„:•—; 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS S O L A R E S 
Juntos, que hagan esquina en la Quinta 
c Sépt ima Avenida del Reparto Mira-
mar. Dirigirse por escrito al Sr. Díaz . 
Apartado 1310. Ciudad. 
5353 « fb-
COMPRAMOS CASAS 
que produzcan buena renta, en la Haba-
na y Vedado. Absoluta seriedad y re-
serva. Manzana de Gómez 444 Agencia 
Internacional de >'egoclos, S. A. 
6075 1p._f.:_ 
COMPRO V y C A F E COM B E B I D A S O 
sin ellas. Pagándolo a plazos. Buenas 
gorantfas. Informan Reina 2», altos. 
Te lé lono M-8398. 
5264 • 7 fb. 
BERNARDO ARROJO 
L l a m a la atcncián a todo el que desee 
comprar bodega, café, vidrieras de ta-
bacos, fincas de todas clases, etc., lo I 
a 6. 
5391 
, L i a r J inforrnes> su dueño, en Montn 11? "3 antigua que moderna. Diríjase a Juai i |12 a B 
Solar , calle de L u c o , letra E , L u y a n ó . 
t e l é f o n o 1-5315, • 
5307 8 f 
P A R A F A B R I C A R 
Vendo en la calle de Santos Suárez m 
casa de madera, en una superficie f 
489 varas, con un buen frenu • E.' 
propia para fabricar una buena'caá 
E s t a situada a dos cuadras de la «1. 
jsada; la doy a $10.00 la vara, terreno 
fabricación, con poco de contado; si 
para fabricar en seguida y el resto I. 
dejo a pagar en la forma que le coi! 
venga al comprador, siendd una coa 
razonable y a bajo Interfs. La llav» 
otros detalles en Monte 317 
6391 ' J J b . 
Propias para fabricar vendo dos cají, 
en la calle Empedrado entre Cuba 
S a n Ignacio, con una .superficie d 
614 metros a $75 cada metro. Info: 
ma: Gabriel Gutiérrez. Mercaderes 1 
5396-97 l l fb, 
L A M A S B O N I T A C A S A S E V E N D E U N CAMION D E R E J I L L A 
Dodge. Se cambia por uno abierto o| -islte con toda seguridad le proporclo-1 YeT1(j0 en jesú.s ¿¿\ M; 
por una m á q u i n a de t> pasajeros. Infor 
man: Aguila 96, bajos. Pape ler ía . 
4887 7 fb 
S E V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O 
estado de funcionamiento; s© da ba-
rato. Informan en Concordia 182, ga-
rage. Preguntar por Claudio el mecá-
nico. 
4753 10 f 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
C i n c o pasajeros, ú l t i m o modelo, gene-
rador separado del volante, pintura 
gris, c a p ó y faroles niquelados y fue-
'lt V ic tor ia , flamante. Gomas casi nue 
vas semi-ballon. L a m á q u i n a m á s ele-
gante que ha rodado en la Habana . 
S e da en un precio de o c a s i ó n por 
necesitarse el local para una m á q u i n a 
mayor. C u b a 16, bajos, de 8 a 11 y 
de 1 a 3 112. 
C 1246 5 d 3 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
DE USO 
A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
W H I T E , 7 pasajeros. 
C A D I L L A C , 7 pasajeros. 
S T r > » ; B A K E R , 7 pasajero». 
B U I C K , 5 pasajeros. 
B U I C K S E D A N 5 pasajeros. 
Damos facilidades en los pagos 
vendemos a precios que son de oca-
sión. 
•1 dos <•»• 
nará lo que necesita, por mis 2o anos dras d,. 1.1 calzarla la más ¡ind:,. y blw 
en estos negocios. Indague primero la ocustruída casa frentt- a! parque, eir« 
conducta _del corredor V^asl no temlrá I Krfltl ^tjuu ú'.n, cunsui de jardín, porh1 
sala, tres grandes cuartos. 1 ^ d 
salón d¿ comer al f-«ndo. covín;'. 1.4 | 
.servicio de criados y ,mtiq y un poqui-
ño tj-aspatio. P n eio JS.'IÜO que es un 
verdadera ganga. No pierda esta i'|).,r-
tunulaa, que diflci imcnt; se presniti 
otra. Más Informes y ia llave en Moi. 
te 317. 
53!J1 ' 
que lamentar después . Bernardo Arro 
jo. Belascoaln 50. Café E l Sol de Cuba 
o tienda Las Tres B B B . 
4708 9 fb. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar esta acreditado co-
rredor; compra y veade casas, solare? 
y establecimientos. Tleue inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6U21, 
de i l a 3 y de 5 a V de la noche, 
4543 10 f 
COMPRO Y VENDO CASAS E N L A HA-
bana y sus barrios, as í come estable-
cimientos y créditos en general; doy 
dinero en hli>otecas en todas cantida-
des y me hago cargo de tuda clase de 
reclamaciones Judiciales. Absoluta re-
serva. Diríjase al Procurador L u i s Me-
ruelo, Empedrado 34, altos, 
3530 8 f 
U R B A N A S 
Vedado, urgente. G r a n oportunidad. 
Regio palacete, lujosamente amuebla-
do y desocupado. Se da facilidades 
de pago. No pierda á e m p o . Llame al 
F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y pasaré a in-
,y formar. 
C A S A S B U E N A S Y BARATAS 
v i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T . A-2319 
Vendo u n a e n la calU- .Marqués GoAtt* 
lez, de 6 x 2 5 dj s; 1:.. saleta, cuítro 
ouartus y demás servicios, construcción 
moderna, preparada para altos, cun biK-
na renta. Precio $10.000. í 
UNA E N L A C A L L E 
ca de San Ltafael, do dos plantas, 7 Ir 
por 20, sala, saleta, comedor, 
cuartos y dos cuarto.- más altos, cons-
trucción de lujo y Initna renta, l'iv 
ció $23.500. 
UNA EN LA CALLE PKRSEVERA1WW 
cerca de Neptuno, de tres plantas, m • 
derna, ue 5 1¡2 por 10 renta $210. Pí» 
ció $23.500. 
UNA A X T K J l ' A CX SAN KAFAE1, M 
7.20 por 21, parte comercial, cerca»* 
Belascoaín, acera de la sombra. Irt-
elo $22.000. 
5426 11 f 
S E V E N D E UN C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batista. Concor-
dia y San Francisco. 
_5346 * I L J t Z i 
S E V E N D E UN F O K D del 19 E N B U E N 
estado casi regalado, en $90 y se dan 
facilidades en el pago. Se puede ver en 
Zanja 142. Informan A-3572 
5392 8f b-
A L C O M P L A R A U T O M O V I L E S O ca-
miones de uso, trate con una casa cuya 
leputac ién vale más 'Pie la utilidad 
en uno u otra vt-nta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor estar 1611 de servicio en Cuba. 
Marmon. VVhito y Autocar reconstrui-
dos y» llevando la misma g a r a n t í a es-
crita que Jos nuevos. También otras 
marcas de camiones y í / i t o s a precios 
bara t í s imos . Véa los antes de comprar. 
Frank Jtobins Co. Vives y Alambique. 
C1295 ^ Mq-» 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . ' S K V E N D E U N C A M I O N M A R C A DA Y 
(Irán cocina a la mexicana; tres veces] Eider de 2 toneladas propio para car-
por semana, domingo, sopa de arroz, ga y otro camión marca Brisco de 1 y 
mole de guajalote, chiles rellenos, f r l - | media toneladan, propio para reparto. 
Joles refritos y tortilla y tamales. Máo Informan: L a Rosa, número 16, Cerro. 
UNA CHICA EN E L PASAJE DE LT-
mann, de 6 x 18. sala, comedor y trM 
cuartos, preparada para altos. POP 
' $5.500. 
W I L L l A M A . C A M P B E L L I N C . ¡ O q u e n d o , urge venta, casita, cerca d e | U N A E N T ^ -. .,. [.-J.̂ SITE 
S a n Rafae l , 5x17 en $8,750. L l a m e 1 Parque M.-dVmi, dv'uVs plantas, ::';« 
453: 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
7 f 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, ¡lame al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
^1770 11 fb. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r á t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . ü n * 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e i . 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n s , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mu.os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabaos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas, de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arrég lanos . Viclte-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 16 Feb. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n e e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios sementa le s d e p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e c s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en toda cla^e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
extraordinarios pedidos a la orden. 
6158- 6 mz 
E N C A S A D E F A M I L I A 
Campanario 80 altos. Teléfono AI-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con prem-
ia mesa. Precios económicos . Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce -
lente trato. 
4624 15 fb. 
5171 14 Feb , 
S E V K N D E V y CAMION F O R D , S I N -
F i n . con carrocería comercial, nueva, de 
madera del pats. Puede verso en Con-
cunRft 181, garage. v _ ^ 
ó2.-.n 1 fb-
titud y esmero, empleando art ícu los d e ' o A X G A POR NO N B C E S r P A B L O SU 
primera clase. Se admiten abonados a dueño se vende un camión Liberty , con 
carrocería cerrada. Se da muy barato. 
P a r a informes en la t intorer ía L a P r i -
mera de Toyo, Luyanó 4. 
5113 12 f. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L 0 C 0 M 0 B I L E 
Se vend« ú l t imo modelo 7 pasajeros. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N ^ f J ? ™ S U S » 1503010 ^ tC,éfonOS 
primera hipoteca cualquier cantidad no * 4940 g f 
mayor de $1:2.000 al 7 por ciento para • — ^ —-
la Habana y al 8 por ciento para los re- ¡ GANGA. S E V K N D E UN A U T O M O V I L 
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen- Brennabor (europeo), motor resistente, 
te sobre solares de los Repartos Men-i magneto Bosch leg í t imo, acumulador y 
doza. Víbora y Mlramar y fincas r ú s - gomas nuevas; goma c á m a r a s y bom-
tlcas, en la provincia de la Habana a blllos de repuesto. 7 pasajeros, chapa 
interés convencional. Dirigirse a J o s é particular. Tiene gran cantidad de he-
Alexandre. Obispo 17. • rrawiientas. E n $450. Informan 1-3242. 
5441 16 f 4955 11 f 
C A M I O N E S D E U S O G A R A N T I -
Z A D O S 
MANSMAN, 3 112 tons. $1.500.00 
B E T H L E H E M 2 1|2 tons 1.700.00 
B E T H L E H E M 3 1|2 tons. 2.250.00 
W I C H I T A , 3 1|2 tons 1.600.00 
Otro en $1.000.00 
Chass ls Renault a p r o p ó s i t c para gua-
gua 
Regalamos en $360.00. 
Carrocería para guagua de 20 asien-
tos $200.00. 
Aproveche, 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
O ' R E I L L Y . 2 Y 4 
4530 7 f. 
M O T O C I C L E T A S IIAR1 E Y DAVÍDSO> 
nuevas y de uso, completo surtido de 
accesorios. Agente para Cuba J o s é Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Telé fono U-214o. Habana. 
^279 28 fb. 
al F f ) 7?31 T, M a n r i / v nadaré a Itros fl'i'-i s.-rvicios coinpUl 
al r u - / Z ^ l . Vj. iv iaun/ y pasare a ien ios .i]u^ y ]iiS l,ajnf,i garage, cuart' 
informar. iy servicio de chaunVur v criados, f1" 
* c ió $31.000. 
Cal le 17, chalet esquina de fraile. L'yA EN I,.\ CAI.M; ,7 VEDADO, frít; , , . t e al parque, .le luj., y .ios más cBfeJ 
] ,¿¿D metros en $yU.lA)U. U a m e a| |que rentan las tres $350. Pn ció 
¥ 0 - 7 2 3 ] . G . Mauriz y pasaré a infor-|RNA MODKRNA " í i í r ñ o s PLANTAS' 
mar. ¡media en la calle .Manrique, <Ie 5 ] 
|14. rentando $11.-. eon sala, colvfior. -
I tres cuartos, con frente de "canur-
P r ó x i m o a la Universidad, gran ca8a|Precio ?13••r,00• 
esquina de fraile, con 1.450 metros I T NA MODERNA I;N LA rAi.i>r. r 
^íiS 000 l l a m e -il F 0 . 7 7 ^ \ P. 1 d', 'io 7n 1 •"• d recibidor, tfT 
en 5>D3,uw. L í a m e u r u - / z ^ i . U , !(.u;tr,os ,,iol. fo,l(.0( Cuartb • 
Mauriz y pasaré a informar, Iservi.-io de criad...-, remana.. $i';" ,,' 
^-lo $18.000. vidriera 
Cal le 17, a lab risa, a $33,500, una 
esquina, brisa, en 17 a $4.500. L l a -
me al F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y p a s a r é 
a informar. 
5281 10 fb. 
• ... .,T.~..r.M. > inri, ra i \ i Teatro 
son, Belascoaín 31, teléfono A-"1* 
Lúpez. 
tvi' 
S E V E N D E UN P A C K A R D 6 C t L l N -
dros, o pasajeros en perfectas condicio-
ne». Su precio muy barato. Se puedo 
ver en Genios 4, Carago París -Madrid . 
515» 10 fb. 
S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
un autopiano o un piano de magní f ica 
matea muy conocida. Se dan baratos 
Puedan verse en Manrique 76, antiguo 
bajos. ' 
4234 13 f. 22 
C A R R U A J E S 
U N L U J O S O C H A L E T 
Cerca de la Calzada de la Víbora, se 
vende un hermoso y lujosís imo chalet, 
con 19 metros de fronte. Tiene cinco 
dormitorios de cuatro por cuatro, gran 
hall, baño espléndido, e legant ís imo co-
S E V E N D E M l ^ " B A R A T O C A R R O "ledor, garage, cuarto criados, cocina de 
4 ruedas cerrado. 2 mulos' con Kus!gaSl f1^; ?tc- Todo amplio, todo bue-
arreos nuevos, todo propio para cafg ! "O- Art í s t i camente decorado y fabri-
lechería o p a n a d e r í a . Informan Berna- cacI6n <?« la mejor clase. SI usteM, 1 
za 5». T e l é f o n o A-3572. 
E N D A M A S , C E R C A D E M E R C E D 
• E S Q U I N A S B U E N A S 
Vidriera Teatro Wiloi.n. Telefono A^jJ 
Vendo MJIH ' 1  '<< <-:il!' •'-•.•<') r11101'''':^ 
ca de la calzada do Jesús -i ' M"n,l.',> 
11 x Í'.II, reptando un solo '••:'('il10 í i » 
Precio a rnzón de ?50 el metro, tetw 
fabricación. 
tros en $25.000. Vidriera Teatro 
10 tb. 
^ l a s . 




son, Be lascoaín 34, 
López. 
T E R R E N O S B U E N A S 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T . A ' ^ 
A'endo varias pare, las en frl'al i fr-'l 
ea de Estrella, fie 22 de fondo >' e' MJrl 
to que pidan a ?">o metro, con faC 
des de pago. 
529: 8 fb. 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SK C O L O C A S E V E NUM L >' A U T O M O V i L . D E S I E -
eii todas cantidades. Se desea tratar te asientpf, gomas y pinturas en per-
directamente con los Interesado.s. - D i - fecto estado, ti cilindros, marcar Palge 
nglrae a Tejadillo 12, bajos. Escrito- con rutdas de disco y radiador nique-
ro de los seflores Llano. ¡ l a d o . Se da a la primera oferta razona-
5371 S fb. j ble que se tenga. No es n ingún carro 
• maltratado ni de parque,; es particu-
T O M O E N L A H A B A N A $ 1 . 8 0 0 [iiarn:i InforQian cn el A»artado 552- H a -
Antes del Sábado. En primera hipoteca 4827 8 fb . 
sobre un magní f i co terreno en Carlos — — 
Tercero (antes de Infanta) valorizado 
en triple m á s . Abono todos los meses 
de Interés $20. (No pago ni quiero co- L o s más céntr icos , teguroa, limpios, 
rredores). Dueño en la Sombrerería de >' cOmodus ue todos loe garages exls-
Industrla 128. tcntes en Cuba-
6247 7 fb. | A una cuadra de Prado y el Male-
— C(-ni cuenta con todos los adeftaritos 
Dinero. Tengo para colocai en hipo- »'lodernos. 8U m á q u i n a no se mueve del 
, . r J i j í - j ' u e " Q"^ ocupa; es debidamente limpia 
tecas cualquier cantiaad, desde el 7 > cuidada por personal competente. 
G A R A G E S D O V A L 
SE V E N D E UNA MAQUINA DF, IM-
primir Liberty No. 2, con sus ramas, 
rodillo», etc. . en $100 y una Liberty 4, 
con sus ramas y demás , tamaño 13x19 
en $400. E s t á n trabajando y se pueden 
ver en San Ignacio 26, Imprenta 
51 fiS 7 fb. 
Vendo, muy barata . Planta de luz 
e l é c t r i c a , para í i n q u i t a de campo; ca-
tor. anda en busca de un buen ¿hal.H. UNA P A R C E L A EN LA C A L l M 
José, cerca de Belascoaín, d-
no deje de ver este para que pueda 
apreciar su mérito y se convenza de lo 
barato que se vende: $19.00u, dejando 
en hipoteca lo que se quiera. Informa: 
F . Blanco Polanco, Concepción 15, Ví-
bora, te léfono 1-1608. 
6287 s f. 
C A S A P A R A E L V E R A N O 
Próxima a la calzada de la Víbora, en. 
puntd al t í s imo, seco y saludable, se 
vende una casa div isándose desde, su 
portal un bonito panorama. L a casa es 
moderna, de citarón, con techos de cie-
lo raso y es tá separada de las colin-
dantes. Se compone de jardines al fren 
a $65 metro. 
pac idad 5 0 luces o un motor de me- & ^ . S ^ i n S S S ^ T c S S S ' ^ 
dio cabal lo , nada de ba ter ía s . S e ven-
de por no necesitarla «u d u e ñ o . V é a l a 
t /abajar en O'Really 110. 
3611 18 fb. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C A L L E ' 
un aparador y varios muebles. Infor-, 
mes en Aí.unscrrate 141, | 
48j)8 7 f I 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
por ciento en adelante, s e g ú n g a r a n t í a 
Negocio seguro si la propiedad res-
ponde bien. J o s é G . Ibarra . C u b a 4 9 , 
Notar ía de L á m a r . 
_ 5 0 5 2 9 fb. I 
S E D A N DOS M I L Q U I N I E N T O S Piel 
sos ($2.500) en hipoteca. Se da bara-
to, siendo buena garantía. Informan en 
Monte 360, E l Pavo Real. | 
4946 11 f. | 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S V G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 9 9 - B y Morro 5"A. 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 6 y A - 7 0 5 5 
C s"08 jr. ,} i „ c 
P L A N C H A D O R E S . V E N D O C A L D E R A S 
para m á q u i n a s de planchar desde 314 a 
5 H . P . Se reparan caMeras y st hacen 
chimeneas. Vives 37. A-1749 
4139 ' 7 fb. 
rrldo. cuarto y servicios para criados 
cocina de gas. calentador, lavadero y 
patio, con entrada Independiente. Su 
precio $9.250. Informa F . Blanco, Con-
cepción 16. Víbora, te lófono 1-1608 
538- 8 f. 
PARA I N D U S T R I A S V E N D O C A L U E -
ra verUcal de 45 H P otra 20 H P; 
otra de 30 H P ; con su máquina de 20 
H P; T e l ó f o n o A-9278, C . Fernánder 
Agua Dulce 2o venden tubos para agua 
dos pulgadas y tanques de todos tama-
ños de 10 pesos en adelante; todo e s t á 
Igual que nuevo y probado. Fernández i tarlo. Se puede dojar parte en hioote-
vende solar de esquina d«> 40 x 10 en c» • Trato, directamente con el duefio 
Magnolia, Buenos Aires, frente a C r u -
sellas. E l Candado, te lé fono A-927 
I 4746 
SANTOS S U A R E Z . VENDO CASA Mo-
derna, a la brisa, una cuadra del carro 
jardín, portal, sala, tres habílacionoB; 
baño completo, hall. comeoor'^T fondo, 
cocina y patios, agua callento. Preció 
$7.400. También se dan facilidades de 
pago. Su dueño en la misma. Goicu-
rla 18. 
5379 8 fb< 
UNA EN LA < A L M ; MALO.TA, -
dí a á<- Relas.-o ifn. <!'• T x 
ciendo buena renta. Troció $8.a" 
E N B E L A S C O A I l t 
Tengo casas antiguas, puntos cf>l~rfj(r 
ks y buenas m-didas y precios r»»-
bles. 
D O S C A S A S E N GLORIA 
Vendo estas do.̂  rio dos P1'''̂ ,IÁc<llir' 
demás , de 1 112 N K'. sala, ,a uí** 
y tres cuartos, rentando %\\^ ca v d«'J* 
Las doy m ? 11.non cada una^ 








Wilson. Belascoaín 3 1, telí-foii" • 
LÓRfez. j l 
6320 ^ 
SE V E N D K UN L O T E DK T R E ^ J, 
en 23 entre 12 y 14. de 24 * y 
pesos cada una : dan buena re,l_1o<l 
jo algo rn hipoteca: inllcha .c rlll»r 
y fabricación de prinn r;i. Into» 
12 y 23, fábrica, F-2482. 
B312 
GANGA. EN .TKSI'S D E L M O ^ 
una cuadra del tranvía vendo í 
Sala, saleta, 3 cuartos, buen» 
E N $2.000 S E V E N D E T I N A PASA D E baño, patio y truspatio. con árb» 
manipostería y madera con portal, sala, .tales. $6.000. Otra de madera. ^ 
4 habitaciones, cocina y servicio sani- saleta y dos cuartos patio V 
-- . v i vi u ' • 111 , 
en la misma. Paaaje C entre 6 y 7 tid-
renta $27 en $2.500. No trato 
rredores. 'Directo con «1 co 
Informan: Mangos 1 A e n t f 
»278. Imero 21. Reparto Buena Vista ' Órf ía i y S in l .uis. T e L 1-4562 
12 f i 5337 - *v,. j 514 
Mi&uei 
A f l o j a n 
flURIO D E I A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
URBANAS URBANAS f SOLARES YERMOS RUSTICAS 
r r T r c r LIsTÍSTE ANUNCIO, Ibora, l u « « r m í v n i?íEJOR D t ' , ^ A „ > I - A L Q U I : I N T E R E S E . SE DESEA V E N SK V E N D E UN SOLAR DE 11 POR 8G F I N Q U I T A UNA Y M E O I A C A B A L L E ¡ 
M t-JC. t t , - , c n C F I T r i D A D t,na entra San "Marrosresco,r, calle ^C?r" Qer directamente una buena propiedad metros, a $6; a dos cuadras del para- ría, se vende barata cerca carretera, 
DTIFDP S t K ^ U T C ^ 1 - ^ - " - ' " ^ i Una a 25 metros rt»/ » y. S a n ^ ;cata- "rbana. situada a corta distancia de la dero del Cerro. In fo rman en Chur ru - ibuen arbolado, pozo, casa vivienda. bue«-| 
f \ j íJUi~ " 0 cada una:!QUt, Mendoza un 1 m w . ra!2a<la de la V í b o r a . Se compoDe de ca 42. a l tos . ' na t ie r ra . In fo rma dueño Fernando Her- , 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMILNTOS VARIOS 
FEDERICO PERAZA 1 VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
r u i ^ - 00   a^aut,   T.h«» w ,y. . \ f r ' ' • l la la 1 
^ dos casas P ^ J ^ Ú n 12 0|0 libre, plantas, compuesto ^ J M ? ** ^0M,nil bon,ta ««• 
fin a f•t55 m€?fU^, tranvía, calzada hall, sa! , . g j g f g ? , ? V J " í f ^ Por^l . ndependlente al ff.r'l„ail» con írente__al tranvía coclna Sel_ g C h ^ . oomedor. pantry.jjor fabrlcadfin. 
casa, y espléndido Pasaje 
Café Eos Alpes. Reina y Hayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda c ía 
¿«mprc ia l - otra cocina sel«i hahiVo .̂" '•"u"=u"^. pa»try. j o r rabrlcafflOn. Prec o $13.Bi 
C n t o « n ¿ $175 a^ ^ ta m á s del 12 o;o l i b r e . Tra to 
^ r o o b - pueden dejar . fara^e y cuarío d ^ ^ áZ * ° *4' T € l - 1-3555, 
 í r e n t e 
S r í S í i línea y P" 
.JZ esquina, b u f ° j l 6 OOO; pueaen a e j a r , o - . » 6 o y cuarto de criad " f ^ m A ^ T n ' 
í feS con c°n U m i t ^ . en cualquiera ^ ¡ ^ ^ Te léfonos 1-6526 0 ?-3Tu 
^ hlp0TÍngo v ^ l a s Para ^ I 1 0 , " H ^ _ 8 fb. 
^ " p u n ^ - ^ - ^ s ^ 1 para^de^en^- ¡ ^ ^ L ^ ^ D E GUSTO, VEN 
P Hágame una ^ i s i ^ Lá2a ro 75, ^ ° c a ^ ñ n u e v a . de portal , sala, tres cuar 
J ^ * Teléfono^ A - B ^ ^ ^ ^ 3 a ^ t o ^ . ^ ^ ^ t e r c a l a d o completo, come 
níindez. General Lee 24. Marianao. ' ¿¡"d "enVgocios V d o V a í n M o en hipo-
• I teca. 
7 fb. 
a TJk. C A L L L U L O R I A . ' V E I ? 
FKOXIMO A 1 ^ ^ establecimiento. 









D. d« 1 a 
"4971 
f r anc i sco F e r n á n d e z . 
S a s t r e r í a . 
Monte 
7 fb. 
fondo; todo de l a me- Y OTRO D E 14 METROS D E F R E N T E 4361 
eci  ^ .600. Ren- por 2^ de fondo en $1.300. In forman «>"[1 * *' . " 
Lawton Churruca. 42. altos, entre Santa Teresa QC V F X ' D F 
. y Daoiz, Cerro. ^ V L n i ^ t . 
8 fb- r | 5076 14 f . o se cambia por terrenos o casas etttVende ga,antlzado jgo d iar los; paga d e ^ 0 m p * a n d ' o por" raed'lac'ión'mla tiene 
GANGA F E N O M E N A L . L I N D A CASI-1 r . T - , ^ r . T nr> a ix - i » t . » ^ » » , . cl V***00;. A p a r t o L a bierra ^ a í " ^ a - , a lqui ler $40. Es un buen negocio para i usted la g a r a n t í a que vo h a r á un mal 
~u> ce£,ca de Ia "^t11*: el que quiera establecerse Para infor- neeoclo. Véame en San Miguel y Belas-
4277 
BODEGA EN CALZADA 
Por M . Tamargo. Te lé fono A-0094. 
Hace 14 a ñ o s que soy vendedor de l ico-
res de la casa del s e ñ a r R a m ó n Cerra 
La E s p a ñ o l a y por ese mot ivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, por 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
u a ^ u j a iLXsujaji .N ij . ¡iy ¡J  I - i r»r-»/-»r>Tnrv a rv r y i » T , . . », . y.—' 
ta moderna, cltarfin toda, admite dos: PROPIEDAD EN LA HABANA ^ f / , ü ^ ' 1 ^ ™ l d 
pisos, sala grande un cuarto come- pueblo de Loma de T i e r r a a e u n a > mea. M Ferná ,ndez Reina y »«> o. i coaln caf* de 2 a 5. 
dor, mosaicos, sanidad n r ó x i m o t ran- fabr icar) Me embarco el 20. Soy'cuar to caballerte de HfJ5a.y ^ f ^ ^ i C a f é . T e l . A-9374. Los Alpes . vía rentand  $360 
Uvar 2 7 . Departa 
1-69 40. De dos a cuatro 
4603 
n W d nróximo t r « n - fpa«"a fabr icar) Me embarco el 20. Soy cuarto c a b a l l e r í a de U 
00 S ' 6 í 0 i^^o el d u e ñ o y t sU . en lo mejor de l a Ha--Paradero de la L í n e a E 
m e n t ó ' ' 4 03 a S m - bana. pegada a Carlos I j h . Mide 1 0 . 2 0 y en ia misma carretel 
memo tVO . JV-̂ SOO C 1 í ,n . „ v, .._, _ t^mor narta i 
fb. 
E l é c t r i c a con pozo 
sra, precio $15,T)00 
.por í s T i l metros . Aunque vale "sib'ÓÓo'pudlendo tomar parte en efectivo y par-
j o la realizo en $7.000. T a m b i é n ven-
Ider ía la mi tad para una sola casi ta . 
na t ío «. i» k - * - „ cocina pat io y tras-
nol í t i cos Poo fa' "fc*** y techos mo-
S S S f f i o . I 5 s S ¿ w €S<luiIia a San 
- ' t 7 > 1 2 2 t P R O P I E T A R I O S : MAESTRO ALBA55IL Dueño Sr García ' . San Kafael 113 " Pe^ 
SE V E N D E L A GRAN r \ o í ^ a t t J Pintor !e restaura su casa por poco . l e t e r í a . T e l . M-4722 
esquina a 19- g-fs ™ ^ S A C A L L E O dinero. Pintar una puerta o ventana a , 5247 
í.iino i" - on ,J8 metro8 solar ; de1 dos manos $2.25. Llame a l F--!156 v :; 
Í S t í x ^LÍabr.1Cad,0,a- trea PlB08. cau-( p a s a r é por su c^sa. Fabrfco Bunga-1 I N F A y T A A y > 100 . V A R A S D E 
tena, i s piezas de ellas 12 lujosamen- l ows . « " « k * ¡ i n f a n t a se venden varios lo te» de te-
•ecoratlas 7 salas de bafto, de ellas I 4802 . i v»t%. Irreno. Se dan facilidades. Tavel F-4252 
7 f b . 
60S6 19 í. 
^.anZ ?onfamuy"buena renta ; > ¿«y 
Habana, c«3n dinero a l contado y 
^ -U hiooteca. Es una verdadera 
la otra ° " ™ P ° verme a Poclto 11. Te-
panga. V T _ C ' p i e r d o t iempo con 
[on-edores ni palucheros. 
625S 
7 fb. 
~V£NTA DE UN CHALECIT0 
4110 a^or los alrededores de Estrada 
£ a i P B a j o s : jardines, terracita. hall, 
^ h e r m o s o comedor, coclna de gas, 
f í e l o s cuarto lavadero y patlo.^ A l 
trf* cuartos grandes y un buen 
c u a k ^ d e baño. Precio ú n i c o : . $7.200, 
la^zXa^rtn^h^rM^'6^0 treS ca»itas mampostería. dos de1 pesos metro. S 
t L J Ü S ? ^ her- centro y una de esquina en $4.t00; las K-4252. 
S t S E L á S ^ i ^ J L 1 ^ . 5 a s a 8 >• 91 soJ?r ? « S ai lado d«i 5087 
metros anchos en 
con mirador sobre  i 
de b X . i r o S ^ n i i J ^ y rentan $65 las tres y-vondo 
le; tubo acúst ico í n l o a r e s í i l o s ¿re" Una ,de sal*- comedor y 4 
ció $130.000 con fáVilirt.rfJL P'sos, pre-!Cnartos. pisos de mosaicos en $1.250. 
go Ú ^ M t ^ S o ^ l S í J ^ ^ J S A R,ent? ?:50: una e,K»ulna frente a l tran-" T ^ J Z L - * * * . P1»* propiedad v ía de Playa a $3.50 vara y así mismo 
varios solares y casitas más que tengo 
en estos bonitos repartos prolongación 
del Vedado. Véame en Fuentes y O'Fa-
rrl l l , bodega. Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1077. Pregunten por cl se-
ñor Dorado. 
5216 s fb. 
Y BUENA V I S T A : - i e n t r e c y d . a c e r a d e » 
te en propiedades o todo cn propieda- _ 
des o electivo como mejor convenga. pa"ga Alquiler. T l ¿ n e comodidades para 
1 f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
In fo rman . T e l . A-9374. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazoív 
vendo bodega sola en esquina: ti^pe < (-
vienda par» familia. Para informes M . 
Deja $2o0 mensuales; precio $6.000, nojTamargo Belascoaln y San Miguel, de 
OTRA EN MARIANAO 
In fo rman : Harper Bro the r s . Concha 1  
L u v a n ó , Habana. 
4866 2 2 fb. 
F I N C A Y V A Q U E R I A VENDO SU A c -
ción, a tres kilómetrog de la Habana. , . 
n calzada, buena casa, arboleda, ^ é m á f t l . ^ í m m U $^ .000 f a c ü l d a d e g 
2 a 5 , cafe. 
$2.000 de conUdo y S2.000 a pagar $60 
mensuales vendo bodega sola on esqui-
bra. se vende solar l lano de 22.65 a 40 
e dan facilidades. Tavel 
VENDO BODEGAS ¡ n a ; vende $60 diarios; paga do a lqui 
la. Ha. | l e r $50. con dos accesorias; tiene bxien 
„ í h h c - h ^ ^ contra to . M á s informes Tamargo. V<-
mares, guayabal y platanal , pocos y r i o i b ^ y . u ^ r r i o B Se d ^ f ^ l d ^ e s lascoain San Mleuel i de 2 a 5 c a f é . 
2 2 reses ruza lechera, gal l inas c a b a - , ^ pago. In forma F ^ Peraza. Reina y)Teléfono A.0o94 
l i o y aperos. $70, renta mensual, COJl-4f***"- ^e1- 1 
más fresca en verano, ni mejor 'situa-
da, ni con mejor vista. Se admite una 
casa me un piso a la tr isa en el Ve-
dado o solar a cuenti del precio. Su 
dueño en la misma, yo corredores. 
3 9 9 5 7 t. 
SE VENDE 
Un chalet a tres cuadras del Cine Mén-
dez, ampliación de Mendosa, Víbora, ain 
19 f. 
IMPONGA SU DINERITO 
En estos soberbios negocios. La esqui-
na de Santa E m i l i a y Serrano ( t r a n v í a 
tro años contrato. 2 cabal ler ías tierra;] í o w . - " ~ " ^ ' ' - v . rr-vm»^. •> » r-r-o r-/̂ vTT-v a o a r » c» $3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
precio $3.500. Díaz Minchero. Guanaba-j y j - J ^ I X ) L A r t o r U N D A o , L A o A o plazos cómodos , vendo bodega en el 
00hiS*"*rfp V i l U m a r í a . huéspedes , de todos precios. I n t o i - centro de la Habana, 6 a ñ o s de contrato. 
4 9 2 2 1 1 X , „ _ — c a . « i r * el a lqui ler muy barato. Para Informas 
F I N C A . SE V E N D E SU ACCION CON 
ocho vacas, su despacho a la calle $-
su cría de gallinas y aperos de labran-
Taraargo. Belascoaln y San Miguel , de 
2 a 5 , c a f é . 
^ Y ^ ^ f l A l r s é en hipoteca $3.2.00 al J s ^ e ñ ^ ' " ^ " ^ " r l - o i l T " ^ JvlDora' ain ^ ^ ú n y cielo raso, do portal, sala, 
^ ^ í r clon?Í Info?ma:PF. BlancVPo- ^ ^ ^ ^ ^ tres habitaciones, baño intet 
te Agulló . mrde 11x22. También le ven-
do a plazo una casita nueva en la H a -
bana Barrio del Pi lar o tomaría ^800 
en hipoteca sobre dos hermosas habi-
taciones de manipostería en un solar 
O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E T I E - l d e 10x40, Víbora. También se se ven-




Concepción 1 5 . Víbora , t e lé fono 
8 f. 
EL CHALET MAS LINDO 
léfono M-4722. 
6247 7 fb. trucción de primera, decoraciones reglas ¡calado, cuarto de criado y coclna v un 
tiene sala comedor, hail 4 cuartos, umterrem, de 224 metros con entrada I P A R A F A B R I C A R , P R O X I M O A GA-
cuarto de baño de primera, lo m á s mo-1 independiente con poco dinero fabrica "ano. Animas, 400 varas. $30.000: es-
^ = ^C(>CIna* CUarto y Bervlcio de cria- diez habitaciones que en total lo pue-huina Clenfuegos, $lo 000; esquina en 
dos garage y cuarto y servicio del! den producir m á s d* cien pesos T^lQlor la . 120 varas $5.000; ;duárez casa 
cliauffeur; escaleras de mármol a todo casa y el terreno la tiene usted por seis antl?ua' Kraan<&n bwP, eB}?n0- untando 
«•I reparto Mendoza, en la Víbora, pue-
hí adquirirse en estos d í a s . Es nego-
cio de unos ve in t idós m i l pesos y quien 
se Interese en ello, que vea o l l a m e l y í a Rodr íguez y Golcur ía" ^Téí " Í - 4 " 8 7 2 
_ v Blanco Polanco. calle Concepción i en el mismo reparto. 
7 fb 5 Víbora, t e lé fono I -K0S . * 
5284 _. 8 f. 
Próximo a la Terminal, 
casa moderna de dos plantas 
con toda clase de comodi-
dades, se vende sin interven-
ción de corredores. Informes 
Aguila 222. 
5179 / fb. 
' í ) 0 4 4 
S E V E N D E L A CASA J E S U S D E L MON 
te 4 4 8 . con sala, comodor tres cuartos, 
patio y traspatio, entre Chaple y Con-
cepción. 
• 5101 14 fb. 
CASA DE ESQUINA 
Vendo en la Habana, una gran esquina 
ocupada por establecimiento; produce 
el 9 0 ( 0 a l capital; es una oportunidad 
para que usted de a su dinero buena 
invers ión . Más informes _».' Arrojo. 
Belascoaln 50. Tienda L a s Tres B B B 
o Café E l Sol de Cuba. 
4708 9 fl,. 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E D E 
Aguila próximo a Monte, con sala, sa-
leta, tres cuartos y uno alto en 1a azo-
tea. Renta $70. Precio $8.5(U). ^'rao-
cisco Fernández en Monte 2 D de 1 a 3 
Sastrería . 
4971 g f 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E UN S O L A l l D E 15 M E T R O S 
de frente por 36.32 de fondo; acera de 
l-i sombra, u 20 metros de la calle fe8. 
en el Vedado. Precio $36.50 metro. 
M i s Informes: F . Musteller. San Pe-
dro 12. T e l . A-5809, de 9 y 30 a 11 
a. m. y d o 3 a 5 p . m. 
5356 10 fb. 
Mide 260 varas. L a -
Dpto. 406. A-5955, e 
cuatro. 
7 fb. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N -
dares, vendemos solares y fabricamos 
casas a plazos. E s t a Compañía ha fa-
bricado el aflo pasado más de 25 casas 
desde $4,500 hasta $30,000. Lo aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esia oportunidad adquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magníf ico 
Reparto, coa m á s porvenir que el Veda-
do. Para planos e informes: Mendoza y 
Cía. Obispo, 6 Í . M-6921. 
5174 30 Feb. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO , 
za y algvmfT'arbóieda y*̂  siembras, fren-1 E n muy buenas condiciones, con buen! Bodega en el centro de la Habar 
te a carretera, largo contrato, se ven-¡contrato y se dan facilidades do pago. : iO anos que es del rnteno dueño la ven-
' a y R a - do muy barata $6.000 al contado y 
poco m á s a pagn» * plazos: se g:<ran-
nos. Colilla y Aldabó. bodega pregun 
VENDO DOS PANADERIAS 
por su f ren te) en la Habana la de Je- le a carretera, largo contrato se ven-. contrato y se nan i ^ u m a u ^ u, 
s ú s Peregrino y Castil lejos mide v7x47 «Je mu>' barata por no poderla aten- , I n f o r m a : Federico Peraza. Rein i 
metros; la de R o d r í g u e z y Cueto tren- áeT- I n fo rman en el Reparto Los P i - y o . Te lé fono A -93 .4 . 
ten jjor E l Is leño 
4913 » f. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O T E U R E -
SE VENDE UNA B O N I T A C A S A E N t: TeUfcno I.4493 Washington Nn 1 
el mejor punto de Santos Suárez, callo "s* i eicíc«0 l " * " ? - ' , wasninglon río. I 
banta Emilia y San Julio, al lado de la Bamo Azul. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Rbrico casas de ladrillo y m a - , ™ en_ia_ Calzada de la v íbora , do 1 
dera, desde $1,500. No Cobro nada varas de frente por 45 de fondo a $7.a0 
1 1 . j DI ^ ¡vara . E s un gran negocio. Dirigirse a 
aaejantado. r í a n o s y presupuestos gra- Tejadillo 12, bajos. Escritorio de ios 
esquina, fabricación de primera, con 
buen portal y amplias comodidades S« 
da barata. Para it.formes su dueño en 
la misma. E n la bodega dan razón. Sin 
corredores. 
5189 • 12 fb. 
CASA EN LA VIBORA 
Inmediata a la calzada, toda de cielo 
raso, decorada, paredes de citarón, pi-
sos finísimos carpintería de dos pul-
-ffadaq, bonita fachada, portal, sala de 
dos ventanas y puerta de lujo, saleta, 
wes cuartos a la brisa, con bato de prl-
piera intercalado, agua fría y caliente, 
comedor corrido con lavabo local graji-
do con coclna de gas. cuarto y servicio 
para criada, lavadero, ancho patio y 
e n t r a ^ independiente. Una ganga: 9.600 
pesos, con íacll idades de pago. Infor-
ma: F . Blanco Polanco, Concepción 15 
Víbora, teléfono 1-1608. 
6095 S f 
2691 19 Febr. 
sehorcs Llano. 
6372 9 fb. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Víbora, cuarta ampliación de Lawton 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
sús del Monte con urbanización com-
pleta al Igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
6921. 
6175 30 Feb . 
C E D O U N C O N T R A T O D E UN L O T E , 
propio para a lmacén o establecimiento, 
do garage, dentro de la Habana. Doce 
metros de frente por 32 de fondo. G , 
Forcauo. M-6921. de 9 a 1. 
5176 10 fb. 
A T E N C I O N . VENDO U N S O L A R EN 
F1NQUITAS 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
piñas, etc , en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des-
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea ¡os lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadero 55. Teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irizar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes. 
4938 10 fb. 
t i va de venta diarla S75; $3*0 son de 
cant ina. Tiene una vidr iera de tabaooí» 
en el por ta l , 6 a ñ o s de contrato, a lqui ler 
Una cn $4.000; o t í a en $15.000. T l e - | f l 2 0 y a lqui la en dos rc-cibos $160.00 
nen buen Qpntrato y pagan poco alqul-1 Todo se garantiza, a prueba. Informes 
le r . I n f o r m a Peraza. Reina y Rayo. |Tamargo . Belascoaln y San M i g u e l . 
(Café, de 2 a a. 
VENDO CUATRO CAFES Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen! tedas solas en esquina, sin poderle po-
centrato y situados en B d u a , Aguiar, ner m á s ; una $5.500, otra $7.000; otra 
Prado Amistad, todos tienen buenas ! $11.500: otra $10.000. Si compra alguna 
condiciones. Se dan facilidades de pa- de estas bodegas tenga la seguridad q"*-. 
go. Informa: Peraza 
Teléfono A-9374 
4993 
VENDO L I N D A F I N Q U I T A , T E R R E N O 
de primera, frutales, casa de ladrillos 
con sanidad moderna, pozo férti l casas 
Reina y Ita¿-v. invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los p'azos cómodos . 
1 3 fk. Para informes M. Tamargo. Belascoaln 
— y San Miguel, Café, de 2 a 5 . 
CAFE AL MINUTO l Vendo un café y restaurante creo y 
E n la Habana, lo vendo con 1 0 años d e j u s t e á convendrá conmigo cuando lo vea 
contrato, libre de alquiler. S i le lnte-;<iue £ S uno de los m t í o r e s de la Habana 
resa puede verme que con toda seguri- |y de mejores condiciones en la mejor 
dad su dinero ganará un 5 0 0 1 0 y no seicaHe de la Habana y de m á s tráns i to : 
deje sorprender por individuos que se 1 Precio: Piden $ 5 0 . 0 0 0 . Se admiten pro-
dedican a estos negocios fiieia de lo 1 1 - 1 posiciones. J*J pueden dejar a pagar ;i 
cito y nonrado. Arrojo. Belascoaln 5 0 , 
Café E l Sol de Cuba. 
6 4 0 6 8 fb. 
B U E N ' N E G O C I O . S E V E N D E C A f T T y 
fonda, cerca do Galiarío la fonda es tá 
alquilada y la casa no paga alquilar 
ni comida dependencia y tleno buen con-
trato. Si no tiene todo el dinero se hace 
negocio. Informan Zanja 5 4 . García . 
5 2 3 7 » fb. 
plazos $ 2 5 . 0 0 0 . Para informes Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel. C a f ' . 
Vendo café y fonda; le queda alquiler 
a su favor. Precio $ 1 2 . 0 0 0 con $ 0 . 0 0 0 
de contarto. Informa: Tamargo. Relas-
coain y San Miguel. Café, de 2 a o. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tenco 
vp.rias óesde $ 1 . 0 0 0 : véame y lo Infor-
_ maré de muchas que f^ngo en \ . i i t „ 
B O D E G A . VENDO UNA MUY B A U A T A I ^'"f1"^'• B^ascoaln'y San Miguel. C -
ta .Tiene vida propia. No puedo aten- í e ' 'i® 2 a 6 
derla. También admito un socio con 46¿- 1° fb-
mil pesos. J e s ú s María 76. Casa de .BODEGA SOLA E N ESQUINA H A B V-
comidas, Andrés . i na. vendo, dándola a prueba. Su dueño 
C 1 S 0 8 fb. |da edad, so retisa, 5 años de contruín 
"I Libro do alquiler. Verdadera ocásldn 
V E N D O E N L O MAS C E N T R I C O DKI González. Vidriera del café Moite y 
la Hgbana cruce de tranvías , un gran; Suárez 
rafe en $ 5 . 0 0 0 en la Calzada do Jesús1 5253 fb del Monte, una bodega sola erî  esquina „ 
en $ 2 . 5 0 0 , buenos contratos. F a c i l i d a - i S E V E N D E UN K I O S K O D E T A B A C O 
SE VENDE 
la casa Desagüe 22, entre Marqués Oon 
zález y Oquenuo, dos plantas y casitii 
en azotea. Mide 6 metros de frente Porif íyine' cal íe' ksfaltada y aícancariUado, 
32 de fondo. Informes; Sr , Vázauez, L m - | I n f o r m a F Blanco. Concepción 16, Ví-
pedrado 18, de 3 a 5 p. m. 
las Alturas de Almendares. Lo doy en!do camp pr6xlmo tranvía y calzada, 
ganga por necesitar dicha venta; es de, 75.000 vafa¿ de terreno $5.000. Otra de 
lo mejor y está en la brisa. Para in-|una£J dos cabaliería8, carretera, luz eléc-
2 6 6 8 18 í 
E N $3.250 ESQUíNA, S A L A Y DOS 
cuartos de manipostería y uno de ma-
dera Puedo dejar 1.350 on hipoteca 
cerquita de Toyp, pegado al tranvía, 
gran patio. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Líen la . 
5 2 4 1 » fb. 
BUENA INVERSION 
Be vende una elegante, cómoda y sól i -
da casa la cual se e s t á acabando de 
pintar, propia para familia de gusto, 
VENDO CASA T I P O C H A L E T E N B A - pues es de construcción caprichosa, 
tlsta, poríal, sala, saleta, 2 cuartos, baño | Consta de portai, jardín a derecha e 
y cocina, traspatio y entrada para izQu'erda con sus respectivas piantas, 
automóvil, calle D entre 9 y 10 $2 000'sala, hall, dos habitaciones con venta-
contad^, $2,000 en hipoteca, con tran 
vía por el frente. Informes: Monte 386 
anos. No corredores. 
¿ H i „ 12 ñ». 
SE V E N D E U N A C A S ^ S A L A HA-
. leta, tres cuartos, toda do azotea y cl-
J la tón en $4.000. Informan en Churru-
ca 42, altos. 
SK VENDE UNA CASA CON S A L A SA-
leta y dos cuartos $3.500. Informan en 
Churruca, 4 2 , altos. 
B E V E N D E UNA CASA A UNA C U A -
«ira del paradero del Cerro $6.000; por-
tal, sala, tres cuartos saleta al londo. 
intorman on C'iurruca, 4 2 . altos 
. ^ 0 7 6 14 f 
EN 5,900 PESOS 
vendo una casa p r ó x i m a a la calzada 
ae ia V íbo ra Paredes de c i t a rón , puer-
W de cedro, fachada azulejeada. Tie-
ne sala y saleta grandes, tres cuartos. 
»?fln?í b^fto' y deniá8 servicios. In for -
umono I-UOS- C0Dce^<5n 15' V íbo ra ' 
[ s f. 
RENTA $130 POR CONTRATO 
«n $ 1 2 . 0 0 0 . En lo mej^r de J e s ú s del 
- 'te entro dos t r a n v í a s , 5 0 0 metros, 
% Puliendo dejarse la mi tad en hipoteca. 
t»n abl" Smlth- O-Ueilly 44. Te lé -jos A-6479 o F-2157. 
•;Í190 7 fb. 
¡̂ OS CASAS MODERNAS. DOS P L A N -
ñV-rt .riqu<, P róx imo a Reina. Rentan 
K 0 , M2-500- Escobar, moderna, dos 
, t í u jo sa . Kenta 9 (U0 l ibre en 
• u L . ^SQuina comercio, moderna, 
- $1-' - A ? > r i n s t r u c c i ó n renta 8 0;0 libre 
o í . o u o . Casa moderna, dos plantas. 
ñ a s a l jardín y pasillos, regio cuarto 
de baño completo, comedor al fondo, 
bora, te léfono 1-2608. 
1283 8 f 
EN LA CALLE 17 próximo esta ciudad. Lagc llvar 27 Depto. 405. A-&065 a 1-5940. De dos a cuatro. 
4962 7 fb. 
de Ta brisa. Infrman en el Tel. 1-4872. 
6 0 4 4 7 i b . 
A LOS CONSTRUCTORES 
? e ^ ^ d ? U b c a í l e V L a g i e r ' u e k 0 ^ S E V E N D E UN S O L A U E N 
G e i b e r t y AvelUneda, solar dft 15.33 "ida de los Presidentea entre Tercera y 
ñor 5129 a $5.50 vaPa. Terreno llano,; Quinta, con 60 metros por la avenida 
P io Vrioo v n nwlla ouadra del Par-1 y 37.60 por tercera, con una casa vle-
* ia tó^^a^c^^iSatolS Í » . brearlo $25 metro. Se parcela. Telé-
Vedado se vende un texreno a ^12 me-
tro. Mide 18 metros con 25 centímetroi* _ 
de frente y 45 metros de fondo, acera S E ^ E N D E E N $13.000 U N A F I N C A 
cerca de San Antonio, de dos caballe 
rías do tierra, cc-n una casa de taba 
co de tres aposeutos, en condiciones, 2 
pozos fért i les , una casa do vivienda en 
cada caballería arboleda y cercada do 
piedra. Santa Irene 50-B, J e s ú s del 
Mon 
Víbora," te léfono 1-1608 
62»5 8 f. 
fono F-5491. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E l * R E -
parto San Antonio, calla 39. casi es-
quina a 2, de 20 x 60 metros; com-
cera. Vedado. A $7 motro. Puyans O. 
cocina, cielo raso, fachada estilo árabe, ; )j0> con agua, gas y alcantarillado, a 
la cual he construido para vivirla, v lén- |$4.75 metro. Informa: F . Blanco Po-
TERRENO PARA FABRICAR 
A una cuadra de la calzada de la Vi-1 y^'íg Vedado 
hora, Avenida de Acosta entre P r i m e r a , ' " 
y Segunda, fondo del paradero de los gB V E N D E U N S O L A R C A L L E 2 9 E N - . 
tranvías , se vende un p a ñ o de terreno tre d y B , Vodado 1 5 x 35, a $ 1 8 me-i de ropa hecha cn el Mercado Unico, 
S o . 2 L r S f l a . V s r e r a i P c r n t Í H n ^ o f , 0 n a j t r o - Dueño 0 y 19- Vedado' Puyan3- por Monte, local No. 5. Establecido 
, S E V E N D E U N S O L A R e n E L R E P A R - j desde que se inauguró el Mercado. Se 
ite. 
4918 8 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
des de pago. González . Moute y Suá-
rez. Vidriera del café. 
6252 fb. 
SE VENDE 
L a Favori ta . Locería y Ferreter ía muy 
acreditada y con buena clientela. I n -
forman en la misma. Calle L u z entre 
Cuba y San Ignacio. 
, 5199 12 fb. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A R N I 
cería moderna en 16 y Tejar Sauto. I n ^ 
forman en la misma. 
5143 S f.^ 
AVISO. SK V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas en la calle da Rastro entre Cam-
y cigarros y quincalla, por iener qu.r 
embarcar su duefio. Se da por la, mftvd 
do su precio. Tiene una venta de $20 
diarlos y 5 años contrato. Avenida Co-' 
iumbia y Santa Petronila, Café Buen 
Betiro frente al parque. 
1 7 fb. 
B O D E G A . S Í V E N D E UNA H I E N A 
bodega oon cantina cn mny bufip punt-j 
y buena clientela Se da barata. Se 
puedo ver de ic a 12 del día . Reoatftu 
ío . -ven.r . frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas 
_4,:55 18 fb. 
PONGAN A T E N C I O N , a L A PKI.Mi: 
r a oferta razonable, se vende por no 
P-fufF. ate?derla au dWterto, vidriera de   l  ll  rt  « a s t r   c ni  tabacos ric-arme V «T,7~.-íi» _ » 
punario y Tenerife: es negocio, f ^ J a ^ S í S ^ Á ^ ^ ^ ^ I ^ 
poco alquiler y habe buena venta. J . Y . [Dragonas 7 negocio. Razón 
4625 6 2 7 4 8 f. 8 fb. 
L n gran negocio- Se vende por no T r 
1 1 . j 1 - 1 Informan en a Papelona de Lompos-poderlo atender su dueño un bazar 
dome obligado a deshacerme de ella.-No ¡ ianc0 concepción, 15, Víbora, t e l é f o n o ' t o Buen Retiro de esaulna de frailo,' , 
Medrano e Infanta! 922 varas a $6 la da contrato. Informan a todas Horas t-tras grandes propias para t}ntorerIa_o 
Cafe-canüna. Se vende con cinco anos ;FarrKac¡a Magnífica oportunidad oe 
de contrato esquina ae mucho i n o v i - i c e ¿ e una por muy ^ efectivo V a 
miento y se da a precio de ocasión. lor total ^ más o menos $1 
Informan de 3 a 4 p. m. en Santos 
buarez 10. Informan tdemas: Alda-
j a y Boíill. Droguería Sarrá. 
4602 7 fb. 
tela 113. 
5127 12 f 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos con su anaquel, una de lunch, 
trato, con corredores y la doy,unos po- | i . i608. 
sos menos de lo que mo cuesta, $6,500 
pudlendo dejar hasta 2,500 o a,000 en 
hipoteca. Informan en la misma. Re-
yes y Pocito, al lado de la bodega. Je-
s ú s del Monte. ^ 
4389 Feb. 
G A N G A . S E V E N D E A DOS C U A D R A S 
de Toyo, casa do esquina, 161 metros, 
en $6.000. Informan; M-6673. 
4667 1 1 í b . _ 
S E V E N D E L A C A S A SAN A N A S T A -
Bio número 13, entre San Francisco y 
Milagros, Víbora, compuesta de sala, 
saleta tres cuartos, bañi , saleta de co 
62S6 8 f. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Vea-
vara. Informan en ia y O, Vedado, F -
5491. 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
me le doy terreno en ios Mejores pun- fraile, 22.66 x 5 0 calles sexta y Ter-
tos y con grandes facilidades de pa- ^ ^ e ^ , l e i V f í n ^ F - ^ ^ r ^ 8 ^ 
go. No perderá su tiempo. No soy co-
J , L f . c , ; , . - r , U , J o J - S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
rredor. Inrormes: b n n iue, L a l z a d a de 
la Víbora. 596. 
5137 
en Monte 406. 
5401 15 fb. 
10 f. 
brisa. Reparte de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 16, de 1112 varas c|u. a $7 
vara. Puyans, ü y 10. Vedado. 
3 3 9 6 S f 
mer al fondo, patio y traspatio, $9.000.1 ^ojjmar, Xiarrio de Moré, se vende un 
Ti ato directo oun su dueño. E n la mis- solar esquina, mide 2 5 de frente por 6 2 
ma informarán de 1 0 a 1 2 m. y de 2 
a 4 p . m. 
4507 7 í . 
V E D A D O , V E N D O H E R M O S A S CAsas. 
Brisa media cuadra de 2 3 . Jardín, por-
tal, sata, saleta grande, vuatro habita-
ciones, cuarto de baño completo, pan-
try, cocina, cuarto y ssrvicios de cria-
dos $ 1 6 , 5 0 0 . Edificada en- 4 0 0 varas. 
Otra con 7 0 0 varas $ 1 8 , 6 0 0 . Lago L a -
go BoUvar, 27. Depto. 4 0 6 . A-6955, I -
6 9 4 0 . Dos a cuatro 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo dos en la Habana, muy baratas 
y calles comerciales a $2.000 y venden 
30 y 40 pesos diarlos, magní f i cos con-
tratos y poco alquiler. Más Informes. 
Arrojo. Belascoaln 50. Café E l Sol de 
Cuba. 
5406 ^ S fb. 
E N L O M E J O R Q E L A C A L Z A D A D E ' MUY B A R A T O . S E V E N D E , Uí» SO-j GANÜA V E R D A D , VENDO UNA F O N -
da por la-mitad de su valor en una do 
las mejores calzadas lo mismo a pla-
zos que al contado, que se arrienda, 
pues su dueño no puedo atenderla por 
tener otros negocios en mano que el 
comprador loa puede ver. Para infor-
mes Vives esquina a Rastro, bodega. 
6337 8 f 
BODEGAS. CAFES Y FONDAS sastre; dos cajas de hierro, dos cocinas 
de gas, una pesa Detroit un aparato nFpr\nv n.^tnr,* ~ 
niquelado para leche. Un horno de gas,, ces^tar ™.?d«r ™ POr HU,i 1,c-
mesas, sillas, sillones y muchos obje-1 ^ , B J ^ V ^ e r . _no j compre sin verme, 
tos en g'inga. Blanco 34. _ 
5063 8 fb' 
lar cn ol Vedado, calle 16 casi esqu>na 
_ a 17. Mido 13.66x50 metros, llano y a 
y"64 desfondo;"total'1,575 m'etrotT'a'i la briea. . Informa: Baire iro . Galiano 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l - No. 54, altos, de 1" 
tos, de 4 a 6 
5733 1 9 Feb . 
4813 1 0 fb. 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 P O R C l B N -
tf to, vendo 2 . 8 0 0 metros terreno en ol 
POR E M B A R C A R M E S E V L N D L UN ^ to Loa Hornos, barrio de Los 
solar en el Cerro, cerca de Palatino QU;mados; riiendo este el Reparto me-
que tiene fabricados 20 cuartos do ma- situado por la buena posición que 
dera y teja nueva, que producen $ 1 8 d ¿"upa estando en el centro de tres cnl-
? ^ f e ^ V # ^ ^ S a S S l T * £ L S ? r e D . ^ d L la Playa, la Real y la de Colum-
$ 1 0 oOO. Informan A - 6 1 3 8 . García , h U . ¿ntreffando ,8.2oO al contado y el 
• ID- 'resto al completo de $18.200 con una 
BODEGA SOLA EN ESQUINA: 
$1,500 
al contado y mil a plazos, vendo con 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS C o -
mercial un café con barra y vidrieras 
para todo; seis años contrato; haga 
oferta aunque tenga poco dinero o ce-
do local. Informa Alejandro Hernández, 
Amargura 24. altos. 
6123 T f 
cesiiar vender, no compre sin verme 
quedará b^n , servido y agradecido- no 
croa en anuncios de bombo que no 
verdad, f iguras, 78. A.6021. Manuel 
Lienfn 
4542 10 Feb. 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende con o sin exlatí ncia«. No 
tiene ideudas, bien montado y larso con-
trato, con módico alquiler. Situado . 
una de las principales caPes comercia-
Mes de. la ciudad. Tiene biitn giro y es 
propio a d e m á s para Peleter ía de lajo 
Sto tr ía y Quincalla o Confecciones pa-
ra señoras con suficiente capacidad pa-
ra taller. >o se tom^ molestias si no 
cuenta con un capital de 11 a 12 mil 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Se vende un garage con capacidad para 
40 máquinas y su despacho de acceso» 
ríos, bomba de gasolina de 5 galones, 
tanques para aceite, bomba de aire, ca-
jas contadora y de caudales, mostrador 
vidriera, armatostes, todo casi nuevo, ¡pesos si se incluyen las exlstencian 
Se da barato. Informan San J o s é _ 1 3 8 Informaj ^ . V . Quintana. Galiano 35 
5036 1 0 fb. 
A V I S O . S E V E N D E UNA F O N D A E N 
el centro del comercio de la Habana, 
con buen contrato, poco alquiler y mu-
cha clientela. Se da muy barata las 
causas porque se vende, se las diré al 
SUAREZ. ZANJA 40 
Tengo muchas esquinas cn venta con 
«imo tranvía dobb?""'rentTndo "9 'o¡0 • buena renta; dinero para todas partes 
al 7 0|0. Compro esquina en Estrel la 
que no pase da Belascoaln: fincas r ú s e o í lmen *8 00(>. Mide 260 varas. L a LSOin ^ 27 • DPto- 405. A-5955 ( 
49W Dñ d0 8a cuatro. 
^ l J 6 j 7 fb. 
t-os 
VENDO EN ZEQUEIRA 
del Monte, cal'le Hatuey casi esquina a Mijares, te léfono 1-6156 J e s ú s del Mon-
Avenlda. Mide 400 metros planos; Su te. Qulroga y Benavldes, 
precio: $ 5 metro. Inforrnan: Salud 1331 6 0 9 0 
altos, de 4 a 6 . 
6 1 3 3 1 9 fb. 
7 f. 
cal amplio, buen contrato, buena ven- motivos que le explicaré. No trato con 
poldo nuevas, en Indust r ia , dos plantas 
dos cuadras de San Lázaro , bodegueroa 
esquina 21x20 a $15 metro. Suá4rej». 
Zanja 40. T e l . M - 3 l 4 7 . 
casas de mamposterla, azotea, toda <832 12 í b ' . 
ua. y dos cuartos y servicios sa- FRAN-CISCO E V A L D E a , F A B R I C A 
S E V E N D E U N S O L A R D E ESQUINA las bien s i tuaaaí 
Carretera; casa en San Leo-|con algo fabricado: buena renta a $ 8 . 2 5 ta Catalina, Juan 
vara terreno y fabricación. Se facilita rez. Informan E 
el pago. Sabino Rodríguez . Florencia Oorahles de 4 a 
y Parque. (Arango. 
6256 7 fb. 1 4672 
V E N D O SANTOS S L ' A K E Z i \. i^'-.'.Jk 
las inej'.-.ed esquinas, solares y parce 
ta, facilidades de pago; es una ganga. 
Consultoría vNacional, altoa de Marte y 
iBelona, Fernández . 
C O N C E P C I O N E N T R E 13 Y 14. F R E N - j A LOS INDUSTRIALES •n «r f.rtn z ' j „,„ x-*v.rw> — i" -e ' - JT, te a la línea, «olar 7x10 metros a $8.00;i 
>8 rtt ; .0Va d foonn „n'Por 1'800 pt:S08 c*f^ de 5 y„rí1w. 0 por facilidades de pago, al contado le hago Manzanas y cuartos manzanas. Lea estn mamposterla en $2.900 en • 16 60 raetro, de cielo raso * , lüüj?e?o« una r .baja . nuefto 10 de Octubre 565 anuncio y haga memoria de 10 pasado 
y medio. Sastrería. Hay un anuncio en y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
el solar. 
'tíll «S? y una (le madera de Ror-] ' . ' ¿ jg j jg 80iares a plazos. Once y G, Re-
rfoosai ' saIeta. dos cuartos, pisos de pai.to Batis ta , de 8 a 10 y 1 a 5 p . m . 
'12 800 ' techo de teja francesa, en Hace estuuioa y posee puntos y medl-
su ú l t imo precio- informes en; 
"«nía Teresa 23 entre Churruca y P r i -
40i.' teléíono 1-1370. 
^ r " i s f. 
E N E L C E R R O 
vendoa „nüadra d0 la caJzada d€l Cerro' r 
una casa con ea'a. gabinete t M s t J J ^ ™ * ^ tech 
4769 12 Feb. 
CASA POR $5.800 
venidas San-i Vendo la mejor bodega de la calle Nep-
y Santos *uá-1 tuno, sola en esquina, seis años de con-
) 4 1 días^ la - • trato, vende dd 80 a 90 pesos, mucho ao 
T«lAfon¿ A-5Í29 cantina, tinca nueva, enseres modernl-
j A ü í ¿ » . slmoii preci0 J 1 2 . O 0 0 . Consultoría al-
tos de Marte y Belona. Amistad 1 6 6 . 
Fernández . M - 3 3 1 1 . 
9 i b . 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $6.500 al contado > $8.500 a plazos 
7 fb. 
4897 7 fb. 
Tiene sala y sale:a corrida, tres cuar-
tos muy amplios, baño intercalado, co-
coclna de gas, de construcción i 
,..a, t os monolí t icos , calle Qu i - I 
or al fondo bafto 'nter-i a v¿BaLd0 a la Iglesia de J e s ú s deli 
ación mooerna de ciel<) Monte Precio $3.000 al contado y 2 800 
pasillos, ventanas al cos-iliejo en hipoteca. J . Llanes. Sitios 42 
bud BnH 3 8"R departamentos en $5.700 
t'-» ¡nf <i<-iar *4-000 al ocho por cien-
Ire p 01m^ en Santa Teresa 23, en-
4 3 7 0 5 y ^ imrruca, te léfono 1 -
BN 
T e l . M-2032. 
5015 6 fb. 
- ^ 1 Í I _ 1S f. dalecu 
i S U Í A . n ' I , 1 ' L A r 'K KEGLA VENDO~do8!?ear8eln 
I ros . o Benito Anido n ú m e - iniSnia 
í>ia ñá».y ' ina es d*̂  esquina y pro- 3861 
,P,ara ' ' " t 'b lec imiento por ser punto 
"lco; siempre e s t á n alquiladas. Dan 
w» nta su Precio es $4.200. Tie-
L"*! Censo de $1.000. Informa R. Mon-
. Habana b0. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
fS¿ 7 f 
EN E L CERRO 
aCrtfeiUna hermosa casa a dos cua-
l i l i - a.culzada para una numerosa 
1 «*. toda Ue cielo raso, con entra-
loi.!^^11111111* y su trusputio para 
»uuier jnausir ia . InConnan Santa Te-
-•s^ntre Pnmellea y Churruca. Re-
C a ñ a s . t c i í í o n o 1-43 íO. 
18 f. 
SE VBNDK UNA CASA. C A L L E Ro-
dr íguez 66 entre San Benigno y San l n - , 
daleclo. casa completa delante y cuarte-1 
r í a i n t i r i o r . Deja buena renta, puede; 
a cualquier hora. In forman on la : 
. Se vende barata. 
10 F b . 1 
''*rto La 
494" 
EN E L CERRO 
ia casas moderna cons t rucc ión \ 
rasu, coll saia Baleta y dos i 
buen servicio. Su precio 5.400; 
dejar dos m i l pesos al S por 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias cn toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de r omento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O COWLEY 
Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
3733 10 f 
* y un s ¿ l a 7 d e T i 1 ^ de V e n - E N L A CA L.LK SLV. 1U:Z. ^ O X I M O A 
2 M de fondo a do:-: cuadras d. Misión, vendo una casa con sala, saleta 
r í f s a n t a 0 cSara" - ^ ' ' t ^ o í u ^ ^ " 1- H.-nta «70. Precio $8 500. Francisco 
. F e r n á n d e z en Monte 2 D, de I a 3. Sas-
trería . 
i ^07t 7 fb . 
MIRAMAR 
5c vende la esquina de Fraile 
de la calle Diez y Séptima Ave-
nida o Línea del Tranvía. 
Este lote se compone de 3,000 
varas (4 solares), eytá a la som-
bra, tiene numerosos árboles fru-
tales y por su costado pasa la 
doble vía del tranvía actual. L a 
caHe Diez es la que comunica a 
Miramar con la Calzada de Co-
lumbia. Precio $7.00 vara. 
Informes: Notaría del doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-9504. 
aace 10 aflos vendían a $12 y este año gran cantina y lunch, vende $160 día 
se vende «se mismo terreno a $90. S u , r í o s ; es tá situada en uno de los rae 
propietario gf^nó $165.000. Trabajando;jorea puntos, es verdadera ganga. I-i 
100 años no ganarla en su negocio lo guras 7». A-60¿1. i lanuei Lienm 
que ganó en el terreno y aparte dejó 5332 lb ,. 
de pagar alquiler; pues yo lo ofrezco lsfc V E N D E UNA V I D R I E R A DI . TA 
corredores ni palucheros. Informan de 
a 6 p. m. en Galiano 138. 
4916 7 f. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Gran bodega en el Cerro, bien situada 
no paga alquiler. Tiene una gran ba-
rriada, comodidades para familia. Su 
precio $ 4 . 5 0 0 con $ 3 . 0 0 0 de contado 
cl resto a pagar a elección del con-
altos. Teléfono A-4596, horas do 7 
m. y d e l l a l p . m. 
4657 fh. 
S E \ E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
de compra y venta gomas y tal/cr vul-
canización y venta de efectos elóctrl-
cos situado cn la Avenida de la R, -
publica 352, entre Gervasio y l í e l m -
coaín Habana Sport. Informan cu la 
m 11, m a. 
- Ü Ü i $ f. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo el mejor de l a Habana y el más 
barato con diez años de contrato; se 
Barantiza con lo que quiera el compra-
dor que en un año deja de utilidad aJ 
capital invertido. Más deUlles Be ínar-
Tres B B B BeIaBCOa,n 50- Tienda Las 
4™» 9 f b . 
S E V E N D E UNA G R A N C A S Á ~ D B 
Huéspedes en el mejor punto de la ciu-
oad. ^Precio $7.Utí«. Facilidades de pa-
otra oportunidad; la vendo a un prech»!. 8 ñujncaiia y billetes lot 
barat ís imo el Reparto Santos Sua \ ^ de'1 p^do, 7 años -ontrat 
tería. cer-
o. Infor-
rez una o varias manzanas de terreno, ( n. San Miguel 42, día y noche. F r a n -
media o cuarto manzana, con entrón-1 ciHC0 i,-aveira. Sastrer ía . 
5342 15 fb. 
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda 1 ^ . V w a i i n o £ t v ?"eaor*\-. Intcr-
esta oportunidad. Informan en ZanjaT ^ s * y 0"L'uH. Vidriera, 
y Escobar, bodega. [• 8 fb. 
<8fJ' » fb. BARBiultOS. S E V±.>DE C.V S A I M O N ' 
• de barbería, por no poderlo atender 
Se vende la tintorería Habana Ma- { S m e j o r puilt0 de Ja ^aoana. Kazóu-
j • 1 , •,. Industria y San Míí;u-;1. Laroeria 
dnd, con camión nuevo, una maqui-j 4 1 2 7 7 fb 
na nueva, buena marchantería. buena i v e n d o u n a b o d e g a e n e l m k j o k 
casa, punto céntrico, .•nforman en lalbarri0 d* la Habana muy surtida v 
misma. Teléfono A-5321. Padre y é ' V ^ ^ i ^ ^ r ^ 
reía 106. ^ J ™ 1 0 dlrecto c o n ^ e l ^ ^ V f d o " ' 
No trato con corredores. inf^r^TÓ- or; 
que de ferrocarril, pagando el 5 OjO de 
entrada y el 1 010 mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí está Cru- I F A R M A C I A 
sellas. L a Ambrosía, ^anzacorta y otrasigua. acredit 
muenas Industrias, por su s i tuación desprec iable , 
ferrocarril, dentro de 5 unos va ldrá 1 
veces m á s y ganará usted más en < 
terreno que en la Industria. Para voi 
los y tratar. Paz 12 entre Santos Su¿ 
rez y Santa Emilla4 Telé fono 1-2611 
J e s ú s Vil lamarln. 
4523 , 2 mz 
SB V E N D E UNA A N T I -
la y con venta propia, muy 
reci . Situada en esta Capitalj Ca-
de interesarse en ella se concederían 
rminos f á c i l e s . Para informes, diri-
rse al D r . F . Sobrede. Heparto L a 
erra. T e l . F O - i : 2 1 . 
5400 20 fb. 
SOLARES A PLAZOS 
endo en Santos Suárez y Ampliación j Ca'^1-_ 
lendoza, solar de 8 por 22 con.$80 de) 
A V I S O . S E V E N UNA V I D R I E R A D E 
tabacos v cigarros, reformada, en ta-
maño y precio, situada tn el mejor pun-




entrada y $16 al mes, I I por 
$150 de entrada y $35 a l mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
l y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
¡car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
mtr* Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
I Je sús Vil lamarln. 
i 4521 2 mu. 
8 fb. 
6 fb. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A M U Y 
barata, solo paga 15 pesos alquiler y se 
hace contrato. Informan en San Benig-
no y Enamorados, a todas horas. 
<"6 ' 17 F e b . 
Se vende el mejor negocio de vaque-
n'a de la Habar a. informarán en 
Aguiar 71. departamento 214, de 3 a 
5 p. m. Sin intervención de corre-
cores. 
4776 8 f. 
Puerta C e r r a ^ ^ T ^ i c ^ ^ » -
no^A-4841, pregunten por el señor ( i S l 
J Í S 8 f 
i?4 8 fb. 
I SOLAR EN CARLOS U I 
E l m e j o r l u g a r p a r a v i v i r e n l a H a -
¡ b a n a , f r e n t e a i a Q u i n t a d e los 
M o l i n o s , f a b r i c á n d o s e e n esa m a n -
BODEGA EN 1.400 PESOS 
Vendo una bodega en J e s ú s del Monte 
en $1 .400: es muy baratr y tiene caga 
para familia. Tiene más de enseres y 
mercanc ías de lo que piden por ella. 
Informes: Arrojo, Belascoaln 50 Café 
E l Sol de Cuba. 
5406 8 fb. 
VIVERES 
T ^ a ^ u ^ \ ^ S S . CAFE. HOTEL Y RESTAURANT 
barato. Informan A-9525. 
en $6.500 en pueblo da campo de mu-
cha Importan 2la. vendo este gran esta-1 
blecimiento. Es tá montado a todo lujo I 
es el mejor del pueblo. Vende de $3,000 | 
% $3.500. Su dueño tiene otro n e g ó - ' 
cío en la Habana y por eso lo vende 
por la tercera parte "de lo que vale. 
Tiene otrqs negocios m á s que le expli-
caré al comprador. E l contrato es pü-
bllco por 15 años . Más informes Ber-
nardo Arrojo . E n Belascoaln 50. ca fé 
E l Sol de Cuba. 
4708 9 fb. 
GRAN NEGOCIO 
Doy contrato por uno o maj» 
ra el establecimiento de p ^ s t o ^ d e To 
das clases y otras d i v e r s i ó n ^ * to" 
Parque de Diversiones. Tengo con"" 
sión exclusiva del MuniciWíí conce-
co a ñ o s . Municipio p r S i 0 « T a CHn-
bana. Gran negoc.o y n. «ifi a 
lidades. No h l y a ü í n i n ^ n Vas Utí-
comprometido. Véame hoy S? ^ U e ^ 0 
4 1 7 8 h a C 6 n 2' ^ ^ " t a m e n l o i ¿ 7 C í 0 t t 2 i l -
8 f 
' z a n a m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . M i d e ^ e ^ c ^ ^ ^ mei0r P u n t o £ d e Ia H a b a n a , ne 
10 mPtr->c f r p n ^ o n r 40 A» minos Tiene camión cerrado para re-ivende un gran cale y restaurant en 
I U m e t r o . , a e i r e n i e p o r f U Ge parto, hace una gran venta, m á s de $200 $20 000 con Darte c o n t a d V a l -
r J T r 1 KK 3 diarlos, paga poco alquiler contrata i . . ^ . i ^ v ' ' u w , pane ae contaao. Vale 
f o n c i o . i n f o r m e s e n l a M a n z a n a d e ^ 'J & muy b S t o S o T r e ^ ^ ^ doble. Informan O'Reilly 9 1-2 
COMPRA Y VEÑTADl 
CREDITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R DOS Pt>:os E N SrSS 
r o s t ü . m a n d a r é por correo cert ifhl . ÍU 
cuatro mil lones de marcos alemaie. í i ' 
e»0a dei.cld.n m i l marcos. Enviando h ' 
lletes americano, ce r t i f í c a se h! bl" 
Adalberto T u r r é , ' A p e a m d o 88 6 6 d g 5 £ 




G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 




duefto. Puede t ratar con el intere-
o en Monte 317, Casa V i l a . 
t fb 
Departamento No. 9. 
4713 I I fb. 
COMPRO VALORES. BONOÍT i ikt""»*1 
cado Unico, accMones* de la H a ? a ^ S 
t r a l ; compro acciones d,M Banco V , 
te n ú m e r o 68. pagando lo8 mejores u,':" 
Cios de plaza. In fo rma MaimM ^ 
chez L a m p a r i l l a y Cuba d e * i 11 ^ 
de 2 a 4. bodega « a n y 
43Co 7 | 
m 
F E B R E R O 7 D E 1 9 2 5 DIARIO L A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A J 
Se insiste en afirmar que los ale-
manes han perfeccionado un pro* 
ducto químico de tan terribles efec-
tos que. lanzado desde una máquina 
voladora podría aniquilar en un dos 
por tres a los habitantes de cual-
quier gran ciudad. 
Puede que haya bastante de fan-
tasía en lo que dejamos anotadoi 
pero es indudable que en las futu-
ras guerras la química está llama-
da a desempeñar el principal papel. 
T que nuestros nietos han de ver 
estátuas de héroes que en Tez de es 
tar esculpidos blandiendo una espa-
da* esgrimirán en la actitud mas ga-
llarda que sea posible una retorta 
o un tubo de ensayo. 
Turquía pretende que el Patriar-
ca griego sea turco. 
Los griegos están echando chis-
pas ante esa pretensión. 
En vez de proceder con calma y 
rolTer la oración por pasiva, pro-
poniendo a Turquía que el Califa sea 
friego. 
rresponsales destacados en Cantom 
que vienen matando al Doctor des-
de hace un año. 
En las vícertw de dos estudiantes 
fle la Universidad de Ohio. que su-
cumbieron de modo misterlosof se en 
centraron vestigios de estrictina. 
La policía cree que el terrible tó-
xico fué agregado con mala inten-
ción a los medicamentos contra el 
catarro que proporciona el dispen-
lario de la Universidad. 
¿Y por que ha de haberse heeho 
eso con mala intención? ¿Qué impi-
ie pensar en una simple novatada, 
En Europa hay gran escasez de 
pan. 
Solamente entre Rusia y Ruma-
nía, necesitan para atender al consn 
mo un millón de toneladas de trigo. 
Acaso esto explique la ligera su-
bida del pan en Cuba, hecho que dió 
origen a que se hablara de confabu-
laciones de nuestros panaderos y 
a quería policía de Consolación la 
emprendiera con los industriales del 
giro, ajena por completo a esas di-
ficultades del mercado mundial de 
cereales. 
Por lo demás, celebraremos que 
esa crisis pase pronto, mas por Eu-
ropa que por nosotros mismos. Que 
al fin y al cabo en Cuba» cuando no 
haj' pañi se considera bueno el ca-
sabe, mientras que allá la falta de 
pan la arreglan con tortas. 
LO DE LA FINCA "SIERRA 
DEL CRISTAL" 0 REALENGO 
" E L CRISTAL" 
Ha mejorado bastante el doctor 
Sun Yat Sen. 
Esto es ser un desahogado y lo 
Semás son tonterías, pensarán los co 
Un despacho de Londres afirma 
que ha salido de Cantón un contin-
gente de dos mil estudiantes al man 
do de oficiales rusos y alemanes con 
el objeto de reconquistar un fuerte 
que defiende la ciudad y que ha si-
do tomado por una de las facciones 
combatientes. 
Los que duden de la calidad de 
estudiantes alegada por los cincuen-
ta mil chinos que han venido a Cu-
ba, adviertan que no hay motivo pa-
ra tal suspicacia, pues al parecer en 
China los estudiantes forman legión 
en cuanto llega el caso. 
Lo único que falta averiguar es 
si los chinos llaman estudiante a to-
I do el que estudia el modo de bus-
Icarse el arroz de cada día. 
Habana, febrero 4 de 1925. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Presente. 
Mi estimado amigo: 
Tengo el gusto de remitirle ad-
junta una copia de la carta que con 
esta fecha dirijo al señor Director 
de "Heraldo de Cuba", con los da-
tos y antecedentes relativos al apro-
vechamiento forestal concedido me-
diante subasta púbiica aí señor Víc-
tor F , de Yurre y Gelt, rogándole se 
sirva ordenar eu publicación en el 
importante diario que usted dirije, 
para que la opinión pública pueda 
juzgar, con conocimiento de causa, 
la actuación á* la Secretaría de 
Agricultura en un asunto que ha si-
do objeto de informaciones equivo-
cadas ep dos periód^os de esta ciu-
dad, en estos últ-mos días, y que ha 
?ervido de pretexto para atacar in-
justamente a un alto funcionario de 
esta Secretaría, de cuya honorabili-
dad no puede dudarse y cuya actua-
; eión en la vida púbiica ha sido siem-
| pre digna y hondada. 
Anticipándole ¡as gracias, aprove-
j cha la oportunidad para reiterarle 
i el testimonió de mi distiguida con-
¡ s:deración, 
Pedro E. BETANOOURT, 
Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, 
C R O J N I - C A j D E S D E R O M A 
NEW YORK-PATOU-PARIS 
Conmoción en París. Se le hiere 
en sus más íntimos sentimientos, Y 
es un parisiense tan parisiense 
como Patou, árbitro de las elegan-
cias femeninas, el de la antipatrió-
tica fechoría, 
"¡Los bárbaros, Francia, los bár-
baros! ¡Cara Lutecia! 
Patqu ha llevado de los Estados 
Unidos unas "glrls" para las exhi-
biciones de sus futuras "toilettes". 
Revolución más profunda, de conse-
cuencias para Francia y para el mun 
do más transcendentales, que la del 
89, Patou plantea así una cuestión 
emocionante, ¿Quién le ha dado a 
París el prestigio de la moda: la 
mujer o los modistos? ¿Hasta dón-
de puede ser francesa una moda lan-
zada en París por "maniquíes" yan-
quis? ¿Patou habrá meditado en las 
consecuencias? Un cablegrama de 
¡a moda. Los vanos, ante los gus-
tos nuevos, suelen desternillarse de 
risa al paso de la primera mujer 
que se corta el pelo o suprime las 
mangas. Los filósofos, en cambio, 
dedicaron ya profundas meditacio-
nes a estas cosas, allá por los orí-
genea de la metafísica. Hoy en día 
se ejercita la lógica con preferencia 
en estas sutiles disquisiciones. So 
puede asegurar que la moda es una 
rama importante de la cultura uni-
versal, A ella el francés aporta su 
gracia. Está bien que, como en otras 
actividades del pensamiento, el sa-
jón concurra a enriquecerla con sus 
conceptos. 
La mujer americana es todo un 
r 
LA EXPOSICION MISIONERA VATICANA 
El 22o. Jubileo seguramente se-
rá recordado en la historia por la 
Exposición Misionera con la cual 
Pío X I ha querido dar a conocer al 
mundo la ignorada y maravillosa 
obra de los misioneros católicos, 
apóstoles heroicos de fe y de provi-
dencia en las más apartadas regio-
nes, dignísimos artesanos de civili-
dad entre los pueblos bárbaros. 
Hoy, en el histórico templo de la 
Pigua (obra insigne del Bramante» 
el suelo hállase cubierto de tantas 
y tantas curiosidades que, 'conve-
nientemente dispuestas bajo la vi-
gilante guía de Monseñor Selvagginl 
Marchetti, Presidente del Comité or-
ganizador de la Muestra Misionera, 
testimonian el material más vasto y 
vario que sea dado contemplar. 
Todo está dispuesto con criterio 
concepto de la^moda. Su cuerpo es desde la sala que recoge los docu 
una línea en la sociología universal; 
un carácter, una síntesis. Simplificó 
sus carnes para envolver un espíri-
París nos dice que "se han oído mu- tu simplificado. El cuerpo de una 
POR LA CAMARA DE COMERCIO DEL PUEBLO DE 
QUIVICAN SE REALIZO U i ACTO MUY ENALTECEDOR 
En sesión extraordinaria efectuada por su junta directiva, tomó por 
unanimidad el acuerdo de felicitar al miembro de la misma, se-
ñor Victorino Vázquez, cuya inocencia reconoció siempre. 
En la mañana de ayer hemos sido 
agradablemente sorprendidos en es-
ta Redacción con la visita de una 
'!noso imputado, y habiéndose ago-
stado el asunto por que se citó, el 
"señor Presidenta dá por terminado 
comisión de preeminentes personali- i el acto de lo cual yo el Secretario 
dades del vecino pueblo de Quivi-• "doy fe, 
cán. 
Y para entregar al señor Victo-
Estaba aquella integrada por los I rino Vázquez Vareia. de acuerdo con 
eenores doctores Manuel de Porto k} artículo 30, Inciso diez, del Re-
Castañeda y Federico Toldrá; Tomás' glamemo, extiendo la presente certi-
Folgosa, presidente de la Cámara de : ficación en Quivicán, a los diez y 
Comercio local; Valeo-io R. Díaz, ocho días del moa «nfirr. do mil  í   s de e e o e  
novecientos veinto y cinco. 
.Valerio R. Díaz, 
Secretario," 
Tratándose como se trata de Una 
persona como el señor Victorino 
Vázque/-. que goza de grandes sim-
bro de aquella Cámara de Comercio j patías en esta .Msa, en la que nun-
ca fué puesta en duda su hombría 
de bien y su honradez, por demás 
Secretario de dichi colectividad y del 
Ayuntamiento''y Jorge Llambí, 
.Los comisionados, en representa-
ción de das fuerzas vivas de Quivi-
cán nos informaron que venían a 
realizar un acto de justicia q^e de-
bía hacerse público, toda vez que 
afectaba particularmente a un miem 
y conocido vecino de la localidad, 
En sesión extraordinaria celebra- está decir cuanto nos congratula-da por la referida Cámara de Co-¡mog del acto de justicia reallzado 
merclo se tomó el unánime acuerdo 
de felicitar al socio de la misma, 
señor Victorino Vázquez, por haber 
sido modificado el auto de procesa-
miento a él referente por el robo 
efectuado en el mes de diciembre 
último en la casa comercial de Fol-
gosa y Hermano, y cuyo delito per 
por la prestigiosa Cámara de Co-
mercio de Quivicán. 
Es digno de notarse el hecho de 
que siendo el «eflor Tomás Folgosa 
el perjudicado con el robo, conven-
cido como se ha'la de la inocencia 
del señor Vázquez, tuvo el bello 
manece aún en ol mayor misterio y j gesto de presidir é! m/mo la sesión 
ni propio tiempo que su satisfacción i tn que la Cámara tomó el acuerdo 
por haber sido exculpado hacer cons-
tar que nunca han dudado de sn la-
boriosidad y honradez. 
He aquí el acuerdo de referencia: 
''CAMARA DE COMERCIO E Jíf-
DUSTRIA DE QUIVICAN 
Valerio R Díaz y Hernández, Secre-
tario de la Cámara de Comercio 
e Inoustria de Quivicán. 
de referencia. 
Al satisfacer a nuestros visitan-
tes, dando publicidad a dicho acto, 
nos complacemos en enviar al amigo 
Vázquez nuestra enhorabuena, ha-
ciendo constar nuestros deseos ve-
hementef de que al fin se es Vrez-
can los hechos plenamente y pueda 
el culpable recibir su merecido. 
CERTIFICO:—Que en sesión de 
Junta Directiva Extraordinaria, ce-
lebrada en la nocht del día diez y 
Peis de Enero, de mil novecientos, VISTEX FNEPORME DE DA GFAR-
BANDOLEROS POR LA ZONA 
DE TACO TACO 
V I A n i "RAL.—QIEDO RRSIELTA 
LA HUKLG.i 7)El CKNTRAL 
*'AJ>ELAIDA" 
En la finca ' Altagracia", término 
de Taco Taco, dos individuos arma-
veinte y cinco, por la Cámara de Co-
mercio e Industria de esta localidad, 
a la que concurrieron suficiente nú-
mero de vocales, previamente cita-
dos, bajo la Presidencia del señor 
Tomás Folgosa, actuando de Secre-
tario el que certifica, y asesorados ^os y Que vestían uniformes de la 
del Letrado Consultor, doctor Tomás Guardia Rural. amenazaron de 
Zapata, se tomó un solo acuerdo, que muerte al comerciante establecido en 
copiado literalmente dice así: "El la misma Gablno Castañeda y le 
"señor Presidente da cuenta con la "blLgajon a entregarles la cantidad 
"orden del día, fijada en la citación, I cien pesos y algunos víveres, con 
•'tomándose acto seguido por una-;'-•do 1c cual se dieron después a la 
"nimidad, el siguiente acuerdo. Te-| fuga, 
"niendo conocimiento esta Asocia- Según las noticias sobre este he-
"ción, que con fecha trece del co- j cho recibidas aver en Gobernación 
"rriento mes, fu^ reformado por el estos bandoleros son los mismos que 
"Juzgado de Instruccióñ de Beju- hicieron acto de presencia anterlor-
"cal, el auto de procesamiento dicta- | mente en las colonias "San Carlos", 
"do. contra el asociado señor Victo- i "La Conchita", "El Guajiro" y "El 
'riño Vázquez \ arela, en la causa • Valle" exigiendo también dinero con 
amenazas de muerte, 
LAS BTOBU***! Eíí LOS 
CEMKALES 
'criminai que se instruye, por el ro-
"bo efectuado en el establecimiento, 
"de los señores Folgosa y Herma-
•'no, en la noche del 22 al 23 de 
"Diciembre próximo pasado y cuya 
' • • ^ I T T ^ f 6 ' T ?ejar sin1efe,c-: BI Coronel Quero informó ayer a o dicho procesamiento, cancelando ^be ruac ió babía quedadoy ¿ r . 
•las fianzas preciadas y cesando , minada la nhuqelga Que existía -n el 
por tanto la situación desfavorable. centrai "Adelaida" v disuelto el gre-
en que se encontraba el refer.do mio. segulfi' para el cen\ 
Ste-wart" donde hay planteado un 
conflicto, 
AGITADOR KS CONDENADOS 
"asociado, en el expresado proceso, 
''confirmando con dicha resolución, 
"el Juzgado Instructor, en todas sus 
"partes, el unánime criterio que han 
"tenido, y tienen los componentes 
'de esta Cámara sobre la absoluta t n , „ , . , -r , ,wv^r. . , - 'Por el Juez Correccional de Mo-inoeencla del penor Vázquez, en _* « j j , ' •Sri-t,,,* ^ r,„/,^t,^ , , T i ^ T , ; rón han sido condenados a 180 días 
•h l . o . Í Z 6' J11^^" de prisión Armando González y jo -
í ^ad?ÍrHa 3ad0r J J 0 " ^ ? ' ' sé Recalado, promotores e indnoto-se acuerda por unanimidad, maní- . . . „a1„. Aat nn„7.... «* . , , -tostar al asociado señor Vázquez. ^ <ie la huelga dei centra-l «Adelal-
'la satisfacción que experimenta es- [ 
'ta Directiva, por la cesación de su l/EAMCC f AC CAPICnAnrC 
'situación de procesado, en la indi-; VLftíNüL L A u ü U l / l t l / A L I t i ü 
'rada causa, lo que era de esperar- _ _ _ , _ . _ . ^ 
'se, pur no habérsele creído nunca ESPAÑOI AS EN I A PAC 1 1 
••capaz, de realizar el hecho c r i m i - í 1 1 0 * ^ ^ í HÜ, 1 1 
Habana, febrero 4 de 1925, 
Señor Gustavo González Bauville, 
Director de "Heraldo de Cuba'*. 
Mi distinguido amigo: 
En el periódi^D de su digna direc-
ción, y en otros diarios de esta ciu-
dad, se han publicado recientemen-
te varia¿ informaciones relacionadas 
con la finca del Estado titulada "Sie-
rra de* Cristal'* o Realengo "El Cris-
tal", de la Provincia de Oriente, en 
las cuales se hace referencia en for-
ma imprecisa y errónea, seguramen-
te por desconocimiento de los ante-
cedente'o del asunto, al aprovecha-
miento forestal concedido por esta 
Secretarla en esa finca y al replan-
teo de sus linderor-t que actualmente 
'se vienen efectuando. Y como creo 
j conveniente que se conozca en todos 
sus detalles la actuación de la Se-
' cretaría de Agricultura en lo que se 
I refiere a ambas cuestiones, tengo el 
gusto de dirigirla esta carta, cuya 
' publicación puede usted ordenar si 
lo estima oportuno, con los datos 
e informes pertinfutes en todo lo que 
se relaciona con ia Secretaría a mi 
cargo 
En cuanto al sprovechamlento fo-
testal, el expediente respectivo se 
inició hace más d», dos años con la 
ledacclón de un Proyecto General de 
Ordenación Forestal y un Plan Es-
pecial para la ejecución de dicho 
Proyecto, cuyas memorias y planos 
¡ (que están en esta Secretaría a la 
• disposición de cuantas personas de-
i peen examinarlos) fueron sometidos 
1 a la tramitación fijada por el De-
i creto número 21, de 6 de enero de 
• 1923, y después de haber sido favo-
| rablemente informado dicho Proyec 
to por el Gobierno Provincial de 
! Oriente con fecha 22 de agosto de 
! 1923, y de haber sido cuidadosamen 
' te estudiado y modificado por la 
Dirección de Montes y Minas, fué 
aprobado defintlvamente por Deere 
i to número 557, dictado por el Ho-
I norabie Presidenie de la República 
en 8 de Mayo .?e 1924- (Gaceta Ofi-
cial d j l día 13 del propio mes) dis-
poniéndose que los aprovechamien-
tos forestales que habrían de ejecu-
tarse en la finca "El Cristal" se sa-
carán a pública subasta, lo que en 
efecto se hizo después de habers* 
anunciado con la debida anticipación 
en los periódicos oficiales y también 
por medio de edictos en la Jefatura 
de Montes y Minas del Distrito de 
i Oriente y en la? Alcaldías Munici-
. pales de Sagua de Táuamo y Maya-
' r i . Celebrada la subasta en 21 de 
Julio del año último, sólo concurrió 
a ella el señor Víctor F . de Yurre 
y Gelt. ofreciendo la cantidad de 
$64.321.18 (sesenta y cuatro mil 
trescientos veinte y un pesos con 
diez y ocho centavos) Hecha la ad-
judicación al expresado po»tor por 
la suma antes mencionada, según De-
creto Presidencial número 1046, de 
5 de agosto de 1*94 (Gaceta Oficial 
fiel día 13 de dk-ho mes), esta Se-
cretaría celebró con el concesiona-
rio señor Yurre y Gelt el correspon-
diente contrajo exigiéndofle de 
acuerdo con lag estipulacionee con-
fignadas en el Pliego de Condicio-
nes la rrestacló.i df una fianza por 
valor dt $10.000 00 (diez mil pe-
sos) y el ingresa previo de la canti-
dad de $2.500.O(i (dos mil quinien 
tos pesos), a cuenta y como antici-
I po del valor en pie de monte de los 
| productos que habrían de extraerse 
' durante el primer o ño de la conce-
sión, cantidad que ya. ha percibido el 
Estado antes de que el concecionano 
comenzara la exploración de los mon-
tes y que representa el primer in-
greso que aquél obtiene por concep-
to de arproveohamientoa forestales en 
la finca "El Cristal ', que había per-
manecido abandonada e improducti-
va para el Estado desde que se esta-
bleció la República, 
Debo aclarar que la concesión an-
tes mencionada no autoriza, como se 
ha dicho erróneamente por un perió-
dico en estos dlao, la destrucción de 
los valiosos monte-* existentes en dl-
fha finca, sino aprovechamiento 
de una cantidad fija de maderas 
i«uyo valor en oie de monte ha sido 
previamente calculado y que será 
ingresado por el contratista a me-
i dlda que vaya reaii'.zando eu extrac-
| rlón. de acuerdo con el Proyecto de 
! Ordenación aprobado, es decir, con 
I suieclón estricta a los métodos clen-
j tíficos de la Dasocracla, o sea en una 
j forma tal que^ los montes, lejos de 
desaparecer, mejoran en sus condi-
I ciones. conservándose la misma ma-
cha? censuras contra Patou por ha-
ber suplantado los famosos mani-
uuíes franceses con muchachas ame-
ricanas. Cualquier día leeremos los 
detalles de un motín en el que se 
arrastraron por los "boulevars" los 
cuerpos desnudos de los infelices 
instrumentos del dictador,.. Posi- áel carácter revolucionario de Nor-
Memente, en estos instantes, ya ace-| teainérica) una g i ^ a nUeVB. Se 
cha una Carlota Corday. encendí-1 muevef piensa y actúa de distinta 
da de indignación aristocrática, la , manera que la mujer tipo de las pa-
yanqui no podría conducirse en el 
amor como una heroína de Flau-
bert. Una mistress no desarrollaría 
Integramente la vida de Madame Bo-
vary. 
El deporte, el voto, la profesión 
sia al margen del bosque, la 
rústica, el asilo, el colegio 
Pero todo e&to no es más que m, 
parte del interesantísimo materi8! 
de la Exposición, la cual, bajo la ¡T \ * 
vasión de tanta maravilla háse mttí W 
tiplicado más allá de todo 10 qUe .g 
esperaba, ocupando las muestras to! 
dos los jardine8 vaticanos, de tal 
modo que el área cubierta por i 
Muestra Vaticana ocupa más de 7 
mil metros. 
Otras muestras dignas de nota 
son las muestra^ médicas en las cua-
les sobresalen los padres misioné 
ros que saben perfectamente cómo 
el sanar a log enfermos es un Ta-
liosísimo medio de propaganda entre 
los infieles. Es esta una sección 
proporciona notables contrlbucloneg 
a la ciencia biológica, a la fisiología 
y a la patológica sobre todo por 
cuna de la Cristiandad, se pasa a 
la destinada a los márt ires misiono-
ros, ya santificados o sólo " iu pee 
tore"; y a la sala del Museo Etno-
gráfico que atrae más que las otras 
a los visitantes, los cuales pueden 
observar aquí los diferentes estudios 
de la cultura de los pueblos arran-
cados por el cristianismo a la bar-
barie. Verdaderamente digna de no-
ta en esta parte de la Exposición 
es el hecho de que, por primera vez 
oportunidad de exterminar a ese 
Marat ensoberbecido que es Patou. 
Y sin embargo, Patou no procede, 
como se supone, ganado por las ten-
taciones del mercado americano. El 
famoso y osado modisto se somete 
a los imperios de la psicología. La 
moda—lo hemos defendido varias 
veces—no es un pronunciamiento 
caprichoso. No cambia y se mani-
fiesta, como opinan los frivolos, a 
sadag generaciones. Un rasca-cie-
los neoyorquino es a TrianÓu lo 
que un traje recto del día a un ves-
tido de Watteau, Entre la gallina 
ciega y el tennis media toda una me 
tamorfosls de gama infinita. La 
mujer francesa, entretenida en su 
coquetería, se demoró mucho en el 
camino. La americana, más depor 
tiva, llegó primero a la meta del 
sentido moderno que la gala. Me 
impulsos de miras interesadas de i ahí por qué Patou, en ese concurso 
ios árbltros. No es "porque sí" por 
lo que se utilizan estos o aquellos 
detalles, esas o las otras líneas, ta-
les o cuales peinados. Viene de m49 
lejos y de más hondo el sentido de 
de elegancias, equilibra la competen-
cia con el "handicap" de los maní-
quíes americanos. 
Rafael SUAREZ SOIIS. 
E HOMENAJE DE LOS MILI-, 
TARES Y MARINOS RETIRA-1 
DOS, AL GENERAL MACHADO1 
JUZGADO DE GUARDIA 
Lista de adhoslonea de los seño-
res Militares y Marinos retirados 
que hasta el presente han adquiri-
do su cubierto para el almuerzo ho-
menaje que la Asociación da a su 
Presidente, General Gerardo Macha-
do y Morales, 
Bigradler Carlos Rojas; Teniente 
Coronel Leopoldo del Calvo; Tenien-
te Coronel Tomás Armstrong; Co-
mandantes: Juan Perearnau, FeJipe 
Blanco, Conrado G. Espinosa y To-
más Montóte; Capitanes: Amado Es-
cobar, Domingo Saías, Luís Tronco-
soso, Rafael V. Busto, Aquileo Az-
cuy. Amello Ortlz. Ricardo Agua-
do, Julián Cruz, José F , Mayato, Ig-
nacio Delgado, Faustino de Lescura, 
Bernardo Mi rabal, Rafael Cañizares, 
Próspero Pérez, Moisés Sarlol. Pa-
blo Alonso y Sotolongo, Jorge Fuen-
tes, Félix de los Ríos, Arturo Gar-
cía, Salvador Rodríguez, José R, 
Franca. Francisco González, Fran-
cisco Ochoa, Justiniano Acevedo, 
doctor Eduardo Xúñez, José Alonso 
Montero, Guillermo Espinosa, Ra-
miro Cuesta, Santiago C. Rey, Mi-
guel A . Varona, Gabriel de la Cam-
pa. Faustino Fraga. Rafael Falcón, 
Modesto Pérez Medina, A. Fernán-
dez M, Abelardo Porro. Ramón R. 
Cordero, Rafael Valdés, Antonio 
León y Serafín López, 
ROBO 
Denunció a los Expertos Leopol-
do Capote Bermúdez, vecino del ho-
tel vegetariano situado en Zenea y 
Labra, que de su habitación le han 
sustraído rbpas y zapatos por va-
lor de doscientos pesos. 
ARRESTADO 
El detective de la Secreta, señor 
Marín, arrestó a Enrique Tabeada 
González, vecino de Damas, 3, por 
estar reclamado en causa por esta-
fa en el Juzgado de la Sección Pri-
mera. 
ROBO DE PRENDAS T ROPAS 
Manuel Marcos Cabrera, vecino 
de 12, número 30D, denunció en la 
Secreta que de su domicilio le ro-
baron prendas y ropas por valor de 
ciento cincuenta pfsos. 
sa arbórea, puesto que únicamente 
&e aprovechan loa troncos de mayor 
diámetro, estimulándose el creci-
miento de los árboles más jóvenes, 
que no pueden cortarse hasta que 
tengan el conveniente desarrollo. 
Con relación a lo que ha dado en 
llamarse la demarcación de la fin-
ca "El Cristal ', importa consignar 
que s ó í o se trata del replanteo de I ría Sánchez, fuera entregada a Je-
sús linderos, de acuerdo con el pía-1 sé Blanco. 
no primtivo, levantado por el AgrI- Ingresó en el Hospital Calixto 
SE ROCIO CON ALCOHOL, PREN-
DIENDOSE FUEGO DESPUES 
Cruz Isabel Piñeiro Izquierdo, de 
Güira de Melena, de veintiún años 
de edad y vecina de Zapata, núme-
ro 1, se roció el cuerpo con alco-
hol, prendiéndose después fuego con 
un fósforo, 
A los gritos que las horribles 
quemafluras que se causó le hacían 
proferir, acudió José Blanco Gar-
cía, chauffeur, de diecinueve años 
de edad, de su mismo domicilio, que 
la condujo a Emergencias, 
El doctor Villar Cruz la asistió 
de quemaduras en el cuello; cara 
y tórax, siendo su estado de suma 
gravedad. Dejó escritos dos peda-
zos de papel de estraza, diciendo 
que no se culpara a nadie de su 
muerte, y que su hljita Juana Ma-
ní ensor, señor Claudio E, Saboi^n 
en primero de Diciembre de 1864, 
hevándose a efecto la operación fa-
cultativa que en la actualidad se rea-
liza por el personaii facultativo de 
la Jefatura de Montes y Minas del 
Distrito de Oriente, como medida ne-
cesaria para el Estado, a fin de O-
Garcla. 
INTENTABA ROBAR 
mentes relativos a la Tierra Santa, cuanto se relaciona con el estudio 
de las epidemias y enfermedades 
tropicales, estudio que viene adqui. 
riendo cada día mayor importancia. 
Pero no basta: los organizadores 
han querido que su obra fuese com-
pleta y además de una esjtadístipa 
verdaderamente digna de elogio, en 
los pabellones destinados a la Pro-
paganda Fide, se ha colocado una 
rica biblioteca dispuesta con ios 
criterios más modernos, siendo estí 
el lugar de la exposición preferido 
por los doctos visitantes de todo el 
mundo. han hecho de la mujer, a impulsos •en un Museo Etnográfico no ha pre-'sidido a su ordenación el errado cri-
terio según el cual los pueblos más 
primitivos deben ser loa más fero 
ees; por el contrarío, se ha seguido 
un juicio histórico más diverso y 
exacto con lo cual se han podido ob-
tener resultados verdaderamente im-
portantísimos porque, escindiendo la 
conexión arbitraria entre el desa-
rrollo de las formas culturales deri-
vadas de la inteligencia (técnica 
arte, industria, etc.) y el desarrollo 
de las formas específicamente huma 
ñas (éticas, religiosas) se ha de-
mostrado que en este segundo cam-
po no ya el más salvaje, sino el 
más sencillo es el hombre prlmiti 
vo. 
Siguen despuóg el Salón Central 
de la Congregación de Propaganda 
Fe, interesantísimo por el enorme y 
curioso material recogido y a cuyo 
envío ¡han concurrido todas las ór-
denes misioneras del mundo, ejem-
plares históricos de gran Importan-
cia como autógrafos de pontífices y 
de sultanes, autógrafos que, dadas 
las diversas épocas a las cuales per-
tenecen, tienen un enorme interés 
para los estudiosos. Todos estos ma-
teriales, interesantísimos para quien 
Pero el visitante admirado que 
recorre todos los pabellones de la 
Exposición se pregunta cuántos han 
debido ser los esfuerzos, las fatigas 
y los sacrificios que han tenido qna 
soportar tantos y tantog fieles para 
poder hacer surgir, de los países le-
janes y selváticos, todo este mate-
rial conseguido, y Ja pregunta no es 
vana: 
Cajas procedentes del extremo 
septentrional del Canadá han tenido 
que ser transportadas a través de 
montañas, ríos y cataratas dlfícilet 
de cruzar. Del interior de China al-
gunos bultos ,han tenido que espe-
rar 40 días en las orillas de los ríos 
en espera de qüe la lluvia hlnchaso 
la corriente y permitiera el embar-
que sobre las piraguás. Después de 
este paso, el transcurso sobre el rfo 
h^ durado otros cuarenta días hasta 
qüe la expedición pudiera llegar al 
puert0 más próximo. 
El Vicariato Apostólico de Ruan-
ja, en el Africa Central, había pre-
parado un cierto número de cajas 
grandes y pesadas. Para expedirlo 
tenían que llegar al lago Tagka, al 
quiera realizar Investigaciones reli-1 cual no se podía ascender sino a tra-
giosas, artísticas, históricas y etno-' vés de una montaña exenta de ca-
gráficas, están integrados por otros 
numerosísimos que muestran al visi-
tante la obra de los Salesianos, de 
la Compañía de Jesús, de los Carme-
litas descalzos, de los padres Fran-
ciscanos, y, en unas palabras, de 
tedas aquellas órdenes religiosas de 
ambos sexos que dedican su vida al 
noble ejercicio de la difusión de la 
Fe. 
Hay da todo: 
Desde los plásticos de las reglo-
nes, recorridas por los misioneros 
hasta fantoches vestidos con trajes 
auténticos reproduciendo por modo 
fidelísimo los tipos de las diversas 
poblaciones salvajes, hasta la larga 
serie de productos de cada pueblo, 
desde su primitiva Industria hasta 
aquélla siempre más avanzada; des-
de la fiera del Río Amazonas, enor-
mes ejemplares marinos, condores 
soberbios, pequeños colibrís resplan-
decientes como gemas, y, conserva-
dos en frascos de cristal, horribles 
serpientes, Y después telas multi-
colores, frutas exóticas, y; armas y 
trajes de toda clase. 
El material fotográfico es de lo 
minos. La empresa era extremada-
mente difícil, pero los indígenas. He-
nos de buena voluntad, partieron en 
número de veinte,, , pero al cabo 
de veinte ála.$ enviaron a dos de loa 
suyos en demanda de nueva ayuda. ^ 
El Vicariato Apostólico envió otros 
75 hombres en socorro, y de8puég,4« 
con temor de que no bastaran, man- * 
dó cíen más . Después de la expedi-
ción, el Vicario, todavía no muy se-
guro, escribía narrando todo esto al 
Comité y terminaba diciendo que no 
sí.bía qué cajas llegarían ni cuándo. 
Las cajas, han llegado y los objetos 
expuestos en los pabellones del Afri-
ca Central han atraído la mirada 
complaciente del Pontífice, conmo* 
vido por la abnegación de estos fie* 
les. 
La Exposición, tal y como ee pr* 
senta hoy, ha obtenido un éxito ia* 
dudable, ya como obra de propagan-
da, ya como completo centro ĈV1' 
tífico. 
Hay aquí la más completa y ^ 
l^mne reseña de la actividad mun-
dial de la Iglesia y el índice eUc 
mas interesante, pudiendo seguirse^ cuentlsimc del inmenso camino re-
en el gradualmente la obra que W corrido por lop Misioneros desde 
misioneros fueron recogiendo poco ajenando Pablo de Tarso explicaba en 
peco en los especiales países desdo1 Jerusalén a los Apóstoles admirado» 
ci día en que posaron en ellos su Cuáles habían de ser los frutos'de 
planta: primero, el pequeño altar-su apostolado, 
portátil; después, la minúscula igle-l Pier Lamberto Lambertí. 
SE PRACTICO LA AUTOPSIA 
A LAS VICTIMAS D E SUERO 
JUNCAL 
Ayer mañana en el Necrocomio, 
los doctores Antonio Barroso y 
Francisco Polanco, practicaron la 
autopsia a los cadáveres de Miguel 
Alvarez y Benigno Espido, que el 
pasado jueves fuaron muerto.; a t i -
ros por Francisco Suero Juncal en 
la casa Zaldo 34, por creer según 
declaró que le habían sustraiio 
$7 40 que guardaba en su habitación. 
Las heridas que recibieron eran 
mortales de necesidad y el armá uti-
lizada según el zniorme rendido por 
En la casa Luyanó, 86, trataron 
de robar. Un individuo empujó la 
puerta para forzarla, huyendo al 
preguntar el dueño de la casa. Ave-
jar sobre el terreno los límites de iin0 Fernández Fernández, español, 
aquella valiosa finca, que en algu-, de treinta y siete años de edael» que' los forenses, fué una escopeta dv3 ca 
ñas partes ha sido ilegítimamente, quién andaba en la puerta 
invadida por personas que ningún. R llo Violá Valdés 
la fecha), tendrán que ser desaloja-¡ ^ se 0,0 a la fuga-
la finca "Fl Cristal", cuya 
OTRO DETEXIDO das de propiedad viene defendiendo el Esta-
do en la forma antes expresada, a 
Lropuesta de s p ^ Secretaría, que EI detective señor Leopoldo Cid, 
obtuvo del Honorable Presidente de i arrestó a Miguel Castelví, de dieci-
la República la concesión del crédito! slete años de edad ? Tecino de Mar-
reclamado en cau-necesario para lealizar el citado re 
planteo de los primtivos linderos, y 
que ha puesto en manos del señor 
Secretario de Justicia todos los do-
cumentos y ant«icedentes relaciona-
dos con dicha operación facultativa, 
a fin de que por el Ministerio Fiscal 
se entablen los recursos procedentes 
en defensa del Kstado, en * l caso de 
qués González, 
sa por robo. 
Ingresó en el Vivac 
PERDIO LAS PRENDAS 
LAS HURTARON 
O SE 
za, utilizando perdigones del núme-
ro 1. La distancia a que fueron he-
chos los disparos oscila entre metro 
y cuarto y un metro aproximada-
mente. 
Tanto el hijo Francisco como las 
tres hijas Elena, Zoraida y Manuela, 
recluidas en el Bando de Piedad se 
encuentran apesadumbradas por el 
suceso, pero creen firmemente que 
su padre setá trastornado y que ios-
de hace tiempo no tiene en buen 
estado sus facultades mentales. 
Por hallarse enfermo de la 
vista se privó anoche de t 
vida un individuo 
CENTRO ANDALUZ 
He aquí el programa de la velí* 
da llterar^o-musical y los bailable* 
que se ejecutarán en la noche d*1 
día 7 del corriente: 
l9—Fantas ía sobre un tema alemán-
Leybach. Piano por la seño-
rita Anita León. 
2t—"E; Niño Judío", Luna. CanW 
y piano por la señora A30,r 
clón García de Vieta y la ^ 
ñorita Anita León. r 
3'—"A Granada", Alvarez. Plano 7 
canto por la señorita Am11 
León y señor Nicolás Blar 
co (tenor) , f 
4'—Aires Andaluces, mandolina J 
A " guitarra, por la señorita 
Una Cruz y el señor 
quiel Cuevas. . 
5»—"Clavelito", Quinito Vslverj^ 
Por la señora Asunción G4r 
cía de Víeta, 
G?—Serenata de Diría, VioUn P0 
el señor Humberto Trigo-^ 
7?—Conferencia "El encanto ^ 
mujer y la torpeza del b0 
bre", por el eminente litc 
to, D. Francisco Cuenca-
Bailables: Primera parte: v**1 boti>: 
trot; doble; danzón; fox trot; se danzón; vals; pasodoble; fo* 
danzón; schotis; vals; danzón. 
Extra: Pasodoble dedicado alP 
bidente de la Comisión de Fi*"1^ 
i e ñ o r Pedro Gutiérrez. 
1 — " i r 
de bala en la región masetérlca 
brecha, sin orificio de salida. 
dic« El suicida dejó escrita una c> dirigida al juzgado en la qu® 
Que no se suicida por falta de dln^0 
ni por amores contrariados, ^ 
porque desde el año 1920 se encu 
tra enfermo de la vista y 
estaW 
teBÍ» 
Debajo de la ^almohada que ocu-
paba en el hospital Calixto García, I j^jeT noche en la h a b i t a r í a nó 
que sus intereso, sear atacados o de dejó sus prendas Miguel Peregrín I mero 4 del Hotel Camagüey situa-
que sus derechos de dominio sean Enrique, vecino de Morón, que se do en la cale de Paula nñrnprn 
dicos. salió» del hospital, olvidando • só ia muerte, Ramón Peña Ibalza, i El* activo sargentó de la 
las prendas y al volver por ellas no: español, de 32 años de edad, que i estación de Policía, señor A l ^ ; 
ms encontró. . „ , , desde hace quince días estaba hoá-| se constituyó en el lugar del b % i 
Se considera perjudicado en la! pedado en dicha habitación. ¡levantando acta y dando c i ien^ 
Cristal' 
De usted, muy atento s., s., 
Pedro B. BETANOOURT, 
(Es copia) . 
Secretarle de Agricultura, cantidad d ecuatrocientos cincuenta 
Comercio y Trabajo. j pesos. Denunció a la Secreta 
rdi» 
i hecho. 
Fué reconocido el cadáver por el doctor Enrique Almagro, de gua 
el'doctor Capote, del primer centro de anocho en unión del secretario 
i socorros, que le apreció una herida ñor Toscano y oficial señor A/0 
